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TIEMPO PROBABLE PAEA HOY 
Buen tiempo, sin cambio en las 
temperaturas. 
Brisotes. 
Posibilidad de turbonadas. 
' (La no>a del Observatorio en la 
página mercantil). DE ARINA 
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C a p a b l a n c a . V i a j e r o s 
Kew York, Marzo 13. 
DIARIO D E L A MARINA, Haba-
na. 
(De nuestra redacción 
York.) 
en Nueva 
LOS E S G R I M I S T A S CUBANOS. 
Ha causado gran entusiasmo en la 
colonia cubana la noticia del proyec 
tado viaje de los esgrimistas cuba-
nos que han de medir sus fuerzas 
en Nueva York con los esgrimistas 
norteamericanos y ya se están cam 
blando impresiones para obsequiar 
con varias fiestas a nuestros visitan 
tes, se puede asegurar que la estan-
cia' del crucero Cuba en Nueva York 
constituirá un magno acontecimien-
tó. 
LAS DAMAS D E SAN V I C E N T E D E 
P A U L . 
La junta rispana de damas de San 
Vicente de Pal, ha sido cui-
dadosamente organizada estando 
ya en funciones varios comités de 
Señoras entre los que figuran los 
de visitas domiciliarias a los hogares 
en que haya enfermos o ancianos po 
bres y las visitas de hospitales, a 
las Cortes de Justicia y a las cárce-
le9- . , 
En la citada junta forman mayoría 
las señoras católicas cubanas. 
OPERACION QUIRURGICA. 
Ha feido operada de apendicitis 
por el notable cirujano cubano doc-
Continúa en la ilígitia D I E C I S E I S 
S e s i ó n e n l a 
A c a d e m i a N a c i o n a l 
de A r t e s y L e t r a s 
Esta Corporación celebró sesión | 
ordinaria en^la tarde del lunes 13 ¡ 
de Marzo, bajo la presidencia del i 
Dr. José Manuel Carbonell y con la ! 
asistencia del Vicepresidente S«r. Se, 
bastián Gelabert y de los académi-j 
eos, señores Hubert de Blanck, Fe-1 
derico Uhrbach, Armando Menocal, | 
Aniceto Valdivia , Antonio Rodrí-, 
guez Morey, Ramiro Trigueros, Ma-
nuel Pascual, Mariano Aramburo, 
Félix Callejas, Áütonio Jiménez, | 
Juan García Enseñat, y el Dr. Cá-
tala. 
La sesión fué muy animada, y en 
ella el Vicepa-esidente, Sr. Gelabert,1 
dió cuenta a la Corporación de los 
agasajos de que había sido objeto 
eu Washington, en su calidad de 
miembro de esta Academia,, muy ; 
particularmente del bauquete que 
fué ofrecido por el Director de Be-. 
Has Artes de Washington, Mr. Char-1 
les Moore, a cuya iniciativa se de-, 
bió el que el señor Gelabert pudie-¡ 
ra estrechar la mano de tan impor-¡ 
tantes elementos literarios y artís-1 
ticos de Washington. 
La Academia escuchó con agrado 
las palabras del álñor Gelabert, dan-^ 
do cuenta de los mensajes fraterna-' 
les que enviaron por su conducto a 
la Academia Nacional de Artes y Le-
tras, los artistas de la capital de los, 
Estados Unidos. Se acordó hacer 
constar en acta las manifestaciones ¡ 
del señor Gelabert y que se llena-, 
ran los requisitos reglamentarios pa- ' 
ra que se nombrara Académico co-
rrespondiente en Washington al ci-
tado Mr. Moore. 
El Presidente dió cuenta de haber ' 
recibido los discursos de ingreso de 
los nuevos Académicos de la Sec-
ción de Literatura Arturo R. de Ca-
rnearte y Bernardo G. Barros, así 
como el de la Sección de Música, Sr. j 
Juan Torroella, acordándose que el 
Presidente Carbonell contestara ai 
Carricarte, Mariano Araburp a Ba- j 
rros y Eduardo Sánchez de Fuentes 
a Torroellp,. / , 
Se acordó conceder licencia por j 
un año al Académico Sr. Néstor Car-, 
bonell, que en su carácter de Histo-1 
riador de la Habana se embarca pró 
ximamente para España, a fin de, 
consultar los Archivos de Indias, .en ! 
cargándosele además de que visita- ¡ 
ra en nombre de l á Academia a las j 
corporaciones similares que le sea j 
fác¡l en su viaje. 
A S O C I A C I O N D E B U E N G O B I E R N O 
D E C L A R A C I O N D E PRINCIPIOS 
I I 
Esta Asociación nace en un momento histórico de transición; y, 
a las circunstancias especiales que motivan su creación, han de 
ajustarse su constitución, su organización y sus procedimientos. 
Todo partido político tiene por objeto organizar la sociedad pa-
ra el gobierno propio. ^ 
Su aspiración, bajo un sistema representativo, es que ningún 
elemento de la sociedad en que actúe quede fuera de la activi-
dad política. 
Ha de ajustarse pués, su organización y sus procedimientos, 
a los temperamentos, modalidades, circunstancias peculiares y va-
riedad de situaciones que constituyen esa sociedad; de modo que 
sus órganos lleguen a todos los resortes y tengan la necesaria 
adaptibimlad para ajustarse a todas las situaciones. 
L a Sociedad Cubana está pasando por un proceso de evojución 
compleja desde unas condiciones radicalmente distintas, en cuan-
to a su forma-de gobierno, a su estructura política, a su situación 
económica, a la constitución de sus elementos sociales y a su mo-
ralidad pública. 
HDesde un régimen colonial, bajo un gobierno parlamentario de 
tradiciones europeas, está pasando a un régimen representativo, 
como estado independiente, de moldes Norteamericanos. Desde un 
estado de fiebre revolucionaria que surgió contra la Soberanía de 
España, y ha venido sosteniéndose contra sus huellas, está volvien-
do a la normalidad propia de un estado de paz. 
Los extranjeros de todas procedencias, que nuestra extraordi-
naria riqueza y nuestra escasez de población han atraído en consi-
derable proporción, unos forman parte de nuestra vida y otros se 
están aclimatando en esta sociedad, todavía embrionaria, en gra-
do tal, que han logrado imprimir carácter en este país, y aquí 
constituyen un factor permanente y no elemento de meros tran-
seúntes,como en los viejos paises^ya formados. Finalmente, el esta-
do de revolución Social en que siempre la conciencia pública se 
amedrenta y tolera las inmoralidades, está pasando; y en su lugar 
surge ya, como vigorosa reacción, una marcada tendencia hacia 
el saneamiento de las costumbres públicas, que ofrece campo de 
acción a los elementos de buen juicio. 
E n ese proceso de evolución, todavía no hemos salido entera-
mente de las situaciones pasadas, ni hemos entrado aún de lleno 
en las que han de constituir definitivamente el genio de la nacio-
nalidad cubana. Ya no podemos hacer la política antigua y aún 
no hemos llegado al pleno desarrollo, que nos permita conocer 
cuáles han de ser nuestras condiciones definitivas, y cuál ha de 
ser nuestra política propia en su completo desenvolvimiento. 
Ese estado de transición nos obliga* dentro (le nuestros mol-
des fundamentales, a una política circunstancial, movible, prepara-
da para situaciones de improvisoy para una constante experimen-
tación. 
Nuestra constitución ha adoptado el sistema de gobierno repre-
sentativo. Consideramos que es el sistema modelo para el gobier-
no propio, y el factor más adecuado para el proceso político. De-
cididamente, vamos a su más completo estableciíniento. Pero las 
instituciones y los hombres para ese sistema no se improvisan, 
hay que formarlos, y, entretanto, es necesario gobernar con insti-
tuciones y con hombres de corte parlamentario. Nuestra política 
necesariamente tendrá que adoptar esa duplicidad de acción y sus 
procedimientos y su organización han de ser de tal naturaleza que 
puedan también ir evolucionando y siempre adaptándose. 
Los hombres de la Revolución, que nos han dado patria, son 
nuestros dioses. Los hombres de la paz que nos están sosteniendo 
la patria, son nuestra vida. Tenemos que adorar a los primeros y 
vivir con los segundos. Nuestra política ha de ser en ésto tan 
discreta, que solamente una especial libertad de acción dentro del 
partido nos ha de llevar al acierto. 
E n el orden económico necesitamos alternar entre las institu-
ciones y los procedimientos conservadores, que constituyen las ga-
rantías fundamentales de los capitales ya formados y las liberali-
dades, que son el más poderoso aliciente del espíritu de empre-
sa. No podemos regatear las más completas garantías a los capita-
listas nacionales y extrknjeros. Pero tampoco podemos esposar las 
iniciativas. Nuestra política en ésto también ha de ser discrecio-
nal. 
Los elementos extranjeros no pueden hacer política, pero loa In-
tereses materiales qni ro «u.cuenijran en ¿us manos han de ser oí-
dos por boca dé sus dueños, y ésta consideración nos obliga a una 
política con el extranjero. 
Las inmoralidades administrativas de estos tiempos mantienen 
a los elementos retraídos en tal grado de pesimismo y de repul-
sión por la cosa pública, que es indispensable reaccionar contra 
las inmoralidades tan intensa y tan ostensiblemente como sea ne-
cesario para que la conciencia pública se rehaga como por resor-
tes. 
Nues^fo partido, adaptándose aesas sinuosidades del estado de 
transición en que nos encontramos, tendrá órganos y funciones 
extrictamente legales y órganos y funciones extrictamente discre-
cionales, con perfecta separación los unos de los otros, pero que 
marcharán con un paralelismo acomodaticio, como unidos por la-
zos flojos, los primeros para ajustar su constitución y sus procedl-
mientros rígidamente a la ley, y los otros para poder seguir .en to-
das sus variaciones las sinuosidades de las formaciones aún inde-
finidas que se están constituyendo; nquelloe asíaos fuertemente 
a la ley, éstos pulsando los latidos vivos de la realidad, inspirándo-
se en el Verdadero espíritu nacional e inspirando a su vez el fun-
cionamiento de los organismos legales. Esto es, tendremos una 
verdadera política, en el alto y recto sentido de esa palabra. 
Nuestras asambleas serán do bles. Las unas serán asambleas 
organizadas y que funcionarán con extricta sujección a la Ley Elec-
toral; y en ellas no tendrán cabida más que los afiliados investi-
dos de la necesaria capacidad legal, ni ejercerán otras funciones 
que aquellas que rigurosamente se ajusten a la Ley Electoral. Las 
otras serán asambleas privativas del partido, de mero orden inte-
rior, que téndrán ,por objeto formar dentro del partido concep-
tos superiores a los meramente legales, y en ellas tendrán cabida 
sin distinción de nacionalidad, cuantos elemento^ puedan contri-
buir a ilustrar bajo cualquier punto de vista los problemas todos 
que puedan interesar al país, y sus funciones serán tan variadas, 
tan acomodaticias y tan discrecionales como es la vida real en sí 
misma. 
Finalmente, tendremos vinculados en un Consejo Supremo del 
partido, que recibirá concentrada la luz de todas las asambleas, la 
facultad deV someter a la reconsideración de mayor número de vo-
tantes, las xandidaturas de cualquier orden y grado que en al-
gún sentido parecieren poco satisfactorias. 
U n a p r o p o s i c i ó n ¡ 
d e l d o c t o r S i l v a 
s o f c r e e l a z ú c a r 
A p r o b ó e l S e n a d o l a t o t a l i d a d 
d e l a l e y de a m n i s t í a - V a -
r i o s d i s c u r s o s 
L a sesión de ayer en el Senado fué 
interesante. 
Empezó a las tres y media. 
Presidió el señor Aurelio Alvarez. 
Se leyó el acta de la sesión ante-
rior y fué aprobada. 
MODIFICACIONES R A D I C A L E S 
Leyóse el proyecto que modifica 
el de jubilaciones y pensiones de em-
pleados que fué enviado por la Cá-
mara con radicales enmiendas. E l 
doctor Torrlente solicitó que se re-
chazara y fué rechazado. 
Se designaron los miembros del Se-
nado para la Comisión Mixta. Fue-
ron elegidos los señores Aurelio A l -
varez, Cosme de la Torrieñte, Rivero, 
Castillo y Varona Suárez. 
DICTAMENES F A V O R A B L E S 
Se leyó el dictamen favorable al 
proyecto declarando fiesta nacional 
el 28 de enero, natalicio de José 
Martí. 
Se leyó el dictamen de la Comisión 
de Justicia favorable a la creación 
de una comisión para estudiar las 
E L BLOQUEO D E A L H U C E M A S . 
Madrid 13. 
E n el último Consejo de Minis 
tros celebrado se acord según refe 
reformas de las Penitenciarías, esta- ! rencias oficiales, proseguir las ope 
bleciendo que los cargos sean gra- raciones que para el bloqueo de Al 
tuítos . 
C A B L E G R A M A S D E E S P A Ñ A 
España y Francia desean llegar a un convenio siquiera sea provi-
sional. — L a po l í t i ca e c o n ó m i c a del gobierno, - r - Nuevo go-
bernador del Banco de España . Toros y toreros 
M e d i o m i l l ó n de p e s e t a s p a r a l o s h a m b r i e n t o s r u s o s 
Continuarán los trabajos para el bloqueo de Alhucemas.—Moros que 
se someten. — Noble rasgo del Infante D. F e r n a n d o . — E l túnel 
de Cataluña. — Relevo de guarnciiones. —Nuevo a c a d é -
mico .—Otras noticias. 
( D E N U E S T R O S E R V I C I O E X C L U S I V O D I R E C T O ) 
C a u s a p o r e l 
a s e s i n a t o d e l 
S r . N . A l o n s o 
D e c l a r ó a y e r e l D r . L e o p o l d o 
S á n c h e z n e g a n d o l a s d e c l a -
r a c i o n e s q u e le a t r i b u y e n 
Ayer declaró ante el Juez de la L A P O L I T I C A ECONOMICA D E L ral Olaguer ha declarado que el Go-GOBIERNO. ,bierno dedicará preferente atención „ " - ' T ^ " " ^ a Í T C1i J.UC\"D " 
I „ , . , i* , nr.„Marnaa Hq i Sección Cuarta, Licenciado Augus 
Maririri 11 IS los trascendentales problemas del . _ . . . . T c,.^ 
Maaria IÓ. ' tv/tí™ i to Saladrigas, el señor Leopoldo Sán 
Se ha celebrado un importante M a " ^ s - . . í q ln 1 chez. que según manifestó días pa-
Consejo de Ministros, E n él se trató Agrego que se atenderá a la mar-; sadog el ^ Armandtf André; C a . 
de la cuestión económica y del pro- cha de la campana en conjunto, sin . Puerto de la Habana ha-
blema de Marruecos olvidar el deseo que muestra la na- M|ian ,ae! muerto ae la Haoana, na 
oiema ae Marruecos. ! . , ^ ¡t . j q ; bía estado a visitarle pidiéndole que 
Respecto al primer punto, el mi- Clón de conseguir la vuelta de los: ^ r f , fuea del Sr José 
nistro de Hacienda, señor Benjamín cautivos. Dijo que este es un asun-j ravore«íe^ la del cfugaJ°fr 
ha declarado a los periodistas una to que e modo alguno puede des- ^ ' Asesinato del ^ r . Martínez Alón 
vez terminado el Consejo que se ha-jatenaer el Gobierno 
bía acordado una fórmula consisten 
BUQUE D E S T R U I D O P O R E L 
F U E G O 
Barcelona, Marzo 13. 
Se ha declarado un incendio en chez, en su declaración negó rotun 
so, visitando con idéntico fin a Mr. 
Molafy, Jefe de la sección de pasa-
jeros de la Flota Blanca. 
E l licenciado Sr. Leopoldo Sán-
te en prorrogar por tres meses losj 
prasupuestos actuales. 
Tambiéln declaró el ministro de 
Hacienda que, en su opinión no tar-
darán en restablecerse las relacio- un vapor holandés, surto en este! damente que él hubiese solicitado 
nes comerciales franco-españoles. puerto. ; del Sr André ni del Sr; Molafy, au-
Por último dijo el señor Berjamin1 A pesar de los esfuerzos realiza-1 torización ni facilidades para que el 
que el Gobierno presentará a las dos para dominar el fuego, no pu-; Sr. Cano pudiese embarcar burlan-
Cortes el ^proyecto de transportes do evitarse que el buque fuera des-1 do la acción de la justicia, 
que había redactado el señor Maura, truido por las llamas, debido a la I Declaró el licenciado Leopoldo 
A este proyecto se le harán algunos^gfan cantidad de materias inflama- Sánchez, que su visita al Comandan-
ligeros retoques. ¡ bles que tenía a bordo. I te Armando André, tuvo por objeto 
No hubo que lamentar desgracias tratar acerca de una petición que 
le hizo el señor André, acerca de que 
le permitiera instalar una escalera 
desde el fonde del cinematógrafo de 
UN P R O Y E C T O D E L DR. S I L V A 
E l doctor Silva presentó el si-
guiente proyecto: 
CONSIDERANDO:—Que en la ma 
yor parte de los casos, los contra-
Continúa en la página D I E C I S E E I S 
personales. 
L O Q U E DA E L J U E G O 
Madrid, Marzo 13. 
E l senador, señor García Molins, I Concordia, entre Lealtad y Perseve-
Presidente de la Sociedad Matrlten-1 rancla, de la propiedad del Sr. An-
se Económica, ha declarado que de- [ dré, a la casa del Licenciado Sán-
hucenas tenía preparada el anterior j bido a la autorización del juego se chez. 
Gobierno. recaudan en Madrid tres millones i Una vez resUeito este asunto, pre-
I de pesetas anuales que benefician a, gunté al Comandante André decla-
NUEVO GOBERNADOR D E L BAN; los asilos, cantinas escolares y co 
CO D E E S P A A. lonias de trabajo. 
Madrid 13. 
Se dice con marcada insistencia ^ ^ S O C i a t e d P r e S S ) 
que será nombrado gobernador del 
Banco de_ España el ex-ministro de P I C A D O R E S Y B A N D E R I L L E 
Estado señor Marqués de Lema: 
PARA LOS HAMBRIENTOS D E R U 
i SIA. 
Madrid 18. 
ROS E X I G E N GRANDES AUMEN-
TOS D E S U E L D O S 
Madrid Marzo 13. 
Cuando los diestros de más car-
Continuan recolectándose fondos tel de la afición incluso Belmente, 
| en toda España destinados al alivio el Gallito Cánchez Mejias Freg y 
i de los hambrientos de Rusia. I Chicuelo regresen a España tendrán 
I Hasta ahorr, lo recaudado ascien-! que hacer frente a una situación en 
S E T R A T O D E 
I N M O R A L I D A D E S , 
E N _ L A C A M A R A 
L A SESION D E A Y E R 
A las tres comenzó la sesión. 
Aprobada el acta de la anterior, 
se dió lectura a dos comunicaciones 1 íos del tunel de Ca«trane, señor Fus- dos 
del Ejecutivo. Una remitiendo datos teT' asegura que para el próximo, Las referidas asociaciones han pre na"—Ciudad 
sobre el asilo María Jaén y otra acu f163 de abril quedarán terminadas tado sug demandas aunque avi X 
de a medio millón de pesetas. extremo difícil a causa de las exa-
ró el señor (Sánchez, el paradero del 
Sr. José R. Cano, buen amigo mío, 
preguntándole si era cierto que ha-
bía embarcado por el puerto de la 
Continúa en la ULTIMA página 
A u r e l i o H e v i a y 
l a s d e c l a r a c i o n e s d e 
Q u e r i d o M o h e n o 
Nuestro distinguido amigo el ex-
geradas demandas de la asociación; secretario de Gobernación, coronel 
¡de picadores y banderilleros que han i Aurelio Hevia, nos envía la siguien-
reanudado la campaña que el año pa-ite carta. 
"Habana, Marzo 13 de 1922. 
E L T U N E L D E CATALUÑA. 
Madrid. . , . 1 sado iniciaron con objeto de obtener 
^ V ^ f ^ A ^ J ^ ^ aumentos de sus suel- Sr. José í. Rivero, 
Director del DIARIO D E L A MA-
Mi distinguido amigo: 
méndose a tomar parte en las prime-l ^n el número del sábado del DIA-
ra- novüh dí... Me ostr. temporada y , r j q que con notoria competencia us-
sando recibo del oficio de la Cáma-1 las obras de ^ parte española 
ra, donde Cuerpo comunicaba 
al Sr. Presidente des la República R E L E V O D E GUARNICIONES E N • la" sociedad de imatadores y noville'-l ^ir^e" s e " ^ 
Iros no ha podilJo llegar a una decHview tomada por el periódico " L a 
sión final a causa de encontrarse au- Raza" de Méjico al señor Querido 
en lentes de España algunos de los e3-!Moheno> ~Ministro qUe fué del Go-
las padas más afamados. 'bierno de aquel país durante la Pre-
j Las asociaciones de cuadrillas hanisidencia del General Huerta, en la 
logrado obtener las firmas de Gra- gu^ entre otrog particulares, refi-
nero, Valerito, Maera, Lalanda y. L a riéndose a un cambio de opinión de 
Rosa concediéndoles el aumento pe-!ios periódicos americanos "The TI-
L A C A R R E T E R A A L C A R A S Q U I ' dldo a causa de haberlos amenazado meg.. y ..The Herald" sobre los su-
V I R . icon declararse en huelga de lo con- cesos de Cuba de se dlce lo si . 
Madrid 13. ! trario. ¡guíente: "Nos enteramos pronto del 
E l general Barrera está jirando . Las exisencias de las asociaciones motivo del cambio E ! ministro de ia 
A F R I C A . 
Madrid 13. 
Comunican de Larache que 
breve comenzará el relevo de 
guarniciones de aquella zona. 
Primero serán relevadas las tro-
pas de la línea general. 
la proclamación del Dr. González Sa 
rraín, que sustituye en la Cámara al 
Sr. Martínez Alonso, muerto trá-
gicamente en el Hotel Luz. 
Se leyeron otras comunicaciones 
más del Senado: Sobre la reforma 
Introducida por aquél a la ley apro-
bada en la Cámara para los recursos 
de inconstitucionalidad. Sobre la 
ley aprobada en el Senado para la 
• obligación de emplear en los traba-
jos manuales e L 7 5 % de los obre-
ros cubanos. ' 
E l Sr. Pardo Suárez pide que esa 
ley pase a estudio e informes de la 
Comisión de Reformas Sociales, por 
estimar que en ella, como está apro-
bada se infiere una burla sangrien-
ta al obrero en general. 
E l Br. Germán López, .recuerda 
que ya existe en la Cámara un pro-
yecto de Ley en igual sentido, por 
lo cual debe ser devuelta, al Sena-
do. 
Por último se acuerda que pase 
a estudio de la Comisión de Refor-
mas Sociales. / 
E l Sr. Santiago Rey pide que se 
suspenda el precepto reglamentarlo1 M a c é e o s , General Berenguer, atri 
para votar un crédito de 450.000 buyéndola a cansancio moral, 
pesos vigente hasta Junio del pre- Elogió la obra realizada por Bé-
sente año, a fin do' s<ñventar las exi: renguer, y dijo que era natural que 
se encuentre fatigado después de la 
una vista de inspección a la carretera ocluyen como se ha dicho, un au-| Gobernación de Cuba, Coronel Hevia, 
del Alcazarqulvir a Teffler. i mentó en los sueldos acostumbrados había comprado la voluntad del " T i -
I además del 20 por ciento de paga- meg.. y del "Herald" dándoles seten-
R E C E P C I O N D E SOTOMAYOR. 1 extraordinaria por las corridas que ^ cinco ^ áo]lars a cada uno." 
Madrid 13 i í0,1"6611̂  ^ Francia Portugal y las, Me ha sorprendido que una per-
Se ha celebrado en la Real A c a d e - ^ 1 ^ respetable como supongo que 
mia de San Fernando la recepción del naSr¿ry en Casa Blanca L ^ qUÍen llegÓ ^ 0CUpar tan eleJad0 
nanas y en L,asa üianca, en Mai rué-j cargó en 3n paíg se permita hacer 
eos y un salario triplicado por Ias,una aSeveración como la transcrita 
corridas en la América española con referente a actos que afIrma fueron 
excepción del Perú donde exigen el ealizados por un funcioIiarlo de otro 
cuádruple sueldo. ,¡gobierno en cuyo país residía, sin 
Los matadores que en esta capital a tar la mág „ prUeba ni si-
encuentran consideran ' 
nuevo académico el ilustre artista 
señor Sotomayor, quien leyó un her-
moso trabajo. 
L A DIMISION D E B E R E N G U E R 
Madrid, Marzo 13 ivxauim, mttiziu xo. Se encuentran consideran excesivas n:,,ar.0 ^ñioar oí ñrie*n ña «n HiMin 
E l Ministro de la Guerra explicó I estas nr tenciones y en todas las reu Q^era indicar el origen de su dicho, la fViTnicirtr. HaI Aitn Pnmionrin rio' • ^ i / tonas ias reu p ant la esCueta afirmación la dimisión del Alto comisario de niones de la sociedad que se han ce- c- - M ^ ^ ^ LQ 
Continúa en la página D I E C I S E I S 
V I S I T A D E L O S B O Y S 
S C O U T S A K E Y W E S T 
S e d e s c u b r e n m á s i r r e g u l a r i d a d e s 
e n l o s a l m a c e n e s a f i a n z a d o s 
A C T U A C I O N D E L A COMISION I N V E S T I G A D O R A Q U E P R E S I D E E L 
S E C R E T A R I O D E H A C I E N D A 
L a Comisión investigadora de la E n ésto de las cajas de maquina-
sustracción de mercancías de los ria robadas, resultan cosas intere-
muelles afianzados sigue trabajando santos: 
activamente en la averiguación de' A principios de Febrero un Vista 
El domingo- terminó el debate ini los delitos cometidos en los mismos, aforó las 126 cajas en* el Almacén 
iado el dia 5 sobre el trabajo presen E l Subsecretario de Hacienda, Dr. (Je "Jesús Peregrino , acusando el 
Coincidiendo con las próximas 
fiestas que se preparan en el his-
tórico Cayó se proponen los Explora-
dores cubanos hacer una visita a sus 
compañeros los Boys Scouts ameri-
ruda carga que estuvo llevando. 
Parte de los motivos de la dimi-
sión del Alto Comisario están en la 
sistemática campaña que la prensa 
viene sosteniendo contra él, campa-
ña que tiene repercusión en el Par-
lamento. 
del Señor Moheno yo opongo la mía 
i categórica, expresando que: es ab-
P O E T A LUSITANO R E C I B I D O 
POR E L R E Y 
e 
lebrado hasta ahora se han promoví 
do acaloradísimos debates en a u e i " , ^ » ^ , 
, . , r , „ * solutamente Incierto todo lo que di-
han tomado parte los empresarios a ^ t e resnecto y oue nunca le 
de las principales plazas de la pe- ^ * ^ A A ^ ' I ^ ^ ^ t 
ninsula. L a paga extraordinaria na.!d V S 0 3 Periódicos que cita ni a 
*^5.,f„ .7» , ningún periódico extranjero ni de 
turalmente tendrían que satisfacerla r b5 oantidad aleuna de dinero na-
les espadas de su propio peculio. Se ra a u r S e f ^ 
teme que será preciso conceder lo que T a u e p é n e n l a 
piden las cuadrillas por haberse ya,110 a que Pertenecía, 
accedido a sus demandas durante las Muy agradecido le quedará sí us-
corrias que, en esta temporaa se han ted dispone la inserción de las ante-
celebrado ^én Valencia Barcelona, Bil rlore3 líneas en su bien acreditado 
bao y Madrid. A pesar de la amenaza Periódico, sij devoto amigo y S. S. 
jde huelga que parece cernirse sobre' Aurelio Hevia." 
I la próxima temporada taurina, las Nos Interesa hacer constar que 
: principales empresas de España han no nos movió a reproducir la' Inter-
Madrid, Marzo 13 
E1 ^ L X S * ^ ^ « . f i ' i - r a d o contratatos con lo¿ d i e s t ^ ^ ^ 1 ^ : r í i ^ estimado 
E n l a S e c c i ó n de C i e n c i a s 
H i s t ó r i c a s d e l A t e n e o 
gene-
ras 
de con los periodistas, les dijo lo los 12 días solicitó su reembarque 
siguiente: un Agente de la Aduana a nombre 
"Quiero actuar en estfe asunto a1 de una entidad mercantil. E l Iní-
la luz del Sol, y espero prestar a la pector designado por la Aduana dió 
Administración de Justicia un auxi- cuenta de que existían 26 cajas va-
llo mág efectivo del que me había i cías, hecho gue se hizo constar^ade 
imaginado." 
ciado 
tado por el Dr. Ramiro Guerra re- Rodríguez Acosta, hablando ayer tar perfecto^estado^de^las mi3inas, y a 
f̂tivo en la intercecciód del padre 
Bartolomé de las Casas en la intro-
ducción de la esclavitud africana en 
el Nuevo Mundo. 
La tesis sostenida por el Dr. Gue-
rra fué que la introducción de la 
esclavitud africana en la América 
66 debió a causas sociales e hlstó-
ricas fundamentalmente de carácter 
económico. Apoyándose en la au-
torizadísima opinión del ilustre ba-
yamés José Antonio Saco, autor de 
ta famosa "Historia de la Esclavi-
zo ' de la raza africana en el Nuevo 
undo y en diversos documentos 
™as, demostró que de 1500 a 1502 
canos, devolviendo la cortesía de los notable poeta lusitano Castro, que- más reputados o con sus represen- laborador de este DI4RTr> rinn r w 
que ha poco visitaron esta capital, tanto viene trabajando por la aproxi j tantes. E l Abono de Madrid lo llena- rido Moheno esa declaraclrtn nnpVo' 
E l Comité Ejecutivo Nácional de mación de España y Portugal. rán los hermanos Belmente Sánchez menta el c ¿ r ^ 
los Exploradores cubanos, solicitará Don Alfonso tuvo frases de sin-, Mejias Chicuelo, Lalanda. Varelito, veracidad 0 61 fleVia negandole 
del Honorable Sr. Presidente de la cero afecto para el poeta Castro ' L a Rosa, Joseito de Málaga, Freg, l Acogimos la IntPrviW ^oi 
República, Dr. Alfredo Zayas. quien quien salió complacidísimo de la re- Camará, Mende, Paco, Madrid, For-!Dolítíco y DubUcIste « « T l r í L S ! 2 
es también Presidente de Honor de , gia estancia. tuna, los hermanos Larita, Nacional, iy simplemente por el i n t e r é s ' ¿ 
los Boys Scouts cubanos, autoriza- y Poloy, muchos de los cuales han si ral oue tienen cdpmnro ^ ™iov 
ción para utilizar el crucero "Cu- A L T O S NOMBRAMIENTOS do también contratados para COrri-jde un hombw £ ^ / n r ^ í i ^ S 
ba" de la Marina Nacional, que zar- Madrid.. Marzo 13. das en Valencia. Pamplona, San ^ \ ^ ¡ i ^ F ^ 8 ! ^ . 
pará el 22 con la plana mayor de los' E l Rey firmó veintinueve nombra- bastián Bilbao Sevilla, Córdoba y «ff.,*™ ñrt TÍ^ I v h i í « 
simpáticos exploradores.- mientos para altos cargos. Málaga. c o s ^ n r í o ^ í p .1 « p L ^ ? ' 63 
E l Cónsul de Cuba en Key West: Entre ellos figuran el del ex-MÍ-l Uno He los principales acontecí- NoSot?os n l i n ^ S i ^ i ^ ^ L ' 
se interesa por que cristalice el pro- mstro conservador, señor Marqués : mientos de la temporada taurina has núes no nos consta m,P M ' 
yecto de esta visita. ' I de Lema, para Gobernador del Ban- ta ahora ha sido el triunfo conseguí- l l ^ ^ n ^ L ^ m ^ ^ L f ^ J ^ I 
co de España, y el del-señor Ruano do por el novillero cordobés C a m S á . ni t a Z o c H o c o n t r i o ' 
'para Subsecretario de Hacienda. Se anuncia la aparición de tres nó- m tampoco 10 contiano. 
Mañana se firmarán otros nom- villeros que espera la afición con ver-
bramientos. 
A C A D E M I A C A T O L I C A 
D E C I E N C I A S S O C I A L E S 
más en acta notarial. A pesar de 
ello, aparecen reembarcadas por el 
"ESTRADA PALMA" en la propia 
fecha; y sin embargo, la mercancía 
robada ha sido ocupada en una Fe-
1 rretería de la calle de Aguiar. 
Esta reexportación no estaba au-
(torizada por el penúltimo Decreto Especialmente para los obreros 
Mañana, a las nueve en punto' Presidencial, que solo autoriza la re-
de la noche,' tendrá efecto en el sa-; exportación de la mercancía decla-
se mtrodu7¿ron"afric¡no¡^en"santoi lón de actos del Centro Gallego, una; rada a consumo, y no la que está 
Domingo, y en Cuba en 1514, sien-I sesión externa ^e la ACADEMIA CA considerada como abandonada y que 
do Probable, aunque no es un hecho ¡ T O L I C A D E C I E N C I A S SOCIALES, I debe subastarse para cobrar los de-
saprobado, que los primeros vi - ' en la -cual disertará el joven acadé- rechos. Se calcula de setenta a ochen 
mico doctor Manuel Dorta y Duque, ta mil pesos el valor de esta maqul-
abogado y orador de altos vuelos, naria, y por tanto, el importe de los 
sobre el sugestivo tema:El proble-
ma obrero en relación con las trans-
formaciones del Derecho Civil". 
Esta conferencia está especialmen 
te dedicada al elemento obrero, por j 
lo que se encarece su asistencia. Continúa en la ULTIMA página 
. —"-.vj, n 
^sen algunos años antes con la ex-
pedición de Diego Velazquez, según 
pi3, José Antonio Sac0-
El Dr. Guerra recordó que las prl 
*"eras manifestaciones expresadas 
n España por el padre Las Casas fa 
Continúa en la ULTIMA página 
derechos defraudados asciende de 
unos quince a veinte milpesos, que 
es el 20 por ciento del valor. 
Con este motivo se han pedido a 
A N U E S T R O S L E C T O R E S 
Desde comienzos del mes en-
trante, la edición matutinT de 
los Jueves irá dotada de una 
sección gráfica análoga a la que 
actualmente se reparte los do-
mingos. 
L a edición dominical, a su 
vez, constará, a más del núme-
ro corriente, de un suplemento 
ilustrader^ de 16 páginas. Esta 
edición llevará también otro su-
plemento en coJores dedicado a 
los niños 
Las secciones gráficas, tanto 
la de los domingos como la de 
los jueves irán impresas por el 
sistema de roto-grabado ya co-
nocido por el público. 
E l precio del periódico esos 
días será el de dic^ centavos el 
ejemplar. 
Los suscrlptores lo recibirán 
gratuitamente. 
Continúa en la ULTIMA i ^ i n a 
Más cables en las p á g i n a s 12 y 
últi ima 
T E M P O R A L E N A F R I C A 
Madrid, Marzo 13. 
Las persistentes lluvias que están 
cayendo en la zona de Melilla dificul _ _ _ _ _ _ 
E n Larache se ha desencadena-
i E N T R E G A D E UNA M E D A L L A 
do un temporal que causó algunos es 
tragos en los campamento^. 
¿ P o d r í a o r g a n i z a r s e 
e l c o n t r o l m o n e t a r i o ? 
(Carta al Sr. Ino S. Hord) 
M E VAS SUMISIONES 
Madrid, Marzo 13. 
Comunican de Melilla que se han 
presentado a las autoridades espa-
ñolas, veintiocho kablleños de Zaio, 
También se presentaron cincuenta : tro colega " L a Prensa", Blanco 40, 
y tres de Xauen. ¡en esta capital, de tneregar al avía-
Todos ellos hicieron protestas de dor cubano Agustín Parlá la meda-
sumisión a España y entregaron bue lia de oro que acordó donarle el 
na cantidad de fusiles. ¡Ayuntamiento de Cárdenas, con mo-
tivo de los arriesgados vuelos que 
D E C L A R A C I O N E S D E L MINISTRO1 efectuó sobre esa ciudad eL día 21 
Al implantar Inglaterra hace un 
A L A V I A D O R P A R L A !lsIgl0 el sistema del patrón oro, se 
consideró por el mundo entero que 
1 había resuelto nada más una crisis 
E l Alcalde Municipal de Cárdenas de orden interior, y los demás países 
señor José María Verdeja, nos ln- hicieron caso omiso del hecho hasta 
vita en atento B. L . M., al solemne el extremo de que el nombre de Lord 
acto que se verificará el jueves 16*Liverpool que fué el autor de la 
del actual, en el edificio de nues-
D E L A ^ G U E R R A 
Madrid, Marzo 18. 
E l Ministro de la Guerra, Gene-
l 
de Febrero, aniversario del (írito de 
Baire. 
Agradecemos la atención. 
reforma no figura en algunas enci-
clopedias del siglo pasado. 
Como efecto natural de la cons-
titución del Imperio Alemán, entre 
las reformas establecidas por los 
pueblos confederados en aquel E s -
tado, se adoptó el año 73 el régimen 
del patrón oro, y las demás nacio-
nes que habían visto con pasividad 
Cont'.-úa en la ULTIMA página 
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EN CUBA DE '"L'HE ASSOCIATED Pr^SS". DECANO 
L A P R E N D A A G R I C O L A 
Nuestra legislación, se ha enriquecí- pital de explotación, con semovientes 
do con una nueva e importante ley de aperos, máquinas etc. etc. deben estar 
crédito agrícola, y no es nuestro ánimo movilizados, para que si es necesario, 
escatimar el más sincero elogio al Po- pueda el agricultor hacer una, dos 
der Legislativo, por haber dado un tres etc. operaciones de crédito sobre 
primer paso de reforma o mejor dicho él, sin necesidad—repetimos—de hi-
de ampliación de horizontes legislati- potecar el predio, 
vos en una rama del Derecho, bastante i Por que—volvemos a preguntar 
pobre en nuestro país. , nosotros—se han detenido ahí los le-
L a nueva ley declara mueble, lo que gisladores? ¿Por qué no autorizar o re-
solo el absurdo de la tradición ha con- conocer como prenda en todo momen-
servado como inmueble, hasta ahora; to, en toda circunstancia, además de 
deteniendo con ello, la facilidad del los frutos pendientes, esos ganados, 
crédito agrícola, recurso facundo que esos aperos, esas máquinas? 
por vez primera y de un modo legal "Son esclavos de bronce—d:ce con 
podrá mover el campesino cubano pa- frase feliz cl Dr. Comallonga—esa; 
ra dar nuevos impulsos a sus expío-'. máquinas que realizan con sus mará 
taciones. j villosas combinaciones, un trabajo tan i 
E l fruto pendiente del árbol ya no es , perfecto y más intenso que el hombre, j 
un inmueble que siga a la hipoteca; el En efecto cuandp una máquina la; 
fruto pendiente del árbol es una prenda transportamos por necesidad, de un la-j 
que la nueva legislación pone a dis- do a otro para seguir produciendo, ha-
j o ü p o r i c i í w s , 
C L U B S , S O C I E O A D E S A N O N I M A S , E T C . 
con o p c i ó n a u n a m p l i o s a l ó n 
' p a r a c e l e b r a r r e u n i o n e s , j u n -
tas o a s a m b l e a s . 
E d i f i c i o C A L L E 
O F I C I O S T O B R A P 1 A . 
M a g n í f i c o s e r v i c i o de e l e v a -
d o r e s , a g u a f i l t rada fr ía n a t u -
r a l en todos ios p i s o s ; d e p a r -
t a m e n t o s v e n t i l a d o s y e s p a -
c i o s e s p a r a d i s t r i b u i r de 
a c u e r d o con l a s n e c e s i d a d e s 
de los a r r e n d a t a r i o s 
E l gran espacio que todo» los pe- mes OMMto 
E l día 12 del mes Rabie i 
I n f o r m e s : J . C A L L E Y C A . . O f i c i o s 14 
T e l é f o n o A - S f i S O 
C.1878 alt. 15d-lT 
D e G o b e r n a c i ó n 
Se incendió el puente. 
E l Jefe del Centro Telegráfico de 
, Santa Clara, comunicó ayer a Go-
posición del agricultor, para levantar cemos lo mismo que antiguamente sejbernación, que la noche anterior, se 
fondos conque recolectar quizás hacía al transportar esclavos ccli des-1 incendió el puente del feírocarril 
, •. ' , <-•. '•,.#" \ mi » „ f;„/..,. „ o » r^rurm cía situado en el chucho "Suero", Tár-ese fruto pendiente que le ofrece por tino a otra finca, y ese recurso. ^ mino de San Juan de ]og Yeragi ln . 
terrumpiéndose el tráfico con tal mo 
tivo. 
Falleció de quemaduras. 
A consecuencia de distintas que-
maduras que casualmente sufrió en 
días anteriores, falleció ayer Nicola-
sa Gómez, vecina de la finca "San-
torre", Término de Limonar. 
Fué detenido el chauffeur. 
su propia virtud; o para preparar la movilidad que el hombre tiene ¿ por 
próxima cosecha, o en fin para brin-|qué negársela a la máquina cualquie-
dar constante tranquilidad de espíritu 'a que sea el gravamen que pese sobre 
al agricultor que por esta ley sabe que f. Predio' sí al fm ,a mácíuina haCe 
en cualquier momento puede adquirir , la misma labor que ese hombre? 
dinero, sin necesidad de incluir en di-i No es esto objeción de censura, si-
cho crédito todo lo que afe*ta a su no todo lo contrario, es observación 
propiedad, mediante una hipoteca, que de aliento, para que los legisladores 
habría de pesarle en lo adelante como jóvenes, con más visión de la realidad 
Irxta de nlomo 1 y de la conveniencia, emprendan un I Evarisíb Angones, chauffeur y 
losa ae piorno. 1 „ . - j l t I' ' vecino de Artemisa, fué detenido 
Esa nueva forma de ampliación del el empeño de hacer mas amp.ia.)ayer por haber causado la muerte 
cambio, debe, pues, ser en lo ^delante más liberal esta ley. que por serlo ya, 
para el agricultor, para cl colono, pa- resulta un progreso ev.dentc y nota-
ra el veguero, un punto de mira an- ble. en el desenvolvimiento del derecho 
terior a la hipoteca para proveerse de agrario cubano. 
recursos. j Así mismo—y como dtra observa-
Era necesaria esta innovación, por- \ ción—pensamos que no debiera haber-
que nadie como el campesino necesita' se incluido la función de inscripción, 
tener a mano para su negocio lo que' de esto)* préstamos en los Registros de 
se denomina capital circulante, que la Propiedad, como ya también se ha 
para unos puede ser de cien pesos, y hecho notar en nuestra página diaria 
para otros de cien mil, resultando, por' destinada a los asuntos económicos y 
tanto, un crédito muy movido. Cuando, escrita por pluma tan)experta como la 
este crédito esté bien normalizado en . de quien redacta dich^hoja. 
Son inscripciones de bienes mue-
bles de "prendas" y no de inmuebles: 
y estos en las legislaciones vigentes 
tienen organismos de inscripción pro-
D r . G á l v e z G u i l l e m 
IMPOTENCIA. PERDIDAS 
S E M I Ji.fiI.ES, E S T E R I L I -
DAD. VENEREO, SIFILIS 
Y HERNIAS O QUEMADU-
RAS, CONSULTAS DB 1 A 4 
M O N S E R R A T E 41. 
E S P E C I A L P V A L O S P O B R E S : 
D E 3 ^ M E D I A A 4 
C 1716 80d-2 
con el automóvil que conducía al 
menor Máximo Llaneras Pineda, en 
el poblado de Las Cañas. 
Cada Estado, Miembro de la So-
ciedad de las Naciones, debe nombrar 
dos asociados para litigios del traba-. 
Jo que asisten, a los mlemoros del rlódlco. dedican en España a los asun, - - Telebran "los " m a h o ^ 1 ^1 
Tribunal Permanente de Justicia In tos de ^ - u e - » — 9 
ternaclonal, cada vez que ello sea ne M en el año 578 de' n a e ^ ^ 
rlsca que de continuo »e vé por laslcristiana nugún unos, o el 674, g¿ 
calle» de Madrid todo induce al escrl- gán ' 
tor a hablar sobre Marrueco» o acer-
cado las costumbre» moras.. 
•Pero esta» tienen tan escaso» pun-
to» e contacto con la ciencia que en 
estas charlas apenas tienen cabida., eos, o c u n m » «uo oe u Hén 
Escriblremo» hoy sobre algo que no ¡ra o sea el 29 de Mayo del año u * . 
está fuera de lugar aquí: sobre el ¡de la era nuestra 
casarlo. L a Secretaría de Agrlcultu 
ra, ha sido Invitada por conducto de 
la Secretaría de Estado a fin de que 
nombre los asesores correspondien-
tes a la República de Cuba y la pri-
mera acaba de Indicar para que sean 
favorecido» con (JIchos nombramien-
tos a los señores Francisco'Pérez Za-
yas y Carlos Loustra, Jefe del Nego-
ciado de Colonización y Tratado y 
Jefe del Servicio de la Organización 
Internacional del Trabajo, respecti-
vamente, para cubrir las menciona 
das plazas. 
Según lo estipulado, esto» aseso-
res técnicos únicamente tendrán que 
trasladarse a Ginebra en caso» con-
creto» y excepcionales, en que sean 
precisos sus servicios. 
Las persona» elegida» por la Se-
cretaría de Agricultura han »Ido las 
más indicadas para actuar cerca de 
los demás representantes de otros 
países toda vez que desde hace mu-
cho tien^po han venido demostrando 
poseer grandes conocimientos de las 
necesidades de los trabajadores y de 
las conveniencias para el proleta-
riado. 
" A s o c i a c i ó n de R e p o r t e r s de 
l a H a b a n a " 
Secretaría. 
Incendio intencional. 
E l Alcalde de Regla ha dado cuen-
ta al Secretario de Gobernación, de 
que en el matadero de aquella Villa | ción deT pVriódIc*o 
se declaró un principio de Incendio ¡ en cuyo acto se tratarán los siguíen 
De orden del Presidente de es-
ta Institución y en cumplimiento de 
precepto reglamentarlo se cita por 
este medio a todos los asociados pi-
ra Junta general ordinaria que se 
efectuará el Domingo 19 del actual, 
a la una de la tarde, en la redac-
L a Prensa", y 
que se estima intencional. 
Como presunto autor ha sido de-
tenido el encargado de la vigilancia 
del citado Matadero. 
Suicidio. 
E n la finca "Santa Lucía", Térmi-
no Municipal de Limonar, se suici-
dó la menor Francisca Castillo Huer 
ta. 
L o lanzó el caballo. 
E n el mismo Término de Limonar 
sufrió heridas graves Modesto Her-
nández, al lanzarlo el caballo que 
montaba. 
tes asuntos 
1-— Lectura del acta de la se-
sión anterior. 
2. — Lectura de la Memoria de 
los trabajos del Directorio durante 
el año social. 
3. — Balance General del Tesoro 
social. 
4. — 
slón de Glosa 
5. — Asuntos Generales. 




E l día 20 del mes Gnlmadl t 
(quinto del año) celebran con tr 
des fiestas el anlvwsarlo de la t11 
ma de Conatantlnopla por los t 
eos, ocurrida el año 89 7 de la K¿1' 
almanaque mahometano. E n el día 20 del mes de Regí»] 
Conservaron los partidarios del (séptimo del año) se celebra el r i¿ 
Mahoma la cuenta del tiempo el vler)Je de .Mahoma al séptimo clel0. 
nes 16 de Julio del año 622 de la eral L a noche de mayor celebridad del 
Cristina. L a suya, llamada Hégira,: año corresponde a la comprendida 
de Hedsjera que en árabe slgnlf ida i entre el 15 y el 16 del mes de Haha. 
huida les recuerda el día en ercual .ren (octavo año) y se llama Barah 
su profeta salló de la Meca para re-
fujiarse en Madrina. 
E l año de los turcos y mahome-
En esta noche, según la creencia m 
sulmana, el Coran descendió del ol 
lo, traído por el ángel Gabriel6 
taños es exclusivamente lunar y se1 Quien iluminó la mente del profe. 
compone de 12 meserf alternativa-1 ta. E l libro sagrado de los árabes 
mente de 30 y 29 días. E i último mea y turcos asegura que esta noche tie. 
puede también ser de 30 días 
E l primero de cada mes corres-
ponde al novlllsimo o luna nueva. E l 
conjunto de los doce meses a 29 y 30 
ne más valor que mil meses ente-
ros. 
E l Ramadan es mes sagrado. Dn. 
rante él permanecen carradas laj 
d ^ a r c 7 d a " u n r e r 7 u c e ¡ l 7 n co78tanVe'Puerta3 de\ ^¡ñétno y abiertas de 
forma un total de 354 dias. . Pero Par en par las del cielo, 
cuando el último mes tiene como eli E ? me3 86 Prescr be el. ayu-
anterior 30 días se forma el año em-!no Hasta que se percibe la luna del 
bolls único de 355 el cual conrrespon,0168 fluiente. Se prescriben duran-
de a nuestro año bisiesto. ,te ^ . J Período todos los placeres, y 
„ „ _ . itambién alimentarse en tanto el Rm 
E l l ano mohometno es pues oncei . " «i ooi 
días más corto que el cristinao y co-
mo por ello retrocede esos 11 dias' mahometano es exclusivamente 
comparado con el nuestro que es so-
permanece sobre el horizonte. 
Como consecuencia de que el año 
lu-
se nar, y por lo tanto el Ramadan lar resulta que el com enzó del maho verifica SUCeSivamente en todas la* 
metano principia en todas las esta- estacioneS muertas, resulta 
cienes conforme se sucede el tiempo h¡bición de alimentarse 
dos nombres de los meses y su du 
ración es como sigue: 
lo. Muharran de 30 dias. 
2o. Sapiar 29 
3o. Rabie I 30 
4o. Rabe I I 29 
5o. Guinardi 1 30 
6o. Guinardi I I 29 
7o. Regial 30 
SoSabraven 29 
9o Ramadan 30 
lo. Sdiewad 29 
l i o . Duleaidath 30 
12o. Dulcagiatli . . . 30 o 29 
la pro-
cuando el 
Sol alumbra en el Ramadan suma-
| mente preciosa en la época del ca-
jlor. en la cual la duración de los 
'días es extremada, 
i Con tanto rigor suelen observar 
los mahometanos este ayuno que ha 
iblan poquísimo en este mes por no 
j respirar el aire con excesiva liber-
¡tad. Los viajeros, enfermos y las mu 
¡Jeres embarazadas o que crían, se ha 
:llan dispensadas del ayyno; pero ad 
quieren la obligación de ayunar tan-
domingo cristiano. Los nombres son 
estos. i 
A U T O M O V I L E S 
Nuevos y de uso 
De todos los precios y p*ra to-
dos los gustos. 
Venga a vernos antes de com 
prar máquina. 
Admitimos carros en storaje pa-
ra venta en comisión o para su 
guarda y limpieza. 
Santamaría y Co. 
Marina í. Teléf. 14-419». 
C 1696 Ind. lo. Mzo. 
Cuba, rara vez sobrepasará o no lle-
gará al valor de una cosecha, mien-
tras que la hipoteca afecta casi siem-
pre a una o a varias. ' 
Y si en realidad de verdad el crédi- \ pió. 
toagrícola. científicamente no desean-¡ E l DIARIO DE L A MARINA, no 
sa sobre la tierra, porque tiene a ma-
no o debe de tener a mano prendas. 
escatima su elogio al notable empeño 
realizado por el Congreso en este sen-
crédito mobilario suficiente, cosechas, i tido. porque además es un síntoma re-
etc. para afrontar cualquier emergen-i Velador de que se empieza a mirar 
cia sin necesidad de gravar el fondo! desde allí al porvenir de Cuba. 
ipor qué—como preguntk el distinguí-1 Con esto y conque no se acepte el 
do colaborador de este DIARIO doctor j proyecto de Ley de "Deslinde de fin-
Comallonga en reciente artículo—se | cas urbanas y rústicas." habremos he-
ha detenido en el fruto pendiente cl • cho algo. 
Es peregrino este proyecto de des-
linde . . . pero lo más peregrino. 
ftr. L R o d r í g u e z M o l i n a 
Catedrát ico de la Universidad, Cirujano especialista del Hos-
pital "Calixto Garc ía" 
Diagnós t i co y tratamiento de las Enfermedades del Aparato 
Urinario. 
Examen directo de los ríñones, vejiga, etc. 
Consultas, de 10 a 12 de la m a ñ a n a y de 4 a 6 de la tarde. 
L A M P A R I L L A , 7 8 . - T E L E F O N O A-8454 . 
i tos días como en el Radaman deja-
iron de hacerlo, al récuperar las con Los días de la semana se distln- diciones nornialeg de v^a con 
Nombramiento de la Comí- guen con el nombre de ferias la prl- E1 dla 29 cle este mi 
mera de las cuales ' corresponde a l 1 ^ día de luto para los mahomSetê  
nos que recuerdan en él su gran 
derrota frente a Viena, en el año 
lorun el Ahad la . feria Domingo. 1GS3 de nuestra era. 
lorun el Chani 2a L Los días 1, 2 s 3 de Schwal (dé-
lorun el /Chaleth 3a. . . . M olmo del año^ con los de la gran 
lorun el Arbaa 4a. . . . Mi 
lorun el Chanis 5a. . . . . 
lorun el Dgiumas 6a. . . . V 
lorun el Effabt 7a. . . . S 
Las principales . festividades 
salmanas son los siguientes: 
D E L A J U D I C I A L 
SOCIO EN DISCORDIA 
En la Policía Judicial acusfi Indalecio 
Fernández Lluera, español, conduefto do 
Ja bodega de Marques González 78, 
su socio Maximino López García, de 
sustraer dinero del cajón de la ventn, 
considerándose perjudicado en $500.00. 
Regristrado el López que fué deterldo 
por los agentes Chile y Pinos, se le 
encontraron una libreta de la ca«»a de 
banca de Gelats de $500.00 y $450.00 en 
efectivo. 
López a su vez acusó a su socio de 
haber falseado el balance -presentado 
por la, casa a la Hacienda para el cobro 
del impuesto del 4 OjO. 
Ambos quedaron en libertad, 
OTBO SOCIO -ACUSADO 
E l gerente de la razón social Avella-
neda y Blanco, dueños de la fábrica de 
sombreros "La Europa" sita en Corra-
les número ,40, Antonio Manuel Blanco 
Pascua que Igual al mes de la abs-
tinencia llamada el gran Bairam, 
y en árabe Il-al-Jetr, o fiesta que 
quebranta el ayuno. E n esta época 
mu-se visitan con frecuencia las familias 
moras y se hacen presentes: algo 
E l dla lo. de Muharan comienza que recuerda nuestra Navidad 
de ano es festivo como entrfe noso-| E l día 8 de Dulcagiable (últl-
vn m ^ , imo del año) es el primero de las re-
„ . 0 / mIsmo mes es Para velaciones del cielo a Mahoma y el 
ellos de seguró muy rígido. Se cuen- lo. del mismo mes celebran ¿1 pe-
ta que Mahoma instituyó este ayuno queño Bairam, o del sacrificio a la 
tomándolo del calendario Judaico cual llaman'los árabes Id-al-Adha 
pues en él conmemoravan los he-; Celébrase la fiesta en recuerdo 
breos el paso del mar Rojo por los del que hizo Mahoma, de un corde-
igrrealistas, y la destrucción del epa ro, en el valle de Miria. Y a imita-
i T ; . <J . ción deI Profeta muchos Prosélitos 
Los dias 13 14 y 15 de cada mes suyos sacrifican también el corde-
por comenzar todos en el nobilinlo ro. y dan a los pobres los relieves 
corresponden a los de la luna llená. de la comida 1 
^ d ^ a l U r n ^ r a ¿0da. !a noche Y basta de charla mahometana. , 
estar despejado %1 cielo constituye Gonzalo R E I G 
para las mahometanas el periódo del Madrid a 5 de Febrero 
J u n t a N a c i o n a l de S a n i d a d 
Bajo la presidencia del doctor Emilio i cación de portales en su relación 
Meana, de la Habana y vecino de Cam- MMÍtoeSi celebró sesión últimament| la 8uP2rficie descubierta estimando 
legislador? 
El capital de explotación, todo cl ca-
D E P A L A C I O 
E l incendio del Central Los Palacios. 
E l Subsecretario de Gobernación, 
Dr. Oscar Zayas, manifestó ayec a 
los repórters en Palacio, que espe 
do y que la reforma de la Constitu-
ción, en el sentido de establecer el 
régimen mixto-parlamentarlo, redun 
dará en beneficio del país y segura-
mente se llevará a la práctica. 
Suspensión do Presupuestos. 
Numarosos presupuestos municl-
, pales serán probablemente suspen-
raba* un informe que debía rendirle dldos en estos días por la decretar ía 
la Policía Secreta sobre, el reciente | de Gobernación. 
Incendio del Central Líos Palacios., Tenemos entendido que entre ellos 
^ i por ese informe y otras investí- figuran los de Calabazar de Sagua, 
gaclones que se realizan, se com- Rancho Veloz y Jatibonlco. 
prueba que dicho incendio fué in-
tencional, el Sr. Subsecretario dará 'Ug Presupuesto, extraordinario de la 
C L I N I C A D E O J O S , O I D O S , N A R I Z Y G A R G A N T A 
D R . J . M . P E N I C H E T 
L E A L T A D 6 6 , e n t r e C o n c o r d i a y V i r t u d e s 
D a 9 a 12 d e l a m a ñ a n a y d e 2 a 5 d e l a t a r d e . 
H o r a f i ¡ á , p r e v i a c i t a c i ó n . 
T E L E F O N O S : A - 7 7 5 6 . - A - 5 1 9 0 . - F - 1 0 1 2 
panarlo 24, acusó en la Policía Judicial 
a su socio Manuel Avellaneda, de esta-
farle en unión del dependiente Germán 
Fernández, español, cantidades que as-
cienden a más de $700.00 Ultimamente 
sustrajeron seis docenas de gorras que 
ascienden'a más de $6.00, las cuales 
fueron halladas en Bélgica 23, sombre-
rería do Cándido Mflllna. Al pedirle la 
remisión o cuenta de esas gorras al due-
ño los agentes Chile y Rlvas, el Molina 
dijo no se la habían dado aun. 
Los acusados negaron los hechos, 
quedando en libertad. 
L i b r e r í a 
L A P R O P A G A N D I S T A 
MQNTE NUMEROS 87 T 89 
Ortografía Práctica método fácil para 
aprenderla por él Dr. Aguayo $0.50 
la Junta Nacional de Sanldid y Ben^ ponencia que estando conforme con la 
flcencla con asistencia de los señores indicación del señor Director de Ingc-
Carlos E . Finlay, Raimando Cabrera, n,ería Sanitaria, es conveniente tratar 
Antonio Díaz. Albertlni, José A. López este caso con la modifieación que tiene 
del Valle, Francisco J * de Velasco. Con- i en estudio la Junta para el artículo 54 
rado Martínez, Armando Alvarez Esco- de las Ordenanzas Sanitarias vigentes, 
bar, Pedro Sabí y Dr. Luis Adán Gala- esperándose la designación de una Co-
rreta, Secretario, habiéndose tratado lo» misión que indicará el señor Secretario 
siguientes particulares: del Departamento qiMj habrá de estudlaf 
Se aprobó el acta de «la sesión ante-¡ todo lo relacionado' don las modificaclo-
rl°r- | nes acordadas para dichas Ordenanzas. 
E l presidente dló la bienvenida al ¡ las que serán luego consultadas a la 
doctor Díaz Albertlni, felicitándolo en | Junta. 
nombre de la Junta por su regreso co-| Agotada la 0rden del Día el doctor 
nv) Miembro en este Organismo lamen- t̂ í , 
tñnrinHo ^nto^ ^ ^ l^ l smo . ^men-, pinlay sometl6 a la consideracI6n de 
tanaose no contar por ahora con el doc 
tor Lebredo. 
Fueron pasados a la ponencia del In-
geniero loe siguientes asuntos que figu-
raban en la orden del día: Consulta 
sobre desagües de las casas Martí y 
Luz Caballero 52, en Guanajay. Pro-|para la buena marcha de las Institucio-
Gramática y 
mentales pcfr Rivas de la Torre $0.50. I de Manzanillo. Proyecto de Matadero v 
Lenguaje en acción poesías para niños r^onio ^ «lamuero y 
y cuentas escolares por Dolores G. | L'as\lla Para expendio de carnes en Ten-
Lebrero de Blanco $0.50. 
to para la próxima Junta. 
Y se suspendió la sesión. 
C 2056 « d-11. 
cuenta al Fiscal del Tribunal Supre 
mo, para que inice la correspondien 
te causa criminal. 
Habana. 
E n la Secretaría de Gobernación 
se recibió ayer el presupuesto ex-
traordinario del Ayuntamiento de 
la Habana. 
E l Fiscal del Supremo. 
E l Dr. Lancís, Fiscal del Trlbu-
ÍÍVer con 
L a reforma do la Constitución. 
Para tratar de distintos asuntos, 
se entrevistaron ayer, separadamen-
te, con el Jefe del Estado, el Dr. 
Antonio Sánchez de Bustamante, y 
los senadores Martínezmoles y Juan 
Gualberto Gómez. .. 
j i. j I nal Supremo, conferenció 
E l primero de dichos senadores, el Jefe del Estado 
manifestó a los repórters, que la 
prórroga de los poderes era asunto 
que parecía decididamente descarta- I Renuncia. 
Ha sido aceptada la renuncia del 
PARA CURAR UN RESFRIADO1 Teniente Comandante retirado de la 
EN UN DIA, tómese L A X A T I V O BRO- Marina de Guerra americana, Sr. 
MO QUININA. El boticario devolve- Carleton R- Kear' como ^ ^ t o r 
rá »l r1:n#.rn «í nn U /.„.., l , r de la Marina de Guerra de Cuba y 
2 S í r S ñ w 0 L T L a ,f,rma Profesor de la Academia Naval, car-
de t . VV. OKUVt. se halla en cada ca- ' go qUe venía desempeñando desde 
jita. ¡1916 . 
C H E Q U E S I N T E R V E N I D O S 
Seguimos comprando Cheques, Bonos y Certificados de los Bancos 
Nacional y Español, pagando los mejores precios del mercado. Igual-
mente vendemos de todos los Bancos. Consúltenos antes de cerrar 
operaciones. Hacemos operaciones, sobre dichos Cheques Interveni-
dos por correo directamente. 
C H E Q U E S P E R S O N A L E S D E L GOBIERNO. 
También seguimos pagando estos cheques. 
C A C H E I R O Y HNO.. Vidriera del Café Europa. 
Obispo y Aguiar. Tel. A-0G00.-irHabana. 
Remitimos Billetes a cualquier lugar de la Isla. 
D i s p e n s a r i o G r a t u i t o ^ n t i t u b e r c u l o s o 
V i l l e g a s Í O * 
P a r a e v i t a r t e r g i y e r s a c i o n e s t i n t e r e s a 
h a c e r s a b e r . 
Que el doctor Eugenio Capdevila, después de despedirse perso-
nalmente de las autoridades sanitarias, y por la prensa de sus cole-
gas, e m b a r c ó el d í a 21 para Barcelona con m á s de ocho mil his-
torias c l ín icas de enfermos, tratados por la Vacuna Anti-Alfa, en la 
Habana, Matanzas y Camagüey , para su estudio y c las i f icación. 
Después de ser revisadas y ordenadas, a su regreso serán 
L a Vacuna necesaria ha sido facilitada g r a t u ü a m e n t e , por el 
presentadas al Cuerpo M é d i c o de Cuba, para su estudio, 
doctor Capdevila. 
Dr. L U I S S 0 R 0 , 
me, barrio de Cabonlco, an Mayarí a Ins-
| tanda de José A. Lecusay. 
| Se pasó a Informe del Ponente doctor! 
¡Hugo Roberts el escrito del señor En-
I rique Jiménez López presentando un 
| modelo de aparato vitrina dp cristal 
destinado al uso de pastillas de f ormol i 
¡para esterilizar los utensilios do Bar-
| herías. 
; Pasóse a la ponencia del doctor Ve-
, lasco el expediente" que trata dé un Pro-
' yecto de Cementerio en Trinidad, en el 
bario de Fomento y que fué conocido 
anteriormente por el propio Ponente. 
Se aprobó el informe del Vocal Inge-
niero relacionado con un Proyecto de 
Acueducto para San José de las Lajas, 
presentado por el señor José' María 
García López. • 
de las Universidades de Barcelona y Habana. 
del 
yecto de Reglamento interior para 
Matadero del barrio de 
Gibara. 
C2050 
I M P O R T A N T E 
M a d e r a s d e l N o r t e y d e l P a í s 
A V E U N O G O N Z A L E Z 
Antes de comprarlas pidan nuestros precios y saldrán corr.) lacidos, 
Vivet, 135, Te l égra fo y cable ^ T i v e s " . — T e l é f o n o A-2094 . 
5 d-11 
Igualmente fué aprobado el informe1 ^ ^ h . , ^ 7<*» W < L nplas-
l doctor Velasco favorable al Pro- toi}so*el Castillo, vecino de Belas 
Ha t » ^ ™ ^ . - . , r , ' , . t coín 15 y de Lantarón, 
' ¿ T el con el cual estuvo en Cayo Hueso, 
Potrerillo <m ha5iendo embarcado para dicho 
I puerto, pocos días antes del asesl-
Vo^arPoncnte'ro aredie S S S S n Í S t . . resó a 
una caseta para el Club ^ ]a ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
Fueron aceptadas por la Sínta l - g ^acasado el negocio. 
recomendaciones hechas por el ^Ponente n r m r C i n i r A MAH 
doctor Velasco en el escrito enviado por K t u K t ü A L L Y A l U K 
el Sr. Francisco Valdés Herréra, acerca i 
de -las restrlcci(Aies sanitarias para evi-
! tar se escup; en la vía pública y otras 
¡costumbres de portar bultos que moles-
I tan a los transeúntes. | Ayer se comunjcó Con la Esta-
| Fueron aprobados los dictámenes del1 ción sin hilos de Miaml, Estados Uní 
| Ponente relacionados con edificaciones dos, el vapor cubano "Máximo GO-
•en Jesús Rabí y San Leonardo así como I mez", que se encontraba en Marse-
con el proyecto de urbanización en Río' lia, y donde estuvo demorado sU 
, Blanco, Consolación del Norte, seña-1 regreso varios meses por encontrar-
' se embargado a virtud de las deuda 
contraidas y las que abonó el « 
bierno. 
M A X I M O G O M E Z 
| P R E N S A P A R A E M P A C A R 
Se vende una. completamente 
nueva, sin uso. Está aún en la ca-
ja , s egún l legó de la fábrica. Para 
más informes en la Administra-
ción de este per iódico . 
Este vapor ex-alemán, según men-
saje de su eetación, participa al t 
legrafista de la Estación de MI»»», 
encontrarse el barco navegando s 
ninguna novedad, esperando arrl¿ía 
al puerto de la Habana, en el " 
de mañana, miércoles, o a más 
dar el Jueves a primera hora. 
lando las deficiencias de este proyecto. 
Conoció 15 Junta de lo Informado por 
el Vocal Ingeniero respecto a la edifl-
a la consideración 
la Junta la conveniencia de estudiar el 
restablecimiento de las Juntas de Pa-
tronos para las Instituciones de Bene-
ficencia, puesto que 'estos organismos 
siempre habían resultadot beneficiosos 
Ciego de Avila. Edificación de muelle!tor Raimundo Cabrera que el doctor 
engüaje' para clases''ele-^ ^ Deposito para pegcado en el Litoral 1 Finlay traiSa Bu proposición por escrl-
L A C A U S A P O R L A M U E R T E 
D E M E D I A V I L L A 
Se han personado en la causa co-
mo defensores de Victoriano Bengo-
chea y Julián Lantarón, los letra-
dog Dres. Rosado Aybar y Rosado 
Llambí. González no ha nombrado 
aún defensor. 
Los defensores y los acusadores 
1 privados, doctores Montero Sánchez 
y Enrique Roig, estuvieron estudian 
do y tomando notas de la causa. 
Declaración importante. 
Presentó al Juzgado Especial el 
! experto Sr. Octavio Valdés, a Al-
A N O X C D I A R I O D E L A M A R I N A ^ J Ü H I l l í 1922 . 
PAGINA T R E S 
Al amor » la tierra nativa, 
E l heroísmo en efecto estremece, rines y estos redobles imponentes 
los corazones. Uno puede ser comer-; del tambor, nos advierten al cabo 
ciante, artesano, profesional o ar- ! que el amor & la patrla e9 Iln deber 
tista, pero todos los nervios del caer gupremo. Hay un día al fin en que 
po le tiemblan indefectiblemente | ̂  preciso olvidarlo todo . . . 
clI¡indo un ejército desfila. Las mu-1 ^ ^ no(¡ estreme<>0 8iempre 
jel.es, frivolas pizpiretas, alocadas ^ ^ . . ^ ^ ^ hi ban. 
sienten un minuto de grave e m o c i ó n ; ^ que ^ 
también ante las patrias banderas, la sostieilo ^ mano pCI.0 
desplegadas al sol, mientras los tam-, el ^ se ^ ^ 
bores, rotundos y broncos les ™ r - iincruSUi en él. E l asta se clava en 
can el paso a los soldados. Los mi-, la carne del 8oldad0f entre las cru. 
inos pacifistas, en ese momento so-¡ ̂  que brman a ^ luz ^ una ale-
ienine, se inclinan con respeto. ¡ gría trágica .Con la alegría de una 
E l amor a la patria, y el h«rois-, glorla que ^ ha sido 
m0, que es su exaltación suP^ma, dolort devastación y muerte! 
Biinieron ser reconocidos ayer, en la , 
sUluc , , . , ¡Y gloria y h e r o í s m o . . . ; 
caI)it;ü del Oriente legendario e in 
L A A C T U A L I D A D 
HOMENAJE D E CUBA A UN SOL DADO ESPAÑOL 
Santiago de Cuba se ha adueña- ^as de C u b a . . . ¡Tambores! ¡Clarl-
do ana vez más de nuestras simpa- ncsl 
das. y amada cludad ha: E n medio de la alegría y de la 
cabido rendirlo un tributo, en los frivolidad y de la dulzura y el es-
despojos de un sodado, a las altas piendor de la pagana fiesta, y entro 
yirtudes de la humana especie. j ^ tumulto y la elegancia de la mul-
titud, estas notas de los claros da-
dóniito. . . . 
jío podía suceder de otro modo. 
¡Es tierra aquélla de bravos guerre-
ros. . • ! 
Una anjsicdad de angustia llenó 
mi pecho al columbrar la tierna es-
cena. . . ¡Banderas sobre el ataúd! 
Cuando la patria peligre ¿dónde 
mejor hallaremos la paz eterna que 
en los campos amados, defendiendo 
la tierra donde las cenizas de. nues-
tros padres reposan; al son de los 
clarines y de los tambores; a la vis-
ta de la bandera amada, que se ele-
vará sublimemente, entre el humo 
sa-'¡Oriflamas tejidas de amarillo y de ^ ^ y ^ de los 
rojo: Los grandes cirios que Ponían , ^ ^ ^ 
sn luz temblorosa sobre las sedas , atnñ^ ^ im 
de la enseña le prestaban al paño 
una aparente palpitación de vida... 
(ónsules, periodistas, prohombres, 
altos políticos rendían su homenaje 
de devoción al héroe desconocido, 
que supo morir con serenidad fiel 
a una consigna de honor. . . Y des-
pués el desfile marcialA . . E l grave 
cortejo, escoltado por las libres tro-
apoyada, clavada, incrustada en un 
pecho el soldado, lleno tal vez de 
heridas y de cruces. . . ? 
Como este noble teniente español, 
cuyos despojos duermen ahora bien 
cubiertos de flores, en una tumba 
de gloria. . . 
Mientras las palmeras vigilan. . . 
L . F r a u MARSAL. 
N o A d m i t a S u s t i t u t o s 
pues ni en calidad ni en refinado 
hal lará otro aceite que supere al 
M a r t í 
cosechado en las mejores comarcas 
de Tortosa y A r a g ó n . Garantiza-
mos su absoluta pureza. P ída lo en 
todos establecimientos bien sur-
tidos. 
Importadores exclusivos: 
J . C A L L E & C e , S . e n C . 
L O S P A G O S D E A Y E R 
E N L A H A C I E N D A 
T R I B U N A L E S 
R E C U R S O S SIN L U G A R . San Francisco de California pus© 
pleito a numerosaa casas importado-
E N E L SUPREMO. ras de víveres de la Habana y del 
E n sentencias dictadas al efecto, interior; para obligarlas a que to 
E l Pagador Central de Hacienda, ca-
pitán Lucio QulrdB, con ol personal a 
sus órdenes, verlficd en el día de ayer, 
en la Secretaría de Hacienda—Sección ia gaia i0 Criminal del Tribunal masen grandes cantidades de arror 
de Pagaduría—los siguientes pagos de Supremo ha declarado sin lugar los ) de Oriente que sumaban algunos mi 
personal del Estado. 






N O T I C I A S D E M U N I C I P I O 
E L J U E G O D E L DIA 
R I Q U I S I M A L O C I O N F R U J A N 
E l Alcalde firmó ayer un decre-
to por el cual seautorlzan en el Nue-
vo Frontón las funciones por la tar-
de en los días laborables, siempre 
que no se celebren por las noches 
esos mismos días. 
Vnap gotas en su lavado, períuir.an 
ti agua, maravillosamente. Mayor can-
tidad en el baño, lo hace de agua de 
rosna. Su iv̂ i f >iinc os de tanta duración 
en el pañuelo como el de la esencia más 
persistente. Bañarse en agua perfuma-
da con Loción del Dr. Fruján, produ-1 
ce encanto y delicia y el cuerpo queda 
con el más sabroso olor. Pruebo esta 
loción y la usará siempre. Casa Vadla. 
Reina, 59, pida Catálogo. 
alt. 10 m% 
U s e m p l e a d o s p ú b l i c o s ' p r o - j 
f e s í a e e m i u l a m o d i f i c a c i ó n 
d é l a l e y d e r e t i r o 
Los 'detenidos Manuel Rvellane-
da y Germán Fernández, fueron pre 
sentados ayer tarde al Juzgado. 
(Por Telégrafo.) 
Pinar del Río, Marzo 10. 
DIARIO .DE L A MARINA. 
Habana. 
Acaba de visitarme una comisión 
de empleados públicos del Estado, 
de la Provincia y del Municipio, com-
prendidos en la Ley del Retro, para 
protestar contra el proyecto de Ley 
aprobado por la Cámara de Repre-
sentantes, que no modfica solamen-
te, sino que reforma y desnaturali-
za la Ley del 25 de Junio de 1919, 
creando privilegios injustificados, 
prohibidos por la Constitución de la 
República, lesionando gravemente 
los intereses de la clase humilde de 
empleados, cuya ancianidad prote-
gía con modsto retiro bien aceptado 
potr todos, que en ningún caso as-
cendería a más de doscientos pesos 
mensuales. Mientras que por la nue-
va Ley se concede a los magnates 
electivos doble retiro a expensa de 
los verdaderos y sufridos empleados 
públicos para quienes fué creada. 
Trasmito a ese DIARIO, los de-
seos de la comisión, que ha convo-
cado para mañana par la noche, 
una gran asamblea quecelebrarase 
en el Gobierno Pirovincial. 
E L CORRESPONSAL. 
SECCION T E R C E R A 
Procesado. 
Ayej fué procesado en causa por 
lesiones Ramón García Vázquez, se-
ñalándosele la fianza de $200 para 
poder gozar de libertad. 
S O B R E UNA RENUNCIA 
Se decía ayer en el Ayuntamien-
to que el señor Leopoldo Díaz de | 
Villegas había renunciado su cargo 
de Jefe del Departamento de Gober-
nación del Muncipio, poc no estar 
conforme con que el señor Brito con 
tinúe actuando directamente en la 
calle en asuntos de la exclusiva com-
petencia de su Departamento. 
Se aseguraba también que el Al -
calde no aceptará dicha renuncia. 
7o. Distrito Militar. M M » 
6o. Distrito Militar. . m « 
5o. Distrito Militar. . M M 
Policía Nacional. . . . « -
Comunicaciones .i 
Sanidad. .' . . 10,000.00 
Junta Educación Bolondrón 
Sanidad Marlanao 
Escuela 27, Habana . . . . 
Escuela Guanabacoa No. 8.. 
Escuela San José do las 
Lajas 
Gastos Secretos Jefe Policía 
Judicial w * 
Catedráticos Unlvessldad. « 
María Montalvo (L. Tourls-
mo) 
Pensiones Gral. Sangully . 
Delegado Catedráticos Uni-
versidad •» 
Banco Nacional de Comercio 
Escuela No. 5, Habana. . 
Escuela No. 75 m m- m 
Escuela de Bauta . m m tí m 
Escuela Granja . . . . . . 
Sanidad Terrestre Santiago 
de las Vegas 
Obras Públicas. Transportes 
Obras Públicas. Construccio-
nes Civiles 
Junta Educación de Santiago 
de las Vegas ^ • 
Junta Educación de Guana-
bacoa -i 
Jefe Local de Sanidad de 
Santiago de las Vegas. . 
Hermenegildo Chavea . « .. 
Escuela Guanabacoa. . . . 
Pagado en ventanilla . . . 
Cheques pagados en venta-
nilla 1,169.00 
siguientes recursos fle casación. Ilíones de pesos, pretextando haber 
[venido a Cuba esas partidas de arroz 
E l del Concejal Juan Fraga, en 'contratadas por los comerciantes de 
su carácter de acusador particular I mandados, los que rechazaron la 
00 ¿¿ impugnando el auto de la Sala Pr l - animación de la casa de California 
10'000 00 mera de lo Criminal, confirmatorio | por aparecer de la documentación 
10'725 00 del que, con fecha 14 de Diciembre :que se les presentaba que el arroz 
IB̂ OOÔ OO d? 19 20, dictara el Juez de Instruc- había sido embarcado y traído, no 
o'ooo.oo 1ción de Ia s?cclón Primera, que de-[para ellos, sino para una especula-
4 370 00 neSó la admisión de la querella es- Ición de muchos embarcadores, que 
'825 05 tablecida por el recurrente contra ¡al resultarles ruinosa, querían cu-
563 87iel también Concejal y Alcalde P. S. i brlrse con contratos que el deman-
317 64'R" durante breve tiempo de esta ciu i dante Fhllllps Company no había 
dad José Castillo Rodríguez, por 
los delitos de usurpación y abando-
no de funciones. 
querido cumplir antes. 
Entre las casas demandadas figu-
raba la de los señores López Ruiz y 
Compa'/ia, sucesores de WIkes y 
E l de Dionisio Barrios, contra el ¡Compañía, firma de las más acre-
fallo de la propia Sala Primera, que ditadas de este mercado, cuya defen 
«iftnn'1(í condenó a la Pena de 1 año y 1 sa la encomendaron al bufete de los 
KnnnJ de prlsión correccional, como au ¡doctores Avellanal-Cartañá, que acá 








te de la Autoridad. 
E l de Camilo Rafles, contra el fa-
llo de la misma Sala Primera, que 
lo condenó a la pena de 4 años y ̂ 2 
meses de presidio correccional, co-
mo autor de un delito de estafa. 
E l de Baltasar González Díaz, que 
257.41 ¡lo .condenó a la pena de 3 meses y 
11 días de arresto mayor, como au-







de Primera Instancia del Norte de 
la Habana, que dá en todas sus par 
tes la razón a los señores López 
Ruiz y Ca., y condena a la casa de 
California, además, a pagar las eos 
tas del pleito. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY. 
morarla de la cual resultaron "íesio 1 lesiones. 
SALA P R I M E R A . 
Contra Gervasio Godnler MIr, por 
R E T I R O E S C O L A R 
L O S E S P E C T A C U L O S D E L A PUN-
T A 
Por otro decreto el Alcalde dis-
pone que los espectáculos para ni-
ños establecido en el Parque de la 
Punta no puedan comenzar a fun- E l señor ecretario de Instrucción 
clonar hasta pasada las cinco de la i Pública y Bellas Artes, a propuesta 
nes graves. 
E l de José Dionisio Piró Pérez, 
vigilante de la Policía Nacional, con 
tra el fallo de la Sala Segunda de 
lo Criminal, que lo condenó a la pe 
na de 1 año y 1 día de prisión co-
rreccional, como autor de un deli-
to de atentado a agente de la Au-
toridad. 
E l de Raúl Llanos Méndez, contra 
el fallo de la expresada Sala Según 
da, que lo condenó a la pena de 1 
Rentas . $ ^ t ' l t ^ ' l í l ^ 0 ' 8 meses y 21 días de prisión 
correccional, como autor de un de-
lito de disparo de arma de fuego 
contra determinada persona. 
RECAUDACION- DBIi DIA 10 
Aduanas 
Obras de puerto. 
Distritos Fiscales 
Rentas 






I M P L A C A B L E 
F A T A L I D A D 
Eldude Antonio Vázquez Fabre, 
contra el fallo de la Sección Prime-
ra de la Sala de Vacaciones, que lo 
Defensor: Dr. Campos. 
do. 
SALA, SEGUNDA. 
Contra Micaela Díaz, por atenta-
Defensor: Dr. Mármol. 
SALA T E R C E R A . 
Contra Doroteo Esplugas, por dis-
paro. 







condenó a la pena de 3 años de re- Sefa Rivero y Alfonso sobre 
tarde. 
CAMBIO D E NOMBRE 
Varios vecinos de esta capital han 
presentado un escrito al Ayunta-
miento Interesando se acuerde cam-
biarle el nombre a la calle de Dra-
gones por el de General Serafín Sán 
chez. 
de la Comisión del Retiro Escolar, 
ha concedido los siguientes: Sra. L i a 
Rodríguez de Camagney sra. Consue 
lo Marcoleta, de la Habana; Sr. Pe 
clusión, como autor de un delito con 
tinuado de falsedad en ¿tocument*) 
privado. 
E l del Ministerio Fiscal, contra el 
fallo de la Audiencia de Matanzas 
que condenó al procesado Antonio 
Fernández Sánchez, como autor -de 
SALA D E L O C I V I L . 
Juzgado de Güines.—Manuel Ta-





Letrado: Dr. Cárdenas. 
A QUIEN L E Y E R E Y M E E N T I E N 
DA. 
Uniéronse muy Jóvenes; ambos iun de1lito de disParo de arma de fue 
dro Uría, de Guanabacoa; señor Au- dA hellp_a e1emT)iar v con medios pe-igo y lesl0nes graves, con la atenúan 
relio de'Quesada. de Camagiiey. g^ve'"011 ^ ' 
Perjuro comercial. 
E l Sr. Arturo E . Rodríguez Villa-
mil, en su carácter de Apoderado 
de Antonio Rodríguez Víllamil, ve-
cino de Fernandina 75, ha estable-
cido querella criminal contra Emi-
lio y Jesús Amor Díaz, del comercio, 
de domicilio desconocido. 
Resulta ser que el día 24 de Sep-
tiembre del año de 1918, facilitó su ¡ 
representado a los referidos comer-
ciantes $1.00-0 (mil pesos en mer-
cancías) y que no solamente no ^es 
han abonado la referida cantidad, 
sino que ha tenido noticias, de que I 
han declarado en la escritura de 
venta del establecimiento, no tener 
¿andas. 
OBRAS SIN L I C E N C I A . 
L a Policía ha denunciado al Al -
calde que en la cali de Strampes, en-
tre General Lacret y General Lee, 
en la Víbora, se están ejecutando 
obras de construcción sin licencias. 
UNA DENUNCIA 
También ha denunciado la Poli-
cía la existencia de una estableci-
miento sin licencia en Avenida de 
Italia número 61. 
SECCION C U A R T A 
J u z g a d o s de I n s t r u c c i ó n 
SECCION SEGUNDA 
, Hurto do gorras. 
Ayer prestó la Policía Judicial un 
buen servicio, deteniendo a dos acu-
sados de sustracción de sombreros y 
gorras. E l activo detective Arturo 
García Rivero, detuvo a Manuel Ave-
llaneda y a Germán Fernández y 
Fernández, a los cuales acusa el Sr. 
Antonio Manuel Blanco Meana, ve-
cino de la casa Campanario número 
24 de los hechos siguientes: 
Manifiesta el señor Blanco Mea-
Da, que es Gerente de la Sociedad 
"S. Avellaneda Blanco", fábrica de 
sombreros y de gorras, sita en la 
calle de Corrales número 40, nom-
brada " L a Europa", de cual es so-
cio también Manuel Avellaneda Mar 
tinez, el cual, de acuerdo con un sn-
íeto nombrado Germán Fernández, 
viene sustrayendo mercancías de la 
casa, si anotar en los libros su vén-
eta, ni ingresar su Importe en la ca-
ja. 
Ayer fueron sorprendidos en loa 
jnomentos en que el Avellaneda le 
aló un paquete de cajas al Germán 
Fernández, el cual lo sacó de la ca-
Ba- Contenían las cajas 6 docenas de 
tiH^3 CUyo lmPorte 68 de $36. esm-
tiaad en que aprecia la mercancía 
*1 señor Blanco Meana.-
E l auto 5889, de la propiedad de 
Constantino Suárez, y que conducía 
el chauffeur Francisco Prieto Ro-
dríguez, de Cárdenas, vecino de 16 
número 45, arrolló el 17 entre 16 
y 18, a la señorita Julia Llapur Ro-
dil, de 13 años de edad y vecina 
de 17 número 586, que cruzaba la 
calle acompañada de su sirviente, 
Celsa Pascual Ruiz, española, y de 
38 años. 
E n la Casa de Socorros del Ve-
dado fué asistida la referida seño-
rita de la fractura grave de la pier-
na derecha y desgarraduras disemi-
nadas por el cuerpo. 
E l chauffeur declaró que al tra-
tar de evitar de arrollar a la Jamai-
quina Mary Harrys, que cruzaba la 
quina y arrolló a la señorita antea 
calle, perdió la dirección de la má-
citada. 
Ingresó en el Vivac. 
C o n t r a l a r o n q u e r a e i n f e c -
ciones de l a b o c a y g a r g a n t a , 
10,000 m é d i c o s d i c e n : 
> r m a m i n t 
PASTILLAS GERMICIDAS PARA 
LA BOCA Y LA GARGANTA 
Conservamos s u A u t o m ó v i l 
Por una p e q u e ñ a cuota men-
sual nos hacemos cargo de la 
inspección de su máquina , 
limpieza del motor, engrase 
general y arreglo de cámaras 
y gomas. 
Pídanos infoniM 
En nuestros talleres realizamos 
toda clase de trabajos y repara-
ciones. 
Garage, venta de gasolina, alco-
hol, aceites, crasas, comas y 
accesorios. 
Vicente y Gómez , S . en C . 
Marina »2 . . Teléf M-6365 . 
_ . j vida. 
Más no se comprendieron por erro 
! res que vale más no narrar, y ella por 
| causas ineludibles, fué objeto de un 
I trato feroz. 
j Teniendo ya dos hijos, hembra y 
¡varón, lindos como angeles, la ley 
• los separó y ella, la madre, quedó 
! á/rbitra absoluta del sostenimiento 
C 1697 Ind. lo. Mzo. 
Pretendía el representante se des 
cartara la atenuante de referencia 
E N L A AUDIENCIA. 
R E S O L F C I O X CON MOTIVO D E 
UNA A P U E S T A E L E C T O R A L 
De acuerdo con la tesis del doctor 
Enrique Roig, la Sala de lo Civil ^ 
de lo Contencloso-Administrativo de 
esta Audiencia ha revocado y deja-
Juzgado Oeste: Prendes y Para-
dela contra Antonio Villa en cobro 
de pesos. 
Ponente: Echeverría. 
Letrado: Ros. Procurador Ros. 
Procurador: del Puzo. 
Juzgado Sur:—Cipriano Alba so-
bre accidente del trabajo. 
Ponente: Echeverría. 
Letrado Gutiérrez de Celís. Pro-
curador Roca. 
Letrado de la Carrera. Mandata-
rio Illas. 
I y tutela de sus pequeños, a los que do Bin valor ni efeCto, el fallo del I 
dedicó sus energías en aquel nido 
desvastado, pero por suerte al fin, 
con un fondo de reserva para comen 
zar a hacerle frente a un incierto 
Juez de Primera Instancia de Gua-
nabacoa, en los autos del Juicio de-
clarativo de menor cuantía que, so-
bre devolución del Importe de una 
apuesta, ascendenjte a la cantidad de 
1.000 pesos, sig^nera el doctor Roigr 
a nombre del doctor Juan Mencía 
Garrido 
8 E L DIARIO D E L A MARI- O 
O NA lo encuentra usted en O 
O República. O 
mañana: 
Los niños tenían preciosos trajes, 
{un cuarto de Juegos lleno de primo-
res; la madre velaba per ellos sin ce-:M0ren0 contra Leonardo 
| sar y los colmaba de ternuras y co- Castells. 
modidades. 
i Ingeniosa y perseverante, buscan-
< do medios hábiles para sostener^ su 
• vida decentemente; estableció un ta-
| ller de confecciones, donde hábiles 
costureras obedecían sus órdenes. 
F L O R E S 
Procesado. 
Fué procesado Pedro Herrera Ma-
rrero, por hurto, con $400 de fian-
za. 
E l Juez, declarando sin lugar la 
demanda, por estimar que no se ha 
bía Justificado el retraimiento de los 
Partidos 'Liberal y Demócrata Na-
cionalista en las pasadas elecciones 
¡generales, condenó al cliente del 
Juzgado Sur: Sociedad P. Oliva 
ñ. en C , contra Hernández y Cam-
pa, sobre pesos. Menor cuantía. 
Ponente: Echeverría. 
Letrado Ros. Procurador Ros. 
Letrado: Dr. Dehogues. 
Juzgado Sur: Testimonio de luga-
res de los autos por la Compañía In 
ternacional Ferrocarriles Unidos do 
la Habana y Almacenes de Regla. 
Licitada solicitando expropiación. 
j Ponente: Echeverría. 
Letrado: Bustamante. Procurador 
Granados. 
Letrado: Colorió. Procurador SIe 
Solía salir con paquetes, contenlen doctor Roig a la pérdida de la can jira. 
do modelos primorosos de sus traba- tidad apostada y, además, «al pago i 
Jos de costura que ella misma vendía i de las costas de oficio. Juzgado Sur. Testimonio de luga-
en los pueblos cercanos a la capital,1 Pero la Sala, estimando proceden ¡res de los autos por los Ferrocarri-
precisamente en los acianos días de 
la quiebra de los bancos y de 
las irrisorias moratorias. 
E n esas idas y venidas, la pobre 
heroína de esa verídica historia, al 
cruzar las paraellas de la vía férrea, 
un tren de pasajeros de los 'Ferroca 
rrriles Unidos la envolveió en sus rué 
das, separándole del tronco ambas 
piernas! 
L a pobre mutilada, halló abrigo y 
asistencia médica en el Hospital Mi- lativa a la apuesta —el doctor Men-
te la demanda, por haber el doctor |1.es Unidos de la Habana y Almace-
Roig Justificado el retfaimiento de ¡nes de Regla Limitada Compañía 
la aludida coalición política, decla-
ra resuelta la apuesta convenida en-
tre actor ^ demandado, pudiendo re-
coger cada uno de ellos los mil pe-
sos depositados al efecto, y le impo-
ne a Garrido Castelló el pago de 
las costas causadas en la primera 
instancia. 
Se hizo constar en la escritura re-
litar de Columbia, donde entre la vi-
da y la muerte, permaneció Indefini-
damente, bajo la tutela del noble Ca 
cía apostó a favor del triunfo de la 
candidatura Gómez-Arango y el se-
ñor Garrido Castells a la de Zayas-
pltán Sr. B. Vinageras, verdadero \ Carrillo—que, caso de que cualquie 
ángel de caridad para ella! ¡ra de los candidatos falleciera o se 
Echemos un velo sobre el taller 1 retrajera de la lucha electoral, que-
de confecciones, base de su patrlmo-! daría sin efecto, 
nio: el caos lo envolvió Los ni-
PENAS SOLICITADAS POR E L 
F I S C A L . 
1 año, 8 meses y 21 días de pri-
sión correccional, por disparo de ar- ¡ Pedro Herrera Sotoloñgo] 
^ntern)acional sobre expropiación. 
Ponente: Echeverría. 
Letrado: Bustamante. Procurador 
Granados. 
Letrado: Celorlo. Procurador: Sie 
rra. 
NOTIFICACIONES. 
Relación de las personas qu^ tienen 
Notificaciones en el día de hoy, 
en la Audiencia, Secretaría de lo 
Civil y de lo Contencloso-Admi-
nistrativo: 
Letrados: 
D E L A S E C R E T A 
No rinde cuentas. 
Acusó en la Policía Secreta Os-
j car J . Nodarse vecino de O'Reilly 13, 
! representante de la casa Betancourt 
¡ y Compañí, a Juan Barrete, al cuál 
! entregó mercancías por valor de 
| $136, no habiendo entregado el diñe 
ro de su venta ni rendido cuentas. 
. Manuel E . Montero,— Augusto 
Prieto,— S. García Ramos,— Julio 
Dehogues,— Ricardo Zamanillo,— 
José Rosado,— Narciso Cobo,-rJo8é 
Héria,— Ricardo Ernesto Viurrun,— 
Luis A. 
ños de primera intención, fueron am 
párados por generosos corazones.. . 
Lector o lectora, ¿q\iieres hacer 
una buena obra? Pués una de esas 
tardes en que te dirijas al Hipo 
Las flores naturales, como ofren-, 
da al ramihar o amigo muerto, tic-j Sudarios y todo tributo de Hore» na-|y agraciada, que sonríe a través de|to- ¡Larrondo,— Mariano Caracuel—Ig 
nen siempre una expresión delicada deiturale, los hacemos desde $5.00 al de!*113 l á f i m a s ' sentada en s i n ^ * esTa^a y n a r a ^ P ^ d r o ^ C í r c ^ ^ n ' i™010 ^ m ^ e z ' ~ Alfredo Ca8Ulle-• . . , , f-'-w «i o_ j de ruedag( y que con una niñita, im- esiaia' Para i earo García Lo- ras,— M. Dorta Duque,— García Ca 
mejor calidad. ¡plora humildemente una llmosma.... ' 
„ no pares, indiferente. . . . detente, y 
socórrela; ese es su único patrlmo 
: dromo, si llegas a ver en la Avenida ¡ ma de fuego, contra determina4a: Muñoz,— Felipe España!— Fermín 
coronas, cruces. Cojines. Kamos, i ¿ q Buen Retiro, a una mujer Joven • P e r s o n a ' P a r a Ramón Melero Loba> a w . „ - — 
D r . H e r n a i i d o S e g u í 
C A T E D R A T I C O D E L A UNI-
V E R S I D A D 
Garganta, Nariz y Oídoa. 
Prado. 3 « : de 12 a 3 . 
C O R T I N A J E S d e P E A C H 
Pídase la gruía gratis del comprador 
en qu»? hay los últimos modelos y pre-
C't?í \tamente de los telares Cortina-
todas clases. •Visillos. ITadrAs, 
i, Tapetes, Lencería de todas 







T&lo que dura". 65 años de fa-
."^jflades especiales para la ex-
~ta (/Fntreía ffarantizado. 
^ PEACH & SONS 
\ Looms. NOTTINGHM, 
•¿8' T» Inglaterra 
No existe tributo mayor. 
Jamás se olvida. 
Las ofrendas que se hacen en el 
jardín " E l Clavel" son las mejores, 
por el personal experto que las con. 
feccionan, por la belleza de sus flores 
y por el precio. 
Pueden igualarse por su arte a las 
mejores del mundo. 
1 c A< * , Irrata lá— Miguel Vivancos, —uan 
1 año, 8 meses y 21 días de pri- Rodríguez CaCdavid,— Armando Go 
sión correccional^ por rapto, para bel,— Manuel Sainz,— Enrique Ru-
^ f . ^ n . ian0- , i . . . b1'— José MSría Gispert.— Salva-
Idéntica pena, po reí mismo deli- dor Juncriell,— José L . 
to, para Ernesto Dionisio Ramos. | Paulino Alvarez 
4 anos, 2 meses y 21 días de prl-
Por los teléfonos de " E l Clavel 
pueden pedir lo que se desee. Dichas jnl0' la expontane^ conmiseración bu 
órdenes serán cumplidas con la p r o n - ^ ^ más; sl te lntereSa conocerla 
titud y formalidad que tenemos acre"1 en su propio domicilio, no te arredre 
. | ©I llegar a él por alta o encopetada correccional, por amenazas con i 
a i , : que sea tu alcurnia. Allí radica el do dlcionales de muerte sin logro de I 
L a misma atención ponemos en ! lor mudo y elocuente de una pobre ! |p'r(>pusuto' p£4ra Manuel Mendiza-| 
cUmpl„ .1 encargo m» m o J „ t o i S / h V ^ L r ^ c'ua^ i - ap.e-
I L a del orden que allí impera y lo ; ^ / ^ ^ ^ L f ori!!p^^enAe. e.n á*-
García,— 
Procuradores.. 
mo el pedido más valioso. 
Su nombre debe figurar en la lista! 
de nuestros clientes. 
J A R D I N " E L C L A V E L " 
ARMAND y HERMANO.—GtN E R A L L E E y SAN J U L I O 
T E L E F O N O S : 1-1858 e 1-7029. MARLANAO 
(1368 a l t Ihd 1C F . ) 
pulcro que luce aquel riconcito don- ect0 ^ .pag0' por robo frustrado, 
de una madre desventurada sufre paoa ? e o Laguno Oc^ambo. 
cruelmente sin poderse valer' , I * anos' 8 meses y 21 días de Pre-
Si llegas a poner tu planta en Par1 1° correcclona1' Por robo consu-
que número 1, habitación número 2 , ! ™ ^ ° ' para Francisco Alvarez Pí-
Buen Retiro, Marlanao, yo te asegu-1 neva'o -,-, ^ 
ro que un perfume celestial te acom I meses. y 11 día.8 de arresto 
¡pañará al retirarte, el de haber es- ^ay10r' P0,r p r u d e n c i a temeraria 
tado en contacto con lo que no mué- res,ulta!:on lesiones gra-
re, con lo único de Dios que a ú ^ p o reS' Para Leandro González Miranda. 
fclt. 3d-12 
Q E L M E J O R L A X A N T E , 
T R A T A M I E N 1 ^ M p n i r n ] 
tfel C á n c e r , L u 
E c z e m a s y u 
U l c e r a s , 
^ e r p e S j 
f f a s e d e 
l o r e s . 
. í m ü r e t i c o y 
¿ S o l v e n t e d e l 
I n c i d o 
U O N S ñ R R i 
E s p e j 
C O N S U L T A S D E 1 A 4 
\res de 5 y med ia a 
4 * 2 PARA L A C O T A 
E L R E U M A T I S M O 
E L ESTREÑIMIENTO 
R D E C A B E Z A E L GtOiOft 
L A BHJOSJDAD 
•a «od». la» L A INDIGESTION 
D m « « « ^ m y L A D I A B E T E S 
E L M A L D E M U G H T 
I Zalba,— Rota,— Vázquez,— Mon-
Italvo,— Ros,— Yaniz,— Pereira,— 
Menéndez,— Llama,— de la L u z , — 
Ferrer,— Vilomara,— Puzo,— Illa, 
—Corrons,— M. Pére? Truji l lo ,— 
Hurtado,— Munito,— Alvarez,— 
Granados,— Reguera,— Arroyo,— 
R. Granadosr— Carrasco,— Badillo, 
—Mazón Castro,— Cárdenas,— Spí-
nola,— Rubldo,— Fernández,—Al 
dazábal,— Juan A. Ruiz,— Ruiz ,— 
.Rincón,— Miró,— Recio, —Ster-
ling. 
seemos, la Caridad! 
Luz de Nadir. 
r G o n z a l o P e d r o s o 





R E C U R S O D E H A B E A S - C O R P U S 
A F A V O R D E UN C O M E R C I A N T E . 
Se ha declarado haber lugar al re 
curso de Habeas-Corpus establecido 
por el conocido Letrado doctor José 
í 'u lg y Ventura a nombre de su pa-
trocinado don Desiderio Condal L a -
N* rrelro, comerciantes de esta plaza, 
^.«•«rTATYon.. !que fué acusado de los delitos dé 
E ^ ^ e n " ™ ^ de caudales y defrau-
loscopla y cateterismo de ios uréteres dación a 133 Rentas de Aduana. 
^ — E1 Tribuanl, de acuerdo con la te-
| » T a c c x o H B S D B j r a o s A i T A X S A » . isls del Doctor Pulg y Ventura, ac-
á TOVST7i.TA.at o s io a ia VL t s b /»f» icede a ^ libertad provisional' del 
í a « D. en la calle de Cuba, f j i j 
O E L DIARIO D E L A MARI- o 
O NA lo encuentra usted en Q 
O cualquier población de la $ 
O República. 
acusado mediante la prestación de 
fianza por la suma de $2.000. 
E L P L E I T O D E L ARROZ F A L L A -
DO A F A V O R D E L COMERCIO D E 
CUBA. 
u nepuouca. 0 
O a O C t » G D C ( Q C f a a o o o a l L a Casa W. Phillips Company do 
Mandatarios y Partes: 
José D. González Navarro.— Fran 
cisco del Valle y Castillo,— Isaac Ro 
galado,— Pedro Juan Dentón ,— 
Eduardo A. García,— Ramón Illas,— 
Osvaldo Cárdenas,— Antonio Várela 
— S . Rodríguez,— Félix Rodríguez,-
José S. Villalba,— Manuel Vega Ló 
pez, —Consuelo Vallvs, —Fernan-
do Udaeta,— María Luisa Barrios 
Díaz ,— Antonio Cao Otero,—Mer-
cedes Cruz,— Ramón Fei jóo ,—Fran 
cisco Alonso Domínguez,— Eduardo 
Valdés Rodríguez,— Dolores G del 
Vaüe ,— Luis Manuel Nieto,— Ma-
nuel Yedra,— Manuel Estevez,—Jo 
sé Boylos,— Antonio Narvaez,—En 
rique Orta. , 
A n ú n c i e s e y s u s c r í b a s e a l 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
PAGINA C U A T R O 
n ! A P ? o ' n m * * * i Marzo 14 de 1922. 
A N O X C 
C O R R E S P O N D E N C I A S E I N F O R M A C I O N E S G E N E R A L E S D E E S P A Ñ A 
N O T A S A L M A R G E N 
L A P A Z M E D I T E R R A N E A 
l o s 
León Bourgeois hablaba no hace 
aun mucho tiempo de la "paz me-
diterránea". Y decía: " L a amistad 
ce Francia y España debe ser una de 
las bases de la política occidental 
francesa. Como Bélgica e Italia, E s -
paña forma con Francia el bloque 
de la unión latina, que se extiende 
ás allá de los mares." 
L a tesis de Bourgeois es la que 
debiera prevalecer, y ahora, con oca-
sión de la conferencia de Londres 
para tratar de los estatutos de Tán-
eer podría presentarse la oportu-
de asentar en bases firmes la vertirlos en papeles mojados, 
amistad política entre Inglaterra, Tánger es hoy la gran barrera que 
España y Francia. se levanta ante los deseos que tiene 
España de perseverar en la amistad 
con Francia. Porque no puede exis-
tir amistad donde hay despojo. Y en 
el deseo de Francia está el despojo 
de España de sus derechos sobre 
Tánger. 
Buena parte de la prensa Inglesa I 
así Ib entiende también y se Inclina 
hacia el punto de vista español. E l 
"Daily Telegraph" se ha lamentado, | 
en mas de una ocasión, de la conduc- ! 
ta de los franceses en Tánger, y la i 
revista "Marroc" escribe: " L a po- I 
slción de España en Tánger no tle- j 
ne nada de artificial y merece el 
respeto habido a lo que es fruto de 
causas naturales." 
p r ó f u g o s y d e s e r t o r e s d e l 
e j é r c i t o e s p a ñ o l 
Hemos recibido de la Delegación 
del Centro Asturiano de la Habana 
en Gijón una hoja suelta, que con-
tiene ló siguien: 
Con el fin de que las personas a 
quienes pueda interesar se informen 
I los delitos de injuria y calumnia con-
' tra funcionarios y agentes en asun-
to que se relacione con el desempe-
.ño de su cargo. 
Los beneficios de esta disposición 
'alcanzarán a las agravaciones de pe-
1 na que provenga de quebrantamien-
to de condena por delitos designados 
en el presente párrafo. 
I Segundo. Los comprendidos en el 
libro I I , título segundo, capítulo pri-
mero, secciones segunda y tercera y 
Que las Cortes han decretado y capítulo segundo, secciones primera 
Nos sancionado lo siguiente: ¡ j tercera, y en los artículos 162, 2 66 
, , „ ¡269, 270, 273, del Código Penal. 
Artículo Primero. Se concede am- , Se exceptúan los delitos compren-
paña.—"A todos los que la pre-
sente vieren y entendieren, sabed: 
E n este asunto, España no puede 
ceder. Lo que los tratados le asig-
nan debe mantenerlo a toda costa. 
Así lo entiende nía opinión y la pren 
sa españolas. Sus campañas, en las 
que prevalece unanimidad de crite-' 
rio, lo demuestran cumplidamente. 
No puede pedírsele a España que ha-
^a dejación de sus derechos por que 
asi le eonvenga al partido colonista 
francés. E s Francia la que está obli-
gada a inspirar su política Interna-
cional en los tratados. Lo contrario 
es hacer tabla rasa de estos y con- i cimiento de los mismos, puedan acó- 'das por medio de imprenta, el gra- ¡ Cuarto Log cometidos con ocasión 
minuciosamente de la Ley de amnis- inistía a todos los sentenciados, pro- ,dldo8 en log artículoa igg, 199, nu- i oerado reunir 
tía de Mayo 8 de 1918 referente a .cesados o sujetos de algún modo a :mero lo 200 número primero y 202 en los térritorios de Melllla' ^ e ^ ' , a é a S ó ¿on « « i. 
varios delitos y del Real decreto de responsabilidad criminal, sean cua- Tercero. Los de rebelión y sedi- Tetuán y Larache no ocurre ^ Y f ^ - L ^ ^ can, 
19 de enero de 1922 que se contrae les fueren el Tribunal o jurisdicción lclón SU8 con cuando log con. Continúa el fuerte temporal d« ^ ^ / . ^ . ¿ ^ ^ X ^ / ^ t Pr0metl«i 
a la citada Ley. esta Delegación se que hubieran tramitado los procesos denados o procesados no sean mili- vía, en la zona occidental e3Pecial | ̂ n n r ^ ^ ^ ^ Pudiera 
complace en publicar íntegros dichos (o impuesto las condenas por razóij jtareg Exceptúanse los delitos comu-
documentos. difundiéndolos profusa- |de los delitos y faltas siguientes: ines y los de agresión a la fuerza ár-
mente, para que, con perfecto cono- ¡ Primero. Delitos y faltas cometí- :mada 
i i   l  i ,    i   i , l  j  a i   i  
gerse a sus beneficios cuantos tengan bado u otra forma mecánica de pu- lde huelgas de obreros así como las 
por conveniente hacerlo: blicidad. o por medio de la palabra transgresiones previstas y penadas 
L a Ley de amnistía de Mayo 8 de .hablada en reuniones o manifesta- ;en la L dQ Coligacioneg y huelgas. 
1918. dice así: clones publicas de cualquier índole. !Se exceptúan los delitos comunes y 
E S P A Ñ A E N M A R R U E C O S 
OTI-OBMACIO» OIAS XA DB t A «BDACOION SVCVMSA* »BI. "DIA^Xq j , 
J.A XABIITA" EW MACBTD 
TXFORMES D E M E L I L L A — E N L A R A C H E CONTINUA E L TE.^POR. , 
' D E L L U V I A S . L A CANTINERA D E MONTE A R R U I T . LAS OBR¿¡ 
P U B L I C A S E N MARRUECOS. 
Madrid. 12 de Febrero de 1922 ¡cuidado todo cuanto sus fuerza 
Anoche facilitaron en el Ministe-; permitieron. le 
rio de la Guerra el siguiente parte, Dijo que los rífenos la hablan arr^ 
oficial- I batad0 cuant0 teilía' y los PequefiT 
que a fuerza de bacrifi • Según participa el alto comisario'ahorros que 
SI nembargo, a ello ha de poner 
serlos inconvenientes el partido co-
lonista francés, que no quiere ceder 
en asunto de tanta importancia para 
España como la cuestión de Tánger. 
E l partido colonista francés, al 
sostener sus aspiraciones sobre Tán-
ger, parte de un punto falso. Asegu-
ra dicho partido, por boca de M. 
Brland, que Tánger no se halla so-
metido a la zona de Influencia es-, 
pañola, sino que ha de quedar bajo 
la autoridad del Sultán, protegido 
de Francia. 
M. Briand, al hacer semejante afir 
maclón, olvida el texto de los trata-
dos. Los tratados de 1902, 1904 y 
1912 no confirman las palabras del 
exJefe del Gobierno francés. 
E l marqués de Alhucemas, firman-
te del tratado de 1912 ha dicho re-
cientemente en el Congreso de los 
Diputados: 
"No se puede decir Tánger espa. 
ñol, como no se puede decir Larache 
para remediar su triste situación 
Se ha celebrado con bastante con-| Ayer noche en el expreso de And» 
currencia. el zoco el Jemis. de Beni-; lucía salió para Melilla el valiente^ 
Aros cobrándose por primera vez fe de los legionarios teniente Coronal 
los impuestos y funcionando el con^Sr. Millás Astray. 04 
sultorio volante de la "mía" de fo-; Bastante mejorado de la herid» 
licía indígena. '• sufrida en las operaciones de la Zo:: 
• án, el señor Millás Astray 8a Comunica el comandante general de Tetu i 
|exceptuando los delitos de Injuria y ilog de a lón a la fuerza armada. ¡de Melilla que han sido recogidos en le para Melilla con objeto de ponersi 
calumnia contra particulares. E n es- Quinto Los desobedientes que hu- i zoco el Arbaa 12 fusiles, un mosque-.al frente de las banderas del Tercio 
He querido traer a estas colum-
nas el pensamiento Inglés porque 
Inglaterra es parte interesada en el 
asunto y pudiera ser también la que 
sobre la cuestión dijera la última 
palabra. 
L a paz mediterránea, que preconl-
español ni Tetuán español. No. Lo ]za Bourgeois, ha de tener como prin-
que puede decirse es: Tánger, encla-
vado en la zona española; TáJigor 
sujeto a la influencia española; Tán-
ger, fundamentalmente influido por 
España. Eso, sí. Ese es el tratado, y 
al tratado nosotros tenemos que ha-
cer honor, y mi firma tengo yo que 
mantenerla." 
clpio fundamental la solución del pro 
blema de Tánger con arreglo a los 
(fonvenios establecidos. Y esto úni-
camente se conseguirá reconociendo 
a España sus legítimos derechos so-
bre aquel importante puerto. 
Eduardo A. Quiñones; 
M A C H A C A R E N H I E R R O F R I O 
" L E Y " 
D. Alfonso X I I I , por la Gracia de u i iiimo, w u ^  j i » * ~ " . i i o x¿ j-usues. u uaii^ , — *— ~~",v*w"'0 UW1 t
Dios y la Constitución, Rey de E s - 'ta excepción no están comprendidos lbleran consistido en el quebranta- tón mauser y 39 fusiles y tres cara- que serán concentradas en Dar Drim. 
" miento del destierro impuesto por la binas Remington. para acometer una próxima opera-
autoridad gubernativa, en virtud de E n Cabo de Agua se incautó la ción contra los contingentes indíge. 
las facultades que le concede la Ley I Policía indígena de dos carabinas y ñas que se están reuniendo en ia 
de 23 de Abril dé 1870. cuatro fusiles indígenas y 10 Re-j zona comprendida entre la lin^ 
Artículo 2.—Las personas que por mington. Arruit, Tistutin, Dar Drius y el 
virtud de los procedimientos a que E n Nador fué rescatado el soldado! A despedir al ilustre jefe de los h¿ 
se refieren los casos anteriores es- del regimiento de Africa Miguel Ga- \ glonarlos acudieron numerosos com-
Itén detenidas, presas o extinguiendo larda Rodríguez, que se hallaba pri-j pañeros y amigos, 
¡condena, serán puestas inmediata- sionero en zoco el Telatz". I Como consecuencia de una Reai 
mente en libertad, si no estuvieran ¡ Por noticias particulares que sel Orden publicada por el ministerio do 
privadas de ella por otra causa, y ^ reciben de Melilla se sabe que en; Estado, y para asegurar la debida 
las que se hallen fuera del territo- aquella comandancia se guarda gran unidad de acción, necesaria econo-
Irio español podrán volver a él, de- reserva respecto a los planes que se mía, y mantenimiento de cada depar-
Ibiendo sobreseerse libremente los hayan de desarrollar en breve. De tamento en la órbita de su compe-
1 procesos, cualquiera que sea la si- los preparativos y actividad que se tencia, por lo que afecta a las obras 
'tuación en que se encuentren los su- advierte en aquella zona se deduce públicas que se realicen en la zona 
¡jetos por ellos a responsabilidad cri- que no se ha de tardar .mucho en de nuestro Protectorado de Marrue-
mínal. salvo la civil, que se reclame reanudar las operaciones. 'eos se ha dictado una Real orden 
á instancia de parte legítima. I E n los campamentos de posiciones circular disponiendo lo siguiente: 
I Artículo 3.—Los que considerán- avanzadas se están acumulando lm-i Primero. Siempre que por la Alta 
¡dose con derecho a los beneficios de portantes elementos y el comandante1 Comisaría se proponga a este minis-
esta Ley no hubiesen sido compren- general señor Sanjurjo. está revis-'terio la realización de obras, que an-
didos en ellos por el Tribunal corres- tando las columnas adoptando dis- tes lo hubieran'sido al de Estado, o 
pendiente, podrán en cualquier mo- posiciones, viceversa sin haber recaido resolu-
mento solicitarlo del mismo, sin que Se dice que vendrá a Melilla al-; ción, se comunicará por la referida 
por razón de plazo pueda inrrogár- guna nueva bandera del Tercio Ex-1 autoridad a . los departamentos co-
iseles perjuicio alguno. tranjero y en los primeros dias de la! rrespondientes. 
i Artículo 4.—Se concede también semana próxima se espera al tenientej Segundo. E l ministerio de Estado 
;amnistía de las responsabilidades de coronel señor Mlllán Astray resta- queda en remitir a este d é l a Guerra 
jtodo género en que hayan incurrido blecido ya de la herida que sufrió en'una relación de todas las vias y mo-
los que hasta la fecha de esta Ley Tetuán. jdios de" comunicación (ferrocarriles 
r * ' " " " * " * * * " ' " " " * " ' * * * ' " " ' ' " * ' * ' " * " * ' * ' * * ' ' ' * ' - * ' * ' ' * ' ' 0 ' ' ' * * ' * hubieren contraído matrimonio in- Los rebeldes siguen dando mues-j carreteras. pistas, embarcaderos, 
abridores, vergüenza de Huelva y . dada; seamos como aquellos varones fringiendo las prescripciones legales tras de actividad, aumentando sus I puertos, telégrafos, teléfonos), con-
Éspaña ante América; en la Rábida si queremos ser dignos de sucederles. vigentes para el Ejército y ^ concentraciones. | ducciones de agua, saneamientos, etc. 
E l General Berengner y Vivea presenciando la evacuación do heri-
dos en el Hospital do Musa Tahar—Xauen. 
(Fot. T. S. Gutiérrez). 
se cumplirla el programa colombino; 
Palos y Moguer serían lugares culmi-
nantes del Hispano-americanismo; no 
nos olvidaríamos de los "Muelles de-
finitivos' porque la ciudad entera, 
como en 1.892, demandará en justi 
cia ánte los Poderes del Estado, y 
C U R S I L L O D E 
mada. los sacerdotes y jueces muñí- ¡ Se cree que lo primero que haránI cuya ejecución o.conservación sé ha-
CONPERENCIAS cipales que los autorizaron. ¡nuestras tropas será un ataque a'ce con cargo al presupuesto jalifla-
fondo para batir al enemigo, cuyas no, relación que será contrastada con 
Obedeciendo a este orden de ideas PROFUGOS Y D E S E R T O R E S hostilidades aumentan de día en día. i los datos que deben facilitar la Alta 
hemos organizado un Cursillo de con- ! E l comienza de las operaciones de-¡ Comisaría. 
ferencias que vendrá a inaugurar el, Artículo Quinto.—Igualmente se penderá de que el tiempo mejore,} Tercero. Por este ministerio ser» , 
ilustre Rector de la Universidad de concede amnistía a los prófugos y pues el temporal de Poniente se, ha, mitirá con la mayor urgencia al de 
E s cierto y ya lo expusimos en la 
lltima Junta General, que dias tris-
tes nos diebieron obligar y obligaron 
a suspender los actos patrióticos co-
lombinos el pasado año, pero es cier-
to también, y por lo mismo debe de-
cirse, que nuestra ciudad y provincia 
padecen una apatía desconsoladora, 
que de seguir, la llevará a la indife-
rencia absoluta que es la muerte mo-
ral de los pueblos. 
E n vano con una voluntad merece-
dora de corresponderlo el alma colec-
tiva, la Colombina lobera, toma acuer 
dos, quiere levantar el espíritu pú 
siglos de opresión y desbordados en 
los dias de impacable venganzas, ce-
den, al cabo y al fin, a los latidos del 
corazón humano que no puede vivir 
sin el amor. 
COMPROmSOS QUE CUMPLIR 
nuestra voz llena de razón y sostenida 1 Sevilla y lo continuarán profesores de desertores, a los inductores, auxilia- recrudecido en estos últimos dias cau; Estado una relación análoga respeo 
con energía, se haría oir, y el san-; su Facultad de Filosofía y Letras. ;re3 o encubridores de la deserción | sando muchos daños. | to al estado de las obras cuya con-
tuario de la raza—no es retórica—no ¡ Nuestro propósito es difundir la y a los cómplices de la fuga de un Abd-el-Krim continúa trabajando servación, explotación o ejecución b» 
mostraría el abandono bochornoso de gran epopeya para borrar lo que una prófugo. Quedan excluidos de esta , activamente para reclutar gente, y hacen con cargo al presupuesto de es-
hov. expresión de una incultura que crítica, sin documentar, divulgó, si- disposición los que desertaron per- concentrar dos barcas importantes, te departamento en la zona del pro-
desconsuela, ¡guiendo a historiadores interesados teneciendo a los cuerpos de Atnca. una ©n Monte Mauro y otra en Tafer- tectórado español en Marruecos y de 
en arrear nombres sobre la grandeza > Artículo Sexto. Los protugos y oe-, gxt. E n estas posiciones han manda-; su estado actual. 
!r?o T^oatra hiotnrin T.a "T.ovpñHn no. sertores a quienes se aplique esta do emplazar varios cañones. Los nu-| Cuarto E n lo sucesivo cuantas 
deberán presentarse en el 1 - 1 — J - " j ' 
Y A SABEMOS i de nuestra historia. L a "Leyenda ne-
gra" que inventó la injusticia de otros Sracia' a  P t   i cieos de Bu E m a n a dispersados por! obras de la índole dicha, cuya ejecn 
Que nuestra decadencia política, s i - ¡pueblos, no debe subsistir ni un dia P13*0 ^ S<;1S meses J} las bombas de nuestros aviadores ción se apruebe por este ministerio 
iendo la general, lleva la trayecto-1 más y no deben deshacerla unicamen- la i enlnsula o en ei ae una ano bi se congregan en torno de estos en! de la Guerra, para llevarse a cabo con 
l de lo que desaparece; alejada delite tratadistas norteamericanos que se ñauasen ruera ae eua, P*™ »or Idos puntos. cargo al presupuesto de este depar-
Son muchos- si se leen l a , arte, dfl! sentir popular es un juego de comV van. es muy natural, a lo suyo sino ^ ^ ^ ^ ^ W ^ t ^ ^ ^ L • Las f e r i a s de nuestras posicio-l tamento. se participará al de Est^ bou muenos. si se leen ms actas de . ,_ ^ ;„.x„ _„ *„„i„ ! , i „ k - — » todos completar en rúas ei mismo neg entran en fuego casi constante- " 
vauun a,L>aiiuuiit*i . 1 i n • i A cu rp " — — do al tiempo de su aprobación, que-
que ni el sepulcro aparece blanquea-! nuestra inercia y proclamar que el ^ ^ P ^ q ^ / ° f o ™ v i a u 0 8 ae su re ' j mente,_pues núcleos enemigos amena- dando dicho departamente en comu-
la Sociedad, causan tristeza ver tan-:Padres: la descomposición es tanta! nosotros 
ta aspiración gene/rosa sin realizar. • 
Para que la Col&nblna desarrolla-1 do: P6™ H"elva tiene muchas ener-; español de la conquista, hombro ae 
ra sus concepciones y se lanzara al I gias' su situación geográfica única , su tiempo, fué menos cruel que han 
hoy mundo Hispano-Americano ne-¡ su Provincia .rica y de una variedad , sido otros pueblos en pleno siglo X I X 
cesitaría el esfuerzo aunado de'mu-|de productos sorprendentes, su po-1 Continuaremos nuestras fiestas pa-
emplazo y situación 
Los mozos no 
mo los prófugos y desertores, po-
drán acojerse. durante los referidos | 
íllátftdVMi a<,í en lzan atacar a nuestros campamentos, nicar al de la Guerra la de aquellas 
- desertores lo- utri rechazados Por nuestra arti- obras que se lleven a cabo con cargo 
'11 i?a- _ I al presupuesto jalifiano. 
Desde Alai Honng se había logra-1 Quinto. Aprobado por el ministerio 
Ñ £ > h 2 t o un Weai d'e cultura qVe chos hombres y el espíritu ciudadano I b l a c Í ^ trabaadora y de una tan gran I trióticas y regocijos públicos del 3 de ¡ ¿ £ g ¿ ¿ £ S f ^ t ^ ^ f f S ^ r t - i riVación^ f i d Z l E.Stad0' ' 
ouco uacia un uieui uo cu i iu i» «i"», . amnr ÍL in tionra m.o tnviorrm bondad y austeridad que nadie conci Agosto y 12 de Octubre, porque enal ^ r t ^ ^ n a n a • * r e a l i z a b a n los rífenos cienda. y 
despierte laa energías dormidas o^per a f1™ ^ I Z l i be la espantosa huelg¿ de/Rio Tinto, tecen hechos gloriosos de nuestra bis- ^ 0 P Z " Interiores o Posteriores 1 Z ^ S h \ P f 0 lóSfc rebeldes se co- ción * -
didas en las luchas personales envene, ^ e l v a y su provincia enjos grandes i ̂  que se cometiera el menor exces0( toria) per0 ia colombina Onubense de- ^ ^ í ^ ^ ^ j í J S S S S S t o , I ^ 6 a 0tr0 lugar ría' un í,lan de obra3 a realizar * 
a propuesta de la Delega-
Fomento de la Alta Comisa-
nadas por la pasión y el egoísmo, lu-1 dlas Precursores del IV Centenario, 
chas ruines que aprovechan los me- Lentamente; unas veces con las 
diocres para satisfacer sus ambicio-1 Agonías del debo y no puedo, otras, 
hacen concebir seguras esperanzas. 
Es posible que esta pereza meri-
be ser una Academia, centro de estu- la vigente Ley de Reclutamiento, i y montaban guardias entrAlnc ™* ^ ^ a u u« uuias a realizar en m n l L n rto mí i ñ o a o u g se refie- ' ~ „1 ™ k - . 1entre 103 cua" zona del protectorado , español del 
dios, reunión de personas cultas, es- ^ ^ S ^ V ^ ^ ^ ¿ 5 2 1 1 — ^ ? £ b i f í S Se.nale8- ' Norte de Marruecos, con los rema-
S T S e S S S ffiS^S^^^i^o^lÑhtó 7 o m 7 ; o m í s 7 s | d r a l « V * T ' S S Í S ^ ?aftrÍOtÍsrS ? P a " do P o ^ ™ ^ los presupuestos jalifia-
Sllráe ante L ^ b S ? a g L e r l l que no * nacen de atenciones recibidas. cidl0 moral O " 6 ™ influyendo sobre nolismo. ni frases hueras, sino sobrio. los reSidentes en Ultra- de pcuandC en cuando R ¿ S 3 l ™ ' ínos anteriores. ^ Incluyen en el re-
?_"e- a^ , ! - . „ _ „ . l e ^ r I : Í r : ! - - , en algunas ocasiones desistiendo, por!nuestros elementos de riqueza, hasta austero, consciente del sacrificio que ^ **f in arm^maran razo J ^ ^ ^ ^ i 1 . , . ! ° _cuando- Ses.un con-fendo presta calor a unos empeños necesi-
tados de la coperacíón del mayor nú-
mero, no sólo económica, sino de pen 
samlento y de sentimiento porque la mente beneficios, vamos los Colombl-
 |'V""'""0 ^ " ^ r ^ j r ' . ^ T T i ' 1 " — V ~ mar, cuando asi lo consej - fiden del camnn "ti~ " Pjani las obras siguientes: 
completa Imposibilidad económick, de el extremo que el pasado desborda- reconozca nuestros errores y precia-;ne8 de equidad o conveniencia PúbU- , paranX para un e r a T 4de la bocana de Mar ChlCa 
actos que hubieran resultado grande- miento de vida, apenas si es agua man me nuestras virtudes. ca( ^ julc¡0 del Gobierno. nuestra ítoea contra y lo construcción de una escollera pa-
Colomblna es hoy—bien • lo adivina-
ron sus fundadores—toda una polí-
tica nacional y hasta peninsular. 
^LLAMAN A N U E S T R A P U E R T A 
Y bien lo demuestra, como llegan 
de fuera, adentro; como demandan de 
la Colombina, datos y .antecedentes; 
nos entusiastas, paseando, no una fic-
ción que ya dijo el gran Labra: " L a 
Rábida" es una de las pocas banderas 
que quedan en el mundo y fuente de 
riquezas para la provincia de Huel-
va si llega a saber ondear con digni-
dad tan gloriosa enseña; pero si una 
tinH-gencia que no puede despertar 
simpatías, ni provocar entusiasmos; i 
sa que tardamente se desliza y en oca; 
sienes se seca en el cauce? 
H A Y QUE UNIR LOS P U E B L O S CON ! 
L A C A P I T A L 
F E D E L A RAZA 
L a tuvimos siempre. Como los alti 
Artículo Séptimo. Quedan asimis-
mos incluidos en los preceptos de la 
presente Ley los que hubieran per-
dido los derechos establecidos para 
bajos dM suelo nacional pasamos de103, de cuota, por no haberlo solici 
las hegemonías a las decadencias, pe- ado ^ ^ ^ ^ 1 ° ^ 1 ^ 1 & .Iud 
Desde el Centenario, los pueblos de ro cuando las caldas parecen mayores jado de satisfacer cualquiera de los 
ÍSffcM ! ra Protegerla, embarcadero en la prl-
t P r P ^ n ^ T i ^ Ccarta mUy l i m e r a caseta de Nador y en el zoco 
nPro on a Í h 1 Pltfn SainZ' P"3^" el Arbaa de Mar Chica, un embarca-
d o ^ v t ^ o L que ^ " e s t a dero y obras interiores en el puerto 
nU?HÍo l 3 comPaneros de de Arcila, faros en Punta Nador, Pun-
cautiverlo se encuentran bien de sa- ta Negri,'cabo de Agua, Arcila y Fa-
iñ -í/wot, « l i t . i* . ^ , ^ ' ¡rayones; un hospital civil en Tetuán 
S U í 7 n ? A ^ f i ! C"erpo de i y otro en Larache, una cárcel en esta 
como reclaman ser Inscritos en sus!la pobreza no atrae, al que pide, es 
listas de socios7 de honor, título alta- muy frecuente le contesten "perdo— 
mente estimado en la "élíce" ameri- i ne por Dios. Y gracias a las almas 
cana; como libros, revistas y folletos' 1Iríca8' a ío grandioso del recuerdo 
quistas, 
Sevilla es orgullo de sus compro- fantasfa) eterna sofiador| de lo irrea J ^ ^ ^ e f S í y M S S n t i S a ten 
, vincianos, Huelva debe serlo de los Ifcabte, nuestro espíritu aventurero. ^ ? Í . Í ^ ^ 1 u 2 1 ^ r ^ s S 
de las Repúblicas hermanas cambian a lo romántico de la tradición cons/- guyoS. el alma de don Quijote se lanza a des de3 que de^ron de pagar' recobran-
todavía con la revista " L a Rábida", jguimos el milagro de ir viviendo, cuan, veraau que uu puuciuuo comunal oatana, lo sí{ 
que dejó de publicarse por falta de i d°_ jos ^"gares colombinos—pena es I les lo que la Metrópolis andaluza, pe- continuamos siendo el país de más 
do con ellos los derechos que perdie-E s d d no odemos ofrecer- ¿l b ll , igue Sancho 
to hispano-americano en las tierras versal, sitio de peregrinación para, dial "fie81»3 Populares y cultas. Pro- ¿ a c i o ñ e T y T e T ^ fermedad u otros motivos justifica 
De igual beneficio, y en el mismo coperacíón, más que de medios demoa'confesarlo—en otros países serían el ¡ro nuestro puerto, nuestra camp 
trativo todo ello de que es el momen- | Punto culminante de la atención uní- 1 ios lugares Colombinos, la acogida cor el que se desangró creando pueblo y 
que descubrió conquistó y pobló E s 
p^ña» 
O R E N O V A R S E O MORIR 
Y ese momento es tan Intenso que 
el que no se dé cuenta, el que no es-
cuche sus latidos, el que no sepa mar-
char a su paso, renovándose, pere-
cerá. 
L a Colombina se renueva constan 
temente, es manantial de vida: Vesta-
les nos llamó Un día, quizás un po-
co Irónicamente, un hábil político es-
pañol, varias veces presidente del Con 
sejo de Ministros y dijo una gran ver-
dad, porque ahí están nuestros esfu?r 
zos, nuestros sacrificios, que no nos 
reunimos una vez que no se dé cuen-
ta, como ahora y siempre, de una ac-
tuación constante; pero eso no basta, 
urge y es absolutamente indispensable 
que hoy mej'or que mañana y ahora 
mejor que luego, nos demos cuenta 
los hombres de -sentimiento, 
de cita de esa frivolidad 
que hemos dado en llamar 
bien" y que van y vienen al compás bida", y*tenemos hechos estudios en; 
del reclamo. ¿Donde va Vicente? al el Archivo de Indias, de todos los hi 
o punto j grama de atracción, halago del cariño parecer ^ n s e V v V s V s T g n ^ Z t i U r t ' l * 7 ^ c ° n v o y e s se efectúan^TÓn 
adinerada lai propio lugar habláruioles de su his nica y la hace renaCer con más ylgOT ^ Í ^ S ^ ^ Tos Trtículos ^ y tran<l"illdad-
personas: toria.-queremos resucitar " L a Rá- en su descendencia. | ffi Z r S e Z m e n J Z T L ejecu- C ™ n J ° m e { o r * el "empo, el gene-
erirt ni horniPo ^ * ' per" ^ y del Li la . el saneamiento y abas-
salini Redondo Fernando Ca- | cuanto a vías de comunicación nue-
Comuniran rio t o^o^t, l^8 ' la carretera del valle de Agras 
p < ^ S ^ i ^ t ^ í ^ 7 obra3 de telésrat08 ea la8 ^e^'üne, 
ños en la ciudad y en el campo 
E n las posiciones avanzadas no sé 
ha vuelto a registrar ningún Inciden-
ruido de las gentes. 
¿Y COMO L A COLOMBINA H A D E 
H A C E R TODO E S T O ? 
Lo primero que necesita Huelva 
4 65 del Reglamento para la ej( 
Un gran pensador de nuestras dias ción de la Ley de Reclutamiento, y 
ha dicho: "Si España no españolizara ios que en situación de reserva, ha-
jos salientes de nuestra región, que a América( Amérlca americanizará a yan dejado de presentarse a las re-
fueron muchísimos, en América—y España, tal es la identidad espiritual vistas anuales. 
Artículo Octavo. Los ministerios una Exposición, como la que tenemos entre a!mbag 
proyectada, de cuanto la P ^ y 1 1 ^ ; debamos consentir- respectivos dictarán las disposiciones 
contiene, seria, enlace espiritual, co- 1 no es que no deuamos consenur- . efioaria de la nre-
rriente de simpatías, despertar de ^ T>ero si debemos adelantarnos. L a ^ ^ ^ ^ ^ ¡ ^ ¿ ¿ S t ^ t r 
. Colombina, la primera en el tiempo senté Liey, y resolverán, sin uuenor 
• reclamaciones 
oriental y ocidental. 
Sexto. E n lo sucesivo se tendán en 
cuenta, en tesis general, que las 
obras y los servicios públicos en la 
zona del protectorado deberán reali-
zarse por la Administración de la 
misma, con cargo a sus recursos, y 
eso Tnarpha^ „ "m"T?0sicio" conforme a reglamentos en vigor, 
n e f Z lue?0 carchará a Tetuán para! fragar ni ejocutlretaoiaotaoloitaoa 
ral Barrera irá a revistar las 
España, aquí hemos olvidado 
lo que fué una realidad de cuentos 
de hadas en los dias del IV Centena-
rio. 
No hay que pensar en el gran tu-
rismo americano sin un hotel que 
pueda recibirlo. 
Después, hay quep revocar en el 
sentimiento de ciudadanía una Irria-
de que la Colombina es Huelva, de | bilidad que lo despierte para que 
que sus ideales han de encarnar en el j Huelva deje de ser la ciudad triste y 
pueblo para que éste haga ver sus re- confiada y sea la ciudad celosa llena 
presentaciones, ya sean de clase o las 1 del espíritu de noble crítica viviendo 
es un hotel; en tanto se levantan en I amor entre la sierra'y el mar. el va 
afecto. Mandamos a todos los Tribunales, necesita la cultura universal que 
NO P U E D E S E R . [oponer al espíritu práctico de los an- Justicias. Jefes. Gobernadores y de glosajones, el Idealista de los hispa- más autoridades así civiles com 
posible 
Coiomoina la naoiaa, m - - r - *w-,»v-. ^ ^ ^ ^ i •y**".*- „,.aa v nie-niriRd nne euarden v ha- — 
Hoy el Monasterio, cotn-i clones de dominio y cumplir su/des- ^ de Amnistía, 
S guiendo las^nes\rau1^nC0mifí•l0• que el r a ™ de Guerra necesite 
mandante « ^ l ^ S S S 6 ? del co- seufragar ni ejecutar más que aque-
W ^ ^ ^ ^ S t ^ l ^ i ^ 1 ^ directamente afenten a 1» 
clones de e u c S t u ^ na?. 1 •? anta"¡ segurldad' 0 cuando más. a ia como-
fiebre palúdica P a eVltar la didad de las tropas, y que, con fines 
Ayer mañan¿ fué recibida ™r q„ de utllidad general, no puedan reall-
Majestad la Reina Doñi v í % P ^ zarse Por dicha Administración del 
heroica c a n t i n e é de Mnn a a ' la Protectorado, las cuales obras de 
María Gómez te Arruit.: carácter militar, a medida que las 
Esta refirió las nPnnH,^ circunstancias del territorio lo perml-
había sufrido dSraSte J ^ ^ a H ^ M ^ n dejarse a la explotación 
la posícií1-""T' l  si ión en comnañin"^J-""^ x de de los órganos jalifianos correspon 
o mí ,flnl(i;aHna l !°.„c°^P,añ.ia de nuestros j?amtes. mediante los oportunos con 
Dejar la Colombina la Rábida, Im-1 n ^ 
l O l S ^ o ^ ¿ ^ l R B Y ? — ^ F T e s i d e n t ^ 'nf.r, las obligaciones militares "i ncüml L 
niMna Vio A*. „—* j . ^ i n - i a ios individuos sujetos al fuero ci 
resultantes de la política, que al acer-
carse la Exposición Hispano Ameri-
cana, al celebrarse la Confederación 
de las Sociedades del Nuevo Mundo y 
las de España que tienen en sus esta-
tutos la finalidad de la aproximación, 
al tratarse del intercambio de cual-
quiera de las actividades del espíritu, 
los Lugares Colombinos no pueden ser 
olvidados porque son la nota más emo 
tlva, la más pura, la que no podrán 
borrar ni los siglos, ni las luchas de 
los hombres, que mientras haya un 
espíritu romántico, una sensibilidad 
exquisita, añorará por los lugares sa-
grados del Descubrimiento: Rusia en 
su espantosa revolución que apenas 
concebimos los occidentales, recons-
truye y cataloga su riqueza de leones; 
habían de pasar por America y Espa-
ña todos los trastornos y el alma ame-
ricana y española seguirían viendo en 
la Rábida la cuna de sus progenito-
res, que nadie reniega de sus padres 
porque la ley natural es más fuerte 
que loa sistemas filosóficos apartados 
de ella y los rencores engendrados por 
el ambiente de libertad de los pueblos i tencíonad 
conscientes, no llevando de boca en las soml: 
oído el silabeo cobarde y malicioso de empañar la diafanidad de la idea que 
la impotencia, sino la palabra corree-¡vive en aquellos muros; la fuerza ex 
premiso de honor para Huelva. lo re 
clama más que nunca. L a Rábida no Independencia y libertad, 
es el conventó, ni un convento más, i 
ni siquiera un monumento de España. | 4 PlíAZA P U B L I C A 
Solar de la raza, génesis de mun-' t r 
dos. a ellos se pertenece: no habrá n a J Hay Que llegar al mitin, realizar |Maura y awm 
di 
f re sados residan den^o nír* i r rra' cuya opinión ha sido interesada 
^ S a T e n 6 PaTado'a8 OTayo de \ \ ? J f * ™ } * , * ™ P r ~ » - e Para ^ r resoluciones contradicto-
. tinos históricos en un ambiente de ean guardar, cumpl 
^ i c ¿ ~ ' irias y^de.siSualdades que perjudiquen 
insejo de Ministros. Antonio P i í l ^ ^ ^ R e contarse desde V blicación de la repetida iayj p ^ n , ! 
la gracia quedó aplicada autVmá"f ' I , , .te,r general, que los mpzos 
vil. se ha servido disponer, con ca-. 
ráácter general, que los mozos no 
alistados pportunamente y los pró-
?os objeto de las consultas de qn* 
eda hecho mérito, siempre que su 
, / • ^ ~ responsabilidad sea anterior a 8 
y regalarse los mercados americanos, | (,v. . . «iftáii fnrniiilarta«; ta que en cada caso s© co]5'ppri° fs" ^Iayo de 1918, deben ser amnisti»-
ta y viril, dicha en voz alta, pero con 1 pansiva de ese santo ideal, es nimbo! adclulrlrian "na gran prosperidad—y ;_+^isJ;a8 J f ^ ^ f ^ 1 ^ : Hi0v™QUQla **! beneficios, previa sol ic i tud, l l L Z * idos' cualquiera que sea la fecha f» 
respeto para todo el mundo; porque! de lüz. aliento de esperanza, rayo de i si ciegos que no quieren ver o sordos m l í t á í ^ e POrrecluVSenCto' taclón de ,los amnistiablei. 0 presen- I que lo. soliciten, y que si transcurrí-
idos los plazos susodichos, que se con 
es- itarán a partir de la concesión de lo9 
. ley de Amnistía de 8 de cunstancia de estar si*. cir- .Ret idos beneficios, no se presenta-
que ella tonifica, depura los valores laborar lento de los siglos que, en an- nes Pa^a encumbrarse, no nos bacen M de 1918 a log individu0g que para los comprendido 
morales y al soberbio, al envanecido* sia divina por la verdad, van decan- caso. el mal no tendrá remedio, pero con anterioridad a la misma se ha- fecha de su publicac-
y al inepto, víctima de la adulación, tando. entre dolores que desgarran; nosotros babremos cumplido con llaban incurSog en las respousabilida- tículo tercero de la d 
le dá el aviso que salva. ia8 entrañas de los pueblos, afirmado,nuestro oeoer. .deg que sefiaia ia iey ¿e Reclutamien 19 918 expresa que 1 
Cuando hayamos realizado estas i nes cumbres que orientan a las gene- Los pueblos no son virtuosos, ricos to y reempazo del Ejército, toda vez con derecho a sus b 
dos cosas primordiales a nuestro de-1 raciones que han de venir. ly fuertes, sin un ideal colectivo que que acerca de la época y procedí- reclamarlos en cualq 
sarrollo estético y ético, vendrá porl Eso es la Rábila. Que nadie inten-lles eleve el espíritu y les de fuerzas miento adecuados para obtener los y que una vez concei 
sus pasos contados la selección de los! te mixtificarla; cuando la quisieron para reanudar el trabao cuotidiano correspondientes beneficios y lega- clonados beneficiosos 
mejores para los cargos públicos que'demoler, por instinto, ¡bendito ins- que alegra la vida, cuando, la gota de lizar la situación militar se han ob- señalado el plazo, confo 
ya no se tomarían como capricho o ¡t into! se opuso Hueva. Al convento ha' sudor o la energía cerebral cpnsumí- servado normas distintas por los or- previene el artículo, 
cosa que pudiera convenir, sino como llegado el pueblo, con tal respeto, que das son fecundas en fuentes de bienes ganismos llamados a desarrollarlas: sentarse a cumplir las o 
vigente rán los segundos a cumplir sus deDjr 
1 i a la res militares, reducir el tiempo 
í T a i v , servicio en filas mediante el P3^ 
ayo de ¡de la cuota militar correspondiente 
crean 0 redimirse a metálico, según el r 
odrán emplazo a que pertenezcan, Q116 
""uto, 'sin efecto la gracia otorgada c0B 
esa condición." 
Gijón. Enero 1922. tft 
NOTA I M P O R T A N T E : De los aei» 
_ j „i oionnce J liles relacionados con el alcance 
ejercicio del derecho y cumplimiento \ ni las pinturas restauradas de sus pa-
del deber que todos tiene de procurar redes sufrieron la menor profanación. 
el engrandecimiento del pueblo don-
de nacieron o el azar les dió los ele-
mentos de vida. 
Y entonces, no será difícil que se 
terminará el Monumento a los des-
para la tierra en que nacimos, la fa- Resultando que la discrepancia militares; 
milla que creamos, la confraternidad fundamental, origen de la *aludída Considerando que este cril 
exacta Interpretación de la Ley 
•"mnistía que queda copiada y & 
eferente a la misma. P"^ 
e las personas mtenr 
ntamientos y (í"' 
r sus dependencias 
en el extranjero 
esta nación. 
Huelva la amó y la respetó, la ama | en que vivimos y los ideales que am- variedad de criterio, estriba en que el mantenido por la jurisdicci( 
ella misma porque hijos suyos, de Pa- n 
y la respeta como se respeta y ama 
los y de Moguer la impusieron al E s -
tado cuando el Estado la tenia olvi-
Joeé Marchena COLOMBO. 
Presidente de la Sociedad 
Colombina Onubense. 
¡mientras determinadas autoridades litar en cuantos casos le correspon 
iy corporaciones entienden que el pía- aplicar la ley. 
Izo de seis meses o de un año saña- Su Majestad el Rey (q. D. g.) de 
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F A G I N A CINCO 
C O R R E S P O N D E N C I A S E I N F O R M A C I O N E S G E N E R A L E S D E E S P A Ñ A 
C A R T A S D E C A N A R I A S 
P A R A E L DIARIO D E L A MARINA 
Las Palmas, 8 Febrero. 
L a compañía de comedias de Anto-
nio Domínguez, después de hacer una 
hrillante temporada en Santa Cruz de 
Teneriíe, L a Laguna de Ofotavia, ha 
id0 a Santa Cruz de la Palma, donde 
dará un corto número de funciones, 
regresando luego a la Península. 
E n el teatro de Santa Cruz estrenó 
ron gran éxito la comedia "Perdida" 
nriginal de Ildefonso Maffiotte, pre-
miada por el Círculo de Escritores y 
Artistas de aquella ciudad en el con-
curso recientemente convocado. 
Maffiotte, que ya había tenido re-
Bonantes triunfos con otras obras dra 
¿ticas, confirma en esta sus pere-
grinas dotes para el cultivo del arte 
escénico. 
Antonio Domínguez, distinguido 
triesfeño, ha sido objeto de muchos 
agasajos entre sus paisaios, quienes 
han querido demostrarle en varias for 
mas las simpatías que les merece. 
Se le obsequió con un banquete en 
el hotel "Pino de Oro", al que asis-
tieron las autoridades y numerosos 
amigos del notable comadió^rafo. 
Ahora se anuncia, para la oróxima 
pcimavera, la actuación en nuestros 
teatros de la compañía de la IsVura, 
conocida ya por estas tierras. 
Y, además parece seguro que poco 
antes o después vendráá a la» islas en 
lucido grupo de artistas líricos a ser 
una serie de conciertos, figurando en 
la cabeza de ese grupo el gran tenor 
Hipólito Lázaro, honor de su escena 
española, que, cmo se sabe, está can-
sado con una hija del millonario se-
fior Almeida, natural del pueblo de 
Moya en esta isla. 
La promesa de que vendrá Lázaro 
ha despertado (inmensa espectación. 
De una correspondencia enviada 
tomo los siguientes párrafos que con-
desde Sevilla a un periódico tinerfeño 
sidero interesarles: 
"Con una tarde espléndida y pri-
maveral, se ha verificado el solemne 
acto de la entrega de varios aparatos 
de aviación que distintas provincias y 
capitales donan al valeroso heróico 
y sufrido ejército de Africa. 
Por la amplia carretera, que con-
duce al campo de aviación militar, cen 
tenares de automóviles, coches y ca-
rros, cruzaron vertiginosos, mientras 
que como compacta y continua multi 
tud en pie acude presurosa, ávida de 
presenciar tan simpática como patrió-
tica fiesta. 
A más del entusiasmo que pudiera 
despertar e lacto, que pomposamente 
habria sido anunciado, existia otra 
cosa más trascendente: que entre los 
aparatos figuraban el "Isla de la Pal-
ma", adquirido por suscripción públi-
ca entre los palmeros, quienes gene-
rosos, han querido coadyugar al es-
fuerzo realizado por la Patria a fin 
de dotar al ejército de valiosos ele-
mentos para castigar como se merece 
las hordas salvajes del Riff, que tan-
tas víctimas de hermanos emolaron 
fiero y cobardemente. 
Alineados en una vasta llanura se 
hallaban los "neófitos" aparatos dis 
puestos a recibir, como es de ritual, 
el bautismo del champan con que des-
pués de las bendiciones arzobispales 
les obsequiaron sus respectivas ma-
drinas, estallando sobre sus potentes 
hélices una botella de tan precioso 
líquido. 
Seguidamente se elevó magestuo-
sa una cuadrilla de siete aparatos que 
evolucionaron magístralmente y con 
presición matemática, siendo tan 
arriesgados Is ejercicios que ejecuta-
ron que nuestros nervios Se encon-
traban en constante tnesión. 
Mientras lo anterior, se practicaba, 
una fuerza misteriosa me hizo avan-
zar y recostarme sobre el tercer apa-
rato, que es el mío, como yo le lla-
mo es mi "Isla de la Palma". . .Con 
los ojos reclavados por la emoción 
Invito a mi esposa e hijos presentes 
a hacer lo propio, y acariciando ner-
viosos coln nuestras débiles manos 
sus hermosas y arrogantes alas, les 
digo: "aquí no hay otros palmeros 
Que nosotros y justo es que le acompa 
ñemos, no dejándolo huérfano duran-
te el acto", pues todos los demás es-
taban representados por comisiones. 
Orgullaos debéis sentiros del esfuer 
zo realizado, que si pequeña es esa 
hermsa peña, grande, muy grande ha 
sido nuestro sacrificio y por la tanto 
más meritorio el acto, habiendo sobre 
salido sobre otras islas de sus actua-
les importantes de la nación que, con 
tando con poderosis medios, no han 
sabido triunfar como nsotros. 
Sirvaroh esta mal hilvanada c r ó -
nica de satisfacción para que juntos 
gritemos: Palmeros ¡viva la Palma 
y vivan sus hijos, que tanto la engran 
decn!". 
Muy justo y muy nobre es el orgu-
llo reflejado en estas frases. 
Realmente, la isla de la Palma ha 
hecho un "tour de forcé" magnífico 
regalando ese aeroplano al ejército de 
la madre patria. Ni Gran Canaria ni 
Tenerife han podido hacr otro tanto 
todavía, y en ambos sbran personas 
acaudaladas que están en condiciones 
de emular el rasgo de los palmeros. 
Al $capitán general de la provincia, 
presidente de la Junta Patriótica, le 
han sido entregadas las 12.500 pese-
tas con que acordó contribuir el Ca-
bildo de Tenerife en la suscripción 
iniciada por dicha entidad para ad-
quirir una máquina de guerra con 
destino al ejército de Marruecos. 
L a primera autoridad militar ha en 
viado un oficio al presidente del Ca-
bildo dándole las gracias por el do-
nativo de quinientas pesetas que hizo 
a los artilleros expedicionarios. 
E l arquitecto municipal de Las Pal 
mas don Fernando Navarro y Nava-
rro ha emitido en esta Comandancia 
de Artillería un lote de bufandas de 
abrigo confeccionados por su distin-
guida familia, para Is soldados de es-
l ta isla que luchan en Africa, 
j Se hicieron dos pquetes enviando 
' cuatro de esas prendas a nuestros ar-
I tilleros de Tetuán y tres a los de L a -
rache. 
También han hecho un valioso do-
I nativo de prendas de vestir artículos 
alimenticios y tabacos el director del 
Colegio de Nuestra Señora de la Solé 
dad, producto de una fiesta celebra-
da con tal fin en ese establecimento 
de enseñanza. 
Se ha recibido un telegrama de L a 
rache dando cuenta de que la fuer-
i za que protegía un convoy de Teffer 
I a Ainrapta, de la que formaban parte 
artilleros de la batería de costa de 
, Orna Canaria, que manda el capitán 
, señor Rúa fué atacada por un conti-
I gente de moros rebledes. Los nuestros 
: se defendieron valerosamente del ata 
! que del enemigo, pero resultó muer-
\ to el bravo artillero canario de esta 
i Comandancia Eduardo Cabrera Mora-
jles, natural de la Oliva (Fuerteventu-
I ra ) . 
Eduardo Cabrera prestaba serví-
L A S I T U A C I O N P O L I T I C A 
M a n i f e s t a c i o n e s d e l s e ñ o r M a u r a . — L a p r ó x i m a r e u n i ó n de l a s C o r t e s . — E l p r e s u p u e s -
to d e G o b e r n a c i ó n . — N o t i c i a s d e F o m e n t o — O p i n i ó n d e l m a r q u é s d e A l h u c e m a s . 
expresada quinta, marcharon volunta-
riamente con sus compañeros dando 
pruebas de su valor y su patriotismo 
y siendo allá sumamente útiles, sobr 
todo los cabos, muy prácticos como 
apuntadores. 
E l coronel Bens, gobernador de 
Cabo Juby, ha enviado a un amigo de 
Las Palmas mil pesetas pra que las 
repartan en su nombre entre los esta-
blecimientos baenéf icos de est c ^ í 1 - ' drld i0 de Febrero de 19 22 Hoy no se paga en ninguna parte del %o el Consejo de Mintotroi de ayer, 
S S ü ^ í í S K S S f - J f i ? 1 mereCe t0d0i ü^a persona de la Intimidad del mundo la entrega de las cartas, ha- A las cuatro y media llegó el Pre-
_!Sr. Maura fué Interrogada ayer por biendo sido las últimas naciones que %ldente acompañado del conde de nuestro agradecimiento. Dice el Defensor de Canarias, pe 
ríódico católico, órgano del clero: líos periodistas acerca do la anuncia-
"Los dos hijos de Tejadar que se ' reunión del jefe del Gobierno con 
hallan en Cuba, don José Cabrera Ro-: los prohombres que dlngen íracclo-
dríguez y don Jerónimo Pérez Suárez. i^es políticas. • , , „ 
han elradn nara avndar a la refldlfU! L a Persona a que nos referimos 
• c a o ^ l 1 ^ 0 . ^ « V p o ^ r o Q u l L l u i - ¡ - n ' i r m í ? ^ en eteoto, el Sr Mau-
l a d o el aüo pasado, la Importante ^ cantidad de 14.205 pesetas". los jefes de partidos sobre los acuer 
suprimieron ese pago Rumania y Ser 
bla. ¡clamó; 
E l señor Maestre cuando recibió | —Pero ¿qué hemos de decir a la 
r.yer a los periodistas les manifestó ¡entrada si no que vamos a trabajar? 
que está casi ultimada la confección ; ' Añadió que la reunión sería larga, 
del presupuesto de su departamen-'porque las materias que estaban en 
to. i la orden del día, para el estudio re-
Tamblén se ocupa el ministro de querían un examen concienzudo. 
cersonales, desaparece 1» de c-tmyrh-
ees y habrá de declararse 1» ácumu^ 
1 ación d** ioüvs íes sseldoS y 4oí to-
das las rentas, tributándose mée por' 
el concepto de renta que po* el de» 
sueldo o de trabajo personal. E l 
po mínimo de la cédala Ser* tany 
pequeño, el máximo pasará de cinco 
mi' pesetas^ 
E l impuesto de urtlida^les será mo-
dificado 7 el señor Cambó ere* urt 
impuesto sobre los títulos nobiliarios 
que oscila entre OHlnlenía* p^seta^ 
í.nuales ó mlJy eegfin 6é osterftíeBi t n a 
Coello Y al ver a los periodistas ex- !o más títulos; otro impuesto dé éin-' 
co mil pesetas por eada automóvil 
que fe© posea; y otros fléí étez pof 
ciento eobre el valor de íae joyas, 
de las pieles y distintas manifestacio-
nes del lujo y de la suntuosidad. 
E n el Consejo se habkS también áW 
go de presupuestos, pero por lo «van-' 
zado de la hora se dejó para la pró--
xima sesión que se celebrará esta tar-
de, el proseguir el estudio de los pro-
yectos económicos. 
Parece ser que se reorganizará el 
te*a aquellos que crea necesario, bien ¡el Estado, dándose preferencia en las de la labor que realicemos. Cuando 'ministerio del Trabajo y este departa 
dos tomados en el último Consejo de ' Fomento de la Importante cuestión I Un periodista le preguntó si el Con-
Para^la suscripción del monumento Ministr08i pero que por el mucho tra- | de loa transportes, que aunque paula- 'sejo trataría de la reapertura de las 
" bajo que le Imponen las círcunstan- Uinamente va solucionándose merced ¡Cortes y 1̂ señor Maura contestó: 
cias ha desistido de la reunión, y lo 'al material adquirido por las compa- —Nosotros bien quisiéramos, pe-
que hará será visitar particularmen-¡ filas con los anticipos facilitados por |ro como ya llevo dicho, todo depende 
a Galdós en Las Palmas ha hecho un 
giro la colonia canaria de Buenos Ai-
res a la sociedad Fomento y Turismo, 
por valor de 11.000 pesetas. 
L a suscripción continua abierta en 'J*0 a íos 'art ículos de pri-; todos los presupuesto» estén termina-
aquella capital, y en breve se r e c i b í - G o b i e r n o 0 por su especial slgnifi- mera necesidad. dos sin retardar un momento hare-
rán nuevas cantidades. 'cación en el problema de Marruecos. E l señor Maestre se refirió después mos la presentación al Parlamento, 
Ha llegado a Las Palmas, en visita parece que no es cierto que el Go- ¡a la conducta ejemplar de los íuncio- Pero no puedo fijar fecha, pues de-
oficial el ingeniero jefe de rePobla-fblerno teilga acordado el reanudar I narlos de su departamento y de su pende de que todo este ultimado, 
clones forestales don Segundo deilag sesiones de las Cortes el próximo 1 asistencia a la oficina reconociendo! E l ministro de Gracia y Justicia di-
Cuesta y Naro, ex-diputado a C o r t e s ; ^ 21 Los ministros no han tratado que los funcionarios no se hallan bien ¡Jo que se ocuparían del presupuesto 
y ex-gobernador civil de varias pro-1 Todavía de este asunto ni lo harán dotados y necesitan recurrir a otros , de ingresos y darían el último vlsta-
vincias. ¡probablemente hasta que no se hall( 
Le acompaña como secretario el ln- Loncluido el proyecto de presupues 
geniero don Tomás de Villanueva. y)t0g 
la misión que ambos traen en estu-. 
diar y proponer al ministro de Fomen E l ministro de la Gobernación ha visitado al Presidente del Consejo 
B U E N R E S U L T A D O 
Santiago de las Vegas, KoTtembra 
U de 1913, 
Dr, Arturo C, Bosque, 
Distinguido amigo: 
Vengo desde hace tiempo pade-
ciendo de trastornos digestivos, sin-
pero mejorando los haberes, y así ¡tro de Hacienda y cada uno ha hecho ¡tomas de afección hepática antigua 
destinos para solucionar el conflicto 
de la vida, dada la carestía de ésta. 
Termino diciendo que sería conve-
niente hacer reducción de plantillas. 
zo al arancel. 
— Y a hemos examinado—añadió el 
Sr. Francos Rodríguez—varios de los 
proyectos que ha realizado el minia-
mentó ministerial se denominará do 
Trabajo, Industria y Comercio, 
to como nueva organización de ese ^ ' -a hablarle acerca del nresuouesto Podrían dedicarse exclusivamente a ¡sus observaciones. Yo presento has- ¡y buscando siempre algo que aliviara 
servicio, más adaptado a las condi- Kz ^ departamento que tiene ya ul- BU de8tino ? de e8te modo Podrían tante reorganización en mí presupues mi penosa enfermedad, empecé a to-
clones de este pais. i crearse verdaderas especialidades en de su depártame 
Ha regresado de la Península el | ^ ^ ¿ g o j . Conde de Coello enteró al 1 diferente8 servicios de la administra-
diputado a Cortes por el Nicerro, se-¡ pregidente de una reforma que en cióiV' „ „ 
ñor Rodríguez y Díaz-Llanos. |Correos se propone Introducir de' B1 8e4fior g á n e o s Rodríguez dijo 
Al salir hace pocas noches de San-'acuerdo con el Director General del ^ 6 r ante varios informadores de la 
e2 Prensa que su visita al marques de 
Alhucemas tuvo por objeto dar cuen-
ta a su jefe de todo lo convenido en 
E l señor García Prieto se mostró 
ta Cruz de Tenerife para este puerto Mamo y de la que ya tiene anuncio 
¡el vapor intermicular " L a Palma", se ministro de Hacienda. 
' fué sobre el "Lazarote" de la misma i Se refiere a lá supresión del pago 
i compañía, por efecto del temporal del; de cinco céntimos por entrega de las ei ^ , aQ«^ ® 0™7Q ^ 
i noroeste que reinaba, chocando tam-! cartas. E n la actualidad solo están 
ibién con un vapor de la Mala Real In'exceptuadas de dicho pago las cartas 
Iglesa, al cual le destrozó unos botes. ; í e l interior y las procedentes del ex-
E l "Palma" sufrió averias en unjtranjero. 
costado y en el puente de popa, partí- ¡ Como consecuencia de esta refor-
tiéndosele un pescante. > ma, la entrega de las cartas será 
Sin embargo, realizó el viaje y n e g ó ' c.omPletamente/r,atulta Pa[a suf des-
sin novedad al puerto de L a Luz. tinatanos. creyéndose que la reforma 
| E l "Heraldo de Madrid" ha pubij.'comenzara a regir coincidiendo con 
jcado un artículo en el que pide se la referente a la elevación del sello 
faculte a las Comandancias de Mari-, ueTrranq<!ueo- , 
na de Canarias, para despachar en! L a r e f ° r m ¿ n a « r í n « * L u , l f £ 1 
que no sea España una exclusión en 
el mundo entero en cuanto al pago 
de la entrega de la correspondencia. 
to, sobró todo en el ramo de Prisio-
nes. 
—Se aprobarán todos?—preguntó 
un periodista. 
— Y o creo que si ,—contestó el mi-
nistro.—La labor como digo es gran-
de; sobre el acierto, ya nos lo dirán. 
E l señor L a Cierva, siguiendo su 
costumbre se mostró muy reservado. 
Preguntó a los periodistas si había 
viajes de altura, con capitán y piloto, 
buques menores de doscients tonela-
das. 
E n L a Laguna se prepara un ban-
quete e nhomenaje al jefe de la B i -
blioteca Provincial y del Instituto, don 
Ramón de Ascanio León, con motivo 
de haber cesado en ambos cargos por 
haber cumplido la edad reglamenta-
ria. 
Francisco González Díaz. 
en un todo conforme con los acuer- sucesos políticos, y dijo que su im-
mar la "PEPSINA Y R U I B A R B O " 
de usted y me ha dado muy buenos 
resultados; me propongó seguir to-
mándola y mandándola a mis clien-
tes en la "seguridad del buen éxito. 
Sírvase mandarme dos por lo que le 
anticipa las gracias su atto s. s. 
9, b, s, s u 
Dr . Santiago Castro, 
ld-14 
dos del Gobierno, que estima respon-
den a lo que las circunstancias exi-
gen, y se felicitó de la unanimidad de 
criterio existente entre los miembros 
del Gabinete. 
E l Consejo de Ministros de ayer. Re-
referencla oficiosa. Proyectos del 
Ministro de Hacienda 
Madrid 11 de Febrero de 1922. 
A las cinco de la tarde dió comien-
do como agragado a la segunda bate ] 
ría de montaña de la Comandancia de i 
' artillería de Laroche que iba prote-
, guiendo el convoy. 
Es el primero de los nuestros que 
cae allá para no levantarse rindiendo 
su vida en holocausto al honor nació 
( nal. 
| Enesta Comandancia se han recibí 
! do donativos de todos los jefes y ofi 
cíales de la misma para remitir una 
¡ cantidad a la familia de Eduardo Ca 
' brera Morales. 
También las clases e individuos de 
¡ Artillería, espontáneamente, contri-
j huirán a esta obra de caridad y com-
¡ pañerismo. 
E l dinero que se reúna, lo enviará 
i el coronel Sr. Martínez a los padres 
] de Cabrera, en la Oliva por couduc-
| to del jefe del batallón cazadores de 
j Fuerteventura. 
Por haberse cumplido el tiempo de 
su reemplazo de 1918, han llegado li 
I cenciados en el vapor "Delfín" proce, 
¡ dente de la batería de montaña de i 
jGran Canarias que opera brillantemen ' 
te en Isbala, los cabos José López Ló 
1 pez, Sebastian Fernández Perea,' Juan ! 
Alvarez Martínez, Miguel Molina Pé-I 
rez. Gabriel Almedo. Gómez. Cristóbal I 
Domínguez Tavio. Gregorio Fernán-1 
¡ dez Sato, y Francisco Cruz Montero,' 
' y los artilleros Adrián Oliva Quinta-1 
na, Fernando Caballero Navrro, Ma- j 
: nuel García Casado y Pedro Santana 
i Domínguez, los cuales sin correspon-, 
l derles ir a la campaña por ser de la 
~ NO HAY NINGUNA RAZON 
Una mujer achacosa es una calamidad y 
hace que lo sean todos aquellos que la 
rodean. No hay razón para que las muje-
res estén enfermas cuarxlo Nueva Salud 
de Reno da nuevo vigor, vida y fuerzas, 
y devuelve el bienestar y salud a las mu-
jeres nerviosas y enfermizas. Esta es una 
medicina segura para enfermedades de la» 
mujeres. Corrige la menstruación dolo-
rosa, escasa, abundante o irregular; evita 
y cura la excesiva palpitación del corazón 
y mareos, alivia la inflamación y descar-
gos leucorreos y fortalece el sistema ner-
vioso. No contiene narcóticos o drogas 
a las cuales ^ueda habituarse y es un 
verdadero tónico para la mnjer. ¿Por 
3ué ha de continuar Ud. padeciendo cuan-o esta acreditada medicina pondrá fin a 
sus enfermedades? 
ueva Salud de Reno da salud y acción 
natural al sistema entero. Compre una 
botella hoy mismo. De venta en todas las 
droguerías. 
S. B. LEON ARDI &C0., New RockeUe, N. T. 
H U Y ! E S E C A L L O ! 
Para aliriar el dolor y quitar loe callo* 
duroi o blando* al instante, pídale a mi 
Boti cario 
La Lima Japonesa para Callos 
A L I V I A INMEDIATAMENTE 
EN TODAS LAS FARMACIAS. 
tS3 
SI en el lugar de su residencia hubiese tin doctor que hubiese empleado cincuenta 
a ñ o s de su vida en estudiar l a indiges-
t i ó n y la dispepsia, y este doctor anunciase 
que s ó l o trataria pacientes de esas dos en-
fermedades i qué multitudes invadirian la 
vecindad de su consultorio 1 
L a Dr . Richards Dyspepsia T a b í e t A s s o -
ciation es especialista en el tratamiento de 
i n d i g e s t i ó n y dispepsia. Cincuenta a ñ o s hace 
que las 
P A S T I L L A S d . i Dr. R I C H A R D S 
están aliviando y curando a los dispépticos. 
Solamente nos ocupamos de enfermedades del 
e s t ó m a g o , y para atender a é s t a s y los s í n t o -
mas que las acompañan está nuestro producto. 
Sean sensatos: no tomen panaceas que lo 
"curan todo." Pongan fe en las P A S T I -
L L A S del D r . R I C H A R D S , que se destinan 
para i n d i g e s t i ó n y dispepsia — dos nombres 
distintos y una enfermedad verdadera. S u 
boticario las tiene. Vayan hoy mismo y 
p í d a n s e l a s . 
presión era que había tranquilidad 
completa. 
Los demás ministros no hicieron, 
manifestación ninguna de interés. 
A las ocho y media de la noche ter-
minó el Consejo. 
E l ministro de Estado que salió 
momentos antes dijo que la reunión 
había tenido un carácter exclusiva-
mente económico sin que se aborda-
ran otros temas. 
L a nota oficiosa facilitada por el 
ministro del Trabajo, dice así: 
"Dieron cuenta los ministros de 
Guerra y Marina de expedientes de 
adquisición de material, y el de Gra-
cia y Justicia de indultos reglamen-
tarios y quedaron aprobadas las pro-
puestas. 
Conoció el Consejo la marcha de 
las negociaciones de Tratados comer-
ciales expuestas por el ministro de 
Estado, y continuó el estudio de los 
proyectos tributarios presentados por 
el ministro de Hacienda." 
E l plan de reformas tributarías del 
ministro de Hacienda ocupó la aten-
ción de los Consejeros casi todo el 
tiempo que estuvieron reunidos. 
E l señor Cambó señaló las caracte-
rísticas esenciales de cada ano de los 
proyectos anticipando algunos porme-
nores. 
L M A S A N T I G U O 
E l de más fama, el mejor, el m&s «es-Tiro. 
JSao puede decirse del Renovador Pulg. 
Hace SO años* viene curando asmáticos 
y enfermos del pecho. Renovador del Dr.' 
Tv-lg, B€ vende en todas las bottest» y 
en su depósito. Colón y Consulado. 
Quien sufre asma, a «tra afeccl&n del 
pecho, se renueva, se cura y vive fell» 
tomando Renovador del Dr. Pulg. Re-
nuévense los asmáticos y dejarán de 
serlo. 
alt. 2d-14, 
CUPIDO NO E S CIEGO 11 
jQvé va a ser ciego Cupldot E l amor, 
hoy, hace que los hombres se enamoren 
solamente de mujeres de linda cara y 
buenas formas. Cupido desprecia a las 
fia cu cha*. 
Para estar sana y rordlta, hay que 
tomar Flint (regenerador de vida). E s 
lo mejor contra la anemia y el raqui-
tismo. Insustituible en las convalecen-
tías. Sarrá, Johnson, Taquechel, Majó 
y Colora er. 
P E R D I D A 
Ayer tarde en la Paseo se extra-
vió de ana máquina una bolsa, de se-
da con Tarics efectos y un naviero 
con varias llares. L a persona que la 
entregue en Lamparilla 3. baiaa^ se-
rá bien gratificada. 
Respecto al í^npuesto de cédalas 10761 24-i.a 
A N N U N Z I A T A 
Lia novela más interesante y de más renombre de la tnsfgrnp «aerfterra. 
M . M A R Y A N 
Acaba de recibir nueva remesa la Librería •'OarvairteK." 
O t r a s o b r a s d e A L M a i y a n . 
IDUSIONES.—Novela. 1 tomo rústica.. . . . . . . 
FLiOR DE BRETAÑA.—Novela 3 tomos rdstlca . . . 
MIENTRAS FLOREZCAN LOS ROSALES. Novela. 1 tomo rOstlea 
LOS CAMINOS DE LA VIDA.—Novela, j. tomo rdstlca... 
MARCLA DE LATTBLY. Novela. 1 tomo rústica . . . 
POR DISTINTA SENDA Novela. 1 tomo rústica . . . . . . . . . 
L A ROSA A Z U L Novela. 1 tomo rústica . . ^ . . . — . i . . . . . . 
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P O R 
R a f a e l C a l z a d a 
. (Continúa) 
J^aos los casos, se me encontró Inva-
^blemente pronto para expresar, 
rnás aun que mis ideas, muy pobres, 
como mías, mis íntimos sentimientos 
f1̂  efusiva cordialidad para cuan-
:0 podido relacionarse así con 
* nación paraguaya, como con los 
pPañoles en ella residentes, que en-
uentran en su suelo, no ya el am-
pnro y el respeto a que por su hidal-
5o proceder han sabido hacerse aeree 
ores, sino el mismo trato cariñosos 
dn/aternal (Jue 81 e8ta fuese su ver" «aaera patria; pues de todo corazón 
JJ «"go que habrá países en la Amó-
ca española que Igualen al Para-
guay en su afectuosa bondad con los 
lar n:'er0S en Keneral y. particu-
cti ?nte' con loa españoles; pero 
¡^e le supere, ninguno. Y esto de-
reconocerse y debe proclamarse 
como un homenaje de alta Justicia 
Pueblo paraguayo, a la vez que 
fa ^ Un mothro de indecible eatls-
acclón para nosotros, los hijos de 
14 madre España. 
^ IKK3MA HISTORICO " P E T R I -
F I C A D O " 
ñorL*8** d6 P^mbulo , Befiora* y se-
^ 7 entro de lleno en mi tema. 
que no es otro sino el estudio, nece-
sariamente superficial e incompleto, 
ya que no ha de exceder los lími-
tes de una conferencia, de un asun-
to histórico, atrayente como pocos, 
por el extraordinario interés que re-
viste: el de establecer cuál es la ver 
dadora patria de Cristóbal Colón. 
Debo reconocer que dista mucho 
de prestarse un asunto tan vasto y 
tan -difícil, a ser tratado en esta for-
ma: debiera ser materia de un l i-
bro, y de un libro extenso, que tal 
ve? escriba yo algún día. Hecha esta 
salvedad, espero no extrañéis que, 
en general, me limite a la mera emin 
elación de los elementos de Juicio 
que he podido reunir —no todos, ni 
mucho menos—, en los largos años 
dedicados por mí al estudio de tan 
ardua cuestión, sin entrar, salvo por 
motivos muy especiales, en demostra 
clones ni en detalles que harían de 
e&ta conferencia una exposición in-
terminable. 
Empezaré dlciéndoos, con toda in-
genuidad, que me he pasado la vi-
da, lo mismo que todos y cada uno 
de vosotras, sabiendo y afirmando 
epto: Colón, el insigne descubridor 
de América, fué un marino geno-
vés, al servicio de España, en tiem-
po de los Reyes Católicos. ¿Sabía 
yo y afirmaba un hecho verdadero? 
Colón mismo, al fundar su mayoraz-
go, en el documento que otorgó en 
Sevilla, el año 14 98, protocolizado 
ante el escribano don Martín Rodrí-
guez y confirmado por su codicilo 
de 19 de mayo de 1506 dijo, refirién 
dose.a G é n o v a : . . . "porque de ella 
salí 3̂  en ella nací". ¿A qué. entonces, 
dudar de ello? Partiendo de esa afir 
maclón, aunque un tanto rebuscada 
y como si fuese vacilante, los histo-
riadores, salvo algunos que mentaré, 
no pusieron en duda que la patria 
del glorioso descubridor fuese la ge-
nevesa. Quedó el hecho eomo un do* 
ma histórico, como algo indiscuti-
ble. Debo confesar que al encontrar-
me, allá por el año de 1900, viajan-
do por los países del Oriente, en 
una revista madrileña, con un artícu-
lo intitulado: Cristóbal Colón, ¿de 
Pontevedra?, no pude por menos de 
sonreír. Aquello, no podía ser sino 
la obra de algún desocupado de buen 
humor. Pero leí el artículo, por cier-
to muy bien escrito, que venía a ser 
como el resumen de los anteceden-
tes que convencían de que era muy 
probable que Colón hubiese nacido 
en aquella región gallega, recibiendo 
la impresión de que, lejos de tratar-
se de una ocurrencia humorística, 
aquel asunto debía ser tomado muy 
en serlo; y tan en serio lo tomé, que, 
apenas vuelto a España, me fui en 
derechura a Pontevedra pgra ver con 
mis propios ojos aquella »nara docu-
mentación que servía de fundamen-
to a la atrevida hipótesis. Después 
de todo, ¿qué razón había para que 
Colón, a pesar de lo que dijo, no 
pudiese muy bien haber nacido en 
Galicia? 
E l insigne profesor don Rafael 
Altamlra, en su notable libro L a en-
señanza de la historia, dijo lo si-
guiente: "Al estudiar la historia, en 
"vez de la asidua investigación de 
"los. hechos, se cae frecuentemente 
"en la idolatría del libro: en creer 
"como artículo de fe que lo dicho 
' por un historiador, más o menos 
"ilustre, necesariamente ha de ser 
"cierto. Claro es que por este proce-
"dimiento, el error se petrifica, y Ue-
"ga a transformarse en dogma". 
Y aquí nos encontramos con un 
dogma no sólo petrificado por el di-
cho de loa historiadores en el curso 
de cuatro siglos, sino por la afirma-
ción del propio Descubridor, aunque 
alguien lo haya puesto en duda a 
causa de la obscuridad en que siem-
pre envolvió aquél su origen, sin que 
nadie, salvo contadas excepciones se 
^ a y a atrevicTo a contradecirlo abier-
tamente, por la sencilla razón de que 
nadie tuvo nunca a su alcance ele-
mentos suficientes de pruebas y de 
convicción para sostener que hubie-
se podido nacer en un país distinto 
ael reconocido por él como su patria. 
Pero, por suerte, alcanzamos tiem-
pos en que ya no es la historia una 
escueta relación de acontecimientos, 
a la manera de los antiguos cronico-
nes; es hoy la historia una verdadera 
ciencia que, sometiendo los hechos 
al escalpelo de la crítica, busca 
siempre la verdad ateniéndose, no só 
lo a lo que se dice que sucedió, sino 
s lo que pudo suceder, a lo que de-
bió suceder, y rechaza como absurdo 
e imposible lo que, afírmelo quien 
lo afirme, resulta imposible y absur-
do. E s increíble la cantidad de fal-
sedades y mentiras que nos enseñan 
lo? libros de historia, debido a que 
enta ciencia, como dice Max Nordau, 
"no es otra cosa, con demasiada fre-
"cuencia, que la producción de un es-
p í r i t u determinado que, entre los 
"materiales trasmitidos, escoge los 
"que son de su agrado según convie-
"ne a su idiosincrasia, sus intereses 
"particulares, sus tendencias y sus 
"pasiones". 
Como muestra Je Impostura histó-
rica, citaré, entre muchos casos que 
podría recordar, lo que se dice en el 
Apéndice de la famosa Historia Uni-
versal de César Cantú, "Los últimos 
treinta años", edición aprobada por 
el autor, refiriendo los sucesos de la 
España de 1868: "Sublévanse y com-
"baten ciudad contra ciudad, provin-
c i a contra provincia, y las asam-
"bleas deliberan y acuerdan bajo la 
"presión de los bullangueros de las 
"calles. Se disputan y arrancan al-
' ternativamente la dictadura Caste-
"lar, Zorrilla, Martínez Campos, el 
"cual, vuelto de Cuba, después de 
"haber reprimido la Insurrección, su-
p l a n t ó a Cánovas". Se dice más ade-
lante,, con referencia al 1 8 7 8 . . . 
"Fué proclamada la República uni-
"taria en Madrid, la federalista, en 
"Barcelona, y la comunista, en Mála-
"ga. Pi y Margall, (precisamente el 
padre del federalismo en España) , 
ia quería unitaria; y Castelar, de-
mócrata oportunista, favorece la fe-
deración". Pues bien: en todo lo 
dicho, no hay una sola palabra de 
verdad; todo ello es falso. Y eso, te-
niendo el famosísimo autor tan pró-
xima a España y estando tan al al-
cance de aquello mismo que refería. 
Cito este caso porque, como testigo 
presencial de lo acaecido durante 
aquellos años en mi patria, puedo 
elirmar con plena conciencia lo que 
afirmo: que no es posible decir más 
dislates, ni más mentiras, en menor 
número de palabras. Y si eso nos 
refiere un historiador Ilustre de lo 
que pasó ante sus ojos, ¿qué no nos 
dirán los ilustres y los no ilustre, 
cuando nos cuentan lo que acaeció 
hace siglos? Ya veis, pues, señores, 
hasta qué punto se imponen cohio 
una necesidad las rectificaciones en 
cuanto a la historia se refiere. 
Comprendiéndolo así, e inspirán-
dose en esta gran verdad, el eminen-
to pensador y estadista norteame-
ricano, Teodoro Roosevelt, que no 
ha mucho vino a visitaros, saliendo 
encantado del Paraguay, dijo: " E l 
siglo X I X , fué el de los inventos y 
de las grandes revelaciones científi-
cas; el siglo X X , será el de las gran-
des rectificaciones históricas y geo-
gráficas". 
Y así ha de ser. De esas rectifica-
ciones, tenemos no pocos ejemplos. 
L a "Historia de España" de Mo-
desto Lafuente, por sí sola, es la más 
grande y la más rotunda dé las recti-
ficaciones en cuanto se refiere a la 
dominación de los árabes en España, 
en que sólo encontraban pequeftez y 
barbarle los cronistas dominados por 
el sectarismo religioso, mientras que 
la Investigación y la realidad vinie-
ron a enseñarnos que hubo en esa 
dominación mucha gallardía, mucha 
ciencia, mucho heroísmo, en suma, 
mucha grandeza. Lafuente y otros 
historiadores imparciales destruye-
ron la leyenda de la barbarie musul-
mana y enseñaron que fué quizás la 
suya, la más noble y más tolerante 
do todas las dominaciones. Hace ya 
más de un cuarto de siglo, el ilus-
tr-j escritor y académico español don 
Eduardo Saavedra, demostró plena-
mente que no vhubo tal batalla del 
Guadalete, sino la de Guadalbeca 
fBarbate); que el rey godo Don Ro-
drigo no pereció en ella, sino cerca 
de Tamames, (Salamanca), así co-
mo que no hubo tal traición del con-
de don Julián, el cual no pertenecía 
a la familia real, ni era siquiera 
español, sino bizantino, bajo la de-
pendencia del califa de Damasco. No 
hace mucho, se consiguió desvanecer 
el error, generalmente admitido, de 
que los restos de Colón se hallaban 
sepultados en la catedral de Santo 
Domingo. Se comprobó que los ver-
daderos restos se encontraban en la 
• dp. la Habana, siendo de allí trasla-
dados a Sevilla, donde están en la 
actualidad. Y aquí mismo, señores, 
aquí mismo, sin Ir más lejos, te-
nemos por hacer la verdadera histo-
ria de la emancipación de los pue-
i blos hispanoamericanos, llena de 
' errores y de prejuicios, en daño de 
I la madre patria, como escrita al ca-
lor del odio que engendra la lucha 
y que, poco a poco, se van rectifi-
cando. 
Ahora bien: ¿cabe rectificación 
por lo que se refiere a la cuna del 
descubridor de este continente, cuan 
do es él mismo quien reconoció ha-
ber nacido en Génova? E s preciso 
convenir, señores, en que es esto 
muy difícil; pero mi Intima creen-
cln es que, no sólo cabe, sino que 
se Impone como un homenaje a la 
verdad 7 a la Justicia; y reconozco 
que esta mi afirmación parecería 
un atrevimiento Inaudito, si no estu-
viese corroborada, como veréis, por 
htchos indiscutibles y por docúmen 
: tos cuya plena autenticidad he tenl-
! de ocasión de comprobar por mí mis-
mo. Yo abrigo la convicción- firmí-
sima de que esa gran rectificación 
acabará por recibir la consagración 
, de los maestros en la ciencia de la 
historia y, al fin, por imponerse. 
i Nada tendrá de extraño que se mués 
tre rehacía a ello la presente gene-
ración, nacida y formada en- el fal-
• so prejuicio del navegante genovés, 
y habrá que convenir en que pasarán 
una, y dos, y más todavía, antes de 
que Italia, engañada por las decla-
raciones del Descubridor y encariña-
da con él, consienta en desprenderse 
de una gloria que considera legíti-
mamente suya; pero tiene fueros la 
verdad ante los cuales acabará el 
mundo entero por bajar la cabeza. 
I 11 
1 E l misterio envuelve l a cuna de 
Colón 
E l hecho, según todas las proba-
bilidades, es este: Colón concibió la 
temeraria empresa de encontrar las 
tierras de Gran Kan, donde se ha-
llaba el Santo Sepulcro, navegando 
por el "Mar Tenebroso" hacia el Po-
niente. Para conseguir sus propósi-
tos, pensó e nel rey de Portugal, en 
cuya corte pasó muchos años, cator-
ce según él, sin ser oídq. Perdida 
toda esperanza por aquel lado, se 
;ie ocurrió solicitar el amparo de los 
Reyes Católicos; más, como para pre-
sentarse ante ellos su propia patria 
y su origen se le aparecieron como 
un obstáculo poco menos que infran-
queable, por las razones que más 
adelante expondrá, subordinándolo 
todo a la realización d̂ e sus sueños 
(Continuará) 
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De gala. 
Así estará hoy la Comedia. 
Se pondrá en escena Wu- La-Chang 
por la Compañía de Ernesto Vilchea. 
Obra de asunto chino, montada 
con lujo extraordinario, que fué el 
éxito más grande y resonante de la 
anterior temporada en Payret 
De la Iris. 
Va la opere^ Eva hoy. 
Para mañana está dispuesta en el 
gran coliseo la Fiesta del Certámen. 
De la animación que ha desperta-
do basta como elocuente muestra el 
considerable número de localidades 
despachadas en la Contaduría del Na 
cíonal. 
Caralt dará esta noche una nueva 
representación de L a Diadema de 
la Princesa, drama policial, lleno de 
intrigas, perteneciente a las numero-
sas hazañas de Arsenio Lupin. 
E l estreno de L a Diadema de la 
Princesa fué anoche un gran éxito 
en Payret. 
A propósito de Caralt diré; que ha 
sido resuelta la primera represen-
tación de Los misterios de Nueva 
York para el viernes próximo. 
Martí. 
Un bonito cartel hoy. 
Pastora Imperio, con nuevos y va-
riados núméros en las dos tandas de 
hoy en Campoamor. 
Capitolio ofrecerá mañana, en 
dia de moda, el estreno de E l mayor 
secrificio por William Farnun. 
Rialto. 
E s hoy su dia favorito. 
Y lo mismo en el Cine Neptuno y 
en el simpático Trianon de la harria 
da del Vedado., 
Se exhibirá en este último la cinta 
Hipócritas Sociales por May TUison. 
Cinta preciosa. 
c z / v * - ^ > S e g a r & n ü z a . 
J m r n e r s n o s e « « i d o x i d a . 
N o s e e n c o j e . 
N o s e r o m p e . 
Para lodos los tipos de mu-
jer hay un 
C o r s é W A R N E R 
que no se oxida, que ajusta 
satisfactoriamente, conforta-
blemente y durará mucho 
tiempo. 
P I D A L O E N S U T I E N D A 
! f f f f V f f ¥ f m 
V e s t i d o s d e V e r a n o 
Un lote de 60 blusas de voal blanco, bordadas y con encajes; 
las vendíamos a |2.50 cada una; las ofrecemos hoy a 
Un lote de 6 vestidos de voal, surtidos en los colores: azul, 
rosa y blanco, cada uno . . . . \ 
Un lote de 12 vestidas de voal, surtidos en los colores: maíz, 
azul, fresa, arena y blanco, cada uno 
Un lote de 11 vestidos de voal, surtidos en los colores: rosa, 
arena, fresa, salmón, azul y blanco, cada uno 
Un lote de 21 vestidos de voal estampado, fondos oscuros, 
muy finps, cada uno 
Un lote de 14 vestidos de organdí, surtidos en los colorea: fre-
sa, rosa, pastel, blanco, nilo y lila, cada uno • 
Un lote de 9 vestidos de organdí, surtidos en los colores: pas-
tel, lila, gris, maíz, salmón y fresa, cada uno 
Un lote de 28 vestidos de jersey de seda, con bordados de fel-
pilla, surtidos en los colores: gris, jade, salmón, rosa, coral, cham-
pagne, prusla, blanco, negro, lila y pavo, cada uno 
Un lote de 17- vestidos franceses, de voal, bordados, calados y 
confeccionados a mano, surtidos en los colores: fresa, coral, sal-
món! maíz, blanco» pastel y arena, cada uno 
Un lote de 12 vestidos de Crepé Cantón, surtidos en los colores 











Departamento de Confecciones: San Rafael, 25 , altos. 
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G A R O 
I Q U O . 
m P i • # J l / , y considerado como Apóstol de las 
l e r c e r t e n t e n a n o de l a t a - mdias y d«i japón, su cuerpo se 
, conserva en Goa, a excepción de un 
n o n i z a c i ó n de S a n I g n a c i o debrazo' ^ fué llevad0 a Roma 
L o y o l a y S a n F r a n c i s c o J a v i e r cío de Loyola, cuyo "Tercer Cente-
t jnario de Canonización celebró el 
„ . . TT^ a i 12" el mundo católico, está en la 
Misa de Comunión, Solemne y fundaclóu de la Compañía de Jesús, 
le"-ueuní . *x 'la más extendida y la más admirable Muy pocas veces el mundo cató-
o ^ l c ^ T O W C A . c/? P v A F A B L y R . Q E L A B R A 
esivun 
kükkkíikikkkíkkikkkkkkiííWLEni • • ? T f ? T T ? T ? T T T f T T f T T T ? T ¥ T t 
Ileo se había conmovido tanto y ha-
brá gozado de un espetáeulo tan her-
moso como el 12 de marzo de 1622. 
L a ciudad eterna vestía sus me-
jores galas, millares de fieles pre-
senciaban un espectáculo como aca-
so no se haya repetido otro. 
Tenía lugar la canonización de cin 
co Santos y eran ellos Ignacio de Lo-
yola, Francisco Javier, Teresa de 
Jesús. Isidro Labrador, y Felipe Ne-
r i ; los cuatro primeros españoles y 
el último florentino. 
L a Compañía de Jesúsú celebró de 
modo grandioso el tercer centenario 
del fundador de la orden San Ignacio 
de Loyola y uno do sus siete compa-
ñeros San Francisco Javier, 
San Ignacio de Loyola 
Nació este Santo en 1491 en la 
provincia de Guipúscoa, de ilustres 
progenitores, y desde su niñez mos-
tró extremado Ingenio. Dedicado a 
la carrera do las armas, logró repu-
tación en ellas, distinguiéndose en el 
asalto y toma de Nájera. Encontrába-
se en Loyola curándose las heridas 
de todas las Ordenes de origen mo 
derno. Esta Orden desplegó desde 
los primeros momentos una activi-
dad extraordinaria en diferentes pai 
ses. San Ignacio trabjó en Roma 
¡con ardor infatigable, convirtió a 
!gran número de pecadores y a mu-
Ichos judíos y fundó varios estableci-
mientos e instituciones de importan-
cia, como: un catecismo para los 
conversos; la Congregación do San-
ta Catalina para mujeres que se ha-
llaban en peligro de caer en el pe-
cado y dos asilos de huérfanos para 
niños de ambos sexos; él inició el 
pensamiento del colegio romano de 
la Compañía y del Uolegio germá-
nico de 15 22; envió misioneros a di-
ferentes puntos, sirvió de mediador 
para ajustar la paz entre Portugal 
y la Santa Sede, y dirigió con gran 
acierto la Orden que ya se hallaba 
difundida en todas partea, según lo 
¡demuestra su activa corresponden-
cia. \ 
A las siete de la mañana la Con-
gregación de San José del Templo de 
.Belén, celebró los cultos del sexto 
domingo de los llamados los Siete 
y fiebres contraídas en la defensa ¡Domingos de Son José, 
de Pamplona, y la lectura de piado-L ETi.cult° ma8 glande después del 
sos libros le inspiró tan vivos deseos de Dl0s y la Virgen María f8 Sé-
de servir a Dios que habiéndose cu- nero de duda el consagrado a San 
rado. determinó mudar de milicia y ¡Jo8é' a8Í lo comprendió el ilustre na-
tener como capitán a Jesucristo. Re- .varro fundador de la Compañía y 
partió entre los pobres cuanto tenía así Io entendió el Director de la.Con-
y dedicándose a Dios ante la Virgen gregación de San José Reverendo Pa 
de Monserrat, partió a Manresa Allí dre Morán, por eso los cultos de es-
se ocupó en piadosos ejercicios los te día 86 unlero" a los que se cele-
cuales puso por orden en un librito traban en honor de San Igancio para 
de singular provecho para las almas, ¡may01" glorIa de Dios, 
aunque en aquel tiempo era hombre ' Dleron principio los cultos con la 
4sln letras. Por ser útil a las armas se nliaa de comunión, que celebró , e l 
dedicó al estudio, y empezando por 
aprender el latín, llegó a conseguir 
los grados de la Sagrada ̂ Teología. 
Eligió por compañeros a nueve de 
los más sabios de la Universidad, y 
el día de la Asunción del año 1534 
Rdo. Padre Luis Comolio, Visitador 
de los Salesianos, de paso para Ro-
ma. 
Como en los anteriores domingos 
el número de los comulgantes, fué 
numerosísimo, cada uno iba recibien 
instituyó la célebre Compañía Jesús, do un devocionario de San José y la 
confirmada por Paulo I I I en 1540. ¡11 y 12 estación del Via-Crucis. 
Hecbo primer General, gobernó su ! E l coro durante la misa ejecutó 
Compañía con singular acierto, esta- preciosos motetes a Jesús Sacramen-
bleciendo en ella sublimes y saluda- tado y al Patriarca San José, 
bles costumbres. Propagada quedó I Ayudó a dar la comunión el Rdo. 
por todo el mundo a costa de impon- Padre Morán. 
derables trabajos, con gran fruto de A la misma hora, celebraba una 
los fieles, teniendo siempre por ñor- mlsla en la capilla de San Plácido 
ma la mayor gloria de Dios. Desean- el Ilustrísimo señor Obispo del Ecua-
só en paz el día 31 de Julio de 1556, dor Monseñor Domingo Común, sa-
slendo canonizado por Gregorio XV lesiano y de paso en la Habana para 
el 12 de Marzo de 1622. Su cuerpo Roma. 
yace en el altar mayor de la célebre Terminada la misa el hermano Go-
íglesia de Jesús, edificada por el Car ñi hizo el ejercicio de los Siete Do-
denal Farnesio. mingos. 
A las ocho se hizo la exposición 
del Santísimo, verificándose a con-
tinuación misa cantada, oficiando el 
Padre Beloqui, dirigiendo la palabra 
a los fieles sobre la dominica del dia 
que dice así: y 
"Evangelio según San Mateo, Cap. 
X V I I , v. 1. 
E n aquel tiempo: Tomó Jesús con 
sigo a Pedro, y a Santiago, y a Juan 
su hermano, y subiendo con ellos a 
San Francisco Javier 
Nació este Santo el 7 de abril de 
1506, en el castillo de Javier, en el 
Reino de Navarra, al pie de los Pi-
rineos, y desde su Infancia se incli-
nó a seguir el camino de la perfec-
ción. Fué a París, y en aquella Uni-
versidad estudió con tal aprovecha-
miento, que se graduó de maestro 
en artes. San Ignacio de Loyola tu- un alto monte, se transfiguró en su 
vo ocasión de conocerle poco tiempo presencia. De modo que su rostro 
después, y, comprendiendo sus mé- se puso resplandeciente como el sol. 
dición del Santísimo a los fieles, 
i A las 9 y cuarto tuvo lugar misa 
^e ministros a toda orquesta. 
1 Presente toda la comunidad de la 
ilustre Compañía de Jesús, dió prin-
cipio la misa. 
Ofició el Muy Reverendo Provin-
cial Padre Gutiérrez del Olmo, ayu-
dado de los R . P . González y Alon-
so. 
' L a capilla y coro del colegio bajo 
la dirección del Maestro Erviti , eje-
cutó la gran misa de Eslava, Adórate 
Devoto de Riga, Te-Deum de Carran-
clo y al final la gran marcha a San 
Ignacio de Loyola. 
i Su labor resultó un trabajo por 
todos conceptos digna de aplausos. 
Parecíanos que estábamos escu-
chando esas músicas de capilla de las 
más afamadas basílicas. 
Ocupó la Sagrada Cátedra el Re-
verendo Padre SantilJana. 
i E n la iutroduccíón de su sermón 
indica a grandes rasgos el motivo de 
la fiest")., habla de los cinco Santos 
cuyo tercer centenario de su cano-
n izac ión celebraba ese día la Iglesia. 
Se ocupa después largamente de 
San Ignacio de Loyola y de su com-
pañero San Francisco Javier, demos-
trando su gran labor no solo en fa-
vor de la iglesia, sino también de la 
sociedad en general. 
¡ Terminada la misa, y revestido ei 
Padre Proviaciar de Capa, entonó 
•el Te-Deum Laudamos, que el coro 
contestó ejecutando el de Carranclo. 
Una ve? que finalizó esta parte, la 
orquesta y voces ejecutaron la gran 
Marcha de San Ignacio de Loyola. 
I Asistió a esta tiesta, toda la co-
munidad de la Compañía de Jesús 
presidida por el Rector del Colegio 
Reverendo Padre Abad, asistieron el 
Hermano Camilo, Director del Cole-
gio de L a Salle del Vedado y el Her-
mano Visitador, los -Padres Paules 
Gande y Manzano, el Padre Celestino 
Rivero, Párroco del Espíritu Santo, 
Monseñor Barnet, Párroco de Madrid 
y el Padre Eustaquio Fernández en 
representación del señor Obispo de 
la Habana. 
E l templo lucía sus mas hermosas 
galas, con combinaciones de flores, 
luces y plantas. 
Ayudaron en esta fiesta como acó-
litos los alumnos José Martorell, Cle-
mente García, Juan M. Argudín, 
Juan Banús y Ramón Arechavaleta. 
A las once dió principio el desfile 
'de la selecta concurrencia de fieles. 
L a Compañía de Jesús como or-
den religiosa de clérigos regulares, 
a mas de la propia santificación de 
sus individuos, por medio de los vo-
tos monásticos y de las reglas, tie-
ne por objeto promover el bien de 
las almas a mayor gloría de Dios 
mediante la educación de la juven-
tud, el ejercicio del ministerio ecle-
siástico y la conversión de los here-
jes e infieles. 
Además, como característica pro-
videncial ha tenido la misión de opo-
inerse y combatir el protestantismo. 
A la muerte de San Ignacio en 31 
de Julio de 1556, ce componía la 
Compañía de más de mil Individuos, 
tenía sobre cieq colegios y residen-
cias, sus frutos son hoy bien conoci-
dos de todo el mundo. 
San Francisco Javier, uno de los 
Siete compañeros de San Ignacio, se 
le llama con razón el Gran Apóstol, 
pues su misión principal fué conver-
tir almas en el lejano Oriente, so-
lía hacer sus viajes a pie, evangeli-
zó el Japón y cuando pasaba al vas-
to imperio de la China cerrado para 
los extranjeros murió; su cuerpo fué 
llevado a Malaca, 'cesando en el mo-
mento de la entra de su cuerpo una , 
peste que afligía a la Ciudad. 
E l DIARIO D E L A MARINA, ce 
asocia al júbilo que siente la ilustre 
Compañía de Jesús al celebrar el ter-
cer centenario de la elevación a los 
altaies del que es su fundador y fué 
bizarro militar, como lo probó en 
la defensa de Pamplona, contra los 
franceses el año 1521, donde fué he-
rido, y del Apóstol de las Indias San ^ 
Francisco Javier. 
Lorenzo Blanco. 
L O S 1 3 M A R T E S D E I 
| S A N A N T O N I O E N B E L E N 
Por las huorfanitas del Colegio de I 
San Vicente.* 
Queremos celebrar estos "Trece 
Martes" con toda solemnidad, si los 
devotos de San Antonio se unen a 
nosotras, las huerfanitas del Colegio 
de San Vicente, que vendremos a la 
iglesia de Belén a pedir en esos Mar-
tes, que San Antonio oiga y despacho 
favorablemente las peticiones de los 
que nos socorren. 
E n cada uno de estos Trece Mar-
tes a las 8.30 a. m. tendremos una 
misa a San Antonio, en la que canta-
remos y oraremos por los que prote-
gen a las que en el Colegio de San 
Vicente vivimos, sostenidas por las 
limosnas, que San Antonio recibe pa-
ra nosotras en su altar de Belén. 
E n el primero de los Martes (14 de 
Marzo) repartiremos el libro que 
contiene las oraciones y prácticas que 
al Santo en cada día deben hacerse. 
Se puede hacer los Trece Martes 
en el altar Santo durante todo el día. 
E n los Martes sucesivos daremos a 
cuantos asistan algún buen graba-
do, o algún libro, en agradecimiento 
por los donativos que los concu-
rrentes a la iglesia de Belén nos en-
vían por medio del cepillo que para 
nosotras tiene ^San Antonio junto 
a su altar. 
A l terminar la santa misa, a eso de 
las 9 a. m. tendrá lugar cada Martes 
un acto de veras solemne y tierno: 
trece de nuestras huerfanitas, pos-
tradas ante su Protector, rozarán por 
los asistentes las oraciones de cada 
Martes: este acto será de una efica-
cia especial para mover a San Anto-
nio en favor de los que nos socorren. 
Un obsequio especial al Santo re-
comendamos para estos Martes: en 
Julio 28 celebraremos los cincuenta 
años de nuestro Colegio-Asilo y que-
remos que los devotos de San Antonio 
y nuestros favorecedores nos ayuden 
a terminar un salón que mucho ne 
ccsltamos y deseamos sea el monu-
mento conmemorativo de esa fecha, 
Las huerfanlstas del Colegio 
de San Vicente. 
E N L A J U N T A P R O V I N C I A L 
rrida por muchos políticos intft 
dos en saber el resultado d« ^ 
lia Vista." e a(lu». 
E L E C T O R A L D E L A H A B A N A ¿ T ^ f ^ Z r -
Uo, el Juez Dr. Eduardo Potas ^ 
fué designado ponente, y ei | * l 
ceto, miembro ex-oflcío, en r ^ 
Ayer se celebró la Vista pública 
de la apelación establecida por el 
elector Ramón Cartaya Pérez, con-
tra 1̂ acuerdo de la Junta Municipal 
Electoral de Santa María del Rosa-
rio, que dísjone en sesión del día 
primero de este mes la exclusión de 
dicho elector, del Registro Provisio-
nal. 
Desde temprano la Sala de Actos 
de la Junta Provincial se vió concu-
Enseñanza de esta Provincia •eÍ]1Ilí* 
Emilio Núñez Portuondo, 
ra sostener la apelación en rm ?a" 
del elector Cartaya Pérez. mbr8 
Mañana, a las 4 p. m. será tn 
en la tablllla de la Junta, el iJJ0 
de la apelación. 
ULTIMA REBAJA 
D E P R E C I O S 
C o m p a ñ í a P r o v e e d o r a C u b a n a , S . i 
S E C R E T A R I A 
JUNTA G E N E R A L ORDINARIA 
E n virtud de haber acordado la 
Junta Directiva de esta Compañía, 
en sesión celebrada el día diez del 
corriente mes, que la Junta General 
Ordlnari ase celebre el día catorce 
del entrante mes de Abril, a las cua-
tro y media de la tarde, en eL domi-
cilio social de esta Compañía, Obra-
pía números 63 y 6 5, por la pre-
sente y por orden del señor Presi-
dente, cito a los señores Accionistas 
para que se sirvan concurrir a di-
cha Junta General. 
Se advierte a los señores Accionis-
tas, que con arreglo a lo dispuesto 
en el artículo 19 solamente tendrán 
derecho a asistir a la Junta General 
los que con siete días de anticipación 
por lo menos, al mencionado día en 
que deba celebrarse la Junta, ten-
gan inscriptas debidamente a su 
¡nombre, acciones de esta Compañía 
0 las hayan entregado en la Secre-
taría a cambio de un resguardo que 
les servirá de justificante para asis-
| tir a la junta, sin el cual no tendrán 
1 derecho a concurrir a ella, y con el 
:que recogerán de nuevo en su opor-
.tunidad loa Certificados; y que, se-
'gún lo dispuesto en el articulo 20, 
durante los expresados siete días an-
teriores al señalado para la celebra-
'clón de la Junta General, no podrán 
I hacerse transferencias de acciones no 
iminativas en los Libros de la Com-
¡pañía ni transferirse las acciones al 
'portador depositadas en Secretaría 
con el expresado objeto. 
Habana, 11 de Marzo de 1922. 
Dr. Luis de Solo, 
Secretarlo. 
C2105 2d-14 
ritos, le inclinó a seguirle en sus em-
presas y en la fundación de la Com-
pañía de Jesús. Encendióse tanto 
San Francisco en el amor de Dios, 
que con los demás compañeros de 
San Ignacio hizo voto de ir a Jeru-
salén. Partió a Roma, y de allí a 
Portugal y a las Indias, peregrian-
y sus vestidos blancos como la nie-
ve. Y al mismo tiempo les aparecie-
ron Moisés y Elias conversando con 
él "de lo que debía padecer en Je-
rusalén". Entonces Pedro, tomando 
la palabra, dijo a Jesús: Señor, bue-
no es estarnos aquí: si te parece, for-
memos aquí tres pabellones, uno pa-
do descalzo y con suma molestia, por ra tí, otro para Moisés, y otro para 
sus continuos ayunos, aunque favo- Elias. Todavía estaba Pedro hablan-
recldo con divinos consuelos. Hablen- do, cuando una nube resplandecien-
do peregrinado por todo el reino te vino a cubrirlos. Y al mismo ins-
del Japón, y convertido a mas de un tante resonó desde la nube una voz 
millón de almas a la fe de Cristo, de- que decía: Este es mi querido Hijo, 
cídió pasar a China para iluminar en quien tengo todas mis complacen-
esta vasta reglón con la luz del das: a él habéis de escuchar. A cu-
Evanegllo; pero Dios puso fin a su ya voz los discípulos cayeron sobre 
peregrinación y trabajos, dándole en su rostro "en tierra", y quedaron 
premio la gloria eterna, lo cual ma- poseídos de un grande espanto. Más 
nífestó con Infinitos milagros, en- Jesús se llegó a ellos, los tocó, y les 
tre los que se cuentan mas de vein- dijo: Levantaos, y no tengáis miedo, 
tlclnco muertos resucitados. Falleció Y alzando los ojos, no vieron a na-
el Ttamea 2 de diciembre del año dle sino a solo Jesús. Y al bajaf del 
1552, a los cuarenta y seis de su monte, les puso Jesús precepto dl-
edad. siendo canonizado por Grego- dendo: No digáis a nadie lo.que ha-
rto X V en día 12 de marzo del año béls visto, hasta tanto que el Hijo 
1Í22. Un volémen serta preciso para del hombre haya resucitado de en-
centar las vlclsItudeB y triunfos de tre los muertos." 
este ilustre Santo, gloria de España i 1 Tarminó «ata parta con la ben-
R o y o s A u t ó g r a f o s 
" C A S A S " 
U l t i m o s g r a n d e s é x i t o s : 
(Slexnpr* los mejor**) 
2182.—"En el Otn«," couplet de actuali-
dad (cantado por Carmen Flores). 
2179.—" 1.a Nifia da 1» Bola," (creación 
de Paquita Escribano). 
2176.—"Cruz de Mayo sevillana (gran 
éxito de Carmen Flores). 
2183.—-¡Qné carro! Danzdn, por M. A. 
Delgado. 
2181.—"Candela "Vlv»," Danzfin, por Ani-
ceto Dfaz. 
2180.—"El nlfto gne llora," Danzón. Ri-
cardo Reveron. 
De venta en todas las casas de música 
de la República, 
C 2120 alt. 2d-H. 
T e r c e d u r a s y L a s t i m a d u r a s 
Lo primero que hay que hacer para un» ] 
torcedura o contusión es cubrir la parte 
lisiada con una franela empapada con i 
Omega Oil. Este sencillo tratamiento va I 
generalmente seguido de pronto alivio. 
O m e g a O i l 
E l G r a n L i n i m e n t o [ ¡ g ^ 
E L V E S T I D O R O S A 
C I N T A S D E F A N T A S I A , m u y a n c b a s 
y f i n a s a p r e c i o m u y B A R A T O 
e n " E L V E S T I D O R O S A " 
( M u r a l l a y C o m p o s t e l a ) 
: M U P A L L A Y C Q M P Q S T E L A 'Tei A ^ / z n 
e n f o d o / o s 
V E S T I D O S 
y 
S a l i d a s d e 
t e a t r o s 
d e S e d & 
V e s t i d o s 
d e S e d a 
D E S D E 
Vestido de charmense do 
buena calidad. Hechura 
muy moderna, bordado 
mecánico en dos colores, 
muy elegante. 
Sólo por $17.98. 
9 8 
Vestido de tafe-
tán y charmeuse 
de estilos de últi-
ma moda en azul, 
carmelita, . negro, 
fresa y beig a 
$ 1 3 . 9 8 
Vestidos de crepé 
cantón legítimo en 
azul, boig, teja, 
pavo, etc., antes 
$40.00 
A h o r a % 
2 4 . 9 8 




Bonito modelo de vesti-
do confeccionado en satín 
mesalina, bordados mecá-
nicos en la manga y fren-
te de la saya 
SOLO POR $7.98. 
Garant i zamos la tela de todos 
nuestros vestidos de S e d a 
B A T A S 
Lindo trajo en ¿har-
meuse forma en tela 
de dos colores combi-
nados. Muy elegante. 
Lindos bordados en sus 
bandos y botones qu© 
nmatan en los hom-
bros 
Lindo modelo de salida <*« 
teatro de charmeuse. C ^ ^ f 
bordado primorosamente. ^ 
da forrada y botones de fsnt** 
sia. 
SOLO POR 82198 
A l m a c e n e s d e I N C L A N 
T e n i e n t e R e y 1 9 , E s q u i n a a C u b a 
o 2117 ld-1* 
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HABANERAS 
SANTA M A T I L D E . 
A u n n o v i o v a c i l a n t e 
¿QUIEN D E B E E L E G I R E L A J U A R D E L A C A S A ? 
No existe una regla fija. medio cameras y cameras, tene-
A veces es la familia del novio mos un asombroso surtido, a pre-
Ml primer saludo. . ta Joaquín Molina. 
E n la festividad de las Matildes, j Matilde Jorge, de Chacón, Matil 
^ Z ^ ^ T Z I T ^ Z T ^ V n n ^ - 1 Matnde C u a - ; l a ? " e i o e . s c o g e . y a v e c e s ' l a s m á s - c,os también mUy rebaiad0$-
a y muy estimada amiga, de cuyo Y por último la joven y bella da-;es la propia novia. 
regreso de Camagüey, después de ma Matilde Pórtela de Muñíz, au-
rolongada ausencia, son muchos senté en el central Cunagua, de la 
a congratularse. 1 región oriental. 
Otro sal#do hago preferentemente,; Señoritas. 
_ eg para Matilde Echarte, la viuda | L a doctora Matilde de Córdova. 
del inolvidable General Julio Sangui-. Una encantadora Matilde Gil del 
2_ j^o podrá recibir, y asi me apre- Real, hija del distinguido director 
¿uro a comunicárselo a sus amista- del Correo Español, amigo y compa-
des por su estado de salud. 
#Están hoy de dias las señoras Ma-; 
tilde Eligió de Cuervo, Matilde Ale-
many de Cuadra, Matilde de'Cárde-
na viuda de Angulo, Matilde Diaz de 
Capote, Matilde Mendoza de Smith.i 
Matilde Gómez de Arango, Matilde 
lo? 
Esto úl t imo parece lo natural. 
¿ N o es la novia quien va a usar-
ñero queridísimo 
Matilde Muñoz, la hija de otro 
compañero, del bueno y muy queri-
do Vector Muñoz. 
Una criatura encantadora. 
E n la edad de los 15. 
Matilde Ruiz Cadaval, señorita 
C U A D R A N T E S 
De a l g o d ó n , finos, desde $ 9 . 0 0 
la docena. Uno, desde 8 0 centa-
v o s . 
! De a l g o d ó n , muy finos, y de 
j Unión y de lino, a precios especia-
lies. 
J U E G O S I^E C A M A 
Cuanto digamos de nuestro sur-
itido de juegos de cama no p o d r á 
Toca de Fernández, Matilde G. de Se muy celebrada en los salones, en los 
jlés y Matilde Cossío de Peláez y su que hizo su presentación el año an-
rraciosa hija, la señorita Matilde Pe- terior. 
lóez quien recibirá a sus amistades Matilde Fabre, la gentil hermana 
€n su nueva residencia de la Víbora, de Federico, mi vecinita dei Casino, Cuanto hay en el h o g a r — m u é - ' ser ni pál ido reflejo de la reali-
calle de Santa Catalina numero 79, como dije en las Habaneras de ayer . l , . i í í T i *i a l J n i 
entre Armas y Lawton. Matilde Cabarga, gala de la arls- bles, cuadros, adornos, la ropa de dad. Acaba de llegar una colee-
Matilde Ferrer de Pagós, flor y ga- tocrática barriada del Cerro, a la que cama y la ¿ e alCoba, la mantele- c i ó n ante la que el espír i tu m á s 
la de la legión de señoras que brillan manda el cronista un saludo afee- , i r- i • ' r- i • 
en los salones con e} triple encanto tuosísi.mo. ' n a , etc., etc .—, ¿ n o dehne el ca- exigente, mas retinado y meticu-
de la juventud, la belleza y la ele-, Matilde Ortega, Matilde Elcid, Ma-;rácter y el temperamento de su loso queda por fuerza subvuRado. 
w«v„,»^ ^'-^'-'e Rodríguez Mo- j - . / ^ i n i i ' J J • 
mi buena a m i g a ^ u 6 ^ ' 1 ¡OY la cantidad, inmensa; por 
Pues entonces es l ó g i c o que la la variedad, infinita; y por los pre-
l  l , 
gancia. ! tilde Echarte, Matilde Rodríguez  
Matilde Márquez, distinguida es- rey, Matilde Deus y 
del señor Guillermo R. Martínez Matilde Blanco.. posa 
y su gentil hija Matilde, tan espiri-
tual y tan graciosa. 
Matilde Truffin de Mesa, joven y 
elegante dama^a la que me complaz-
co en saludar especialmente. 
Matilde González Redín, distingui-
da profesora del Conservatorio de talvo. 
Música, esposa del notable violinis- ¡Tengan todas un dia feliz. I 
novia sea la que seleccione el cios, increíbles , nuestro surtido de 
L A SEÑORA D E M A R T I N E Z L U F R I U . 
Y es mi saludo último, el más ca 
riñoso, para una colegiala encanta 
dora, María Matilde Aróstegui, la ajuar de la casa, para que la cali- juegos de cama merece ser cono-
adorable y adorada primogénita de j 0 j i i i-i • . 
los distinguidos y muy s impát icos e s - ^ f ' 1̂ estilo, el dibujo, e t c . etc. 
posos Martín Aróstegui y María Mon — l o que marca la f i s o n o m í a de 
los objetos—, respondan exacta-
mente a su gusto personalismo. 
Un saludo más. 
En la festividad de las Matildes. 
De propio intento quedó excluido 
en la anterior relación para que va-
ya, así por separado en notá apar-
te.' 
Recíbalo la señora Matilde Busti-
11o de Martínez Lufriú. 
Está de días la interesante esposa 
Senrirá esta fecha de su onomás-
tico para que lleguen demostracio-
nes infinitas de afecto y simpatía has 
ta la distinguida señora de Martínez 
Lufriú. 
Demostraciones a que se ha hecho 
acreedora por su bondad, su sencillez 
y sus virtudes. 
Pasará su santo en el campo, entre 
los suyos, en completa familiaridad, 
no podrá recibir a sus 
del señor Secretario de Gobernación, 
dama en la que todos admiran, junto : por lo que 
con los naturales atractivos de su f amistades, 
belleza, los dones de su cultura, dls-j Son mis votos por su bien, 
creción e Inteligencia. 1 Y por su ventura. 
A N T E E L A R A . 
En el Angel. i Apadrinaron la boda la señora 
Una boda simpática. j madre del novio, Carmen Grego de 
Fueron los contrayentes Evange- 'Romer0' ^ el señor Gustavo Díaz, 
lina Diaz, bella y muy graciosa seño- Martínez padre de Evangelina, quien 
rita, y el correcto joven Manuel Ro- tuvo Por testigos 
mero. 
via y Dámaso Pasalodos y al señor 
. ^ i _ J — - -
cido de todas las amas de casa y 
de las que van a serlo. 
Juegos de cama medio came-
ra , bordados, muy finos, desde 
$ 1 0 . 0 0 el juego. 
De cama camera, con calados 
y 'bordados preciosos, desde 
$14 .00 . . 
De cama camera, de lino puro, 
bordados y calados a mano, muy 
finos, a $23 .00 , 2 5 . 0 0 y 3 0 . 0 0 
en adelante. 
También hay juegos con pasa 
cinta, finos, con dibujos muy ori-
ginales;^ y otros guarnecidos de 
S O B R E C A M A S 
al General Gerar-
de Machado a los doctores Arturo He 
Muy Interesante la ceremonia, en 
tu sencillez, misma, tuvo celebración 
ante el altar mayor de la favorita 
parroquia y en presencia de familia-
res e invitados numerosos. 
Un encanto Evangelina. 
Gentilísima. 
A la elegancia de su traje de no-
via se asociaba la del ramo nupcial. 
Lindo modeló0 del jardín E l Fé-
nix que dedicó el señor Manuel Ro-
mero y Miñoso, padre del novio, a 
la adorable desposadita. 
Usted, en esto como en todo. I ^ 6 8 ' a precios r e d u ^ í s i m o s . 
no debe atender otra o p i n i ó n que i 
la de su bella y virtuosa prometí -1 
da. porque es el ún ico juicio que ¡ 
debe importarle. 
Conf íe l e , pues, a ella la elec-
Juan José Díaz. 
A su vez dieron fé del acto en ca- d o n del ajuar de la casa—de la 
lidad de testigos del joven Manolo que será su primer nido de amor 
Romero el licenciado Secundino Ba- ' i J L L ' J j 
i fios, el coronel Gustavo Pérez Abreu — Y asi todo nabra de ser de su 
jy los doctores José Carlos y Miguel entero agrado y de todo quedará 
! ' , • , , ' J plenamente satistecha. 
i Todos en el templo, a la salida de M , , . 
los desposados, hacían expresión de ÍNosotros con m u c h í s i m o gusto 
los mejores deseos por su bien y su le e n s e ñ a r e m o s , en nuestra planta 
: ventura. 
Deseos que suscribo. 
i Y hago míos. 
E L DOCTOR L E Z A 
Un triunfo. 
Grande y resonante. 
Acaba de obtenerlo, y me complaz 
co en señalarlo, el doctor Francis-
co Leza. 
baja de Galiano y San Miguel, el 
m á s grande, el m á s variado, el m á s 
original, el m á s interesante y se-
Nada extrañará esto a cuantos co- lecto surtido de m a n t e l e r í a y de 
nozcan la historia universitaria del ropa de cama y de alcoba. 
^ E n ' g r a ^ i a a sus aptitudes y a su1 ,Para ^ r una idea de la econo-
dedicación al estudio fué declarado m í a excepciondl de los precios v a -
Alumno Eminente de la Universidad mos a pUblicar hoy Una sucinta re-
0,6 13. xlclDclllci. 1 * ' 1 1 1 1 * 
Después, y en circunstancias hon- lacion de la ropa de cama, dejan-
El joven y talentoso médico baya-
més ha sido nombrado, tras oposicio 
nes reñidísimas, para el cargo de ca-, 
tedrático auxiliar de Clínica Qulrúrgi rosíslmas mereció el Premio üiyn. ¿0 | a ¿e alcoba y la mante l er ía pa 
ca de la Escuela de Medicina. De sus éxitos en el ejercicio habría ooortunidad 
Unánime fué el fallo del tribunalI que hablar.siempre con enaUecimien,ra Otra oportunidad. 
Que le otorgara dicho nombramiento, to del nuevo catedrático. 
Se lo ganó m-re-idamente. Un saludo al doctor Leza 
Por propio esfuerzo. j Con mi felicitación. 
Fuera de peligro. 
Una bella y gentil dama. 
Me refiero a Josefina Alfonso da 
Giquel, que ha pasado dias de gra-
vedad, a veces alarmante, cuando el 
goce de besar a su primer bahy pa-
rece que debió haber hecho más fe-
liz su existencia 
En aquel hogar, sobre el que se 
cernía una terrible amenaza, empie-
«a a renacer la tranquilidad. 
Vuelve a su seno la alegría. 
Y la felicidad. 
Desde Camagüey. 
Amigos que regresan. 
De nuevo acaba de instalarse 
«1 Vedado, en la casa de 17 y C 
•eñor Melchor Pernal. 
S A B A N A S " D I A N A " 
nar en un gran éxito. 
Será el día 30. 
« « * 
Norka. 
Vuelve Norka Rouskaya. 
Al querido compañero de la sec-
ción A través de la Vida correspon-
de la primicia de esta información. 
H e c t ^ ?aavedra' & n l e L q Z l ^ ñ no. medio cameras y cameras, he-dle, habló del regreso a esta ciudad ' J «"^ao , i« , 
de la escultural danseuse que es tam chas a mano, tenemos un extens í -
bién una violinista admirable. 
Se encuentra en Pittsburgh. 
Preparando el v i a j e . . . . 
Medio cameras, desde $7 .25 la 
docena. Una, desde 70 centavos, ba. 
De p iqué , blancas y en todos los 
colores, cameras y medio cameras, 
todas a precios e c o n ó m i c o s . 
De malla, muy finas, con coji-
nes, desde $4 .75 el juego. 
De punto, con vuelos, medio 
cameras, desde $8 .00 . Cameras, 
desde $10.00. 
De filet, de muselina, bordadas; 
de l inón, de warandol . . . • A pre-
cios muy rebajados. 
W A R A N D O L E S 
E n la propia planta baja de Ga-
liano y San Miguel ofrecemos un 
gran surtido de warandoles de al-
g o d ó n , de Unión y de lino en diver-
sas calidades y en todos les an-
chos. 
Comprando pieza damos pre-
cios especiales. 
P r ó x i m a m e n t e hablaremos de la 
mante l er ía y de la ropa de aleo-
"La Casa Grande" 
A V E N I D A D E I T A L I A . 8 0 ; Y S A N R A F A E L , 3 8 Y 4 0 
M a ñ a n a 
M a ñ a n a miérco l e s pondremos a la venta en los amplios salo-
nes de nuestro Departamento de Confecciones, la primera remesa 
de vestidos franceses para verano. 
Vestidos ligeros, vaporosos, de voile, l inón, organdí , warandol, 
rat iné . e t c . . . . todos de •impecable gusto y de ^chic** netamente 
par is ién . Los precios serán sumamente e c o n ó m i c o s . Desde $11 .00 
en adelante. " 
F I G U R I N E S -
Acabamos de recibir el úl t imo n ú m e r o de la importante publi-
c a c i ó n Pictorial Review. L a mitad de la revista contiene gran can-
tidad de modelos de vestidos para primavera. E n la otra mitad en-
contrarán ustedes bellas novelas cortas, interesantes art ículos , Cró-
nicas de Par í s , p á g i n a del hogar, f o t o g r a f í a s de las m á s bellas y populares artistas del cine, e t c 
Vale 35 centavos, F A S H I O N B O O K P I C T O R I A L . Está siendo muy solicitado el n ú m e r o de primavera 
de esta revista que trae infinidad de modeols de vestidos para verano. Consta de 75 p á g i n a s y v a -
le 75 centavos. 
en 
el. 
Cameras, desde $9 .50 la doce-
na. Una, desde 85 centavos. 
A d e m á s , en calidades muy fi-
nas, de a l g o d ó n , de Unión y de li-
simo surtido a precios muy reba-
jados. 
De todo tiene E l Encanto " la úl-
tima palabra". 
F U N D A S 




Ha vuelto tras dilatada ausencia Habrá también grandes comidas, 
*>ii su distinguida familia, entre ós- una de ellas, que promete ser el clou . 
ta el doctor Jorge Hortsmann y bu de la noche, la que ofrece una dama docena. Una, desde DO centavos. 
de alta elegancia y gran relieve so- Cameras, desde $ 5 . 5 0 la doce-
Ciaun esplédido adorno de flores, na. Una, desde 5 0 centavos, 
obra^del jardín E l Clavel, lucirá la; Como de las sábanas> en 
E n alternativa con la orquesta ame dades muy finas, de a l g o d ó n , de 
interesante esposa 
Grata nueva. 
: Que doy complacidísimo. 
Carmen Bernal. 
Honras. 
En la Iglesia del Angel. 
Se celebrarán mañana, con la so- ricana L1 Aiglon tocará un sexteto Union y lino> hechas a mano 
lemnidad debida, en sufragio del al- de cuerdas. ' 
L O S V E S T I D O S F R A N C E S E S D E 
V E R A N O 
Hoy, martes, ponemos a la ven-
ta la nueva remesa de vestidos 
franceses de verano. 
E n el piso de los vestidos y los 
sombreros. 
nía del que en vida fué el señor Al 
berto Roig y Gómez de Molina. 
El piadoso acto ha sido dispuesto 
Para las ocho y media de la mañana. 
Tributo de amor. 
Y de cariñoso recuerdo. 
De Martí. 
La última noticia. 
Modesto Cid, barítono que tuvo 
«empre de su parte las simpatías de 
nuestro público, hace su reaparición 
C011 E l Soldado de Chocolate en la 
noche de mañana. 
Hállabase de muchas novedades en 
^ actual temporada del coliseo de la 
calle de Dragones. 
Hay varios proyectos. 
más de una función benéfica. 
yna vlene organización para la 
edad Maceo que promete culmi-
Gran noche 
Asistiré. 
en el Casino. 
Enrique Fontanills. 
" L A C A S A D E H I E R R O " 
Exclusivos vendedores de 
las vajillas de porcelana fina 
R O S E N T H A L . 
H I E R R O Y C O M P A Ñ I A 
( S . en C . ) 
Obispo, 68 . O'Reilly, 51 . 
E L E V A E L P E N I M í E N T O , . . y t o m a A l t u r a s de J a y o y a " 
que es el mejor café de Puerto Rico y lo recibe , 
" L a F l o r d e I i b e s , , , B o l í v a r 3 7 , T e l é f o n o A - 3 8 2 0 
L E P R I N T E M P S 
corfe á t vestido de C h a r m e u s e f r a n c é s , 
¡ i n d í s i m o , por $9 .50 , s ó l o s e cons igue 
e n " L E P R I N T E M P S " , en donde r e a l i z a n 
p r e c i o s a s sedas , 
D E S P A C H A M O S P E D I D O S POf? C O P R E O 
O B I S P O E S Q U I N A A C Q M P O S T E L A 
S i s e c o n s i d e r a q u e u n a l e y de 
l a R e p ú b l i c a e s t a b l e c e d e t e r -
m i n a d a s r e g u l a c i o n e s , e s a l e y 
h a y q u e c u m p l i r l a de c u a l -
q u i e r m o d o 
E l abogado consultor de la Cáma-
ra de Comercio, Industria y Nave-
gación de la Isla de Cuba ha presen-
tado a dicha Corporacilón el siguien-
te Informe: 
Habana, marzo 7 de 192 2. 
Sr Presidente (fe la Cámara de Co-
mercio, Industria y Navegación de 
la Isla de Cuba. Habana. 
de trasladar bajo su custodia, al 
nuevo Almacén Afianzado en el Pri-
mer Espigúón de Paula, debiendo 
expedir conduces, pór triplicado, o 
sean, cantidad, clave, marcas, núme-
ros, contenidos, peso, buque conduc-
tor. Manifiesto o partida, así como 
si las mercancías han sido o no de-
claradas a consumo o a depósito 
mercantil, y exigirá en el triplicado 
del conduce la firma del inspector 
que acompañará las mercancías al 
nuevo Almacén." "5a. E l traslado de 
las mercancías al Almacén de PauJa 
deberá realizarse, invariablemente, 
bajo la custodia de Inspectores que 
a ese fin designará esta Administra-
ción, quienes las recibirán previo co-
tejo con los conduces, que entrega-
rán y devolverán a los Guarda Alma-
cenes respectivos, en la forma ante-
riormente dispuesta". Y las restan-
tes Instrucciones de la 8a. y la 12a. 
regulan el "recibo-e ingreso de mer-
cancías en Paula." 
L a Directiva de esta Cámara de 
Comercio ha protestado formalmen-
te ante el propio Sr. Administrador 
de la Aduana de la Habana y ante 
el Sr. Secretario de Hacienda,, por 
la medida tomada por el Adminis-
trador de la Aduana de dedicar el 
Primer Espigón de Paula al depósito 
de mercancías procedentes de los Al -
macenes Afianzados existentes en la 
Ciudad de la Habana. 
Entiendo que está muy justificada 
la protesta de los directores de epta 
Corporación, porque la medida to-
mada por el Administrador de la 
Aduana de la Habana, de dedicar a 
almacén de mercancías uno de los 
ePpigones o muelles de Paula, ade-
máf de causar graves perjuicios al 
comercio de cabotaje de la Repúbli-
ca, es Ilegal. E n efecto: L a ley de 29 
de junio de 1914 en su artículo pri-
mero dispone que "se destinarán ex-
clusivamente para buques de vapor 
dedicados al comercio de cabotaje", 
los tres muelles o espigones construí-
üob para el Estado frente al muelle 
bre de 19 20, para la descongestión 
del Puerto de la Habana; (2) que la 
Administración de la Aduana se ha-
ga cargo de todos los almacenes de ] 
depósito de mercancías establecidos | 
en esta Capital, afectos al pago de 
derechos de importación y almace-
r.aje; (3) que se proceda en conse-
cuencia por dicha Administración a 
la venta en públiba subasta de las 
mercancías averiadas y de aquellas 
que no hayan sdo objeto de decla-
ración por los Importadores, en la 
oportunidad fijada por las Ordenan-
zas de Aduanas, a fin de hacer efec-
tivos los derechos correspondientes 
al Estado con el producto de dichas 
i ventas, formándose inventarlos con-
I ferme a las reglas que se dicten; (4) 
| que de igual forma se proceda con 
las mercancías declaradas a consu-
mo, una vez que venza el término 
, concaffldo para la reexportación de 
i las mismas, por el Decreto de 28 de 
¡noviembre del año próximo pasado; 
y (5) que en lo sucesivo no se auto-
! rice prórrogas del término concedl-
1 dos por las Ordenanzas de Aduanas, 
i para las declaraciones de mercancías 
1 a depósito mercantil". 
Y por Orden 60 de febrero 10 de 
L a v o l 
N n e v o R e m e d i o 
P a r a l a P i e l 
Muy señor mío: 
Tengo el gusto de elevarle el pre-, 
senté informe emitido en el expedien 
te No. 9 de este añb de Departamento i 
Legal a mi cargo. Dicho expediente se | 
formó a virtud de acuerdo de a Di- | 
rectiva de esta Corporación para que1 1922," el Administrador de la Adua-
en mi carácter de Abogado Cónsul- 1 na de la Habana dispuso que se uti-
tor de la misma examinará la lega-1 llzara el Primer Espigón de Paula 
lidad de la Orden No. 60 de febrero i para depositar en él las mercancías 
10 de 1922, del Administrador de la ' procedentes de los almacenes aflan-
Aduana, informando sobre el par-
ticular. 
Los antecedentes de esta cuestión 
son los siguientes: Por Decreto Pre-
Bldenclal No. 102 de 10 de enero de 
ŝ ados, a medida que se fueran ex-
trayendo de éstos. Dice así el señor 
Administrador de la Aduana al prln-
c.pio de su Orden 60: "Para el tras-
lado y liquidación de mercancías de 
19 22, publicado en la Gaceta Oficial, Iob almacenes a depósito, de acuerdo 
de enero 21, y con el objeto de I I - , con«lo dispuesto en el Decreto Presl-
quldar los derechos de Aduana de 
las mercancías depositadas e í los Al-
macenes Afianzados, se dispuso lo 
siguiente: "(1) dar por terminados 
los sérvelos de la Delegación creada 
por «1 Decreto 1946 de 1 de dlciem-
denclal No. 102, de 16 de enero úl-
timo, esta Administración tiene a 
bien dictar las siguientes instruccio-
nes: la . E l Guarda Almacén del Al-
macén de Depósito entregará las 
mercancías al Inspector Encargado 
de Paula. Y esa ley de la Nación*es 
infringida por la Administración de 
la Aduana, al disponer que un mue-
lle destinado por precepto legal al 
comercio de. cabotaje, sea dedicado 
a otra cosa distinta, o sea a alma-
cén de mercancías. ¿Se puede hacer 
esto? No ciertamente. Los funciona-
rios de la República están obligados 
a prestar obediencia a los preceptos 
legales vigentes y dictar sus resolu-
ciones sin infringir las leyes. Y con 
mayor motivo cuando esas infrac-
ciones perjudican los intereses gene-
rales de la República, al sustraerle 
al comercio de cabotaje uno de los 
pocos muelles que utiliza, y también 
los legítimos ir^tóreses de las empre-
sas navieras particulares dedicadas a 
tal comercio, que sufren evidente per 
juicio por la inutilización para el 
servicio, de uno de los muelles dedi- j 
cados por ley especial al comercio i 
de cabotaje, ya que, a falta de mué-
lies, tendrán, en muchos casos que , 
hacer la carga y descarga de las I 
mercancías valiéndose de chalanas, \ 
recargándose así el precio del flete, j 
— ¡ D i o s qué cosa más desagrada-1 
No pueden pues infringirse las le-j 
yes de la República y los funciona-1 
rios públicos tlenpn que dictar sus | 
resoluciones atemperándose a aque-' 
lias. E l art. 10 del Código Civil esta-I 
blece que, una vez promulgadas, las 
leyes obligan en la República: el 2 i 
preceptúa que "la ignorancia de las1 
leyes no excusa de su cumplimiento"; j 
el 4 que son nulos los actos ejecutar ! 
dos contra lo dispuesto en la ley, | 
salvo los casos en que la misma ley; 
ordene su validez"; y el artículo j 
6c. dispone que las leyes solo se de-
rogan por otras leyes posteriores no ! 
prevalecerán contra su observancia el 
desuso, ni la costumbre o la prácti-
ca en contrario". 
Esos preceptos son, como se ve, 
claros y terminantes, y si se consi-
dera que una ley de la República es-
tablece determinadas regulaciones,! 
esa ley hay que cumplirla de cual-
quier modo. No puede el funciona-
rio público dictar en expedientes ad- ; 
ministratlvos resoluciones Injustas y 
que infrinjan leyes en vigor, no sólo 
porque violaría el Juramento que 
tiene prestado de cumplir y hacer 
cumplir la Constitución y las leyes 
vigentes, sino porque podría incurrir 
en la sanción establecida por el art. 
3 65 del Código Penal que castiga con I 
Inhabilitación al funcionario público ¡ 
"que dictare o consultare por negll-' 
gencla o Ignorancia Inexcusables pro-' 
videncia o resolución manifiestamen-
te injusta en negocio contencioso-ad-
ministrativo o meramente adminis-
trativo". 
E n consecuencia, la Junta Direc-
tiva de la Cámara, tiene toda la ra-
zón al solicitar del Administrador de 
la Aduana que deje sin efecto su Or-
den de ocupación y dedicación de un 
muelle de Paula a Almacén, puós só-
lo pide el cumplimiento de una ley 
de la República que dispone que de-
dique dicho espigón o muelle al co-
mercio de cabotaje. 
Si el señor Administrador de la 
Aduana insiste en mantener su Or-
den, entonces las empresas que re-
sulten perjudicadas por la tal dispo-
sición deberán pedir que se deje sin 
efecto, estableciendo en definitiva el 
procedimiento autorizado por la ley 
de 13 de septlembbre de 1888. 
De usted atentamente, firmado 
Santiago Gutiérrez de CfedJs. 
O c u l t e l a s C a n a s 
Uu especifico Inmejorable pa-
ra devolver el cabello, progre-
sivamente, su color ^autral, 
es " I D E A L I N A " , agua de toca 
dor, que se aplica con las ma-f 
nos al peinarse y no mancha 
la piel ni ensucia la ropa; no 
es grasiento ni pegajoso; no 
contiene ingredientes nocivos 
a la salud. " I D E A L I N A " se 
usa con la mayor comodidad: 
un solo líquido; un solo fras-
co. 
Distribuidores: Droguería de 
"Johnson", Obispo f Agular; 
Drogería "Sarrá". 'Sán José' 
Habana y Lamparilla. 
10623 3 d. &ICÍ2 
Para fomentar su Jardín o 
repoblar el arbolado de su 
finca llame al Jardín 
" L A A M E R I C A " 
A e s q . a 2 S , V E D A D O . 
Telfs: F.1613. — M.5005 
14 mz 
D R . E N R I Q U E C A S T E L L S 
J>a la Sociedad Francesa de Dermatología 
7 de SlílUografla 
Especialista en las enfermedades 
de la piel y sifi l ít icas 
OoxuTtltae DH 10 A 12 T SB 2 A 4 p. a . 
PUADO 27. BABANA 
C 657 IND. 17 6. 
L a M a r a v i l l a d e l o s M é d i c o s 
Durante cuatro largos años este pobra 
niño ha sufrido torturas terribles y 
fuertes dolores de picazón. Sus padres 
y médicos lo obligaban á tomar toda 
clase de medicinas para el estomago, 
sin obtener los mínimos resultados. 
Sólo recientemente fueron informados 
iel nuevo y grande descubrimiento para 
la piel, LAVO^. Desesperados hicieron 
el ensayo. Después de 30 dias de apli-
caciones se quedaron maravillados y 
satisfechos de ver que la piel del nifio 
se había clareada completamente. 
Lavol es el primero verdadero remedio 
para enfermedades de la piel. Es un 
liquido poderoso que se aplica directa-
mente á las partes enfermas y que dá 
alivio inmediato. 
Todos los dolores y las picazones 
desvanecen en un minuto. En pocas 
horas la piel enseña los primeros síntomas 
de la curación. 
En Venta en Toda* Laa Drosaería* y FenueiM. 
Í Ernasto Sarra, Droguería de Johntoo, Dr. F. Taguechel 
L l Q U m C l O N D E J O Y A S Y O B -
J E T O S D E A R T E 
SOLO P O R 80 DIAS 
A N T E S D E P R A C T I C A R NUESTRO B A L A N C E 
P U L S E R A S , oro, platino y brillantes. . . de $37.00 
P R E N D E D O R E S , oro platino y brillantes. de $30.00 
S O R T I J A S , oro, platino, y brillantes. . . de ,,25.00 
P E N D A N T I F S , oro platino, y brillantes. . de ,,40.00 
A R E T E S de fantasía, brillantes y solltaiios de ,,15.00 







G R A N D E Y VARIADO SURTIDO D E O B J E T O S D E A R T E , 
P A R A R E G A L O S 
P R E C I O S SIN COMPETENCIA. UNA V I S I T A CONVENCERA 
4 i 
L A E S M E R A L D A " 
SAN R A F A E L número 1 (entre Consmado e Industria) Tel. A-8S08 
T T i T O " 
P A G I N A O C H O 
D I A R I O D E L A M A R I N A Marzo 14* de 1922 . 
A Ñ O X C 
ESPECTACULOS 
VACZOlTAJb 
L a Compañía de Esperanza Iris pon-
drá en escena esta noche la aplaudida 
opereta en trea actos, libro de José Ca-
sáis y malea del maestro Franz Le-
bar. Eva. 
E l n i.arto dado a E r a es el uin i'.en-
te: 
Eva: Esperanza Iris. 
Gypsi: María Fuster. 
Miml: Blanca Bárcenaa. 
Li l i : Pinar Hernández. 
Octavio. Enrique Ramos. 
Dafrobnrto: Amadeo Llauradd. 
Larouse: Baltasar Banquells. 
Prlmelles: José Galeno. 
Voisln: Alfredo Morales. 
Criado: Anastasio González. 
T.a luneta con entrada cuesta dos pe-
sos • • • 
PAYBET 
Después de presentar Caralt en el 
teatro Payret, La Diadema de la Prin-
cesa, hazañas de Arsenio Lupin, pondrá 
en escena esta noche E l Doctor Rojo, 
sensacional drama estrenado con gran 
xlto el pasado sábado. 
Para mañana mi rcoles, se anuncia 
el estreno de Un crimen extraño, obra 
de intensa emoción, como su nombre 
indica. 
L a Empresa Caralt se disoné a ofre-
cer el próximo viernes 17, la sensación 
de la temoprada, estrenando Los Miste-
ríos de New York, drama policiaco en 
J cinco actos que lelva también por titulo 
| L a mano que salva q la mano que ma-
ta. 
Nuevo decorado, aumento de personal 
en el escenario, maquinaria muy com-
plicada, un acto más que las otras 
obras estrenadas hasta ahora y gastos 
t,xtraordinarios en el vestuario y en 
cuanto concierne a la presentación, 
obligan, segúnü nos comunica la em-
presa, a establecer una pequeña altera-
ción en los precios para Los Misterios 
de New York. 
L a luneta costará peso y medio; y 
los palcos, con seis entradas, nueve pe-
sos. 
Debido a la excesiva demanda, en ob-
CAMPO AMOR.'. 
£1 Teatro C ó m o d o y Elegante 
P R O X I M A S A T R A C C I O N E S „ 
A D A M E P A V O R E A L 
Por 
A L L A N A Z I M O V A 
A L L A E N E L E S T E 
Por 
R I C H A R D B A R T H E L M E S S 
LILÍAN G I S H 
M A R Z O 20 . 21 . 2 2 . 
< < C O N F L T C T O ' , 
Por 
P R I S C I L L A D E A N 
A B R I L 6. 7. 8 y 9. 
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sequío del público las localidades esta-
rán a la venta desde hoy, martes, en 
la contaduría de Payret. 
Un nuevo triunfo espera a la Compa-
flía de Caralt con el estreno de este dra-
ma emotivo. 
• • • ' 
MABTZ 
Cada día es mayor el brillante éxito 
obtenido por la Compañía de Martí en 
; esta nueva temporada. 
La revista Diabluras y Fantasías, 
bien Interpretada y espléndidamente 
presentada, ha confirmado el gran suc-
cés obtenido en la noche de su estre-
no. 
Las tiples Acacia Guerra y María Se-
verini son aplaudldísimas. 
En la primera tanda de la función 
de esta noche se pondrá en escena la 
humorada Las Corsarias. 
En segunda sección doble, Diabluras 
y Fantasías. 
Modesto Cid 
Modesto Cid, el artista que creó en 
esta ciudad el papel del Conde Danilo, 
que fué Idolo del público habanero, de-
butará el próximo viernes en Martí, con 
la opereta en tres actos E l Soldado de 
Chocolate. ' 
E l amor da los amores 
Esta magnifica revista del maestro 
Penella se pondrá en escena en la pre-
sente semana. 
r ¿Le Interesan a usted los temas bancarlos? 
¿Ha sido usted correntista de algún banco que haya suspendido pa-
gos? 
¿Quiere usted conocer la vida emocionante e intensa del director-
gerente de un banco, en la pendiente del juego y del amor? 
¿Quiere usted saber cómo sobreviene un crak, cómo se destruye una 
familia, los tumultos de los depositantes, la huida y el suicidio a que 
da origen unos préstamos hechos a un cliente por el director-gerente, 
arrastrado por el amor de una mujer préstamos no devueltos al Banco? 
Pues vaya el día 23 al Teatro Payret, al estreno del drama. 
" L A A L T A B A N C A 
L a última producción del Insigne dramaturgo D. Angel Gulmerá 
estrenada recientemente en Barcelona, con gran éxito. 
" L A A L T A B A N C A " 
Ha sido vertida a nuestra escena por el escritor Sr. Carlos Marti, 
y el primer actor y director de escena D. Ramón Caralt, cuya nota-
ble y popular compañía actúa en Payret, está dirigiendo los ensayo* 
y se propone poner la obra con el mayor lujo y toda propiedad. 
Es mi hembra 
E l día 24 del actual, beneficio del 
aplaudido actor Juanito Martínez, se 
estrenará en el coliseo de Dragones y 
Zulueta, la obra de Arniches, titulada 
Es mi hombre. 
• • • 
PEINCIPAIi DE IiA COMEDIA 
Wu Lt Chang, la famosa obra Inglesa 
cuyo argumento se desarrolla en su 
mayor parte en la mlterlosa China, será 
puesta en escena esta noche por la Com 
pañía del célebre actor español Ernesto 
¡ Vllches. 
En Wu L l Chang hace Vllches una 
admirable creación. 
La labor que realiza en esta obra es 
maravillosa. 
Toda la Compañía contribuyo pode-
rosamente al gran éxito que obtiene 
siempre esta obra. 
En la tanda elegante de mañana,-, 
miércoles de moda, se pondrá en escena 
una de las obras más valiosas del re-
pertorio de Vllches. 
En la función nocturna se represen-
tará L a Madrina de Guerra y La Cena 
de los Cardenales, dos bellísimas obras 
del teatro contemporáneo.. 
Se preparan La Juventud de Prínci-
pe, L a muchacha que todo lo tiene, 
• • • 
CAPITOLIO 
El programa dispuesto para hoy por 
los papulares emresarios Santos y Ar-
tigas, es magnifico. 
En rimer término so anuncia otra ex-' 
hibición de la notable cinta titulada L a 
Nueva España en la tanda de las cinco 
y cuarto. 
En la tanda de las ocho y media y 
sucesivas, se celebrará la función ex-
traordinaria organizada por los estu-
diantes de Farmacia de la Universidad. 
E l programa combinado para esta 
función consta de números de concierto 
y de la representación del entremés ti-
tulado ¿Quién me busca un novio?, ori-
ginal de Carlitos Robreño, y el juguete 
cómico de Muñoz Seca, L a plancha de 
la Marquesa. , 
. E l programa del día en el Capitolio 
se completa con las siguientes pelícu-
las: 
Tandas de la una y media y de las 
cuatro: episodios 13 y 14 de la inte-
resante serie Enemigos fantasmas, por 
la notable actriz Juanita Hansen. 
Tandas de las dos y tres cuartos y de 
las siete y media: las preciosas come-
dias tituladas Dandy fija carteles, So-
nmbula, por Hairold Lloyd, y L a esta-
tua de carne. 
E l estreno de mañana 
Mañana mircoles de moda, se estre-
nará una de las mejores producciones 
interpretadas por el gran actor William 
Farnum. 
Se titula esa admirable cinta E l ma-
yor sacrificio, y es seguro que obten-
drá en la Habana, como obtuvo en los 
Estados Unidos, un resonante éxito. 
m 
i H A PROBADO VD. 
^ \ LA MANTEOUILUV DE 
^ U PASTORA? 
ES LA MEJOR. 
ES MUY AGRADABLE. 
NO SE PONE RANCIA. 
D E P O S I T O P R I N C I P A L t 
ESPERANZA. 5. 
TELEF A-2550. HABANA 
los alquimistas monetarloi y otra» no-
vedades 
Para el viernes está señalado en el 
Capitoli oel estreno de la notable cinta 
dramática titulada Los alquimistas 
monetarios, drama emocionante cuyo 
argumento está basado en las inciden-
cias por que pasan los expendedores| 
neoyorquinos de drogas heroicas. 
L a película est áeditada con sorpren-
dente lujo y el asunto se desarrolla tan 
hábilmente, que el espectador no cesa 
ni un momento de sentir hondas emo-
ciones. 
Los alquimistas monetarios se ex-
hibirá en las tandas de las cinco y cuar-
to y de las nueve y media. 
Esta cinta se proyectará también el 
sábado y el domingo. 
Para estos dos últimos días se ha dis-
puesto también la exhibición de la cinta 
La Nueva España, en la tanda de las 
cinco y cuarto del sábado, y en la de 
las dos y cuarenta y cinco del domin-
go. 
Tanto esos días como hoy, martes, la 
•exhibición de La Nueva España será al 
precio de 60 centavos la luneta y SO la 
tertulia. 
Golcliones-Colclionetas-lliioliadas 
L a s m e j o r e s s e h a l l a n e n 
' L A PRIMERA EN WÍRAGAANO" 
De M A N U E L R O D R I G U E Z L O P E Z 
Mercaderes, 41. T<¡éfono A-4601. 
Unica casa que recibe el fino Miraguano de Puerto Rico. 
Ventas a l por mayor y detall de Miraguano, fibra de seda 
" K a p o r k " y otras fibras finas. 
L a marca Tropical en colchones y colchoneta^ es la mejor 
garant ía de su bondad. 
C a m a s d e H i e r r o E s m a l t a d a s 
Precios arreglados a la s i tuac ión. 
l a obra maestra de Mabel Normand : 
Se hacen por Santos y Artigas los 
preparativos para el estreno en el Ca-
pitolio de la interesante cinta Mickey la 
Cenicienta, última obra interretada por 
la célebre actriz Mabel Normand, de la 
que tanto se ha ocupado la opinión pú-
blica americana con motivo de la trá-
gica muerte del famoso cinematogrista 
Wllllam Taylor. 
L a prensa de California afirma que 
Mickey es la obra maestra de Mabel 
Normand. 
En gracia, en originalidad, en foto-
grafía y en preciosos detalles, Mickey 
puede ser considerada una bella obra de 
arte. 
* * ¥ 
I CAMPOAKOB 
Pastora Imperio 
Vuelve hoy a ocupar la escena del ele-
gante teatro Campoarnor, en las tandas 
de las cinco y cuarto y de las nueve y 
media, la gran Compañía de variedades 
en la que flgur ala genial artista Pas-
tora Imperio, cuya corta temporada en 
la Habana ha sido una cadena de triun-
fos. 
Hoy se presentará por cuarta vez al 
público habanero, la artista que ha sido 
consagrada como la emperatriz del cou-
plet y del baile genuinamente español, 
por los públicos de España y de Amé-
rica, y qtie viene precedida de bien ga-
nada fama. 
Pastora Imperio posée una voz dul-
císima y tiene un repertorio único y ex-
clusivo. 
Para las tandas de hoy prepara nue-
vos números. 
Viola Delton, la graciosa artista, can-
tará nuevas tonadillas. 
En las tandas de la una y media, de 
las cuatro y de las ocho y media se ex-
hibirá la interesante cinta E l Amigo 
Cayena, de la que es protagonista Ha-
rry Carey. 
• • • 
LA F I E S T A D E L CERTAMEN 
Mañana, miércoles, se celebrará en el 
Teatro Nacional la anunciada Fiesta del 
Certamen. 
Amadls, el notable critico. Inició en 
' E l Mundo" un certamen de popularidad 
artística en el que resultaron triunfa-
dores la i.ci)ular dlvette Esperanza Iris 
y el aplaudlddo y no menos popular ac-
tor Regino López. 
E l programa de la Fiesta del Certa-
men es t-l siguiente: 
Segundo y tercer actos de la opereta 
La Casta Susana. 
Reprísentación de la zarzuela L a Ver-
C I N E N I Z A P R 9 A 7 b ° 
H O Y M A R T E S H O Y 
Los Tres Mosqueteros 
POR DOUGIiAS FALRBANKS, 4 exhibiciones, dos horas y media de proyetelón cada tanda. L a exhi-
bimos completa a la 1.1 {2, a las 4, a las 6.1 {2 y a las 9 para que el público la pueda ver con comodidad. L a 
mejor pelictila hecha por Donglas, Mañana miércoles: "Monte Arrult cementerio de España11 E l día 16 es-
trena: " L a Calavera de Oro", 
nía, donde obtuvo un bena de la Palo.... gran éxito Esperanza Iris, que la inter-
pretó en la función homenaje al rnae.f-
tro Bretón, celebrada en Madrid, siendo 
felicitada la Iris efusivamente por el 
gran compositor español. T . 
Monólogo dramático por Regino Ló-pez. 
Estre. o de un diálogo cóm^o tntre 
la Iris > Regino. . , 
Entrega de diplomas a Esoeranza m s 
y Regino López, triunfadores en j l cer-
tamen por una gran mayoría de vo' 
tos. 
Lo que vi en España, narración cómi-
co-seria, por Esperanza Iris. 
Las localidades para esta función se 
hall-m ya Í la venta en la r.onta'iiria 
del Nacional, a los siguientes precios. 
Grlllés 22 
Palcos 12 00 
Luneta 3 00 
Butaca 2 50 
Entrada general í irv * 
Sillones de tertulia 1 10> 
Sillones de paraíso 80 
Tertulia 60 
Paraíso . . . . , 40 
Puede asegurarse que la Fiesta de?. 
Certamen resultará un magnifico acon-
tecimiento artístico y social. 
* * * 
A C T U A L I D A D E S 
En la primera tanda de esta noche 
pondrá en escena la compañía de Pous. 
la obra titulada ¿Quién tiene la bola? 
En la segunda,¿ E l 17 se acaba el 
•uundo. 
Y en la tercera, Delicias del Veraneo. 
E l jueves, estreno de E l novio de la 
rumba. 
Pronto la obra de Pous Lo que pro-
metió el Alcalde. 
A L H A M B B A 
V E R D U I T 
L a Empresa de la Cinema Films ha 
dispuesto para hoy un variado e Inte-
Primera tanda: La niña boba. 
Segunda: La toma de Veracruz. 
Tercera: Cristóbal Colón Gallego. 
PAUSTO 
En las tandas de las cinco y de las 
nueve y tres cuartos de la función de 
hoy, se anuncia en el elegante Teatro 
Fausto, la reprise de la magíníflca cinta 
en seis actos E l Capitán Veneno, que 
Interpreta el notable actor Neal Hart. 
Mqy pronto se estrenará en Fausto, 
la irtteresante cinta Los Tres Mosque-
teros, que es la única completa adapta-
ción clnematogrñflaa de 1c obra de Ale-
jandro Dumas, pues contiene doce capí-
tulos divididos en cuarenta y ocho ac-
tos. Los Tres Mosqueteros se exhibirá 
en jornadas. 
En la tanda de las ocho y media se 
anuncia Calderilla, or el notable actor 
Charles Ray. 
A las siete y media, la graciosa obra 
en dos actos, Gasolina, 
* • • 
¿ Q U I E R E 
L'STKD 
E N G O R D A R ? 
T O M E 
C A R N O I D E 
[S EL RECONSTITUKENTE DE U IPOti 
MILES DI PERSONAS HU 
ENCORDADO 3 U KILOS EN UN ME8 
Carnoide es un Vino asudabu di tonti 
resant programa. 
Se exhibirán cintas dramáticas v 
micas de positivo mérito. 01 
C A P I T O L I O 
M A Ñ A N A M A Ñ A N A 
W I L L I A M F A R N U N 
e l i n c o m p a r a b l e g e n i o d e l a r t e m u d o e n 
Su Mayor Sacrificio 
• 
L a novela en que se Jescrlbe la herólca lucha que sostuvo un hombre para conservar el amor «le 
su egoísta esposa. Una leyenda de amor que sobrevivió aun después <le la tumba. Un gran actor en una 
de sus mejores películas dramáticas. Un romance de felicidad que naufragó en la agreste roca de la 
vanidad y la ambición. Un drama que muestra que el egoísmo y la ambición, son realmente "menos 
que nada". A 
L I B E R T Y F I L M COMPANT. — A G U I L A Y T R O C A D E R O . — HABANA. 
Pronto A G U A N T E N . . . Q U E V E N G O . Por Tom MIX, 
C 211 1(1-14 
C a m p o a r n o r 
« 0 / 5^ I k H ü k S E L E G A N T E S 9V. H O Y 
G R A N C O M P A Ñ I A D E V A R I E T T E S 
T e m p o r a d a a r t í s t i c a d e 
PASTORA IMPERIO 
Repertor io ú n i c o y e x c l u s i v o • , 
T H E D ñ Y V E R A M ñ Y E R E N S K Y 
V I O L A D E L T O N 
B a i l e s C l á s i c o s y M o d e r a o s 
T o n a d i l l e r a s C a n c i o n i s t a s 
M a e s t r o C o m p o s i t o r : V í c t o r R o j a s . 
M a e s t r o D i r e c t o r y C o n c e o t a d o r : F e d e r i c o C o t o . 
L U J O S O D E C O R A D O . G R A N O R Q U E S T A . 
o 2103 ld-14 
H o y M A X I M H o y 
E L C I N E D E M O D A Y E L M A S F R E S C O 
E N D E F E N S A P R O P I A 
p o r W I L L I A M R U S S E L L 
Una novela sensacional de valor y buena suerte. L a historia de un hombre que g a n ó , luego p e r d i ó y por su v a l e n t í a v o l v i ó a 
ganar nuevamente en su lucha por amor y riquezas. Una sorprendente leyenda de dos socios y una adorable muchacha L o que 
s u c e d i ó a un hombre que se arr i e sgó a todo y una muchacha que lo a y u d ó en sus empresas. E l romance de un hombre que bus-
caba un refugio y lo e n c o n t r ó en el hueco de un amante c o r a z ó n v a c í o . E n la que veremos como la ley y el amor conspiraron 
para vindicar el derecho y la razón. 
L I B E R T Y F I L M C O M P A N Y . Aguila y Trocadero. Habana . 
E l miérco le s 15, T O D O P O R U N H O M B R E , por l a linda Eileen Percy. 
c 2108 ld-14 
GRAN TEATRO «FAUSIXT 
HOY 
E L T E M P L O D E L C I N E M A T O G R A F O 
R e g i o E s t r e n o e n C u b a 
( I J n g r l i s h X i t l e s ) HOY 
e 2102 ld-14 
- " E l Capitán Veneno"-
( T a n g l e d T r a i l s ) 
P o r 
N E A L H A R T 
E l m á s f o r m i d a b l e C o w b o y a m e r i c a n o 
R i v a l d e T O M M I X , B U C K J O N E S . H e r m a n o d e W m . S . H a r t . - G r a n d i o s a t r a g e d i a - M a r a v i l l o s ® e 
i n t e r e s a n t e a s u n t o . E m o c i ó n e n e l m á s a l t o g r a d o . 
E x c l u s i v a d e C A R R E R A y M E D I N A . - - A * i ¡ U 3 1 . - H A B A N A 
WM. STE1NER PR0DUCT10N CO. PrcwnU 
N E A L H A R T -
G A N G U E O T R M S ^ 
A STlfiiUNG TALEr OF- TWEr GR£AT NOPJHWKT 
o 2058 Sd-lS 
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S e L l e v a E s t a 
G R A F O N O L A C O L U M B I A 
F - 2 c o n expulsor de discos, e l 
resto a pagar lo e n mensualidad 
des c ó m o d a s . 
N o lo piense m á s , esta es su 
mejor oportunidad, no la desa-
p r o v e c h e , venga por su Grafono-
l a antes que se a c a b e n . 
A h o r a e s t á n a prec io de 
r e a j u s t é . 
p R A N K f i O B I N 5 [ D . 
• H A B A N A • 
O b i s p o y H a b a n a . T e a t r o Nac ional . 
Verdún, como sucede slempra, estará 
boy concurridísimo. 
*• * * 
BXAI.TO 
Tandas de las cinco y cuarto y de las 
nueve y tres cuartos:' presentación del 
notable ventrlloqulsta Moreno, con va-
llados números de su repertorio, y ex-
hibición de la cinta interpretada por la 
notable actriz Mae Murray, Las incu-
^Tandaa de las dos, de las cuatro y da 
las siete y media: Almas extranjeras, 
ror el gran actor Japonés Sessue Haya-
Tandas de las tres y do las siete y 
r,edia- E l corredor del amor, por Erlka 
Marbar- • • • 
jTBPTf NO 
La función de hoy es de moda. • 
Las damas concurrentes serán obse-
auiadas con flores. 
Sagra del Río, la gentil coupletlsta, 
actuará en las tandas elegantes de las 
cinco y cuarto y de las nueve y cuarto, 
ron variados números de su repertorio, 
v se exhibirá la eselecta producción de 
tran arte. Interpretada por la notable 
actriz Susana Grandais, L a hija del 
^"üe dos a cinco, graciosas comedias 
y La romanza del hampa, por Catheri-
ne Calvert. 
En la tanda Infantil do las siete y 
media, cintas cómicas. 
Tanda de las ocho y media: La ro-
manza del hampa. • • • 
T B I A I T O N 
Función de moda. 
En las tandas de las cinco y cuarto 
y de las nueve y cuarto se exhibirá la 
Interesante cinta titulada Hipócrates 
sociales, de la que es protagonista la 
bella actriz May Alllson. 
Tanda de las ocho: E l Modelo Venus, 
ñor Mabel Normand. 
P • • • 
70BNOS 
Tandas de las cinco y cuarto y do .Tas 
nueve y tres cuartos: estreno do la in-
teresante cinta La antera India, por la 
Wla actriz Rita Jan. 
Tandas de las dos. de las cuatro, de 
Jas seis y media y de las ocho y media: 
estreno do la magnífica obra titulada 
Honor o muerte. 
Tandas de las tres ' y do las sloto y 
media: La antera India. 
Tanda do la una: graciosas películas 
cómicas. 
• * * 
M A X I M 
Muy variado es el programa de hoy 
en Maxim. 
Tanda do las siete y media: estreno 
de la notable producción de Francesca 
Bertini, Andrelna. 
Tanda de las ocho y media: El- Co-
ronel Chabert, por Rosita do Abril. 
Tanda de las nueve y media: En de-
fensa propia, por William Russell. 
• • • 
X A X A 
Tandas do la una y do las siete: pe-
lículas cómicas. 
Tandas de las siete y de las nueve: 
estreno del quinto episodio de la serie 
La lucha eterna. 
Tanda de las nuevo: la cinta en seis 
i actos, por Guido Clif ord, titulada Pali-
tos japoneses. • 
Tandas de las ocho y do las diez: es-
treno del drama en seis actos, por Car-
los Aldini, Tetuán el Galeote. 
• • • 
taneno 
Tandas elegantes do las cinco y cnar-
to y de las nueve y cuarto: estrenó de 
la cinta de William Russell, E l rey de 
las trompadas. 
Tanda de las ocho: episodios cuarto y 
quinto de la serio Los secretos do la Or-
den Negra. 
• • • 
I M P E R I O 
La Empresa del Teatro Imperio ha 
combinado para las funciones de hoy 
un magnífico programa. . 
Para la matine, de dos a cinco, so 
anuncia el estreno de la interesante cin-
*a titulada En defensa propia, por Wi-
lliam Russell; E l Coronel Chabert. por 
Rosita Abril, y Andreina, por Frances-
ca Bertini. 
¿ Tanda do las ocho: E l Coronel Cha-
bert. 
Tanda de las nueve: Andreina. 
Tanda de las diez: En defensa pro-
pia. 
• • • 
WtLSOlT 
Tandas de las dos. de las cinco y 
cuarto y de las nueve: Los Acróbatas, 
Por Fred Stone. 
. Tandas do las tres y cuarto, do las 
siete y tres cuartos y de las diez y 
cuarto: estreno de E l maniquí de cera, 
Por Vivían Martin. 
Tanda de las seis y tres cuartos: Un 
oía amoroso y E l emigrante, por Char-
les Chaplln. 
• * * 
niOl.ATEBBA 
Tandas de las dos. de las cinco y 
cuarto y de las nueve: estreno de La 
"lujer de la montaña, por'Pearl White. 
. Tandas de las tres y cuarto, de las 
•Jete y tres cuartos y de lad diez y cuar-
to: estreno de E l Noventa y Tres, cinta 
basada en la admirable obra de Víctor 
i Hugo. 
< Tanda de las seis y tres cuartos E l 
; terrible australiano, por el notable ac-
tor Franlin Farnum. 
L I R A * * 
En el programa de hoy figuran tres estrenos. 
Salteadores de salón, por M. Strom-donook. 
Rosita la Camarona. por Bosslo Lo-
Dlamantes venturosos, por el nota-
¡ble actor Earle Williams. 
Precios: matinée corrida. treinta 
centavos función nocturna corrida, cua-
renta ventavos. 
Las funciones sern amenizadas por 
una excelente orquesta. 
• • • 
P R O X I M O R E C I T A L 
Un recital está señalado. 
No es otro que el de Alberto Falcón, 
en cuyo acto este notable pianista In-
terpretará la Gran Rapsodia XV de 
Lizst y la Fantasía Cromtica y Fuga 
de Bach además de otras muchas obras 
que figuran en el programa. 
Entre ellas el Sexteto con trompa de 
Selnt Saens, que es una belleza en su 
género. 
• • • 
L A A L T A B A N C A 
L a compañía dramática que dirige el 
notable actor Ramón Caralt, que con 
brillante éxito actúa en el teatro Pay-
ret, estrenará en breve la última obra 
de Angel Guimerá. titulada La Alta 
Banca, que en Barcelona, por la indis-
cutible actualidad de las personas, de 
las escenas, y de las situaciones, las 
funciones se contaban por llenos. 
La traducción de lilbro ha sido hecha 
por el compañero en la prensa, nuestro 
querido amigo Carlos Martí, secretario 
de la Asociación de Dependientes del 
Comercio. 
Los ensayos de La Alta Banca co-
menzaron ayer y la obra será puesta 
con toda propiedad y lujo en la noche 
del próximo Jueves 23. 
Publicaremos el argumento, que es 
una gran enseñanza social, muy en 
breve; 
• • • 
F U N C I O N B E N E F I C A 
La Sociedad Maceo celebrará en el 
Teatro Martí una función a beneficio 
de sus fondos en la noche del jueves 30 
del actual. 
Actuará la compañía del citado tea-
ttro. 
Los pedidos do localidades pueden 
REGALE a s u amigo el d í a de s u santo u n E v E R S H A R P . 
E l l á p i z p e r p é t u o , de p u n t a 
s i e m p r e a f i lada , s i e m p r e l i s to , 
e c o n ó m i c o , e legante . P a r a p r o -
fes ionales , EVERSHARP, es i n -
d i spensab le , por c ó m o d o , bo-
nito, p r á c t i c o y d u r a d e r o . H a y 
t ipos e spec ia le s p a r a s e ñ o r a s . 
EL LEGITIMO LLEVA EL NOMBRE GRABADO 
Distribuidores: Champlin Import Co. 
Apartado 1630.-Habana. 
ae la Litératura Cubana, en la noche 
¡del sábado último abrió de nuevo sus 
I hermosos salones el Colegio de Ar-
jqultectos para celebrar la 6a. confe-
I rencia'de las organizadas por los 
(alumnos del Instituto de la Haba-
! na. 
Acto que, como los precedentes, 
congregó a una muy distinguida con-
currencia y a un buen número de 
i futuros bachilleres. 
| L a Srta. Mercedes Ceberio, .digno 
exponente do la juventud estudiosa, 
ocupó la tribuna para historiar la vi-
da y producción literaria de Joaquín 
Lorenzo Luaces, el que con la Ave-
;ilaneda y Heredia forman la máxl-
pna representación del llamado "Si-
|glo de oro de las letras cubanas." 
L a casi anónima juventud del pro-
jdigioso vate fué estudiada por la in-
\ teligente biógrafa, que supo poner 
1 de relieve la enorme modestia del 
: autor de " L a hija del Cortesano" 
obra que le dió a conocer, fuera de 
lias tertulias de la época, como la del 
¡eminente, naturalista Poey, frecuen-
jtada por "el joven Luaces. 
i Su vida apagada y sus ruidosos 
I triunfos fueron no solo expuestos si-
Ino muy atinadamente comentados por 
la Srta. Cebelro, cautivando su estilo 
tan sincero como pulcro. 
Así mismo puso de relieve sus do-
lores de patrtota y sus raras condi-
ciones como domeñador del verso, en 
el que ni flexibilidad corre pareja con 
la espontaneidad. 
Revistó toda la obra de Luaces, 
destacando sus dotes de observador, 
de psicólogo, de filósofo, proclaman-
do la Srta. Cebelro que a sus odas 
heroicas y filosóficas debe Luaces su 
alto puesto en la gerarquía de afa-
mado poeta, parangonándolo con 
hacerse a la Secretaría de la Sociedad, 
Escobar número 103, teléfono A-7068. 
• • • 
F£XIICT7ZJAS D E B L A K C O V M A R T I -
N E Z 
Las películas de Blanco y Martínez 
son, en el momento actual, las preferi-
das del público por resultar las más 
Interesantes, las más artísticas y las 
que sus argumentos son escogidos, lle-
gando al final de la obra sin que los es-
pectadores dejen un solo instante de 
distraerse. 
Los estrenos que Blanco y Martínez 
ofrecerán en breve al público tienen los 
siguientes títulos: 
L a Princesa Jones, notable cinta In-
terpretaad por la genial artista de la 
pantalla Alice Calhoum, que en esta 
obra se presenta por primera vez al 
público habanero. 
Dado el renombro de que viene pre-
cedida esta actriz, podemos asegurar 
que obtendrá en Cuba resonantes éxi-
tos. 
¿Cuánto vale su reputación?, última 
sensacional producción de la genial ac-
triz Connne Griffith. que acaba de al-
canzar un ruidoso éxito en los Estados 
Unidos. 
La mano del muerto, extraordinaria 
película en cuya Interpretación toma 
parte un conjunto de conocidos artistas 
do primera magnitud. 
De pura raza, por Alice Jayce, suges-
tivo drama en seis actos en el que la 
notable actriz obtiene uno de sus más 
grandes triunfos. 
Blanco y Martínez presentarán tam-
bién la magnflca producción titulada 
L a mano del muerto, último gran éxito 
de la Vitagraph. 
T E B O U R G E T 
L a x a n t e D e p u r a t i v o 
Los principios activos que cada 
planta lleva en sí. constituyen la 
base de millones de medicaciones: 
el Te Bourget , es una de ellas. 
Un grupo de plantas de propie-
dades preciosas, que nacen y viven 
en los Vosgos suizos, en los límites 
de Francia, constituyen el Te 
Bourget . ' „ 
Esas plantas, tienen cualidades 
depurativas, carminativas, digesti-
vas y laxativas y al propio tiempo 
son diuréticas y aromáticas. 
La feliz reunión de ellas, hace 
del Te Bourget , un laxante ideal, 
sabroso de tomar, que no irrita, 
que no produce dolor y que se 
toma con gusto todo el año. 
EÎ Te B O U R G E T , es nuevo en 
I Cuba, pero ya se vende en las dro-
guerías, farmacias y en su depó-
sito Reina 59, Habana. Un pa-. 
quete con Te, para 35 tazas, se 
manda al interior por 65 cts. 
Pida Folleto. Representante 
Exclusivo: Salvador Vadía. _ Rei-
na 59. Habana. 
Eipeciíliles Dr. L. Bourget, S A., Liuunne, Solía. 
LA P R E N S A 
S o c i e d a d d e 
C o n f e r e n c i a s de 
A l u m n o s d e l I n s t i t u t o 
"Luaces" por la Srta. Mercedes Cc^ 
berio. "Don Juan", por el Dr. Luis 
Baralt 
Prosiguiendo su loable empresa de 
renovar y difundir el conocimiento 
A L O S M A E S T R O S P U B L I C O S 
Y E S C U E L A S N O R M A L E S 
La Geografía en la Escuela Primarla, 
por el Dr. Rafael Fernández $1.00 el 
ejemplar. 
La enseñanza de la Geografía en las es-
cuelas Primarlas por el Dr. Leopol-
do Kiel $1.25 el ejemplar. 
Metodología de la Escritura, por Julio 
Quintana $1.00 el ejemplar. 
La Escuela Primaria como debe ser, por 
el Dr. Aguayo $1.00 el ejemplar. 
Mapa Oficial de la Isla de Cuba, en co-
lores por el Dr. Celestino Hernán-
dez el más moderno de los publica-
dos hasta el día, tamaño 2 metros 
por 1 montado sobre tela moldura 
y barnizado, propios para colegios y 
oficinas. Precio: $6.00. 
Mapa de la Provincia de la Habana, ta-
maño 65 centímietros por 80 en colo-
res, contiene todas las carreteras, ca-
minos, farrocarrlles, división de Mu-
nicipios y división Judicial, montado 
género, -molduras y barnizado pro-
pios para oficinas. Precio: 2.76. 
L i b r e r í a 
L A P R O P A G A N D I S T A 
M o n t e , 8 7 y 8 9 . 
¡ U S T E D E S m H O M B R E , U S T E D . . ! 
Expresamente para 4tmiestro" hom'orc, damo- el aviso 
siguiente: 
E N CAMISAS Y ROPA I N T E R I O R , ACABAMOS D E R E C I -
B1R UN SURTIDO PRECIOSO, I AS C A L I D A D E S , INME 
JORABLÉS, LOS P R E C I O S INCOMPARABLES 
CAMISAS DE V I C H Y , finísimas, a $1.50, $2.00, $2.25 y 
$2.75. 
CAMISETAS Y CALZONCILLOS 3. V. Dv a 60 centavos uno 
CALZONCILLOS de crea inglesa,cortos y largos, a $1.00. 
CALZONCILLOS de crea catalana. $1.10 y la media docena 
$6.00. 
PAYAMAS de Vichy, el juego a $3 00 y $4.00. 
CAMISETAS, mejores que P. R., todas las talles, a$ 1.50. 
PAÑUELOS DE HILO, blancos, finos, a $3.25 la docena. 
PAÑUELOS DE H I L O , finísimos orilla de color, a $7.00 do 
cena. 
L I G A S D E SEDA, 'de 75 centavos íl 30 centavos par. 
CAMISETAS DE ALGODON, crudas y blancas, finas, a 50, 
60 y 75 cenjtavos. 
A L B O R N O C E S D E BAÑO, inglesen a $5.00 y $7.50. 
SABANAS D E BAÑO, muy dobles, a $2.00, $2.50 y $3.00. 
T O A L L A S , un espléndido surtiíTo, muy rebajado. 
P ^ R A NUESTROS AMIGOS, LOS T R A B A J A D O R E S 
CAMISAS "Ventilador",, azules y crudas, a $1.15. 
PANTALONES D E D R I L , blancos y azules, $1.49. 
G R A N D E S A L M A C E N E S D E R O P A , S E D E R I A Y C O N F E C 
CIONES D E 
4& 
C 2057 6 d-11, 
L A O P E R A " 
L A P A L A B R A 
Fernández, Belmonte y C. (S. en C.) 
Avenida doltal ia 68 y 70—San Migutl 60. Teléfono A-4518. 
Agencia T R U J I L L O MARIN 
hispano Cuba* 
entraña el cariño do dos pueblos her-
manos, ¡Mire Mire! como corre la 
gente a Villegas y Tejadillo, a em-
peñar, alquilar, comprar y vender sus 
muebles y joyas! 
Esta casa dá por Avenida de Bél-
gica, 37, D. 
L o s a d a y H n o . 
¿Ja 
Quintana. Herrera y la Avellaneda.' 
Estudió seguidamente la producción 
teatral de Luaces, analizando con 
claro juicio "Aristodemo", la mejor 
obra dramática de Luaces, quien rea-
lizó el prodigio de culturar tal poesía 
cuando en Cuba no había compañías 
nacionales representando dichas 
obras. 
Los párrafos finales de su inte-
resante trabajo los dedicó la Srta. 
Cebeiro a dilucidar si es a Heredia o 
a Luaces a quien corresponde el se-
gundo lugar, en la escala que inicia la 
inmortal Avellaneda, confiando en 
que la posteridad reputará más alto 
valor el del poeta habanero que el 
del esclarecido oriental. 
Justicieramente la Sta. Cebeiro fué 
aplaudida, con todo eutusiasmo'y ob-
sequiada con un lindísimo bouquet 
E l joven Rolando Acosta ocupó lúe 
go la tribuna para recitar algunas 
poesías de Luaces, y aunque no pu-
dieron ser bien percibidas por el 
auditorio fueron cariñosamente 
aplaudidas, en homenaje al ilustre 
bardo. 
Cerró tan Interesante Velada la 
leétura de un acucioso y muy docu-
mentado trabajo del Dr. Luis Baralt 
(hijo) sobre "DoU Juan" investigan-
do cómo nació y siguiéndolo en sus 
peregrinaciones por las demás llte-
i aturas, desde que deja su Cuna, E s -
paña. 
Previamente el Dr. Baralt refirió, 
la creación de los mitos y leyendas, 
señalando las diferencias entre la mi-
tología helénica y las leyendds cris-
tianas, para estudiar la leyenda del 
tipo creado por Tirso, el hecho histó-
lico luego y finalmente el personaje 
sevillano Don Juan Tenorio, luciendo 
en todas sus partes, la admirable 
erudición del estudioso conferencian-
te. 
Se detuvo especialmente el Dr. 
Baralt en reseñar el drara ado Tir-
so de Molina, a cuyo protagonista es 
forzoso conceptuar como lamentable 
modelo de truanes y libertinos "dig-
no de las llamas del Infierno" según 
el propio Tirso. 
L a pscología del Don Juan fué es-
meradamente buceada por e Dr.- Ba-
lalt, sabiendo hacer una perfecta vi-
visección del personaje, en un ejem-
plar análisis. Estudió luego el Dr. 
Baralt las creaciones que han sido 
bautizadas con el nombre de "Don 
Juan" ya en España ya fuera de ella, 
en Italia, en Francia, estableciendo 
paralelos con el personaje de Tirso. 
E l valioso trabajo fué premiado, al 
final, con una sostenida ovación, se-
guida de generales felicitaciones al 
distinguido Profesor. 
Reciba también nuestra sincera 
enhorabuena. 
O. 
Los lunes la prensa en general vie-
ne dedicada a comentar los aconte-
cimientos de los domingos, cosa na-
da extraña y por otra parte muy na-
tural; pero los domingos, como días 
de fiesta, y más los domingos como 
el de ayer carnavalescos pof añadi-
dura, apenas si ofrecen a los perio-
distas motivos sobre los cuales diri-
gir sus escritos, a no ser que los 
dirijan sobre las frivolidades que se 
desprenden como consecuencia lógi-
ca de tales días, días alegres, aunque 
parezca una ironía a la época de sin-
sabores en todosAos órdenes por la 
que estamos pasando como sobre as-
cuas, ya que nos defendemos de ella 
i algo más que habilidosamente. Por 
algo tenemos en nuestro Congreso al-
gunos de los más fcábiles políticos del 
orbe. Por lo menos, si no son los más » 
hábiles, son sin duda alguna los que 
más habilidad demuestran en ciertos 
momentos. 
Un ejemplo al canto: Supongamos 
que se trata de formar un bloque po-
lítico o un simple partido que como 
todos, al fin, sirva para salvar a la 
, patria. Enseguida se forma, luego 
I so trabaja las elecciones, y unas ve-
ces por unos métodos y otras veces 
i por otros se consigue ganarlas o per-
\ derlas. 
Supongamos lo primero. Ya en 
el poder el partido triunfador. . . Me-
!sias de la Patria, se empieza a des-
imoronar cual si fuera una torta; esto 
les; empiezan a flesmoronarse sus 
I miembros. ¿Para qué van entonces a 
|sHguir luchando juntos los afortuna-
dos triunfadores si cada uno ha con-
| seguido su ideal, aunque este no esté 
impreso en la plataforma que lleva-
!ron a las elecciones? Y viene el "qul-
ta y pon" o el quítate tú para poner-
¡me yo, y claro, los ideales son cada 
• vez más nuevos y aplantantes. Re-
jsultado lógico, en donde no existe la 
; lógica. « 
(• Indiscutiblemente que entonces la 
1 habilidad política se hace sentir de 
; veras. Sobre todo es la República 
quien más de cerca la siente. . . 
Queda, pues, de un modo prolijo, y 
no muy enrevesado que digamos, ex- 1 
pilcada la habilidad (Te los padres d* 
la Idem política. 
Esto no es alusión a nadie. Nadie 
en este caso es una personalidad sin 
i personalidad. 
Luego nadie puede darse por alu-
; dldo, porque nadie, como lo indica el 
¡nombre, no existe. 
Y a propósito, pasemos a hablar 
de la manifestación de simpatía re-
cibida en su pueblo natal, Artemisa, 
por un político en cuya corta pero 
fructífera vida pública nunca ha he-
! cho garra ninguna clases de ambi-
güedad. ¿Qué hablemos nosotros? E s 
innecesario. Ya lo han hecho los pe-
riódicos de ayer, sobre todo el He-
raldo, periódico que en toda su pri-
mera página viene dedicado a relatar 
el acontecimiento que según el señor 
Federico Argos "fué la confirmación 
del señor Lucilo de la Peña, ofician-
do como Ofispo el Dr. Orestes Ferra-
ra". 
E s decir, que fué la "confirmación 
de Lucilo en su vida política, no por 
causa (Te su defección del partido 
conservador, ¿verdad colega? Fué la 
confirmación precisamente porque 
su defección significa otra cosa dis-
tinta de lo que más arriba apuntamos 
como común en nuestra política? 
Creemos esto último. 
Quizás si ia causa de la confirma-
ción de Lucilo habría que encontrar-
la en su gran cantidad de ideales. 
Sin duda alguna por eso fué que a 
su apoteosis "ha seguido una estela de 
simpatía proviniente de todas las 
clases políticas y no políticas. 
No siempre al talento y a la hom-
bría de bien ha de dejar de acompa-
nai la fortuna. 
Siempre que las confirmaciones po-
líticas sean como esta de Lucilo de 
la Peña, creemos con sinceridad que 
ia marcha de los acontecimientos pú-
blicos va a su vez confirmándose. 
Mientras se gana algo, no se pier-
dp nada; esto puede repetir Lucilo sin 
temor a mentir. 
¡Quiera Dios que la ganancia de 
ahora le sea en verdad fructífera! 
Así lo esperamos. 
CENTRO CALLE 
S E C C I O N D E O R D E N 
Debidamente autorizada esta Sec-
ción por la Comisión Ejecutiva, saca 
a pública subasta la colocación de pa 
ño nuevo a las mesas de Billar de 
este Centro, con sujección al pliego 
de condiciones que se encuentra en 
las oficinas de Secretaría a disposi-
ción de quienes deséen examinarlo, 
de 8 a 11 a. m. y de 1 a 5 p. m. 
! Ln subasta se celebrará en la 
mencionada Seqretaría el próximo sá 
I 
bado 18 del actual, a las 8 de la 
noche. 
Las proposiciones se presentarán 
en pliego cerrado dirigidas al se-
ñor Presidente del Tribunal de Su-
basta, y serán entregadas en el ac-
to de la misma. 
Habana 11 de marzo de 1922. 
Vto. Bno. 
José Pardo.— Presidente. 
José Casal.—Secretarlo 
2094 alt. 3d-12. 
"PAPELERA CUBANA Si." 
C i n e L I R A 
INDUSTRIA Y SAN JOSE 
HOY, 14 MARZO. HOY 
T R E S ESTRENOS TRES 
SALTEADORES DE SALON.—Por 
M. ¿tramdonook. 
ROSITA LA CAMARONA.—Por la 
bella Bessle Love. 
DIAMANTES VENTUROSOS. Por 
el elegante y simpático acior 
E A R L E WILLIAMS. 
PRECIOS:—Matinee Corrida 0.30 
Matlnee Corrida 0.40. Gran or-
questa día y noche. 
DIAS 16 y 17.—Grandioso estreno 
en Cuba: UN LADRON E N LA 
CASA: Por Vola Vale. 
Teléfono A-8054. 
10307 7d-10 
O c VA Di A HORSINE 
P a r a A n é m i c o s 
introducida en C u b a 
por Sor Angela. 
C u a n d o se toma H O R S I N E 
desaparecen la A n e m i a y el Raquit ismo. 
"Se extrae en frío, de carne de caballos, sanos. 
N U N C A F E R M E N T A 
Abre el apetito y nutre al tuberculoso. Vigoriza al 
anciano, fortalece al débil y hace engordar a las damas 
agotadas por la maternidad. 
feE V C N D C E N "'•ODAS L A S B O T I C A S 
Pida el folleto de la Horsine a 
Compañía de Comercio, H. Le BienTenn, Virtudes 43, Habana. 
M I E R C O L E S 15 Y P U E V E S 16. 
Estreno en Cuba de *la sublime superproducción. 
CORREDOR DE AMOR 
Repertorio de la Transaccanica Film. 
LOS mm tKITOi DEL CÉLEBRE 
VE8TRI1001ÍISTA " 1 0 R E N 0 " 
No habiéndose reunido "quorum" 
suficiente para celebrar la Junta 
General ordinaria de accionistas seña 
lada para hoy, de acuerdo con el pá-
rrafo segundo del artículo 14 de los 
Estatutos de esta Compañía, se pu-
blica esta nueva convocatoria para 
el DIA 24 D E L C O R R I E N T E MES 
D E MARZO, A LAS 4 D E L A TAR-
D E , E N HABANA NUMERO 35, ALr-
TOS, a los fines expresados en la prl 
mera convocatoria, haciéndose cons-
tar la circunstancia de que es según 
da convocatoria, a los efectos esta-
blecidos en dicho artículo de los Eii 
tatutos. " 
Se advierte que, de conformidad 
con el expresado artículo á4 de los 
Estatutos, para asistir a ' la Junta 
General deberán los señores accio-
nistas depositar sus acciones hasta 
el día 20. del corriente mes de marzo, 
en esta Secretaría, Habana 3 5, al-
tos, a cuyo fin podrán acudir cual 
quier día hábil, de 9 a 11 y de 2 a 
4, y serán provistos del oportuno rea 
guardo. 
Habana, Marzo 11 de 1922. 
E l Secretario, 
I^r. DOMINGO MENDEZ C A P O T E . 
C 2095 3d-12 
J U E V E S 16 Y V I E R N E S 17. 
Estreno en Cuba de» la soberbia cinta interpretada por la eminente 
actriz 
SUSANA GRANDAIS. 
EL PEC4D0 DE SUSANA 
Reprtorio de la Metropolitan Film. 
Vaya hoy a Rlalto, y admlrarálos sorprendentes trabajos que en 
las tandas de 5.114 y 9.314 ejecuta el rey de la ventroloquia. 
MORENO 
c 2118 ld-1 4 
Noche a noche se vé más concurri-
do ffl céntrico ' ' k l A L T O " donde ac-
túa con extraordinario éxito- el rey 
do la ventroloquia "JdDRENO". 
E s este uno de los artistas, que en 
la actualidad llaman más la atención 
per su difícil y complicado trabajo 
que ejecuta y si a esto, agregamos 
la variedad de ellos vemos realmen-
te la causa de que este celebrado ar-
tistas, sea ruidosamente ovacionado 
al terminar cualquierad» e los actos 
que ejecuta. • 
E n las tandas elegantes de hoy, 
interpretará un soberbio programa 
musical además de sus grandes actos 
de ventriloquia moderna, que le hace 
seguramente una notabilidad mun-
dial. E l programa para hoy es el 
siguiente: 
VARIOS ACTOS D E VENTRUiO-
QUIA MODERNA 
CZARDA HUXtGARA de Monnty 
NOCHE D E G A R U F A (Tango) de 
Arólas 
("Concierto de XSLOFOXO") 
Y finalizará interpretándo con -la 
concertina "SOUVENIR" de Orolla. 
L A SANTA ESPINA de Morera 
Como se ve es un^artista que domi-
no varios instrumentos y lo hace con 
tal precisión que maravilla a todos 
los concurrentes que asisten a tan 
sublime espectáculo. 
CENTRO GALLEGO 
COMISION D E GOBIERNO D E L A CASA D E SALUD 
Autorizado debidamente por la Comisión Ejecutiva, se saca a PU-
B L I C A SUBASTA por el término y bajo las condiciones que en los les-
pectlvos pliegos se determinan, los siguientes suministros para la Casa 
de Salud L A B E N E F I C A : 
PAN 
A V E S 
HUEVOS 
C A R N E S 
L E C H E 
PESCADO 
E N T I E R R O S 
CARBON M I N E R A L 
F R U T A S Y V E R D U R A S 
C A R R U A J E S D E LUJO 
Dichos remates tendrán lugar en el local de'esta Sociedad, Paseo 
de Martí y San José, altos, el próximo M I E R C O L E S , día 15 de los co-
rrientes, a las 8 de la noche, en el mismo orden que constan en el 
presente anuncio. 
Se hace saber para conocimiento de los señores que deseen tomar 
par^ en estas subastas, que los P L I E G O S ÓE CONDICIONES, se en-
cuentran en esta Oficina a disposición de los que quieran estudiarlos 
en las tíbras de 8 a 11 a. m. y de 1 a 5 p. m. de todos los días labora-
bles. Habana, 10 de Marzo de 192 2 
Vto. Bno. 
Manuel Buhamonde José GradaJlle 
(Presidente) (Secretario General) 
C2059 5d- l l . 
C 2119 ld-14 
SANATORIO DEL Dr. PEREZ-VENTO 
Para señoras exclusivamente. Enfermedades nerviosas y mentales, 
Guanabacoa. calle Barrete , Kck 62 . Informes y consultas: B e r r e a . 32 
JOYERIA de BRILLANTES 
Relojes pulsera de platino. Bronces, Bolsas, VaniÜcases, Carteras, Boquillas, Bastones, Cubiertos, Ob-
jetos de arte de todas clases. SI N E C E S I T A R E G A L A R , V E N G A A VERNOS Y SALDRA COMPLACIDO 
E L P A R T H E R N O N , A. L . E S Q U E R R E , S. en O., OBISPO 106, F R E N T E A P O T E . T E L . A.7588. 
F A B R I C A D E C A R A M O S D E T O D A S C L A S E S 
" L A 1 S A B E L I T A " 
( C A S A E S T A B L E C I D A E N 1 9 0 4 ) 
Caramelos de to lú y de altea y de goma. De venta en Sarrá , 
Johnson, San J o s é y d e m á s droguer ías y farmacias. 
Cristina núm. 54 Te lé fonos F-5512 y M-4466 
HABANA 
c 2 alt 4d-14 i 
Aflíndese en el Diario de la Marina" 
PAGINA D I E Z 
D I A R I O D E L A MARINA Marzo 14 de 1922. 
A R O X C 
HACIENDA, COMERCIO, INDUSTRIA, A CRICü L TU ON 
LA HACIENDA PUBLICA I M E R C A D O F I N A N C I E R O (Cable recibido por nueatro lülo directo) 
V&lorcs 
menester que analicemos, ex- ca, las propiedades y los ingresos | 
.n'éndolo a ia consideracién públi- nacionales. Se les conoce P ^ ^ N l J ^ Y g ^ . marzo l3- (Por la Pren-a 
el estado de nuestra hacienda, exterior e interior. Constituyen la . 
atrás esto es, des-i exterior los préstamos que nos han i l m emisiones Individuales o escogl-que desde tíe™P°^fc indenendíente- Lido hechos por las casas de banco'das dominaron el movimiento Irregular 
do su organización indepemTiente-| friCo üecnos por m de precios en el mercado bursátil de hoy. 
mente cuando dejamos constituida . norteamericanas, de bpeyer y ae Alffuno de log princlpale8 valores no 
nrestr'a nacionalidad, ya por apatía, i Morgan. L a deuda interior la con8- demostraron tendencias definidas has-
ííor desconocimiento o por incom-i tituyen tres emisiones de bonos he ;ta la últlma hora en que la presión de 
. * oí fronte dP pao Lhflc en distintas fechas que han ser-¡ventas causd reacciones de 1 a 3 puntos, 
petencia, teniendo al frente de ^ ^ a S ̂ ^ ^ ^ ^ ^ d. diver8a 1 Las comodidades públicas, los azúcares, 
rtamento del Ejecutivo funcio-' ,vi ío para pagar deudas de diversa acero8 independientes y ferroca-
o han ' . , ^ ^ o ^ „ dopai nirios tan acreditados y competen-, índole y cuyos tenedores son u rrlle3 secundarios registraron ganancias 
iés como los señores Arazoza y F a u - | venido siendo, ciudadanos del país,'brutag de i a- 6 puntos. Los ferroca-
r-.^p encuentre padeciendo como pa-i avecindados en el ¿nismo. Poco a po-¡ rriles que pagan dividendos los mo-
la, se tncuenue udiieuio u ^ ^ ^ aal* tltnlns constitu- tores equipos y petróleos solo figuraron 
decc el grave mal del abaldono. co. muchos & esos títulos con8tlt" jde un ̂  nominal en las extensas ope. 
Hace muy poco que un colega dis-jyeijtes de la deuda Interior, nan B1-lraclonea efectuadas. las ventas fueron 
tin^uido ds esta localidad, con titula-I de enagenados a muy bajo precio, ide un njiuon'de acciones. 
TP^enormes nuso el grito más arri- apuradamente a elementos extranje-} Los acontecimientos de carácter fa-
IBÍ, «uuiu i • „.,o-.7/,a nnnPPíinres desde i vorable ocurridos en el extranjero en es-
b? de los cielos, porque se había pre- ros, cuyos nuevos W ^ ° " " > ^sde la crlj!ls en la Indla y en el Sur de 
lejos, cobrarán los intereses, guar- ejerclend0 al parecer poco lnfluJo 
fiándose su importe que antes que- a pesar de su acentuado afecto en las di 
daba en el país y servía para desen- versas monedas internacionales. L a ex-
voivimientos de índole comercial e 1 tensión de los disturbios obreros del 
¡país incluso la situación en los talle-
inriustnal. | res de tejidos de la Nueva Inglaterra, no 
Ocurre un hecho singularísimo, al revelaron lnfluencia alguna sobre ei mer-
cual hemos hecho referencia en otra j cado. 
E l tonelaje en el Oeste durante la pa-
sada semanan fué de carácter más es-
timulador y ganancias generales aunque 
algo irregulares en los negocios se anun-
J . B. FORCABE 
E X - G E R E N T E D E C A R R I L L O Y F O R C A D E 
( E S P E C I A L I S T A E N B O N O S ) 
Miembro: Bolsa Habana y New York C . S. Exchange 
B O L S A D E M A D R I D 
'MADRID, marzo 13—(Por la Prensa Aso 
ciada). 
> Esterlinas Sin cotizar 
• Francos sln cotizar 
' BARCELONA, marzo 13. 
'pOLLAR Sin cotizar 
C O T I Z A C I O N E S D E A Z U C A S 
R E C I B I D A S P O R 
M E N D O Z A Y 
M I E M B R O S D E 
i Vhc N. York Coffee and Sucrar F» • 
A Z U C A R C R U D O q 
MAROZO 13 
sentado a la Cámara de Represen 
tantes, una estupenda proposición 
d<? Ley, para el deslinde de propie-
dades "urbanas y rústicas": deslin-
¿"e. decía el citado colega, que en-
vuelve un plan tenebroso, en contra 
de los intereses nacionales. De todo 
ello únicamente nos ha sorprendido 
o?c de deslinde de propiedades urba-
nas; de las rústicas, no hay porqué. 
Xo existe en el departamento de 
Hacienda un iuventario de lo que 
sen V constituyen nuestras propie-
dad'es y de existir algo en ese senti-
oeasión. Mientras los tenedores de los 
títulos de las deudas Speyer y Mor-
gan en el extranjero, cobran puntual-
mente los intereses devengados, los|cjaron de aquella región así como nue-
peseedores de los bonos de la deuda Ivas y pronunciadas mejoras en las indus-
interior reciben otro trato muy dis- trias del acero y de automóviles. 
, . ,„ I A pesar de las grandes reducciones 
tinto y no se les paga con la puntúa- , ^ reservaa locales que So espera! 
do, es defectuoso e incompleto. Al jlidad procedente los intereses ven- acompafien i03 pagos de los impuestos 
cesar en Cuba la soberanía españo- cieos. He ahi la razón porque esos j federales de la renta que vence"a medía-
la solamente en edificios públicos, |tenedores de dichos títulos se han dos de semanas los tipos del dinero es-
el Estado Seo desprendiendo de ellos, cediéndo- Kuvlfon ^0 os- Ln « » « W 0 llbre J0' 
C o m p r o b o n o s R e p . C u b a 6 0 l o 
y p a g o 2 0 | o p r i m a p o r l o s 
d e $ 5 0 0 y $ I O O O 
O n Q N A S : BANCO N A C I O N A L 226-227-228 
T E L E F O N O S : A 4 9 8 3 , M-2924. 
B O L S A D E L O N D R E S 
'LONDRES, marzo 13—(Por la Prensa 
Asociada). 
E l mercado tardio. 
Consolidados. 54% 
Empréstito británico del 5 por 100 a 
96% 
Del 4V6 por 100 a 94. 
P. C. Unidos de la Habana, 34^ 
Plata en barras, 33% chelines. 
Dinero al 3 por 100. 
A corto plazo. 3 5|16va 8% 
A noventa dias. 3 5|16 por 100. 
Plata en barras Los segundos del 4% por 100 a 97.50. Los terceros del 4% por 100 a 98.60. 
Los cuartos del 4% por 100 a 97.70. 
Los de la Victoria del 3% por 100 a 
100.04. 
Los de la Victoria del 4% por 100 a 
100.80. 












C O T I Z A C I O N D E L A P E S E T A 
NEW YORK, marzo 13—(Por la Prensa 
Asociada). 








Del gobierno Nominales 
Ferroviarios Inactivos 
Prés tamos 
de notoria importancia, Cl ^o^v , — |dos l s préstamos a la vista se negocia-, 
cubano se incautó de importantes j les a etementos extran]eros, quienes lron al 4 por clent0( pero el 3 ^ r l { r I 6 ! 
riauezas en esos inmuebles, situados 1 elisfrutan de la ventaja de poder co-jde nuevo en todas las transaciones par 
en diversas ¡ocíliidades de la Repú-ibrar, c\»mo cobran en lo sucesivo pre- ticulares en caso de que las segurida 
blica, muchos de !os cuales conti- ferentemente. L a deuda exterior te\te* < x ™ ^ 
L a reacción en los cambios extranjeros 
$50.000,000, corresponde, a dos ca 
núan proctando buenos servicios en 
todos los ramos. También en tierras. 
en valiosas tierras, particularmente j sas bancariás la de Speyer 
c : la provincia oriental, adquirimos $35.000,000, al cinco por ciento d© 
importantes propiedades, que pudie-Jinterés y la de Morgan por $10.000,-
lan servir, como hemos indicado en ; 000 al seis por ciento y cinco millo-
ctra ocasión, pára movilizar la pe.-j nes al siete. 
quoña propiedad, creando muy va-j L a d'euda interior es de $52,871,-
hesos elementos do riqueza y produejooo al cinco y seis por ciento de in-
ciou. 
que fué apresurada por las grandes ofer-
por tas de giros de algodones fué la más 
considerable de todas las registradas 
desde que las cotizaciones sobre la Gran 
Bretaña y nafones aliadas empezaron su 
movimiento de boyante avance hace al-
gunos meses. / 
Los giros a la vista sobre Londres 
descendieron hasta % 4.291|2 o sea con 
una pérdida de 5.1|2 centavos del cierre 
terés, resultando el montante total ¡de la pasada semana,, y casi 5 centavos' 
Firmes. 
C0, 90 dias y 6 meses 5 por 100 de 4% a 5 




Dinamarca, descuento 20.75 
Brasil 14.12 
Argentina 36.75 
Polonia 1 2 U 
Checo Eslovakla 1.72% 
Ofertas de dinero 
Quietos. 
L a mas alta 




Aceptaciones de los bkncos 







Ya el señor Fernando Sánchez de ¿e lo que adeudamos, contratado y más banjos de la cotización máxima de 
Febrero. Las remesas a Francia, Bél-
gica e Italia, perdieron de 12 a 20 pun-
tos. Los giros holandeses y escandina-1 
vos bajaran de 18 a 20 puntos y los cam-| 
bios sobre el Extremo Oriente también1 
experimentaron bruscas reacciones a la 
baja. 
Con excepción del grupo Internaciona-
nal que reflejó la pesadez de los cambios 
extranjeros, el mercado de bonos estuvo 
Fuentes en su ponencia sobre legisla-jconvenido, $102.871,000. Existe otra 
ción agraria^ leída ante el primer j ¿leuda, que permanece y se mantiene 
congreso nuestro de Cámaras de Co- ls inó sumida en el olvido al menos 
p.-ercio, hubo de indicar lo convenien ! aplazada y detenida para oportunl-
& que habría de ser para el Esta-1 ¿fieles que no son d'e ahora. L a deuda 
de. la reorganización d'a nuestro sis- contraída por los gastos de ocúpa-
t e l a agrario, mediante la posible ¡ción desde la fecha de cesar la so-
fllstfUfflción do tierras, a cuyo efecto beranía española hasta el instante 
recomendó las siguientes medidas de'̂ .e1- traspaso de gobierno a nosotros, ; bastante fuerte con transacciones más 
gctierno: investigación de las propio ¡y la correspondiente a la segunda In ,lextensas y de mayor amplitud. 
1 - , t - 4. í ra- i A J . t , ! - . 1 Los del Reino Unido y los 6s. belcras 
(Uides rurales pertenecientes al E s - • tervención, cuando ocupó el gobierno L.,_rori , „„„ „• r fa 
jiueron los que mas susceptibles se mos-
traron a la inestabilidad colonial bri-
tánica., pero las emisiones francesas 
suizas, noruegas y argentinas desplega-
ron relativa fuerza. 
Las ofertas del país se mostraron con 
para la 1 dicaciones respecto dé dicho particu- tendencias en extremo variadas revelando 
lado, delegación d^ la orden militar i provisional el señor Charles E . Ma-
135. de abril c'e 1900, restableciendo goon. 
Hace tiempo, que el gobierno de 
"Washington, hubo de hacer sus in- i 
C O T I Z A C I O N D E L O S BONOS D E 
L A U B E R T A D 
NEW YORK, marzo 13—(Por la Prensa 
Asociada). 
Los últimos del 3^ por 100 a 96.80. 
Los primeros del 4 por 100 sin cotizar 
Los segundos del 4 por 100 a 97.34. 
Los primeros del 4 ,̂ por 100 a 97.50. 
M E R C A D O D E N E W Y O R K 
Cuba External 5s. 1904. . . . 89 
Cuba Exterior 4% s. de 1949. . 78 
Cuba Exterior 5s. 1949 ofodo. 87 
H. Electric Consol. 5s. 1952, , 87 
Cuban American Sugar. . , „ 24% 
Ciudad de Burdeos. 1919. . , . . 85% 
Ciudad de Lyons, 1919. . . ..... 85% 
Ciudad de Marsella, 1919. . . 85% 
Cuba R. R. 63. 1952. , . . . . 79% 
Tantas Abre Glerr» 
American Sugar. . 
Cuban Amer Sugar, 
Cuba Cañe Sugar. , 
Id. Id. preferidas. . 















B O L S A D E P A R I S 
PARIS, marzo 13—(Por la Prensa Aso-
ciada) . — 
Precios, mejorados. 
Renta francesa del 3 por 100 a 59.25. 
Cambio sobre Londres a 49.10. •> 
Empréstito del 5 por 100 a 78.95. 
E l dollar a 14 fr. 32 c. 
SA NAVIERA DE CUBA, S. A 
M E R C A D O P E C U A R I O 
MARZO 18 
L a venta en pie 
E l mercado cotiza los siguientes preí 
clos: 
Vacuno. 5 centavos. > 
Cerda, de 8 3|4 a 9 IfS el del oals y 
de 10 1|2 a 11 y 1|2 el americano. 
Lanar, de 7 a 8 centavos. 
C O L E G I O D E C O R R E D O R E S N o ' 
T A R I O S C O M E R C I A L E S DE ' 
L A H A B A N A 
Banco Nacional núms. 300-303 
T e l é f o n o A-4339 
Cot izac ión Oficial 
MAROZO 13 
TIPOS Cambios 
Matadero de L u y a n ó 
Las resta oeneflcladas en este matnCo» 
x>«s res(>a oeuericiacia» en este mata-
dero se cotizan a los siguientes precios; 
Vacuno de 17 a 20 y 24 centavos. 
Cerda, da 40 a 45 y 50 centavo*. 




Las reses beneficiadas en este Matade 
ro se cotizan a los siguientes precios: 
Vacuno de 17 a 20 y 26 centavos, 
Cerda, de 45 a 55 centavos, 
Lanr de 45 a 65 centavos. 




S|E Unidos, cable. 
jS|E Unidos, vista , 
Londres, cable. . 
ILondres, vista. . 
¡Londres, 60 d|v. . 
París, cable. . . . 
París, vista, • , , 
Bruselas, vista. , 
España, cable. . , 
España, vista. . . 
|Italia, vista. . . , 
jZurlch, vista. . . 




Estocolmo, vista. ,, 
Montreal 
Berlín, vista. . . , 
• 1|16 1|16 4.33 4.32 4.28 8.90 8.25 8.25 15.65 15.60 5.00 19.40 53.95 38 % 
96.25. 
0.42 
A z ú c a r e s 
r.o Promedio de la primera quincena hubo. 
Promedio de la segunda quincena; no 
hubo. 
Promedio mes; no hubo. 
Entradas de ganado 
Hoy no se registrd entrada de ganado 
en plaza. 
M E R C A D O D E V A L O R E S 
la legalidad antes existente sobre 
Imeotfgación do hieres y nombra-
miento ds investigadores 
rlc-bidaorganización de las investiga-, lar. No sabemos que fué lo que se, las comodidades públicas tendencias al 
cior.es, en la forma y de la manera j contestó pero existe el hecho cierto i31^-sisuiendo el movlmiento encabezado 
que vistiera antes de promulgarse ' do ese compromiso por nuestra párte I ^ L 1 ^ _ f e ^ ^ - _ T t 1 ^ . o n f y. 5^.?hl"í 
!a citadi orden militar, cuya pro- originado por reckimáción america-
na, que no debe ser olvidada por 
nuestros legisladores. 
Teniendo .en cuenta esos hechos, 
es fuerza que limitemos, lo más po-
sible nuestros adeudos al'exterioy, e 
S E C R E T A R I A 
J U N T A G E N E R A L O R D I N A R I A D E A C C I O N I S T A S 
Activo rigid ayer el mercado local de 
valores. Se operó en comunes de Telé-
fonos, Internacional de Teléf(»nos, Ha-
vana Electric, Licorera y Bonos de Cu-
ba, 
Cerrd el mercado quieto. 
mu'gaciíMi siivid para que se efec-
tuara como Hcgó a efectuarse un 
ar.alto general a las propiedades en 
tierras d l̂ Estaca), en beneficio de 
! o í que do eüas se adueñaron. Y acia 
raí esta situación es tanto más nece-i iutentemos• siquiera llevar a cabo 
sario cuanto porque nuestra deuda reconstrucción de nuestra hacien-
pública comienza poco a poco a en-j da, patrimonio valioso e Interesante, 
marañarse y a crecer,, jque puede sacarnos de apuros, para 
Dos formas de empréstitos gravan j la consolidación de nuestra indepen-
de sdo ia instauración de la Repúbli- cia económica. 
cago Ralhvay. Los 3 1|2S de la Líber 
tad cerraron con una ligera pérdida pe- i 
ro la mayoría de los 4 1|2S y de las no-
tas de la Victoria adquirieron fortaleza 
por efecto de las nuevas acumulado- ¡ 
nes 
G I E A R I N 6 H O U S E 
Lus compensaciones efectuadas ayer 
día 13, por el Clearin'g House de la Ha-
bana ascendieron a % 2.879.173.39. 
' R C N G S í í C O D E L 
T I P O S D E C A M B I O S 
THE ROYAL EANK 
, / MAROZO 
NEW YORK, cable. . , 
NEW YORK, vista. . «. 
i MONTREAL. vista. . , 
¡LONDRES, cable. . . 
W m P A R A H O Y £ S S 3 3 2 : : 




A Z U C A R E S 
NEW YORK, marao 13-
Asociada). (Por la Prensa 
E l mercado de azúcares crudos se 
mantuvo sin cambio cotizándose los de 
Cuba de entrega inmediata a 2.5|16'cos-
to y flete equivalente a 3.92 por el cen-
trífuga, y los de embarque de Abril a 
2.318 cpstto y flete o sea a igual a 3.98 
por el citado producto. Se registraron 
ventas a un refinador local de 55.000 sa-
cos de azúcares cubanos de la nueva za-
l|16'fra para embarcar durante la segunda 
Casa Blanco Marzo Í3. 
DIARIO DE L A MARINA. 
Par 













Pronóstico del tiempo: Isla: buen 
tiempo esta noche y el Martes, sin ZURICH. vista 19 45 
cambio en la temperatura. Tientos MILANO, cable MILANO, vista del primer y segundo cuad.rantes al-canzando fuerza de brisote, proba-
bilidad turbonadas aisladas. 
Observatorio aIS'acional. 
HONG KONG, cable. 
HONG KONG, vista. . .' , 






E n cumplimiento de lo dispuesto 
en el Artículo vigésimo tercero de los 
Estatutos de esta Empresa, y según 
acuerdo del Consejo de Administra-
ción, se convoca por este medio, a los 
señores accionistas, pára la Junta Ge-
neral Ordinaria, que deberá celebrar-
se el dia 30 del presente mes de Mar-
zo, a las cuatro p. m. en el edificio de 
las Oficinas de la Empresa, San Pedro 
6, con el fin de proceder a la renova-
ción del Consejo de Administración ! 
dar cüenta con la Memoria, Balance 
anual, reajuste y cuanos más asuntos 
Interesen a la Compañía. 
Para general conocimiento se ad-
vierte que el derecho a votar, solo 
está reconocido a los tenedores de AC 
CIONES COMUNES, y que, para con-
currir a la Junta deberán los accio-
nistas inscribir sus acciones, por lo 
menos con diez dias de anticipación 
al señalado para la Junta, o deposi-
tarlas en las oficinas de la Compañía 
(SAN P E D R O No. 6) dentro del mis-
mo plazo, si son al portador. Los accio 
nistas que no puedan asistir pueden 
hacerse representar por apoderado se-
gún dispone el Artículo 21. 
Habana, Marzo 11 de 1922. 
L a Directiva de la Bolsa celebrd se-
sión ayer, tratando solo asuntos de or-
den Interior. 
Notarios de turno 
Para cambios: Ramiro G. de Molina. 
Para azúcar: no se designd. 
Para Intervenir con la cotización ofi-
cial de la Bolsa Privada de la Habana: 
José E . Moré y Raúl E . Argüelles. 
Vto. Bno.: E l presidente. Andrés B. 
Oampllla. — E l Secretario Contador In-
terino, Antonio Palacios. 
D E L A Z A F R A 
E n la Finca " L a Antonia" ubicada 
en el Término Municipal d© Aguaca 
te propiedad de Prudencio Cantarra 
ñas se quemaron 60.000 arrobas de 
caña parada habiendo sido detení 
dos como autores del mismo los obre 
rs Maximiliano Marino y J . Quesada 
C2026 
Luis Octavio DIVIÑO. 
Secretario. 
8 d-12 
EMPRESA NAVIERA DE CUBA, S. A. 
O. S. PEDRO. C.-Dirccción Telegráficas: "Emprenave".-APARTADO 1641 
4-5S15.—Información General 
T E L E F O N O S ] A-4730.—Depto. de Tráfico y Fl í tes . 
r A-3966.—Admisión de Conocimientos 
actuS ^ \ ^ ^ ^ ^ ^ Í S ^ A l ^ ^ h ^ á ^ & 15 del 
parra). (.JIBARA (Hoíguín) Vll^L BAVP^ v^T^i? /•TS » » ^-^d^E (Cha-
iual . M e T HABiKNA sald*a de este puerto el Viernes 17 del ac-
SANTIAGO D E C H ^ Í Í ^ a í ? 8 de GUANTANAMO (Caimanera). 
U D E CUBA, PORT A U PRINCE (Haití) MDKTF rvn<2T\r 
S L ^ ^ P ^ É ^ T f D ^ . ^ SAN JUAN, M A Y A G U E Z ^ AGUA-
las 10 a m (P. • R . ) De Santiago de Cuba saldrá el viernes 24 a 
, E^PtZará awreci6ir carsa en €l 2o- Espigón de Paula desde las 7 a. m. del lunes, hasta las 3 p. m. del d ía .de la salida. 
CAONAoP̂ SMERALD^̂  WOOIMN̂^̂nM A n r̂P '̂̂ '̂ ''̂ '' VELASCO. CUNAGUA, SOLA. S E N A D í̂  ij G A R EVO CIE ("i O nr^ A\r T T H?'» J¿£0NU' LOMBILLO DONDA. CEBADLOS PINA CAROT TVP*E OTY1,1̂ ; J3^™ TOMAS, LA R E -
TA. PATRIA, PALLA. JAGÜEY AL. SILVEIRA, JUCARO. LA QUIN-
E a ^ c a S ^ e « § g « í i f f i í f ' g f £ . 2 ^ de la ^ C- ** ^ Paula. ez aia mencionado, en el Tercer Espigón di 
V A P O R " A N T O L I N D E L C O L L A D O " 
paraSVosráde^HeirH00VD0l ' S f e í S 2ü y 30 de cada me8' * « P- «V» p™3zíe5ií̂  A?U?SA-SR̂ T!L̂ CTA BiSĝcfs i ^ r i ^ 
RIO D E L MEDIO, DIMAS. ARROYOS D F MÁMTÍ̂  Matahambre). 
Recibiendo carga hasta uK̂ ^̂ Ŝ ^ 
V a p o r L A F E 
^ ^ i T t ^ z ^ u s p á u b n a r d e r c t ? p a r a s a i b a r , é n ' r e -
desde el miércoles hasta laŝSê  H T Ü Í S f d ' S S Á ? * * AleSre' 
N o t a . - F I . E T E S E S P E C I A L E S P A R K CARGAMENTOS IMPORTANTES, 
quincena de Abril, siendo su precio de 
2.3|8 costo y flete. 
Los crudos de entrega futura estu-
vieron más flojos a causa de las ventas 
efectuadas por casas comisionistas y por 
intereses industriales manifestándose ac-i 
tividad en el mercado. Los precios del 
cierre fueron de sin cambio a 3 puntos 
netos más altos. Mayo a 2.49; Julio a 
2.67; Septiembre a 2.84 y Diciembre" a 
2.89. 
L a demanda de azúcares refinados con-
tinua siendo de proporciones bastante 
considerables y los precios se mantienen 
¡firmes a los niveles que prevalecieron 
|en la sesión de ayer. E l fino granulado 
, se cotiza a 5.30. 
No hubo transacciones en refinados de 
entrega futura Mayo a 6.75; Julio a 
5.95 y Septiembre a 6.00. 
M E R C A D O D E C A M B I O S 
Plaza de New York^ 
(Cable recibido por unes tro hilo directo) 
NEW YORK, marzo 13—(Por The Asso-ciated Press). 
C I E R R E : PRECIOS. FLOJOS. 
ftW AROMATICA DE 
LA UNICA LEGITIMA 
IMPORTADORES EXCLÜSÍV0S 
EN LA REP0BÜCA 
PR4SSE & CO. 
Tel. A-U94.-01irapi, 18.- Habana 
"LA UNION NAdONAr 
C o m p a ñ í t d e S e g u r o s y F i t n z a s S . A . 
C A P I T A L P A G A D O : $ 1 . 5 0 0 . 0 0 0 . 0 0 . 
Edificio Banco Gómez Mena. 
(Tercer piso.) Obispo y Agular. Teléfono (Centro Privado 
> Marítimo. . , , 
Durante el afio 1921 ha pagado Incendio», 
en los distintos conceptos del ra- l vida 
mo los siguientes siniestros: ( 
) T O T A L PAGADO 
Asegure su vida 7 resguarde sus 
propiedades que nuestras pólteas en 
caso de SINIESTRO son la mejor ga-









"HUGO STINHES Ll 
S E R V I C I O M E N S U A L D E V A P O R E S D E C A R G A Y PASAJEROS 
de H A M B U R G O a la H A B A N A , V E R A C R U Z , T A M P I C O y 
NEW O R L E A N S 
Libras esterlinas 
Comercial 60 dias . . . 
Comercial 60 dias bancos 
A la vista 
Cable 
A la vista 
Cable 













EL PROGRESO f 9 
SOCIEDAD ANONIMA DE LAVADO Y PLANCHADO 
al vapor y protección mutua. 
S E C R E T A R I A 
A la vista 19 
Florines 
A la vista 37 
Cable 37 , 
Liras 






A la vista 
Cable o 37% 38 
Por acuerdo del Consejo de Ad-
ministración tengo el honor de citar 
a los señores Accionistas para el dia 
15 del corriente, a las ocho de la 
noche en el local de la Empresa, 
Vapor No. 5, para celebrar la pri-
mera parte de la Junta General Or-
dinaria a que se refiere el Art. 18 
del Reglamento en la cual se tra-
tarán los particulares enumerados 
en el Art. 19 del mismo. 
E l Balance General, estados y 
cómprobantes a que se contrae el 
número cuarto del Art. 16 estarán, 
desde esta fecha, a la disposición de 
C2007 6d-9 
los señores Accionistas que deseen 
examinarlos en el local ed la Se-
cretaría, Vapor No. 5, de 8 a diez de 
la mañana. 
L a Junta de conformidad con lo 
prevenido en el Art. 23 del Regla-
mento, se constituirá en primera con 
vocatorlo y serán válidos y obliga-
torios sus acuerdos cualquiera que 
sea el̂  número de Accionistas que 
concurran y el de acciones represen-
tadas. 
Habana, Marzo 8 de 192 2. 
J M. Carballeira. 
Secretario. 
V A P O R " E S I E H U G O S I M E S " 
Saldrá de H A M B U R G O para C U B A , y se espera que arribe a 
la H A B A N A sobre el d í a 25 D E M A R Z O . 
E l vapor " H I L D A H U G O S T I N N E S " sa ldrá de H A M B U R G O pa 
ra C U B A en M A R Z O 2 5 . 
Para Fletes y Pasajes: 
LYKES BROS, INC. 
Agentes Generales para Coba y puerto* americanos del Golfo. 
T e l é f o n o s : 
Í .0NJA, 404-408 A - 7 4 U , A - 3 1 1 7 , M-4427. 
C 11242 IND. 10 ále. 
1SSISSIPPISHIPP1NG (UPANY 
Servicio mensual de vapores de carga y pasajeros entre HA 
B A Ñ A y Puertos S U D - A M E R I C A N O S . 
VAPOR "SALAAT 
Saldrá de la Habana sobre el d í a 10 de Marzo. Aceptará caí1 
ga y pasajeros para los puertos deRIO D E J A N E I R O , SANTOS. MON 
T E V I D E O . y BUENOS A I R E S . 
Para fletes y pasajes e informes: 
L Y K E S B R O S . INC..—Agentes Generales.-^-Lonja 404-403.-^ 
T e l é f o n o s A - 7 4 1 9 — A - 3 1 í 7—M-4427 . 
A N O ÜC n i A k l O t A W A k í M Marzo i 4 de i P A G I N A O r t t t 
S E C C I O N D E C O N S U L T A S A G R I C O L A S 
GAS. 
polilla. Debe darse 
más pronto posible. 
al comercio lo 
^vcsTTiTA S O B R E P R E P A R A j C I O N 
C ^ - ^ T . m i j i t o s T A Í T A O PA-
P E 
t . O S F R U T O S D E C A C A  
R A E L M E R C A D O . 
flonsulta:—• ' 
E l señor Dr. José María López, ve-
fno de Santa Rosa esquina a Gonzá 
Perico, interesa se le diga la ma 
«ra de preparar el cacao para el 
ercado y estado en que debe ha-
Uarse para b u recolección. 
Contestación:— 
Las mazorcas de cacao se recogen 
CONSERVACION D E L MAIZ. 
Consulta: — 
E l señor Juan Medery, vecino del 
barrio Macurijes. Los Palacios, Prov. 
de Pinar del Rio, nos consulta sobre 
conservación del maiz, en pilones. 
Contestación: 
E l maiz, al igual que los demás 
granos, §e puede conservar libre del 
'.'gorgojo" (Calandra orizae) v otros 
insectos, mediante la fumigación me-
tódica de dichos pilones, con bisul-
furo de carbono. 
Para efectuar l» fumigación de 
de la Planta después de haber pasado los pilones, deben de estar estos bien 
Sel color verde al amarillo, y luego cerrados, para que no se escape el 
color verde al amarillo y luego gas. Los pilones pueden ser sustituí 
de no arrancarla tirando o torciendo dos por cajas construidas al efecto 
Bino cortarla con cuchillo o tijera. Para efectuar esta operación se ex-
piclias mazorcas se amontonaron tienden las granos, después de bien 
fl ia sombra donde se dejan durante secos, en el piso colocando encima 
te ocho dias. Pasado este tiempo, se una vasija de boca ancha, el bisulfu-
abren con un cuchillo cuidando de ro de carbono en una proporción de 
no cortar los granos. Las álmendras 30 gramos, por cada metro cúbico de 
envueltas en su pulpa, se amontonan espacio, 
para que fermenten 
F F 
en tinas o tan 
aues con un agujero en el fondo pa-
ra que salga el líquido excedente, 
en, estos montones fermentaran y des 
tilan un líquido vinoso, fuerte y co-
rrosivo. L a mucha fermentación es 
nociva, por lo que deben removerse 
los montones una vez al dia por lo 
nienos, con una paleta de madera, 
_ estos montones no deben ser muy 
«•andes, para que la operación sea 
p^s fácil. E l cacao se tiene en fer-
mentación tres o cuatro dias, para 
Due adquiera buen color y pierda su 
amargor. Después de este término 
6e ponen a secar al sol en tablado 
¿e madera, hasta que el grano ten-
ga un sonido hueco al moverlo. E n 
Soconusco (México), ponen al sol 
el grano al siguiente día de sacarlo 
¿e la mazorca, para que adquiera un 
color rojo muy apreciado en muchos 
mercados. Debe cuidarse de que el 
cacao no se humedezca con la lluvia 
cuando está secándose, porque adquie 
re un color ceniciento y olor desa-
y se pica pronto. Si el ca-
se conserva bien seco, antes cao no 
¿e los ocho meses es atacado por la sa su aplicación 
L a primera fumigación se debe 
efectuar tan pronto como se depo-
site el maiz en el pilón, para des-
truir los "gorgojos" que vengan del 
campo. Esta operación se repetirá 
dos semanas después para destruir 
los que hayan podido escapar en la 
primera fumigación. E s recomenda-
ble mantener después encima del 
grano un pomo abierto, conteniendo 
Bisulfuro de carbono. 
Recomendaciones. 
E l bisulfuro de carbono es un lí-
quido muy inflamable, por lo que 
debe de tener retirado de toda llama 
y tomar precauciones, además, para 
no respirar sus vapores, pues es muy 
venenoso. 
Este producto se vende en las far-
macias y droguerias, en frascos de 1 
libra y también en tambores'de 50 a 
100 libras de clase comercial que re-
sulta más barato. 
También es muy efectiva ia fumi-
gación con gas hidrociánios para con 
servar el maíz; pero es muy peligro-
B O L S A D E L A H A B A N A 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L 
MAROZO 13 
o b X J O A C I O N E S 







empréstito República de 
Cuba (Speyer) 90% 
Empréstito República de Cu-
ba, deuda Interior. . . . 64H 
Empréstito RepúbJíca de 
Cuba (4% por 100 deuda 
interior 78 
República de Cuba, 1914, 
6 por 100 Morgan] . . . . 85 
Eepúbllca de Cuba. 1917, 
6 por 100 deuda interior. 82 
República de Cuba, 1917. 
6 por 100, deuda Interior 
ampliación 81% 
Obligaciones la. Hipt. Ayun-
tamiento Habana. . . . 80 
Obligaciones 2a. Hlp. Ayun-
tamiento Habana. . . . 80 
Obligaciones la. Ferrocarril 
Gibara Holgufn Nominal 
Obligaciones gles. (perpé-
tua) consolidadas de los P. 
C. U. de la Habana. . . . Nominal 
Obligaciones Hipotecarlas 
Serie A. del Banco Terri-
torial de Cuba (20.000.000 
circulación) Nominal 
Obligaciones Hipotecarlas 
Serie B. del Banco Terri-
torial de Cuba' (en circu-
lación 2.000.000) 
Obligaciones Fomento Agra-
rio, garantizadas. > . . . 
Bonos de la Compañía de 
Gas y Electricidad de la 
Habana. Nominal 
Havana Electric 86% 95 
Bonos H. E . R. y Co. Hl^t. 
G. (6000.000 en circula-
ción. . , 74 86 
Bonos Ca. Eléctrica de San-
tiaá» de Cuba Nominal 
Bonos la. Hipoteca Matade-
ro Industrial Nomlnnl 
Cuban Telephone 78 85 
bonos Ciego de Avila, Com-
pañía Azucarera Nominal 
Bonos Hipotecarlos. Cerve-
cera Internacional. . . j Nominal 
Bonos F. del Noroeste dS 
Bahía Honda a Guane (en 
circulación 1.000.000). . Nominal 
Bonos de la Ca. Acueducto 
Cienfuegos Nominal 
Obligaciones Ca. Manufac-
turera Nacional 18 50 
Bonos Convertibles Colate-
/mT, d<? la Cuban Telephone Nominal 
Obligaciones Ca. Urbaniza-
aora del Parque y Playa 
de Marlanao. . M H A « M 11 60 
AOGIOITB8 
Banco Agrícola de Puerto 
Príncipe. . . Nominal 
So1100 Fomento Agrario. . Nominal 
canco Territorial de Cuba. Nominal 
canco Territorial de Cuba, 
RD°enef Iciarias Nominal 
Banco The Trust Company 
*Ín Siíba (en circulación 
fian j ^ Nominal 
















culación)V . 7*. Nominal hoCo,internaclonal de Cu r ba (Serie A) 
nPLC«U- H- 7 Almace-nes de Regla LM 67 
*• C Oeste 
Nominal 
^t^ar^Central y Ltd. jJPrerendas). . . . . . . 
^„"ban Central R' y Ltd. 
'"omunes). 
^rrocarril ' Gibara 
Th 
^Preferidla). 
dfl ̂ ^ i c a do Santiago 
a* Cuba 97 
I ip ŷ- Electric Railway . 
ana Electri» Railway 
Llght Power Co., com. . Nominal 
Compañía Eléctrica de Ma-
rlanao Nominal 
Planta Eléctrica de SanctI 
, Spírltus Nominal 
Nueva Fabrica de Hielo. . Nominal 
Ca. Cervecera Internacional 
preferidas Nominal 
Ca. Cervecera Internacional, 
(comunes) Nominal 
Ca. Lonja del Comercio de 
la Habana, pref. . . . . Nominal 
T«n4 I , LonÍíl del Comercio de 
i la Habana, comunes. . 
! Compañía Curtidora Cubana, 
(preferidas) en circula-
ción $400.000.00. . . 
Compnftia Curtidora Cubana^ 
(comunes) en circulación 
$400.000.00 
Cuban Telephone Co., pre-
feridas 86% 
Cuban Telephone Co.. co-
munes 67 70 
Intern.Ttional Telephone and 
Telegraph Corporation. . 54% 55% 
Matadero Industrial (fun-
(dadoras) , . Nominal 
Compañía Industrial de Cuba Nominal 
7% Empresa Naviera de Cu-
ba, preferidas 35 CO 
Empresa Naviera de Cuba, 
( c o m u n e s ) . . . . . . . . 35 60 
Cuba Cañe Sugar Corpora-
tion, preferidas Nominal 
Cuba Cañe Sugar Corpora- jm 
tlon, comunes. . . . . . Nominal 
Ciego de Avila, '•bnipania 
Azucarera. . . . . . . . . Nominal 
"% Compañía Cubana de 
Pesca (preferidas) »u cir-
culación $550.000). . . . 25 50 
Compañía Cubana de Pesca 
(comunes) en circulación 
($1.000.000) 
Unión Hispano Americana 
de Seguros 
Unión Hisp. Americana 
Beneficfarfas. 
Unión Gil Co., (en circula-
1 ción, $650.000) Nominal 
7% Cuban Tire and Rubber 
Co., preferidas Nominal 
Cuban Tire and Rubber Co. 
(comunes) Nominal 
%% Quiñones Hardware Crp. 
(preferidas). Nominal 
Quiñones Hardware Corp. 
(comunes) Nomina» 
7% Ca. Manufacturera Na-
cional, preferidas. . . . 1014 20 
Ca. Manuí'acturera Nacional 
(comunes) 3 10 
Constancia Coppoi Co. . . Nominal 
Compañía Licorera Cubana, 
preferidas. . . , 16% 20 
Compañía Licorera Cubana, 
(comunes) 5% 7 
7% Compañía Nacional de 
Perfumería ($1.000.000 
en circulación, pref. . , 36 100 
Compañía Nacional de Pe/-
fumeria (comunes) (en 
clón ($1.300.000), . . . Nominal 
8% Ca. Nacional de Píanos 
y Fonógrafos (pref). . , Nominal 
Ca. Nacional de Píanos y 
Fonógrafos (comunes) . . Nominal 
8% Ca. Internacional de Se-
guros (preferidas). . . . Nominal 
Ca. Internacional de Segu-
ros (comunes) Nominal 
7% Ca. Nacional de Calzado 
preferidas Nominal 
Ca. Nacional de Calzado, 
(comunes) Nominal 
Ca. Acueducto Cienfuegoa. . Nominal 
7% Ca. de Jarcia de Matan-
zas, preferidas 67 70 
7% Ca. de Jarcia de Matan-
zas pref. elnds 67 67 
Nominal Ca. de Jarcia de Matanzas, 
(comunes). 13% 26 
70 Ca. de Jarcia de Matanzas 
Nominal com. sinds 13% 
la Westeuropaeiche Bank se ocupan millones, 132 eran descontados por 
S U C U R S A L E S D E 
T h e N a t i o n a l C i t y B a n k o f N e w Y o r k 
E n l a c i u d a d d e N u e v a Y o r k : 
S U C U R S A L D E L A Q U I N T A A V E N I D A 
Quinta Avenida y Cal le 28 
S U C U R S A L D E L A C A L L E 42 
Avenida Madison y Calle 42 
S U C U R S A L D E L B O W E R Y 





S u c u r s a l e s E x t r a n j e r a s 
A R G E N T I N A 
Buenos Aires 
Rosario 
B É L G I C A 
Amberes 
Bruselas 
B R A S I L 
Pemsmbuco 
R í o de Janeiro 
Santos (Agencia) 
Sao Fau lo 
C H I L E 
Santiago 
Valparaiso 





C U B A 
Cárdenas 




G u a n t á n a m o 
Habana 
Sucursales /oca/es* 





Pinar del R í o 
Placetas del Norte 
Remedios 
Sagua la Grande 
Sancti Spiritus 
Santa C l a r a 
Santiago 
U n i ó n de Reyes 
Yaguajay 
F R A N C I A 
París 
I N G L A T E R R A 
Londres 
Sucussal de la City 
Sucursal del West End 
I T A L I A 
G é n o v a 
P E R Ú 
L i m a 
P U E R T O R I C O 
Ponce 
San Juan 
R U S I A 








V E N E Z U E L A 
Caracas 
ella Su encaje metálico era sola-
mente de mil millones, de los cuales 
900 millones en oro. Para restable-
cer su situación, los financieros alo-
manes quieren hacer un u a u i a í i i ^ ^ ^ 
al capital extranjero. 
casi exclusivamente de las relaciones 
con Rusia. 
E l Banco para la Industria textil, 
con capital de 150 millones de mar-
cos, se ha especializado en los nego-
j cios de dicha industria. 
L a Deutsche Automobile Bank, conj 
un capital de millones de marcos, sei A C E I T E S 
i ocupa de la industria del automóvil. | E l negocio en el mercado de acei-
I Pero al mismo tiempo que se tes, dice "España Económica y F i -
I multiplican estos Bancos de negó-; nanciera", se presenta estacionado, 
cios, las grandes Sociedades de eré- después de un período de relativa ac-
dito tienden a agruparse, a sostenerse tividad. Hay alguna demanda de 
mutuamente. L a concentración de ca- caldos de Andalucía, pero no excesi-
pltales se prosigue en el dominio han- va, y los precios parece que tienden 
cario como en el dominio industrial, a una ligera alza. Lo í compradores 
L a Darmstaetter Bank 'y la Nacional se muestran exigentes con los cose-
Bank se fusionan y realizan un capi- choros, discutiendo con ellos los pre-
tal de más de cien millones de mar- ció y la calidad, ya que éstos se f í l -
eos. L a Allgemeine Kreditanstalt, peñan en sostener Injustificadamente 
de Bannerbank Verein, la Bayerische, elevados precios. 
Hypotheken und Wechseibank, con-
servando la independencia de sus ca-
pitales, firman un acuerdo estrecho, 
etc. 
L a Relchsbank trata de restablecer 
su situación; desde agosto de 1914 
está a la entera disposición del Reich. 
E l canciller del imperio es su direc-
tor; el ministro de Hacienda y cua-
tro miembros del Relch forman parte 
j de su Consejo de Administración. E n 
31 de diciembre de 1921 había pues-
to en circulación 114,000 millones de 
billetes, y en la deuda flotante de 
Alemania, que se elevaba a 247,000 
S u c u r s a l e s d e l a 
Í N T E R N A T Í O N Á L B A N K S N G C O R P O R A T I O N 
(Perteneciente a T h e National^ C i t y B a n k of New Y o r k ) 
C A L I F O R N I A 
San Francisco 
C H I N A 
C a n t ó n 
K a n k o w 
Harbin 
Kongkong 
P e k í n 
Shangai 
Tienesin 
E S P A Ñ A 
• Barcelona 
Madr id 
F R A N C I A 
Lyons 




I N G L A T E R R A 
Londres 
I S L A S F I L I P I N A S 
C e b ú 
Mani la 
J A P Ó N 
Kobe - - -
Yokohama 
J A V A 
Batav ia 
Soerabaya 
E S T A B L I E C I M I E N T O S 
D E M A L A C A 
Singapore 
R E P Ú B L I C A D E P A N A M Á 
Colón 
P a n a m á 
R E P Ú B L I C A D O M I N I C A N A 
Barahona 
Puerto P la ta 
Sánchez 
San Francisco de Macoris 
San Pedro de Macoris 
Santiago de los Caballeros 
Santo Domingo 
Las cotizaciones que pueden consi-
derarse como reguladoras de las ope-
raciones, son las siguientes: E n Se-
villa, aceites buenos corrientes, de 
19 a 19.25 pesetas la arroba; ídem 
corrientes inferiores, de 18.75 a 19 
Idem ídem; en Barcelona, andaluz 
corriente, bueno, a 196 pesetas los 
100 kilos; Tortosa, finos, a 243.47 
ídem ídem; Aragón, de 265.20 a 
265.95 Idem Idem; en Tortosa, 30 7 
32 pesetas los 15 kilogramos; en Va-
lencia, clase corriente, de 180 a 190 
pesetas los 100 kilos; aceite fino su-
perior, de 205 a 215 idem Idem. 
H . U P M A N N Y C O M P A Ñ I A 
B A N Q U E R O S 
E S T A B L E C I D O S D E S D E £ L AfiO 1844. 
G ú w »obre todas las p lazas comerciales del mundo. 
Cuentas corrientes, pagos por cable, d e p ó s i t o s con y nn inte-
rés , inversiones, negociaciones de letras, de p a g a r é s y sobre 
toda ciase de valores. 
B ó v e d a s con cajas de seguridad para guardar valores, alhajas 
f documentos, bajo la propia custodia de los interesados. 





Rni„er<rocarrI1 Gibara ,y 
.̂ uban Rallroad Co. 
Nominal 
(comunes) 
Comp. de Construccionos y 
Urbanización, pref. . . . Nominal 
Compañía de Construcciuiiew 
Y Urbamzacjrtn íemo . nominal 
B O L S A D E N E W Y O R K 
C O T I Z A C I O N E S 
Recibidas por 
M E N D O Z A Y 
General Motors 10% 
Interboro Consy. . . . . . . 2% 
Interboro preferidas. . . . 6% 
ilnternatl. Mer. Mar. pref. , 70% 
I International Paper 46% 
i Kansas City Southern. . . 25% 
i Lacgawanna Steel 48 
iLehigh Valley 59% 
Kelly Sprinírfield Tire, . . 46 
Manat comunes 50% 
Mexican Petroleum 127% 
Missouri Pacific 22% 
N. Y. Central H. River. . 81% 
Pan. Am. Petl. Tran Co. . 58% 
Peoples Gas. 






Ca. Cub de Accidentes. . . Nominal 
8% "La Unión Nacional", 
Compañía de Seguros, pre-
feridas Nominal 
Id. id. beneficiarías. . . Nominal 
Ca. Vinagrera "Portillo", (en 
circulación $60000). . . . Nominal 
Ca. Cubana Accidentes. . . Nominal 
Parque y Playa de Ma-
rlanao, pref Nominal 
7 % Ca. Urbanizadora del 
Ca. Urbtuiizadora del Par-
que y Playa de Marianuo, 
Amer. Hide Leather pref. . 68% 
Amercan Locomotive. . . 109% 
American Smelting 50% 
American Sugar Ref. . . . 72% 
American Sumatra 29% 
American "VVoolen 89 
Atlantic Gulf and West. . 30 
Anaconda Cop. Mining. ,. 40% 
Baldwin Locomotive. . , . 108% 
Baltimore and Ohio. . . . 38 
Bethlhem Steel 64% 
Canadian Pacific 134% 
Central Leather 35% 
Chesapeake Ohio» and Ry. 60% 
Ch.. Mil St. Paul pref. . 
Coca Cola 43% 
Corn Products 105% 
Crucible Steel of Amer. . 58% 
Cuban merican Sugar. . . 24% 
Cuban ane Sugar 14% 
Cuban Cañe Sugar pref. . . 38% 
Davidson Chemical. . . . 59 
General Asphalt 61% 
68% 
Pierce Arrow Motor. . . . 16% 
Punta Alegre Sugar. . . . 40% 
Reading „ 
Républic Iron and Steel . . 61% 
St Louis St. Francisco. . . 28% 
Sinclair Oil Corp 23% 
Southern Pacific. . . . . . 85% 
Southern Railway 21 
Stufebaker Corp 103% 
Texks Gulf Sulhur Co. . . 43% 
Union Pacific 133 132% 
United Retall Stres 45% 45% 
U. S. Fopd Products. . . . 4% 4% 
U. S. Industrial Alcohol. . 49% 48% 
U. S. Rubber. 61% 61% 










37% Vanadiun Corp of America 





































2.000 sacos a 2 centavos paradero Ha-
bana. 
5.000 sacos a 2.00 cts., en tránsito. 
3.400 sacos a 1.85 cts., almacén en 
Cárdenas. 
340 sacos a 1.80 cts., trasbordo Ha-
bana. 
MATANZAS 
1.534 sacos a 2.05 cts., almacén. 
1.170 sacos a 2.08 cts., almacén. 
2.934 sacos a 2.11 cts., almacén. 
1.000 sacos a 2.12 cts., almacén. 
L O S B A N C O S 
E N 
V a p o r e s C o r r e o s d e l a M a l a R e a l l o g l c s a 
T h e R o y a l M a i l S t e a m P a c k e t 
C o m p a n y 
T h e P a c i f i c S t e a m N a v i g a t i o i i 
C ó m p a o y 
Salidas mensuales para "VTGO, CORUSA, SANTANDER, L A PALM:. 
C E , LIVERPOOL. , G A L V E S T O N , COLON puertos del P E R U y de C H E L E , 
y por ferrocarril. Trasandino a BUENOS A I R E S . 
Vapor. "OROOMA" 
E l 27 de Febrero, para COLON puertos del P E R U y de C H I L E . 
Vapor. " O R T E G A " 
E l 9 de Marzo, para CORUÑA, SANTANDER, L A P A L L I C E y L I V E R ^ 
POOL. 
Vapor. " V I C T O R I A " 
E l 14 de Marzo para COLON puertos del P E R U y de C H I L E . 
Vapor. " V I C T O R I A " 
E l 4 de Mayo, para CORUÑA, SANTANDER, L A P A L L I C E y L I V E R -
POOL. 
Vapor. "ORIANA" 
E l 18 de Mayo, para CORUÑA, SANTANDER, L A P A L L I C E y L I V E R -
POOL. 
Vapor. "ORITA" 
E l 10 de Junio, para CORUÑA, SANTANDER, L A P A L L I C E y L I V E R -
POOL. 
Vapor "OROYA" 
E l 28 de Junio, para CORUÑA, SANTANDER, L A P A L L I C E y L I V E R -
POOL. 
Vapor "ORCOMA" 
E l 22 de Julio, para CORUÑA, SANTANDER, L A P A L L I C E y L I V E R -
POOL, i 
• Precios económicos para pasajes do cámara en estos espléndidos ou-
ques. 
S E R V I C I O QUINCENAL D E NUEVA Y O R K A E U R O P A E N LOS L U J O -
SOS Y RAPIDOS BUQUES D E E S T A COMPAÑIA. 
Para más informes diríjanse a 
DUSSAQ Y CIA., Agentes Generales. 
Lonja del Comercio, 414.—Teléfono A-G540, A-7227, A-7228 
A L E M A N I A 
V E N T A S D E A Z U C A R 
Ventas reportadas en 1 3de marzo de 
1922, a la Secretarla de Agricultura, por 
los corredores de la República. 
CARDENAS 
5.000 sacos a 1.90 centavos en almacén 
Los Bancos se han multiplicado 
mucho en Alemania durante el año 
pasado. L a mayor parte de ellos se 
ocupan de las relaciones con el ex-
tranjero o de negocios especiales en 
I una rama de la industria. Ejemplo: 
j L a Ausland Credit und Handels, 
i Aktiengesellschaft, con un capital .de 
I tres millones de marcos, se ocupa de 
las relaciones con el Brasil. 
, L a Deutsche Hollandische Bank, 
i con capital de 10 millones de marcos, 
se dedica a facilitar las relaciones con 
Holanda. 
L a Russische Kaufmanssbank, y 1 
N G E L A T S & C o . 
H Q U l A R , E 0 6 - 1 0 S . B J U N Q U B R O S . M A S A R A 
Teodanos C H E Q U E S d e V I A J E R O S w i H c n » 
e n t o d a s p a r t e s d e l m u n d o 
C A R T A S D E C R E D I T O S C I R C U L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
" ' S e c c i ó n d e C a j a d e A h o r r o s " 
R e c i b i m o s d e p ó s >a8 en ests S e c c i ó n * 
*> pateando i n t e r e s e » • ! 3)6 a n u a l — 
Todas estas operaciones pueder de tuarsa también por c o m » 




M A R I E L A F T E S 1 E C 
(Continúa.) # 
tíli!r<2pagar las luces entre sua con-
^dadanos. 
bJÍaíiia Que el mejor apoyo de la 11-
*l08i! 86 la instrucción. »ar Idea 
^ 8 ̂ nibrea, es llevarlo a a conques-
toó j ,aba con entusiasmo el áni-
tlen * íuventud, el conocimiento 
cíales 108 5eberes Políticos y so-
t ¿ \ ^ o s o f í a alumbraba la concien-
aei alma nacional. 
Ye2 ün hombre ejemplar-decia una 
lo jj"?, anclano. No me canso de oir- s 
Ba j, • E's uua necesidad imperio-
j^abr^8 siente el spíritu. de orí sus I 
ParíUántas casos bailas nos dice j 
•€Sún(¿ie 0^videnios las penas, que: 
feiipjj ' son nada comparadas con la \ 
He c C1Ue se siente cuando se cum-' 
' la rpn 61 deber y se espera en Dios I 
"onih Pensa- L a duda engendra 
^2, v 3 no8 dice y la verdad es la' 
e a ^ a luz nos acompaña siempre 
«leaio de as tinieblas del dolor, I 
para ver a Dios ofreciéndonos sus 
asilo de misericordia y bondad. 
No es mas feliz el rico porque viva 
en un sutuoso palacio. E s a veces 
mas feliz el pobre, en su humilde cho 
za si cumple con su deber. 
E l soberbio compra muy caro su 
satisfacción; porque siempre inmela 
una víctima, que amraga su existen-
cia con el acibar de la desgarcia. 
¡Qué bueno es Marcelo! Dios no los 
conserva siempre. E s tan rico de idea 
como de alma. 
Es nuestra Providencia, es nuestro 
consuelo. E n el inmenso desierto de 
nuestra desgracia, es el oásis en que 
todos refrescamos a las fauces abra-
sadas por el dolor.. . 
Sabe curar el alma delepra del vi-
cio que marchita tantas flores cuando 
apenas empiezan a abrtr sus colores y 
a perfumar el ambiente. . . 
L a virtud es difícil, mas no imposi-
ble-suele decirme— 
—¿Quién es ese hombre?-pregun-
tó un anciano que atento oia la con-
versación.— 
¿Donde vive? y como el interro-
gado le indicase donde quedaba la 
caso de Marcelo salió sin decir una 
palabra. 
Llegó a la casa de Macelor y lla-
mó a la puerta. 
i—¿Qué desea usted dijo Marcial? 
Si imploro ^a caridad yo soy el en-
cargado de repartirá. 
—Imploro la caridad; pero lo qu/e 
deseo es conocer al señor tan renom-
brado en el pueblo y tan querido por 
sus virtudes. . . 
; Marpelo oia las palbras del anciano 
¡desde su despacho... Sintió un ex-
tremecimitno en todo su ser, como si 
la voz temblorosa del anciano reso-
¡nara en lo profundo de conciencia. 
— D i que inmediatamente pase, Mar 
Icial, deseo conocer a esa persona a 
quien tanto le he .llamado a aten-
ción. 
Marcial volvió acompañado de un 
i anciano sobre quien la mano del des-
jtino había descargado el peso de una 
carga, que le agobiaba. 
! A l verlo Marcelo sintió por el una 
¡ simpatía inexplicable—Yo quiero y 
compadezco a todos los pobres-de-
Icia—pero siento por este hombre más 
• que compasión. . . 
¿Qué desea señor—dijo Marcelo 
i conmovido. 
|—¿Qujé deseo? pues ya puede usted 
i suponerlo: deseo que usted estampe 
Imi nombre en la lista de los que pro-
Itege diariamente. . .Quiero y pérdoue 
me—quiero que usted me prefiera en-
tre todos los pobres que vienen aquí; 
no para que me dé más que allos, si-
no para tener la satisfacción de que 
usted me distinga y me considere co-
mo fuéramos dos viejos amigos. . . 
Parecía que el viejo había adivi-
nado en el semblante de Marcelo la 
simpatía que él le inspiró. . . 
— Y o imploro la caridad pública 
continuó; pero quje el pedazo de pan 
que mendigo, deso deseo comunicar 
mis penas a los que saben medirlas 
y nos acompañan a sufrir. 
Me han dicho que usted ahuyenta 
el hambre de los hogares y la desgra-
cia de los corazones. . . 
Yo soy de estas personas que pa-
decen males incurables, dolores que 
marttlrizan el alma como si fueran 
aceros clavados en ella. Mas .que pan 
necesito consuelo señor! 
Marcelo estaba conmovido hasta el 
enternecimiento-Vuelva cuando gus-
te buen anciano. . . Me ofrezco a us-
ted no para qup me llame su protec-
tor sino para que me diga amigo. Dul 
ce nombre, que no es dado encontrar 
en esta vida, quien lo pronuncie de 
corazón. 
Si, seré su amigo, u namigo que 
sea el árbol a cuya sombra descanse 
de la fatiga de su viaje. Deposite su 
carga y siéntese a su sombra buen 
señor. 
Comprendo que la larga jornada 
de su vida le hace sentir el cansan-
cio, del alma y del cuerpo. 
• eme la mano quiero estrechar, 
quiero ser su amigo. 
E l anciano no podía contenerse las 
lágrimas; sentía que su ser desfa-
llecido se reanimaba, y que su cora-
zón que ya apenas le quería saltar del 
pecho. 
Salió de aqujella casa preocupado, 
pensando en quien sería ese hombre, 
que de esa manera predicaba la mo-
ral , y el amor, con el aire 'dogmáti-
co de un apóstol. . . 
Experimentaba el sacudimiento que 
se experimenta al ponerse en con-
tacto, con las ideas de hombres su-
periores. . . L e pareció que había en-
trado en up recinto de paz, donde su 
corazón encontraría algún reposo. 
No exagera el pueblo-decía es un 
ser privilegiado, es bueno sin jactan-
cia, cariñoso, tienen que quererlo 
todo el que lo escuche su voz, el que 
se bañe en la lúa qu^ despiden sus 
ojos. . . 
E l , le Impone al que socorre, la 
condición de que no alaben su obra; 
pero no lo consigue, porque entre cie-
lo y tierra no hay nada oculto. Todos 
tienen que sentir la necesidad de pre-
gonar sus méritos. Yo no me puedo 
callar, ¡tengo ganas de decirlo a ve-
ces! . . . 
X V 
Todos los días iba el anciano a 
casa de Marcelo, todos los días le 
contaba una nueva pena que Marce-
lo trataba de consolar. 
E l viejo estaba cada día más conten 
to de las atenciones que recibía de 
Marcelo. Cualquiera al verle tratar 
con el mendigo se hubiera imaginado 
que Marcelo era hombre insignifi-
cante en el mundo. . . 
E l se confundía con el anciano, pa-
ra inspirarle franqueza, decuidando-
se de su posición y de s ucategoría. 
buscaba el nivel en que había coloca-
do a su amigo para que con toda ex-
pansión le contara todo lo de su vi-
da. 
Un día le Invitó a almorzar. 
E l ' anciano quedó pasmado al oír 
semejante invitación, la' que de nn-
guna maneria quiso aceptar. 
Por bueo que fuese Marcelo, con-
sideraba esta invitación como un sar-
casmo de su suerte ¿Sentarse él, un 
infeliz mendigo en la mesa del ilus-
tre abogado? ¡No! ¡Mil veces no! pe-
ro Marcelo se lo suplicó con tanta 
dulzura que el anciano tuvo que ac-
ceder. 
Se sentó en la mesa frente a Mar-
celo. 
Se sentó con vergueza; sin saber 
para dónde mirar, que cosa hecr pri-
mero. 
Temblaba sus manos tanto, que el 
cubierto se le cayó al suelo. L a co-
pa de vino se le volcó en el blanquí-
simo mantel. Se encontraba poseído 
de esa torpeza del poco hábito. Pa-
recía uji apóstata que se encuentra 
delante del Dios de que ha renega-
do. 
Marcelo fingía no ver nada de lo 
que pasaba por el viejo, y cuando 
concluyeron de almorzar Marcelo le 
suplicó que le contara toda sus pe-
nas; que no lé ocultase nada. 
Le contaré de la historia de mi vi-
da la página más rtiste; lo que me 
ha hecho tan desgraciado, lo que me 
ha conducido a esta situación desespe-
rada que ya usted conoce. 
Le contaré los trastornos de su ju-
ventud, los amores con una joven a 
quien había idolatrado. Su temerario 
amor, la hizo desgraciada; el aban-
dono por exigencia de sus padres . . . 
Yo la amaba-decía-cou locura, con de-
lirio, y ella me quería mucho. E r a 
bella como el ideal de amor, culta 
y educada de bu,ena escuela. Soña-
Idora vehemente, como no puede des-
cribirle a usted la lengua que enmu-
dece cuando más necesitamos hablar. 
Yo tenía un deseo insaciable, y 
los dos en la más absoluta libertad, 
sin nada que se opusiera a nuestros 
j arrebatos de amor, llegamos a la úl-
timo, a lo más erótico de nuestros 
i deseos... 
! Planta lozana que las ansias de 
! mi amor a g o t ó . . . E l anciano ahoga-
j ba los sellozos en su garganta. 
Mis padres que comprendieron mi 
locura, n̂ e mandaron fuera, pretex-
, tando un asujito, y no me dejaron 
I volver más a aquellos lugares donde 
' con frenesí daba rienda suelta a mi 
p a s i ó n . . . 
E l l a ignoraba la causa de mi ausen 
cia tan prolongada; y pensó que yo 
hastiado de gozar, habla corido tras 
nuevas ilusiones, negándole mi mano, 
y mi nombre a la criatura que llevaba 
en su seno. . . 
Huyó lejos, según me han infor-
mado. Se internó por los bosques 
para ocultar su vergüenza, y . . . ¡no 
he sabido más de aquella infeliz 
mujer. . . 
De aquella mujer que siendo tan 
buena, expiaba la única falta que ha-
bía cometido, con los martirios más 
crueles. . . 
Al* decir esto el anciano, Marcelo 
sq levantó de su asiento. Una ola de 
sangre nubló sus ojos. . .Temblaba 
al oír aquel relato que tanta seme-
janza tenía con la historia que Ma-
tilde le había hecho desu madre. 
— Y o sé le dijo-una historia muy 
(Concluirá) 
Marzo 14 de 1922. DIARIO DE LA MARINA Precio: 5 centavos 
CASOS Y COSAS 
ASI SE ESCRIBE LA HISTORIA 
Algunas personas dicen: 
"Acebal tiene dinero, 
porque ya lleva diez años 
seguidos ganando sueldo. 
'•Además en L A MARINA 
tiene una seccin en verso. . . 
"Si no ha sido un manirroto, 
podrá tener diez mil pesos." 
¡Así se escribe la historia! 
¡Y si vieran los aprietos 
que paso yo muchas veces! . . . 
Yo he ganado, no lo niego; 
pero también he vivido, 
y nunca viví del viento. 
Muchas veces he pensado 
que, hasta cierto punto, es bueno 
que piensen que tengo plata» 
porque inspiro más respeto; 
pero también, otras tantas, 
con buena lógica, prejiso 
que si alguno me pidáera, 
al ver que no se lo ofrezco 
podría decir: "¡Caramba! 
jAcebal es usurero!" 
! Y qué rabia da, señores 
negarle a cualquiera un peso! . . . 
Porque aquel que nos lo pide 
supone que lo tenemos, 
pero que se lo neguemos 
por usura, desde luego. 
E l goce mayor del Mundo 
es poder prestar dinero, 
aunque no lo paguen nunca; 
yo pienso así, por lo menos. 
Lo que sí resulta triste, 
es negar por no tenerlo. 
Si yo tuviera, lo juro, 
prestaba a diestro y siniestro, 
aunque nunca me pagaran; 
pero como no lo tengo, 
tengo que pedir prestado, 
y al pedir, es cuando veo 
que todos los que lo tienen 
no piensan como yo pienso. 
El Mundo no fuera Mundo 
si los mortales tuviéramos 
todos la misma fortuna 
y los mismos pensamientos. 
Sergio A C E B A L . 
CAL£A MUNICIPAL CAMPAÑA VINICOLA EN FRANCIA 
L A SESION D E A Y E R 
L a sesión municipal de ayer co-
menzó a las "cuatro y media do la 
tarde. 
Presidió el señor Agustín del P i -
no, actuando "de secretario el señor 
Fraga. 
Asistieron diiecinueve señores con-
cejales. 
Fué aprobada el acta de la sesión 
anAnpí¿puesta del señor Villa del | Públlca se reunirán en esta capital 
Hey se acordó crear la plaza de Jefe ! en una conferencia que durará siete 
ae Sección adscripta al Departamen- 7 que presidirá el ministro de 
to del Auxiliar permanente de la Agricultura M. Cherón 
París Marzo 12. í 
L a semana del vino, empezará ma 
ñaña en todo Francia. 
Representantes de los viticultores 
y negociantes en vinos en toda la re 
DESESPERADA DE LA GRAVE SITUACION EN i SITUACION JOANESBURGOl EN IRLANDA 
Joanesburgo, Marzo 12. 
Se supone que más de cien perso-
i.as perecieron en los combates del 
sábado, y que el número de heridos 
será vanas veces mayor. E l jefe mi-
litar de esta ciudad ha hecho deses 
DISCURSO D E G R I F F I T H E N S A L -
ZANDO E L TRATADO A N G L O -
I R L A X D E S 
Dundalk Marzo 12. 
E n un discurso pronunciado ante 
perados esfuerzos para dominar la ¡ un gran meeting celebrado hoy en 
SOBRELOS 
JUEGOS 
NOTICIAS DEL PUERTO 
LOS BARCOS LLEGAIDOS j ^ Y E R ^ O S ^ Q C E S E ^ J ^ ^ J R 
Presidencia del Ayuntamiento, con 
el haber anual de tres mil seiscientos 
pesos. 
Se dió lectura, a petición del señor 
Martínez Peñalver, de un mensaje 
del Alcalde, por el cual se solicita 
un crédito de 20,000 pesos para abo-
nar sus haberes hasta el mes de junio 
próximo al personal temporero del 
Las deliberaciones tendrán por ob 
jeto en considerar medios y métodos 
para lograr que Francia recobre su 
antigua supremacía en la Industria 
vinatera. 
Se tomarán medidas para facilitar 
la venta de las enormes existencias 
de champagnes y de vinos tintos y 
blancos que actualmente abarrotan 
| situación antes de la llegada de fuer-i esta ciudad sobre el tratado anglo-
¡zas al mando del Mayor General Sir, i r landés , Arahur Griffith Presiden-
' John Vandeventer y del Brigadier Ge-j te del Dail Eiream declaró que lo 
neral Ccnrad Britz. Solo la parte sep- había firmado porque creía haber 
tentrional de Joanesburgo no se en- I conseguido hasta el último punto de 
cuentra en manos de los comandos. ! Inglaterra que estaba dispuesto a 
Los combates en general revisten ' conceder. Los que lo Invitaban ha 
)a forma de disparos aislados hechos j entablar una nueva refriega por 
desde puntos estratégicos, escuchán- i creer que existían posibilidades de 
dose solo de cuando en cuando des- | obtener mayores concesiones no ha-
cargas cerradas. Las únicas fuerzas i cjan 0tra cosa que jugar con la vida 
E l Cuba. 
NA u \ Y Í T E A M E R I C A N O TUVO QUE I R A L M A R I E L D E A R R I B A 
DA,' MOVIMIENTO D E V A P O R E S ESPAÑOLES. 
Rico el Julián Alonso saldrá hoy pa-| vicios en carácter temporero en las 
1 ra Costa Sur el Gibara está en San- oficinas de la Comisión del Impuesto 
H t̂o ñ* Tamna v Key West tlago de Cuba, el Ramón Marimon Territorial y que no percibe su sueldo 
llPeó0aver e! vapor americano Cuba cargando para la costa norte, el An- desde hace varios meses por haberse 
i , ! ! tr^o carca S n e r a l y 284 pasa-tolin del Collado en Vuelta bajo, el agotado el crédito quefiguraba 
que irdju ^ & ^ Purísima Concepción en Júcafo y el 
Llegaron en este vapor los seíñores | Caridad Padilla en Gibara. 
Antonio Lavattiata, Eduardo . Le 
Departamento de Administración de , las bodegas francesas a causa de la 
Impuestos, que no -cobra desde hace | pérdida del mercado americano. E l 
varios meses, por haberse agotado el j artes será el dia dedicado a Amé-
crédito que para ello figuraba en e l , riCa. Una comisión especial presen 
presupuesto. j tará informes sobre las ventas de vl-
E l señor Morán- pidió que el men- I nos en los Estados Unidos, el Cana-
saje quedara sobre la mesa para re- j dá y la América Ibérica, dando cuen 
solverlo en su oportunidad; es decir, | ta a los delegados del modo en que 
cuando el Ejecutivo remita a la Cá- | la opinión pública de los Estados Uni 
mará una relación del número de em dos ha acogido el nuevo régimen se-
pleados temporeros de dicho Depar- co y de la perpectiva de que se mo-
tamento y fecha de sus nombramien- difíquen las leyes vigentes de suerte 
tos, con expresión de sueldo asigna- | a permitir, la entrada de vinos de 
do a cada uno, para conocer con 
exactitud la cantidad que debe votar 
el Ayuntamiento para cubrir esa 
atención. 
Más tarde el señor Morán retiró 
su proposición de petición de datos y 
de que quedara sobre la mesa el 
asunto precedente; aprobando la Cá-
mara, por unanimidad, el menciona-
do mensaje del señor Alcalde, 
Se incluyó entre el personal que 
debe ser pagado con ese crédito a 
una señorita que viene prestando ser-
~ -- - , « T„nr, rahrpra i E l vapor Anna Sofía se espera con 
S b a T i m l r M ^ S i i n cargametp de carbón minera,. 
Dolores Fernández, José M. Her-1 
nández, Caridad«Osorio, FelibertotfMa | E l vapor Cubano Paloma llegó de 
rrero e hija, Alfredo Lafarque e«Ihi- vita con azúcar en tránsito. 
jos, A. W. Frítot, Sra Edita G ide _ 
Molina que trae e Icadáver de Maírio E1 vapor american0 Zacapa lie-
Molina Sr. Ramón Aciena y bra, mer de New 0rleaus con 68 pasajeros 
cedes López, Ramón A b a ^ ? ; . S ^ 6 - ! turistas, 
gundo Castelelro, Juan Martino- y 
familia y otros. 
Una familia de nacionalidad grie-
ga fué devuelta de Tampa por' las 
autoridades de inmigración. 
dejaron de percibir durante el tiem-
po de su indebida cesantía. 
De conformidad con un mensaje 
del Alcalde se votó un crédito de 
mil quinientos pesos que origina el 
viaje a España del doctor Néstor 
Carbonell, quien por acuerdé del 
Ayuntamiento está escribiendo la 
Historia de la Habana. 
Se acordó elevar a la categoría de 
Jefe de Negociado de primera clase 
la plaza de oficial primero de la Sec-
ción de Actas. 
También se acordó aumentar el 
sueldo a los taquígrafos del Ayunta-
miento a 2,400 pesos anuales, equi-
parándolos así a los taquígrafos de 
la Administración Munirfpal. 
Asimismo se acordó abonar a los 
presupuesto 
Se votó un crédito de tres mil pe-
sos para sufragar los gastos que ori-
gine el viaje a Europa del doctor 
José Ramón Cueto, médico forense, I ^ Í r ^ 0 M ^ P 1 ^ 0 * Francis-
a quien el Ayuntamiento ha confer í ^ 0 K ^ a P ' f i^61 ' ^" B*tetf ^ 
do comisión especial para realizar ; ^ d ° postajes. recientemente fa-
estudios científicos en el extranjero ,llecidos. las dos mensualidades de 
del gobierno visibles, son las que 
custodian el Ayuntamiento. 
Se dice que los mineros huelguis-
tas han incendiado la estación de po-
licía en Fordsburgo. 
Un comunicado oficial de Pretoria, 
anuncia que en breve el gobierno dis 
de la patria. 
E l tratado convertía a Irlanda en 
una nación de igual rango que las 
demás potencias europeas, y hacia 
a los irlandeses dueños de su pa-
tria. L a única alternativa que al 
pondrá de grandes cantidades de tro- tratado se ofrecía sería un verdade 
pas y que el reclutamiento progresa ! ro desastre para Irlanda, 
satisfactoriamente a pesar de que i 
muchos no creen todavía en la gra-
vedad de la situación. 
Despachos llegados de la ciudad 
del Cabo,' manifiestan que la huelga 
general no ha tenido gran éxito fue-
ran del Rand. E n Durvan se organi-
zó un meeting al que asistieron unos 
700 Individuos en su mayoría huel-
guistas formándose un comando de 
300 hombres, que recorrieron la po-
blación sin cometer actos de violen-
cia. 
E n otra reunión celebrada en 
Bloemfontein se propuso que se cons-
tituyesen varios comandos, pero al 
detener la policía a uno de los ma-
nifestantes los restantes se dispersa-
ron antes de poner en práctica su de-
cisión. 
MANIFESTACIONES E N P R O Y 
E N CONTRA D E L T R A T A D O E N 
L A CIUDAD C O R K . 
Se acordó comisionar al doctor Ge-
rardo Gutiérrez, facultativo del Hos-
pital Municipal, para que concurra 
al Congreco Científico que próxima-
mente se celebrará en Washington, 
vetándose para los gastos que le ori-
E l Esperanza. £ilie ê  viaJe un crédito de tres mil 
De New York llegó ayer tarde el pesos. 
Se dió cuenta de un escrito del se-vapor americano Esperanza que tra 
jo car^u general 27 pasajeros para 
la Habana y 35 de tránsito para E l Chalmette. 
Con 19 pasajeros carga genpral y ¡puertos mejicanos del Golfo, 
ganado ha llegado el vapor amerlca-| Llegaron en este vapor los señores 
no Chalmette que procede dev New Mariano Echemendia y familia, el 
ñor José D . Coya, solicitando una 
concesión para convertir en lumino-
liaber que les corresponde con arre-
glo a lo que preceptúa la Ley del 
Servicio Civil. 
Se acordó votar un crédito de 
22,300 pesos para pagar una indem-
nización por expropiación de terre-
nos para la apertura de la calle de 
Hospital desde Animas a San Lá-
zaro. 
También se acordó pagar 1,056 
pesos a C . Petroccini, por expropia 
sas las fuentes que existen en los clón de terrenos de la calle de Ma-
yarques de esta ciudad y colocar |rIna'. y ab011*11" otra_ Indemnización, 
anuncios en las mismas Se acordó ,Por igual causa, al dueño de la casa 
Orleans. doctor Harris L . Stiere y familia,! de conformidad con lo solicitado. Llegaron en este vapor los'; seño-! Apolinar Agazon, Ester Fernández, 
Gillermo Nichlls, Calixto AheibarjLuz Henriquez y otros. 
Alvaro Quiroga y otros. 
Un Yate de arribada en el Mariel. E n este vapor viene devuelto el comerciante español Gabriel Gonzá-E l Yate americano Sturdy,, que sa- lez señora fueron en el 0riza_ 
lió de la Habana, tuyo que arribar al ba estar el o de ad_ 
Mariel, por habersel%^ure^ f^0 uno completo rio fueron admiti-
do los motores que está reparando. ¡ dog ^ 
Dicho yate tiene a bordo a>.su pro-. 
Bietarío y varios amigos. i También fueron devuelto sel taba-
i quero cubano Francisco Valdes y el 
L a recaudación do la Aduana. i Sirio Juan Jorge este último por ha-
L a Aduana de la Habana ha recaujber ido de polizón. 
dado ayer $79, 905, 09. 
E l Monteroy. 
E l vapor americano Monterey lle-
gó ayer tarde de puertos mejicanos 
se esperan mañana miércoles de San del golfo con carga general y 26 pa- cía"para de¿emíeñaTía pTíTza^de nüe 
va creación de oficial del Negociado 
Vapores que se esperan. 
Los vapores Colombia y Ecuador 
Alterada la orden del día, se crea-
ron las plazas siguientes: 
Figuras 68 
Se acordó adquirir ejemplares de 
la obra "Cuatro Siglos de Vida", de 
Una plaza de Jefe de Negociado en i ̂ ." . f00 Ani}\0' ^ t á n d o s e con ese 
la Sección de Acuerdos y Mensajes. ; ° ^ t o un credlto de mil Quinientos 
Una de oficial primero auxiliar del I ^ * 
Auxiliar permanente de la Secretaría Por unanimidad fué aprobada una 
del Ayuntamiento. Imoción relativa a crear tres premios 
Dos plazas de oficiales primeros 1ue se denominarán del Ayuntamlen-
en el Negociado de Asuntos Genera- to de la Habana y serán adjudicados 
les. [a los tres mejores alumnos de las 
Una plaza de fotógrafo del Ne-;Escuelas Normales para Maestras y 
crocomio. ' Maestros. 
Una plaza de taquígrafo del Ayun- i También se crearon dos premios 
tamiento ¡para los alumnos de la Escuela de 
Una plaza de oficial primero de p 0 ^ 6 ^ y tres Pai:a loa de la Escue-
la Comisión le Sanidad y Beneficen-,la de Artes ^ 0"cios. 
cía . i Se acordó cambiarle el nombre a 
Se nombró al señor Ramón Gar-
Francisco de California y Colón con sajeros los cuales fueron mandados 
carga y pasajeros. | a cumplir cuarentenas. 
E l Heredia de Colón: el Ulna, Llegaron en este vapor el diplo-
de New York y el San Bruno de Bos- mático mejicano Mariano Almenda-
ton se esperan mañana y el Calama;riz y familia, Alfonso Iglesias, Gas-
res pasado mañana. ton Andrade, el secretario consular 
E l vapor inglés Essequibo'de Dus- ecuatoriano Armando Azpiazu, se 
de Información y Prensa. 
Se aprobó una moción relativa a 
votar un crédito de tres mil quinien-
tos pesos para adquirir un automóvil 
las calles de Calzada de Palatino 
por Avenida Cosme Blanco Herrera; 
Suárez por General Sánchez Figue-
ras; Santiago por Fraternidad; Ger-
vasio por Rafael Martínez Alonso y 
Cocos por Alfredo Martín Morales. 
A propuesta del señor Ochoa se 
con destino al uso del Jefe sanitario I acordó pedir al Alcalde que remita 
¡del Departamento de Sanidad y Be-!al Ayuntamiento la concesión hecha 
saq y Co. se espera mañana de New ñor Luis Escarras, Manuel López Za nef{ceilcia jal Matadero de Luyanó y cuantos 
York para seguir viaje a Chile y Pe- baña, Pacífico Sanz y Donato Blan-1 Con motivo de Uina pr0p0sIción I datos más relacionados con la mis-
rü. co, Sr. S. Duran Vallen, Edo, Cálice 
E l vapor Siboney de la Ward L l - ! ^ . Cálices, Carlos Vales y familia y 
ne llegará mañana también. otros. 
relativa a bonar al empleado señor 
Basilio Calderón la cantidad de mil 
49 pesos que se le adeudan por ha-
beres atrasados, se acordó que se 
paguen a todos los empleados que 
E l vapor español Infanta Isabel se, Salidas de ayer, 
espera hoy o mañana procedente dej Ayer salieron los siguientes va-
Vigo, con carga general y. pasaje-; Ppres Governor Cobb 7 Pa"ot p a r a j Q ; - ^ 
^ ¡Key West el alemán Ingrtd Horn|del ServlcIo clvll los haberes ^ 
para Port Au Prince, el Guantanamo 
E l León X I I I I para Matanzas, el bergantíl español 
E l León X I I I llegó el domingo por Sanset y el vapor Agvídale para Sa-
la mañana a New York con carga ge sua y Caíbarien. 
neral y pasajeros de México y Cuba 1 
E l Westerwarld. 
Este vapor alemán de la Hambur-
[LOS HIDROPLANOS PONCE D E 
L E O N Y L A NISA. 
Con rumbo a Cayo Hueso ayer tar 
guesa Americana llegará el día 23 del de salió el Hidroplano Ponce de 
corriente a Matanzas el 25 á Sagua 
y el 29 a la Habana con carga ge-
^ neral. 
Los que embarcan. 
E n el vapor Esperanza embarca-
rán para México los señores Alberto 
Sandoval y familia, María Montes, 
León llevando a los siguientes pasa-
jeros: W, Louis Srta. Alma Wasser, 
J . H. Quereck y señora, Noward J . 
Pullum, Harriy James, Llnkoff, Ha-
rry Hadoff y el señor A. Ramljea. 
A las dos de la tarde entró en 
. puerto el Hidroplano L a Niña tra-
Carmen Montes Fernando Molina, Vi ; yendo a los siguientes pasajeros: Sr. 
W. G. Alien, Sra. E . G. Mulvihill y el 
Sr. JoJseph Uuhlein. 
cente Alvarez, Francisco Cuenca y 
Sra. John Clausen y otros. 
E n el Cuba embarcarán los seño 
res Pedro Uribarri. Benito Laizon A las dos y media de la tarde r*-
Miguel Duez, Mercedes Fernández, greáó L a Niña para Cayo Hueso Ue-
r,f0 ™ Pichard y Sra. Ernest, Gri- vando a los siguientes pasajeros: se-
ffín, Clarence Beison, Celestino Vega ñor C. H. Smith, señor V H Philb-
ma existan en las oficinas munici-
pales. 
Después se crearon algunas plazas 
más y se acordó el pago de varias 
diferencias de sueldos, terminándose 
la sesión a las ocho y media de la 
noche. 
GASOLINAS BELOt 
(NO T I E N E N S U S T I T U T O — N O A C E P T A N S U S T I T U T O ) 
L U Z B R I L L A N T E , L U Z CUBANA Y P E T R O L E O R E F I N A D O , E S m 
F I N A , FÜEL Y G A S O I L S 
(Productos para alumbrar, calentar, cocinar « f a e n a motriz) 
VENDIDOS 
y Sra, Geo León. 
E l Barcelona. 
E l día 8 de abril saldrá de Vígo 
para la Habana el vapor español 
Barcelona. 
E l Cádiz. 
E l vapor español Cádiz saldrá 
de Canarias para la Habana el dia 
15 del mes de abril. 
wock, Sra. L . B. Borgmeyer Sra. W. 
S. Crosley y el señor Josse H. Po-
well. 
Hoy se espera el Hidroplano Ponce 
de León el cual saldrá para Cayo 
Hueso a las dos de la tarde llevando 
pasajeros . 
E l día 4 de abril saldrá de San 
John para la Habana el vapor in-
glés Slcilian. 
SOCIEDADES ESPAÑOLAS 
HIJOS D E L A E S T R A D A 
L a Junta de Directiva ordinaria 
se celebrará el Miércoles día 15 del 
m ¡ Ü t ? la ^ T 4 , actual a la8 ocho de la ^ c h e en el 
E l Julia esta en Cienfuegos, el Palacio del Centro Gallego 
X s T ^ V r I**™, de MacU' 0rden del dla: 1 ¿ecTura del acta 
z a n i V L ^ ^ 2 Balance de Tesorería. 3 
baña saldrá el rCaIbarl<* Ha- Correspondencia y i asuntos Genera-
oana saiora el Viernes para Puerto les. 
TODOS ««tos PRODUCTOS son MANUFACTURADOS 
CUBA por CUBANOS; son UNIFORMKB y LIMPIOS, prAotleamente SIN OLOR, 
y d« LA MEJOR CALIDAD—NO SO.J CORROSIVOS. 
IC1 USO de las GASOLINAS BELOT asegum SEGURIDAD y CONFIANZA 
y E L MAXIMUM MILLEAGE AL MENOR COSTO, a MOTORISTAS y a 
AVIADORES y a LANCHAS—NO PERJUDICAN E L MOTOR. 
E l USO en el hograr de la LUZ BRILLANTE. LUZ CUBANA o PETROLEO 
REFINADO asegura HERMOSA LUZ y el de la ESTUFINA el COMBUSTJPL.i. 
MAS ECONOMICO para COCINAR y para CALENTAR, teniendo a la venta 
aparatos para quemar propiamente estos productos en Compostela. 63, Caba-
na, Teléfono No. A-8466 y taoebien en las ferreterías. 
E l USO de estos F U B L y GAS OIL8 preparados clentlfloamente asenran el 
TRABAJO CONTINUO y ECONOMICO de MAQUINAS DE COMBUSTION IN 
TERNA. 
LOS MEJORES GARAJES RECOMIENDAN T VIENDBN LAS GASOLINAS 
BELOT. 
LAS MEJORES BODEGAS RECOMIENDAN T VENJHÜN i^UZ BRILLAN-TE. LUZ CUBANA. PETROLEO REFINADO y ESTUFINA. «-"̂ ÂXX 
Las entrearas locales de todos estos productos se hacen rápidamente per 
medio de camiones a los tanques Instalados por loa consumidores asi como 
también en tambores, barriles y cajas. Los embarques se hacen también proa-
tamente a los lugares distantes por ferv-ocarrll o por vapor. 
Cork M^rzo 12. 
Michael Collíns habló hoy en un 
meeting monstruo en defensa del 
tratado anglo—Irlandés, siendo ob-
jeto de incesantes Interrupciones por 
parte de partidarios de Eamonn de 
Valora, que en nutridos grupos se 
estacionaron cerca de la plataforma 
de los oradores disparando tiros al 
aire, de cuando en cuando con 
objeto de crear pánico. 
Durante el meeting ocurrie-
ron varias refriegas a puñetazo lim-
pio» Collíns acusó a de Várela, de 
haber emprendido una campaña sub 
COMUNICADO O F I C I A L D E S C R I - I ^ ^ ^ ^ctica8 que 
HIENDO L A S O P E R A C I O N E S CON- liabíJa: adoPtado eran típicas de una 
T R A LOS H U E L G U I S T A S E N L A S facclón vencida y desacreditada. 
MINAS D E ORO SUDAFRICANAS Anoche hubo una manifestación 
t,,.^. . 11 / * J organizada por los contrarios del tra 
un f ZOH 1 1 ; J T e t r i ^ tad0 contra Collíns. Miles de perso-
dn ^ S ^ r » hî PUBHí1CfD0KH0Y dan"lnas se reunieron en las calles destro-do detalles sobre los disturbios acon- l , , , - . , - „ „ . „ 
tecidos el sábado como consecuencia I ^ d ° LaíSfrí,Pala'aft0^as « f 1 ^ 8 * lan 
de la crisis originada por la huelga ^ d o n ^ a l 7 f * ^ /1K 
en las minas de oro, r.efiere que ae- ih^0 ™ a fundante distribución de 
replanes del gobierno arrojaron bom- 1 al tratado en 
bas en dos distintas ocasiones contra 1 ciuaaa. 
L A OPINION E N PRANCT* 
París, Marzo 12. 14 
Los juegos olímpicos de ig», 
vuelto a originar una acalorad 11,1 
lémíca y un gran número de i N 
cionados a deportes atléticoa T lH 
que no puedan celebrarse en Pr ^ 
por no haber votado la muni^ •* 
dad de la ciudad de París. ¿ ¿ H ] 
un millón de francos, en vez * ^ 
diez millones prometidos, y p0r, '«i 
tir en que se celebren en el R^I 
Pershing a lo que se niega terini ' 
tomento la Comisión Olímpica * H 
ser los terrenos adecuados paraa I 
teclmlentos deportivos de esa el I 
L a comisión olímpica francés»48*' I 
vorece su celebración en el Pare'.M 
Princes cerca del Bosque de Bol *l 
Antes de la votación del Con ' 
Municipal llevada a cabo ayer, rta 
fecto del departamento del Sena u 
Autrand leyó una carta del Co^ 
Clary, declarando explícitamente n 
de no permitirse que se celebren , 
el Pare des Princes, la comisión 1 
sarla en sus gestiones dejando T 
Juegos olímpicos de 1924 a cargo? 
la Comisión Olímpica Internación,] 
Después de la sesión el Conde ci 
ry aseguró que cumpliría al 
la letra lo que manifestaba én sil 
ta. 
Pie J 
milicias o comandos revolucionarios 
causándoles considerabes bajas. Agre-
ga que un gran número de huelguis-
las fueron muertos o heridos en un 
ataque que emprendieron contra un 
destacamento de caballería de El l ls 
Park. 
"Los 
NO S E D E C L A R A R A L A L E Y MAR 
C I A L E N B E L P A S T . 
Belfast Marzo 12 
Hoy se hizo menos probable la de-
claración de la ley marcial, a] anun-
revoluclonarlos continúan clar el Lord—Alcalde que las auto-
desplegando gran actividad" dice el ¡ "dades militares opinaban que las 
eferido comunicado, "y han pegado leyes vi&entes eran lo suficiente enór 
fuego a varias casas en Benomi y 
Boksburgo, al parecer como represa-
lias por nuestros bombeos aéreos .To-
glcas, para contener las actividades 
de los elementos perturbadores sin 
coartar la libertad de los dudada.-. 
E l crédito de un millón de franco,! 
aprobado por 3 2 votos contra 7 y 
causado gran disilusíón a loa sportí 
men franceses. Se atribuye lo redimí 
do del crédito al precario estado 
erario de la ciudad, aún que un0 ¿i 
los consejeros manifestó que coaJ 
nunca se habían votado diez .mlllonJ 
de francos, para favorecer a hombrJ 
de ciencia no era sensato el votarlojl 
para atletas. 
Los leaders de la Comisión olímpj 
ca temen que la actitud de la munlJ 
cipalidad ejerza un influjo desfavo.! 
rabie sobre el Parlamento que alj 
no ha aprobado un proyecto de ley 
concediendo veinte millones de fraJ 
eos para los Juegos. L a citada medldjl 
ha sido simplemente depositada en y 
mesa del Presidente y es posibe qml 
muchos diputados y senadores asu-l 
man que el Parlamento promettil 
veinte millones de francos a condlJ 
ción de que la ciudad aprontase otroil 
diez millones. 
E n caso de que no reúna la cantl-l 
dad suficiente existe el peligro dtl 
que los juegos se celebren fuera dil 
Francia. Entre la fraternidad deporJ 
tiva ya se ha mencionado e nombnl 
de Los Angeles, como una de las {foj 
dades más adecuadas. 
dos nuestros aeroplanos llevan ahora i nos- Durante la noche del sábado 
bombas a fin de que puedan aprove- j reinó tranquilidad en toda la ciudad 
ohar todas las oportunidades que se 1 3 * ha iniciado una campaña para 
les ofrezcan al descubrir los coman- i dar fin a los tirotea. Se han toma-
dos rebeldes. Hoy ocurrieron dos ca- | do militarmente barias casas rodean 
sos en que se bombeó con gran éxito ; dolas de alambres con púas. Los 
comandos revolucionarlos. Se obtu- | que las habitaban han sido alojados 
vieron blancos directos y los rebeldes ! en otras residencias de la vecindad. 
sufrieron grandes pérdidas 
E l comunicado/ describe la resisten 
cía que con gran éxito ofreció la ca-
ballería imperial lijera contra un 
ataque de huelguistas en Ellls Park : mana asciende a 22 
dando muerte e hiriendo a un buen ' 
Una mujer que fué herida duran 
te los tiroteos del sábado falleció e13<-
ta mañana, de suerte que el número 
de las víctimas durante la jasada se-
número de sus agresores. Los sóida- j MAS'ANA S E A B R I R A NtUCVAMEN-
¿os tuvieron cinco muertos y quince i T E E L P A R L A M E N T O D E U L S T E R 
heridos. (Por The Associated Press) . 
Admite la mencionada comunica-, B E L F A S T , Marzo 13 
ción que los huelguistas obtuvieron I E l discurso que pronunciará el 
lisonjeros resultados en sus primeras Rey mañana al abrirse nuevamente 
operaciones, pero añade que las fuer- el Parlamento de Ulster se referirá 
zas de que actualmente dispone el go- ! a la situación creada en Belfast por 
bierno son formidables. el terrorismo reinante en dicha ciu-
dad recientemente y también se refP-
ATENTADO CONTRA E L G E N E R A L rirá a la situación general que imne-
SMUTS COMUNICADO T R A N Q U I L I - ra en la Irlanda Septentrional. 
ZAI>OR E l gobierno de Ulster áe propone 
Joanesbureo Marzo 12 presentar en breve un proyecto-de ley 
HOTSTM I I 'TvV^o contra el ^ ^ / Z ^ r J l 1 1 eVÍtarT todos lo8 
automóvil que conducía al General ^ ' ^ T flylflf " T 3 ; . Y 
Juan Cristian Smuts Primer Ministro ^ J A n ^ Q?f autorldade8 tomar 
del gobierno sudafricano, hacia el ^ r o u ^ ^ Hr^tL ' T 3 ? dentr0 de 
Rand en un lugar de la carretera cer- f 'J"!16 ' , "J016311 a las tropas ^ P0" 
cano a Potchefstroom. E l General J ^ f * ^ Si 63 necesario. hasta des-
salió afortunadamente ileso haciendo o™ I * 
blanco la bala en uno de los lados de I onfel aumentarán las penas para 
la máquina. , a(lueIlos toman parte en los tí-
E l Primer Ministro ha dado a la ' ̂ 0teoa1 7 c ° n f d e r á amplias faculta-
publicidad una nota de tono tranqui- ?es a la folici* para ^ « ^ t r a r y de-
D R O G U E R I A 
S A R R A 
81 Edificios. L a Mayor, 
Surte a todas las farma-
cias. Abierta los días la-
borables hasta las 7 de la 
noche y los festivos hasta 
las diez y media da la ma-
nafia. 
Despacha TODA L A KO» 
C H E LOS M A R T E S y to-
do el día el domingo • 
de Abril. 
2, (Vfr 
Hzador en la que pronostica que en 
breve se restablecerá el orden. 
Parecen justlfjcar estos pronósti-
cos la mejora que ha experimentado 
la situación en algunos de sus aspec-
tos y la rápida concentración de las 
fuerzas del gobierno. 
t ner a l s culpables. 
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ABIERTAS HOY, MARTES 
Jesús del Monte número 695, 
San Francisco y Lawton, 
Concha número-7. 
Pérez y Villanueva, 
Milagros^y Saco. 
San Leonardo y Flores. 
Cerro número 458. 
Churruca número 16. 
Calzada, entre P&seo y 
dado). 
17 entre K y L . (Vedado). 
Carlos I I I y Oquendo. 
Concordia y Oquendo. 
San Miguel y Lealtad. 
Salud y Gervasio. 
Gallano y Animas. 
Reina número 71. 
Belascoain número 227. 
Corrales y Cienfuegos, 
Aguila número 232. 
Monte 328. 
Consulado y Colón-
Aguila y Barcelona. 
Teniente Rey y Compostela. 
Tejadillo y Compostela. 
Monte número numero 138. 
Compostela y Conde, 
San Lázaro número 824. 
Jesús del Monte número 231. 
San Rafael y San Francisco. 
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T a m b i é n Servicio & la C a r t a . 
NOCHES D E MODA. M A R T E S Y J U E V E S 
ORQUESTA L ' AIGLOJí DELi P R O F E S O R V I C T O R R O D R I G U E Z 
Los Omnibus del P A I - A L A I - P L A Y A salen del Parque Central cada me-
dia hora y paran en T H E CASINO. 
CASINO JOCKEY CLUB CORPORATION 
T H O S . M O N A H A N P r e s . F R A N K B R U E N , G e n e r a l M g r . 
Cerveza; ¡Déme medía ^Tropical*! 
i otroi 
cía. 
La Prensa Asociada w» la qa« po-
gee el exclusiro derecho db utiUsar, 
para reproducirlas, las noticias ca-
biegráficas que *en eate DIARIO M 
publlqurtw asi como la Información 
local qao eu el mismo «a iuseif . 
• i 
S E G U N D A S E C C f O N " 
Para cualquier reclamación eo el ter-
vido del periódico en el Vedado, Dá-
mcse al A-620!. 
Ajénela an el Cerro y Jes í* del Monta 
Teléfono M 9 9 4 
A X R A V A S D B J U A V I D A 
C © i ¥ E 1 C ¡í @ H 
En el curioso libro titulado: " L a 
Habana paseada y comentada" que es-
cribió últimamente el Dr. Topsius, sa-
bio alemán,*atedrático de la Universi-
dad de Bonn y miembro del Instituto 
Imperial de Escavacioncs Históricas, 
en consonancia con aquel otro sobre 
Jerusalém, que alcanzó tanta nombra-
día, en este libro que nos está especial-
men dedicado puesto que el ilustre fi-
losofo apuntó "los embrulhos que viu 
formar, com seus penetrantes oculos," 
en cata obra notable, vuelvo a repe-
tir, hay un punto curioso que el insig-
ne psicólogo considera detenidamente. 
Dice el sabio maestro que ha podido 
observar el espíritu de nuestro pue-
blo en relación con el automóvil. L a 
conveniencia parece estraña ¿verdad? 
y recuerda esos estudios, que solo los 
gabios hacen, de cosas que son diame-
tralmente opuestas y que solo ellos des 
cubren lo íntimamente que están en-
lazadas entre sí; como por ejemplo: 
% astronomía y la aparición de un 
nuevo astro fen el pugilismo," según 
anuncia el querido Víctor Muñoz, re-
lación que debe consistir en que en |a 
batalla los contendientes suelen ver las 
estrellas. E l caso es que nuestros mo-
tores han detenido la atención del sa-
bio y después de consignar que en la 
Habana andan tan deprisa como en 
cualquier ciudad civilizada, estima con 
muy buen acierto que el habitante de 
este país, (supongo que será el cuba-
no) no puede prescindir, ya, de este 
aparato un tanto diabólico. L a observa-
ción e» justa y si el Dr. Topsius hubie-
ra tenido tiempo de hacer estudios más 
profundos en nuestra sicología hubie-
ra discurrido sobre este hecho que es 
la primera necesidad en la familia y la 
primera exigencia en el destino o em-
pleo que se pretende. 
Pero es bajo otro punto de vista que 
lo considera el observador. Dice el li-
bro y lo corrobora con multitud de 
ejemplos que nada es más satisfacto-
rio, aparentemente, que el percance 
ocurrido a una máquina. Claro está 
que el contento no lo demuestra la 
víctima sino el espectador, y eso es 
un hecho incuestionable. Sin ser, yo, 
sabio ni filósofo de Bonn o de Giessen, 
ni haber estado jamás en Jerusalém, 
lo que siento mucho, he visto más de 
una vez el regocijo que se pinta en la 
cara del paseante cuando se encuentra 
con un automóvil que'ha sufrido un 
descalabro, aunque sea un simple "pon-
che, que no es esa bebida o medicina 
sabrosísima que le dan a uno cuando 
tiene catarro y se compone de leche y 
ron y que muchos americanos toman 
ahora, sin estar enfermos, y solo con 
una pequeña variante que especifican 
al pedirla al cantinero:—"Un ponche 
de leche. . . sin leche." 
Pues el espectáculo de un auto, y 
más si es un "ford," patas arriba y 
desmantelado es en extremo agrada-
ble a la sociedad. Observo las caras y 
veo que sonríen. No hay un asomo de 
lástima ni de pena por el desaguisado 
que sufre el dueño, y como la delica-
deza no es cosa ' muy común, no es 
estraño que se digan cuchufletas y se 
tire a chacota el accidente. E l otro 
día cruzamos los pasajeros de una gua-
gua por delante de un pobre "fotingo" 
que embistió a un árbol que nada le 
había hecho, y por lo que Dios casti-
gó al ford dejándolo hecho una criba. 
El árbol sonreía, enhiesto, y agitando 
sus hojas esplendorosas por la reciente 
lluvia y el cuerpo del temerario yacía 
en la cuneta resoplando aún. E l con-
ductor de mi guagua detuvo el vehícu-
lo, ¿crearán ustedes que era para pres-
tar socorro? ¡Nada de eso! Para ha-
cer comentarios. Cada pasajero dijo 
un chiste de más o menos peor gusto 
y sola uno tuvo la gracia de decir ob-
servando que el "ford" tenía el núme-
ro uno: — ¡Parece mentira que eso le 
suceda al primer automóvil de la Ha-
bana! 
¿Cuál es la raíz de 'la razón sufi-
ciente" de este general sentir? ¿La 
falta de compasión? L a indiferencia 
por el mal ajeno y hasta el placer por 
la desgracia ác\ prójimo? Nada de eso. 
Es una especie de compasión moral 
que obtiene el espíritu afligido e impo-
tente. Es la venganza, mezquina, co-
mo de pobre al fin, que siente el atro-
pellado de todos los días por el atro-
pellacjor de siempre. Algo así como el 
pueblo victoreando al penúltimo se-
cuestrador. 
D E L M O D O D E A R R E G L A R N U E S T R O S 
M U E B L E S A R T I S T I C A M E N T E o a a 
• a 
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/ Por Theodore Bailey 
E l arte más difícil es el de deco-i veces se construyen debajo de las , además demostrar esa habitación 
rar nuestros hogares,—el arte de ¡escaleras o en la extremidad de la que en ella vivimos y no crear en no-
dMf(DAL(CAPmUId) 
E L CAZADOR D E FANTASMAS 
Washlnsrt'jn Marzo 7. hsta amerlcino, quiso hacer una in-
E l Dr. Walter Franklln Prlnce, di- vestlgaclón pecullaríslma: la de sa-
hermosear nuestras casas y de dotar- | antesala dependiendo esto del plan ! aotros- la desagradable Impresión de reotor del "American imtltute for ber sí hay mujeres bonitas en la fa 
Scientlfic Research", experto en el 'milla, y conocer íntimamente, todo 
ñstudlo de los fenómenos de la v rla |io relacionado con las relaciones amo-
sobrenatural y conocido per el m)»e Irosas de estas. Así supo que los Mc-
<re Cazador <Je Fan'-wuas, por h£.beT- | Donald, aunque carecen de hijos, 
se dedicado a perseev'r a estos das le ¡adoptaron una niña, que se llama 
hace muchos años, se ha dirigido es-|AnIta Campbell, y que está ahora al 
cumplir los veinte años, es el orgullo 
las de mayores comodidades para i arquitectónico de la casa. En Francia austera y ceremoniosa formalidad que 
la vida. Todo aquello que nos rodea l han resuelto el problema de ellmi- dan los muebles brillantemente do-
y el medio ambiento en que vivimos, jnar eso mueble, reemplazándolo*con , rados forrados de costosos damascos 
ejerce decidido influjo en nuestra un estante de aproximadamente un : y brocados, agrupados de modo que a 
existencia. Si nos acostumbramos a metro de alto con dos o tres ana- la legua se ve que la sala ha sido 
una atmósfera empieza por agradar-I queles, que se apoyan en patas es- abierta exprofeso para recibir a un 
nos y acabamos por asemejarnos a ! oeltamente torneadas y colocado con- invitado especial. Cuanto más brl-
ella; cuando somos víctimas de esa tra la pared con un espejo colgante Jlante, sincera y de genuino interéa |" "'"^""^ DO « 
semejanza solo admiramos aquellas I encima. Las dos extremidades van,| no es una conversación en una sala P^cialmente llamado, hacia Antlgo 
cosas que están en armonía con ella cerradas con paños de rejilla. Se co- de recepción que posee un ambiente rlsh, con objeto de Instalarse en la 
y todo lo que hacemos, en cualquier locan los sombreros sobre los ana- íntimo y apacible en vez de la rígida 
orden de Ideas, será tan parecido al ;queles, -viéndose solo por un lado. Es-
medio ambiente oue nos rodea como i te estilo de mueble es artístico y 
nosotros mismos.^ imuy práctico para nosotros en este 
L a mayor parte de la gente no sa- clima seml-tropical. Un jarrón de 
be apreciar esta verdad y la tremen-' mayólica, o porcelana china de ta-
da influencia mental que lo que en i maño adecuado constituye un recep-
nuestro hogar nos rodea ejerce so- táculo artístico para bastones y pa-
bre nosotros. Al entrar en una casa, 
•hos sentimos Inconscientemente Im-
presionados por una influencia espi-
ritual, llamada comunmente 'atmós-
fera". Es un estado puramente men-
tal el que en nosotros engendra, ya 
una sensación de apacible y tranqui-
lizadora calma que hace agradable 
la permanencia en aquel lugar, o al-
raguas. 
Los muebles que se encuentran a 
lo largo de las paredes deben colocar-
se de acuerdo con las leyes del equi-
librio y obedeciendo a cierto sentido 
de dignidad y gusto. Es fácil obtener 
el efecto deseado situando la pieza 
mayor en el centro, es decir: una có 
moda o una cónsola y a cada uno de 
y solemne formalidad de una de aque-
llas que se esfuerzan en reproducir 
la de un Palacio Real. 
Los muebles deben arreglarse en 
grupos; uno de ellos,—el principal,— 
con el sofá como rasgo distintivo y 
de modo a poder dar asiento a cin-
co o seis personas que pueden hablar 
entre s í ^ l n mover las sillas y varios 
grupos más pequeño esparcidos por 
el aposento, y cuya distribución re-
sulta equilibrada con respecto al 
principal. E l colocar los muebles en 
un cuarto es algo semejante al es-
casa de campe» de Alex McDonald, 
de la cual tuvo que huir la familia 
cue la habitaba porque los fantasmas 
no conformes con pegarles golpes mis 
tcnosos, especialmente en W región 
gmtea, que aunque no les causaban 
daño, les aterrorizaban trastornando 
su sistema nervioso, acabaron por de 
de toda la comarca por su hermosu-
ra. Y aunque no lo ha dicho más que 
a los reportrs, esto ha bastado para 
que so eepa en Antogonish, y fuera de 
Antogonlsh, que teme haber perdido 
su tiempo, pues cree que si el fan-
tasma que ha llenado de terror a la 
familia McDonald, aparece, puede re-
sultar apresado el novio de Anita en 
cídlrse a causar daño y cierta noche, |alguna de las trampas que con ese 
prendieron veinte fuegos en la casa, ¡objeto ha puesto, 
arrancaron las cadenas de las cua- E s singular peculiaridad de la 
dras, soltaron el ganado y rompieron raza anglosajona, tan seria y refle-
tivar la carga a bordo de un buque, los cristales de las ventanas, todo xiva, la de aceptar como cierta la 
Si ponemos piezas demasiado pesa- simultáneamente 
das en uno solo de los lados el bar- j 
co se inclinará demasiado hacia él j 
y un principio idéntico es el que r i - \ 
ge la colocación de muebles en un 
cuarto. 
Un aspecto sumamente atractivo y 
agradable es fácil de obtener situan-
do el sofá frente a una ventana o 
pegjyio a una de las paredes de ma- r 
:ÁSCAB 
IMPRESIONES D E L A V E L A D A E N HONOR D E SANTA T E R E S A 
D E JIOSÜS. 
Loa vastos salones del regio Pa- . "Modelo de feminismo" llamó el 
laclo de los Gallegos, plenos de con ; doctor Rafael M. Angylo a Santa 
currencia. De púbjico femenino en ¡Teresa, en su poético discurso, ¿Fo-
sa mayor parte. ¿No se trataba de • minista, Santa Teresa? ¡Y tanto. . ! 
cantar las glorias de üna mujer? Te ¡ Con empeño valiente y voluntad 
resa do Jesús fué santa, pero fué : esforzada luchó y triunfó en todos 
mujer, y ¡qué mujer! Precisamen-! los órdenes. ¿Cómo un hombre? No, 
te por haberlo sido tanto fué por lo 'como una gran mujer, Tan grande Iantagoniza.. 
-que su corazón se desbordó de | que excedió toda medida. Realizó el | Cuanto más estudiamos más cons-
amo- ¡asombroso portento de completarse... jcientos nos tornaremos de este influ-
Amó con fuego ardiente, gozó las jo psíquico o mental que ejercen las 
Icosas que nos rodean. Pero: cuáles inefables delicias de su boda incom ]aon lag leyes a que obedece ¿cuál es 
parable, desfalleció de ventura a la igu Causa? ¿por qué produce en noso-
vista del amado por quien vivía y (tros esos efectos? Estas preguntas 
son para la mayor parte de los mor-
tales en extremo enigmáticas. 
E l arte de decorar un aposento 
moría. 
Fué tan grande como la más gran 
de mujer de la Historia. Fué más 
grande que ninguna otra mujer. . . 
¿Supermujer? "Santa" la precia 
se basa sobre principios fijos e in-
mutable? que no cambian con las es- ¡tales como, un par de sillas, jardine-
^aciones y a los que no gobierna ni j ras, taburetes y formando el vértice 
mó" la'lglesi'a y Madre de los espa-jla moda ni los caprichos Individua-;del triángulo con un cuadro o un es-
lióles. Orgullo es para nosotras y ex Ues. No entra tampoco en ellos, en lo pejo encima' 
¡más mínimo la cuestión del gasto, ¡esta suerte se puede producir una 
ponente brillantísimo del poder de rpgjjgjQQc Conío ejemplo el arreglo de 'composición sumamente atractiva, 
lás mujeres, cuando unen a su per |iog muebles, que es indudablemente | Si la antesala es amplia y se usa 
severancia inagotable, los tesoros di- uno de los factores más Importantes ; también como salita de confianza, po 
vinos del amor de Dios. 
Herminia Planas de Garrido. 
Cuando abrimos la puerta de en- lesLciutcr-. x-ucuc &ei esue, ya una. i 
K I T I l l A / n D E A IIÍQTK jtrada de nuestra casa lo primero que i gran mesa de comedor en el centro i IIUIJTI/ I \ l j r l J U l 3 1 !#' 'debiera ofrecerse a nuestra vista es ¡del cuarto con sillas y un banquillo' 
algo interesante. Puede ser unsf (re-;agrupados armoniosamente alrede-
m o ^ / V a ^ r a t S a Warindof de unlOn' pisa cónsola sobre la cual se halla jdor de ella, ya un cómodo sofá flan, 
para sabanas de 2.112 varas de ancho a una búcaro con flores y acaso otros queado por dos sillones y cerca de él, 
85 centavos; Crea superior a 10. 15. objetos que recreen nuestros ojos yjmesltas para lámparas, floreros etc. 
y 20 centavos v a r a ^ W a r a n ^ encima de ella un espejo de Intere-I Si deseamos que la parte de la an-
20 wntavoa vara. I yante, diseño que se destaca entre dos tésala que se usa como salita de con-
Tela rica fina a 20 y 25 centavos vara. iUCeg eléctricas constituyendo así una j fianza sea algo más retirada, se pue-
Guin^han surtido a 20 ê̂ avc0esntvavr(̂  armoniosa composición. O bien una , de colpcar un biombo de tres o cua-
organ y v > ' fuente en la extremidad de una pers- tro compartimentos cerca de la puer-
Un amor Inmenso, avasallador, so-
brehumano . . . . Ansia grande de ser 
comprendida, de ser correspondi-
da, más allá de la vida, por toda la 
eternidad.. . . 
En la tierra podía ella dejar su 
amor, sembrarlo a raudales, repar-
tirlo sin tasa sobre la ,faz del orbe, 
ser consejera cariñosa, madre ejem 
Piar, dar mucho, amar con toda su j 
alma grande, pero, ¿y ella? ¿Sería 
comprendida, sería correspondida 
en la medida que era su corazón ca-
paz de amar? ¿Habría de consumirse 
de pena,, de humillación, de triste-
za ante el egoísmo, la despreocupa-
ción o el escepticismo de los hom-
bres? 
De manifestaciones histéricas ca 
Mica la Ciencia estos arrobamientos 
y anhelos de un alma extraordina 
r l a . . . ¡Es tan fácil, tan cómodo, y 
•le tanto alivio para la conciencia 
^el egoísta, sintetizar en una frase 
todo lo que es incapaz de compren 
der! •* 
"Histéricas" son todas las muje 
res cuando piensan con el corazón... 
Neurasténico" todo hombre que se 
atreve a sentir con algo más que su 
cerebro. . . 
E l amor desbordante, abrasador 
ê Teresa necesitaba un complemen 
to de su misma magnitud. Su espí 
ritu fuerte, extraordinario, buscó 
toás dilatadas regiones, voló por es-
pacios más puros, se fué por la I L e de sangre impura, los piífermO« 1 ^ "¿^¿7",,̂  mT^T n»r« ^ 
Eternidad 0„ ^ ! * fle \A sanare los que sufren trastornos que sea cerca ue la puerta, pero no 
lemidad en pos de algo capaz ^ .^T&~^%Á4^|\Koa de la sangre sería" mejor el que atuviese en un 
emprenderlo. ¡El corazón de Je-
6Ú3. rendido de tan ardoroso afán, 
abrló sus puertas al peregrino! 
¡Qué ventura tan inmensa! ¿Có-
^o no desfallecería el cuerpo en an-
^ de volar tras el espíritu. . . 




C D A L h 
sin saber por qué, irrita 
Ya estuvo otro experto en la casa 
de McDonald, pero se retiró, porque 
tanto a él como a un repórter que le 
existencia de los fantasmas. Bien sa-
bido es que en casi todas las mansio-
nes históricas de Inglaterra tengan 
su fantasma especial, que habita en 
acompañaba le pegaron los fantasmas ; ollas y aparece periódicamente, del 
ios golpecitos que tanto han intriga- cual se habla con la mayor naturuli-
do a los dueño? de la casa, y no pu- dad, sin que nadie discuta la posibili-
dieron ver nada, a pesar de que no j dad científica de su existencia en for-
creen que hayan sido administrados ma huit:fina. Recientemente, cuand'o, 
/por seres misteriosos. Por eso el Ca- como consecuencia de la ruina d'e 
^zador de Fantasmas ha aceptado con una ilustre familia se puso a la ven-
tante entusiasmo el encargo de des- ita una de sus residencias campestres, 
cubrir a los de la casa de McDonald, fué enumerado entre sus pertenen-
pues se da cuenta de que, si lo con- rías, la posesión de un fantasma que 
sigue, quedará solidificada su repu- la visitaba todos los años desde el 
tación. Cinco reporters han ido con'siglo X V I . Bien es cierto, que la se-
é), pero aunque el Prince quiere que 
?e de la mayor publicidad a sus tra-
bajos, ha iupjicado a sus acompa-
ñantes quo se alojen en otra parte, 
pues él quiere quedarse solo en la 
casa durante la noche. 
Llegó allí esta mañana el cazador, 
pTovisto d» muchos aparatos y se 
riedad de ¡Op anglosajones, no es más 
que superficial. Son unos bromistas 
que a todo le encuentran un aspecto 
risueño; su humorismo serio, adus-
to, que no comprenden quienes no les 
conocen bien, es el que les hace acep-
tar como hechos indiscutibles, esos 
paseos de hombres y mujeres que 
encerró en !a casa, caliendo de ella ¡ vivieron hace cuatro o cinco siglos. 
s».is horas deppués para Informar a j L a mejor prueba de tal singular hu-
todo el mur.^r dp que ya está todo .morismo, hállase en este mismo caso 
preparado para la batalla. Esta noche 'del fantasma de la casa de McDonal, 
se acostará ej Dr. Prince, provisto de que se divierte dando golpecitos en 
reflectores eléctricos, después de jias regiones glúteas a los dueños, y 
haber esparcido por la casa trampas ¡a PUS familiares y sirvientes. Unica-
de todas clases, con objeto de no to-'mente, al humorismo anglo-sajón, hu-
marse el trabajo de investigar mucho i morismo grave, casi solemne, se le 
sl, como sospecha, toda la labor de!puede ocurrir la endiablada idea de 
ios fantasmas es obra humana. ; este entretenimiento. 
Pero, después de instalar sus apara i 
toa para cazar fantasmas, el especia- 1 A T T A C H E . 
sus lados objetos de menor tamaño, yor extensión o bien en el centro del 
aposento, con sillas a cada extremi-
dad foimando ángulos rectos con el 
sofá y colocando mesillas cerca de 
éste de un modo apropiado a su em-
pleo. 
Entre las ventanas y entre las puer 
tas una cómoda o una cónsola do-
minadas por un espejo o un cuadro 
'del mueble mayor. De 
en contribuir a crear una "atmósfe- | demos tener en ella varios grupos o dan gran distinción a una sala Tan-
ra" agradable en las habitaciones en ¡concentraciones de. muebles, pero uno|to los espejos como los cuadros de-
que se desliza nuestra vida cuotidia- de ellos debe poseer primordiál im-jben estar colgados paralelamente a 
portancia de modo a dominar a los la pared y no formando ángulos por 
restante?. P ede ser éste,   pequeños que éstos sean 
vara. 




NEPTUNO Y CAMPANARIO 
Basta de impurezas 
centavos I pectiva o un tapiz de mérito o un 
bello cuadro o un grupo de muebles 
de sencilla severidad. 
Desdichadamente lo que más a 
menudo vemos en ciertas casas es 
uno de esos horribles muebles desti-
nados a colgar sombreros ornamen-
tado con los últimos estilos que pa-
ira cubrir las testas de los elegantes 
han producido las grandes casas de 
I Bond Street y Piccadilly. No podemos 
¡menos de confesar que resulta prác-
tico el colocar ese ueble por feo 
L a mesa puede estar situada ya 
en el medio de la habitación, con 
flores, retratos o alguna estatuilla 
Interesante de bronce o mármol, ya 
en uno de los lados con sillas alrede-
dor, equilibrando el grupo colocado 
al otro lado, compuesto del sofá 
con sus correspondientes sillas. 
Con frecuencia nos encontramos 
en casas de reducido tamaño un pe-
Mira que árbol. Jactancia 
de belleza. A sus pies, 
nos juntaremos después, 
embriagados de fragancia. 
Y tú aceptas, y me miras 
con inefable rubor. 
Tan bellamente suspiras, 
que pareces el Amor. 
Y todo irrumpe alegría, 
y todo canta belleza. 
Todo el sol del regio día, 
me penetra en la cabeza. 
Fulgurando como lampo, 
zlgzasguea la ilusión. 
Todo el aroma del campo, 
me penetra el corazón. 
Y tan vivamente siento, 
esta Ilusión, este orgullo, 
que te doy mi pensamiento, 
todo tuyo, todo tuyo. . . 
Mira las aguas, me dices, 
como corren amorosas. 
Corren y saltan felices, 
y huelen a pomarrosas. 
¿Y como no perfumar, 
este río, a maravilla, 
si tú sueles pasear, 
tan frecuente, por la orilla? 
¿Y cómo no ha de saltar, 
más meloso que la miel, 
si s a b í que has de llegar 
para contemplarte en él 7 
Bello río que reflejas 
estos ojos tan divinos, 
cuando te alejas ¿no^dejas 
luz en todos los caminos-
ta de entrada. Este biombo hará ade-ldestal alto y zanquivano soportando 
más de fondo apropiadísimo para un,un "orero. Alrededor de ese pedes-
par de sillas y para una mesa del 
otro lado. Cualquiera f sean los or 
namentos con que decc .moa la ante-
sala no debemos nunca olvidar el 
tal se hallan a menudo cuatro sillas 
colocadas todas en direcciones dla-
metraímente opuestas. Este arreglo 
es evidentemente poco práctico y 
y 
Impura y para siempre, con / n o s ^ f r a s c í s ^ Pun,to .™en_0Jl VÍsib,le sobr-e iodo des-| infunde una exquisita y bien concebí-desarreglada unos XxtxaKsMa \A\¿ — - — - » 




lUIl espejo que siempre recordará a aun menos artístico, puesto que es' 
la dueña de la casa y a sus amigas I imP08Íble hacer uso de las sillas, sin 
que su tocado no deja nada que de-| moverlas. E l frágil pedestal no solo 
sear en sus menores detalles antes :asume el Puesto más iníportante del 
de salir a la calle. 1 aposento, que debiera ocupar un 
L a primera impresión que recibí-1mueble de mayor tamaño y de un as-
mes al entrar en una sala de recibo jpecto de más dignidad, sino que im-
debiera ser la de hospitalidad; esalP'de a los que se encuentran en la 
sensación de acogida hospitalaria la habitación de poder verse unos a 
otros. i. 
Si hay cortinas en las ventanas en 
¡nar impurezas, malos elementos y; construcción moderna existe  com-• los muebles con sillas, sillones y.so-'uno de los lados del cuarto no debe-
enfermos. * ^ ha- partimentos construidos en los mu- fás que invitan al descanso y con co-|mos olvidar el poner algunos objetos 
Purlilcadci San Lázaro, hay en las ros parr sombreros y abrigos, consi- iores que producen al armonizar en- de color adecuado en el opuesto pa-
bojicas y en su depósito: Colón y Con- ¿erándose uno de los atributos esen- tre sl ese apacible y tranquilizador ra engendrar el debido equilibrio en 
Mit 3d-2. 'cíales a las antesalas o "halls". A sosiego de que hemos hablado. Debe lias masas de colores. Este se obtie-aulado. 
ne gracias a biombos, cuadros, tapi-
ces, etc. 
Una vitrina conteniendo objetos de 
arte, abanicos estatuillas de marfil 
etc., es siempre un mueble interesan-
te para la sala. L a seda sordo para 
| llamar a los criados, así como las 
jconecciones eléctricas necesarias pa-
ra bugías incandescentes individua-
¡les en especial cuando el número de 
cpmensales es crecido. 
Lo^ mismos muebles ordinarios de 
nuestras propias casas pueden pre-
sentar un aspecto realmente hermo-
so y atractivo si están apropiadamen-
te colocados y dentro de un ambien-
te adecuado, a belleza de Cualquier 
mueble siempre se acrecienta al aso-
ciarlo con otro, con el cual constitu-
ye un grupo interesante. Recorde-
mos sin cesar los principios funda-
mentales que el sentido común nos 
dicta al estlvar la carga de un buque 
y apliquénioalos a la distribución de 
nuestros muebles. De tal suerte nues-
tro hogar asumirá un nuevo aspec-
to y lo elevaremos de la mediocridad 
al buen gusto. 
Esas flores que ê  la calma, 
de Ui margen, se extremecen, 
¿Son los suspiros de tu alma, 
que por sus ojos florecen? 
Y cuando saltas furioso 
enturbiando tus espejos, 
¿es ^que te pones celoso, 
de que te la lleven lejos? 
Hoy, dulce río, ya vimos 
tu expresión lozana y bella. 
Igual tú y yo nos sentimos 
aromatizados de Ella. 
Que es igual nuestra ambición. 
Yo también mi dicha escondo. 
Tú la copias en ty fondo, 
como yo en íni corazón. 
Besa tu linfa, la brisa 
que se coló por las frondas. 
Y como tiembla en tus ondas, 
esta luz de su sonrisa. 
Cuando las cañas se crucen. 
7 se enreden los anzuelos, 
yo he de mirar como lucen 
entre tus ondas, sus cielos! 
Y he de ver si la emoción, 
es de un mútuo madrigal, 
y se buscan igual 
uno y otro corazón. 
Y así será, no lo dudo, 
que lo dice a mis antojos, 
bajo lenguaje mudo, 
la elocuencia de sus ojos. 
Nuestros labios temblarán, 
como las ondas del río, 
y al fin, por fin, se dirán, 
santamente, m í o . . . m í o . . , 
Y en un suspiro anhelante 
satisfechos del empeño, 
bajo aquel árbol fragante 
continuaremos el s u e ñ o . . . 
Anselmo V E G A . 
MARGARITA X1RGU 
EN SANTIAGO DE CUBJ» 
(Por telégrafo) 
Stgo. de Cuba 13. 
DIARIO D E L A MARINA. 
Habana. 
Anoche con "María Rosa despidió 
se la Compañía la dramática de Mar 
garita XIrgú sintiendo los adminis-
tradores de la genial artista que ha-
ya sido tan corta la temporada. Fue-, 
ronles ofrecidas canastillas y bou-' 
quets de flores por las sociedades ca-
talanas. 
Hoy sale para Camagiloy la cita-
da compañía. 
Casaquín. 
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SPORTS N O T I C I A S E I N F O R M A C I O N E S L O C A L E S Y E X T R A N J E R A S SPORTS 
ErCUBAN PRODUCE" SEECIDIRA EL DOMINGO 
CHARLEMOS... 
Un dolor de muelas Incomoda más i sobre el piso, constelado por los pun-
que otro alguno. No exagero. Los,tos blancos de las cerillas arrojadas 
ctros dolores físicos son reconocidos ¡por,mí, me convenció de que estaba 
oficialmente y nos sustraen, mientras l ofreciendo un espectáculo. Entonces, 
duran a la monotonía y fatiga del'para confundirme más, uno de mis 
trabajo habitual, lo cual constituye I /eciuos puso su viejo sombrero de 
una compensación importante, o pajilla, en cuyo fondo apenas se veía, 
cuando son demasiado violentos, nos borrado por la grasa, el nombre del 
llegan acompañados de trastornos ¡establecimiento donde fué adquirido, 
cerebrales que adormecen nuestra ¡me convenció de que ninguno de 
eenslbilidad. ¡aquellos hombres era capaz de apre-
E l dolor de muelas se localiza, jciar la verdadera causa de mi fraca-
atormenta, enloquece, y, sin Iso; de que lo atribuían a mi estupi punza, 
embargo, la víctima "no tiene nada", 
trabaja como de costumbre. Cual-
quier labor que se realice con dolor 
de muelas, es terrible, pero ese dolor 
dez, sin pensar en que se trataba de 
unos fósforos de esos que se burlan 
de su dueño. Mi fracaso fué casi 
trágico; pocas ve'ces he sufrido más . 
parece un pretexto demasiado baladí | Por eso repito que na caja de fós-
para no hacerla, y aun los que teñe- iíoi*os malos es peor que un dolor de 
mos la suerte de trabajar con cierta I muelas. He tardado tanto tiempo en 
Independencia, no reconocemos en él j recobrar la ecuanimidad, que ahora 
un motivo saificiente para justificar j me explico perfectamente la existen-
ua paréntesis en nuestras labores. |Cia de .esos señores que se incomodan 
Pues, todavía más que el dolor de i por una insignificancia y quieren 
muelas, nos incomoda una caja de I romperle cosa tan delicada como la 
fósforos malos, de esos que parecen cara a todos sus prójimos. E s que 
£ 1 G r a n P r i x de S a n S e b a s t i a n s e r á u n g r a n a c o n t e c i m i e n t o . 
G e l d b l a t t h a p a s a d o de l o s % 4 5 . 0 0 0 e n p r e m i o s en 
O r i e n t a l P a r k , y a s p i r a a g a n a r t a m b i é n e l D e r b y . 
fuegos fatuos, porque se apagan casi 
tan pronto como se encienden. 
Yo acabo de experimentar ese tor-
mento de los fósforos que no encien-
den, en la plataforma de un tranvía. 
Y declaro, honradamente, que he su-
frido mucho. Verá el lector: esperó 
un momento propicio para encender 
mi tabaco, y me lo ofreció una de las 
írecuentes paradas largas de nues-
tros tranvías, una señora que siseó I 
al conductor y levantó el abanico pa- i . . 
ra bajarse, pero que no se levantó Lo que pasa es que exigimos mar-
del asiento, ni recogió los m u c h o s t a l . o cual, en todo, menos en los 
bultos que conducía, zapatos, semi-
les han vendido una caja de fósforos 
malos, y que un desconocido, preten-
diendo darles una lección, o con el 
santo propósito de agradarles, les 
ha puesto de pantalla contra el vien-
to un sombrero viejo de pajilla, so-
bre cuyo fondo mugriento apenas se 
lee el nombre de la sombrerería 
donde fué adquirido hace algunos 
íiños. 
Has, raíces, medicinales, etc., hasta 
¡fósforos. De éstos aceptamos los que 
¡nos da "el de la vidriera." E s una 
que el carrd no se detuvo completa- \ Int ima que yo me haya formado el 
mente, instante en el que se incorpo-• ProPÓ3ito de n0 encomiar aquí otras 
l ó con gran dificultad y empezó a marcas que las de gomas de. automó-
flitrarse entro los hombros de sus'""1 y accesorios para el mismo", por 
compañeros de viaje, hasta llegar a i Que te diría de los fósforos de una 
la plataforma delantera. marca de la Habana que arden hasta 
Saqué mi caja de fósforos, froté ' donde te cuesta el dinero. Pero aun-
Decidido ya el rico clásico del turf 
do Cuba, Gran Prix, cuya celebración 
el pasado domingo alcanzó extraordi-
naria brillantez, la atención de los 
distintos dueños (Te cuadras y de la 
aficclón al fascinante sport de la pis-
ta se concentra ahora en el premio 
stake, Cuba Procude, (primera par-
te de 1922) con premio de $10,000 
y cuotas, donado por la Comisión Na-
cional para el Fomento del Turismo, 
como un eficaz y acertado estímulo 
para el fomento de la recría de "tho-
houghbreds" en nuestra Isla, y de 
paso mejorar nuestra raza caballar 
en general. 
Tan Interesante staks, exclusiva-
mente para ejemplares nacidos y 
criados en Cuba, de dueños residen-
tes en el país, cuenta con las sim-
patías de todos losi amantes del 
sport hípico. 
Para la próxima carrera del Cuba 
Pioduce Stakcs, primera parte de 
1?22, el domingo 19 del corriente, 
en opción a un premio de $10,000 y 
cuotas a la distancia de media mi-
lla, se dispone de dieciseis candida-
tos que en la mayoría serán envia-
dos al post por sus dueños. Sobresa-
len por la calidad ya demostrada 
Frank S. y Babe Alice, de Mr. Trank 
Stelnhart, ambos ganadores; Veneno 
del C & D Stable. ganadora de su 
Tínica salida a la pista; Brown Shasta 
del Morro Stable; Don Normand, tam-t"f,f.icIalme.ní;e ^ 
bién del C & D; y que luce con buen 
"chance", Joe V, Don Peluda y Ma-
tahambre de Mr. Stelnhart parecen 
lo^ más indicados, aunque muchos se 
inclinan a la creencia de que Veneno 
aumentará considerablemente el ha-
ber del C & D Stable con el resultado 
de la Lucha del próximo Domingo 
E L GRAN P R I X D E SAN 
SEBASTIAN 
E l Grand Prix de San Sebastián, 
instituido de su peculio personal por 
B. M. el Rey Alfonso X I I I de España, 
para ser discutido el próximo Sep-
tiembre en dicha ciudad con un pre-
mio de $100,000 ha revolucionado al 
turf de Inglaterra cuyas más valiosas 
cuadras hace ya sus aprestos para 
capturar el rico premio. De Inglate-
rra se han Inscripto ya diez "ases" 
de primera línea, y dos de los mejo-
res de Irlanda están siendo prepara-
dos para ganar tan bonita suma. De 
les Estados Unidos A.. K. Macomber 
ha inscripto tres de sus "espadas" 
para llevarse el premio que será a 
milla y media. 
C A R R E R A S NOCTURNAS 
Hace poco se Intentó 9elebrar ca-
rreras de caballos nocturnas en Bris-
bane, Australia, por medio de poten 
tes focos eléctricos alrededor de la 
pista. E l gobierno evitó tan descabe-
llada medida con solamente anun-
ciar que controlaría la planta de fluí-
do para de esa manera negar a la 
compañía propietaria del hipódromo 
nocturno lo más esencial para su 
proyectado ftincionamiento. 
—Según reglas no abolidas aun 
se sepa, potrancas 
"thoroughbreds" con legítimo "pe-
digrice" de cualquier procedencia 
pueden optar por los premios de 
stakes y ordinarios que se ofrecen 
por los distintos jockey clubs de la 
Argentina, pero no hace mucho que 
Importantes cuadras de los Estados 
Unidos decidieron enviar sus perte-
es solo logró dos victorias la i . i • i i • j i j 
pasada, hasta el Domingo 12 Elorrio, gran palista, hlZO del juego d e s p l e g a d o este eloffinj 
iente inclusive. A continua-, _ s 3 
" E S T O E S A L G O A N O R M A L E N L A P E L O T A " 
R e c o r d d e l o s J o c k e y s 
Durante la' semana pasada el L . 
Penan alcanzó seis Victorias que le 
permitieron destituir a D. Pribble 
del Puesto de honor que este venía 
disfrutando desde que sus sucesivas 
victorias de hace tres semanas se¡ 
lo habían permitido. Pribble parece! 
haber pasado ya la "racha" que tan-j 
to hi4o pregonar su nombre esos' 
días, pu  l  l   i t i  l  
semana 
del corrí 
ción se da el record de los jockeys i 
de Oriental Park hasta la fecha an-
tes citada: 
L . Penman 63 




G. Fields 3 3 
N. Swart . . . . . . 26 
W. Kalsay 26 
J . Maiben 24 
J . Chalmers . 
C. Robinson . 
A. Me Laughlin 
F ! Hunt 17 
T. Burns 16 
W. Morrissey 14 
J . Heupel 11 
P. Walls 8 
W. Pool 7 
H. Brydges 6 
M. Garner 5 
W. Lilley 4 
J . Pevic 4 
G. CIrey 4 
J . Smith 4 
J . Dreyer 4 
J 
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Lunes y lleno. No ll^no de ilustres 
zapateros que son los domingueros de 
los domingos y de los lunes; un lleno 
de gente de foda clase y condicin; da 
entusiastas devotos de la pala que con-
tunde y de la raqueta primorosa. Abun-
daba el arrogante y elegante mujerío. 
Un gran lunes, que completaba la pre-
sencia grave y serena de algunos seño-
res remontistas y palistas de la »Cate-
dral,. i 
Bienvenidos vuosas formidables mer-
cedes. Y entre los de la pala y del re-
18, los 19, los 23, los 27 y los 29, ie 
tando al público, oyendo aplausos 
tores y olés, interrumpidos varias 
ees por la frase sonora de: 
"¡Asi se juega a lapelota!" 
E l tanto 30 lo perdió Segundo 
se quedó corto y no llegó 
saque del chato Orúe. 
Dos horas peloteando 
¡Olerrait! 
restar «! 
con bravu ra. 
Salieron las chicas 
las chicas devolvieron la 
y los graves, lo, 
serenos, los formidables remontistas 
monte surgía, gallardo y calavera como I pailstas ^ la Catedral, les tributarol 
Jiun don Juan, nada menos que el cele-|un apiauso ^ cariñosa salutación y 
° I bérrimo, el simpático, el cautivador [" ' 
^ • Anabitarde, famoso pelotari que fufti 
catedrático con sitial de fraile en todas! 
las canchas e iniciador, mantenedor y| 
empresario correctlsinao allá por losj 
benditos madriles del raqueteo de las 
chicas. ¡Cosas de don^Juan! Sus bigo-
tes, rubios, tan rubios y tan bigotes, t, 
uno sobre la lija y se apagó Instan-
táneamente. . . ¡Ras! . . otro fósforo 
inútil . Y a la cuarta o quinta tenta-
tiva, sentí yo sobre el cogote el peso 
que he llegado al borde mismo del 
reclamo, no lo hago. Prueba tus fós-
foros y si necesitas soplarlos para 
que se apaguen, esa es lá marca que 
de la curiosidad burlona de los siete O'o uso y la que te recdBiiendo 
iban en l a ! Tuyo y de la P. S . , pasajeros que, como yo, 
plataforma. E n efecto, una ojeada Vic. MUÑOZ. 
en ese momento Pacucho interviene 
y ordena Ja expulsión de ambos juga-
dores. Decisión que hizo Pacucho muy 
mal dada. Pacucho no debió haber 
expulsado a Rolan, este no levantó 
; las manos para pegarle a Bertojo. Lo 
j que sucecTe con estas injusticias es 
que en otro caso análogo, y sabiendo 
ya los jugadores, que de todas mane-
ras se les expusa del campo, en vez 
de contenerse lo que hacen es repe-
ler la agresión, se forma la censabida 
"cámara húngara" y después irán los 
improvisados boxeadores junto al li-
cenciado Armlsén, quien seguramente 
hará un buen descalabro en las fal-
tiiqueras de ambos si es que no se 
hiclina a mandarlos a la sombra pa-
rn que descansen su cuerpo. Y tod'o 
ello se lo deberemos entonces a los 
referees que no saben administrar 
i justicia n los juegos. Se nos dirá que 
i Polan le dió una natada a Bertojo, y 
nosotros que no nos ciega la pasión, 
diremos que sí; pero una patada la 
castiga el referee con un free-kick y 
E l F e r t m s e m a n t i e n e e a e l 
p r i m e r l o g a r d e l C a m p e o n a t o 
de F c o t B a D A s s o c i a t i o n 
Los partidos de fott hall associa-
ticn celebrados el domingo en los te-
rrenos de "Almendares Park" fiíeron 
pr&sorciados por un corto número 
(Te fanáticos, pues estos brillaron 
por su ausencia. Bien es verdad que 
Fortuna y Revers "no tenían contra-
rios", pero ctras veces ha sucedido 
Ignal cosa con otros clubs de los 
buenos, y sin embargo la aficción ha 
correspondido, ha llenado las gradas 
y su entusiasmo le ha dado interés 
al juego. YA domingo no sucedió así. 
Fnrecia que se estaba jugando un 
partido familiar. * 
Los primeros en jugar fueron For-
tuna y Olimpia de quienes pudiéra-
n os decir son eí Alpha y Omeg» t ? 
nlendo en cuenta \o que cada uno de 
ellos ha lealizado en el presente Cam-
peonato. E l Olimpic aún no ha podi-
do f,ai ar un sólo juego mientras que 
«1 I r.rti na los ha ganado todos. Y 
aseguramos que el Fortuna los ha 
ganado todos, porque aquel célebre, 
juego Fortuna e Hispano no fué éste 
quien venció a aquél y si el referee 
que arbitró, que lo hizo deficiente-
mente. 
E l Olimpia y el Fortuna se alinea-
ron a las órdenes de Pacucho, que 
actuaba de juez. E l primero se pre-
sentó con su equipo regular y los se-
gundos también, solo que reapareció 
en sus filas Arturo, un segundón que 
hace de tanque cuando juega. Deci-
mos que hace de tanque porque real- j 
mente es un muchacho de unas con- ! 
diciones físicas envidiables, no es una 
eotrella del balón que digamos, pe- i 
ro juega con mucha más limpieza que j 
otros tanques que se defienden- con i 
los codos. 
Decir que el (Tominlo fortunista j 
fué en todo el partido nos parece una i 
perogrullada, ello es lo natural, lo | 
lógico. Lo contrario hubiese sido lo 
extraordinariamente extraño. Los me 
jores son siempre los que dominan. Y 
el domingo, en el primer partido los 
mejores eran los muchachos de Ma-
lecón 35. 
Apesar de que hubo mucho doml- | 
nio, no hubo más que un goal. Ahí 
se demuestra la nobleza de los mu-
chachos de la F gótica, no se ensañan 
con los equipos débiles, hacen nacTa 
n á s que lo suficiente para ganar. 
E&e goal fué anotado de un buen 1 Record de los quinielistas en el 
trabajo realizado con el balón por Car • Frontón Jai-Alai, con expresión do 
—John J . Me Graw, el Manager de I nenclas de la división joven, no ha-
los Gigantes de la liga nacional de hiéndeseles permitido tomar parte en 
base hall ha declarado en reciente Ilof3 clásicos previamente anunciados. 
L a s c u a d r a s v i c t o r i o s a s 
I Un poco menos cubiertos, algo alicaí-
. dos. Como eran Xalseriano» y el Kaiser 
i rod de cráneo, pues los bigotes decaye-
ron lacios y del oro rubio del sol de 
j primavera tomaron el color del oro vie-
E l brillante éxito de Dr. Clark en jo de las onzas cuadrás do Lejona. 
el Grand Prize celebrado el Domingo —¡Salud, Anabitartel 
engrosó el haber de M. Goldblatti 
con el gran refuerzo de $14.890,; 
dándole un gran margen de ventaja 
gracia son-
riendo graciosamente. De blanco, la lin. 
da Flor de Te, con Mercedes; de azul 
dos ds la familia bolchevique, que es 
j familia que se las trae; Anselma y 
njen. 
Y cuatro revuelos bonitos en la Inl. 
elación; revuelos de buen peloteo, adral-
rabies entradas, bello turnar del rebote 
al rebote y de la colocación a la coló, 
cación. Y par de Igualadas con su par 
de aplausos. 
Una en dos. 
La segunda en cinco. En vista de lo 
actuado tan perfectamente, coleglmo» 
que estas chlcaá deseaban quedar a la 
mismísima altura de las chicas; pero 
Interviú con él celebrada que su nom 
bre fué indebidamente mezclado con 
el de C. T. Henshall y otros "promo-
ters" en la compra o fomento de un 
nuevo track para carreras de caballos 
on la capital de México, que al decir 
del que transmitió la noticia cable-
gráfica, debía Inaugurarse el pró-
ximo Thnaksgivlng Day. 
—Hemil Herz ha enviado ya hacía 
Churchill Downs, donde estarán a 
cargo deJ trainer Joe Hawkins, tres 
soberbios potros hijos del famoso se-
mental Short Grass, que ha dado tan-
tas "estrellas" al turf. Dichos potrbs 
son hijos todos de dicho semental y 
las yeguas Marión Hood, Queen Loch 
e Intrigue. 
I M P O R T A N T E S A C U E R D O S D E L A 
C O M I S I O N N A C I O N A L D E B O X E O 
L a supres ión radical de la botella.— E l programa de las próx imas 
peleas en el Stadium. — Lucha entre el Español Incógni to y el 
Conde K o m a 
Ayer tarde se reunió en la direc- pone su dinero al ofrecer un espec-
ción de nuestro querido colega " L a tácalo en el que no sabe si ha de ob-
Prensa" los señores que componen la tener ganancias o pérdidas. Hora es 
Comisión Nacional de Boxeo para ya de tener los Stadiums limpios de 
I tomar acuerdos. Esta Interesante reu- gentes que no pagan y que van a 
i nlón fué presidida por el Dr. Juan empobrecerlo todo con su acción pa-
O'Naggthen, director del mencionado rasitarla. Duro, muy duro con la bo-
rotativo y presidente interino de la • tella, para que el público que paga 
Comisión de Boxeo por ausencia tem- 1 pueda disfrutar de una mejor calidad 
l-oral d'e su presidente en propiedad de espectáculo a un costo de entrada 
Coronel Rosendo Collazo, el que se | menor. E n esto la Comisión ha esta-
¡ sobre sus colegas en el primer pues-
; to que venía disfrutando entre los 
turfmen que mayores cantidades han 
| percibido por concepto de premios 
I de stakes y ordinarios durante el ac-
1 tual meeting hípico de Oriental Pork, 
i hasta el Domingo 12 del corriente 
| Inclusive, cuyo record se da a con ti-; 
nuación: , j 
M. Goldblatt . . . . $45570 
Como su séflorja llega tarde a todas 
partes por aquello de que viste la mar; que va. se nos aboll6 el o o ^ j ^ j l 
de bien, confieso paladinamente que no, pues ll6g0 la fatal Mercedes y con gtt 
vi la primera quincena del primer par- \ raqueta satánica y fatídica noa íasldtcó 
tido a pala. lA que sí oí fué la ovación 
clamorosa con que el respetable ova-
Goldapple Stable 
C. y D. Stable . 




E . Major 15400 
L . Baker 14475 
Keene Bros . . . . . 12400 
do Insuperable, dáncfose a conocer la 
hábil y enérgica actuación del Dr. 
O'Nagthen al felicitar a Mario Men-
doza, autor de la moción, por su feliz 







¡ encuentra gestionando asuntos de 
personal Interés en la región cama-
güeyana. 
no con una expulsión. . 1 ftt<S«?SSí ampliamente si se debía 
Aún no se habían calmado los áni - ! f ^ S * 0 í eiecÍuación 
n;o& cuando Freyre en un rozamíen- i r ^ ÚQ un esPectaculo de boxeo o junta que los carnets de promotores,, \ 
to que tuvo con Brañas se molestó, | en u"a misimf fecha- acordán- referees y boxeadores estaban al lie- I 
se dijeron algunas palabrotas y el ? ! ! q"e+SÍ' que empresario de- gar para ser entregados a cada inte-• 
primero' le propinó una patada por M S ? ® garantlzado Podía a rosado en su oportunidad*, 
salva sea la narte. Pacucho j ^ S ^ S S ^ ^ ^ T Í S L a cantidad de fianza ^ * A 
co^amTnte 'nos e x t r k í ó t a S que" 1 0 ^ Permlso 0 " « n ^ sf íé conce- ^ a todo promotor o empresario I 
coramente nos extrañó bastante que d í p rntomoa nromotorea de Peleas o luchas, fué acordada en 
no lo hiciera también con Branas. i • ""o^u'& pi«motores i - _„_t1f1flrt. (1q «(ínnn mi non+o-.̂  • 
•F^a ñor lo menos era la intfincirtn fio 1 01 su P^I^a conveniencia se espera la cantldacr de $5000. NI un centavo . 
£,sa por lo menos era la intención de j d t mismo menos, lo que Imposibilita que cual-
Freyre, quien no quería sahr del cam "TT " 5 , . mismo miffiro ^ ,„ ^pho «• lo moflo 
po a no ser acompañado del juga-I dí%do3 0 mas f,estas de la mi9ma es- cIul6ra' se haga de « noche a la maña-
dor fortunista 
F . A. Gross . . . 
Rosedale Stable . . 
W. H. Hall . . . . 
W. F . Knebelkamp 
Wllliam Bros . . . 
M. V. Daly . . . 
N. Adán . . . . 
Hoffler . . . . 
Me Nelll . . . 
T. Baxter . . . 
J . Graham . . 
L . Foster . . . 
C. Grlffith . . 
S. Miodow . . . . 
T. Doyle 
M. D. Suggs . . . 
B. B. Rice . . . . 
B. A. Jones . . . . 
J . Lowe 
J . D. Estrampes . . 
H. P. Whitney . . . 
F . del Barrio . . . 
F . D. Weir . . . . 
H. Coons 
Marianao Stable . . 
J . J . Me Cafferty . 
O. B. Potts . . . . 





























clonaba a los cuatro barbianes que se 
habían fundido después de pelearla es-
forzadamente, bravamente, frenéticamen 
te. Fué en el tanto 17 después del cual 
cayeron rodados, empapados, ahogados, 
exánimes en la cancha. 
Llegué pasillo adelante al ángulo da 
las localidades haciendo un breve alto 
para admirar los cuatro colosales des-
pojos. Me detuve. Detrás de mí habla-
ban; mejor dicho, hablaba el gran pa-
lista Elorrio y hablaba como un caste 
E L T O R N E O N A C I O N A L 
lar vasco haciendo un" hermoso elogio 
de lo mucho, de lo bien, que hablan 
Jugado hasta el 17 citado los blancos, 
Zubeldia y Segundo y los azules, Orú© 
y el Chiquito de Bilbao. Esto es algo 
| anormal en la pelota—terminó diciendo 
[ Elorrio. Y me ful a mi rincón. 
Los rodados, los empapados en su-
dor, loa ahogados, los exánimes, se ha-
bían levantado para continuar. Y con-
tinuaron 'Jugando sin cejar, sin ceder, 
sin rendirse, creciéndose en cada pelo-
tazo con mayor bravura, con más tena-
cidad, c»n furibundo rcoaje y furibun-
do ensafiamiento, haciendo de cada tan-
to un torneo, pasando a la par por los 
I ópez conteniendo cien partidas esco-
gidas de Rubistein, se pondrá a la 
venta en el Club de Ajedrez y las ofi-
cinas de Baca-Arús en la Manzana de 
Gómez, la próxima semana, al' pre-
cio de $2.50; por correo 2.70. 
* * * 
L a Revista de Ajedrez que bajo el 
patronato de Gelabert, CabUs y Baca-
Arús estaba en proyecto, ya es una 
i hermosa realidad". E n estos días se 
publicará el primer número. 
el chaleco. 
Después de los dos revuelo» y de los 
dos bellos tropiezo», lleg^ó Jíeroedes, 
confundiendo la raqueta con una sar-
tén a demostrarnos que estáábaámos. 
equivocaos; pero que muy equlvocaot 
en nuestros presentimientos. 
En fin, lectora bonita y heroico lec-
tor, que esta niño nos amargó la tarde 
dando estacazos siniestros. No dió pe-
lota con raqueta; no restó, no raboteó, 
no peloteó, no pegó. Esta pa la carpin-
tería y estotra pa la carpintería. 
Un doloroso desastre. Flor de Te 
quiso y actuó bien; pero todo infitil; 
todo perdió; tntto en la prángana. 
Se quedó er 17. 
Anselma, bonita y brava; Carmen 
brava y bonita. , 
¡Lástima de contrarial 
Zubeldia. que salló de la cancha ti-
rándole mordidas de can hldrófobcna U 
pala, porque le ganaron el partido, de 
seis mordidas se llevó la primera qni-
nlela. 
De llevarse la segunda se encargó 
Carmen. 
KENEITDEZ L 
Por todas estas cosas que suce-
den con los.referees nos presumimos 
nosotros, que somos la mar de pesi-
mistas, que va a haber toros y cañas 
en la segunda vuelta, pues pues supo-
nemos que ningún otro club soporta-
ría las injusticias que soporta el club 
Fortuna. 
Después jugaron Rovers y Habana 
y el resultado fué de tres goals por 
cero. Creemos que no hay necesidad 
do decir que ganaron los ingleses, 
pues nadie, por mucho que sea su 
simpatía al club Habana hubiera 
creído en la derrota de los Ingleses, 
que dicho sea de paso y en honor a 
la verdad, no quisieron hacor más. 
Por la mañana jugaron los segun-
dones del Olimpia y Estrella, que-
dando ambos empatados a cero. 
pecíe en la ciudad de la Habana  na en un promotor y matchmaker que • 
fin cualquiera otra de la República, *0™e las de Villadiego a la hora d'e! | presidencia del entusiasta y 
pues al echar ellos a perd'er su ne 
godo por una mala entendida com-
E n esta semana se reunirá, bajo la 
casi 
potencia, harán que se pierda a la vez 
loo entusiasmos o intereses del boxeo. 
| Eso es todo, consideraciones que a 
sí mismo han de hacerse Jos que ma-
E s curioso y alentador ver como 
* se generaliza y arraiga el noble juego 
Pago- i maestro en el juego-ciencia, señor Ge-,: en toda la República; apenas hay po-
Por io pronto la Comisión Nacional h«bert, la Comisión del Torneo Na-1 biación del interior en que no se haya 
de Boxeo acordó extenderle el permi-
so al promotor Clodomiro Castro pa-
ra la fiesta de puños que ha de cele-
brar el próximo sábado en el Stadium 
nipulen este sport como espectáculo ! de Infanta y Marina, habiéndose mos, 
publico. Mario Mendoza estuvo muy trado muy satláfecha la comisión con 
acertado al proponer, y ser aceptado ' el personal que en ese evento ha de 
por unanimidad la supresión total de actuar en el Stadium. Y se trató tam-
la entrada de favor, d'e la botella, ese bién con la comisión al efecto de que 
terrible comején que le cae en Cuba extendiera un permiso para la lucha 
clonal, con objeto de trazar las líneas ' organizado o esté en vías de organi 
generales que han de seguir los pre-izarse <un club de Ajedrez, con ele-
liminares de este Toreno. i mentos bastantes para sostenerse y 
Por lo pronto, adelantamos que 
L O S Q U I N I E L I S T A S 
E N E L J A I A L A I 
liíos, quien hizo uno de esos centros 
tan colocados y tan bien medidos que 
le ha hecho destacarse en estos úl-
timos juegos do enire el montón de 
jugadores. Ese centro de Carlos, que 
fué junto al mismo goal- procuró 
Cuesta de que no se convirtiera en 
goal, pero Brañas por un lado car-
gando al guardameta e Ismael por el 
otro rematando de un puntarazo la 
pelota, la coló en la red ollmpístlca. 
Al final del primer tiempo el Olim-
pia tuvo la única oportunidad de ano-
tar e^ una recholata que se formó 
frente a la accesoria de Guillermo; 
quinielas ganadas y perdidas, y pro-
medio, hasta el domingo, inclusive: 
G. P . Pro. 
Eguiluz . % 9 
Baracaldés. < . . . . 10 
Aristondo . . . . . . 20 
Navarrete ¿ 11 
Teodoro . . *, . . . 11 
Oritz 10 
Martin 15 
Lizárraga . . . ^ . . Í0 
Oazaliz Mayor. . , . 10 
Irigoyen Menor . . . . 15 
Erdoza Menor . . . 3 
pero Bertojo, que fué el encargado de Elola Menor 5 
rematar la jugada bombeó la pelota, 
como para salir del paso; demasiado 
sabe el pequeñín jugador que esos 
shoots no son los que se le meten a 
Guillermo, para que entren en la red 
de este tienen que llevar la fuerza 
que le imprime Torres (Petit) y 
además ser sesgado porque si no, se 
Jáuregui 16 




Elola Mayor 9 
Larrinaga 8 
Millán 6 
enreda con la muñeca de Zamora, ; Alberdi 
que diga de Guillermo. 
E n todo el partido no hubo nada 
más digno de mención. A última ho-
ra se acordaron los jugadores de 
que ellos juegan con los pies y me-
tieron la delicada extremidad. Berto-
jo. ese "arnlquilla" equipier que jue- Vergara 2 
ga en el Olimpia tuvo un choque con ¿rdoza Mayor . * . * * . ! 5 
Roldán. los dos van al suelo y cuando Cazaliz Menor ! ! . ' . * ! 5 
se para el "purgarcito" la empren- Amando . . . . ' . " . * ! 5 
df a golpes con Rólan. Este í e cruza Ottrlozola 8 
d" brazos y va para arriba de pigmeo Petlt. . . i 4 










































































a toda clase de espectáculo no deján-
dolo ví-wir. 
Solamente el dos por ciento de las 
entradas podrán ser dedicadas a las 
entradas gratis, y ese dos por ciento 
en su mayor parte vend*rá a ser para 
l i prensa, la Qu hace la continua re-
clame al promotor, al boxeador y a 
todos los elementos que viven y me-
dran de ese sport. Hora era ya de 
que aquí se tomara medida de tal 
naturaleza, para proteger al que ex-
que ha de tener lugar dentro de muy 
.pocos días entre el Conde Koma, cam 
peón mundial de Jlu-Jitsu, y el E s -
pañol Incógnito, Pablo Alvarez, en un 
teatro de esta capital, lucha libre o de 
Jlu-JItsu, probablemente de este úl-
timo estilo japonés, para decidir una 
vez y para siempre \ú. supremacía en-
tre estos dos colosos del colchón. L a 
comisión estuvo de acuerdo en que 
será extendido este permiso al nipón 
y al español. 
todos los amateurs de la República 
pueden aspirar a entrar en dicha jus-
ta exigiéndose solo que aporten los 
fundamentos que Ies hacen creer en 
su capacidad para luchar con juga-
dores como Blanco, Corzo, Geíabert, 
María Teresa Mora, López Rovirosa, 
progresar. 
L a Srta. María Teresa Mora irá, 
si no se entorpecen gestiones que se 
realizan, a participar en el Torneo de 
Mujeres de Londres. Es el deseo de 
todos los que conocen los méritos de 
la Srta. Mora, que esta pueda ir a 
Buch, Van-der-Gutch, Romero, Baca- Londres a sostener el pabellón cuba 
Ari^s, , Soler, Maurl, Giraud, Pere 
rí- y otros -que ostentan cartel por 
triunfos notables obtenidos en tor-
neos y matchs anteriores. 
Se acordarán siete premios y un 
tanto por cada partida ganada, co-
mo Indemnización a los que no ob-
tengan premios. 
* * * 
E l libro de Baca-Arús y Ricardo 
no, siendo creencia general que trlun 
fará, si llega a tomar parte en el 
concurso. 
W. S T E I N I T Z . 
A n ú n c i e s e y s u s c r í b a s e a l 
D I A R I O D É L A M A R I N A 
Jack Dempsey, actual campeón del mun-
do del peso completo en el pugilismo, 
visto de espaldas, en su finca del Estado 
Momon, de Utah. En esa finca nacií 
Jack y le conserva todo el amoroso re-
cuerdo de sus primeros años, esa granja 
donde viven sus padres le encanta. A 
levantarse cada mañana, lo primero que 
hace Jack es salir de la cama, tomar tin 
fuerte desayuno donde abundan las cos-
tillitas de carnero o de puerco, oat mea, 
chocolate y después dar un paseo por 
el enorme espacio del corral, segui o 
por su gato favorito, a quien llama 
51ak Eye, o sea Ojos Negros. 
Y L U E G O N O S P O N E M O S O R D I N A R I O S C O N L A S E Ñ O R A Q U E N O T I E N E L A C U L P A 
—Lo que me encanta, des-
nues de un día de trabajo es 
el viaje de regreso a casa 
en mi tranvía de Jeslls del 
Monte, por que me da tiem-
po para leer todo el perió-
dico tranquilamente. 
—¡Caray, Don Benito, ten-
dré el gusto de uer eu veci-
no de asiento!... Y ¿qué 
tal la señora? ¿Bien, eh? 
¿Sigue usted vendiendo bi-
cicletas de segunda mano? 
—A mí todo me va bien 
—Tengo buen aspecto ¿ver-
dad?—Y cómo andan sua 
cuatro • chiquitines ¿siem-
pre tan vivos, verdad? Yo 
tuve un poco de dolor de 
muelas o.l miércoles pero 
ya estoy bien. 
—¡Ah. cartty. si yo tam-
bién^vivo en la calle de Ta-
marindo! A dos pasos de su 
casa—Le acompañaré has-
ta su puerta. 
> 
— Y que dice el periódico, 
Benito? 
—No me preguntes, ¡qué 
vengo hecho una furia! 
A N O X C D I A R I O D E L A M A R I N A Marzo 14 de 1922 . 
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HJW m DERROTO A T 
Los golpes de Gibbons fueron todos al cuerpo y con poca fuerza. 
^Gibbons g a n ó cinco rounds, segundo, tercero, d é c i m o , onceno y 
deceno.— Greb p e l e ó convertido en una furia pegando con iz-
^quierda y derecha a la cabeza.—Este ha sido el cuarto encuen-
tro de estos boxeadores.—Ninguno produjo golpes suficiente-
mente para derribar al otro. 
En el segundo partido de anoche, que 
llevó enorme concurrencia al Palacio de 
los Gritos, los hermanos Cazallz volvie-
ron a derrotar a Irlgoyen Mayor y Teo-
doro, que defendían el color blanco. 
Pero ganaron de una manera singular 
ĵ ew York Marzo 13. , cuando Gibbons hizo con él Impre-
Una multitud de espectadores com-' sión con una izquierda al cuerpo, 
nletamente cosmopolita de más de Round Octavo. 
13 000 en número, presenció esta Greb dió varios fuertes swings con 
noebe en Madison Square Garden el la derecba a la cabeza de su antago-
ancuentro entre los boxeadores Ha-j nista. Este conectó una derecha de 
!ry Greb, de Pittsburgh, y Tom Gib-1 ganchos al estómago. Greb desem-
hofis, de St, Paul. E l match se dió barcó una derecha recta a la mandí-
a beneficio de los fondos para sumi- bula que pareció hacer daño a Gib-
nistro de leche a los necesitados de bous. Greb se aprovechó continuan-
esta ciudad,, estando alrededor del do con una serie de swings con la 
ring muy prominentes personages der derecha e Izquierda a la ' cabeza y 
mundo sportivo y • social entre estos al tocar la campana se encontraba 
Be hallaba Jack Dempsey, campeón; dando un magnífico ejemplo de es-
tira, mundial de peso completo y el gran; tilo de "molino de viento", 
cantante John Me Cormick. Round Noveno. 
Harry Greb, convertido en un ver- Greb se avalanzó contra Gibbons 
¿adero torbellino, de golpes estuvo desde el principio y conectó algunos 
haciendo sus desembarcos durante; buenos golpes con el cuerpo de és-
]a noche con izquiera y derecha sobre! te; pero en su ansiedad erró algunos 
la cabeza de gibbons, y eu extrema | swings. Cambiaron izquierdas rectas 
velocidad y ligereza impidió a su con-jal estómago. Greb dió un swing con 
trario el trabajár de cerca sobre su. la derecha y recibió una izquierda 
anatomía, pues en los mllinchs los; en el mismo punto como respuesta, 
golpes cortos de GoGbbons son muy : Gibbons colocó una violentísima de-
terribles y efectivos, golpes con los recha de dentro para fuera a la bar-
cuales ha puesto este famoso pigilis billa. 
U ^ l 0 \ d Z J Í l ^ ? L ^ O L ^ í ^ e \ ™ . ]D6CÍin0- , 1 atacando certeros y furiosamente les 
cuarenta conxrarios luera ae comoa-j Gibbons dió varios wings con la Iz ; alcanzaron en 11, y, después de los em-
te por la vía del kuockout. • quierda al cuerpo. Greb envió uno I Dateg aua arrancaron varias ovaciones 
Todos los punchs de Gibbons fue- ¡ Con la misma mano a la mandíbula lP q arrancaron varias ovaciones, 
ron al cuerpo y los golpes de alguna ¡de su contricante. Este contestó con 
efectividad eran desembarcados slnj una izquierda a la barbilla y con 
la fuerza necesaria para producir el una mano al busto dando deSpués 
efecto deseado. Ninguno de los dos un fuerte swing con la izquierda al 
hombres se dió golpe para derribar-', estómago. 
Be, siendo este el cuarto encuentro: ' Round Undécimo, 
que sostienen ambos pugilistas en elj Greb dió un swing con la izquier-
riug. En dos de los encuentros ante- ¿a a la cara. Gibbons envió vigoro-
riores la decisión de los periodistas sas izquierdas al estómago. Gibbons 
Be los dieron a Gibbons. Greob entró conectó una fuerte derecha con la 
pesando al ring 163 libras y media mandíbula de su contrario después 
y Gibbons siete y media libras más dQ recibir un violentísimo golpe de 
que GGrebb. ^ i izquierda en la barbilla. Al sonar 
P R D I E R ROUND. | la campana se golpeaban vigorosa-
Al sonar el gongo y salirse de sus mente cuerpo a cuerpo, 
esauiuas Greb se fué encima de Gib- Round Duodécimo 
bons y cuando se efectuó el clinch Gibbons dió dos golpes fuertes con 
LOS CAZAUS DERROTARON ESPECTACULARMENTE 
AIRIGOYEN MAYOR Y TEODORO, 30 POR 24 
£1 Mayor real izó una violenta ofensiva, cuando p a r e c í a n derrotados los hermanos, 14 por 18, gracias 
a la cual sus contrar íos se quedaron en 24.—Higinio y Odríozo la derrotaron a Elola Mayor y A r í s t o n d o 
tantos. Uero sucedió lo que parecía im-1 los hermanos, por 24 Irigoyen y Teo-
posible: Irlgoyen pifió un rebote, ganó, doro. 
dos saques el machacante aaul, colocó 
el Menor una mariposa en el justo me-
dio dé sus dos contrarios, sin que estos 
pudieran tocarla, e, igualados los coló 
LUCHA EN E l i PRIMERO 
E l primer partido fué una lucha tre-
menda entre Higinio y Odríozola, de 
que es el que' generalmente produce la! tantos, a putos s?ques y hits, hasta 
efervescencia, parpadeaba a menudo, en ponerse en 24 por 18. En este momento, 
tanto que el otro estaba salido de su 
cauce natural. 
aquel alud de cartones pesó sobre el 
ánimo de Ir#?oyen que pifió una fugl-
Pocas veces ha Jugado Cazallz Mayor tlva, e Inmediatamente, al querer ganar 
tanto como anoche, si bien un crítico que I un remate sobre el saque del Mayor de 
sutilizara un poco podría indicar varios | los Cazallz, envió la pelota a la arena, 
momentos del partido en los que los; Despejado el humo del combate, se vló 
que a primera vista parecieron parpa- • que en el curso de aquella tantorrea, los 
déos del otro Cazallz, del de las cejas, i hermanos Cazallz hablan ganado, con-
no eran otra cosa que consecuencia de | secutivamente, doce cartones, merced a 
los gabriellsmos, a inmovilizaciones del \ los cuales su posición habla variado 
del bigote. 
LOS OAZALXZ COST MAYORIA 
L a primera mayoría, de diez por seis, 
fué de los Cazallz, quienes, sin embargo 
de ella, vléronse; a poco, arrollados por 1 
sus antagonistas, que Jugando muy bien, 
defendiéndose de manera hermética y 
. blanco, y Elola Mayor en compañía de 
and0 Aristondp, vestidos de azul. E l proto-
medlcato se declar^ por los azules pero 
el semáforo estuvo oscilando mucho 
tiempo, mai-cando empates, a 1, a 7, a 
8, a 10, a 11, a 12, a 15, a 17, y cuando 
Higinio y Odríozola parecían tener más 
asegurada la victoria, 20 por 17, sus 
contrarios les alcanzaron en 20. Nueva-
mente la pareja bhmca, volvió a distan-
ciarse t i por 20, ocurriendo efttonces 
dos violentos cambios de color de aquel 
partido emocionante, pues Elola y Arís-
tondo se anotaron cuatro consecutivos, 
situándose en 24 por 22. Pero aunque 
lo parecía, aquel partido de anoche, de 
tirabuzón, no estaba decidido aún; Hi-
ginio entró nuevamente a caballo en el 
asfalto y muy bien secundado por Odrío-
zola, se anotó los tres tantos que le fal-
taban para llegar al vigésimoqulnto y 
definitivo, después de pasar, natural-
mente, por el empate fotográfico en 24. 
HASTA EN LA QUINIELA 
La noche fué de lucha, pues no sola-
mente la hubo en los partidos, sino que 
hasta la segunda quiniela, que general-
mente es melancólica, porque Jueces, 
Jugadores y público tienen s u p ¿ o , re-
LA QUINTA LECCION DE REMONTE 
SE INICIO EN DOS RACHAS BUENAS 
Una igualada en siete y otra en ocho. Luego, la bi furcación. L a r r i -
naga, admirable. — A Lesaca por poco le-sacan por la chi-
menea. — Hoy, func ión por la tarde. — Frente a frente mar-
charon las cifras en la primera quincena de la pala. — D e s p u é s , 
ligera bi furcación. — D e s p u é s , confusiones numéricas . — ¡ A 
34 iguales! 
porque en la lu ha por la posesión de
de manera radical, pues en vez de 14 
por 18, como tenían al empezarlo, su-
bieron a 26 por 18. 
EN BUSCA D E L MILAGRO 
Era necesario que Irlgoyen y Teodo-
ro realizaran algo eemejante a la proe-
za de sus adversarlos, para que se sal-
rvaran de los efectos de esta, hallándose, 
como se hallaban, a cuatro tantos nada 
más del final. Y lo Intentaron Irlgoyen 
le costó al referee mucho trabajo se ia izquierda al cuerpo y un gancho 
pararlos. Ellos cambiaron al cuerpo con la misma mano a la barbiiia. 
ligeros golpes muy de cerca, los mo- Greb le devolvió éste ataque con de-
yilmientos resultaron rápidos pero rechas a la cabezas y al cuerpo Gib-
los golpes escasos Greb desembarcó boils conectó una derecha recta al 
lina fuerte izquierda al cuerpo y sacó cuerpo y Greb una swing con la te-
la colorada de la boca de Gibbons con' quierda a la mandíbula. 
Round Décimo Tercero. 
Greb dió un swing con ambas ma-
nos a la cabeza. Gibbons conectó 
un gancho coA la Izquierda al cuer-
; po. Mientras Gibbons trataba de en-
recha la quijada. Gibbons mandó una: contrar una oportunidad para un 
los cartones que los produjeron, los cua-ly Teodoro. Ganaron seis tantos, mien-
tro contendientes realizaron Jugadas! tras los hermanos hacían aisladamente 
maravillosas en los dos departamentos, i el 27 y el 28. Así llegaron, muy \aborlo-
el del ataque y el de la defensa, em-[sámente a 24 por 28, pero no pudieron 
prendieron el vuelo los blancos, esto es,! lograr su propósito. Un hit rechulíslmo 
Irlgoyen y Teodoro, poniéndose en l«'del Mayor de los hermanos hizo crls-!sultó^ disputada, sensaclonalmente dls-
por 14. 
Como estaban Jugando ambas pare-
jas en aquella segunda decena parecía 
imposible que una de ellas pudiera qul 
tallzar el tanto 29 azul, y segundos putada, llevándosela, al cabo, Elola Me-
después, iniciada Iniciaba la música el ñor, después de haber sido enviado con 
pasacalle con que siempre saluda la cinco a la barbería, Jáuregul, que era 
aparición del camarón de Restituto en el favorito, 




Gibbons trabajó con la izquierda 
al cuerpo. Gibbons cruzó con la de-i 
PRIMERA CARRERA SEIS PURLONES 
The Belglan XI debe alcanzar una victoria 
j{EX|JAI ALAI PtAYA 
$3.07 T R E S AÑOS 
(derecha al cuerpo. Ellos terminan 
cambiándose fuertes golpes al estó-
onago esetando cuerpo a cuerpo. 
T E R C E R ROUND. 
Greb desembarca un derecnazo a 
knock-out, Greb le martilleó la ca-
beza y el cuerpo con derechas e iz-
quierdas de swinz. 
Round Décimo Cuarto. 
Caballo 
The Belgishi I I 











Parece muy superior. 
Sumamente peligroso. 
Tiene velocidad inicial. ^ 
Tiene un ligero chance. 
Mejor que el resto. 
También correrarán: Tony, 115; LadyLovitt, 107; Fair »nd Warmer, 110; Dou-
glas Falrbanks, 115; Litholick, 115; Polar Cub, 115; Stepson, 115. 
Primer Partido 
A Z U L E S 
ORUO y CHIQUITO DE BILBAO. Lle-
vaban 38 boletos. 
Los blancos eran Zubeldia y Segundo, 
que se quedaron en 29 tantos. Llevaban 
24 boletos, que se hubieran pagado a 
Í4.69. 
Primera Quiniela 
Z U B E L D I A $2.77 
Ttos. Ritos. Pagos 
SEGUNDA CARRERA SEIS PURLONES CUATRO AÑOS 
Greb confinó su ataque de swings 1 la quijada. Ellos cambian dos dere ntra la cabeza el c Glb_ 
S ^ L . 68 d/clr,ambosKse!bon3 dió un swing con la izquierda 
JaS i n a n 0 9 o e r K C i a S SObreíal estómago. Ambos perdieron va-
n n S l 6 Grebi e ^ a!ria* oportunidades de pegar duro 
Tía o n S n n geraS jZ(luierd.as!por ser los golpes erráticos Gibbons 
m, ^ 3., S 0118 m^ndKa1una lz- conectó una izquierda ligera al estó quierda al estómago y Greb le Pega;ma„0 to 
con la derecha en la barba. 1 t» i ^ ^ ^ 
CUARTO ROTTArn Round Décimo Quinto, 
rr^h ™ L . ^ 1 Gibbons dió un gancho con la Iz-
a fa n n i l ^ . fo ? " U™í!zquler.da, quierda a la barbilla. Cambiaron de-
de L . w i n . ^ i ^ Glbbon8npier rechas a la cabeza. Gibbons continó 
de un swing derecho al cuerpo. Greb ataaue contra el niPrnn nprn al 
T a m a n ^ J ^ ^ a eSP'0rar'te i P a r e c í sin™ c ^ s e g u i r " ' ^ "IfeCo 
S r c ' L 6 . a T t S a s ^ las íu.™-1 ?I1,b0,ns T ¥ T T ' " " ¿ag a iaa yuija da a la mandíbula. Greb conectó una 
¿ibbons desembarca uim lzquier>^eaCha a la CabeZa al SOnar la Cam' 
<ia recta a la barba. Ellos cambian10 • 
SÍiaÍaTcTe'p^16 r0Und fUerteS d e r e ' j D E T A L L E S D E L MATCH GIBBONS 
Q n X T O ROUND. G R E B . 
Greb le desembarca en la caraj New York Marzo 13. 
evon la derecha. Ellos cambian gol-! Harry Greb de Pittsburg derrotó 
Pes sin efecto a corta distancia en el hoy a Tom Gobbons de San Pablo re-
cuerpo. Gibbons le manda una fuerte'cibiendo la decisfón del juez después 
izquierda a la quijada. Gibbons le del décimo quinto de su match en 
Pega con izquierda yl derecha a la Madison Square Garden, 
Quijada. Greb riposta con izquierda1 Greb se mostró Incansable y sus 
y derecha al cuerpo. i golpes en los últimos rounds eran 
¡más rápidos y potentes que en los 
p. Round Sexto. I primeros. L a mayor parte del tiempo 
yihbons dió un gancho con la lz- atacó la mandíbula de Gibbons y sus 
Quierda al estómago. Greb envió izquierdas de swing fueron las más 
soipes con la derecha a la mandíbu- eficaces. E n varios rounds se man-
Jd a su contricante. Este dió un gol 
Un verdadero beneficio para Mnmbo Jnmbo 
Caballo Peso Observaciones 
Mumbo Jumbo 




110 Un tiro si no gana. 
102 Este es el más temible. 
113 Descártese su última. 
110 Está, en muy buenas formas. 
115 Es algo inconslstenete. 
Zubeldia. . . 
Orue. . . . 
Ch. Bilbao. . 
Piedra. . . . 















. A Z U L E S $3.59 
También correraán: Lady Betty, 115:Ravensea, 112; Mlke, 113; Rey Ennls, 
110; Second Counsln, 110; King Worth, 110; Lullaby, 97. 
ANSELMA y CARMEN. Llevaban 33 bo-
letos. 
Las blancas eran Rosita y Mercedes, 
que se quedaron en 17 tantos. Llevaban 
31 boletos, que se hubieran pagado a 
Í3.80. 
Remonte. Quinta lección, de 5 fojas > 
de letra menuda. Profesores de blanco:] 
Mora y Larrlnaga. Maestros de azul: 
Paslego y Lesaca. En los sitios prefe-! 
rentes del Aula Magna mujeres bonitas j 
aspirantes a doctoras en remonte; bas-1 
tantes alumnos en los demás bancos; | 
en lo alto más alto los amables anar- j 
quistas del grito constantemente cons-^ 
tante o Constantino si a ustedes les 
parece. La banda se remonta gTiernlkako | 
arbola arriba y copilenza la quinta lee- ] 
clón. 
E l dinero vil, que sin duda porque 
es vil, está en todas partes, aquí está 
en manos de los sabios que saben equi-
- vocarse un día si y el otro también. 
I Porque el vil dinero sale descarada-
mente de carnaval azul; pero sucumbe 
más blanco que la corona de los Alpes 
] blanquecinos. 
Los dos profesores de blanco y los 
dos rabinos de azul discuten el primer! 
tema con «.dmtrable elocuencia. Pegan [ 
bien; están seguros; hacen el peloteo 
interesante y duradero; hay bríos de} 
grandes remontistas frente al eskás y 
se zurra el cuero admirablemente allá 
por los cuadros del rebote. En la cifra 
siete se dan el alto las dos parejas y 
en el ocho—suyo cadáver—se dan el 
quien vive. Dos igualadas, que coro-
naron dos ovaciones, por virtud de dos 
rachas verdaderamente mágicas para 
prestigio y arraigo de éste deporte, que 
si no es el deporte de los machos, que 
los ingleses de Inglaterra, que dice mi 
amigo Menéndez, es el deporte de los 
prohombres, que digo yo sin temor al 
sinnúmero de Ingleses que me aman 
entrañablemente. 
—No hay de qué. 
Después de la página ocho, entramos 
en el tema pesao de las bifurcaciones; 
tema del cual no hablamos salido a la 
hora en que Ingresó la nariz en el aula 
el bedel y cantó claro aquello de: ¡La 
hora! 
Mora, mostrándose remontista parco I 
y con cerebro verte gneno y Larrlnaga, | 
apretando las clavijas y retorciendo la'̂  
cejilla y desgarrando las cuerdas de: 
la guitarra, como pa que saliera a bal-
lar doña Pastora Imperio y viva la 
mamaita que la trajo a la perra tierra, j 
acabaron con el Paslego, con el cuevano 
del paslego y con Lesaca, que a pesar 
de tirar el anzuelo para lesacar algo 
no le sacó nada. Si no a cierta a llamar-
se Lesaca, le sacan por la chimenea. Se 
quedó en 21. 
Larrlnaga se remontó a gran altura 
jugando a la pelota. 
Los azules se quedaron en 28. 
E l remonte, apesar de que los remon-
tistas aun no están en sí, interesa más 
cada día. 
T E R C E R A C A R R E R A C I R C O Y M E D I O P U R I . O N B S C U A T R O A n O S 
W A R M A P E 3 U N R E L A M P A G O S E V E L O C I D A D 
Observaciones Caballo Peso 
War Map . . . . 
Judge Budrow 
Black Baby . 
Currency 
Sunrose 
108 Puede vencer de nuevo. 
105 Su anterior fué espléndlía. 
105 Siempre hace buen esfuerzo. 
118 Suele cansarse al final. 
104 Pudiera dar/la sorpresa. 
También correrán: Blazeaway, 109; Tom Goose, 109; Pittsburg, 114; Sugar-
mint, 109; Billy Boots, 106. 
CUARTA CARRERA U N A M I L L A T R E S AÑOS 
AIREN L U C E UN CAÑONAZO E N ESTA COMPAÑIA 
Pe recto al estómago. Greb conectó v 
Iln%]P0^,rPsa derech«- con la barbi- ocasiones la pelea resultó 
.' ñida e inter'esante. "a de Gibbons. 
Round Séptimo. 
tuvo a la espectativa esperando que 
Gibbons iniciase el ataque. En estas 
poco re 
Caballo Peso Observaciones 
Alken 
Quesada . . . . 
Judge Pryor 
Eleanor S . . 






Difícil será derrotarlo. 
E l que amenazará al anterior. 
Le agradaba distancia. 
Tiene buena oportunidad. % 
Mucha velocidad Inicial. 
Gibbons manifestó después del 
match que se había dislocado el pul-! 
lie r0n una serie de SolPe3 i gar de la mano derecha después del i 
bem"0̂ -81 busto y a la cabeza. Gib- tercer round volviéndolo a colocar en! 
ina ^fi Un ^ancl10 izquierdo a la su sitio gracias a un golpe que dió i 
andibula. Greb golpeó f^ertemen- i en el décimo. E l doctor Drummond I 
con ia derecha la cara de Gibbons,! que examinó el citado dedo manifes | 
tor contestó con una derecha al | tó que se encontraba hinchadísimo 
c S0- G^eb envió violentos golpes y que ofrecía pruebas de haber sido 
Ja izquierda a la mandíbula, i dislocado. 
| ' También .correrá: The Roll Cali, 96. 
M I L L A Y 50 Y A R D A S CUATRO AÑOS QUINTA CARRERA 
CHIMERA ESTA EN MAGNIFICAS CONDICIONES DB R E P E T I R 
Observaciones Caballo Peso 
BRILLANTE TRIUNFO 
DE LOS CARIBES 
Arrota heroica del "Deportivo" 
Otros triunfos se avecinan 
cosh™ la Inayor partede los fanáti-
DcnH pasado desapercibido el estu-
de P t nfo obtenldo por el Team 
<IecM 7 de la Universidad al vencer 
«Uda imente al DePortivo, el cual sin 
cetrn 5 guna tiene en sus manos el 
teria A la chompionabilidad en ma-
a ae carreras de resistencia. 
munv.St\tener en cuenta que los 21 
aua °S de la Universidad y de 
ion v3 e™sos contrincantes recorrie-
4 h,. n Ia maüana del domingo, en i mo para entregar la hermosa copa de 
eepar 7 Pico, los 99 kilómetros que 
Cludan ^ la Hahana de la simpática 
habí» Yumurí. De Matanzas nos 
entrp ,Inandado un recado y fué 
Vn. ega(io al PreslíTentR de la Ronú-
E l Vedado Tennis Club y el Club 
Atlético de Cuba que se disputan la 
hegemonía del track, demostraron al 
no concurrir a esta carrera, para la 
cual se hizo una convocatorio abier-
ta, que no tienen derecho a aspirar a 
semejante cosa, mientras no lo de-
muestren de manera más fehaciente, 
y sobre todo mientras no derroten 
decisivamente al "Deportivo" y a la 
"Universidad". 
Para festejarlos y envalentonarlos 
a la defensa del color azul de su "al-
ma mater" en las próximas compe-
tencias del 20 de Mayo, en las Re-
gatas y en el Campeonato de pelota 
que se avecina, la Comisión Atlótica 
Universitaria ha acordado celebrar 
una hermosa fiesta en el Aula Magna 
de la Universidad el Miércoles próxi-
Chimera . . . 
Llttle Gink 
Mary Erb . . 
Bill Hunley 
Huntress . . . 
106 Corriendo maravilosamente. 
113 Bueno para el place. 
100 Venció en su anterior salida. 
105 No acaba de vencer este mulo. 
105 Tiene velocidad Inicial. 
Segunda Quiniela 
C A R M E N 1.79 
Comenzó el de pala. 
De 5 tantos contantes y sonantes y 
estallantes. Perea No. 2 de la gran fa-
milia, que suma tres, pero que no si-
gue a la vuelta, con Ermua y de azul, 
Begofiés I I y Cantabria también I I , por-
que éste Cantabria, el más mágico pe-
lotari en lo que respecta a la habilidad 
en todas las ramas; mano, guante, re-
monte, pala y cesta o catauro. 
Los blancos, buenos, gordos, saluda-
bles. Los azules no menos buenos ni 
menos gordos ni menos salutíferos que 
los blancos. Esto es; que par y par de 
parejas ingresando las cañas respecti-
vas con serenidad, seriedad y circuns-
pección, haciendo un bonito peloteo y 
tirándose a la tette con aire y con do-
naire en el aire, al bote y a la coloca-
ción. Y de este lío, que fué bello y que 
provocó la carcajada general de los 
aplausos, resultó que los únicos que 
no barcajearon fueron los nümeros, pues 
marcharon más Iguales y más alinea-
dos y más marcialmente que los núme-
ros de la Guardia Rural. 
Hasta los quince adorables de la niña 
que sufre de amores, marcharon a la 
par. ¡Vaya cuatro tíos pareando! 
Después, Begoñés, pues, confundió pa-
la con. pico pues, y sobrevino la prime-
ra bifurcación que colocó a bordo del 
glol̂ o cautivo y subiendo a los de blan-
co; subiéndoos pero cautivos de Can-
tabria que se agarró a la cuerda, llegó 
al trapecio y les dió el alto. Lo de la 
bifurcación arreglao. 
Iguales a 26. 
Id. en 27. 
Id. en 28. 
Tres tantos que se pelotearon muy 
magistralmente. En 31 se volvió a re-
petir lo de la Igualé. Avanzaron los 
blancos a 34; se pusieron los azules en 
los 34 y se formó el gran titingó en 
el solar del respetable. 
Ganaron los blancos. 
Mal Begoñés; bien Perea. Bastante 
bleh Ermua; pero Cantabria admirable. 
E l -solo llevó el partido a 34. Cántabro 
tenía que ser. 
Aunque aun falta train a estos seño-
res de la pala y del remate gustan cada 
día más. 
E l Paslego, volvió a meterse en el 
cuevano la primera quiniela remontad» 
y la segunda, sin remonte. Cantabria. 
¡Cántabro tenía que serl 
Hoy nos remontamos por la tarde, a 
las do» y media p. m. 





Ana. . . 
CARMEN. 
Ttos. Ritos. Pagos 
0 34 ? 5.45! 
0 35 6.291 
0 32 579; 
1 8 23.16 
0 6 30.88' 
6 103 1.79 
FRONTON JAI ALAI 
( C E S T A A P U N T A ) 
$4.50 Primer Partido B L A N C O S 
P R O G R A M A P A R A H O Y 
Programa para el día 14 de Marzo de 
1922 
PRIMER PARTIDO 
LEJONA Y OSORIO, blancos 
contra 
ARRIOORRIAOA Y PIEDRA, azulea 
HIGINIO y ODRIOZOLA. Llevaban 95 
Los Azules eran Elola Mayor y Arís-
tondo que se quedaron en 24 tantos. 
Llevaban 140 boletos, que se hubieran 
pagado a ?3.15. f 
PRIMERA QUINIELA 
IiEJONA, OSORIO, ARRIOORRIAOA, 
PIEDRA, UNAMUNO, ORUE 
SEGUNDO PARTIDO 
ARA Y Ma. CONSUELO, blancas 
contra 
MARUJA Y CARMEN, azules 
SEGUNDA QUINIELA 
ANA, Ma. CONSUELO, MARUJA, 
CARMEN, ROSITA, MERCEDES 
También correrán: George James, 105; Tlmothy J . Hogan, 110; Loyallst, 108; 
Tarascón, 108; George'%V., 113; John J . Casey, 110; Alf. Vezlna, 110; Whlppor-
WlU. 108. W v 
UNA MILLA SEXTA CARRERA 
STANLEY E S UN CARALLO DE ALGUNA CALIDAD 
Caballo ^ , Peso Observaciones 
CUATRO AÑOS 
Stanley . . . 
Maysvllle . 
Polu 
Haman . . . 
Dr. Shafer 
104 Debe triunfar de nuevo. 
101 Tegua muy peligrosa. 
110 Siempre tiene oportunidad. 
110 En buena forma actualmente. 
108 Peligroso facultativo. 
También correrán: Johnny O'Connell, 106; Jacobean, 103; Mlldred, 105; Os-
good, 108; Chincoteague, 101; Rockport, 105. 
TENDERR DERROTÓ A HART 
Flladelfia, Marzo 13. 
E n un match a ocho rounds, Lew 
Tendler peso ligero de esta ciudad, 
derrotó a Alex Hart, de Cleveland. 
Primera Quiniela 





Petlt Paslego. . 
ALTAMIRA. . 
$6.15 














( R E M O N T I S T A S Y P A L I S T A S ) 
$4.45 Primer partido B L A N C O S 
MORA y LARR1NAGA. Llevaban 27 bo-
letos. 
Los azules eran Paslego y Lesaca, que 
se quedaron en 28 tantos. Llevaban 39 
boletos, que se hubieran pagado a f3.17. 
Primera quiniela 
P A S I E G O $4.05 
Ttos. Ritos. Pagos 
Segundo Partido 
A Z U L E S $3.75 
HERMANOS CAZALIS. Llevaban 258 
boletos. • , 
Los blancos eran Irigoyen Mayor y 
Teodoro, que se quedaron en 24 tantos. 
Llevaban 267 boletos, que se hubieran 
pagado a $3.64. 
Segunda Quiniela 
E L O L A menor. $5.98 
Ttos. Ritos. Pagos 




Larrlnaga. . . 


























B L A N C O S $5.11 
P E R E A I I y ERMUA. Llevaban 42 bo-
letos. 
Los azules eran Begofiés II y Canta-
bria, que se quedaron en 34 tantos. Lle-
vaban 77 boletos, que se hubieran paga-
do a S2.92. 
Segunda quiniela 
C A N T A B R I A $5.82 
Ttos. Bltos. Pagos 
5.98 Iraurgul 5 
3 36 I Arrarte 8 
6;36| Quintana I . . . . 3 
6.36 Begofiés I | 
g 771 Perea I I I 6 
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DOWNEY OBTIENE LA DECISIÓN 
PERIDISTICA CONTRA CARBONE 
P R O G R A M A P A R A H O Y 
Indlanápolis, Marzo 13. 
Bryan Downey, de Columbus, 
Ohío, ganó por puntos a Frak Car-
bone, de Nuew York, en diez rounds 
a juicio de los periodistas. 
Ambos pesaban 160 libras. 
Primer partido, a 25 tantos 
ABNEDILIiO y ODRIOZOLA, blancos, 
contra 
PERMIN y ELOIiA MENOR, azules 
A sacar los primeros del cuadro 9 y me-
dio y los segundos del nueve 
T T T T T T T T X X T r T T T T X T T T T T T T y T 
: : P R O G R A M A P A R A H O Y : : 
MARTES 14 DE MARZO A LAS SOS 
Y MEDIA DE LA TARDE 
Primera quiniela, a seis tantos 
NAVAKRETE, MACHIN, CAZALIS 
MAYOR, GABRIEL, ERDOZA MAYOR 
E IRIGOYEN MENOR 
b]iCa'0'*uu i sid te  l  ep -
la TT^0n loa Jureles del triunfo para 
Universidad. 
PeUii "^uana Que era el tercer com-
a^,01*. resultó completamente des- ! que asista el Presidente de la Repú-
plata que ha ganado el Team de Re-
lay y las medallas que obtuvieron los n i L r o r i K i r á l ino knníf í />o rrieron rumores hace días proceden-i 
atletas Universitarios en las Compe- IVlIll l l lU I C t I U l I a l i l l a UUIl l l l td" tes al parecer de Hot Springs en el j 
tencias Inter-Clubs. ! J L i ̂  en "J1166 1 Kran bateadotr se avino | 
Sabemos que se está haciendo una ĴQJJ UQf ñ O l ñ t XUñ QUC 
extensa invitación y que el Aula , r • " 
Magna se llenará de nuestras princi- a i l l i n f í i 
pales familias, siendo casi seguro , «>v a | I U U l C 
Nueva York, Marzo 13. 
SELECCIONES CONDENSADAS 
S E L E C C I O N E S CONDENSADAS 
a aceptar las condiciones que se le 1 
propusieron. 
de los home runs ha firmado un 
contrato de tresa ños con obción de Ip J^ ' al no contar con transpor-¡ blica, porque ese mismo día se inau-l " " " l l ' ~ \ \ i ' ~ 
«adecuado, no por culpa de la Uní- gurarán los trabajos del Stadium. E l Coronel Jacob Ruppert propie-i ^H1111 0 •* anOS más con lgual 
'aad como se ha dicho errónea- No queremos decir nada de los va-1 tario parciald el Club de New York ! sueldo en cas0 de creerlo conveniente 
-ino de ellos mismos, y ade-I lien tes muchachos que han traído el 1 en la Liga Americana anunció hoy en:ibasPa rte8 contrayentes. 
Piet I)0üque no tuvo en su team com- ¡ triunfo para la Universidad porque que el contrato de Babe Ruth no 
Map. 
^ent ^ COIno 86 ha dicho errónea-
tias 8ino cie ellos mismo9> y ade_ 
Pieto50^116 no tuvo en su team com-
had* JeT[eTaoa Ia seguridad de que esperamos publicar un gran retrato estipula una bonificación extraordi- su salario Ruth recibiría $500 cada 1 Sexta 
la n r ^ 1 " de obtener la revancha 1 en esta misma plana dentro de pocos j nana por cada home run que hiciese vez que al batear se apuntase un ho-i lu. Ham 
Primera oportunidad. í días. i en la próximate mporada seeún co- níP mn 
Primera Carrera:— Fitz Boodle 
The Belgian I I . Polar Club. 
D!Í° H b o ™ ?r¿rse.ra¿rshMumb0 ,um-
Teccera Carrera:— Ward 
Currency. Black Baby. 
Cuarta Carrera:— Aiken. Elea-
nor S. Judge Pryor. 
Quinta Carrera: Loyallst. Chime-
Al principio se dijo que además de ra. Gerge James. 
Carrera: Chincoteague. Poi-
Haman. 
seg  c -, me ru . j S A L V A T O R . 
Segando partido, a 30 tantos 
LUCIO y LIZARRAOA, blancos, 
contra 
P E T I T PASIEGO Y MARTIN, azules 
A sacar ambos delanteros del 9 y medio 
Segunda quiniela, a seis tantos 
HIGINIO, JAUREGUI, ARISTONDO, 
LARRINAGA, ORTIZ y SALSAMENDI 
SEXTA FUNCION DE ABONO 
Primer partido a remonta a 30 tantos 
PASIEGO Y ARZAMENDI, blancos, 
contra 
áALSAMEENSZ Y ZUMETA, azules. 
A saacr los primeros del 10 y del 10 lia 
los segundos, con seis pelotas finas. 
Primera quiniela a remonte a 6 tontos 
LARRINAGA; OCHOTORENA; L E S A -
CA; MORA; ERREZABAL; ARAM-
BURU. 
Segundo partido a pala a 30 tantos 
XBAUBGUI Y ARRARTE, blancos, 
contra 
QUINTANA Y BEGOñBS X, asóles. 
Segunda quiniela a pala a 6 tantos 
BEGOÑES I I ; CANTABRIA; CHISTU; 
P E R E A I I I ; ELORRIO; ARRARTE. 
« X X X t X X Z l X m i I I X X X X X X X T T X X l i r T t Y T X I X X X X X X I I X t T T T T T 
Anúndese en el "Diario de la Mari ma 
P A G I N A D I E C I S E I S 
D I A R I O D E L A MARINA Marzo 14 de 19ZZ. A R O X C 
S e t r a t ó de 
Viene de la P R I M E R A página 
gencias del Departamento de Comn-
í lcac iones , tan deficiente a causa 
del reajuste. 
E l Sr Sagaró combate esa propo-
sición^ por estimar que *ie nada va-
le que se voten créditos y más cré-
ditos cuando no se emplean en lo; 
aue deben ser empleados. Continua, 
el Sr Sagaró hablando y descubre! 
distintas inmoralidades en los depar 
tamentos oficiales, entre ellos el ro-
bo de mercancías en los muelles, los 
descuentos de los chequep a em-
pleados y contratistas, etc., etc. 
E l Sr. Félix Martínez hace acu-
saciones contra el pagador de Comu-
nicaciones y afirma que en tanto el 
servicio es deficiente y los emplea-
dos no cobran, el señor Pagador de 
Comunicaciones rueda autG¿TÓviles 
y gasta en elegancias fortunas fabu-
losas. 
Se Inicia un debate en que inter-
vienen Freyre, Guillen y Salazar. E s -
te último dice que posée un cheque 
de $90.000 a favor de un contratis-
ta de Obras Públicas, el cual ten-
drá que deducir el cincuenta por 
ciento para determinado funciona-
rio, si quiere cobrarlo. 
Hay un incidente que hace reír a 
todos, y el Sr. Rey pide que para 
discutir su proposición, se lleve a la 
orden del día a la primera sesión. 
E l Sr. Lores solicita de la Cáma-
ra y le es concedido, que ésta de-
dique una hora en cada sesión a 
tratar de la revisión de las tarifas 
de los ferrocarriles. 
Se lee una petición de datos de 
los antecedentes que existen para 
arrendar por una cantidad irrisoria 
los muelles de Tallapiedra. 
Hay un rumor en el salón acerca 
de un proyecto de ley concediendo 
una pensión y el Sr. Herrera Soto-
longo, pide el pase de listav, agregan-
do que en lo sucesivo "cada vez que 
se vaya a tratar de pensiones so-
licitará la comprobación del "quo-
rum". 
Se pasa lista y responden 57 se-
ñores Representantes, 
Entonces el Presidente levanta la 
sesión. 
Eran las cuatro y media. 
U n a p r o p o s i c i ó n d e . . . 
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:os existentes entre Hacendados y 
Colonos estipulan como base para 
a liquidación de las cañas el prome-
üo que señalan los Colegios de Co-
•redores de las distintas plazas de 
:a República; cuyos promedios del 
precio del azúcar centrifuga, cons-
tituyen la base legal para hacer las 
liquidaciones quincenales o mensua-
les de las compras de cañas. 
CONSIDERANDO:—que para ob-
tener el verdadero promedio se ha-
ce necesario conocer absolutamen-
te todas las ventas de azúcar que 
se efectúan para que éste sea la ex-
presión de la verdad estableciéndo-
se sobre bases justas y equitativas y 
como en las ventas de azúcar no 
se trata de una venta privada de 
persona a persona, sino que el ar-
tículo vendido partenece a varios, a 
quienes afecto la venta, e Interesa co 
nocer el precio, pues con arreglo a 
los contratos existentes dicho 'pre-
cio debe servir de base para la fija-
ción del promedio. 
CONSIDERANDO:—que los pro-
medios formados por ventas parcia-
les de pequeños números de sacos, 
como viene sucediendo, no puede 
estimarse equitativo y ha dado lugar 
a protestas que pueden acarrear 
trastornos en la buena marcha de 
S e ñ o r i t a s C l o r ó t i c a s y A n é m i c a s 
c o m o a s í t a m b i é n l o s N i ñ o s R a q u í t i c o s 
y L i n f á t i c o s t o m a n l a 
E m u l s i ó n 
d e S c o i t 
q u e l e s d e v o l v e r á l a b u e n a s a l u d y b u e n o s 
c o l o r e s . L a s e x c e l e n t e s p r o p i e d a d e s 
t e r a p é u t i c a s d e l A c e i t e d e H í g a d o d e B a c a l a o , d e q u e s e 
c o m p o n e , e s l a g a r a n t í a d e e s t e g r a n r e c o n s t i t u y e n t e . 
E x í j a s e l a l e g í t i m a E M U L S I O N d e S C O T T . 
Scott & B o w n e , B l o o m f i e l d , N e w J e r s e y 
T A M B I E N F A B R I C A N T E S D E L A S 
T A B L E T A S 
I f ^ ^ M i l l K P A R A 
C h a r c a , r e g i s t r a d a ! 
INDIGESTION 
734sk 
A R T I C U L O I:—Toda operación 
de venta de azúcar centrífuga bien 
sea para el mercado local o para 
cualquiera del extranjero, será de-
clarada obligatoriamente bajo jura 
del precio fijado en las ventas 'eos 
to y flete' que se destina a compen-
sar los gastos en el puerto extran-
jero de destino. 
A R T I C U L O V : — L o s Colegios de 
Se acordó que el proyecto del doc- ta de legítima defensa, el Tribunal didos en esta Ley y elevarlos direc-
tor Silva sea discutido hoy. [sentenciador declare que se deseo- tamente a la respectiva Audiencia 
[noce o no se ha probado, la forma para la aplicación inmediata de la 
TERMINO D E L A L E G I S L A T U R A en que se iniciaron o en que ocurrie misma, oyéndose para ese efecto 
iron los hechos. al Ministerio Fiscal, 
mentó por el vendedor, su agente o Corredores devengarán por su in - ! E l doctor Ricardo Dolz presentó i No estarán comprendidos en la I A R T I C U L O V I : — L o s perjudica-
representante dentro de las veinte' tervención en las ventas, declaracio una moción que fija el 20 de abril ¡amnistía los reincidentes ni los que dos civilmente por delitos o faltas 
y cuatro horas siguientes a su con-Inés juradas, expedición de certifica próximo como término de la legisla-;hayan sido amnistiados con anterio- cuyas penas se extingan por razón 
certación. cienes para las Aduanas y forma- tura. íridad. / • i de esta amnistía, podrán ejercitar 
A R T I C U L O II :—Dicha declara- ción de las cotizaciones y promedios i E1 Señor Félix del Prado sol ic i tó! L a amnistla que se concede por es la acción civil, ante la jurisdicción 
ción se hará ante Corredor Notario quincenales y mensuales del pre- * qne se celebrase sesión diaria hasta ta ^ quedará sin efecto en cuan- competente, sin que en nada perju-
Comercial y en ella se hará cons-|cio del azúcar y cualquiera otra di- la fecha del cierre. pero la proposi-lto al comprendido en ella, condena-, dique -
tar: cantidad de azúcar vendida, ba-¡ l igencia que fueren necesarias, el co ici5n fué rechazada'. ldo 0 no' (lue en el término de cin 
L A P I C E S 
Cada uno de los 17 
grados negros y los 
3 de copiar repre-
sentan la Perfección 
en Lápiz en su mas 
alta calidad. 
\ k v m f 
Lápiz de primera clase 
para usó general. E n 4 
grados. L o mejor que 
se adquiere por el di-
nero que se invierte. 
American Lead PencilCo. 
Quinta Avenid m 2: 
V«m«u 
a esta acción los beneficios 
que a los responsables del delito 
de polarización, precio y forma rretaje de un quinto por ciento de 
de la venta, fecha de la operación y 
de entrega, I puerto de embarque y 
demás circunstancias necesarias; en 
las ventas para el extranjero el im-
porte del flete si la venta ha sido 
a "costo y flete". 
Gonzalo Pérez y Vera Verdura, co 
misionados para reformar el proyec 
to de ley de amnistía. 
así el proyecto que presen-
peso del v^lor declarado. 
A R T I C U L O V I : ' — E n el caso de 
que la venta se haga a consignac'ón 
o en cualquier otra forma en que 
no pueda precisarse el precio en la 
declaración jurada, se hará constar 
A R T I C U L O I I I :—No se autoriza- así en la misma y los Colegios de Co 
rá ningún embarque de azúcar sin 'rredores tomarán en cuenta para fi Ipliendo acuerdo de esté Alto Cuerpo, ¡re condenado por Sentencia 
la presentación al Administrador de jar las cotizaciones de estas ventas, después de haber estudiado los Pro-!o la causa continuara su curso 
Se Teyó VlTnTorme de los doctores | c ° añTos a contar de fla j 0 ^ ^ } ? ^ 6 ^ - ^ Bata Lev se 
lesta Ley, cometiere otro delito con-i A R T I C U L O V I I : — Esta .bey se 
¡tenido en el mismo Título del Códi- aplicará de oficio a instancias de 
i go Penal, o en la misma Ley espe- parte haciéndolo los Tribunales com debe deja rdesamparados porque aoi 
el Ejecutivo y el Legislativo en 1 
Constitución. 18 
Explicó las relaciones que deíe 
existir y la necesidad de que Cad* 
uno actúe con entera libertad. 
Afirma que el doctor Zayas es pa. 
tidario de la amnistía restringida d»! I 
ra los funcionarios públicos. 
E l doctor Gonzalo Pérez tVÍ 
la situación de los empleados modeJ 
tos que han delinquido y que mere, 
cen benevolencia. 
E l doctor Dolz dice que él no J 
opuesto a la amnistía; pero que 
ben determinarse sus límites. 
Aseguraque el Presidente 
que se apruebe una amnistía prudea! | 
te y no una imprudente amnistía 
Afirma que el problema de la ant 
nistía no es solo nacional, sino tanJ 
bién internacional, por las relacione) 
que existen entre este país y los | 
tados Unidos. 
Se refiere el doctor Dolz a la si-
tuación de los hombres que al salir ¡ 
de la cárcel se encuentran en condi-
ciones de enfermedad y dice que si a ¡ 
eso se añade la vigilancia y las otras | 
fórmulas que hay en el proyecto 
pmnistía que ésta no es lo que debej 
ser en verdad y que está desnatura-
lizada y convertida en indulto con-
dicional. 
Habla sobre el moderno concepto] 
de la soberanía y se refiere al Tra-
tado Permanente y a la Enmiend»] 
Platt. 
E l doctor Gonzalo Pérez declara ¡ 
que él para legislar nunca piensa en 
el criterio del extranjero; defiende 
la independencia del Poder Legisla-
tivo y manifiesta que de las cárcelei 
pueden salir hombres útiles, que de-
linquieron accidentalmente; pero a 
los cuales la sociedad moderna no 
Dice 
taron: 
cial u Orden, que el que hubiere si- petentes tan pronto tengan a su dis 
do objeto de la amnistía anulará posición los antecedentes necesarios 
los efectos de la misma y el reo cum en el plazo improrrogable de vein-
Los Senadores que suscriben, cum ¡plirá el resto de la pena4 si e s tuv ie - ¡ te días. 
î rTn o«„«^^« ^„ — * i * „ m (t-q ^ HQ íjHr» nn  cmtp m'íi firme, ' A R T I C U L O VIII :—Contra las re-
si ! soluciones que se dicten por las Au 
diencias relacionadas, con la aplica-
I:—Se concede am-
nuestra zafra, por lo que se hace 'zaclones deba influir la venta reali 
la aduana respectiva de una certi- señalándoles el precio promedio fi- yectos. Ponencias y enmiendas p r e - ¡ a u n no se hubiere dictado Senten 
ficación acreditativa de haberse he-¡ jado»en la inmediata cotización dia-¡sentados sobre concesión de amnis- cía firme. Para cumplimiento de lo ¡ción de esta Ley, se dará el recur-
cho la declaración jurada de la ven ría anterior. Itía, recomiendan conjuntamente que dispuesto en este párrafo se lleva-1 so de apelación para ante la Sala 
ta. i A R T I C U L O V I I : Cuando en una'se apruebe el siguiente proyecto de jrá en la Secretaría de Justicia r e í a - ¡ d e lo Criminal del Tribunal Supre-
A R T I C U L O IV:—Todo Corredor ¡plaza dónde exista Colegio de Co- jley. 
de Comercio colegiado que reciba ; rredore^ no se realicen operado- A R T I C U L O 
una declaración jurada de venta de nes de venta, no podrá aquél fijar 'nistía: 
azúcar de cualquier clase que sea es promédio de precio durante ese pe- I i 0 _ D e ¡os delitos castieadn^ nnr 
tará obligado a comunicarla dentro ríodo, en cuyo caso se atenderá ^ ' el Código F e n í Tov L e ^ f e s n e c i a -
de las veinte y cuatro horas s iguien-;éste por el que resulte en la plaza /fes y por Oí diñes M i l i t a d ron nP 
tes al Síndico del Colegio de Corre-; de la Habana, computando la dife-j ^ yc 
dores del cual dependa la .laza en Cencía de gastos entre ambas Pía-1 í e s n o n s l b l e s de d H i t ^ 
;que actúe o de aquel en cuyas cotí- Zas, consignándose así la cotización. 1 
necesario que los Colegios de Co 
rredores tengan conocimiento exac-
to y fehaciente de todas las ventas 
de azúcar que se realicen, ya sea 
en Cuba o para el extranjero. 
CONSIDERANDO:—que no hay 
ningún fundamento legal ni razón 
moral que impida hacer la declara-
ción obligatoria por los vendedores 
de azúcar, deberá ésta realizarse pró 
vio juramento ante Corredor Nota-., 
rio Comercial, expresando la canti-
dad, condiciones y precio de la ven-
ta. j, • 
CONSIDERANDO:—que los Cóle 
gios de Corredores con la garantía 
de la fé pública que ostentan sus 
colegiados, ofreciendo seriedad pa-
ra que la contratación azucarera sea 
una verdad que sirva para las liqui 
daciones. 
CONSIDERANDO:—Que el trabajo 
que realizan los corredores es nece 
sario y llenan una función indis-
pensable, debe por tanto ser recom-
pensada equitativamente, cumplien 
do así un principio de Derecho uni-
versal. 
CONSIDERANDO:—que al Conr-
greso compete velar porque las co-
tizaciones y promedios de que se 
trata, sean la más fiel expresión de 
la verdad, teniendo, por tanto, el 
deber de dictar las Leyes necesa-
rias para lograr tal propósito. 
k E l Senador que su^pribe, tiene el 
honor de someter a la considera-
ción del Senado, la siguiente pro-
posición de ley. 
zada, presentando o remitiendo al 'una quincena 
A R T I C U L O 
Inas correccionales o leves 
castigados 
jpor el Código Penal, Leyes especia-
Vli l:—cuando en ¡les u Ordenes Militares con mayor 
0 . - ^ ^ i ^ ^ ^ i V 3 ^ . : Pena' siempre que la impuesta o la 
ción de las personas a quienes se ¡mo y contra la que dicten los Jue-
haya aplicado esta amnistía expre- ices Correccionales se dará igual re 
sándose las demás circunstancias ¡curso para ante la respectiva A u - ' 
que sean necesarias. idiencia. E l recurso se interpondrá ¡ 
A R T I C U L O I I : — L a s Autoridades, dentro del quinto día contados a 
funcionarios y empleados públicos a | partir de la fecha de la Itima noti- proyecto 
¡quienes se apliquen los beneficios de jficación practicada del auto que lo 
¡esta Ley, no podrán ser repuestos jmotive, por medio de escrito en que 
¡en sus cargos a virtud de la amnis-j se anuncie el propósito de recu-
susceptibles de reformarse y de ser-
vir al país 
Habla luego el doctor Dolz, soste-
niendo sus puntos de vista, y el doc-
tor Vera Verdura explicando las ra-
zones en que se funda el proyecto. 
Fué un brillante torneo oratorio 
sobre la amnistía el que sostuvieron 
los doctores Dolz, Gonzalo Pérez y 
Vera Verdura 
L a falta de espacio nos impide re-
producir los elocuentes discursos., 
hoy. 
A l fin, después de prorrogada la 
sesión, se aprobó la totalidad del 
efecto un duplicado debidamente au efectuado promedios, por no haberse ci'tada por ?a acusación no 
torizado de la declaración de venta; realizado operaciones de venta, se « S w V ^ "° 
ésto sin perjuicio del aviso tele- señalará como oficial el inmediata- ^ S 0 1 " a prÍSÍÓn 0 presidio correc-
gráfico o confirmación por correo mente anterior a la quincena o mes 
que enviará siempre que actúe fue-
ra de la localidad en que esté el Co 
ilegio. 
Con vista de las ventas así repor-
tadas, los Colegios de Corredores 
practicarán diariamente la cotiza-
de cuya, liquidación se trate. 
Se exceptúan los siguientes deli-
tía. Se exceptúan aquellos a quie-
nes se hayan imputado delitos cas-
tigados solo con suspensión. 
Podrán i sin embargo obtener su 
reposición, en el caso de que no es-
tando condenados por Sentencias fir 
mes, renuncien los beneficios de la 
tos: robo, alzamiento, quiebra e in- amnistía dentro de veinte días há-
rrir y la Sala o Juzgado dispondrá 
entonces el emplazamiento de las 
partes para comparecer ante el T r i -
bunal Supremo o la Audiencia en 
su caso por término de diez días ele 
vando los autos originales. 
L a parte recurrente se personará 
dentro del término del emplaza-
A g a s a j o s a l o s 
Viene de la P R I M E R A página 
tor Antonio M. de Crispin, en el 
Hospital Columbus, la distinguida 
dama, señora Rosa Lezpona de Cos 
ta, esposa del señor don Marcos de 
Costa, ambos valiosos elementos de 
S S i ^ r i S ^ t t d V S l T ^ r a V A * dS .a J S S ' . S S ^ S S Ü qu6 corres- inuestra colonia 
aesnonestos y talsiíicación de sellos .ia resolución en que se les declara |p0Ilda exponiendo por escrito si le i Son numerosas las personas que sidente del Colegio de Corredores de Comercio de la Habana, de acuerdo 1 
con los señores Síndicos de los de- j 
más Colegios de Corredores, cuida 
ción del precio del azúcar, y quince rá de que en las plazas, zonas y 
nal y mensualmente fijarán los pro-| puertos azucareros de la República !co-reos 
? ?iar^as- ¡comprendidos en ella y sean absuel 
2.—De los delitos cometidos por ;tos. 
empleados y funcionarios públicos 
en el ejercicio de sus cargos 
A R T I C U L O 
medios de estas cotizaciones ajus- ¡haya siempre Corredor de Comer-
tándose a las siguientes reglas: ció colegiado que pueda recibir las 
A. — L a cotización se hará, a ba- declaraciones juradas de venta y ex 
se de oro nacional o americano y en pedir los certificados de las mismas; 
centavos de peso, sirviendo la libra [7 podrá solicitar de la Secretaría 
cubana como unidad de peso. de Agricultura, Comercio y Traba-
B. —Entrarán en la cotización to- jo que ésta habilite a cualquier Co-
conviniere, las razones y fundamen-l^an mostrado gran interés por el eS' 
¡tos que fueren del caso, señalando ¡tado de la señora Lezpona de Cos-
I I I : — E s t a Ley sólo !iUego la Sala en un término que ¡ta, esperando que muy pronto se re-
y sus :Se aplicará a los hechos ocurridos íno exceda de diez días fecha y hora ponga de la delicada operación su-
,hasta el veinte de Mayo de mil no- para ia celebración de la vista, que ¡frida. 
a jvecientos veinte y uno. jno podrá suspenderse por n i n g ú n ! 
A R T I C U L O I V : — E n el caso de imotiVO) en cuyo acto podrán infor- V I A J E R O S , 
que en la Sentencia dictada se ha- imar ias parte3 por medio de sus ¡ Han llegado de la Habana los se-
ya aplicado el artículo 88 del Códi-jAbogados defensores y el Ministe- ñores Víctor Barranco, José M. Pe-
rio Fiscal sosteniendo e impugnan- na, Rafael Alvarado, Ramón López, 
do el recurso. E l Tribunal dictará Alberto Elias y Manuel Méndez. Da 
das las ventas realizadas en la fecha | rredor colegiado, pora que preste ¡de legitima defensa, o dos o más cir 
del día que se practiquen y que ha- sus servicios como tal, allí donde'cunstancias atenuantes muy califi-
yan sido debidamente reportados, 'éstos sean necesarios. .cadas. 
C. —Se tendrá en cuenta no solo • A R T I C C U L O X : — L o s Síndicos de j También se incluirán en los bene 
el precio de cada venta sino la can- (los Colegios de Corredores de la Re ficios de este número a los condena 
tidad de azúcar vendida en cada pblica remitirán diariamente por la ¡dos por delitos contra las personas 
transacción. i 'v ía más rápida al Secretario «dejen Sentencias firmes o nó, cuando 
D. —Se deducirá del precio de ia ¡Agricultura, Comercio y Trabajo la 'habiéndose alegado por el reo o su 
venta, según se trate de azúcares ¡cotización oficial del precio de iven ¡representación la eximente comple' 
vendidos en almacén, tránsito, tras |ta del azúcar en las plazas de sus 
bordo, libre a bordo o costo y flete, respectivos Colegios, y quincenal y 
los correspondientes gastos de a l - : mensualmente los promedios de di-
macenajes, lanchaje, seguro e im- cña cotización. Dicho Secretario una 
3. —De los delitos de atentado 
la autoridad y sus agentes. 
4. —Del delito de perjurio. 
5. —De los delitos cometidos con 
tra las personas, si «n la sentencia ¡go Penal, se considerarán separada 
dictada o que se dicte, se hubiere mente para los efectos de esta 
apreciado la eximente incompleta »Ley, cada uno de los delitos que 
han sido objeto de la condena. 
A R T I C U L O V : — Aplicará esta 
Ley el Juez o Tribunal que conozca 
o haya conocido del caso, o el T r i -
bunal Supremo si el asunto se halla 
pendiente de recurso de casación: 
debiendo los Jueces de Instrucción 
declarar conclusos todos los s u m a - ¡ ¿ ü r a r erVrt?cuío"sigüiente. 
puesto de la Ley de 31 de Julio de 
1917, corretaje devengado por Co-
rredor cubano, gastos del puerto de'mo oficiales, en la Gaceta y 
destino y flete marítimo.—Se calcu- prensa 
lará en un medio por ciento de peso, 
vez hecha la debida comprobación 
hará publicar dichos promedios co-
en la 
E l A m i g o Q u e L o A l i e n t a 
Los nervios son la base del organismo. Son los que nos 
hacen comer, sentir, gozar, obrary vivir. Sí Ud. sufre ahora 
por haber desobedecido antes las leyes naturales, si se siente 
fatigado, sin fuerzas, si le falta la voluntad y energía para 
emprender algo con vigor y éxito, existome. 
P E - R U - N A 
Es el vitalizador más eficaz de 
los nervios, el restaurador más 
f̂amoso que se conoce. PE-
^ kRU-NA ha servido para vigo-
rizar a la humanidad por casi 
medio siglo. Si su estómago está 
enfermo, si su hígado no fun-
ciona, si se siente triste, melan-
cólico, agobiado, si sus ríñones 
ejtán afectados, si su sangre 
es impura, siga Ud. el sencillo 
consejo de tomar PE-RU-NA. 
Observará el resultado muy 
gronto y de manera positiva, erá una revelación para Ud. 
PE-RU-NA vale su peso en oro. 
Fabricada por 
T H E P E R U N A C O M P A N Y 
Columbus, Obio, E. U. A. 
A R T I C U L O X I : — E n caso de in-
cumplimiento de lo dispuesto en el 
artículo primero o sí se falsearen 
las condiciones de las ventas especi-
ficadas en el artículo segundo, dan-
do lugar con ello a la alteración 
del resultado verdadero del prome-
dio, el dueño del azúcar, ya sea és-
te un particular, sociedad, compa-
ñía u otra entidad será castigado a 
pagar un peso de multa por cada 
saco objeto de la venta falseada y 
la persona que hizo el juramento 
será castigada con las penas esta-
blecidas para el delito de perjurio 
A R T I C U L O XII:—Cuando el he-
cho de falsedad fuese denunciado en 
el extranjero y se justificase debi-
damente, la persona que hiciere la 
denuncia percibirá la tercera parte 
del montante total de la multa se-
ñalada en el artículo anterior sin per 
juicio de seguirse la acción penal 
sobre el que haya prestado el ju-
ramento. 
A R T I C U L O XIII:—Cuando el No 1 
tario Comercial contravenga lo dis-
¡ puesto en el artículo cuarto será sus ( 
pendido en sus funciones por el Sin -
dico del Colegio de que esté depen-
diendo, dándose cuenta a la Secre 
taría de Agricultura, Comercio y Tra 
bajo para lo que proceda. 
A R T I C U L O XIV:—Cuando el Co 
rredor colegiado fuera autor, cóm-
plice o encubridor de la falsedad 
¡ en el docmento jurado de venta, 
¡será castigado con las.penas corres-
1 pendiente al delito de falsedad en 
jel grado oportuno. 
A R T I C U L O X V : — E l Ejectuivo Na | 
¡cional dictará las reglas que fueren ' 
necesarias para el cumplimiento de 
|eata Ley; quedando derogadas to-
| das las Leyes, Decretos y Disposl-
I cienes que se opongan al cumpli-
miento de la presente^ 
ríos inidiados por delitos compren-
H O T E L 
COMMODORE 
N E W Y O R K . E . U . d e A . 
U n o d e los g r a n d e s H o t e l e s 
d e l a P l a z a P e r s h m j S 
JOHN MS E B o w m a n . Premdcate 
33 pisos; 2000 habitaciones y 
b a ñ o s con vista al exterior . C o n 
l a magnitud, be l leza , y lujo de 
sus c o n v e n í e n c j g s m á s moder-
nas, e l H O T f e L C O M M O D O R E 
a t r á e a las personas m á s distin-
guidas de C u b a y fjur A m é r i c a , 
por su servic io sin igual s incero 
y personal a dicluos h u é s p e d e s . 
E s t e serv ic io no se concreta a 
las habitaciones y comidas, sino 
q u e responde a todo un mundo 
d e requisitos personales y a los 
deseos de l extranjero en u n a 
gran c iudad. 
E l C o m m o d o r e e s t á a pocos 
pasos de l a Q u i n t a A v e n i d a — 
e l c o r a z ó n de la v ida de grandes 
t iendas de moda; c e r c a de los 
teatros, c lubs, bibliotecas, exh i -
b ic iones de arte, y salones de 
m ú s i c a . Serv i c io de t r a n v í a s al 
n i v e l o e levados, y c o n e x i ó n 
d irec ta con e l s u b t e r r á n e o , 
o frecen u n a c o m u n i c a c i ó n insu-
perab le con todas partes de la 
m e t r ó p o l i s . 
H O T E L E S D E P E R S H I N G S Q U A R E 
N E W Y O R K 
Conexión directa interior con la 
Estaciun Terminal de los FF. 
CC. Grand Central 
George W. Swceney 
Vioe-Fdle, y Director Gerente 
Otros httsiss ;n fJrw tart 
baio la misma dirección (W Sr Bownaa I 
E l B i l t m o r e 
Adjunto a la Terminal Grand Central 
E l B e l m o n t 
Jamea Wood», Vice-Pdte. 
Frente a la Terminal Grand Central 
H o t e l M u r r a y H U I 
James Woodi. Vice-Pdte. 
A ana manzana de la Terminal 
E l A n s o n i a 
Bdw. M. Tierner. Vice-Pdte. 
Broadway y Calle 73 
En al barrio retidencial Rivertide 
auto dentro de los diez días siguien Washington llegó el ministro conse-
tes resolviendo el recurso. ¡jero de la embajada de España don 
A R T I C U L O I X : — E s t a Ley empe- jUan Francisco de Cárdenas que pa-
zará a regir desde su publicación Sará algunos días en Nueva Yorfc 
en la Gaceta Oficial de la Repú- para Europa saldrá el miércoles en 
bli(:a- , , „ a < , , el vapor París, el campeón mundial 
Además el Senador Vera Verdu- de ajedrez, señor don José Raúl Ca-
ra entiende que en la Ley debe fi- pablanca, acompañado de su esposa. 
E l notable ajedrecista cubano reco* 
^ . I ^ I S í ? IX:—A,103 responsa !rrerá variag ciudades de Europa, di-
bles de delitos castigados con penas ¡rigiéndose después a Inglaterra don-
superiores a las correcciona es, co- ¡de tomará te el 31 de Julio en 
metidos hasta el día 20 de Mayo de el tonieo internacional de profesio 
1921, se les rebajará la mitad de se celebrará en Londres-
a pena en que hayan incurrido. A E1 próx¡mo día 19 saldrá para la 
os comprendidos en este artículo Habana don Antonio oiler el prestí 
les será aplicable la JonWéíÓB esta- ípgo Cuban0 fundador 
blecida en el ultimo párrdfo del ar- | preSid^te del nuevo Casino Ibero-
tículo primero de esta Ley. 
E l doctor Dolz hizo uso de la pa-
labra en contra del proyecto. Cree 
que esa amnistía se limita a los em-
pleados públicos y que no tiene la 
amplitud que debe tener una ley de 
ese carácter y. que esas restricciones 
la desnaturalizan. 
Se refiere a la necesidad de que 
satisfaga al Ejecutivo, para que se 
sancione. 
E l doctor Gonzalo Pérez piensa 
que el doctor Dolz no debe estudiar 
el proyecto teóricamente sino presen-
tar las enmiendas que en la práctica 
le parezcan convenientes a la totali-
dad y que no debe obstruccionar con 
alegatps discutiendo el aspecto del 
dictamen. 
E l aoctor Gonzalo Pérez habla de 
la independencia de los poderes pú-
blicos y señala los l ímites que tienen 
americano de Nueva York. 
ZARRAGA. 
A N A L I S I S D E O R I N A 
C O M P L E T O ; 4 PESOS 
Laboratorio Analítico del 
DR. EMILIANO DELGADO 
S a l u d N o . 6 0 , b a j o s 
al centro de la cuadra. 
Se practican análisis quími-
cos. Teléfono A-8C22. 
A T O D O S L O S 
O U E P A D E C E N 
ÚB E s t r e h í m í e n t o , ¿ n í e r l t i s , 
M a l a s a i g e s t i o n e s , 
' I n f a r t o s b i l i a r e s . 
Tomen por la noche, al acostarse, dos comprimidos do 
L A C T O L A X I A E F Y D A U 
Este remedio es un poderoso reeducador del intestino, el único c«p»* ê 
rnrar el Estrpñimicnto y as afecciones que de él derivan. . 
La Laetolaxine Fydan, admitida en los UospiUlei de Paria, U presen-
bon las eminencias módicas en todos loa países. 
^Laboratorios Biológicos Andró Páris, *, me de u H«tte-Picq«t, píris i 
i Véndess en todas las buunat farr.uaas., 
A N O X C D I A R I O D E LA MAR/NA Marzo 14 de 1922 . P A G I N A DIECISf f iTE 
CRONICA CATOLICA 
B u l a de C a n o n i z a c i ó n d e S a n t a T e r e s a de J e s ú s 
OREOOKIO. OBISPO. SIERVO DE EOS 
SIERVOS DE DIOS 
PAPA PEBPETTTA MEMORIA 
VI omnipotente sermón o palabra de 
tmos como del seno del Padre hubiese 
vinlado a lo inferior de este mundo pa-
sacarnos y librarnos de la potestad 
d las tinieblas, habiéndose cumplido 
«i6 tiempo y término que su Eterno Pa-
!re ie habla dado para detenerse entre 
íofl criaturas humanas y habiendo de 
¡Tsar de este mundo al Padre de quien 
era enviado, para extender y amplifl-
la fe en todo el mundo y en su 
íelesia. mediante sus Discípulos y es-
ogidos, que había adquirido, redimido y 
restaurkdo con su preciosa y santísima 
angre, y enseñándola con la palabra de 
fa vida para confundir la sabiduría de 
los sabios, abatir y aniquilar toda la 
soberbia y altivez que contra su divina 
alabra se pretendía oponer y triunfar, 
no eligió por sus amados y queridos a 
"os nobles, ni tampoco a los sabios, ni 
los altivos, sino a los menosprecia-
dores del mundo y cosas terrenas, para 
aue cumpliesen con el ministerio y obra 
«ara que eran nombrados desde ah-
eterno y predestinados, y asimismo es-
cogidos, para que lo cumpliesen, y esto 
no en la elegancia de la plática, ni en 
la palabra de la humana sabiduría, si-
no en la sencillez, candidez y en lo ver-
dadero de ella y para el siglo venidero 
y siguientes generaciones. 
Como según lo determinado. Como 
•egún lo establecido por los tiempos, se 
dignase visitar y asistir con su pre-
sencia a su plebe mediante sus escogi-
dos y siervos fieles, por la mayor parte 
eligió y escogió para esta obra a los 
pequofiuelos y humildes por medio de 
los cuales vió e hizo a la Iglesia Cató-
lica grandes y excelentes beneficios, a 
los cuales el mismo, según lo que dijo 
y pronunció su palabra, descubriera e 
hiciera patentes los arcanos del cielo 
y tesoros de la divinidad, y ocultara de 
los sabios y prudentes del mundo; y en 
tanto grado a estos pequeñuelos los 
alumbró e Ilustró con la antorcha y luz 
de la divina gracia, que confirmaran la 
Iglesia y establecieran como columnas 
de ella con los ejemplos de las cosas 
celestiales yle clarificaran e ilustra-
ran con la gloria de sus señales y mi-
lagros. 
En nuestros tiempos y días dió e hizo 
grandes cosas por mano de una donce-
lla, suscitó y levantó en su Iglesia, co-
mo otra nueva Débora, una virgen Te-
resa la cual, después de haber ven-
cido y triunfado de su carne con per-
petua virginidad, y del mundo con ad-
mirable humildad, y de todas las artes 
y lazos del demonio con grandes y ex-
huberantes virtudes, abatiendo y dese-
chando de sí las cosas grandes y ha-
biendo excedido y sobrepujado con ad-
mirable valor y fortaleza d* ánimo la 
naturaleza femenil, mostrándose vence-
dora se pertrechó y fortaleció su bra-
ío y formó en su ánimo ejércitos y es-
cuadrones valerosos para que pelearan 
con gran denuedo fortaleza y ánimo por 
la casa de Dio» de Sabaoth, y por su ley 
y por el cumplimiento de sus mandatos, 
con las armas espirituales de todas las 
virtudes, a la cual el Señor, para que pu-
diese vencer una obra tan ardua, gran-
de y excelente, largamente y en alto 
grado la fecundó y llenó de espíritu 
de sabiduría, entendimiento y tesoros de 
bu divina gracia, a fin de que su es-
plendor y claridad, como estrella en el 
firmamento, resplandeciese siempre en 
la casa de Dios por perpetuas eternida-
des. 
Juzgamos, pues, conveniente y puesto 
en razón, que la que Dios y su divino 
Hijo, Nuestro Señor Jesucristo, se dig-
nó de manifestar a su plebe en la glo-
ria de sus milagros, como esposa ama-
da «uya, coronada y adornada con diade-
ma y corona y con sus atavíos y colla-
rea. Nosotros a quien nos toca y per-
tenece la solicitud y cuidado de Pastor 
en toda la Iglesia, a la cual, aunque sin 
ningunos merecimientos, gobernamos, 
hemos determinado y establecido, que 
se le haya de reverenciar, venerar y ado-
rar como a escogida de Dios y prestar-
la todo obsequio y reverencia por auto-
ridad Apostólica, para que todos los 
pueblos confiesen al Señor en todas sus 
maravillas y portentos y conozca y se 
persuada la caduca y perecedera natu-
raleza, que en nuestros días nos favo-
reció Dios con sus misericordias, que 
aunque por nuestros pecados grandes. 
Que todo lo merecen, nos visita con la 
•ara de Justicia e indignación, sin em-
bargo no se abstiene en medio de ella 
llenarnos de sus misericordias, y en 
nuestras grandes aflicciones nos favore-
ce y multiplica, propagando sus Santos, 
Para que por medio de ellos, de sus 
Intercesiones, sufragios y súplicas de-
fiendan la Iglesia do todas las asechan-
«aa, y para que todos los fieles de Cris-
to entiendan y sepan cuán abundante-
toenta y sin escasez haya Dios reparti-
do, dado y multiplicado de su divinidad 
•n su slerva; y para que cada día crez-
ca y se aumente la devoción con esta 
santa. Juzgamos referir en estas Letras 
«•8 Insignes virtudes suyas y lo obrado 
Vor Dios en virtud de bu poderosa in-
tercesión. 
Nació Saanta Teresa en Avila, en el 
'elno de Castilla, el año de la salud hu-
niana de 1615, de padres tan ilustres en 
•angre, como excelentes en la auste-
ridad y observancia de los divinos man-
atos. En lo tierno de su infancia y pe-
QUeflez dió bastantes muestras para 
adelante de su santidad, porque como 
a gloriosa santa se entretuviese en leer 
Ja» vidas de los Mártires, tanto se ce-
y llenó en su corazón en fuego del 
Pírltu Santo, que con otro hermano 
•uyo. también niño, hizo fuga y salló 
8 casa de sus padres con intento de 
Pasar al Africa a derramar su sangre 
y dar la vida por la fe de Cristo; pero 
. '•08 ruegos e Instancias de su tío y 
abléndola Impedido de emprender, se-
" r y proseguir en una obra y suerte 
n grande como la que se le ponía de-
" e. y llorando con graves lágrimas y 
oilozos semejante pérdida, en el Interin 
jj °CUr6 compensarla y restaurarla con 
«•Idad118-3 7 0traS obras de P163^ y ca_ 
41q as habiendo llegado al año veinte 
^ s u edad, se entregó toda a Cristo y 
, la lnsPlración divina, que por él 
Jas rt tenldo, pretendió irse a las mon-
lo d Santa María del Monte Carme-
¿jj 6 la Orden mitigada, para que, plan-
b * *n la casa del Señor, atrios y um-
ble d 8Uy0S floreciera siempre. Y ha-
siend Profesado en la dicha Religión. 
^ o ya de veinte y dos años, adole-
y tV. padecló gravísimas enfermedades 
ué Probada con varias tentaticiones, 
j0 0 teniendo alivio superior, con tanta 
K n A * l0S llevaba y Padecía, que la 
ftíás 6 8U 'e y Perseveranc*a 
ío rtDreclo3a Que el oro, que en el fue-
tlo j68011151"8 sus quilates, en alabanza, 
^ a, hora y revelación de Jesucris-
Porque para labrar y construir este 
fcJedl"16 edificio, se hubo de poner y 
¡J* ar el fundamento necesario, Te-
a ^ colocó y puso en grado tan es-
table y firme, que según la palabra de 
Dios, esta bienaventurada virgen es 
comparada a un varón sabio y pruden-
te, que edificó su caaa sobre pledra. 
Con tanta firmeza y verdad creía y con-
fesaba los Santos Sacramentos de la 
Iglesia y los demás dogmas de la Ca-
tólica Religión, que no podía, como 
muchas veces ella aseguraba, tener ma-
yor certeza de otra ninguna cosa. Ilus-
trada y esclarecida esta Santa, con 
esta antorcha y perspicacia de la fe, 
muchas veces veía clara y distintamen-
te con los ojos del entendimiento el 
cuerpo de Jesucristo en la Sacratísima 
Eucaristía, y afirmaba que no tenía 
cosa alguna que envidiar a los que ha-
bían visto al Señor con los ojos cor-
porales; y tanto había puesto y colo-
cado en Dios la viva esperanza suya, 
que muchas veces vertía vivas lágrimas, 
porque se detenía en esta vida mortal, 
siéndola de impedimento y estorbo pa-
ra gozar siempre de su Dios y Señor; 
y no raras veecs, antes muchas, cuan-
do discurría en su memoria y corazón 
los gozos de la patria celestial y Je-
rusalén triunfante, haciendo esta con-
sideración, era arrebatada y salía fue-
ra de sí a contemplar este gozo y esta 
gloria; pero entre las virtudes de Tere-
sa, fué la principal el amor de Dios, 
el cual en tanto grado resplandeció en! 
su corazón, que los confesores suyos I 
admiraban y celebraban su caridad co-
mo propia, no de mujer, sino de un! 
querubín inflamado, la cual ilustró y \ 
aumentó Nuestro Señor Jesucristo ad-j 
mlrablemente con muchas visiones y re-
velaciones, principalmente cuando, dán-
doI« su mano derecha y mostrando el I 
clavo con que había sido herida y ta-1 
ladrada la de su cuerpo santísimo, la I 
adaptó y recibió por esposa suya, dig-1 
nándose decirla estas palabrs: "Desde 
aquí en adelante, como verdadera Espo-
sa, celarás y mirarás por mi honor ; j 
ya yo soy todo tuyo y tú toda eres mía." 
Otras veces vió un ángel, que arrojando i 
un dardo como de fuego, lo pasaba y ¡ 
llegaba al crazón; con cuyos celestiales1 
deseos y beenficios tanto se inflamaba i 
y ardía en el amor de Dios, que, ense-i 
ñada de su Majestad, hizo un voto gran-i 
demente arduo y dificultoso, de hacer 
siempre lo qqe entendiese era más per-
fecto y más conducía a la mayor glo-1 
ria de Dios. También habiendo muerto, 
se apareció a cierta religiosa y la di-
jo y manifestó, que no por fuerza de 
enfermedad había ella pasado de esta 
pnesente vida, sino de un Incendio in-
tolerable del divino amor. Pero con cuan-1 
ta y perpetua caridad hubiese amado y¡ 
querido al prójimo, existen claros y' 
manifiestos argumentos y señales prln-j 
cipalmente el gran deseo y anhelo coni 
que pretendía la salud de las almas. | 
Lloraba con perpetuas y continuas lá-¡ 
grimas las tinieblas y el poco conocí-1 
miento de nuestra fe de los Infleles y, 
herejes, y por su reconocimiento y con-! 
versión, no tan solo hacía muchas ora-1 
cienes, sino también ofrecía ayunos y I 
disciplinas, y con otros exquisitos tor-
mentos afligía y maceraba su cuerpo. | 
También la santa virgen propuso en su' 
corazón e hizo firme propósito de que I 
no se 'le pasase día sin ejercitarse en ¡ 
alguna obra de caridad, en lo cual Dios I 
la favoreció y consoló tanto, que nunca! 
por medio de su Divina Majestad la! 
faltó ocasión en que faltase a este pia-
doso ejercicio. Maravillosamente, co-
mo en toda dilección, se pareció a Jesu-
cristo en el amor de los enemigos, por-
que como padeciese dolorosas persecu-
ciones y adversidades, amaba grande-
mente a los que la perseguían y oraba1 
y rogaba por los mismos que la estaban | 
aborreciendo. También el daño y ofén-1 
sas que padecía la servían a la Santa i 
de amor y sustento, con que más lo I 
gozaba y crecía su caridad, y en tanto I 
grado, que los varones grandes y en-
tendidos acostumbraban a decir en las i 
pláticas y conversaciones en quft se ha- j 
liaban, que el que quisiese ser amado 
de Teresa, convenía que le hiciese al-
gún agravio o injuria. 
Los votos y promesas que en lo to- j 
cante a la observancia y profesión de' 
su Religión había ofrecido a Dios, los I 
cumplió con grande puntualidad, cuida- | 
do y dellgencia, y no tan solamente per- i 
f eccionaba y acababa todos los actos I 
exteriores con grande humildad al ar- i 
bitrio y parecer de sus superiores, si-1 
no que propuso firmemente en su co-1 
razón de sujetar y rendirles todos sus 
pensamientos y obras de cuya intención 1 
y proposición nos dejó grandes ejem-1 
píos. Habiéndosela aparecido muchas 
veces Cristo Señor Nuestro, no le dió 
crédito por habérselo mandado así sus 
confesores, sospechando que el demo-
nio la engañaba; pero esto no sin^gran-
de e inestimable premio de tan pro-
funda obediencia. También el libro que 
había escrito sobre el Cantar da los can-
tares, con insigne piedad y reverencia, 
para obedecer en todo al confesor, lo 
echó en el fuego. Solía de continuo de-
cir y afirmar, que en esto de ver visio-
nes y revelaciones, con facilidad se po-
día engañar, pero no en dar y prestar 
la obediencia a sus superiores. En tan-; 
to grado amó la pobreza, que con el 
trabajo de sus manos, no tan solamen-
te ganaba el sustento, más si veía a 
alguna religiosa con hábito menos de-
cente que el suyo, al instante se lo' 
daba y trocaba con ella, quedándose 
con él más pobre; y así cuando le fal-: 
taba lo necesario *y conveniente, con 
grande admiración se alegraba y sal-
taba de contento, dando gracias a Dios, 
como si le hubiera hecho algún gran-
de favor o beneficio. Pero entre to-, 
das y en cada una de las virtudes, en i 
las cuales como esposa de Dios res-
plandeció, singularmente se aventajó en 
la Integérrlma castidad, a la cual en 
tanto grado y con tantas veras reve-
renció y obsevó que no tan solamente ] 
guardó e hizo propósito de guardar la; 
virginidad desde los primeros años de 
su niñez, pero la pureza angelical la 
conservó en su cuerpo y corazón libre 
de toda mancha o cosa que ollese a 
ella. 
Las cuales virtudes exhornaba y 
componía con una grande y maravi-
llosa humildad de corazón, y como ca-
da día su alma se fortalecía y enri-
quecía con divinos dones e inspiracio-
nes, muchas veces clamando llamaba al 
Señor y pedía pusiese término y límite 
en comunicarla tantos dones y benefi-
cios, ni que tan presto Su Majestad 
se olvidase de sus grandes eulpas y 
maldades. Siempre deseaba y estaba 
sedienta de afrentas y menosprecios: y 
no tan solamente huía la honra y pom-
pa mundana, pero el ser conocida de 
las criaturas lo sentía y aún abomina-
ba. L a Invencible paciencia de esta san-
ta virgen la confirma y declara aquella 
voz con que muchas y continuadas ve-
ces exclamaba y decía: "Señor, o mo-
rir, o padecer." 
Fuera de estos dones y beneficios 
de la omnipotencia divina, con los cua-
les su Majestad quiso estuviese adorna-
da su amada y esposa, como con pre-
seas y collares ricos, la enriqueció lar-
gamente con dones y gracias, y la lie-i 
nó y fecundó de espíritu de inteligencia I 
divina, para que no tan solamente en la 
Iglesia de Dios diera y dejara ejemplos 
y dechados de buenas obras, sino es-
parciera y la ilustrara con los rocíoB 
de la celestial sabiduría, escribiendo 
tantos libros de mística Teología y otros 
llenos de mucha piedad, de los cuales 
los entendimientos y espíritus de loa 
fieles perciben y sacan abundantísimos 
frutos para el alma, y con ellas son 
encendidos, elevados y guiados a la 
patria celestial. Instruida e ilustrada 
con tantas Inspiraciones y número de 
beneficios, emprendió una obra gran-
dísima y para cualquiera dificultosísi-
ma; pero muy provechosa para la Igle-
sia de Dio9, y fué la Reformación de 
la Orden Carmelitana, y esto así en los 
conventos de monjas, como también 
en los de frailes, que dejó y están edi-
ficados, no sólo por toda España, mas 
también por otras partes remotas del 
mundo, no teniendo otro caudal ni di-
nero, sino sólo la esperanza y confian-
za en Dios, y no tan solamente desti-
tuida y desamparada de todo humano 
remedio y socorro, sino también contra-
diciéndolo, por la mayor parte, los prín-
cipes y potentados del siglo, la cual 
echó raíces, fecundó y perfeccionó su 
obra, confirmándola el Señor y dándo-
la el aumento, para que en la casa de 
Dios so cojan sus fértilísimos frutos. 
Tantas virtudes de Teresa, con las 
cuales resplandeció el tiempo que vi-
vió en el mundo, las quiso el Señor 
ilustrar con muchos y grandes milagros 
de los cuales en este escrito referire-
mos algunos. Como en la diócesis de 
Cuenca hubiese gran falta y carestía de 
trigo y en el monasterio de Villanueva 
de la Jara apenas se hallase cantldd 
de harina que fuese bastante para sus-
tentarse diez y ocho monjas por espa-
cio de un mes, por los merecimientos, 
ruegos e intercesiones de esta santa 
virgen, el Omnipotente y Soberano Dios, 
que sustenta y ampara a los que en 
E l confían, le hizo que en tanto grado 
estuviese sobrado y abundante, que 
aunque por espacio de seis meses se 
cociese mucha cantidad de pan, n.unca 
faltase y siempre hubiese y sobrase pan 
para el sustento de las religiosas sier-
vas de Dios, y esto nunca se disminuyó, 
hasta que se cogió el trlg nuevo. Ana 
de la Trinidad, monja en el convento 
de Medina del Campo, estaba afligida 
con calentura y una hinchazón conta-
giosa, que se le había hecho, a la cual 
la Santa, habiéndola primero halaga-
do, después tocado con sus manos los 
miembros y partes de que adolecía, la 
dijo: "Ten buen»ánImo, hija, que yo con-
fío en Dios que has de estar buena 
de esta enfermedad"; y luego al punto 
estuvo buena y se limpió de calentura 
y dolor. Alberta, priora del mismo 
monasterio, estaba enferma y asimismo 
con calentura y con manifiesto y evi-
dente peligro de la vida y la Virgen 
Santa Teresa, habiéndola tocado el la-
do donde tenía el dolor y^el mal, dió 
voces, diciendo estaba sana y ya sin do-
lor alguno, con que la mandó levantar, 
y ella sana y convalecida, de repente 
salió y se levantó de la cama dando 
gracias al Señor. 
Acercándose, pues, él tiempo en el 
cual había de recibir de la mano, de 
Dios el premio y corona de honor por 
tantos trabajos hechos y padecidos por 
la hnnra de su Majestad y tantas bue-
nas bras y hazañas, ejecutadas en apro-
vechamiento de la Iglesia, la dió una 
grave enfermedad en Alba, y como en 
todo el discurso del tiempo de ella tu-
viese frecuentes, incesables y admira-
bles pláticas de la caridad con sus 
hermanas, muchas veces daba gracias 
a Dios porque la hubiese agregado y 
alistado en el rebaño de la Iglesia Cató-
lica. Encomendando como principales y 
eximios dones la pobreza y la obedien-
cia que debían a los prelados y recibió 
con profundísima humildad y con to-
tal y celestial caridad, el Viático para 
su viaje y partida, y el santísimo sacra-
mento de la Extremaunción, teniendo 
asido y sin soltar* de las manos una he-
chura de un Santo Cristo, voló a la pa-
tria celestial. Mostró el Señor con mu-
chísimas soñales los grados de gloria 
tan eminente, que ya la bienaventurada 
Santa estaba gozando en el cielo. 
Muchas religiosas, temerosas de Dios, 
virtuosas y santas vieron la hermosura 
y resplandor de su gloria; otra también 
vió y miró en el techo de la Iglesia, en 
el coro y en el aposento de la Santa 
gran cantidad de resplandores divinos; 
otra a Cristo Dios y Señor nuestro, 
asistiendo a su cabecera vestido de mu-
chos resplandores y rodeado de gran 
cantidad y multitud de ángeles; otra a 
muchísimos, adornados con vestiduras 
blancas, que entraban en su celda y 
rodeaban su aposento; otra en el mis-
mo Instante que expiró y pasó de esta 
vida humana a la Jerusalén triunfante, 
vió una paloma blanca, que volaba al 
cielo, y salía de su boca, y otra un ra-
yo a manera de cristal, que salía por 
la ventana de su celda. En el mismo 
instante y hora de su tránsito, un ár-
bol, antes seco y casi caído y arranca-
do por el pie, que estaba próximo al 
aposento y celda de la Santa, fuera 
de su tiempo y natural sazón, de repen-
te so halló florido y cargado de flo-
res. E l cuerpo sin alma apareció y 
quedó hermosísimo y sin tener ninguna 
arruga, terso e Ilustrado y condeco-
rado con una maravillosa blancura. Jun-
tamente con las vestiduras y paños que 
había tenldo cuando enferma, causando 
a todos admiración la fragancia y olor 
que respiraban. Otras muchas grande-
zas que Dios obró por Intercesión y 
méritos de la Santa hicieron glorioso 
su tránsito y alegre su entrada en el 
paraíso. Porque una monja que tenía 
dolor de cabeza y corrimiento a los 
ojos, habiendo tomado una mano de la 
Santa virgen llegándola a su cabeza y 
a los ojos, al instante sanó. Otra, ha-
biéndola besado los pies, recuperó el 
olfato, que antes había perdido, y per-
cibió y olió corporalmente el olor de 
los ungüentos, con que el Señor ha-
bía perfumado y odorificado aquel sa-
crosanto cuerpo. 
Después de haberlo desamparado el 
alma y vital aliento, sin tener necesi-
dad de ungirle con ningún ungüento pre-
cioso, encerrado en una caja de made-
ra, fué puesto en una alta y profunda 
sepultura y cubierto con mucha pie-
dra y cal, donde quedó sepultado; pero 
de este bu sepulcro salía y respiraba 
un grande y maravilloso olor y fragan-
cia, en tanto grado, que .se determinó ¡ 
desenterrar el sagrado cuerpo, el cual i 
se halló de verdad entero y con las | 
mismas circunstancias y calidades que 
si entonces se acabara de enterrar, , 
bañado de un preciosísimo olor y li-
cor, el cual suda continuamente hasta 1 
el día de hoy, testificando Dios y de-
mostrando con este continuo milagro 
del sudor, la santidad de su slerva. Por 
lo cual vestido y adornado de nuevos 
hábitos y colocado en otra nueva ca-1 
ja, por haberse consumido las prime-
nía, le colocaron en su mismo depósito. 
Pasado un tiempo, como segunda vez 
se abriese su sepulcro y bóveda para 
llevar >' transportar su sagrado CUettfc 
a Avila y allí delante por mandado de 
los. delegadfis apostólicos se volviese 
a abrir, ver y visitar, siempre apare-
ció y se halló Incorrupto y tratable y 
con la misma fragancia y sudando el 
mismo licor, que ya se ha dicho. 
Pero pasado algunos tiempos, ma-1 
nlfestó y declaró Dloa a las criaturas 
su gloria y los beneficios y mercedes 
hechos de continuo y sin cesar, por me-
dio o intercesión de su slerva y a los 
quo a ella de veras se encomendaban y 
ponían por intercesión.. Cuatro años ha-
bía quo un niño estaba tan contrahe-
cho y torcido, que no se podía tener en 
pie, y cuando se acostaba y echaba en 
la cama mover el cuerpo, ni menearle, 
ni menearle ni tocarle; y como aquella 
enfermedad la tuviese desde que na-
ció, y sin ningún sentimiento de do-
lor, por cuya causa de todo punto pa-
recía Incurable y sin remedio de sa-
lud, y habiéndole traído por espacio 
de nueve días al aposento o cuarto en 
que viviendo la Santa Virgen, habla 
habitado, sintió en sí que Iba consi-
guiendo la salud y de repente se ha-
lló sano y sin achaque y andando con 
sus pies, y admirándose todos los pre-
sentes de semejante prodigio, comenzó 
a decir y publicar, que por la Inter-1 
cesión de la bienaventurada Santa Te-1 
resa de Jesús había conseguido salud j 
tan milagrosa. 
Ana de San Miguel, monja, por espa-
cio de dos años estaba atormentada de 
gravísimos dolores, afligiendo su cora-
zón dos cancros de calidad, que no só-
lo no la dejaban dormir, pero ni poder 
volver, y revolver a un lado ni a otro 
el cuello y garganta, ni tampoco levan-
tar arriba los brazos. Habiéndose pues-
to y aplicado sobre el pecho una par-
tícula de las reliquias de Santa Teresa 
y con todo el afecto de su corazón en-
comendándose a su patrocinio, no só-
lo se vió libra de semejante plaga, que 
padecía en el cuerpo, sino de otra, que 
por mucho tiempo había tenido en su 
corazón, también sanó en un instan-
te de tiempo. 
En tanto grrado era atormentado 
Francisco Pérez, cura de una iglesia 
parroquial, con los dolores procedidos 
do una apostema, que en la boca del 
estómago bo le habla congelado, que 
habiéndosele baldado también el bra-
zo, por espacio de más do cinco meses, 
lo impidió y estorbó que pudiese doclr 
misa. Faltando todos los humanos me-
dicamentos y remedios se acogió a los 
divinos, y levantando los ojos al cielo, 
consiguió la salud en una carta escrita 
de la mano do la Santa Virgen Tere-
sa, y llegándola y aplicándola al pe-
cho en aquella parte donde padecía el 
dolor y la enfermedad, al punto se des-
vaneció la apostema; y como después, 
en haclmlento de gracias, visitase el 
sepulcro de la Santa y el brazo que está 
en Alba y se guarda con toda venera-
ción y se lo aplicase al suyo, al punto 
sintió la divina virtud, sanando tam-
bién y volviéndolo a su antigua me-
joría. 
Juan de Lelva tonta tal aprieto de 
garganta, que le había puesto en térmi-
nos de ahogarle, y estando próximo a 
la muerte y para expirar, habiéndole 
aplicado el sudarlo o lienzo que había 
sido de la gloriosa Santa Teresa al lu-
gar y sitio donde padecía el achaque, con 
grandes veras y confianza, .y habiéndo-
se quedado dormido y de allí a un poco 
despertando, comenzó a exclamar y decir 
que por los méritos e Intercesión do la 
Santa había conseguido de repente la 
salud. 
Pues como la santidad, vida y mila-
gros de Santa Teresa volase y se di-
vulgase por todas las naciones y gentes, 
y su nombre en todos los fieles de Cris-
to se estimase y tuviese en toda ve-
neración, obrando Dios por medio do 
su intercesión, infinitos beneficios y 
milagros, los cuales, juntamente con su 
veneración cada día crecían y se au-
mentaban, so formaron o hicieron proce-
sos e informaciones en muchas partes 
de España, por mandato do los Ordi-
narios, conociendo y teniendo bastante 
noticia" de su santidad y habiéndolos 
remitido y enviado a eBta Santa Sede 
Apostólica y siendo agente y solicitador 
de ellos el amado en Cristo hijo Felipe 
fll, rey do las Españas, de gloriosa me-
moria, y el negocio, mirado, reconoci-
do y ventilado, así en la Sagrada Con-
gregación de Ritos, como en la Rota, el 
Papa Paulo V, de feliz recordación, mi 
predecesor, ordenó, mandó y dispensó, 
que en honra, gloria y veneración de la 
Santa en toda la Qrden y Religión Car-
melitana se p idleso celebrar Oficio ecle-
siástico do virgen. Y como el mismo 
Rey Felipe, segunda vez instase y su-
plicase a la Santidad del Paulo V, pre-
decesor nuestro, por la canonización de 
la gloriosa Santa, el mismo Paulo se-
gunda ve zsometló el negocio y su deter-
minación a la Sacra Congregación de 
Cardenales, de los Ritos y Ceremonias, 
los cuales determinaron y fueron de 
parecer, quo se volviesen a hace.r nue-
vas Informaciones, y para este efecto 
nombraron por Jueces, para que hicie-
sen y perfeccionasen esta obra a Ber-
nardo de Rojas, de buena memoria, Car-
denal y Arzobispo de Toledo, y los Ve-
nerables Hermanos/ Obispos de Avila y 
Salamanca, con autoridad apostólica, 
que como hubiesen hecho y acabado 
dellgentemente todo lo que se les ha-
bía mandado, encomendado y cometido, 
todo en virtud de la dicha comisión. 
hecho y ejecutado, lo remitiesen al mis-
mo Paulo Pontífice, predecesor nuestro, 
el cual lo remitió a tres anditores da 
causas del palacio apostólico, Fran-
cisco, Arzobispo de Damasco, que pre-
sidía, ahora Cardonal do la Santa Igle-
sia Romana; Juan Bautista Coccino, do-
cano y Alonso Manzanedo,*para que coa 
todo cuidado, perspicacia y dellgencia 
examinaran y vieran todo lo hecho, cau-
sado y ejecutado, y de lo que sintie-
sen, diesen su parecer, los cuales ha-
biendo discurrido con todo cuidado, vi-
gilancia y solercia, como la calidad del 
negocio pedía, lo dijeron y propusieron 
al mismo Paulo, que estaba suficiente-
mente probada, justificada y calificada 
la santidad, vida y milagros de la bien-
aventurada virgen Tersa y que todo 
constaba larga y cumplidamente para 
dicho efecto, según los cánones requie-
ren y disponen para la canonización, y 
que so podía nroceder y pasar adelan-
te. Y para qu3 un negocio de tanto pe-
so e importancia se perfeccionase, con-
cluyese y acabase con la madurez y co-
nejo que convenía, el mismo Paulo so-
metió el negocio a los amados hijos 
Cardenales de la Santa Iglesia de Ro-
ma, Prefectos y Superiores de los Sa-
cros Ritos y Ceremonias, para que con 
todo cuidado y diligencia, miraran y 
reconocieran las dichas Informaciones 
y procesos y de todo lo principal y 
esencial de la causa conociesen con to-
da vigilancia y cuidado. 
(CONNTINUARA) 
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6, martes, jueves y sábados. Amistad, 
número 34. Teléfono A-4544. 
C9453 Ind. 23 n 
DR. P A R D O C A S T E L L O 
Especialista en Enfermedades do la 
Piel, Sífilis, Sangro y Vonórou. 
Tratamientos eléctricos. 
Inyecciones Intravenosas. 
Consultas de 10 a 12 y de 3 a 5. 
Prado, 98. Teléfono A-9966. 
C1739 31d.-l 
M. G I M E N E Z L A N I E R 
F E R N A N D O O R T I Z 
O S C A R B A R C E L 0 
ABOGADOS 
Dr, Juan R o d r í g u e z Ramírez 
ABOGADO Y NOTARIO 
Callt» Habana, 123. Consultas: de 9 a 
11 a. m. y de 3 a 5 p. m. Teléfono 
A-87¿1. 
P E L A Y 0 G A R C I A Y S A N T I A G O 
NOTARIO PUBLICO 
G A R C I A , F E R R A R A Y DIVINO 
Abogados, Aguiar. 71, 5o. piso. Teléfono 
A.-2432. Do 9 a 12 a. m. y de 2 a 5 p. m-
Ledo. R a m ó n Fernández Llano 
ABOGADO Y NOTARIO 
Manzana de Gómez. 228 y 22i>. Teléfo-
no A-8316. 
3988 áL * 
Dr. A B R A H A M P E R E Z M I R O 
(Enfermedades de la Piel y Señoras.) 
So ha trasladado a Virtudes, 143 y me-
dio, altos. Consultas: de 2 a 5. Teléfo-
no 
Dr. A L F R E D O G . DOMÍNGUEZ 
Rayos X. Piel. Enfermedades Secretas. 
Tengo Neosalvarsán para inyecciones. 
De 1 a 3 p. m. Teléfono A-5940. Pra-
do, 38. 
Doctora A M A D O R 
Especialista en las enfermedades del 
estómago Trata por un procedimiento 
especial las dispepsias, úlceras del es-
tómago y la enteritis crónica, asegu-
rando la cura. Consultas: de 1 a 3. Reina. 
90. Teléfono A-6050. Gratis a los po-
bres: Lunes. Miércoles y Viernes. 
_ ^ PIORREA 
Dr. P A B L O A L O N S O S O T 0 L O N G O 
CIRUJANO-DENTISTA 
.fian curativo e inmunizante Diez oe-
sos semanales. D e 8 a l l y d e 2 a 5 
n o N ¡ t i ^ ' MÍEUe1' 145- Teléfo-
J l í ' • 31 o ' 
Dr. A R T U R O E . R U I Z 
CIRUJANO DENTISTA 
Especialidad en extracciones. Aneste-
sia local y general. Consultas d.j 9 a 11 
y de 2 a 4. Reina. 58. bajop. 
C8145 'aid.lo. 
Dr. P E D R O A . B O S C H 
Medicina y Cirugía. Con preferencia 
partos, enfermedades de niños, del pe-
cho y sangre. Consultas de 2 a 4. Je-
sús María, 114, altos. Teléfono A-648S. 
694 31 e 
Dr. J . M. P A R R A C Í A 
Lealtad. 86. Teléfono M-9098. Médico 
Cirujano de las facultades de Maryland 
y la Habana. Cirujano adscrito al Hos-
pital de Emergencias. Especialista del 
Centro Castellano, en enfermedades de 
señoras y niños. Director del Instituto 
Internacional de Masaje y Mecanotera-
pla, Rayos X, Cistoscopia e infeccio-
nes intravenosas. Consultas de 1 a 
3 p. in. y de 6 a 8 p. m. 
564£ 10 m 
Doctores en Medicina y Cirugía 
D R . F E L I X P A G E S 
CIRUJANO DE LA QUINTA PB) 
C1"U DEPENDIENTES 
Cirugía en general 
Consultas: Lunes. Miércoles y Viernes, 
dP 2 v media a cuatro y media. \ Irtu-
des 144-B Teléfono M-2461. Dom.cl-
fio* Bafos. 61. Teléfono F-44S3. 
Dr. F . H . B U S Q U E T 
Consulta» y tratamientos de Vías Url 
narias y Electricidad Médica. Rayos X, 
alta frecuencia y corrientes. Manrique.' 
50. De 12 a 4. Teléfono A-4474. 
Dr. J O S E M A N U E L B U S T O | 
Clínica para las enfermedades, oe la I 
piel, sífilis y secretas. Sol, 85. Teléfo- ¡ 
no A-6391 y M-4235. Consultas de 8 a. 
9 y de 1 a 4. Especialista del Centro | 
Balear. Horas especiales a quien lo 
solicité. 
8990 20 mz 
Dra. M A R I A G O V I N D E P E R E Z 
Médica-CIrujana de la Facultad de la 
Habana y Escuela Práctica de París. 
EspecaTlista en enfermedades de seño-
ras y partos. Horas de consulta, de 9 
a 11 a. m. y de 1 a 3 p. m. Refugio, 29, 
bajos, entre Industria y Consulado. Te-
léfono M-3422. 
696 31 e 
Dr. G A B R I E L M . L A N D A 
Nariz, garganta y oídos. Consultas do 
2 a4. Lealtad. 38, altos. Teléfono nú-
mero A-51C5. 
C 638 Ind 30 o. 
Dr. E M I L I O B . M O R A N 
Especialista en enfermedades de la san-
gre. Consultas do 2 a 5. Campanario, nú-
mero 38. 
C1783 31d.-lo. 
D R . M. L O P E Z P R A D E S 
SSSSS CyrUjde0 la HSabaFnaaC.UUSdoCn3 í l 
añes de práctica profesional. Enferme-
dades de la sangre, pecho, señoras y 
niños Partes, tratamiento especial cu-
rativo de las afecciones genitales de 
la moler Consultas de una a tres. Ora-
tts Tos martes y viernes Lealtad, 91-93. 
Habana. Teléfono A-0 226. 
9740 ; " a . 
D R . A N T O N I O C H I C 0 Y 
Médico del Sanatori Cova;longa y dei 
Hospital Nacional de Dementes. Me-
dicina General. Especialimente Enfer-
medades del Sistema Nervioso y Menta-
les Cnsulta. de 2 4. Escobar, 166. 
10251 8 a 
. ? 
D R . Aurelio de Flores y Molina 
Ex-Médico del Hospital de Dementes, 
Miembro de la Cruz Roja Nacional Ame-
ricana. Especialidad: niños, nerviosas y 
mentales. Ultimo tratamiento alemán 
para la curación de la neurastenia. 
Electricidad Médica. Consultas: de 11 
a 12 a. m. y de l a 3 p . m. Visitas 
a domicilio a todas horas. Teléfono 
M-6850. S. Lázaro. 130, esquina a 
Aguila. 
9808 5 a 
D R . J O S E M A R I O M I R O 
Médico Je la casa de salud de la Aso-1 
elación Canaria. Medicina en general. I 
Calle C y 27. Teléfono F-1412. Vedado.! 
Consultas de 12 a 2 en 17, número 536 i 
C1876 Ind. 4 mz 'j 
Dr. Jacinto M e n é n d e z Medina 
MEDICO CIRUJANO 
Consultas de 1 a 3 p. m. Teléfono 
A-7418. Industria, 37. 
C3261 Ind.-28 ab 
Dr. E M I L I O J A N E 
! Especialista en las enfermedades de la 
piel, avarlosis y venáreas del Hospital 
San Louis, en París. Consultas: de 1 
a 4. Otras horas por convenio. Campa-
nario, 43, altos. Teléfonos 1-2683 y 
A-2208. 
44463 30 n 
Dr. R E G U E Y R A 
Tratamiento curativo del artrlMsmo, 
piel (eczema, barros, etc.) reumatismo, 
diabetes, dispepsias hiperclorhidria, en-
terecolitls. jaquecas, neuralgias, neuras-
tenia, histerismo, parálisis y demás en-
fermedades nerviosas. Consultas: de 3 
a 5 Escobar, 162. antiguo, bajos. No 
hace -tsltas a jomicilio. 
693 31 o 
D R . L U I S F . M O R A L E S 
Médico Cirujano. Ex-jefe de la Clínica 
de Vías Urinarias y Sífilis del doctor 
Emsoy (A. S. M.) Especallista en Sí-
filis. Enfermedades de las Vías Génl-
to-Urlnarias, Hígado y Recto. Consul-
tas: Hígado y Recto, de 9 a 10 a. m. 
Vías Urinarias y Sífilis, de 3 y me-
dia a 5 y media p. m.. Teléfono M-6850. 
San Lázaro, 130, esquina u Aguila. 
9199 1 a 
P O L I C L I N I C A D E L D R . L E O N 
Curación de las enfermedades de la piel 
en todas sus formas y manifestaciones. 
Tisis laríngea y pulmonar, tratamiento 
eficaz, rápido. Hemorroides. pronto 
alivio y curación. Enfermedades cróni-
cas de estómago e Intestinos por pro-
cedimiento especial. Rayos X . Manri-
que, 1*0. 
6312 16 mi 
Dr. E N R I Q U E S A L A D R I G A S 
Catedrático de Clínica Médica de la 
Universidad de la Habana. Medicina In-
'.erna. Especialmente afecciones d«íl co-
razón. Consultas de 1 a 4. G. entre 15 
y 17. Vedado Teléfono F-2579. 
C1740 31d.-l 
D r . M I G U E L Y I E T A 
HOMEOPATA 
DEBILIDAD SEXUAL, estómago e 
intestinos. Carlos III , 209. De 2 a 4. 
C2903 Ind. 8 ab. 
DR. A . G. C A S A R I E G O 
Catedrático de la Universidad- médico 
de visita, especialista de la "Covadon-
ga*. Vías urinariFfl, enfermedades de 
señoras y de la sangre. Consultas: de 
2 a 4. San Lázaro, 3 40, bajos. 
DR. R. MARTIN ESPINA 
De las Universidades de Madrid. Bar-
celona y Habana. Ex-interno por epo-
siclón del Hospital \Provinclal de Ma-
drid. Medicina general. Especialista en 
enfermedades del corazón y pulmones. 
Consultas: Lamparilla 78 do 1 a 3. Te-
léfono A.8454. Domicilio: J . y l l . Ve-
dado. Teléfono F-11S4. 
7108 19 Mzo. 
Dr. RICARDO GUTIERREZTET 
Médico Cirujano. Consultas de 3 a 5, en 
Gervasio, 168. Habana. Teléfonos F-lü70 
y A-3684. 
10143 I a 
Dr. G O N Z A L O P E D R 0 S 0 
Cirujano del hospital de Emergencias 
y del Hospital Número Uno. Especia-
lista en vías urinarias y enfermedades 
venéreas. Cistocopia y cateterismo Cd 
los uréteres. Inyecciones do Neosalvar-
sán. Consultas de 10 a 12 a. m. y de 
3 a í P- B». en la calle de Cuba, nú-
mero 69. 
1624 31 o 
DR. L A G E 
Medida general. Especialidad estóma-
go Debilidad sexual. Afecciones de se-
ñoras, de la sangre y venéreas. De 2 a 4 
y a horas especiales. Teléfono A-3751 
¡Monte, 126, entrada por Angeles. 
' C9676 Ind.-28 d 
' Dr. J . D I A G 0 
Afecciones de las vías urinarias En-
fermedades de las señoras. Aguila. 72 
* De 2 a i . ^ 
Dr. J . A . V A L D E S ANCIANO 
Catedrático Titular por oposición, de en-
fermedades nerviosas y mentales. Mé-
dico del Hospital "Calixto García". Me-
dicina interna en general. Especialmen-
te: Enfermedades del sistema nervioso. 
Lúes y Enfermedades del Corazón. Con-
sultas: De 1 a 3. ($20.) Prado. 20, altos. 
C1742 31d.-lo. 
Dr. N. GOMEZ D E R O S A S 
Cirugía y partos. Tumores abdominales 
(estómago, hígado, riñón. etc.) enfer-
medades de señoras. Inyecciones en se-
rle del 914 vara la sífilis. Do 2 a 4. 
Empedrado, 62. 
695 31 o 
D R . J . B. R U I Z 
De los hospitales de Filadelfla, Now York 
y Mercedes. Especialista en enfermeda-
des secretas. Exámenes uretroscóplcos y 
cistoscópicos. Examen del riñón por los 
Rayos X. Inyecciones del 606 y 914. Ral-
na, 103. Do 12 p. m. a 3. Teléfo-
no A-9051. 
C1784 31d.-lo. 
Drs. Ernesto y Roberto Romagosa 
Cirujanos Dentistas. De las Universi-
dades de Harward, Pensylvanla y Ha-
bana. Horas fijas para cada cliente. 
Consultas: de 9 a 1 y de 2 a 5. Con-
sulado. 19, bajos. Teléfono A-6792. 
D R . A R M A N D O C R U C E T 
Cirugía Dental y Oral. Slnocltls Cróni-
ca del maxilar. Piorrea Alveolar. Anes-
tesia por el gas. Hora fija al paciente. 
Consulado. 20. Teléfono A-4021. 
2170 s í e 
O C U L I S T A S 
Dr. F R A N a S C o T Í F E R N A N D E Z 
OCULISTA 
Jefe de la Clínica del doctor Santos Fer-
nández y ocu.ista del Centro Gallego. 
Consultas: de 9 a 12. Praao, 105 
Dr. A . C . P 0 R T 0 C A R R E R 0 
OCULISTA > 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS 
Consultas para pobres, $2 bi mes, de 
12 a 2. Particulares de 2 a 4. San Ni-
colás, 52. Teléfono A-8627 
Dr. J . SANTOS F E R N A N D E Z 
OCULISTA 
Consultas: d e 9 a U y d e l a 3 pra-
d0S-ili?i5i/ntre Téjente Pey y Dragones. 
C10136 23 ag 
C A L L I S T A S 
L U I S É T R E Y 
QUIROPEDISTA 
Unico en Cuba, con título universitario 
En el despacho. Jl . A domicilio, precio 
%es™?r d ŝ,-aPcia- Prado 98. Teléfono 
A-ú817. Manicure. Masajos. 
G I R O S D E L E T R A S 
J . B A L C E L L S Y C a . 
S. E N C. 
Amargura, Núm. 34 
Hacen pagos por el cable y giran le» 
tras a corta y larga vista sobre New 
York, Londres. París y sobre todas las 
capitales y pueblos de España o Islas 
Baleares y Canarias. Agentes de la Com-
pañía de Seguros contra incendios "Ro-
yal". 
Z A L D O Y COMPAÑIA 
Cuba, Nos. 76 y 78 
Hacen pagos por cable, giran letras a 
corta y larga vista y dan cartas do 
crédito sobre Landres. París. Madrid 
Barcelona. New York. New Orleans F i -
ladelfla y demás capitales y ciudades 
de los Estados Unidos. Méjico y Euro-
pa, así como sobre todos los pueblos 
de España y sus pertenencias. Se re-
ciben depósitos en cuenta corrlento. 
Dr. H U B E R T O R I V E R O 
Especialista en enfermedades del pe-
cho. Instituto de Radiología y Electri-
cidad Médica. Ex-Interno del Sanatorio 
de New York y ex-dlrector del Sanato-
rio "La Esperanza'. Reina, 127. De 2 a 
4 p. m. Teléfono 1-2342 y A-2553. 
N. G E L A T S Y COMPAÑIA 
108. Aguiar. '08. esquina a Amargura-
Hacen pagos por el cable; facilitan car^ 
tas do crédito y giran letras a corta t 
larga vista. Hacen pagos por cable 
giran letras a corta y larga vista sobró 
todas las capitales y ciudades Impor-
tantes do los Estados Unidos, México 
y Europa, asi como sobre todos los 
pueblos de España. Dan cartas de eré 
dito sobre New York, Filadelfla, New 
Orleans, San Francisco, Londres Paría. 
Hamburgo, Madrid y Barcelona,' 
C A J A S R E S E R V A D A S 
Las tenemos en nuestra bóveda cons-
truida con todos los adelantes moder-
nos y las alquilamos para guardar va-
lores de todas clases bajo la pronla 
custodia de los interesados. En esta otu 
ciña daremos todos los detalles quo st 
deseen. 
N. G E L A T S Y C O M P . 
BANQUEROS 
C3361 1P » d 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RIÑA y anuncíese en el DIARIO D E 
L A MARINA 
ala de Nuestra Sra. de la Caridad. 
Santos Pedro, Eutiquio Jgf" 
nardo Qulmura. de la C. de í- W » ! 
res; santa Matilde, reina, y la ¿ r e -
lación de santa Florentina. W J " ^ 
Beato Leonardo Quimera de la C. 
de J . mártir: Nació en Nangasaqui 
Janón v disde niño se educó con 
FntrA pn la religión a os diez y siete 
I S o l HaMa esfudiado ^ suficiente 
para ordenarse de f cerf.0Íe' PeHr° 
prefirió siempre el humilde estado 
de hermano coadjutor. 
E l beato Leonardo murió martlri-
gado en el Japón, en el año 1619 de 
BU edad. 
Santa Matilde reina. Descendiente 
de la augusta casa de Sajonia. suce-
Bora de ilustres antecesores, y madre 
de reyes y emperadores, fué criada 
bajo ia custodia de unas santas reli-
giosas. • 
Urna de tal modo el regio decoro 
con la humildad, que si era admira-
da en una celda socorriendo a los 
pobres, ne lo era menos de reina an-
te su pueblo. Santa Matilde fué cé-
lebre en paciencia y humildad. E r a 
extrema su mortificación, tanto que 
la naturaleza se dió por enterada: 
y fué necesario ceder a la suma de-
bilidad a que la redujeron sus con-
tinuas vigilias. 
Habiendo profetizado su muerte 
Be despidió de todos. Recbió los pos-
treros sacramentos, y descansó tran-
quilamente en el Señor el día 14 de 
Marzo del año 9 73. 
L a Iglesia ha colocado a Santa Ma-
tilde y puesto en número de sus san-
tos, en el dicho día de su gloriosa 
muerte. 
E l C o n s e j o de A d m i n i s t r a c i ó n 
de l a O f i c i n a I n t e r n a c i o n a l 
d e l T r a b a j o 
E n Ginebra se ha celebrado últi-
mamente la undécima reunfón del 
Consejo de Administración de la Ofi-
cina Internacional del Trabajo, crea-
da, como es notorio, por el Tratado 
de Versalles, y que forma parte del 
conjunto de los organismos de la So-
ciedad de las Naciones. 
Conocida es la composición de este 
Consejo, integrado por representacio-
nes gubernamentales, patronales y 
obreras (a semejanza, en ésto, del 
Instituto Español de Reformas So-
ciales) de distintos países. E n la reu-
nión a que nos referimos, tomaron 
parte delegados de Alemania. Bél-
gica. Canadá, Dinamarca. España* 
Francia, Gran Bretaña. Italia. Ja -
pón. Países Bajos. Polonia. Suecia jrj 
Suiza. España estuvo representada1 
por el Conde de Altea, en calidad de 
delegado gubernamental. 
Las seis sesiones celebradas por el; 
Consejo han sido dedicadas al estu- j 
dio de muy diversos asuntos reía-
clonados con la actividad y organiza-1 
ción de la Oficina y con otras mate-j 
rías cuya Importancia nos mueve a j 
dar a continuación un breve resumen i 
del resultado de las deliberaciones. I 
Ocupóse el Consejo de la fijación I 
del orden del día de la próxima Con-I 
ferencia Internacional del Trabajo, ^ 
que debe reunirse en Ginebra duran-
te el próximo Octubre. Se acordó que 
al comunicar el orden del día a 
los Estados miembros de la Organl-. 
zación Internacional del Trabajo, eí 
Director de la Oficina indique las 
demás cuestiones sobre las cuales 
podrá la Conferencia ser llamada a 
deliberar. E l Consejo trató igualmen-
te de la inscripción en el citado or-
den del día de las proposiciones de 
revisión de la Parte X I I I del Trata-
do de Versalles y de las partes co-
rrespondientes en los demás tratados, 
al objeto de permitir las modifica-
ción de la composición del Consejo y 
de la periodicidad de las Conferen-
cias. L a Comisión del Reglamento 
quedó encargada de estudiar las mo-
dalidades de la revisión y de formu-
lar proposiciones concretas, que se-
rán comunicadas a la Conferencia. 
L% últ ima Conferencia Interna^-
cional del Trabajo adoptó una re-
solución en sentido de que se practí-
case una encuesta formal sobre el 
problema del paro forzoso, y de que 
se llevase a cabo cuantas diligencias 
fuesen necesarias para la convoca-
ción de una Conferente Internacio-
nal encargada de estudiar los mo-
dos de resolver, desde el punto de 
vista internacional, el problema en 
cuestión, solucionando la actual cri-
sis. E n cuanto el primero de ambos 
acuerdos, el Consejo de Administra-
ción ha decidido que la Oficina In-
ternacional del Trabajo realice la en 
cuesta, utilizando para ellos los me-
dios qué tiene a su alcance. E l se-
gundo punto comprendido en la re-
solución cae, a juicio del Consejo, 
dentro del programa de la Conferen-
cia de Génova, que debe examinar 
la reconstrucción económica de E u -
ropa, por la cual ha creído convenien-
te el Consejo llamar la atención de 
dicha Conferencia acerca del proble-
ma del paro forzoso, y ofrecerla el 
concurso de la Organización Inter-
nacional del Trabajo, suministrán-
dola cuantos elementos posee la Ofi-
cina, de gran utilidad para ilustrar 
a la Conferencia en todo lo relativo 
a las cuestiones obreras e Industría-
les. E l Director de la Oficina del Tra-
bajo, y dos representantes de cada 
uno de los grupos, (gubernamental, 
patronal y obrero) que componen el 
Consejo de Administración, se pon-
drán, en fin, a la disposición de la 
Conferencia, para asegurarla una ex-
tensa colaboración. 
E n cumplimiento de otra resolu-
ción adoptada por la Oonferencia 
del Trabajo, el Consejo acordó sollci-
| tar del Tribunal Permanente de Jus-
1 ticla Internacional un dictamen res-
, pecto a la Interpretación de los tér-
minos del artículo 389 del Tratado 
de Versalles, en su parte referente a 
la designación de los delegados gu-
bernamentales que deben tomar par-
te en las reuniones de la Conferen-
j cía. A tenor del mencionado artí-
| culo, "Lqs miembros del Organismo 
Permanente del Trabajo se obligan 
a designar los delegados y consejeros 
técnicos no gubernamentales, de acuer 
do con las organizaciones profesio-
nales más representativas, patronales 
j y obreras, del país de que se trate, 
. siempre que dichas organizaciones 
i existan". L a Oficina del Trabajo so-
| meterá a conocimiento del Tribunal 
¡el expediente relativo a la contro-
versia suscitada con motivo del nom-
I bramíento del delegado obrero en-
viado por los Países Bajos a la terce-
ra Conferencia Internacional del Tra-
bajo, y toda suerte de Informes so-
bre casos análogos ocurridos con oca 
slón de las Conferencias anteriores. 
Mención especial requiere también 
la discusión referente a la publica- nebra. fflSS. 
ción del primer volumen del informe tación el A r * a del Sur Alemania 
sobre los resultados de la encuesta Austria. Bélg ca España t>«aao 
practicada por la Oficina acerca de Unidos. Francia Gran Bretaña, la In 
la producción, conforme al encargo día, Italia y el JaP°n. p_n_fi. 
que para ello recibió del Consejo de L a duodécima reunión del Conse 
Administración, cuando éste se reu- jo tendrá efecto en Roma, el 11 de 
níó en Génova. L a representación pa- Abril próximo, 
tronal opinó que la Oficinal se ha-
bía extralimitado tomando en cuen-
ta ciertos factores económicos no 
mencionados en la reunión de Gé-
nova, en vez de atenerse exclusivamen 
te a estudiar la producción indus-
trial en sus relaciones con las con-
diciones generaleg del Trabajo. 
S I M I L I T U D 
Todos estamos satisfechos; la tran 
quilidad renace en los espíritus, la 
sonrisa en los labios, los poderes pú-
blicos se frotan las manos con satís-
L a representación obrerti argumen (acci5n manifiesta; ahora podremos 
tó para sostener que la encuesta res- vivir( i0B males han terminado, la 
pendía a los motivos que realmente iibr&' ^a sido encarcelada, la tran-
la inspiraron, afirmando que proce- q^iidad" renace en el campo y como 
día publicar sin dilación alguna el ja£ ciudades están en el mismo, se-
prlmer volumen del informe, tuya g¿n ¿icen algunos, (amí no me le 
actualidad resaltará en momentos en crean) a ellas también llega el há-
que la Conferencia de Cannes acaba jjto benefactor, tranquilizador, 
de reproducir, en sus acuerdos, casL. pero ¿qué pasa? ¿Cuál es la cau-
idéntícamente, las primeras conclu^g^ ¿Q tanta» dichas? ¿Acaso han pa-
siones deducidas, y en que la Confe- Sado a mejor vida la mayor parte de 
rencia de Génova trata de estudiar nuestros políticos? ¿Se ha contrata-
la reconstrucción económica de Euro- ¿c, ei empréstito de cincuenta millo-
pa, para lo cual necesita recoger neB por obra y gracia de los porten-
coplosa documentación que sirva de, ton financieros que disfrutamos en 
base a sus trabajos. j Hacienda o ha subido el azúcar a 
Decidióse finalmente que el lnfor-,23? 
me fuese publicado después del 15 j NOf na(ja de eso; mejor aún, la 
de Febrero, con un prefacio en el que patriá se ha salvado por cuarta vez 
la Oficina exponga las condiciones en y é8ta es definitiva, sí por la Impor-
que la encuesta fué acordada y reall- ^ n d a qUe al magno suceso han da-
zada, los debates que ha originado de iog periódicos juzgamos, porque 
y las observaciones que determina- ccbrarán los empleados públicos, los 
dos miembros del Consejo juzguen chivos serán considerados como ani-
convenientes formular antes de la M&\Q3 legendarios y cuando dentro 
expresada fecha. i ¿e algunos años queramos recordar 
E l Consejo ha constituido > Comí-! su existencia como una dulce remi-
sión del carbunco; cuya ir/;titución uiscencia de lo que fué, tendremos 
fué pedida por la Conferencia de Gi- que Ir a los museos tras cuyas vitri-
nas ofrecerán a nuestros oloa 
pectáculo siempre interesante n 6»-
gunos, de sus cuernos retorcM* *1 
sus barbas puntiagudas de ' ^ 
tas flacas, rígldas.-por la mu»» 
i.a ctui^a de tantas dichas 
Cores, asómbrense, la captura ̂  8*-
los trónif. ^ 
ta desgracia nuestra, sólo que p4-
...ooguiuus por la p,*1^-
Rural y sufren los rigores del ^ 
dio, si no da cuenta de su vlrtPre81* 
guna bala mal intencionada V 1 ' 
tras los otros tienen riquezas h * ' 
res (de sus panlaguados) mánrt0* 
a buscar máquinas al extrani -
mueren de puro viejos sin QUA !>RO > 
toe moleste. yue na<lie 
pp~o el ser. motivo de estas 
pergeñadas (con permiso de vwal 
..iuuoz) y a cuya captura nos ref 
mos, es un ladrón famoso, es a 
ylto; su solo nombre es todo 
poema, que no necesita compntarT"* 
pues implica una serie de latrociM' 
secuestros, exigencias de dinero et 
en fin que sus hazañas se asem < 
muy mucho a las de otros de c» 
nombres no me recuerdo, olvido • 
perdonable ciertamente por const 
me que están presentes como una i 
citación perenne en el corazón de t 
dos los cubanos bien nacidos y en 
cientes. SI Arroyito atrepelló « 1 ^ 
na vez a guajiros Infelices tn«B!̂ * 
cor el clásico yarey, enfundad focado, 
la típica guayabera, sucia, Tot*9*** 
sudada, podemos sin forzar dem 
sladd'la Imaginación, añadirles tatV 
lias terminados en punta como o 
ros invertidos, copioso bigote y H0" 
nominándolos Liborio, tranform 
las víctimas de Arroyito en las d' 
otros, cien veces peores que él y ̂  
cuyos nombres nos hemos olvidado 
cou dolor de nuestro corazón. 
Alfredo N. Botet y Dubols. 
ANUNCIOS C L A S I F I C A D O S DE ULTIMA H ORA] 
A L Q O I L E R E S 
C A S Í S Y P I S O S 
SE AiQtJILAN SOS ACCESORIAS EW 
la calle de Florencia, esquina a San 
Quintín. Cerro. Informan en el 4 4a. 
10922 16 mzo. 
H A B A N A 
S E A L Q U I L A 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
S E O F R E C E N 
C r i a d a s d e m a n o 
y m a n e j a d o r a s 
en Ancha del Norte, 317-B, unos her-
mosos altos, de fabricación moderna, de 
eala, saleta, 3 cuartos grandes, acaba-
dos de pintar. 
10884 I9 mz BE~AI.QUII.AN LOS ALTOS DE SAN 
Josí, 104. Informan, al lado, o por el 
Teléfono F-1309. 
1D8S8 - 17 mz 
BE ALQUILA PISO ALTO DE SAN JO- ! 
té, 210, entre Basarrate y Mazón, con 
Bala, tres cuartos, comedor al fondo, 
baño completo intercalado y cocina de • 
gas. La llave en los bajos. 
10861 ^18_mzo. ( 
BE ÁiTQtriLAN LOS ESPLENDIDOS 
altos de la casa cali ede Industria. 
166, compuestos de sala, saleta, come-
dor, cinco cuartos, cuarto de criados y 
dobles servicios. Informan en Monte, 
número 8, almacén de tabaco. Teléfo-
no A-1356. 
10911 28 mz 
BE ALQUILAN EN $120.00 Y $100.00 
respectivamente, el segundo y tercer 
pisos de la regia casa Habana 194, en-
• tro Jegtis María y Acosta, ambos igua-
les, compuestos de sala, recibidor, co-
medor al fondo, cuatro cuartos de fa-
milia y otro de criados, baño interca-
lado completo, agua callente en todos 
ros aparatos, servicio de criados inde-
pendiente, cocina y calentador de gas.. 
Todo de lo mejor. Todas las puertas 
vidrieras. Cielo rasos lujosos. La casa 
está recién terminada y no tiene que 
envidiar nada al mejor chalet del Ve-
dado. La ¡lavo en la Barbería de la es-
quina de Jesús María y Habana. Su 
dueño en Obispo 59 y 61, departamento 
28, de 10 a 12 del día. 
10947 16 mzo. BE ALQUILA EN $80.00 EL MODEBNO 
segundo piso de Cárdenas 21, con sala, 
comedor, tres cuartos, baño completo; 
cocina y calentador de gas. L a llave en 
el primer piso o en los bajos de la mis-
ma casa, indistintamente. Su dueño en 
Obispo 59 y 61, departamento 28, de 
10 a 12 del día. 
10916 16 mzo. 
• • • • I I I -«Pi»vpi.*Ki>WHii..— EN MONTE, 111, A L T O S S E A L Q U I L A 
una habitación a personas decentes. 
10775 21 mz EN LAMPARILLA, 78, ALTOS P K B N -
te a la Iglesia el Cristo, se alquila un i 
departamento independiente y ventila-
do; y aparte, una buena cocina para co-
cinero que quiera dar comida a domlei- I 
lio. ! 
_ 10774 ^L™" ' 
SE ALQUILAN DOS ESPLENDIDOS 
departamentos de dos cuartos, todos 
con balcón a la calle. Casa moderna. Ca 
lie Tenerife, esquina a Carmen. 
10745 19 m% ] 
ÓBBAPIA 96 Y 98. SE ALQUILA U N A 
regla habitación con balcón a la calle 
do 5 por 6 metros con mampara de 3 
por 6 muy fresca con lavabo, lux toda 
la noche. Precio de situación. Para hom-
bres solos u oficinas. Casa de morali-
dad. Informes el portero. 
10805 17 mzo. 
DESEA COLOCARSE EN CASA DE Mo-
ralidad, de criada de mano, una señora 
de mediana edad. Informan: Santa Cla-
ra, 16. Fonda la Paloma. 
10846 16 mzo. 
C r i a d a s p a r a l i m p i a r 
h a b i t a c i o n e s y c o s e r 
¡ H E L A D E R O S ! I 
$2 .50 E L M I L L A R 
$3 .00 P U E S T O S E N S U C A S A 
UNA ESPADOLA DESEA COLOCARSE 
para criada de habitaciones o para un 
matrimonio. Sabe de costura a mano y 
a máquina y vestir señoras. Lleva tiem-
po en el país. Informan en el Teléfono 
M-9405. 
10936 16 mzo. 
SE ALQUILA EN LA CALLE EG-IDO 
número 2, B, altos, tres habitaciones 
con vista a la calle y a una cuadra de 
Palacio en Chacón número 25, dos de-
partamentos espléndidos compuestos de 
cuatro habitaciones. En las mismas in-
forman. 
10790 31 mío. 
DESEA COLOCARSE UNA MUCHACHA 
española de criada de cuartos o mane-
jadora con referencias. No e» preten-
ciosa. Informan en E l París, Calle 17, 
No. 231. 
10944 16 mzo. 
C O C I N E R A S 
V E D A D O 
PROXIMO A DESALQUILARSE LOS 
altos de la casa de la calle 23, entre 
Paseo y 2, compuesta de 6 habitaciones 
y demás espléndido servicios. Informan: 
Teléfono A-6518. Mercaderes, 23. 
^ 10885 23 mz 
VEDADO. SE ALQUILA UNA CASA 
moderna y. muy fresca, compuesta de 
lardín, portal, sala, biblioteca. 4 ha-
bitaciones, con baño Intercalado, hall, 
comedor, pantry. cocina y calentador de 
gas, cuarto y servicios de criado y pa-
tio al fondo. Está situada en la calle 15 
número 44ir, entre 8 y 10. Estará abier-
ta de cinco a seis de la tarde, menos 
el domingo, o pedir la llave a la calle G. 
número 42. altos, entre 17 y 19. Telé-
fono F-5421. 
10S91 17 mz 
VEDADO. CALLE 19, NUMERO 247 EN 
».re Baños y F. casa de dos plantas, 
construcción nueva de primera portal, 
sala, comedor, gran LIvong Room, co-
cina, pantry, despensa, cinco cuartos y 
tres baños para la familia y dos cuar-
tos y baño para criados, jardín, patio 
y traspatio. ?35,000. parte se deja en 
hipoteca Informes, en la misma casa. 
Teléfono F-5009 y en Morales y Ca. 
Agular, 84. Teléfono A-2973. 
^ . lOm ^ 21 mzo. 
BE ALQUILA C AS A" PEQUEÑA, MCf-
derna y fresca en lo mejor del vedado. 
Ideal para matrimonio solo o de corta 
familia. Puede verse de día. L a llave 
al lado, en los bajos. Cali© J. número 
146. Vedado. 
1090'"> 16 ma VEDADO. BE ALQUILA LA CASA CAL-
zada, 101. esquina a 2. Vedado. Puede 
verse de 1 a 4 p. m. Precio, 400 pesos 
mensuales. Demás informes en la mis-
ma. 
10908 18 mi 
SE ALQUILAN DOS HABITACIONES 
altas en J10 cada una, en Arango, entre 
Ensenada y Atarés, Jesús del Monte y 
otra habitación en Aguila, 214. 
10804 17 mzo. 
SE ALQUILA EN TENIENTE REY, 83, 
i 1er. piso un departamento propio para 
. un comisionista. Frente al Parque de 
¡Cristo. Teléfono A-8731, 
10880 21 mz 
SE ALQUILA"EN CASA PARTICULAR 
una habitación amueblada con balcón 
a la calle. Hay teléfono. Oran cuarto 
de baño. Camblanse referencias. Pre-1 
cío razonable. Villegas, 88, altos. 
10895 23 ma 
SE ALQUILAN DOS"APARTAMENTOS 
I con balcón a la calle. Sólo para oaba-
llleros, oficina de comisionistas, o cosa 
[análoga. Referencias: Concordia. 46, al-• 
Itos. 
I 10896 18 m« 
OPICIOS, 36, ALTOS IZQUIERDA, SE ! 
alquila una habitación a hombres solos 
o matrimonio sin niños. Informan, en I 
la misma y en el teléfono M-6854. i 
10849 21 mzo. 
EN O'REILLY, 73, ALTOS, ENTRE 
Villegas y Aguacate, hay departamen-
tos desde 15 pesos sin muebles y desde 
18 pesos con muebles. Jardín brisa, lla-
vín, etc. 
10870 17 mzo. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A SB5JORA 
peninsular para la cocina. Sabe cocinar 
a la española y a la criolla. Gervasio 
No. 29, habitación No. 8, altos. 
10936 16 mzo. 
S E O F R E C E B U E N A COCINERATRE-
postera española, taoblén trabaja con 
extranjeros, duerme en la colocación y 
siendo familia respetable no le Impor-
taría viajar con los señores si era ne-
cesario. Tiene buenas recomendaciones. 
Calle F número 17, entre 11 y 18, al 
fondo. 
10930 16 mzo. 
P A R A 
C H E Q U E S Y L I B R E T A S 
Compro libretas de las Cajas de Aho-1 
rros de los Centros Asturiano y Ga-
llego, Dlgón, letras y cheques, Español 
y Nacional, compro cualquier cantidad 
Hago el negocio en el acto. De 8 a 10 | 
de 2 a 4. Manzana de Gómez 312. i 
anuel Plfiol. 4 
10042 21 mzo. 
Cartuchos para 6 centavos con pale-
tas de cartón. Vainilla, Gelatina, Canela, 
Heladoras de mano y motor. 
Pida la nueva lista de precios. 
C E S A R E O G O N Z A L E Z Y C a . 
P A U L A , 44. H A B A N A . 
DOY EN HIPOTECA LAS PARTIDAS 
siguientes: para la Habana, Jesús del 
Monte y Vedado. $4,500, $12.500 $10.000 
y $9.000, jnntaa o fraccionadas a los j 
tipos más bajos de plaza, con absoluta | 
garantía. Informan Cuba 115, Teléfono 
M-9333. I 
109«1 18 mzo. J 
MUY BARATO, BE VENDE UK STUZ 
acabado de pintar de rojo y en perfec-
tas condiciones de funcionamiento; se 
ftuede ver en Industria, 129, garage, e nforman en Empedrado, número 34. De-
partamento número 3, de 11 a 12 y me-
dia y da 3 a 4. 
10863 23 mzo. 
OANGA.—CARROS DE USO.—1 OVER-
land modelo 4, 1321 en $500. 1 Jordán 
7 pasajeros con 6 rledas de alambre, en 
$675. 1 Cuña Chevrolet en $150. Muro. 
Cuba Motor Co. San Rafael 141. entre 
Oquendo y Soledad. 
10921 20 mzo. 
M I S C E L A N E A 
TOMO EN HIPOTECA DIEZ MIL FE-' 
sos al 9 por ciento sobre uno propiedad 
de esquina con establecimiento de vive-' 
res finos y panadería, todo es propie-1 
dad del mismo dueño. Absoluta garan-
la, moral y material, en Jesús del Mon-1 
te. Informan en Cuba 115. Teléfono i 
M-9S33, trato directo, no corredores. 
10951 18 mzo. 
E N S E Ñ A N Z A S 
PROFESOR DE INSTRUCCION SZ 
ofrece para dar clases a domicilio. Te-
léfono F-5033. 
10486 18 mzo. 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN 
para cocinar y limpiar para corta fami-
lia, que sea casa de moralidad. Infor-
man San Rafael 119. Teléfono M-3S.000. 
10948 16 mzo. 
C O C I N E R O S 
COCINERO. — OFRECESE. PREFIERE 
casa particular o comercio. Habla regu-
lar insrlés. Teléfono M-1902. 
10940 16 mzo 
C H A U F F E U R S 
SE ALQUILA UNA HABITÁCIOÑ 
amueblada en Someruelos, 13. se da 
llavín. ^ 
10868 18 mzo. • SE ALQUILA UNA HABITACION PA-
ra hombres solos, con baño, luz, llavín; 
es casa de familia, se exijen referencias,' 
hay teléfono. Aguacate, 21, bajos. 
_J0835 ^ 19 mzo. 
EN BERNAZA 61, ALTOS, BE ALQUI-
la una amplia habitación para hombres 
solos. 
_10828 16 mzo. 
EN O'REILLY 88, ALTOS, BE ALQUT- i 
lan buenas habitaciones para hombres' 
solos. Precio: $20.00. 
16 mzo. 
CHAUFFEUR ESPASOL, EDUCADO Y 
fino, sin pretensiones, con varios años 
de práctica y buenas referencias, desea 
colocarse en casa particular. Posee su-
flclewtes conocimientos do mecánica y 
conoce toda clase de máquina. Para in-
formes: Teléfono F-3144. 
10927 16 mzo. 
DESEA COLOCARSE UN JOVEN ES-
pañol como ayudante de chaufeur en 
casa particular o camión de estableci-
miento. También se coloca como em-
pleado d© un Hotel pues habla muy bien 
el inglés. Tiene buenas referenclaa. 
Rastro 4 1|2. La encargada informa. 
_ 10943 _ 16 mzo. 
SE OFRECE UN CHAUFFEUR MEOA-
nico español con varios años de prác-
tica en máqáulnas europeas y america-
nas, con referencias do donde ha tra-
bajado; prefiere dormir en la coloca-
ción. Informan en el Teléfono A-5998. 
10937 16 mzo. 
JESTO SI ES GANOA1—VENDO DOS 
hermosas casas de madera y mampos-
tería que rentan 90 pesos al mes en la 
$6,800 en la siguiente forma: $4,800 
línea que va del Vedado a Marianao en 
en ofectipo y $2,000 en cheks; libretas 
y Bonos de los siguientes Bancos: Es-
pañol, Nacional, Dlgón y Centro Astu-
riano, a la par. Para verla y tratar, Pi-
fión y Marín, calle San Miguel número 
208, dé 8 a 11 y de 1 a 4. 
10924 23 mzo. 
VENDO A PRECEIO DE SITUACION 
diez casas en los distintos lugares de 
la Habana: en Santos Suárez una de 
portal, asía, recibidor, cuatro cuartos, 
comedor al fondo, baño Intercalado, ser-
vicio de afua fría y callente. Otra de 
portal, sala, recibidor, tres cuartos, co-
medor al fondo, baño intercalado. Otra 
en San Francisco, de portal, sala, saleta, 
tres cuartos, comedor al fondo, un cuar-
to en la azotea, baño completo y en la 
Habana tengo en Aguila, en Animas, en 
Gervasio, en Salud, en Campanario, en 
Cuba, en Jesús María, en Lealtad; to-
das estas algunas para fabricar y otras 
modernas, en el Cerro tengo una en la 
Calzada de seiscientos metros y otra 
cerca del paradero del Cerro con portal, 
sala, saleta, cuatro cuartos, hall, come-
dor al fondo, cl*lo raso, baño interca-
lado; todas a yrecio de situación. In-
forman _en Cuba 115, Teléfono M-9833. 
VENDO UNA CASA' DE MODAS EN 
la calle de Neptuno de Belascoaln a Ga-
llano. Tiene contrato, muy acreditada, 
sobre todo en sombreros y plisados, con 
sus máquinas, instalaciones y grandes 
vidrieras. E s una casita chica pero de 
lujo. Informan en Cnba 115, Teléfono 
10951 ,18 mzo. _ 
O J O , M U C H A C H A S 
L a señorita Purón les ofrece por los 
más módicos precios, la enseñanza de 
corte y costura, sistema Martí. Som-
oreros, bordados a máquina y demás la-
bores. Clases diarias, 5 pesos al mes, 
alternas 3 pesos. Clases por correspon-
denca, únca Academia que proporciona 
esta ventaja. Se entrega gratis el cer-
tificado al concluir el curso, y se pre-
paran alumnas para obtener el tí-
tulo de profesoras, pedido por la Central 
Martí de Barcelona. Se hacen ajustes 
módicos para la enseñanza rápida. Aca-
demia Martí. Gloria, 107, altos, entre 
Indio y Angeles. Habana. 
10808 13 Ab. 
S E V E N D E N C A B I L L A S R E T O R C I D A S 
peso ligero de 30 pies desde 3|8 a 1 
pulgada. Muy baratas. Informa Agus-
tín Sancho, Amargura 94 ,altos. 
1094.•') 23 mzo. 
R O L L E R O . — V E N D O U N O ' D E C E D R O 
color caoba completamente nuevo, para 
ms de cien i | líos, precio d^ reajuuste; 
adems tengo muchos rollos sin uso y 
moderno que lo doy a muy bajo precio. 
Se puede ver en Misión 104, bajos, es-
quina a Indio. 
10939 20 mzo 





16 D E MARZO 
V A P O R E S D E T R A V E S I A 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
MAMPARAS. VENDO OCHO PARES, 
propias para dentistas, divisiones o hue-
cos de puertas juego cuarto marquete-
ría, coqueta redonda, juego de comedor. 
San Miguel. 145. 
10892 17 ma 
SE VENDE UNA MAQUINA DE E s -
cribir y su mesa de volteo, una máqui-
na de sumar, todo de primera. Se pue-
de ver Pocito y Delicias, altos. Víbora. 
10822 > 19 mzo. 
VENDO CAJA HIERRO, DOS PUEB-
tas, tamaño mediano, cas! nueva, mar-
ca bien. Ultimo precio $75. Menénde», 
Salud y Rayo, bodega. 
10877 16 ma 
M . D E E S C R I B I R R E M I N G T 0 N 
Ultimo modelo, escritura visible, retro-
ceso, cinta dos colores, arranque auto-
mático, etc., completamente nueva, por 
viaje la quemo en $50.00. Belascoaln 
117, altos, cerca de Reina. 
10933 21 mzo. 
S E N E C E S I T A N 
C r i a d a s de m a n o 
y m a n e j a d o r a s 
UN JOVEN ESPAÑOL DE BUENA 
presentación, músico, toca clarinete, 
desea encontrar plaza en una orquesta 
o cine o para anunciar por la calle. 
Dirección: Monte No. 2. letra A. habi-
tación No. 27. altos. 
10931 16 rao. 
EN LO MAS ALTO Y SANO DEL VE-
dado 27 entre B y c.. bajos. Izquierda, 
se alquilan dos amplias y ventiladas ha-
bltaliones con baño y servicio sanitario 
«í̂ .i*111111110' 86 exigen referencias. 
- 10932 _ U mzo. 
J e s ú s d e l M o n t e , 
V í b o r a y L u y a n ó 
BH ALQUILAN LOS MODERNOS V 
bien ventilados, altos, de Lanina com-
puestos de 6 habitaciones, gVan cu^o 
^« ^ J 0 , 1 c^clnî  de * •* ^oble servi-
cio o instalación eléctrica. Informes en 
los bajos. Teléfono 1-1291. Calzada de 
Je«a« del Monte, número 695. 
— H - l : ittmmi U m7-n 
M a r i a n a o , C e i b a , 
C o l o m b i a y P o g o l o t t i 
BB ALQUILA UNA ESPLENDIDA CA-
•a en Marianao. situada on Infanta. 
tre San Jacinto y Robau, Buen Retiro 
Be compone de portal, hall, sala, tres 
habitaciones, baño Intercalado, comedor 
cuartos para erados y jardín. Las lUu 
ves e Informes: Oficios. 116. Almacene» 
Frigoríficos de la Habana A"uaceneB 
10821 ifl ™™ 
SE SOLICITA UNA CRIADA PARA TO-
no el servicio de un matrimonio y lavar 
la roplta de un niño de meses, para la 
Mbora. Sueldo $25. Teléfono A-9718 
l0826 16 mzo 
EN LA C A L L E 25 No. 313. E N T R E O. 
?- H- !¥ solicita nua joven española dé 
13 a 18 años para ayudar a los queha-
ceres de la casa 
10926 18 mzo. SE SOLICITA UNA CBIADA QUE BE-
pa cumplir con su obligación y traiga 
referencias. San Lzaro 262, esquina a 
Peraoveranclv 
I0"» 20 mzo. 
C O C I N E R A S 
SB SOLICITA UNA COCINERA QUE 
duerma en la colocalión. En Calzada, 
esquina a 10, Chalet. Vedado. 
1« razo. 
C o m p r a y V e n t a d e F i n c a s 
E s f a b l e c i m Í A n f o s 
C O M P R A S 
U R B A N A S 
GANGA.—Vendo en Santo Suárea, 
frente a la línea de los carros mi casa 
estüo chalet de cantería y cielos rasos, 
terminada hace 3 meses. Precio para 
hacer negocio $14,000 y puedo dejai* 
la mitad en hiphoteca. Informa señor 
López. Teléfono M.7199. 
10904 
L A MEJOR INVERSION PARA SU Di-
nero es comprando un solar y fayrlcar 
su casa y con esto se evitará, de papar 
I un alquiler tan' elevado. TJC vendo sola-
! res d» centro y de esquina en el Re-
! parto Ampliación del Vedado, pudlendo 
adquirirlo a plazo», dando cien pesos 
i de entrada y diez o quince al mes. Há-
iralo hoy mismo. No lo deje para ma-
ñana. Para planos y verlos, San MIsruel 
208. Horas de 8 a 11 y de 1 a 5. Piñón 
y Marín. 
10924 23 mzo. 1 
POR NECESITAR DINERO VENDO 
\m solar de esquina, con frente a la do-
ble línea de tranvías; es llano y terreno 
firme, propio para Bodepa o Botica, 
por su situación. Está en la prolonpa-
clón del Vedado; lo doy barato. Véame 
hoy mismo en Belascoaln y San Ml-
1 gruel. J . Pifión. 
10924 23 mzo. 
VENDO DOS SOLARES. UNO E N BUEN ! 
Retiro en la calle San José entre Reí- j 
na y Panorama. Mide 2S iror 34 ñnlco i 
sin fabricar y rodeado de grandes resl- ¡ 
denclas. Otro de esquina en la Amnlla- ; 
ción de Almendares. frente n la doble I 
línea y a dos cuadras del pran Hotel | 
Almendares. Se venden ron urcencla en 
menos de la mitad de su vnlor. Infor-
man en Cuba 115, Teléfono M-9S33. j 10951 18 mso. 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
BE VENDE.-POR TENER OTTE ATTTN-
der otros negocios, una vidriera, bille-
tes, cigarros, quincalla, etc. Buen pre-
cio. Véala hoy. Informan eji la misma 
Industria entre San Rafael y San ml-
i puel. 
^10941 ^ 16 mzo. 
L A F R A N C I A 
Almacén de Muebles. Neptuno 64, casi 
esquina a San Nicolás. Codesal y Gar-
cía Teléfono M-2647. Liquidamos las 
existencias que tenemos a precios su-
mamente baratos, por tener que hacer 
local para nuevas facturas. Tenemos 
juepos de cuarto desde $200.00 en ade-
lante. También liquidamos varias má-
quinas de coser Slnper de bobina cen-
tral. Las garantizamos aptas para el 
trabajo. También vendemos una divi-
sión de 16 1|̂  pies de larpo por TO'-S 
pies de alto con sus puertas al centro. 
Esta división está construida de cris-
tales de la mitad para arriba Puede 
verse en Estrella 33 a todas horas, 
donde le informarán y para mejores 
Informes diríjase, a la mueblería "La 
Francia", Neptuno 64, Teléfono M-2647, 
Codesal y García. 
10910 28_mzo._ 
L I Q U I D O D E J E S D E C U E N T A 
Medias íle seda do $8.00 a $3.00 docena; 
Medias de olpodón, de $4,00 a 1.00 do-
cena; Calcetines de alpodón, de 4.00 a 
$1.00 docena; Calcetines de alpodón, de 
$6.00 a $1.50 docena; Toallas, de $4.00 
a $1.20 docena; Pañuelos, de $2.00 a 
$0.75 docena. Muchos artículos máa; 
no se vende menos de cien pesos. In-
formes, señor Menéndez. Prado 109, 
Joyería, de 8 a 12 y de 2 a 5. 
10915 18 mzo. 
Passewjer á̂ Fre'isíht 
Services from New,York. 
S E R V I C I O D E P A S A J E R O S Y 
R E T E 
EUROPA 
Los vapores m á s grandes, m á s 
rápidos y mejores de' mundo. 
P a r a infonnes acerca de las fe-
chas de salidas, etc., diríjanse a 
L I T T L E & B A C A R I S S E 
& Co. L t d . 
Lamparil la, No. 1, altos 
H A B A N A 
SALIDAS PARA E U R O P A EN 1922 
"Lafayette" saldrá sobre el 13 & 
AWÚ. 
'^Espagne" saldrá sobre el 12 de 
Mayes 
"Flandre" saldrá sobre el II do 
Junio. 
"Espagne" saldrá sobre el 8 de 
Julio. 
"Flandfe" saldrá sobre el 5 de 
Agosto. 
"Espagne** saldrá sobre el 4 de 
Septiembre. 
"Flandre** saldrá sobre el 30 de 
Septiembre. 
"Espagne" saldrá sobre el 28 de 
Octubre. 
"Flandre" saldrá n^jTe el 25 de 
Noviembre. 
"Espagne" saldrá sobre el 23 di 
Diciembre. 
"Flandre" saldrá sobre el 21 di 
Enero de 1923. 
LINEA PILLOS 
E l hermoso trasat lánt ico español 
i I N F A N T A I S A B E L 
de 16.500 toneladas. Capitán 
GARD0QUI. Saldrá de este puerto 
sobre el d í a 25 de Marzo, admitien-
do carga y pasajeros para 
V I G O , L A C O R U N A . G I J O N . 
S A N T A N D E R . C A D I Z y 
B A R C E L O N A 
Para m á s informes, dirigirse a 
i sus Agentes Generales, 
S A N T A M A R I A y C I A 
San Ignacio, 18. T e l . A 4 0 8 2 
H A B A N A 
SALIDAS EXTRAORDINARIAS A 
PJIECIOS EXCEPCIONALES 
Por los lujosos y rápidos vaporeit 
"Roussillon" saldrá sobre el 25 de 
Abril. 
,,Bourdonna^l,' saldrá sobre el 25 
de Mayo. 
"Roussillon" saldrá sobre el 25 de 
Junio. 
Nota:—El equipaje de bodega i * 
rá tomado por las embarcaaonci del 
lanchero de la Compañía que estarán 
atracadas al muelle efe San Franci»-
co, entre los dos espigones, solaraenta 
hasta las 10 de la mañana del día de 
la salida dgl buque. Después de esta 
hora no se recibirá ningún equipa]» 
en las lanchas y los señores pasajeroi 
por su cuenta y riesgo se encargaran 
de llevarlos a bordo. 
LINEA NEW Y O R K .HAVRE 
Y BURDEOS 
París. 45,000 toneladas. (4 hélices) 
f ranee, 35,000 toneladas. 4 hélices; 
La Savoie, L a Lorraine, Rochambeao, 
Chicago, Lafayette, Leopoldina, Niá' 
i gara, etc., etc. 
• Para mis informes, dirigirse a! 
E R N E S T G A Y E 
¡Oficios No. 90. : Apartado 1090 
r Teléfono A J 4 7 6 
A U T O M O V I L E S 
16 mzo. 
V A R I O S 
C E R R O 
SE SOLICITA UNA TAQUIGRAFA FOX 
! una casa Importadora, puesto perma-
nente, conteste dando experiencia y suel-
do, al Apartado, 2284. 
_ 10827 16 mxo. 
SESEO UNA KAVS BARATA, COLGA-
dlao o espacio techado, donde no haya 
j humedad, con 100 metros cuadrados pa- i 
¡ ra ruardar hierro por dos anos en la 
zona de la Calzada de Concha. E . Plaza. 
Apartado 1670. Teléfono M-7Í63. 
I 10926 16 mso. 
BE ' :DESB,,A1•ooI.ooAB, UNA*JOVEN ' Suscriba»* al DIARIO DE L A MA-
eSpaflola. de cocinera, sabe cumplir 
con su obligación. Tiene buenas reía- RIMA _ » , TM i n tn 
rendas. Para informes: Carlos I I I , nü- KiNA y línunC«e»e en el DIARIO D E , 
tnero S, altos de la fonda. 
10909 I L A MARINA 
SE VENDE EN $20,000 CASA CAXLB 
de tranvía a una cuadra de Gallano, 
2 pisos entre Trocadero y Coldn, callé 
Aguila, libre de gravámenes Trato di-
recto con su duefio, Gervasio 100, altos 
Teléfono M-o050. Se vende en $30,000 
de ancho frente y antigua, propia para 
fabricar, calle Habana 15. Su dueño 
Gervasio i00 altos. Trato directo. Te-
lefono M-5060. A una cuadra del Pala-
cio Presidencial y media del Parque 
10923 16 mao:_ 
E K $5.700, VENDO UNA HERMOSA 
casa de 10 por 24, con 2 rejas, portal 
sala, saleta 4 cuartos, patio, reata para 
flores servicios sanitarios de citarón 
con pisos de mosaicos y azotea corrida." 
Informan Palatino No. 1, de 7 a 9 a m 
Y dw 1«a .2 , p- m- Teléfono 1-2896. Va-
lentín Rodrigues. 
10920 16 mzo. 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
SB VENDE EN $4,000 UNA CASA AN-
tlgua que mide 5 1|2 por 29 varas si-
tuada en Antón Recio a dos cuadras de 
Monte Informa: Agustín Sancho. Amar-
gura 94, al toa 
l i mso. 
^Compr^^TecksT'LibretaíryTCetTa? 
de Cambio de los Bancos Nacional 
y Español: pago tipos de cotización 
los más altos del mercado. Acepto 
Cheks del Estado, para su cambio 
pagándolos Inmediatamente. 
informa: M. de J. Acevedft. 
Notarlo Comercial 
Obispo No. 69 y t í , alto». 
Oficina No. 4 
Teléfoncj M-9036 
1097"» 23 mzo. 
SE DAN $5,000 EN PRIMERA HIPO-




Vapores americanos de pasajeros y 
carga. Salen periódicamente de la Ha-
bana, para 
NEW Y O R K , P R O G R E S O . 
V E R A C R U Z , T A M P I C O y 
NASSAU 
SB COMPRAN VENDEN AUTOMO-
viles a plazos yal contado. Se dan go-
mas a plazos y se admiten comisiones 
papa venderlas y pintarlas. Garage San-
ta Clotilde. Carlos III y Luaces, frente 
a la Quinta de los Molinos. Teléfono 
A-6230. 
10798 23 mzo. 
T e l . A-6154. 
CHANDIiER CUATRO ASIENTOS. 1N-
mejorable funcionamiento. Gomas, pin-
tura, nikelados, fuelle y vestidura en 
perfecto estado. Ganga, $1.350. Puede 
verse en 17, número 3. vedado. Informa 
Vidal. Prado, 64, altos. 
10796 18 mzo. 
M E R C E R T I P O S P O R T I V O 
Se vende un automóvil Mercer de seb 
asientos completamente nuevo y bien 
equipado de gomas. Precio sumamen-
te barato, puede verse en Morro, 30. 
Chapa número 2820. Su dueño 
Aguira, 116. Departamento, 1. 
10764 17 mso. 
Para más pormenores, dirigirse 
Oficina de Primera Clase: 
¡PRADO, 118. 
• Oficina de Segunda y Tercera Clase: 
Kgldo, contiguo a la Estación Termi-
na: (Muelles) Teléfono A-OUS. 
W. H . S M I T H 
Vicepresidente y Agente General 
í OFICIOS. 24 Y 26. H A B A N A . 
COMPAGNIE G E N E R A L E TRANS-
A T L A N T I Q U E 
Vapores Correos Franceses, bajo con-
trato postal con el Gobierno Francés 
E l vapor correo francés 
ESPAG1 
DODOE BRETHUO, SB VENDE UN 
automóvil en muy buen estado, pintura 




V E R A C R U Z 
6 DE MARZO 
V A P O R E S C O R R E O S DE LA C0M-
PAÑIA TRASATLANTICA 
ESPAÑOLA 
(antes A. L O P E Z y Ca.) 
(Provistos de la Telegrafía sin bfl*^ 
Para todos los informes relacioM* 
dos con esta Compañía, dirigirse a ^ 
consignatario. 
Saldrán para los puertos de , 
C O R U N A . 
G I J O N . 
S A N T A N D E R y 
B I L B A O , 
respectivamente. 
E L VAPOR 
"ALFONSO XIT 
el d í a 20 de Marzo. 
E L V A P O R 
"ALFONSO XIIT 
el d ía 20 de A b r i l 
E L VAPOR 
"ALFONSO X i r 
EL'VÁPOR 
"ALFONSO XIIT 
el d í a 20 de Junio. 
E l Consignatario, 
Manuel Otadny. 
San I g n t d o , 7 2 , t ltot. T e L A - 7 ! ^ 
D r . E N R I Q U E L L Ü R I A 
donata «n enfermedades d* U 
Especialista orlna 
con el doctor Al^aarAn del 
y viernes. Obrapla, 51. 
Dr.JoséM.Pitaluga 
D E N T I S T A 
„^nTin^ absolutamente sin dolor, 
0pe^;ndo para ello anes té s i cos Inofen-
í,v^3- iromn&os, de 8 a 11 a. m. Nep-
R J ; 138 altos, entre Lealtad y Esco-
BAÍ970 fclt ind. 7 mzo. 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
D r . C a r l o s G á r a t e B r ú 
A b o g a d o 
A g u i a r , 4 3 . T e l . A - 2 4 8 4 . 
D r . J . L Y O N 
D E L A F A C U L T A D D E P A R I S 
Espec ia l i s ta en la c u r a c i ó n r a d i c ó 
t elas hemorroides, s in o p e r a c i ó n 
Consul tas : de 1 a 3 p. m.. d l a r l a i 
C o r r e * , esquina • S a n Indalecio 
m 
S E R M O N E S 
quo han de predicarse en l a S. L 
Cfuedral durante el pr imer se-
mestre de ií);"2. 
Marzo 19. Domingo I I I de Cuares -
m a ; M. I . s e ñ o r Magis tra l . 
Marzo 20, Fes t i v id ad de S. J o s é ; 
M. I . s e ñ o r Arcediano. 
Marzo 2 6, Domingo I V de C u a -
resma; M. L s e ñ o r Penitenciario . 
Ahi'll 2, Domingo I V de P a s i ó n , 
M. I . s e ñ o r Maestreescuela. 
A b r i l 7, Fes t iv idad de la Virgen 
de los Dolores: señor^ Pbro . D . J . 
J . Roberes. 
A b r i l 13, Jueves Santo, ( E l Man-
dato) ; M I . s e ñ o r Arcediano. 
A b r i l 14, Viernes Santo ( L a So-
ledad) ; M. I . s e ñ o r Magistral . 
A b r i l 16, Domingo de R e s u r r e c -
c i ó n : M. I . s e ñ o r L e c t o r a l . 
A b r i l 23, Dominica "lu a lMa"; M. 
L s e ñ o r Penitenciario. 
Mayo 19, V í s p e r a de la V . de la 
' C a r i d a d , Iltmo. s e ñ o r D e á n . 
Mayo 20, F i e s t a de Nues tra Se-
ñ o r a de la C a r i d a d ; M. I . s e ñ o r A r -
cediano . 
Mayo 21, Domingo I I I de mes; 
M. I . s e ñ o r Magistral . 
Mayo 25. L a A s c e n s i ó n del Se-
; ñ o r ; M. % s e ñ o r L e c t o r a l . 
j Jun io 4, Domingo de Pentecos-
t é s ; M. I . s e ñ o r Maestreescuela. 
Junio 11, Domingo de la Sant is l -
• ma T r i n i d a d ; s e ñ o r Pbro . D . J . J . 
, Beberes . / 
Jun io 15, S m u m . Corpus C h r i s t i ; 
M. I . s e ñ o r Magistral . 
Junio 18, S . Jubi leo C i r c u l a r ; M. 
[. s e ñ o r Arcedano. R E S T A U R A N T S Y F O N D A S A V I S O S 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
" L A S O C I E D A D " 
retallamos a precios do l iquidación to-
£.3 las existencias. 
da M U E B L E S 
Tn^eos de cuarto, sala, comedor, reclljl-
Jor mimbres y piezas sueltas a precios 
'eaiuste J O Y A S 
Tenemos un gran surtido, todo 
dente de empeño y por lo tanto 





D I N E R O 
r n nrestamoa sobre objetos de valor. 
L C O M P R A M O S 
•Mnphles y joyas. Suárcz, 34. Entre 
Aoodaca y Gloria. Teléfono A-7589 
10818 L J 1 . ! — 
B A S T I D O R E S E X T R A - F I N O S 
A 5 P E S O S 
Se mandan a domicilio colombinos de 
hierro, 4 pesoa. Figuras, 26, entre Man-
rique y Tenerife. Teléfono M-9314. 
" L A C A S A D E L P U E B L O " 
Por Cuatrocientos pesos, le amuebla su 
S I L L A S N U E V A S , D E C A O B A , 
A $ 2 . ^ 0 
E n la Casa del Pueblo, Figuras. 26, en-
tre Manrique y TeneAfo. hay en todas 
cantidades. Teléfono M-9314. 
S E V E N D E N L O T E S D E C A M I S A S , 
camisetas, cuellos, corbatas, medias, 
calcetines, ligas, toallás. sábanas, pan-
icasa. todo nuevo y barnizado a mufle-; talones, etc. También solicitamos re-
ca, con marquetería fina y son las piezas! vendedores, bajo condiciones muv satis-
siguientes: comedor. 9 piezas cuarto, 51 factorías . Vis í tenos y se convencerán 
piezas, y sala, 14 piezas. Nota: estos mué-I Aguar 116, Departamento 
bles són hechos en taller propio de la 10430 
casa y por eso nadie puede competir con' 
L a Casa del Pueblo, que es tá en Flgu-• . ~ ~ . ——JT"""" ' 
ras, 26, entre Tenerife y Manrique. L a I L A C A S A F E R R E I R O 
N . B . — A d e m á s de los sermones 
de Tab la que constan en la anterior 
l ista, por D i s p o s i c i ó n del E x c m o 
s e ñ o r Obispo Diocesano se predica-
rá, durante cinco minutos, en Isa 
MIsás rezadas que se celebren, con 
regular concurrencia de fieles, en 
los d ía s de precepto. 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
P A R R O Q U I A D E L A N G E L 
T R I D U O Y F I E S T A A SAN J O S E D E 
L A MONTAÑA 
E l prOxlmo día 16, a las 8, dará prin-
cipio el Triduo co nmlsa ante la vene-
rada Imagen y a continuación las pre-
ces acostumbradas. 
E l día 19, a las ocho a . m. misa de 
comunión. A las 9, la fiesta solemne 
con orquesta y voces. E l sermón es tá 
a cargo de un R . P . Jesuí ta . 
Nota. E n la misa se repartirán bo-
nitas estampas como recordatorio d« 
tan solemne fiesta. 
10873 19 mz 
E N SAN MIG-UEIi NTJMBltO 64, S E 
admiten abonados al cjjmedor y se des-
pachan cantinas. Coc:ra espsñQli 
criolla. L a mejor de las comidas por 
precios moderados. 
10521. 14 mzo. 
COMIDA MAS B A R A T A Q U E N A D I E . 
Gran cocina particular, se admiten abo-
nados a la mesa a precios de reajuste. 
Comida a la española y criolla. Neptu-
no, 155. Teléfono A-8416. 
10427 23 mz 
X.A ISZ.EÑA. G R A N CASA D E COMI-
das bien condimentadas y esmerada 
limpieza. Se admiten abonados y se sir-
ven a domicilio. Precios económicos . 
Hay hospedaje. Sol. 20. bajos. Teléfo-
no M-6480. " 
9477 18 ma 
CASA DE COMIDA EN ED VEDADO, 
de familia respetable. Tienen excelente 
cocinero al frente, sirve comidas buena 
y abundante a domicilio. Se admiten 
abonados a la mesa. Precios módicos . 
Calle 6 .esquina a 19. 
9307 16 mz 
P A R R O Q U I A D E M O N S E R R A T E LA OUIPUZCUANA, CASA DE COMÍ-
das. Inquisidor, 15, altos. i 
9685 
A V I S O A I . P U B L I C O . S I D E S E A 1 I M -
plar su cocina o calentador, con un me-
cánico, que se lo deja en perfectofesta-
do; llame al conocido Pochet, con cinco 
años de práctica, estupenda especiali-
dad en calentadores de todas clases. J , 
del Monte, 337. 1-2611. De usted atenta-
mente, Pochet. SI su cuarto de baño es-
tá en malas condiciones; avise al I-?611. 
10786 16 mz 
A V I S O . E L R E L O J E R O E U G E N I O P E -
rez que estaba establecido en Belascoaín 
107, se trasladó a Zanja, 90, cuarto 5. 
Los que tengan relojes a componer pue-
den pasar a recojerlos a dicho domici-
lio; de 3 a 6 p. m. en el plazo de 90 
días. 
10747 16 mz 
G r a n d e s ba i les de d i s f raz todos los 
s á b a d o s y lunes , e n P r í n c i p e y V i -
g í a , M e r c a d o L a P u r í s i m a . E n e l 
ba i l e e n c o n t r a r á e l p ú b l i c o u n a 
g r a n c a n t i n a c o n u n c o m p l e t o s u r -
t ido d e b e b i d a s f inas . 




Segunda de Mastache. 
BE V E N D E U N E S C A P A R A T E D E L U - ¡ 
ñas vajülero, aparador, una cómoda, i 
•res camas nuevas en buen estado y | 
S f y barato. Colón, 3, altos. 
10830 17 TNZO-
M U E B L E S B A R A T I S I M O S Q U E Q U E -
dan por vender en la calle, 17, número 
16. Vedada Un juego cuarto. Un ca- , 
nastlllero. Dos mesltas Je noche, dos f l - \ 
lloncltos y dos s i l las Dos camas híe-
rro una persona y dos chicas con baran 
das. Una hermosa lá^npara. Un colum-
pio marca "Par í s ." 
10189 ÍS mz 
Muebles y joyas. Antes E l Nuevo Ras -
tro Cubano. Se compran muebles nuevos 
y usados, en todas cantidades, y obje-
tos de fantas ía . Monte, 9. Tel A-1903 
10494 10 a -
C o n s u l a d o , 9 4 y 9 6 . — T e l . A - 4 7 7 5 
¡Prés tamos y a lmacén de muebles. Los 
Tres Hermanos. Gran rebaja- en todas 
sus existencias de muebles y prendas. \ . ¡ I — 
Compramos prendas y muebles. Damos 7 Neces i ta Usted C O m n r n r m n o K I o e ? 
dinero sobre alhajas y objetos de va- f " . _ . r 
or. Módico interés. Se avisa a los que 
tienen contratos vencidos pasen a re-
cogerlos o a prorrogar. Consulado. 94 y 
96, frente a la panadería E l Diorama. 
9195 1 a 
' M A Q U I N A S " S I N G E R " 
Para talleres y casas de ramilla, desea 
• comprar, vender o cambiar má-
- plazos? 
P E S O D E CONTADO. U N P E S O 
| semanal. Dos camisas y un pantalón d© 
casimir. Todo por 10 pesos. E n " L a 
Europa»', Neptuno 156, entre Gervasio 
y Escobar. 
osted «iHras de coser al contado o a l  
Llame al te léfono A-8381. Agente de Si 
Pío Fernández. 
28 f ger. 5280 
Ss"VENDE U N J U E G O D E B A S O COM 
nieto; véaso en Calzada, 63, esquina a 
£). Vedado. 
10757 l6 mz 
r.03 J O V E N E S E N A M O R A D O S CON 
vnco dinero pueden casarse comprando 
sus muebles en L a Casa del Pueblo, que 
los vende buenos, bonitos y baratos, 
lean estos precios: guardacomidas. 6 
'esos- mesas de ala, especiales, 6 pesos; 
¿paradores, 25 pesos; camas de hierro, 
eruesas. con bastidor fino. 17 pesos, mo-
dernas, sillas, $2.50; sillones, 5 pesos; 
esoeio y consola, 30 pesos; lámparas, 6 
oesos; fiambreras, 15 pesos, con crista-
les nevados, escaparates, 35 pesos; co-
nuetas, 25 pesos; mesas noche, 5 pesos; 
Aiego sala, 75 pesos; completo juego 
de cuarto, con marquetería, 140 pesos; 
comedor, compuesto de vitrina, apara-
dor mesa y seis sillas, 100 pesos.. No-
to- 'estos muebles son de cedro y caoba 
de'primera, hechos en talleres propios y 
ñor eso no hay quien pueda competir 
con Mastache, o sea L a Casa del Pueblo 
que está en Figuras, 26, entre Manrl-
A P L A Z O S COMODOS.— J U E G O S D E 
colchones de raso y flor seda, colchones 
. sueltos, colchonetas, almohadas. Tam-
1 bién hay juegos para niños, trajes para 
caballeros, camisas, trajes para seño-
ras. Cuotas desde un peso semanal. Cré-
I dito hasta 500 pesos. Plazos hasta 25 
I semanas. " L a - E u r o p a " , Neptuno 156, 
j entre Gervasio y Escobar. 
GANGA. S E V E N D E N C A J A S D E 
caudales, mamparas, 1 divis ión de per-
sianas rejas para escritorio, billones de 
limpiabotas. Pueden verse en Apoda-
ca, 58. 
9386 18 m i 
¿Desea usted deshacerse de lo que no 
precisa? SI es así. acuda a Gloria, 123, 
ó llame al te léfono M-1296 y. quedará 
complacida. También joyas y ropa a 
precios sumamente módicos . Se com-
pran y venden f o n ó g r a f o s . 
10189 23 mz 
E l día diez dará principio en esta 
Iglesia la novena en honor del Patrlar-
sa San José, con misa carnada a las 8 
y media. A C O M E R B I E N Y B A R A T O . A DOMI-
E l domingo 19, misa a toda or^uce- cilio. 12 pesos quincena. E n el come-
ta a las 9, en la que predicará el Pro- dor, $12.50. Aguacate, 88, altos. Te-
tonotarlo Apostól ico Monseñor A m i g ó , léfono A-4591. Probar es convencerse. 
10328 19 ma 1 10055 17 mz 
A S P I R A N T E S A C H A U F F E U R S 
$100 aLmes y más gana un buen chau-
ffeur. Empiece a aprender hoy mismo. 
Pida un folleto de instrucción, gratis. 
Mande tres sellos de a 2 centavos, para 
franqueo, a M. Albert C. Kelly. San 
Lázaro, 249, Habana. 
PARA LAS DAMAS 
L A S E G U N D A F O R T U N A 
SI usted desea comprar, vender o cam-! 9129 
biar sus muebles, encontrará en cata! 11 
casa las condiciones m á s ventajosas. 
Suárez, 58. Teléfono M-3612. 
8166 24 rax 
! P A R A P E R S O N A S P U D I E N T E S 
| Se venden muebles finos, cr is ta ler ías T 
objetos de una casa particular Informes-
Teléfono A-2410. Pueden verse de 3 a 5 
, calle B, número 212, entro 21 y 23 Ve-
D O B L A D I L L O P L I S A D O F E S T O N 
Se hacen y bordan vestidos por figu-
rín . Se forran botones. Se reciben tra-
bajos del Interior, y se envían por co-
rreo. Je sús del Monte, .460. Teléfono 
1-2158. . 
10789 13 ab 
15 m i 
L O T E P A R A C A B A L L E R O S . — U N P E -
SO semanal. Cinco pesos de contado. 2 
pajama^, un albornoz para -baño, 6 ca-
misetas, 6 calzoncillos y 6 paYes da 
medias, en 26 pesos, en " L a Europa", 
Neptuno 156, entre Gervasio y Escobar. 
B I L L A R E S 
S O L A M E N T E T R E S P E S O S D E CON- I 
tado y cuotas de un peso semanal. Doos 
magní f i cas kimonas de seda y un ro-
#6n de dormir, también de seda, por el 
reducido precio de 21 pesos, en ' " L a 
Europa", Neptuno 156, entre Gervasio 
y Escobar. 
on 
que y Tenerife 
che. 
L a Segunda de Masta-
31 mzo. 
LOS J O V E N E S 
P U E D E N C A S A R S E C O N M U Y 
P O C Q D I N E R O 
Comprando los muebles en L a Casa del 
Pueblo, que los vende buenos, bonitos 
y baratos. Vea estos precios: sillas, 
$2.50; sillones, $5; columnas, $2; guar-
dacomidas, $6; mesa de ala, especial, 
$6; aparadores, $25; cama de hierro 
gruoso, moderna, con bastidor fino, 
$17; un juego sala completo, $75; lám-
para alemana. $7; fiambreras con cris-
tales nevados, $15: mesa noche, $5; es-
caparate, $35; coqueta, $25; un juego de 
cuart" con marquetería, $140. Comedor, 
con vitrina, aparador y seis sillas, $100; 
con marquetería, bastonera, $14; espe-
jo y consola, ?30. Nota: Esto*muebles 
eon da cedro y caoba, hechos en talle-
res propios, y por eso nadie puede com-
petir con Mastache, o sea L a Casa del 
Pueblo, que es tá én Figuras, 26, entre 
Manrique y Tenerife. L a Sesunda de 
Mastache. SO mz 
P A R A P E R S O N A S P U D I E N T E S 
Se vende en la casa Campanario, 96, 
altos, un juego de comedor de mar-
quetería y bronce y lámpara de igual 
metal. Informan en la misma casa. 
10182 16 m z _ 
AVISO S E V E N D E N 4 MAQUINAS 
de Coser Singer. Tres de 5 gavetas, 
medio gabinete, una ovillo central con 
BUS piezas y 2 lanzaderas y un cajón. 
Precio: $36.00, $34.00, $25.00 y $16.00. 
O'Reilly 53, esquina a Aguacate, habi-
tación número 4. / 
„ 10719 • 15_mzo.__ 
BE V E N D E E S C R I T O R I O N U E V O A M E 
rlcano de roble, de cortina sanitario, con 
.BUS dos sillas. Precio: módico. Enrique 
Alvarez. O'Reilly. 58, bajos. • 
,.10621 14 mz 
AVISO. — G R A N D I O S A GANGA. J U E -
gos de sala con trece y catorce piezas, 
a 77, 87 y 97 pesos; juegos de cuartos 
con cinco piezas a 145, 175 y 225 pesos; 
camas blancas, gruesas a 16, 18 y 22 
Pesos; lavabos a 15 20 y 30 pesos; me-
sas de correderas 8 y 10 pesos; una da-
la de caudales 70 pesos; vajllleros 20 
DOS P E S O S D E CONTADO. U N P E S O 
semanal. Cuatro magní f i cas sábanas y 
dos sobrecamas por el Insignificante 
precio de 10 pesos, en " L a Europa", 
Neptuno 156, entre Gervasio y Escobar. 
CINCO P E S O S D E CONTADO. U N PIT-
so semanal. Dos magní f i cos trajes de 
r%i t nnnn k T\f\C Palm Beach por sólo 25 pesos, en " L a 
t N A J W U K A l / U a | Europa'', Neptuno 156, entre Gervasio 
y Escobar. 
10583 13 mz o. 
Surtido completo de ios afamados 
B I L L A R E S marca " B R U N S W I C K . " 
Hacemos ventas a plazos. 
Toda clase de accesorios para billar 
Reparaciones. Pldá Catálogos y precios. 
T H E B R U N S W I C K B A L K E 
C O L L E N D E R C o . O F C U B A 
C o m p o s t e l a , 5 7 
T e l é f o n o M - 4 2 4 1 . 
C900 Ind. 4 n 
QUEMAZON. S E V E N D E N CAMAS D B 
hierro y de madera, desde dos hasta 25 
pesos; escaparates, de cedro, con y «¡In 
lunas, lavabos, peinadores, i banco de 
jardín o zaguán . Pueden verso en Apo-
- 9386 18 ma 
A Z O G U E S U S E S P E J O S 
" L a París Venecla" ha recibido gran 
cantidad de azogue a lemán a precios 
reducidos; por eso azogamos Lunas de 
Escaparate $5.00; de Coquetas $3.00; de 
Sala $0.00; de Lavado $1.00. Llame al 
A-5600 San Nico lás y Tenerife. Regala-
mos Espejitos 
0651 16 Mzo. 
A Z O G U E S U S E S P E J O S 
" L a Francesa" Ip dejará sus espejos 
mancados como nuevos. Quince años de 
constante éxito, es la mejor trarantía 
Ptelna No. 36 Teléfono M-4057. Servició 
de Camiones a aomicilio. Se habla fran-
^'nWo ltaliano y portugués . 
, 9668 . 3 abril. 
¡ T E N G A M U C H O C U I D A D O ! 
C O C I N A D E G A S 
Limpio o arreglo su cocina o calenta-
dor, extraigo el agua de las cafteríasi 
quito el tizne y explosiones. Instalacio-
nes e léctricas de todas clases. R. Fer-
nández. Teléfono 1-3472. 
10776 • 18 mz 
A T E N C I O N . . S E U M P I A N COCINAS D B 
gus y cocinas «ie estoflnas, abono al 
mes y sin abon >. Dirigir le: calle Car-
men, 66. Teléfono M-3428. 
10291 17 m i 
¿ Q U I E N E S V A R E L A ? 
Llame al teléfono F-5282 y le atenderán 
en seguida. Várela es el mecánico ins-1 crepé, a 6 pesos; con velo colgante, a 10 
talador, preferido por todas laa faml- " 
lias. Várela le repara y limpia su co-
cina de gas y el calentador y le po-
ne todas las piezas que necesite para 
todas clases de instalaciones. Llame a 
Várela. Agua, gas, electricidad y ser-
vicios sanitarios. Várela tiene personal 
entendido. 
P E L U Q U E R I A " C O S T A " 
P e l u q u e r í a Costa para s e ñ o r a s y ni-
ños. L a casa predilecta de las fami-
lias. Shampoo, manienre, peinados, 
tinturas o n d u l a c i ó n Marcel por exper-
tos peluqueros. Se confeccionan toda 
S O M B R E R O S D E L U T O 
Malson Lourdes. Tocas y sombrero* de 
pesos, valen 20. Sombrero de terciopelo 
fino, a $5.50, de paseo, en georgette, 
chantilly, tul, f in ís imos a 10 pesos, va-
len 20; casi todo regalado, reformas do 
sombreros dejándolos nuevos. Confec-
cionamos vestidos con tela y adornos fi-
nos, a 12 pesos; hacemos flores de tela, 
para vestidos, bordamos en todoi los 
estilos. Remitimos encargos al Interior. 
Campanario, 72, entre Neptuno y Con-
cordia. Teléfono A-6886. 




deje engañar para comprar sus 
nuebles. Llame a Mastache, te léfono 
T O D O M A R Q U E T E R I A 
Por 400 pesos en la casa del pueblo; sa-
la, comedor, cuarto. Piezas: sala, 14- co-
medor, 9; cuarto, 5. Se acabó el mono-
polio de los muebles. Figuras, 26, en-
tre Manrique y Tenerife, en L a Segunda 
de Mastache. 
L A S E G U N D A C O M P E T I D O R A 
P r é s t a m o s . S a n N i c o l á s , 250, entre 
D E I N T E R E S P A R A H O T E L E S Y 
F O N D A S 
Recibimos completo surtido en cace-
rolas y otros utensilios de cocina y 
mesa, todo de aluminio. Los precios 
compiten con el hierro estañado, la ca-
lidad e higiene supera a todas otras ba- , , 
t er ías . Son art ículos recomendables por Ij iOna JT LOITaies. Uoy amero COH VD,0-
S f e r i í del &Eeo deb6 ** . dico interés sobre a lhajas y objeto, de 
" E L L E O N D E O R O " I ^ o ' * Se compran y se venden mue-
Monte, 2, entre bles. Se liquidan a precio de s i tuac ión 
un gran surtido de alhajas y d e m á s 
E S C A P A R A T E S 
Con marquetería, $55 en la 
Pueblo. Pero, ¿a dónde está? 







^nbas"Kidoeder^^rtosdedeAJ^ranno,am^ « i s t e n c i a , procedentes de p r é s t a m o s , no 
art í s t icos y baratos, como son centros vencidos. T e l é f o n o M-2875 . 
de mesa jardineras, bomboneras, pon-
cheras, licoreras, juegos de refresco, 
macetas, tarjeteros, juegos de cristal y 
muchos otros ar t í cu los . 
" E L L E O N D E O R O " 
Monte, 2, entre Zulueta y Prado. 
24 ma 
M U E B L E S 
Se compran muebles pagándolo» más 
que nadie, así como también los ven-
demos a precio» de verdadera canga 
J O Y A S 
SI quiere comprar sus Joyas pase por 
Suárez, 3, L a Sultana, y le cobramos 
menos Interés que ninguna de su giro, 
así como también las vendemos muy 
baratas por proceder de empeño. No se 
olvide: L a Sultana. Suárez, 3. Teléfo-
- M-1914. Rey y Suárez. 
B I L L A R E S 
Se venden dos mesas con todos sua ac 
cesorlos nuevos. Una de palos y otra 
de carambolas. Se dan barias , 
den ver a todas horas. San Indalecio, 
10, Je sús del Monto. 
10232-33 16 m i 
V E N D O U N COXiliAR D B P U R E A S 
francesas; no tienen Igual en perlas de 
imitación; es una joya preciosa. Lo doy 
barato por necesidad. Apartado 2037, 6 
télefono A-2505. 
10133 • 14 mz 
Compramos m á q u i n a s de coser Sinfer 
PABA XZOĜ -SUR̂ SPÍJOB-BMÑ ?y í l0 " n í r a 1 ' Victfolas Víc tor! T a m -
y barato, llame a FI Bisel, único patente bien alquilamos maquinas de coser a 
alemán en Cuba. V i sóse y Hermano. An- $2.00 mensual. Vendemos goles, 4. Teléfono A-5453. 
80d.-4 
M U E B L E S B A R A T O S 
SI necesita comprar mueoies no compra 
>ln antes ver nuestros precios donde 
saldrá bien servido por poco dinero. I 
So nue- Hay iuegos completos También hay 
• de plazas sueltas. Escaparates, deuda 
J12.00, con lunas, a $40.00; camas, a 
$10.00; Cómodas, a $18.00; mesas de no-
che, a $3.00; mesa do comedor, a $4 00; 
bufetes, a $15 00; juegos de sala, mo-
dernos, a $70.00; juegos de cuarto, a 
$140.00, con marquetería; aparadores, 
a $18.00; y muchos mas que no Je de-
tallan a precios de verdadera ganga. 
" L A P R I N C E S A " 
a plazos 
sin fiador m á q u i n a s de coser estilo 
1922, forma escritorio. Aguacate n ú -
mero 80. T e l é f o n o A-8826. Domingo 
S c h m i d t 
7250 
F U E R A B A R R O S , MANCHAS, P E C A S , 
granos de todas clases en la piel. Her-
moseador Hernand los quita rápidamen-
te. Pomo 240 gramos $0.75. Muestra 
gratis al que la pida en " E l Lucero , 
Bol ívar 28, (Reina). 
10739 17 mzo-
P R O D U C T O S D E B E L L E Z A 
" M I S T E R I O " 
A V I S O A L A S F A M I L I A S 
i j • i - • • -LI Cara y manos ásperas, piel levantada j 
Clase de pelucas y pOStlZOS invisibles, cuarteada se cura con solo una apll-
Mantones de manila , mantillas espa-
ñ o l a s , trajes t íp i cos , pierrots, apaches, 
italianas, toreras, capuchones, majas , 
gitanas y toda clase de disfraces, los 
alquila " P i l a r , " Agui la , esquina a Con 
cordia. T e l é f o n o M-3992. 
10450 25 mi 
S a r R a f a e l , 1 0 7 . T e l . A - 6 9 2 6 . GANGA. AXi M E J O R P O S T O R S E V E N - | de: una máquina contadora marca Na-
tional, una caja de hierro a prueba de \ T T « A C » Mircxr A / r T T T v-
fuego tamaño regular, varios art ícu los v A o A N U E . V A , ("restamos) ' 
de camisería tal como camisas, camlse- i Vendí» fndoa »i< ir.neMp* invn . * M_ 
tas, cuellos, puños, corbatas y algunos' Yenae loao* «"« mueoies, joyas J f -
maniquís de hombre y de niño. Puede pas de todas clases a precios suma-
verse en la Compañía de crédito Co-1 i o j _ _ j 





y 22 pesos; coquetas 35 y . 
lias para comedor de caoba 
da una; cuadros lujosos y adornos en 
la casa Alnso, Avenida de Ital ia No. 44 
antes Gallano. 
,.10732 19 mzo._ 
HERMOaiSIMA L A M P A R A D E 16 ETJ-
Ces, propia para sociedad o sala grande, 
«e vende por $125.00 en Suárez 2, bajos. 
_lft71i 15 mzo. 
JUEGO D E C O M E E O R E S T I L O IN-
Kles, con vitrina, aparador, auxiliar, 
nevera, mesa y 6 taburetes, puede ad-
quirirlo por la friolera de $200.00 en la 
casa de préstamos que está en Suárea 
10711 15 mzo. 
numero 3. 
f^BGO DB R E C X S I E O R , D E CAORA O 
aigo que se le parece, compuesto de 
Bofa, dos sillones y dos butacas con 
asientos de terciopelo verde, se vende 
Por Sno.oo en Suárez 2, bajos . 
10711 15 m«o. 
hábiles. 
9702 14 mz 
OJO. S E . 
sin cuernos, se pagan hasta peso las 
armaduras buenas, y todas las servi-
bles a m á s de cincuenta centavos. 
Diríjanse a Saldo, 34, casa de Miguel, 
o sea detrás de L a s Animas, hospital. 
9758 21 mz 
gunda mano. Visite la casa y aho-
COMPRAN CAMAS VÍBJA¥, " " " á dinero. Malo j a n ú m . 112, H a -
bana. T e l é f o n o A-7974 . 
J W U E B L E S E N G A N G A 
A V I S O 
" L a Especial", a lmacén Impor tador de 
(muebles y objetos de fantasía , «¡alón de 
exposic ión: Neptuno, 159, entre Escobar 
y Gervasio. Teléfono A-7620. 
Vendemos con un 50 por 100 de des-
cuento, juegos de cuarto, Juegos de co 
medor, Juegos de recibidor. Juegos de 
s^ila, sillones de mimbre, espejos dora-
oos. Juegos tapizados, camas de bronca, 
camas de hierro, camas 
E L I N V I E R N O 
Y a e m p i e z a n a sent i r se los pr i -
meros f r í o s . 
U s t e d debr p r o v e e r s e a h o r a de 
I i los a r t í c u l o s q u e neces i t e . 
U n a v i s i ta a n u e s t r o D e p a r t a -
m e n t o d e c o l c h o n e t a s , s e r á d e g r a n 
cación que usted se haga con la famosa 
Aplicaciones de tintura Henee, en to- crema m l s t e r » de Lechuga; también 
j i i _ fj.i , i i*1* ,crr<|ma Por completo las arru-
d0S los colores y tintura Pi lar, todas fPcnvai0 92A0. A l interior, la mando por 
. , • Í • n _f ' í i í r !" /?^ .313 en boticas o mejor en su 
vegetales e inofensivas, r e r f u m e n a y ¿e señonisUed njnca Mlta í ^eluI^erIa 
Productos de belleza Arden. Peluque- l i f i . J i - . 6 Uan art nez- eptu' 
r ía de Teatros y Carnava l . Industria, . C R E M A D E P E P I N O S P A R A L A 
119, t e l é f o n o A .7034 . L nmi ^ R A , S I N G R A S A 
ovo? nK 11„ „"quea• fortalece los tejidos del cutio, 
9<97 ; 2fi m2 110 conserva sin arrugas, como en sus prl-
A L O S R E P R E S E N T A N T E S D E * \ £ ™ s 0 % e S ^ ^ ^ 
y boticas Esmalte "Mlsterlo'V para dar 
brillo a 1 am J , \ R ,, • . 
de niño, burOs. 
i escritorios de señora, cuadros de sala nhlirlaW n a r a ncforl F n ¿] ^ ( r * ^ -comedor, lámparas de sobremesa, co- " " " O a a p a r a USieCl. C U el Otrece 
as y mnoetas 
Se vend 
Marc 
Se arreglan muebles de todas clases por 
malos que estén dejándolos como nue-
vos. Especialidad en barnices de muñe-
ca y esmalte fino y en barnices de pla-
no y en tapices y mimbres. Llame al 
teléfono M-1966. E n el acto será ser-
vido Nota: compramos muebles de to- „ con 
da^olases. Factor ía 9. ^ [ W ^ y ^ U n ' c o m p l e t o Surt ido d e Col 
SE EIQTTIDAN 6o CAJAS PARA CATT-' c o l c h o n e t a s , a l m o h a d a s y 
dales que fueron vendidas a plazos y ADORN03 y figuras de todas clases, m*-1 f r a z a d a s V e a a l f f i m m nr*.r in* • 
uas correderas redondas y cuadradas, i i , . , " V e a Algunos preClOS. 
alojes de oa.r«d. aUlones de portal, es 
libreros. 
por haber tenido que recogerse después 
de haber pagado m á s de la mitad de su 
valor, os el motivo por lo quo ss dan 
» • i «i» por la mitad de su prec l„ . Tomás L a -
6 U n a m a q U U i a de e S C n b i r brador. Neptuno 203. Teléfono A-6115. 
t(« "m ,1>remler- Infanta y 
tIn' T ^ f o n o A-3517, 







_ fc JTJNIOBS.— 
brevedad y eficiencia correglre-
cualquier defecto de su cámara. 
^once de León, Zulueta 71, Room 25, 
.A.1 a 1 y de 6 a 8. 
19 mzo. 
S A E A E A l 
^10723 
v compuesto de sofá , dos butacas 
l " 0 3 sillas, se vende por la mitad de 
Vnnfa or en " L * Sultana", Suárez entre 
1071^ Corrales. J l L 1 ! 15_ mzo. 
A V I S O 
arreglan toda clase de muebles, 
^ecialidad en barnices de m u ñ e c a . 
Venda sus muebles en L a Sirena s i 
desea obtener por ellos un buen pre-
cio. Neptuno, 225 B . T e l é f o n o A-3397 . 
5705 15 mz 
A V I S O . S E V E N D E N Sil .X.AS JT M E -
saa para café y fonda armatostes, mos-
tradores, neveras, vidriera pará plate-
ría, vidriera-mostrador y de puerta de 
calle, muebles de todas clases. Pue-
den verse en Apodaca, 68. 
9386 18 mz 
caparates americanos, , sillas 
giratorias, neveras, aparadores, parava-
nes y s i l ler ía del país en todos los es-
tilos. 
Antes de comprar hagan una visita 
a " L a Especial", Neptuno, 159, y serán 
bien servidos. No confundir: Neptuno, 
número 159. i 
Vende los muebles a plazos y fabri-
camos toda clr.se de mueble» a gusto 
del m á s exigente. 
L a s ventas del campo no pagan em-
balaje y se ponen en la estación. 
" L A N Ü U E V A M O D A " 
Juegos de cuarto con marquetería, a 
Í135. Juegos de comedor, con marque-
tería, a $125. Juegos de sala de cuatro 
**dos en mimbres, tapices, fundas ¡ f^se-saod£ 
y Cojines. Estre l la 16. Telf . M-3574. Escaparates d 
10564 10 ab ' Y con rnarclU€ 
^ l a ^ * " 5 ? UNA S E M A E O B A D A E T O N 
delicia de su valor. Cueto y Santa 
10017 BE 15 mz 
UiJB;í?EtXrW r ü E O O S E C U A R T O 
té * caja hierro. Compostela, 112, ca-
^10607 - 15 mz 
bUenfs0 ,£J* , ,J iÜE00 1,11 C U A R T O E N 
ratP, •p_11condlcIones, de cedro, «scapa-
^e, c (wSuerpos' lavabo, mesa de no-
tre Ne0,í,?10da y cama Basarrate, 3, 
ciOn. tuno y san MlgueL E n 
" H a T ^ f 1 ^ „ U N A H E R M O S A CANAfT-
•n lEo ¿L.. 62 piezas y su canastillero, 
* San Lázaro d*, 11' bajo8' es<lull»a 
~ i 14 mzo. 





^ r t o " J l ? V E N D E 
^ lun,??0'16"10 en *125 y una vidriera 
Redo "5 • pueden 
. 10440 ' 
Revlllagl-
15 
E E MXaCBRE. B E V E N D E 
»*to ê i0 ca81 nuevo a precios muy ba 
A-8496^ 
consola, en color marfil, $108. 
esde $12. Nuevos, a $20. 
etería y lunas, a $60. Si -
llones de mimbre, a $19 el par. Camas 
de hierro con bastidor, a $15. Seis si-
llas y dos sillones de caoba, a $26. V i -
trinas, a $40. Coquetas desde $28 en 
adelante. Juegos de sala de caoba, a 
$50. l ^ s a s correderas, a $9. Peinado-
res, a J10. Lavabos, a $15 en adelante. 
Mesas de noche, a $4. Lámparas de 
varios estilos y precios, y otros muchos 
muebles más a precios sumamente ba-
ratos. 
E N " L A N U E V A M O D A " 
S a n J o s é , 7 5 . — T e l . M - 7 4 2 9 . 
9882 18 mz 
S E COMPRAN M T 7 E B E E S . SAN J O S E 
76. Teléfono M-7429. 8250 16 ma 
A l m a c é n d e m u e b l e s y p r é s t a m o s 
" L A Z I L I A " 
T e l . A - 1 5 9 8 . S u á r e z , 4 3 - 4 5 . 
S e c o m p r a n p i a n o s , a l h a j a s de 
o r o y p l a t a , b r i l l a n t e s , oro v ie -
j o y c u a l q u i e r o tro ob j e t o de v a -
lor . 
I n m e n s o sur t ido en t ra jes de 
h o m b r e , i n c l u s o d e e t ique ta . 
E s l a c a s a q u e m á s b a r a t o v e n -
d e . 
S a n I g n a c i o , n ú m . 1 8 . H a b a n a 
C o l c h o n e t a s , m e d i a n a s , des -
d e $ 2 . 9 5 
C c l c h o n e t a s , g r a n d e s , d e s -
d e " 4 . 5 0 
C o l c h o n e s , desde " 9 . 5 0 
A l m o h a d a s de 9 5 c e n t a v o s , 
$ 1 . 2 5 , J . 3 0 , 1 .75 h a s t a $ 4 . 0 0 . 
A l m o h a d a s de p l u m a . 
F r a z a d a s . 
E n todos los t a m a ñ o s . 
" E L E N C A N T 0 r 
C201 ¿ad.-t o« 
G A N G A D E M U E B L E S 
Compre sus muebles en L A M I S C E L A -
I N E A . San Rafael, 115. Juegos de cuar-
¡to, a $140; escaparates, a $12; con lu-
I ñas a $40; camas de hierro, a $12; la-
vabos, a $18; peinadores, a $10; mesas 
de noche, a $3; mesas de comer $4; Jue-
gos finos escaparates de tres cuerpos, 
$260; si l lería de todos modelos, mim-
bres, vitrinas, escritorios, planos de 
cortina, cuadros, coquetas, a $30, y mu-
chos artículos que no se pueden deta-
llar. Precios de verdadera ganga 
S a n R a f a e l , l l S . — T e l . A - 4 2 0 2 , 
L O C E R I A " L A A M E R I C A N A ' 
Neces i to m u e b l e s e c a b u n d a n c i a , Gallano, 113, so venden mamparas a'to-. 
dos precios, se colocan vidrios a doral- |08 pagO b i e n . T e l é f o n o A - 8 0 5 4 cilio y se embarcan para el campo. 
10522 10 a 25509 Ind-15 Jn 
S E V E N D E B A R A T O E N JXTEOO D E 
cuarto esmaltado de blanco, uno Idem 
de meple propio para señorita, un jue-
go de comedor de lo m á s fino, un es-
A P R E C I O S B A R A T I S I M O S . T E N G O 
juegos de cuarto, comedor y piezas suel-
tas con fuete y marquetería y para es-
maltar hago también «ntregas según Da 
M U E B L E S 
" L A P E R L A " . A N I M A S , 8 4 
Para comprar sus muebles no vaya a 
donde le cobren lujo. " L a Perla' , quo 
no cobra lujo, tiene muebles desde el 
corriente al más fino, nuevos, a precios 
de ganga. Vea precios: Juegos de cuar-
to desde $150; comedor, $140; sala, $i»> 
(12 piezas); escaparates con lunas, $59-
coquetas, $40: camas de hierro. $15; te-
nemos además .oda clase de muebles 
corrientes y finos, a precios de rea-
lización. Vis í tennos y verán. No anun-
ciamos para engañar. 
C O M E R C I A N T E I N T E R I O R . C A M I S E -
tas H. R. a $13.50 la Da. Id. Presiden-
te a $11.75, la Da. Id . Ideal a $10.75 la 
'id. uo V,UIICUUI uo io mas iim>. un mo- «ncregas según Tin TnprJnn do hilo a t9 7c i_ ' 
pelo dorado y una pianola con rollos, es- convenga; en blanco o listos de todo no RÍS.̂ ? o «n fÍ?T5 V * ¿ i a D ^ 
tado casi nueva. Suáree, 8, bajos. Te lé fo- dele de verme. L a Rosa, 1-A. Cerro TI S S ^ í í í i í ^ . é i K Í ^ Id- ?e^a a í 5 0 0 
no A-e62t léfono M-978U ^ A ̂  ^erro- T e - , Casa Ranchen Sastre premiado. Neptu 
l««$4 U mm*. i U I S I • « „ . i150;*1.3!3.' •Ilt^<, l e a l t a d y Escobar. 
J U A N M A R T I N E Z 
P E L U Q U E R I A 
M A N I C U R E : 60 C E N T A V O S 
EK arreglo y servicio es mejor y 
más completo que en ninguna otra 
casa. E n s e ñ o a Manicure. 
A R R E G L O D E C E J A S : 50 C T S . 
Esta casa es la primera en Cuba 
que implantó la moda del arreglo de 
cejas; por algo las cejas arregladas 
aquí , por malas y pobres de pelo que 
es tén , se diferencian, por su inimita-
ble per fecc ión a las otras que es tén 
arregladas en otro sitio; se arreglan 
sin dolor, con crema que yo preparo. 
S ó l o se arreglan señoras . 
R I Z O P E R M A N E N T E 
garant ía un a ñ o , dura dos y tres, pue-
de lavarse la cabeza todos los d ías . 
Estucar y tintar la cara y brazos 
$1, con los productos de belleza Mis-
terio, con la misma p e r f e c c i ó n que el 
mejor gabinete de belleza de P a r í s ; 
el gabinete de belleza de esta casa es 
el mejor de C u b a . E n su tocador, use 
los productos Misterio; nada mejor.' 
P E L A R . R I Z A N D O . N I Ñ O S 
con verdadera per fecc ión y por pelu-
queros expertos; es el mejor sa lón de 
niños en C u b a . 
L A V A R L A C A B E Z A : 60 C T S 
con aparatos modernos o sillones gi-
ratorios y reclinatorios. 
M A S A J E : 50 Y 60 C E N T A V O S 
E l masaje es la hermosura de la 
mtijer, pues ha/ce desaparecer las arru-j 
gas, barros, espinillas, manchas y gra- ¡ 
sas de la cara . Esta casa tiene t í tu- ' 
lo^ facultativo y es la que mejor da 
los masajes y se garantizan. 
P E L U C A S , M O Ñ O S Y T R E N Z A S 
"Son el c<ento por ciento m á s bara-
tas y mejores modelos, por ser las 
mejores imitadas al natural; se refor-i 
man t a m b i é n las usadas, p o n i é n d o l a s { 
a la moda; no compre en ninguna: 
p^rte sin antes ver los modelos y pre-
cios, de esta casa. Mando pedidos de | 
todo el campo. Manden sello para la 
conte s tac ión . 
Esmalte "Misterio" paré^ dar brillo 
a_ las u ñ a s , de mejor calidad y más 
duradero. Precio: 50 centavos. 
Q U I T A R O R Q U E T I L L A S : 60 C T S . 
• P A R A S U S C A N A S 
Use la Mixtura de "Misterio", 15 
colores y todos garantizados. H a y es-' 
tuches de un peso y dos; t a m b i é n te-
ñimos o la aplicamos en los esp lén-
didos gabinetes de esta casa. T a m - ' 
bién la hay progresiva, que cuesta 
$3 .0C; ésta se aplica al pelo con la 
mano; ninguna mancha. 
V I N A G R I L L O M I S T E R I O 
Para piniar los labios, cara y uñas . 
Extracto l eg í t imo de fresas. E s un 
encanto vegetal. E l color que da a 
los labios;^ últ ima preparac ión de la 
ciencia en la qu ímica moderna. Vale 
60 centavos. Se vende en Agencias, 
farmacias. S e d e r í a s , y en su depós i to , 
pe luquer ía de señoras de Juan Martí-
nez, Neptuno 81, entre Manrique y 
S a n N i c o l á s , t e l é fono A-5039. 
P E L U Q U E R I A D E J . M A R T I N E Z , 
N E P T U N O , 81 , entre Manrique y 
San N i c o l á s . Telf . A-5039 
E L I Z A B E T H A R D E N , E N C U B A 
Ies i n t e r e s a h a c e r p ú b l i c o : 
que l a S R A . C A R M E L A N I E T O 
D E H E R R E R A n o es l a r e p r e s e n -
tante a q u í de estos p r o d u c t o s de 
b e l l e z a y s í de los q u e t a n t o r e i o - ¡ Teza^Pn8 T̂ ,3 PreParados de su natura-
i i i i « n i v Europa lo usan los'hospitales 
n u e n d a desde s u seoc ion de E l y l ^ , n n » r l . 0 4 ^ r e c , o : ?120 
D I P I L A T O R I O " M I S T E R I O " 
las uñas, de mejor calidad y 
más duradero. Precio: 50 centavos 
L O C I O N M I S T E R I O D E L A 
F U E N T E M I L I A 
?„*KÍLMqultar,la casPa. evitar la calda del 
cabello y p cazón de la cabeza. Garán-
tlzada con la devolución de BU dinero, 
bu preparación es vegetal y diferente 
ae todos los preparados dt 
M u n d o 
C 460 Ind 12 • 
S O M B R E R O S D E L U T O 
A c a b a m o s de r e c i b i r 
f i n i d a d de modefos a prec io s m u y 
b a r a t o s . 
" E L S I G L O X X " 
G a l i a n o y S a l u d 
C1710 
" L A P A R I S I E N ' 
E a la Pelnqnería que mejor tifie el 
cabell -» en el mundo, porque usa la sin 
rival Tintnra Maxío t , que devuelve en 
el acto y de un modo permanente el 
color natural. L a Tintura Marjfot da 
con facilidad el color que parezca más 
difíci l df obtener desde el rubio más 
claro al m á s obscuro, IQS distintos to-
nos del castaño o el negro. 
Se tlñe por $6.00. E l color negro es 
m á s barato. 
L a maravillosa Tintura Uargrot se 
vende: 
E l color n^gro, a |1.00, el estuche. 
Los demás colores, a $1.50, el estu-
che. 
Puntos de venta: Droguerías de Sa-
rrá, ^5hnson, L.a Americana y Taque-
chel. 
Depósito en l a Paris ién , Peluquería 
y Perfumería, Salud, 47, teléfono M-4125, 
Habana. 
E n esta Peluquería se peina por el 
n i ü m o figurín. Se da masaje. Hay ma-
nicure para señoras. Se arreglan las 
cejas sin dolor y con pinzas. So lava 
la cabeza. 
A los niños que se cortan el pelo, aun-
que no se ricen y a las señoras o se-
ñoritas que se peinan o arreglan, ae les 
obsequia con vales para retratos y ade-
más "tiques" para los oaballltos. 
C1708 31d.-l 
Para estlrpar el bello de la cara y ora-
zosjy piernas: desaparece para siempre, 
a las tres veces que es aplicado. No us» 
navaja. Precio, 2 pesos. 
A G U A M I S T E R I O D E L N I L O 
¿Quiere ser rubia? Lo consigue fác i l -
mente usando este preparado ¿Quie-
re aclararse el pelo? Tan Inofensiva es 
esta agua, que puede emplearse en la 
cabeclta de sus niñas para rebajadle el 
color del pelo. ¿Por qué no se quita 
esos tintes feos que usted se apl icó en 
su pelo poniéndoselo claro? E s t a agua 
no mancha. E s vegetal. Precio: 2 pesos. 
Q U I T A B A R R O S 
Misterio se llama esta loción astrin-
gente que los cura por completo en la» 
primeras aplicaciones de usarlo. Vale 
Í3, para el campo lo mando por $3.40, 
si su boticario o sedero no lo tienen. 
P a r í « ín í?1^10 en su depósito: Peluquería da 
u c i dfib n i (Señoras de Juan Martínez. Neptuno. 81 
C I E R R A P O R O S Y Q U I T A G R A -
S A S D E L A C A R A 
Misterio se llama esta loción astringen-
te que con tanta rapidez les cierra los 
poros y les quita la grasa; vale $3. Al 
campo lo mando por $3.40; si no lo tiene 
su boticario o sedoro, pídalo en su de-
pós i to : Peluquería de señoras de Juan 
Martínez. Neptuno, 81. 
Q U I T A P E C A S 
Paño y mancha»» de la cara. Misterio so 
llama esta loción astringente de cara; es 
Infalible y con rapidez quita pecas, tnan-
chas y paño de su cara, é s tas producidas 
por lo que sean d« muchos años y usted 
las crea Incurables. Use un pomo / verá 
usted la realidad. Vale tres pesos; para 
el campo, $3.40. Pídalo en las boticas 
y sederías , o en su depósito: Peluquería 
de Juan Martínez. Neptuno, 81 
B R I L L A N T I N A " M I S T E R I O " 
Ondula, suaviza, evita la caspa, orque-
tlllas, da brillo y soltura al cabello, po-
niéndolo sedoso. Use un pomo. Vale u^ 
peso. Mandarlo al Interior, $1.20. Boticas 
y sederías o mejor en su depósito: 
N E P T U N O , N U M E R O 8 1 , 
e n t r e S a n N i c o l á s y M a n r i q u e . 
T e l é f o n o A - 5 0 3 9 
81d.-l 
BORDAMOS SOTTTACHE, C O ^ D O N C l -
Ilo, Arabescos, Cadeneta, Fes tón-F i l e -
tes Ornamentales. Calado-Dobladillo de 
Ojo. Academia "A £ M E , * ' Neptuno 63, 
entre Agulla-Gallano. 
10021 22 m i 
P E I N A D O R M . C A B E Z A S 
Peina señoras a domicilio. Un peso. Pe-
lados de niños, B0 centavos; Id. de se-
ñoritas a la americana, 50 centavos. 
Aplicación dé tintura, 1 peso. Usen el 
tónico poderoso y tendrán su pelo riza-
do permanentemente. San Miguel, 68. 
Teléfono A-TMS* 
•ros • a 
A L A M U J E R L A B O R I O S A 
Máquinas Singer. Agente Rodríguez 
Arias. Se enseña a bordar gratis com-
prándonife alguna máquina Singer nue-
va, sin aumentar el pri<clo, al contado 
o a plazos. Compro las \uadas. Se arre-
glan, alquilan y cambian por las nue-
vas. Avíseme por correo o al te léfono 
M-1994. Angeles, 11, esquina a Estre-
lla, joyer ía . E l Diamante. Si me orde-
na iré a su casa. 
8165 24 ra» 
L O Q U E O F R E C E E L I Z A B E T H 
A R D E N : 
T R A T A M I E N T O C I E N T I T 1 C O para 
la limpieza del cutis al que deja fino, 
blanco y aterciopelado. 
C R E M A D E N A R A N J A , para rostros 
marchitos o que tienen propensión a 
arrugarse. Un Inapreciable alimento i 
del cutis. 
C R E M A V E I i V A , para cutis secos o 
sensitivos. Aceite y crema contra laa 
arrugas. 
A S T R I N G E N T E , el Incomparable v l -
gorizador de los múscu los faciales. 
L O C I O N Y J A B O N para reducir los 
excesos de "gordura" en cualquier parte 
del cuerpo. 
C R E M A " A M O R E T T A " , para sostener 
los polvos en cutis secos. 
L O C I O N " L I L L S " , que es una loción 
medicinal. Una especie de polvo liquido, 
sin grasa y que proteje el cutis de las 
pecas. Inalterable. 
L O C I O N " U L T R A - L I L L E " . Una pre-
paración ideal para asistir a bailes y 
teatros. 
L O C I O N "ACNE". Una preparación 
ant isépt ica para combatir los barros. 
C R E M A E S P E C I A L contra ezoema. 
Crema para cerrar los poros "natural-
mente". 
C R E M A "ABONA". Para llenar .las 
cavidades del cuello, redondear los hom-
bros v desarrollar el busto. 
C R E M A E S P E C I A L para blanquear 
los brazos, manos y rostro. Loción pa-
ra suavizar las manos. 
S A C H E T S contra' las espinillas. Toa-
llas Japonesas. Polvos en tódos los to-
nos y para todas las ocasiones y es-
peciales para rubias T ARREBOL en pasta, líquido y com-
pacto en todos los tonos. Pasta y lápi-
ces para los labios y las cejas. Loción 
para los ojos. Tónicos ,para el caballo 
y específ icos contra la Caspa, Shampoo. 
Sales para el baño . Depilatorios. 
Intereso por nuestro catá logo escri-
biendo al Apartado 1815. Habana. 
N U E V A P E L U Q U E R I A 
P a r a s e ñ o r a s y n i ñ o s 
L a casa que corta y riza el pelo a loa 
niños con m á s esmero y trato cariñoso 
es la da 
M A D A K E G I L 
(Recién llegada de Parla) 
Hace la Decoloración y tinta da los ot. 
bellos con productos vegetales, virtuai-
mente Inofensivos y permanentes, con 
garant ía del buen resultado. 
Sna peluca» y postizca, con rayas na-
turales de ültima creación francesa son 
Incomparables. 
PalníMos art í s t icos de todos estilos 
para .casamientos, teatros, "solrée" e 
bals poudrée". 
Expertas manicuras. Arreglo ó* oJoa 
y cejas Shampoings. 
Cuidados del cuero cabelludo y lim-
pieza del tíutls por medio de fumiga-
clanes y masajes esthétlquea manuales 
y vibratorios, con los cuales h á d a m e 
i l l obtiene maravillosos resmtados 
O N D U L A C I O N P E R M A N E N T E 
E s t a casa gaarntlza la ondulación 
"Marcel". (hasta da 2 pulgadas ingle-
sas de ancho), con su aparato francés 
últ imo modelo perfepcionado. 
V I L L É G A S , 5 4 
E n t r e O b i s p o y O b r a p í a 
T E L E F O N O A - 6 9 7 7 
^ •Baiiqndon Q 
0 na po^sn B.iin^noua o\ Y H 0 
a - t s v v i v n a a o i n v i a TI 0 
PAGINA VEINTE 
DIARIO DE LA MARINA Marzo 14 de 1922. 
C A S A S , P I S O S , • H A B I T A C I O N E S , T I E N -
D A S O F I C I N A S . A L M A C E N E S . H O T E -
~ L E S Y C A S A S D E H U E S P E D E S :: s 
A L Q U I L E R E S 
R A D I O D E L A C K / D A O , V E D A D O , J E S U S 
p E L M O N T E . V I B O R A , C E R R O . L U Y A N Q , 
G U A N A B A C O A . R E G L A , M A R I A N A O , etc. 
H A B A N A 
cios san 
dero del Cerro, calle Ferrer, 
10918 
SE SOLICITA 
tengan goteras en los t»- EN CAMPANARIO 91 _ CASI ESQUINA 
casas para rê  
SELLA TODO 
6, véala, ses en fondo. 
16 mz 170, altos. 
10914 
AJUQVII.AN LOS FRESCOS Y US- . /"•..«««Un r»na Rorflo 
aciosoa altos sitos en la caUe Luz Ca-) uUaUdüatUd) l lCgld 
Mero, compuesto de . sala, coniedorr i 
co grandes habitaciones, bafto Inter Informan: San Nicolás, > y baño de criados y'patio Informan en I calado, batto para criados', y una es-
F-4283. ' Pendida terraza. Informan: en O'Farrlll, 17 mz 
los altos. Teléfono 9690 
y C a s a B l a n c a 
14 mz 
^J^0 f a^oteaJ' de sús   e 
S^TnA ríe" »T uso de 
se necesua experiencia f^ra apU-
remitimos gratis. CASA ÍLI.UÎ . 
ralla, 2 y 4. Habana. _ 
ÍU'AMÚV***' EN COMPOSTEIiA, 179 
un hermoso piso para familia de gusto. 
^ San Rafael, se alquila un espléndido SE AIiQUIEA EN BASARRAT13 ENTRE ¡ AJUQXnj.O BONITA CASA AMUEBLA 
bajo acabado de reformar, compuesto de Peñalver y Oquendo, dos plantas baja da con sala, comedor, tres cuartos, co-
i entre J . de Luz Caballero y J . Bruno 
JZayas. Teléfono 1-3438. 
10662 14 ma 
23 mzo. con fiador. 14 mzo. 
MAGNIFICO NEGOCIO. ARRIENDO 
por varios años unos manantiales 
EW TENIENTE RET, 88 Ayn 
alquilan tres habitaciones , 08 Teléfono F-1201, 10667 
' CASA MODERNA. AFEABA BE CONS | S ^ l f e ^ ^ n t ^ ? ^ "vm^A 
habitaciones, salu y comedor cocina Se a| ^ UIla naVe con más de qui- |,̂ î0SneCga-VaVa,"sk̂ ta V"todo" el" serví-I 
cuarto de baño, todo moderno. Inror-, . ^ , , ,. 
mes: En la misma. . 
dra del Mercado Nuevo. Precio de oca piéndldas habitaciones. Rayo, 77. i ra viuda de Lóóez 
10839 28 mzo. 10250 
Anita 
f ^ ^ A ^ ^ X " ^ ^ ^ I salí s^ta £ comer, i " a ^ ^ ^ ^ e 
aGreditaclos con toda su m quinaria p 
. i ra embotellar. Estando próximo el vo-
1 rano es positivo negocio pues toda el 
' agua que se lleve a la Habana se ven-
! de y en esta población la venta llega a 
_ ' $30 diarlos. Muy poco efectivo se nece-SE ALQUILAN LOS ALTOS DE LA sita para emprender el pegoclo. Escrl-
PALACIO TORREGROSA" 
Se alquilan frescos y cómodos u 
' m ŷ ¡ lamentos para familias y oficina,1*^ 
a pa' ascensor. Compostela, 65. 
10066 
18 mzo. 
10773 21 mz 
nientos metros cuadrados a media cua- « ^ f ^ f c * ? ^ ^ ^ T ^ o ^ r d o ^ et:! Sfent^Y^ a 
cuatro habitaciones, hall, cocina y ba-
"o alto, con servicio indepen-
formes, 23, esquina a 2. Seño 
352, cump 
SÍPALQUILAN LOS ALTOS DE LA 
casa, San José. 216, compuests de sala, 
saleta -tres cuartos, comedor, baño, co-
cfna cuarto y servicio de criado. Pre-¡ 
cío-'Noventa pesos. Informan: Aguiar, > 
116 Departamento, 42. Teléfono >-o20o. ¡ 
La llave en los bajos. 
10816 




SE ALQUILAN LOS HERMOSOS AL- , « T~M ¡ ? „ n — 
tos de la calle Leaitd, número 176. in- oe alquila la bonita casa calle Baños 
de sala, saleta, y cinco grandes habí 
taciones. ¿on doble servicio sanitario. 
La llave en los bajos. 
10489 19 mzo. 
uesta i ba a Andrés Pérez, Apartado, 57. Gua-
nabacoa 




! forman en la bodega. 
I 10823 
SE ALQUILAN LOS 
C _I Il« «.«.nUrt nrim»r rkitn A* c.ille Paseo. 26. entre 13 y 15, com 
be alquila el aropüo primer piso ae ta de 7 liab¡la(;ioneS y demás ser 
OPORTUNIDAD 
218 entre 21 y 23, compuesta de por- S€ alquilan en precio razonable, jun-
X i ^ r D E - L - A l ó s a l a , saleta, escritorio, hall, cinco;tos o separados, dos locales de 200 y 16 mzo. 
Marianao, Ceiba, 
Columbia y Pogololti 
15 
tu pues- habitaciones, tres baños, comedor,'2*00 metros cuadrados, con salida a ^ 
; alquilan los espléndidos altos de esta casa, compuesto de sala, gabine- forman , T.iétonu A-6518. Mer J d ^ s . pantry. cocina v Puede verse I do, calles, propios para establecimien- Se alquUa e mejor ugar 
10&8S 23 mz O'Reilly 92 con grandes comodidades te, antesala, cuatro grandes cuartos, 
«ara nnmprosa familia o casa de mo- comedor al fondo, baño intercalado, SE ADMITEN PROPOSICIONES PARA 
para numerosa lanuna . • j el arrendamiento de un local propio pa-
ilas Informan: en los bajos. Teletono patio, traspatio y cuarto y servicio de ra estai iocimionto de lujo, al lado del , 




102J5 _ &E"ALQUILA EN NOVENTA PESOS 
la planta baja de Oquendo, 16 A; com-
nuesto de sala, tres cuartos, baño, come-
dor al fondo, cocina, y dos cuartos de 
criados con su baño. La llave e infor-
mes, en Oquendo, 16, B 
10789 18 mzo. 
INDUSTRIALES Y 
COMERCIANTES 
Se alquila en el punto más céntrico 
en la bodega de Manrique. Informa: 
el A-3826, 
104CS 15 ma 
antry, coci a y patio. e e ve : do» calles, propios para 
de 3 a 6 de la tarde. Informan en la tos o almacenes, situados entre el "anao una gran casa quinta, con jar 
misma. I Puente de Agua Dulce y la Esquina din' traspatio, y garage, compuesta de 
n mzo. !de Tejas. Informes: M. Iboleón. J . cuatro habitaciones y cuarto de cna-
I£̂ Í".DE LA ! del Monte No. 123. Teléfono M-3899. dos' « ^ t a V cuarto gabinete. En Saro*, 
36 puede verse. La llave en frente. In-
forman: en Muralla, 85 y 87. Habana. 
Teléfono M.9093. 
10604 17 mz 
15 mz 
San Lázaro esquina a Industria , 
c i «i i c JT- • unn n »> I cuartos y dol Se alquilan, en el tditicio M. G. ,> Aiq nier, $125 
• ' 1 ' j 1 1 e ; Aramburo, 8 y 10, La Central 
recién construido, elegantes y como-¡ {0123 0 * x • a n mz 
dos pisos, compuestos de sala y cóme-
se del lado e informes en Kmpedrado, ' casa calle 17, núrt\ero 482 G, compuesto 1 10497 
34. Departamento, número 3, de 11 a 12 1116 saIa' comedor, 3 cuartos baño, cuar-
v media y de 3 a 4. t0 yserviclo de criados. La llave en el. ACABADA DE FABRICAR SE ALQUI-
" 10S63 23 mzo. [número 482 F. Informes: Teléfono la en ?100 la casa Flores 90 y medio, 7T«A F-1387- También se alquilan 3 garages cuadra del tranvía, acera de la som-
^̂HQ indePendientes en la misma calle nú- bra, portal, sala, saleta, cuatro cuartos, 
comedor al fondo. SE ALQUILA LA MODERNA 
Enrique Villuendas, 170, antes Conoor.Ola. mer¿ 480 y 48 2 a doce""pe'sos mensual baño' intercalado 
ran sala y saleta, seis espaciosos cacia uno 
doble servicios sanita ios, p.^gy 
mensuales. La llave en I 10443 , 
Informan: en el Teléfono 
UNA CASITA 
18 mzo. | SE ALQUILA EN EL VEDADO: CÂ  
lie D número 14, entre Quinta y Tercera, 
lacera de la brisa. Amplia y como resi-
dencia, jardín, portal, líala y saleta, cln-
servicio de criados, hall, todo a la mo-
derna y muy sólida, también se oyen 
oferta razonable en venta y se admite 
en parle del pago, solar bien situado. 
Informan: en la misma y Compostela, 
129, latos. 
10558 . 14 mzo. , I dor corrid s, tr  habitaciones, lujo-1 _CIUICU de, L - I j !• 1. i 86 cede por 40 pesos al mes, compran-! co grandes habitaciones, comedor, ba- ' AVISO—A LOS BODEGUEROS, HOTE — "V • k I P 50 "ano intercalado, agua caliente, CO-jdo los muebles e Instalaciones lujosas ño moderno, cocina de gas, cuarto y i leros 
la Habana el edificio que ocupaba la V,0; . . marln v «m-virin cani ide a&'ua corriente, sala, una habitación, sanidad para criados, gran patio y so- - casitas 
500 pesos. Informan, en Refugio, 10490 
10180 18 mz SE ALQUILA EN 39 PESOS EL EN-1 trepiso izquierda de la casa número 241 
de la calle 19 entre E y F. Vedado. Pue-
alnnila CÍlla í,e gaS y Cuarto y servicio sani-; J^^^f û nodoro y duchá. Centro de la lar anexo. Informan 
Industriales y comerciantes se aiquua ^ de Apresúrese porque se ¡"dad. Propia para hombres_ solos. 1288, entre d . y c 
en el punto más céntrico de la Habana ^ al nando ^pida^nte. prec¡0. ; ^ ^ 
el edificio que ocupaba la Compañía de $100 a $140 para ¡nforme$: el 
Industrial Sombrerera, en C o ^ J portero del edificio. Teléfono A.3826. 
Factoría, con puesto de 2 plantas, J80 0bi 89 altos 
en el punto más cérstrico de 1 aHabana; 10469 15 mz 
Industria Grande, Almacén o Socie- SÍTALQUILAN. PARA FAMILIA LOS 
J_4 i„r„vv ,̂̂ _. M,;„;_.„ finí Panfn an ¿-"Pendidos altos de Bernaza, 39, com-dad. Informan: Máximo del ^anto, en;pui¿stos de se.g habltacionpa; cô  agua 
«1 mismo O en Somenielos. 6, Fábrica • eorru nte, sala, saleta, comedor, cocina ' • I y baño para familia y criados. Infor-
de Sombreros. 
y arrendatarios se alquilan 16 
y un gran local para bodega 
Calle 3a., número i construido a la moderna a 30 metros 
! de un parque y a dos cuadras de los 
19 mzo. . j carritos a medianía de la cuadra, con 
vida propia interior. Precio cuatro cien-
tos veinte y cinco pesos cada mes. In-
forman su dueña María Laria 
HOTEL GLORIA CUBANA 
Monserrate, 2, altos. Teléfono A ^ 
HOSPEDAJE ESPECIAL PARA TÍÍ3 FAMILIAS, ETC. 
Lugar más céntrico y fresco d. 1 
Habana, en la primera cuadra del P. 
? iríii» ""o.r que Central; al fondo del Hotel t>iN 
Informan Línea esquina a 6, Villa Su- , TRANVIA EN LA PUERTA az*' 
sa??"ñ» 1 A 1 Se ofrecen magníficas Habltacinn.. 
10V23 14 mzo. ¡Departamentos a las familias v ^, I SE ALQUILA UN CHALET DE ALTO ñas de estricta moralidad, con bal T 
y bajo, acabado de fabricar, todo mo- a la calle. 
derno, tiene garage y cuarto para choau , Setenta habitaciones con lavab' 
ffeur. Reparto de la Sierra, j:alle,_3. | agua corriente. 
EN MARIANAO, CALLE CAMPA 19, 
se alquila esta hermosa casa en $55.00. 
entre 4 y 6. Su dueño Juan Fiol, Te-) Baños y Duchas de agua fría T 
jas Toledo. La llave en el mismo cha- > ima y comida a la Cubana y Efinn«,o 
let^Teiéfono 1-7375. 2i _ Propietario" ^ 
Felicia No. 1 entre Luco y Justicia, Je 
sús del Monte, (Chalet). 
10421 23 mzo. 
10G50 26 mz 
SE ALQUILAN LOS ALTOS BE LA CA 
sa Espada, 16, entre San Miguel y Nep-
tuno. Informan: Infanta y Estrella. 
Compañía de Películas. 
10770 1.6 mz 
SE ALQTjCLA. CONCORDIA 15, ALTOS. 
La llave en los bajos. Precio $130.00. 
Informan, Café Central. 
10706 14 mzo. 
SE ALQUILAN LOS PRESOOS Y CO-
rnodos altos de SuArez, 15, a una cuadra 
del Parque de Colón, sala comedor, 5 
cuartos, baño intercalado; terraza, coci-
na, etc. La llave en los. bajos. Dueño: 
Carlos III, 209, bajos. 
10765 16 mz 
y baño para fa ilia y criados, 
man: en los bajos. 
10504 14 mz SE ALQUILA UNA CASA CON MUE-
bles, comodidad, sala, comedor, cuatro 
cuartos, buen patio y servicios. Basa-
rratc. número 3, entre Neptuno y San 
Miguel. 
10554 18 mzo. CORRALES, 90, SE ALQUILA EN $75 
el cómodo piso bajo acabado de fabri-
car, casi esquina a Angeles. La llave 
en la barbería. Informan en Obispo, 
104. 
10556 14 mzo. 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE IN 
fanta, 106-F, entre San Rafael y San Mi- de verse. Pregunten por Bernabé 
guel, compuestos de sala, saleta y cua-1 10532 16 mzo. 
tro cuartos y un departamento alro. ! ' _ , ——;—— —~—-- „ " 7 
Tiene cocina de gas y todos los servi- CAJCLE A NUMERO. 6 ESQUINA A 
cios sanitarios. Informan: -San Miguel Quinta, sin estrenar, cinco cuartos sala, 
''ll altos comedor, lujoso baño con agua caliente, 
10122 v 16 mz 'cuarto de ducha, cuarto closet, garage, 
. — • cuarto de criados con servicios, cuarto SE ALQUILA UNA NAVE DE 10 ME- de chauffeur, cocina y cuarto de repos- Ta perSORdS 06 gUStO, rodeado de 
tro de frente por 30 metros de fondo en tería. La llave en el número 4. Para |i • 1 • • . 
las calles de' Marina y Atarés. Infor-, tratar: Linea, 209, entre ü. H. Precio: DermOSaS residencias y COIl YlSta 
mioÍ2Í1 lad0 i8_mz_ I$1ío32o 17 mzo 'espléndida para la Habana. Tiene 
randes comodidad 
EN LA AMPLIACION DE ALMENDA 
res a 3 cuadras del Hotel en la Aveni-
Santa | da novena entre 9 y 10 se alquila un 
hermoso chalet; en él informan. 
10001 14 mzo. 
En la Loma del Mazo se alquila un 
lindo chalet de esquina, propio pa-
SE ALQUILA BARATA ESPLBNDIDA s aiqu¡ian ios ventilados y espaciosos grandes comodidades y parque m-1 dos caballerías de tierra casa, portal, sala, comedor y cuatro; . n , . n o - . ri w 1 1 1 ' I í 1 . i t M f̂onn 1-2443 cuartos, infanta y Liiña, informan es-1 bajos de la calle 27 y D., Vedado, gles. Inrcrman, por el telefono; 10709 
14 mz compuestos de siete cuartos, jardín, 1-2841. Precio de reajuste. 
G. Ind. 9 mz 
NORBERTO IRIBARREN 
SE ALQUILAN DOS HABITACIQITSB 
amuebladas con vista a la calle cero* 
de parques y teatros en Corrales 2 A 
primer piso, esquina a Zulueta ' 
10633 "itm, 
SE ALQUILAN DOS HABITAClOÑia 
con vista a la calle, propias para un 
matrimonio sin niños, en Aguacate 77 
ler. piso, izquierda. ' • 
SE ALQUILA UNA CASA EN UWA 10661 14 m, 
finca inmediata a la capital, con todas ~—- — —. ^ 
las comodidades que pueda desear una SE ALQUILAN AMPLIAS HABITA0I0 
familia de posición. Se arrienda por el nes. Tienen que ser personas de mora, 
verano, tambléir por años, lo mismo la lidad, también se alquila una habita, 
casa sola como toda la finca que es de ción chica. Reina, 22, altos. 
Informan Te- i 10704 14 m 
15 mzo. 
10190 
SE ALQUILA LA CASA CALZADA garage y servicio de criados. Informan 
del Monte, 234, esquina a Beiascoaín,! Alonso y Ca. Inquisidor 18, Teléfonos 
propia para comercio o industria y es-1 o i a o ha riiT-i t n 1 
pecialmente para giro de tabaco. Infor-IA-3198 y M-5111. La llave, en los 
man: Cuba 52; de 2 a 5. Pardo. 
10185 18 mz 
SE ALQUILA 
Casa Quinta de campo, modesta 
Se solicita alquilar en los alrededores 
de la Habana una casa quinta de cam-
po, modesta, para familia de tres per 
PROPIA PARA HOMBRE SOLO, 81 
alquila una clara y ventilada habita, 
ción en casa particular. Se desean bue. 
ñas referencias. Concordia, 167, anti-
guo, altos, entre Oquendo y Soledad 
10700 14 nia 
altos. 
Próximo a desalquilarse la planta ¿E ALQUILA UN PRECIOSO LOCAL 1—101c 00 15 mzo. 
tienda y almacén de la casa O'Rei 
Deseo alquilar una casita en ¡ h ^ ' 1 1 ^ 52,_esquina a Habana.Jnfor-
J • „ i „• propio para cualquier comercio. Com- VEDADO. ALQUILO LOS ESPLENDI-
Daja y el primer piSO prOpiO para postela 60, bajos. Informes: Obrapía. |dos altos de Once y M; ia llave al lado. 
La hermosa casa Avenida de Serrano, 
85, entre Zapotes y» San Bernardino, to-
das habitaciones a la brisa. Informan: 
Calzada Jesús del Monte, 290. Teléfo-
no 1-2383. 
10144 14 ma 
61, a tos. 
0009 15 mz 
Informe : 
103.,)9 17 mz 
de la ciudad, tenga un solo cuarto. | maran de 2 a 4 p. m. en Obispo, 7 
Avisen al Teléfono A-5334 ó a San número 46. 
Francisco,. 43, entre Valle y San Jo C859 Ind 31 
SE ALQUILAN LOS MAGNIFICOS AL- i o AINIL;I_ |_ !,_—,„_„ „ __„„;£:_-tos de Paula esquina a Bayona, número alquila la hermosa y magnitica re-
, . .. , SE ALQUILAN LOS MODERNOS Y 
86. Inquilino: tormal y ClUdadOSO. >| ventilados alt* de la casa calle Cam-
21 mz , panario, 6, con sala, saleta, comedor co 
A -3194 EN $150 SE ALQUILA LA HERMOSA 
casa calle Calzada, 26 y 28 en Arroyo 
Naranjo, con garage, jardín, gran patio 
. . con árboles frutales, seis espléndidas 
8, propios para comercio o pequeña siüencia. Calle Baños, esquina a 5a.'y ventiladas habitaciones y demás co-
industna u oficinas; 200 metros, pisos v , , ' „„^!1i ' „ ^Ut* modidades. Alquilándose por determina-
de granito, edificio nuevo a dos ,cua- Vedado, COU portal, gran sala, saleta, do tiempo; se ofrece una rebaja de con-
hall Gran comedor, siete hermosas ha- sideración Después de vista trátese con . « i « » Gumersindo Suárez. Amargura, 63. Te-
bitaciones, 2 baños, cocina, reposte-' léfono A-3248. 
^ 
dras de la Estación Terminal. Infc 
man: en la bodega de la esquina y en 
F-1334-
9999 1? mz 10341 17 mz 
LOCAL PROPIO PARA COMERCIO SE 
vende en Beiascoaín, con 2 año.s 1 de 
contrato, a precio de situación. Infor-; 
ma: Fernández. Virtudes, 163. 
10763 19 mz t 
SE ALQUILA EL PRIMER PISO DE i 
la casa Bernaza, 14. 
10864 16 mzo. I 
rrido, seis grandes habitaciones, cocí-' SE ALQUILA PARA ESTABLE Ci-
ña doble servicio, instalación de gas y'miento o industria, la casa. Clavel, 110, 
clectricad. Informan; Jesús María, nú-• esquina a Pajarito, una cuadra antes 
mero 4, altos. i de Infanta; 4 puertas de hierro y vi-
10310 17 mz hienda para familia. Precio $60.00 Tam-
| blén se alquila la nave. Clavel, 104 con 
ria, patio. 5 cuartos corridos, garage „ 
* . , , e t> \ OPORTUNIDAD. SE ALQUILAN LOS 
para dos maquinas. Informan: Cal- espléndidos altos de Rodríguez y Gua 
sonas y tres criados; ha de tener ga- gE ALQUILA UNA HABITACION A 
raje, folres. arboledas y lugar para I hombres solos o matrimonio sin niño? 
unas poquitas aves. Ha de tener la casa1 único inquilino. Soledad, 34, moderno 
buen baño y servicios sanitarios; gas \ 10687 17 mzo ' 
o luz eléctrica. Debe estar comunicada' - _̂ 
por carretera, ferrocarril o tranvía. Se 
reciben informes, en Tulipán, 1, Cerro. 
Federico Bascuas. 
10183 18 mz 
H A B I T A C I O N E S 
EN OQUENDO, 7, ALTOS, A TT3U 
cuadra del parque de Maceo, se alqul-
lan dos amplias habitaciones, una con 
servicio independiente, es casa nueva. 
En la misma, informan. 
10694 15 mzo. 
EN GALIANO, 126, POR SALUD; 8S 
alquilan habitaciones con balcón a la 
calle, también se dan .comidas y se ne-
cesita un socio que pague 7 pesos. 
10698 17 moz. 
| SE ALQUILA UNA HERMOSA HABI. 
I taclón. Revillaglgedo Xo. 79. 
I 10706 1* mío. 
I sabacoa, Luyanó. compuestos de cuatro ; lan habitación^ "a'pF f̂o" de reai^te"no SE ALQUILA UNA HABITACIOV Zafla, numero <U. leletono t-LVÓV, ¡cuartos, sala y comedor. Precio reajus 10309 16 mz 1 tado las llave sen la misma. Más in 
JESUS MARIA, 21, ALTOS. SE ALQUI-
Se alquila una magnifica casa en Al-, 400 metros .libres de columnas, con vi- LOMA DEL VEDADO, SE ALQUILA LA ; m.2154. 
AIman<]oVAc A„„̂ :J, J„ i.'vlcnda para encargado, precio $150.00, casa G, entre 15 y 17, acera de los no- X0260 turas de Aimenüares, Avenida de la la nave en el número 106, carpintería, nes; se compone de planta%baja, con sa-1 — 
forpies, su dueño, Egido, 22. Teléfono 
14 mz 
CASTILLO, 44. SE ALQUILA, CON JAR- i Co cuartos, 2 baños, 4 cuartos de cria-din, sala, saleta, ha-ll, 5 cuartos. La I , ' ' I" " i , , 
Paz, a una cuadra del puente, con cin-: « e ^ s '"^^fs. su dueño. Oficios, 16. 
Teléfono A-6567. 
9967 • 17 mz 
alquile ninguna sin v/- primero éstas. ! amueblada para dos hombres serios o 
Se da comida a la criolla y española. | un matrimonio, sin niños. En la mis-
Mucha limpieza yi esmerado trato. Je-Ima se dan comidas a precios módicos. 
sús María, 21, altos. M. Vázquez. 
17 mz 
•e en la bodega de Omoa. Informes: ' dos V garage. Informan: N. de Carde- SE ALQUILA UN ESPLENDIDO LO-na, 116. i r T_ o A T i'r r 11 nn cal, en la parte más céntrica de la ciu-nas. 15, entre ¿ y 4. telefono r-41o9., dad, propio para barbería, sastrería. 10300 19 mz jo platería- etc.. etc. Obrapía y Compos-




la, v stíbulo, repostería, cocina, hall, : SE ALQUILA EN MANUEL PRUNA, 
una habitación, un baño para familia. | 88. a media cuadra de la calzada de .. 
garage, jardín, dos cuartos de criados ; Luyanó, acera de la brisa, casa moder- Son casas tranquilas y de moralidad 
con su baño, planta alta; sala de con 
EN MURALLA, 18, ALTOS, SE ALQUI-
ia una habitación y en Oficios, 18 otra. 
18 mz SOL 41, BAJOS. SE ALQUILA PARA 
establecimiento, oficinas, etc. Llave en 
la Panadería. Teléfono A-4729. 
10559 13 mzo. 
SE ALQUILAN LOS MODERNOS AL. 
tos primar piso de la casa calle de Leal-
tad, 12, acera de la sombra y de la bri-
sa. Están compuestos de hermosa sala, 
comedor corrido, tres buenos cuartos, , 
lujoso cuarto de baño, cocina de gas, i ta baj 
baño e inodoro para criados Deliciosa- sala, propia para médico o dentista, una 
SE ALQUILA LA PLANTA ALTA DE 
la casa Calzada de Concha, 236, com-
puesta de terraza al frente, sala, reci-
bidor, curato hermosos cuartos y servi-
cios sanitarios. Informan: Grove. Mer-
caderes, 4 de 10 a 11 a. m. 
10392 15 mi 
SE ALQUILA UNA ^HERMOSA PLAN-
compuesta de una espaciosa 
9940 15 mzo. 
mente fresca para el verano. La llave espaciosa saleta, cinco grandes habita en la bodega de la esquina de Lagua-
nas. Informan: Banco Nacional: Depar-
tamento 416. Teléfono A-4047. 
10660 14 mz 
MONTE, 208, SE ALQUILA ESPLEN-
dido local casi esquina a Beiascoaín. 
Informa, García Tuñón .Aguiar y Mu-
ralla. 
10674 19 mz 
clones, un gran comedor, un hermoso 
patio con plantas, cocina de gas y car-
bón; se alquila lo mismo amueblado 
que sin muebles, está en punto más cén-
trico y ventilado. Informan, en Animas, 
103, preguntan por la dueña. 
10172 23 mzo. 
GALIANO, 56, SE ALQUILA ESTE ES 
pléndido local magníficamente situado 
propio, para cualquier establecimiento 
de lujó. Informes: Aguiar, 97, Navio. 
10674 19 mz^ ESTRELLA 129. SE ALQUILA HER-
mosa casa, grandes comodidades. Pre-
cio: $125. En la bodega esquina a Leal-
tad la llave. Informan: Teléfono 1-2396. 
10645 14 mz_ 
SE ALQUILAN MAGNIFICOS ALTOS 
en Pocito. 102. Habana Precio $75. In-
forman: Teléfono A-6524. 
10643 17__mz_ 
BE ALQUILA EL TERCER PISO, MA-
lecón, 232, casi esquina a Manrique, sa-
sa, 4 cuartos, comedor corrido, dos ba-
ños. La llave en los bajos. Informan: 
San Lázaro, 36. Teléfono A-6S94. 
_li0«37 14 mz 
SE ALQUILA CASITArcON SALA, CO-
medor y 2 cuartos; en San Nicolás' 
SE ALQUILAN LOS MAGNIFICOS AL-
tós de la casa calle Campanario, núme-
— |jo 106, consistente: en sala, saleta, co-
TRASPASO. SE TRASPASA UN LO-
cal, muy cerca del Nuevo Mercado. Po-
co alquiler y buen contrato. Infor-
man, en Estévez. 1, puesto de frutas. 
8939 15 mz 
l fianza, 8 habitaciones, baño completo, 
i informan, teléfono F-5027. 
10333 17 m» 
EN LO MAS ALTO DEL VEDADO SE 
I alquilan dos casitas nuevas propias pa-
ra un matrimonio,' compuestas con gran 
! portal, dos habitaciones, . pasillo, cocina 
¡ y demás servicios. Calle 2 entre 39 y 
41, reparto San Antonio. Señor Carballo 
10431 17 mzo. 
na, tres cuartos, magnífico baño, buena ; Precios del lquiler con arreglo a la sl-
cocina, sala, comedor y portal. En 601 tuación. Informan en las mismas y en 
pesos. Infrman: en O'Reilly, 69. Te-' el almacén de miraguano, en Mercade-
léfono A-5794. i res, 41. Teléfono A-4601. 
10257 16 mz | 10848 21 mzo 
ALMACEN, OFICIOS, 86 
Se alquila este local enfre Luz y Acos- _ 
ta, frente a la Alameda de Paula, que ! Kohly 
mide doscientos metros de superficie, j cuatro 
Jpforman, en el 88, bajos. 
8881 * 16 m 
SE ALQUILA EN' 100 PESOS L O S A B A -
SE ALQUILAN 
La espléndida residencia a la salida 
del Puente. Almendares, en el Reparto 
Hermoso portal, tenaza, sala, 
hermosos cuartos, dos magní-
ficos baños, comedor, "pantry. cocina, 
despensa, etc. Cuartos y servicios do 
criados, hermoso sótano,. garage para 
dos máquinas y cuarto y servicios pa 
SE ALQUILAN EN REVOLUCION EN- , DISPONIBLE HABITACION AMUE-
tre O'Farril y Avenida de Acosta a dos blada, grande y fresca, agua corriente, 
cuadras del Paradero, do^ bonitas ca-¡ buena comida, y esmerado aseo; para 
sitas acabadas de pintar' con' portal, 
sala, saleta de columnas, tres habita-
ciones, buen baño y demás en J70.00. 
No se admiten enfermos. Lii llave en 
la esquina e informan en Perseverancia 
52, altos. 
10280 16 .mzo. 
matrimonio o tres personas. Se dan y exigen referencias. Prado, 29, altos, no hay cartel. 
10840 i? mzo. 
O'Reilly 116, 
10710 primer piso. 14 razo. 
HABITACIONES amuebladas con ser. 
vicio de agua corriente, y un departa-
mento con baño privado. Lagar más 
céntrico de la Habana. Servicio esme-
rado. Aguila 113, altos, esquina a Sao 
Rafael. 
10 707 y g i» mzo. SE ALQUILA LA SALA CON FRENTS 
y puertas de cristal y una habitación 
interior de Angeles 22. Informes en U 
misma. 
10724 14 mzo. SB ALQUILA UN DEPARTAMENTO 
con vista a la calle, propio para hombre Nueva ca«a ii» 1iii»mww1#« HahHacÚx o matrimonio sin niños, con luz y lia-i Va 0382 ae nuesP«OeS, naDliacw SE ALQUILA EN LA VIBORA, FRES- vín, $26. Amargura, 4, altos. neS V deDartamenfox rnn baño oriva-
ca y cómoda casita, compuesta de sa-I 10658 14 mz ! y ueParialW!n">S COU Daño priya-
la, comedor, y dos habitaciones y de-más servicios. Calle Cuarta, casi esquí- PARA OFICINAS O PARA HOMBRES 
^ b o ^ l f i ^ O á i ^ ^ V !h0^3:.S^ odlieñ,0 beiascoaín. 121; 
9942 
na a Lagueruela. La llave en la bode-
ga de la esquina. Su dueño en Angeles, 
todas i 6». bodega. Teléfono A-S6S1, 
de 8 
14 mzo. 
medor, cinco cuartos, toilet con apara' 
tos modernos, cocina y servicio de cria-
dos. Informan en la misma, de 8 a 11 y 
de 1 a 5. 
10167 • 16 mzo. 
ALMACEN CON 
CHUCHO 
Mil metros cuadrados, 
inmediato a los muelles. 
Cinco años de contrato. 
Alquiler de reajuste. 
Apartado 1C17. Te!:>f.-
no A-9382. 
187, frente a l  Iglesia. La llave en la 
bodega. Inforrpan: A-4458. ,* 
. 10618 15 mz 
SE ALQUILA OLORIA 117, ENTRE 
San Nicolás e Indio, hermosos altes, sa-
la, dos habitaciones cOn lavabos, servi-
cios y cocina. Informa: Juan Batallán, 
Oficios, 88-B. altos. 
1 8614 14 mz 
10 y de 2 a 3. 
10130 14 mz 
BE ALQUILA LA CASA LINEA, NU-
mero, 12, esquina a M. Vedado. Puedo 
verse; de 2a 5. Informan: Obrapía, 48, 
verse; de 2 a 15. Informan: Obrapía, 48, 
10746 17 mz 
J e s ú s del Monte, 
V íbora y L u y a n ó 
SE'ALQUILAN'UNOS "ALTOS, EN LO 
más alto de Luyanó, sala, recibidor, co-
rredor al fondo, cocina y baño y terra-
za? a dos cuadras del carro. Calle^Gua-
nabacoa, esquina a Herrera. Informan: 
Teléfono 1-3786. 
10785 19 mz 
10020 16 mz 
solos: habitaciones amplias, claras, ven-
do. con y sin muebles, lug r fresco, 
senrkio rápido y esmerado, precioi 
filadas y decentes; desde $15 hasta $30. i ' e 
in-' económicos y especiales para familias. 
Cárdenas, casi esquina a Monte.lS 
formes: Almacenes Maluf. 
10676 16 mz 
SE ALQUILA UNA BONITA CASA . 
nueva en la Víbora. Se compone, de SE ALQUILÂ  UNA ESPACIOSA HA 
Neptuno 203 a una cuadra de Beias-
coaín. Teléfono M-5662. 
jardín, porotal. sala^"gare7íaV tres' cúar- b fresca; tiene todas como- • 10725 14 mzô  
tos grandes, baño intercalado, comedor ' dlüa-des-9aFa resPetable. San José, nú-j Se aldllíla el interior una casa de al fondo corrido, garage, servicio de ¡ mero, 106-A. entre Gervasio y Belas-1 , " e u a , , -criados y tres cuantos altos y cocina; coaJn. 
todos los servicios tienen agua fría y I 10672 14 ma 
caliente, toda decorada; está cerca de 
lo sparques de Mendoza, Freyre de An 
drade y Entrampes, reparto La Florea-
ta. Se alquila baratas. Informan en An-
geles 50. Teléfono A-6723. Vicente Suá-
rez. 
10264 14 mzoo. 
SE ALQUILA UNA HABITACION CON 
luz eléctrica a personas mayores sin 
niños, en Enrique Villuendas, 91, ba-
jos, antea Concordia, entre Lealtad y 
Escobar. 
10671 15 mz 
Se alquila en el Reparto Naranjito, ca-
VEDADO. SE ALQUILAN LOS ALTOS Ue Josefina, núm. 6, entre Finlay y tie la casa calle H, número, 148, entre 
15 y 17; sala, comedor, cinco cuartos, 
baños, cocina, cuarto de criados y ba-
ño. Informan: H, 144, esquina 15. 
10791 23 mzo. 
SE ALQUILA EN SESENTA PESOS 
el segundo piso de la casa de Santa Ire-
ne número 4-A, Jesús del Monte, ^a Ha 
ve en la planta baja. Informes: Merca-
res, 26. 
9937 17 mzo. 
Oeste, una casa de mampostería, com- EN TAMARINDO 20 SE ALQUILAN 
' » «t . r , habitaciones a hombres solos o matri-
puesta de jardín portal, sala comedor, 1 momo sin niños, a quince pesos con 
_. 1 - Í-«I«.1üi -r „ , alumbrado, muy cómodas. Informan: en cuatro cuartos, baño intercalado y pa-^l mismo, el encargado o en el Hotel 15 mzo. 
comercio, dos cuartos, cuarto de baño, 
comedor y cocina y con un hermoso 
traspatio en Monte 384. 
10705 14 rozo. _ CUARTO CHICO, CON BASO AL LA* 
do, propio para una sola persona, s« 
alquila por $13.00 en Suárez 8, altos, 
entre Monte y Corrales. Informan en 
los bajos. . 
10711 16 mzo. 
NUEVA CASA DE HUESPEDES 
Manrique, 123, entre Reina y Salud, se i 
^ a s . ^ S o l ^ e ^ a ^ ^ ^ l ' s ^ ^ n 8 , a ^ j ^ e t i o ^ l u s T ^ J f ^ 
corriente, servicio de criados y ropa, 
con y sin comida, a personas y matri-
monios de moralidad. Precios de actua-
lidad. Hay teléfono y baño a todo con-
fort. 
9338 17 mz 
C1595 15d-28 r ^ ^ ^ i e t ' T ^ r i ^ ^ ^ l ^ - J - CÍnía- 6- Teléf0- i-E ALQUILA UNA ORAN CASA CON ^ n i o s ^ ^ diente. Informan, en la misma. • no A-5398. cuatro departamentos portal, azotea y nes Inforwian. Villegas 85. 10800 17 mzo. 17 rr,-, demás servicios, de planta baja, en Ta- ^ • 14 mz ORAN OPORTUNIDAD, PROXIMO AL 
Parque Central y San Rafael, alquilo en 
$200 mensuales la esquina de San Mi-
fr̂ n1! eTn?nr^a• P™, 9 P ^ a s V Teléfonos 1-2120 e local. Informan: en la bodega por San: COOS 
Miguel. i 
105S8 IB mz 1 
NAVE. DE 600 METROS SUPEREI-
cie, en la Calzada de Concha, número 
I 10783 17 mz marindo, 20, 
3. Para informes, diríjanse a los seño- ¡ VEDADO. EN EL TRAMO COMPREN-
res Tellechea, Peña y Co. Concha ' 
I'101i) • 6d.-9 | S & U a S S ^ ^ j ^ o "ZhaieTwl' Antonio, Víbora el fresco y elegante , 
ALMACEN, INQUISIDOR; 35 ^stye gdaebisa,i 
Luz y Acos- I íondo, cocina 
icacifin 
y buenas costumbres, "un lujoso depar-
tamento alto de su casa, completamen-
te independiente, en punto céntrico o* 
la ciudad, compuesto de terraza con 
vista a la calle, sala, amplia habitaciea 
con las comodidades, baño contiguo 
completo y dos azoteas. Informan ett 
San Lázaro 11, altos de 12 a 3. 
10720 14 mzo. _ 
BE ALQUILAN TRES HABITACIONÍ!* 




Se alquilan unos altos independientes ê alquila este local entre 
. . 0_ vuito ta Cíue miáe 400 metros Qo Duperuute. I-•?<•. 
en ACOSta, ¿ í , Compuestos de dos am- Informan, en Oficios, número 88, bajos, se por 
plias habitaciones, gran azotea, luz y 
10657 <¡pnñrinC a ^f,." „ • i i • EN INDUSTRIA, 115. SE ALQUILA UN -S-ÉDADO serVKlOS, a matrimonio solo O Con hl- local para establecimiento u oficina. 7— , 
. Informan, en los altos. ! ^ f J l V 
lia respetable, y de muy pocos hues-' Súmlro í ! ^ informes' 
. pedes; se alquila una hermosa habita-! ij)567_ is mzo._ 
nite bSen b^ño comedor^aí Chalet' de alt0S y h^0S COn 5 hablta" ALQUILAN HERMOSAS HABITA- j . f . , SE SOLIOiT^UÍrSOCIOM CUARTO 
h t ^ t j P * ^ t * ™ ' 3 baños.m.odernos, 3 habita- « V K ^ S T i ' ' 1 - ^ ™ ^ ^ " 
escrito 
medor rodeado de jardines, pantry, te-
í ^ l t ^ - ^ a ^ . ^ ^ A & r ^ j l p ¡ O B W de criados, con servicios, CO-1 írTnVy'Correa. Precio- moderadô  servicio y buena comida. Es para dos, _1052 i4_mzo_ 
personas. ¡ALQUILO HERMOSAS KABITACIÔ  
14 mz 
casitas juntas o s 
, CALLE ss, ENTRE 6 y 8 rrazas, port-coches, 2 garages, etc. 
^ S Í ^ ' S S T i X í o l Informes: en el alto, entrada por San jo, se exigen referencias y fiador. Prê  
ció $45 Informan- on »I T*\¿fnnn — cuartos, piso de mosaico, portal, tiene Antonio; amueblada o sin amueblar 
M o r imurman. en el ieierono SE ALQUILA LOCAL AMPLIO, MO- Para automóvil. Su precio veinte y cin- c y . , • , 
10010 17 m« SE ALQUILAN DOS BUENAS Y BARA-ta soasas modernas, unsi en José Anto-
nio Cortina, entre Milagros y Libertad, HOTEL CALIFORNIA 
, nes a matrimonios honorables u hom 
bres solos, moralidad y comodidaae»-
Campanario, 154. 
10552 16 mzo. 
M.3454 
10617 
la Víbora. InformanT 17, esquina a E, derno, montado s„bre columnas, $90.00. co pesos. Informes: J, esquina 9, bode- De Vende UU juego de Cuarto y de sa- ̂  edado. Teléfono F-5557. 
9128 16 mz BE ALQUILA UNA CASITA EN PLAN 
ta alta, muy cómoda y ventlladaé en precio de reajuste. Informan: Paula, nú-mero 79, bajos. 10703 
Concordia 177, entre Soledad y Aram-] ga. La llave en la misma, 
buró. Informes: Galiano y Neptuno, La | 10598 
Moda. Teléfono A-4454 . 
9841 16 ma 
19 mz la; buenos. 
1060 28 mzo. 
19 ma 
SE ALQUILA CHALET MODERNO, 
cuatro cuartos y dos para criados, ga- Se alquila en $100.00 la casa Enamo 
SE ALQUILA UN PISO ALTO. EN rage y demás comodidades. Informan j n r, * Concordia, 100. Sala, saleta, cuatro 'calle C No. 231, Teléfono F-1309. radO entre Uurege y oerrano COm-- - 1 10715 
16 mz 
C E R R O 
A-5032. Kste gran hotel se encuentra si-
tuado en lo upás céntrico de la ciudad. 
Muy cómodo para familias, cuenta con 
muy buepos departamentos a la callo y 
habitaciones, desde $0.60, $0.75, $1.50 y 
cuart s, baño paar famili , cuarto y ba-
ño para criados. Puede verse de 9 a 4. 
Para la llave, preguntar por la conser-SE ALQUILA, MALECON 16 TERCER 
piso, sala, comedor, 2 cuartos, baño, co-
ív?i» ^ '?<'Ylás servicios. La llave e in- je, que está en" los altos." Informes, en lormes. el encargado del número 56. | O'Reilly y Mercaderes, altos, 414, de i'recio reoajado. 2 a 4 -
14 mzo. 9768 15 mz 
15 mzo. DESEO ALQUILAR UNA CASA COMO puesta de portal, sala, saleta, cuatro da' ,con, buqf1 sê i9!io^ sanitariô  en «el San Rafael y Consulado. Este magní 
HOTEL BRAflA 
Departamentos y habitaciones, 
, más frescos que todos, más bara-
$2.00. Baños, luz eléctrica y teléfono. »_« • n • _ ___a f«-
Prccios especiales para los huéspedes , lOS qne ninguno, t i mejOF para 
HOTEL LOUVRE ^ r ú [ ¡ i S * ? r s",comodidad, todo con 
¡vista a la calle, servíaos pnvaao», VEDADO.-ALQUILO CASA CON O SIN L/- ' í j " ' ' j " " barrio de Corro o Tulipán, egrea del tren fico hotel se encuentra en lo "má"s"cén-iomi. .-I' ___;Ja Telé-
CUartQS, baño intercalado, comedor, de Marianao, cuya renta no exceda de trico de la ciudad, a una cuadra del1 a^ia Caliente, gran COmitía. muebles. Tiene jardín baño y garage. C. y 27 
10713 
grande, buen 
i4 mzo. ™cina' gar^e y cuart0 de íriado.. La [Hl- ¡ f f i ™ 3 ' ' Teléfono A"0494 6 apar-,^srciirs i^e^Ur^sl^pu^^fre^e I t íono 1VI-1062. Beiascoaín, Concor-
>iriCA¿' Uave y informes. Durege y Santos C 2074 
BAJOS:—DOS VENTANAS, JESUS MA 
ría y los de Malecón 306- nnmifni 226 
de 2a 4. 
1072S 14 mzo. 
OANGA SORPRENDENTE.—EÑ ESTA Ciudad, casa moderna, ocn sala, saleta y cuatro cuartos, cocina cios. al 8 
TERMINANDOSE DE REEDIFICAR, 
^ . . . . w !• i i se al(luila la casa calle 11 número 49, Suárez. 
t-arlos 111 se alquiln los esplendidos al- entre 10 y 12, Vedado, compuesta de • —. . 
jardín, portal, sala, comedor, cinco cuar- SE ALQUILAN LOS ALTOS DE BENI 
servicio de criados, to Lagueruela, entre 3a. y 4a. Reparto en el 681 
Precio 100 pesos. Se puede ver a todas Rivero. Víbora, con sala, comedor, tres 10610 
ras. Informan: calle K número 162, i cuartos y servicio.4! sanitarios, cocina y 
tre 17 y 19.. | baño. Informes: Zulueta, 83. Cuarto, 40. 
» 14 mzo. i último piso; d e l a 4 y d e 5 a 6 . 
10679 
5 d-12. 
' T n f ^ a n ^ R ^ m ^ i g ^ o ^ ' s f ^ S t0S ^ nÚraer0 221-A, compuestos de g r b a ^ g a r ^ 
SE ALQUILA LA HERMOSA CASA DE 
Calzada del Cerro, 679-A, altos. Precio 
módico. La llave e informarán al lado; 
pléndidos departamentos y habitaciones A\a Insana frescas y ventiladtu. con todo servicio uta» *-uteiicl. 
y buena cocina. Cuenta con dos sucur- 6284-85-86 
sales más. Precios económicos para fa-' 
16 t» 
terraza, sala, saleta, 5 habitaciones. ho_ 
Su dueño: en el número 219, bajo», j ^ ^ 0 1 1 
10515 14 m% 
17 ma 
n 
millas estables y turistas.^TeTéfonos Se alquilan departamentos para o**" A-4556 y M 2196. I . ^ f . ,1 ..n-rial-9157 16 mzo. i cmas en edificio construido espe*̂ ** 
ATtos^ar^enTe^^en^ S s " EN LO MEJOR DE LA HABANA, }* 
por ciento si quieren "El Lucero". C k l 1 V TiV f\>n k n m i iTTTRiimrk 1 n . _* 
tenores 
ALQUILO DOS CAS 'VS CONTIGUAS, 
j modernas, en Cañongo, 1, a una cua- I 
<; !dra del carro; pueden comunicarse si SE ALQUILA, POR MODICO PRECIO • 1 i ? - z - — lo desean. Una con sala, saleta y 4 
hermosa casa, número 88, altos, ca- E11 BE NA VID ES, r ANTES BL ANQUI- cuartos, en 70 pesos, y la otra con sala, 
e de Línea, entre Pasco y 2 a tres ca- say), entre Mangos y Remedios. ôs . comedor y íqrea cuartos, en 60 pesos. 
sos. Las dos tienen cocina, baño y dos pa-1 te baños fríos y calientes, de $25 a 
tios. Tomándola por un año rebajo 10 , «J- « r- • «i» te pesos vn cada una y por 4 años, $20. 1*50 por MCS. Luatro LamiDOS. lelfs. 
J.0-Isi 15 m20- 1 M-3569 y M-3259. 
A REAJUSTARSE. EN ATOCHA 8 Y | . , 
HOTEL "CUBA M O D E R A \™nl(ij con ,uz' ^ ^ . f 7 ' " ° ? 
ds 
clones cea todo «rvicio. agua corrien-i f105 rea{fado» ^ * * Z S - l * „ T r i * . 
Larrea Hermanos y Co. rerrewn 
Aguiar y Empedrado. Habana. 
10467 l U H l -
medio, una cuadra del carro, se alquila 
. cAartos de criad'os y SE ALQUILA SEGUNDO PISO, MO 
51 rpt?P¿__f I ,\t,e información al la- derno y ventilado de Amargura. 88; 4 




ta baja d*nde está la llave y se dan in-formes. 
habitaciones, sala, comedor," espléndido I 9̂ 3̂  í8__mz_ 
baño y doble servicio sanitario. Infor- ' VEDADO. SE ALQUILA LA HERMOSA 
'casa calle J . entre Línea y 15, número 
'EL CRISOL' 
1 man: en el primer piso. 10471 ALQUILA UN HERMOSO ALTO 
,„.S*.íetaT5yf cuatro cuartos con sus 
rlncijie Alfonso, número ACCESORIA, SB ALQUILA UNA EN 
14 mzo. 
• o  Tr,r^-„„_ "v; • ^ ^'lunau, umero «.̂V>J 
^í™; , r??an: Ferreterla los cuatro ca- Arho 
íl ^ í * U l l a v e en Monte Y Castillo. Pe- ; Hern 
10447 
Seco, 9, en erminia Suárez. 10480 
135, la cual quedará desocupada dentro 
del mes de Marzo. Se compone de plan-
rnodern̂ , con sala, comedor, , BERNAZA, 36, ALTOS n<»nnrfain«iifft« v habitaciones CO* 
80 pesos. La llave en el 19 de la misma, cocina, baño con calentador, patio, dos'Se alquilan amplias habitaciones a ma.! */cFttrltt*I,cnlu» J .„ 
Informa: Corrales, 30. cuartos bajos y tres altos, en 60 pe- trimonio de perfecta moralidad. Se dan I cArvirin nrivarln nar» 
10474 16 mzo. i sos, por meses, y en 50 pesos por apo; y con muebles o sin ellos, lo mismo co- ^ U Privlluu» p*"» . 
en Cañonso. i. dos casas, una con tres ¡mida. ' aana ralipnf^ aran Comida. P1"60 . 
SE ALQUILA LA CASA JESÚS DEL T ^ Y OLRA CON CUULRO « ^ , agua caliente, gran comiaa, F T 
Monte, núméro 462, con sala, saleta, 4 1 17 pesos. Informa: 
16 
ILA EL H E S t S S i » T g o " ^ i r 5 5 N̂TO MUY CENTRICO DE LO 
rocho, bonito y voniilarbT de Berna^T Sd^^-^í?11-0-U.n_a-Plant^ r.ecién _fabri-; to. Servicio de agua fría y caliente el 
l8Í045«án â̂ 6n, Zulueta,'36, 
15 mzo. 
« •Rot-ti n -re ôÁr* "̂ ZT— ~J— . v̂ v-.̂ n xaui i-i vu. oc: . .. .•• .m-.a i. i m y caiienie ca it-'e, Jesú del Monto, oí 
a /itn« i S f i l 1 1 cu?dr^ íe «©ptupo. Infor- toda la casa. Amplio ganage. Puede vi- cinco cuartos y dobles 18 m«L ioJCllaVe: 60- ' sitarse de 2 a 5 lodos los días. Imán: al lado, i» ao. i 10466 mz^ | 10157 18 mi 1 10883 
baratos. Teléfono A-9158. Leal-
San Rafael. J . Braña y L0" 
nuevos propietarios. 
10 » 
43, sala, comedor, de Situación. Diana, entre Buenos Al- jorable. eficiente servicio 
nos. infor-1 ^ i Ca^bajal * 
18 ma |» 10212 ig mzo. 
y rigurosa 
moralidad. Se exigen referencias. Indus-
tria, 124, altos. Teléfono A-674D. 
7161 20 ma 
S I G U E A L F R E N T E 
A N O X C D I A R I O D E L A M A R I N A M a r z o 1 4 d e 1 9 2 2 . 
P A G I N A V E I N T I U N A 
V I E N E D E L F R E N T E 
C U B A , 1 1 1 , A L T O S 
F H E ^ ? á S s o , S 5 ¿ n nlños'hom-
f E . A ? , ? U I I , ^ ; , U N CUARTO A HOM-
^ n . f ? 1 0 3 - V11legas, n ú m e r o 100. 10514 14 mzo. 
-jr̂ T̂ ÜÍLA UNA MAGNIFICA S A I i A , 
S a n M i . u e l . 64. ^ ^ 
l O o J l _ —. 
Zííá EMPEDRADO 5, SE AIÍQUIX-AN 
fJls m a g n i f i c a s y f r e s c a s h a b i t a c l o -
entresue los , que c o n s t a n t e m e n t e 
í r i b e n l a b r i s a del m a r , p r o p i a s p a r a 
« f 0 ardÍente ^ 14 mzo. 
1046J ; ALQUILAN DEPARTAMENTOS 
« s a l a c u a r t o , c o c i n a y luz , inde-
Cpndientes a $20.00. R o d r í g u e z 57, en tra 
f l o r e s y S a n Benigno; 10587 
PALACIO SANTANA 
Zulueta, 83. Gran casa para famita», 
montada como los mejores hoteles. 
Hermosas y ventiladas habitaciones, 
con balcones a la calle, luz perma-
nente y lavabos de afúa corriente. 
Baños de agua fría y caliente. Buena 
comida y precios módicos. Propieta-
rio: Juan Santana Martín, Zuulueta. 
83. Teléfono A.2251. 
EN CASA DE PAMUXA DECENTE, A 
dos c u a d r a s de C u a t r o C a m i n o s , se a l -
q u i l a u n a h e r m o s a h a b i t a c i ó n con en-
t r a d a independiente y v i s t a a l a ca l le . 
A-1824 re "So10- I n f o r m a n : T e l é f o n o 
G- I n d . 10 mz 
SE ADQUIDA UNA ESPACIOSA Y 
f r e s c a h a b i t a c i ó n con muebles o s i n 
e l los en c a s a de f a m i l i a respetab le , 
luz e l é c t r i c a y buen b a ñ o , en punto m u y 
c é n t r i c o . S a n L á z a r o 342, entre G e r v a -
| PÍO y B e l a s c o a l n . E n l a m i s m a se v e n -
I den v a r i o s mueb le s . 10277 14 mzo. ! SE ALQUIDA UN CUARTO EN TE-
i n i e n t e R e y , 76, s egundo piso, b a l c ó n a 
l a ca l l e , a g u a c o r r i e n t e y luz toda l a 
noche en $30, a h o m b r e s so los o m a -
t r i m o n i o . I n f o r m a n : en l a m í l m a , B l a n -
> co. i 10007 17 mzo. 
16 mzo. 
ASAN E D I F I C I O S A N L A Z A R O 222 
r -'M P a r a el p r i m e r o de A b r i l se a l -
y , í iaTi un d e p a r t a m e n t o de dos h a b í 
?^r ionés y otro de 3, con s u c u a r t o de 
b a ñ o en el segundo piso . E l portero i n 
f 0 K 9 13 ™ 0 -
P A R A U N A H A B I T A C I O N Q U E E S T A 
a u n a c u a d r a del P a r q u e C e n t r a l y que 
. se a l q u i l a , se s o l i c i t a un socio, 15 pe 
sos m e n s u a l e s . S a n Migue l . 12 . 
_ 10303 19 m z 
' E N P U N T O C E N T R I C O , E N C A S A D E -
cente. a h o m b r e s solos, se a l q u i l a n h a - i 
b l t a c í o n e s . con todas l a s comodidades . | 
l con o s i n muebles , desde 15 a 50 pesos. : 
Neptuno . 57. 
10382 19 m z 
I E N C A M P A N A R I O , 154, S E A L Q U I L A ' 
un d e p a r t a m e n t o de dos hab i tac iones . | 
con s a l e t a , e n t r a d a independiente y I 
u n a h e r m o s í s i m a s a l a p r o p i a p a r a in 
d u s t r i a o f a m i l i a . 
10552 16 mzo 
H O T E L H A B A N A 
B e l a s c o a í n y V i v e s , h a b i t a c i o n e s a l m e s 
desde 20 pesos, c u a r t o s con todo s u s e r -
v i c i o de ropa y aseo . 
9948 22 mz 
S E A L Q U I L A N G R A N D E S 
sa lones a l tos , a u n a c u a d r a del P a r p u « 
C e n t r a l . Se dan b a r a t o s y p a r a c o m e r -
cio tenemos t r e s c a s a s en b a r r i o s co-
, m e r c l a l e s . I n f o r m a n : P r a d o 64. bajos . 
; h o r a f i j a de 9 a 11 y de 3 a 5. J . M a r -
; t í n e z . 10738 15 mzo. 
' E D I F I C I O C U B A 
l E n este moderno edif ic io , de se i s p l -
¡ s o s , el m á s c é n t r i c o e h i g i é n i c o de l a 
I c iudad , con a s c e n s o r a todas h o r a s , 
a l u m b r a d o y todas l a s comodidades ape-
'teclbles, se a l q u i l a n d e p a r t a m e n t o s p a -
r a o f i c i n a s a p r e c i o s m ó d i c o ^ . E m p e -
drado 42, j u n t o a l p a r q u e de S a n 
, J u a n de D i o s . 9041 30 m z 
H E L E N S H A U S E 
S a n L á z a r o , 75, a l t o s , e s q u i n a a C r e s -
po, g r a n c a s a de h u é s p e d e s . Se a l q u i l a n 
h a b i t a c i o n e s f r e s c a s con a g u a c o r r l e n 
te, con todo s e r v i c i o , a prec io m ó d i c o 
V i s t a h a c e f e . T e l é f o n o M-9214. 
9991 5 a 
H O T E L R O M A 
1 
" C E N T R A P A L A C E " 
Monte , 238, g r a n d i o s o r e a j u s t e en e s t a 
c a s a . Se a l q u i l a n g r a n d e s y v e n t i l a d a s 
h a b i t a c i o n e s y c ó m o d o s d e p a r t a m e n -
tos, prop ios p a r a f a m i l i a s . T e n e m o s p a -
r a todos los g u s t o s . L o s h o m b r e s solo 
no deben a l q u i l a r en c a s a a l g u n a s i n 
a n t e s v e r este P a l a c i o . E s t e P a l a c i o 
q u e d a a diez p a s o s de l Mercado U n i c o . 
L o s p r e c i o s son m á s reduc idos que en 
n i n g u n a o t r a c a s a . N o dejen de g i -
r a r u n a v i s i t a a e s t a c a s a , s i qu ieren 
a h o r r a r d i n e r o . L o s h a y de v a r i o s p r e -
c ios desde 15 a 30 p e s o s . P a r a h o m b r e s 
so los m á s b a r a t o s . 
8072 24 m z 
E s t e h e r m o s o y a n t i g u o edi f ic io n a s i -
do c o m p l e t a m e n t e re formado . H a y en é l 
d e p a r t a m e n t o s con b a ñ o s y d e m á s s e r -
1 v i c i o s p r i v a d o s . T o d a s l a s h a b i t a c i o n e s 
t ienen l a v a b o s de a g u a corr iente . S u 
f iropietario , J o a q u í n S o c a r r á s . ofrece a a s f a m i l i a s es tables , el hospedaje m á s 
I ser io , m ó d i c o y c ó m o d o de l a H a b a n a 
T e l é f o n o A-9268. H o t e l R o m a . A-1630. 
I Q u i n t a A v e n i d a . C a b l e y T e l é g r a f o " R o -
' motel". ' 
E N E M P E D R A D O , 31, E N T R E H A B A -
n a y C o m p o s t e l a , se a l q u i l a n h a b i t a c i o -
nes a m u e b l a d a s a p e r s o n a s de m o r a l i -
dad, h a y h e r m o s a s s a l a s con v i s t a a l a 
ca l l e . , 
! 9401 18 ma 
L A M P A R I L L A , 64, S E A L Q U I L A N E s -
p l é n d i d a s h a b i t a c i o n e s y D e p a r t a m e n -
tos a m u e b l a d o s con s e r v i c i o p r w a d o , 
a g u a c a l i e n t e y f r í a , t i m b r e s . T e l é f o n o 
M-4776. E n c a s a a c a b a d a de c o n s t r u i r . 
10550 16 mzo. 
" E D I F I C I O C A L L E " 
O f i c i o s y O b r a p í a 
E n p l e n o c e n t r o c o m e r c i a l 
s e a l q u i l a n a m p l i o s y v e n -
t i l a d o s d e p a r t a m e n t o s p a r a 
o f i c i n a s , c o n m a g n í f i c o s e r v i -
d o d e e l e v a d o r e s , a g u a f r í a 
n a t u r a l f i l t r a d a e n t o d o s l o s 
p i s o s , d o b l e s e r v i c i o t e l e f ó n i -
c o , a p r e c i o s r a z o n a b l e s , i n -
f o r m e s e n e l m i s m o . T e l é -
f o n o A - 5 5 8 0 . , 
C10123 I n d . l<;d. 
M I N N E S O T A H O T E L 
D e p a r t a m e n t o s . B a l c ó n a l a ca l l e , h a b i -
tac iones p a r a h o m b r e s solo*. 1 peso 
diar io . T o d a s con b a ñ o y s u s l a v a b o s 
de a g u a corr i ente . P e r s o n a s de m o r a -
l idad . M a n r i q u e . 120. T e l . M-5159 . 8272 31 mzo. 
H O T E L E S P A Ñ A 
V i l l e g a s , 05, e s q u i n a a O b r a p í a . C a s a 
a l t a y f r e s q u í s i m a . T o d a s l a s h a b i t a -
c iones con v i s t a a l a ca l l e . S e r v i c i o 
completo e h i g i é n i c o . P r e c i o s m o d e r a -
dos. Se a d m i t e n abonados a l comedor. 
T e l é f o n o A.-1832. " 
10046 22 m% 
AGUACATE 86, ALTOS, SE ALQUI-
l a n hab i tac iones con o s i n mueb e s . 
P r e c i o s m ó d i c o s . C o m i d a a domic i l i o , 
a 24 p e s o s . Abonados al comedor, 25 pe-
s o s . T e l é f o n o A - 4 5 9 1 . 
10055 
17 m z 
E L O R I E N T A L " 
T e n i e n t e R e y y Z u l u e t a . Se a l q u i l a n 
hab i tac iones a m u e b l a d a s , a m p l i a s y c ó -
modas, con v i s t a a l a ca l l e . A p r e c i o » 
razonables . f 
H O T E L " F R A N C I A " 
G r a n c a s a de f a m i l i a T e n i e n t e R e y , ntl-
mero 15, bajo l a m i s m a d i r e c c i ó n desde 
hace 36 a ñ o s . C o m i d a s s i n h o r a s f i j a s . 
E l e c t r i c i d a d , t i m b r e s , d u a h a s , t e l é f o -
nos. C a s a r e c o m e n d a d a por v a r i o s C o n -
su lados . 
10675 19 m z 
V E D A D O . B N U M . 20, E N T R E 11 T 13. 
T e l é f o n o F-1491 . C a s a toda m o r a l i d a d , 
a l q u i l a dos hab i tac iones , p r o p i a s p a r a 
m a t r i m o n i o ; exce lente c o m i d a ; e s m e r a -
do s e r v i c i o y muebles . 
9727 14 m z 
Hermosísimo apartamento indepen-
diante, con balcones a tres calles dis-
tintas, adornadas con bonitos y fron-
dosos árboles con la pared tapizada 
de mosaicos y en lo más alto de la 
ciudad. Limpios y lujosos baños, agua 
caliente, espléndida comida, morali-
dad y se da Uavin. Teléfono A-1058. 
Belaocoaín 98, altos. 
I n d . 
B E R N A Z A , 3 6 , A L T O S 
F r e n t e a l P a r q u e C r i s t o , lo m á s c é n t r i -
co de l a p o b l a c i ó n . A p e r s o n a s de mo-
r a l i d a d , se a l q u i l a n h e r m o s í s i m a s h a -
b i tac iones con b a l c ó n Independiente a 
l a ca l l e , a g u a corr i en te ca l i ente y f r í a , 
l i m p i e z a e s m e r a d í s i m a , m u e b l e s moder -
nos g r a n s a l a recibo, e s p a c i o s a ga l e -
r í a . ' T e l é f o n o , l l a v l n . E x c e l e n t e y 
a b u n d a n t e comida , d e s a y u n o y toda c í a • 
se c o m o d i d a d e s . P r e c i o reducido, s i t u a -
c i ó n . _ ' 
9426 2 ab 
CASA DE HUESPEDES. ES LA MEJOR 
y e s t á s i t u a d a en l a m e j o r c a l l e de l a 
c iudad . R e i n a . 77, a l tos , entre S a n N i c o -
l á s y M a n r i q u e , se a l q u i l a n h a b i t a c i o -
nes . . 9944 B A b r i l 
V E D A D O 
E N E L V E D A D O 
C a l l e D , n ú m e r o 13, en tre 3a. y 5a. se 
a l q u i l a n dos bon i ta s hab i tac iones , s i n 
muebles , m u y v e n t i l a d a s y m o d e r n a s , a 
$20.00 c a d a una . T a m b i é n se cede l a m i -
tad de l a c a s a s i conviene . T e l é f o n o 
F - 3 1 5 3 . 3 
. . . 15 m z 
SE ALQUILAN DOS CUARTOS. PRB-
cio e c o n ó m i c o ; puede tener m á q u i n a y 
cuanto por el m i s m o prec io . C a l l e , 19, 
n ú m e r o , 87, ant iguo , en tre 10 y 
V e d a d o . 
10145 14 m% 
3 B K 
C R I A D A S D E M A N O , M A N E J A D O R A S . C O C I -
N E R A S , C R I A D A S D E C O M E D O R , C R I A N D E -
R A S , C O S T U R E R A S , L A V A N D E R A S , etc., etc S E N E C E S I T A N 
T E N E D O R E S D E L I B R O S , C H A U F F E U R 5 . 
E M P L E A D O S . C R I A D O S , C O C I N E R O S , J A ^ 
D I N E R O S , A P R E N D I C E S . P O R T E R O S , etc., etc. 
Criadas de mano 
y mane a s 
P A R A COFwTA P A M I I . I A S E S O L I C I T A 
n n i c r i a d a de m a n o que s e a l i m p i a , 
formal y sepa c u m p l i r con s u ob l iga -
rif>n S i no r e ú n e cs ' . í i s condic iones que 
no se presente . Sue ldo : 25 y ropa l i m -
nia E s c o b a r , 24.' a l tos . . 
P 10780 ^ 1 6 j m z _ 
g ¿ " S O L I C I T A U N A C R I A D A P E -
Snsular. que no s e a m u y . j oven , p a r a 
haoer todo el s e r v i c i o de u n a c a s a de 
muv corta f a m i l i a ; t iene que d o r m i r en 
la casa y s a b e r s u o b l i g a c i ó n . Se p a g a n 
treinta pesos . S a n B e n i g n o . 64. J e s ú s 
del Monte. .o i - -
10759 v 1" m z 
S E S O L I C I T A U N Á ~ M Ü C H A C H A ¿ D E L 
rjaís, se p r e f i e r e de co lor p a r a a t é n d e r 
una n i ñ a de a ñ o y medio a de s e r y l s t a , 
v cumpl idora de s u deber y que d u e r -
nia en su c a s a . S r a . A r i n a s . H o t e l N e y 
York h a b i t a c i ó n , 403 . 
10744 19 mz 
SS S O L I C I T A U N A C R I A D A E N L A 
^ • ^ 1 9 , - n ú m e r o 127. Sue ldo $20. T i e n e 
que d o r m i r f u e r a de la c o l o c a c i ó n . 
10851 16 mzo. 
SB S O L I C I T A U N A M U C H A C H A B L A N 
ca o de color p a r a a y u d a r a l a l i m p i e z a 
de casa de f a m i l i a . S u e l d o : s e g ú n s u s 
aptitudes. Neptuno, 63, a l tos . 
Cn. 4d-14. 
SE SOLICITA UNA MANEJADORA 
que s e a c a r i ñ o s a con los n i ñ o s en I n -
d u s t r i a , 46, a l to s . 
10858 16 mzo. 
SE SOLICITA UNA JOVENT'SUELDO 
?20 y r o p a l i m p i a . O ' F a r r i l 30. V í b o r a . 
I 106S2 15 m z ^ SOLICITO UNA CRIADA. SUELDO 
i §20 , r o p a l i m p i a . Paseo , 273, en tre 27 
y 29. Vedado . 
1017i' 18 mzo. 
C R I A D O . M U Y P R A C T I C O E N E L 
s e r v i c i o de comedor , o p a r a o f i c inas , 
d e s e a c o l o c a c i ó n en c a s a d i s t i n g u i d a . 
I n f o r m a r á n : T e j a d i l l o , 52 . T e l é f o n o 
A - 7 6 6 2 . 
10919 16 m z 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A . C A -
Ue 6 y 15, n ú m e r o 28, Vedado . 
10720 16 mzo. 
S E S O L I C I T A C R I A D A P E N I N S U L A R 
do m e d i a n a od.id p a r a l a l i m p i e z a y c u i -
d a r un n i ñ o . T i e n e que tener b u e n a s r e -
f e r e n c i a s . Sue ldo 25 pesos y r o p a l i m -
p ia . I n f o r m a n : 23 y 2. Vedado . S r a . V d a . 
de L ó p e z . 
10548 16 mzo. 
Criada de ro.ano de mediana edad y 
con referencias, sabiendo servir la 
mesa, buen carácter y trabajadora, se 
solicita en 21 y D. Vedado. Señora de 
Muñoz. 
10C31 14 mz 
S E N E C E S I T A U N A J O V E N P A R A L O S 
q u e h a c e r e s de u n a c a s a que sepa de co-
c i n a . B u e n sue ldo . I n f o r m a n : c a f é A l -
b e a r : d u e ñ o . 
_10601 14 m a " 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , P E -
r i n s u l a r , de m e d i a n a edad, que s e a m u y 
l i m p i a y f o r m a l , p a r a un m a t r i m o n i o . 
P a r a i n f o r m e s : T r o c a d e r o , 115. p r i m e r 
piso, derecha . D e u n a a c u a t r o de l a 
tarde . Se desean r e f e r e n c i a s . 
10865 21 mzo. 
Se solicita cocinera repostera en la ca-
lle M, esquina a 21, Vda. de Cade-
nas. Buen sueldo. 
P O A A S U T O S D E P A M E L I A S E D E S E A 
saber de l a s e ñ o r i t a S e g u n d a F e r n á n d e z 
y F e r n á n d e z , h i j a de l a s e ñ o r a F r a n c i s c a 
, F e r n á n d e z . P r o v i n c i a L u g o , pueblo C a -
I b a ñ a , l a s o l i c i t a G u m e r s i n d o R o d r í g u e z . 
¡ D i r e c c i ó n : T e r e s a B l a n c o , 4 S . \ L u y a n ó . 
10608 • 15 m z 
M A N U E L R O D R I G U E Z C A B A D E S E A 
saber el p a r a d e r o de A n t o n i o R o d r í g u e z 
L ó p e z . D i r e c c i ó n : B a r a t i l l o , n ú m e r o 2. 
H a b a n a . 
10595 26 m z 
V A R I O S 
S E N E C E S I T A U N A S E Ñ O R A D E M E -
d i a n a edad p a r a a y u d a r a l a v a r y p l a n -
c h a r , m u y p o c a ropa , t iene que d o r m i r 
a f u e r a de l a c o l o c a c i ó n . Sue ldo: ?20 y 
p a r a los c a r r o s . I n f o r m a n : , So l . 8. 
10762 16 m z 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A N O 
p e n i n s u l a r que sepa s e r v i r y u n a m a -
I n e j a d o r a de m e d i a n a edad que conozca 
] s u o b l i g a c i ó n . Sueldo: $25 y r o p a l i m p i a 
i a c a d a una . R e a l 176. F a r m a c i a . M a r i a -
1 nao. -L 1 
10651 14_mz _ | 
S E S O L I C I T A U N A J O V E N C I T A D E 
color para, c u i d a r un n i ñ o . C a s a s e r i a . 
, O ' R e i l l y 116, t ercer piso . 
10710 14 mzo. I 
.« I 
10497 15 mz C O C I N E R A . S E S O L I C I T A U N A P A R A 
c o c i n a r a c o r t a f a m i l i a y a y u d a r a l a 
l i m p i e z a . T i e n e que d o r m i r en l a colo-
c a c i ó n . G l o r i a 88, a l to s . 
10582 14 mzo. 
S E ~ S O L l C I T A ~ P A R A C O C I N A R Y L A -
v a r a dos m a t r i m o n i o s , m u j e r de m e -
d i a n a cídad. C a l l e , 2 n ú m e r o 15-B, en tre 
13 y 15. V e d a d o . 
1073o 16 mi:o. 
S G SOLICITAN UNA CRIADA DE MA-
lios y u n a coencra . Q u e sepan s u ob l i -
p a c i ¿ n y tenrean b u e n a s r e f e r e n c i a s . 
Aguiar, 50, ant iguo , a l to s . 
1080!) 16 mzo. 
A V Ü O . SE SOLICITA UNA CRIADA 
peninsular de m e d i a n a edad, que s e p a 
algo l a v a r ropa . B u e n sueldo. I n f o r m a n : 
Paula , 12. H a b a n a ; 
10S81 \ - 17 m z 
ÍB~SÓLICITA UNA CRIADA DE MAI 
nos que tenga b u e n a s r e f e r e n c i a s y que 
no tenga inconven iente en s a l i r a l i n t e -
rior. Se le p a g a buen sueldo. P a r a i n -
formes, M a l e c ó n No. 46, bajos . 
10727 14 mzo. 
SE~SOLÍCITÂUNA" CRIADA JOVEN 
peninsular p a r a el comedor, h a de e s t a r 
acostuml 'rada ftí s e r v i c i o f ino; es p a -
ra' un m n t r i m o n i o -y h a y otros cr iados . 
19, esquina 4. V e d a d c . D e s p u é s de l a s 
9 a. m. h a de dar r e f e r e n c i a s . 
I 10CG9 14 m z EE SOLICITA UNA BUENA CRIADA. 
E s Inút i l s in r e f e r e n c i a s y s i n que-
rer t r a b a j a r . C a l l e 11, e s q u i n a a 4. V e -
dado. 
93 .̂9 , • lG_rnz 
S E SOLICITA UNA JOVEN PORMAL 
y t rabajadora para todos los q u e h a c e r e s 
de una s e ñ o r a so la que ent i enda de co-
cina y d u e r m a en l a c o l o c a c i ó n . S u e l -
!do $30 y r o p a l i m p i a ; buen t r a t o ; p a r a 
tratar d e s p u é s de l a s diez, ü q u e n d o , 
36-D; bajos 
^ I Q S T G , 15 m z 
S E SOLICITA UNA CRIADA PARA 
cuartos que sepa c o s e r y tenga b u e n a s 
referencias . P r e s e n t a r s e ; de i a 3. C a -
lle. 25 y M . 
^_10C27i 14 m z 
EN REFUGIO, 25~ALTOŜ  ANTIGUO 
se so l ic i ta u n a c r i a d a p a r a el s e r v i c i o 
de un m a t r i m o n i o y l a a t e n c i ó n de u n a 
niña. 
10613 14 m z 1 
S E S O L I O I T A E N P R A D O 60 U N A J O 
ven p a r a c r i a d a de manos . 
10726 15 mzo._ 
Se solicita una Señora entendida en 
el m.anejo de un niño de corta edad. 
Informarán Habana 168, altos. 
105S1 14 mzo. 
C O C I N E R A S 
S E D E S E A U N A C O C I N E R A E S P A Í Í O -
1 la l i m p i a y f o r m a l . S) es p a r a c o r t a f a -
m i l i a no le i m p o r t a p a r a todos los que-
haceres . I n f o r m a n , en S u r p i r o . 16. a l -
iaos, 41. 
10852 16 mzo. 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A P E -
j n i n s u l a r que s e p a su o b l i g a c i ó n . C a l l e , 
i 5a. n ú m e r o 27, entre P . y G . Vedado. 
10646 14 m » 
S E S O L I C I T A E N L A C A L L E , 15, A L -
tos, entre J . y K . Vedado , u n a b u e n a 
c o c i n e r a y r e p o s t e r a , que s e a l imipa , se-
p a c u m p l i r con s u o b l i g a c i ó n y d u e r m a 
en l a m i s m a . 
10803 17 mzo. 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Q U E 
s e a r e p o s t e r a y s e p a s u s ob l igac iones . 
S e p a g a buen sue ldo . C a l l e B , n ú m e r o 
142, e s q u i n a a 15. Vedado . 
1044 14 mzo. 
C H A U F F E U R S 
L A V A N D E R A . S E S O L I C I T A U N A L A -
v a n d e r a p a r a c o r t a f a m i l i a . Se l a v a en 
l a m i s m a . T u l i p á n , 1. C e r r o . 
10761 21 m z 
TRABAJO 
Se s o l i c i t a n dosc ientos h o m b r e s p a r a 
t r a b a j o de l í n e a s de f e r r o c a r r i l en el 
C e n t r a l H e r s h e y . Se p a g a a l d í a y en 
e fec t ivo; buenos b a r r a c o n e s ; b u e n a co-
m i d a . 
10369 15 m z 
S E N E C E S I T A N C O R R E S P O N S A L E S 
y R e p r e s e n t a n t e s , en c a d a c i u d a d y pue-
blo. D i r i g i r s e a I n t e r n a t i o n a l S e r v i c e . 
5744 S o u t h M o z a r t St . C h i c a g o . E E . U U . 
P . . 9üd-8 m z 
APRENDA A CHAUFFEUR 
EMPIECE HOY MISMO 
S E S O L I C I T A U N J A R D I N E R O Q U E 
s e p a s u o b l i g a c i ó n y t e n g a r e f e r e n c i a s . 
P r e s e n t a r s e por l a m a ñ a n a en l a Q u i n -
t a P a l a t i n o . C e r r o . 
C 2099 4d-14. 
S O L I C I T O U N S O C I O C O N D O S M I L 
q u i n i e n t o s p e s o s p a r a a m p l i a r u n g a r a -
pe y F e i r o t e r í a con t r e i n t a m á q u i n a s en 
c s t o r a g e y u n promedio de v e n t a d i a r l a 
de s e s e n t a pesos cn e fect ivo , m á s l a 
m a r c h a n t e r í a de s e m a n a s , s i t u a d o a po-
c a s c u a d r a s de l a p l a z a de l mercado , 
punto c é n t r i c o y de m u c h o t r á f i c o , e l 
a l q u i l e r es reducido . I n f o r m a n : M-2634, 
a c u a l q u i e r h o r a . 
10815 » 22 mzo. 
V E N D E D O R . N E C E S I T O U N O , A C T I -
VO, p a r a e s t a p laza , p a r a t r a b a j a r a r -
t í c u l o s a l e m a n e s , de ú l t i m a n o v e d a d . 
S á n c h e z . P e r s e v e r a n c i a , 67, a n t i g u o . 
10273 77 m z 
S O L I C I T O A G E N T E S E N E L I N T E -
r i o r p a r a vender c u a d r o s l i t o g r á f i c o s 
16 por 20. Se r e m i t e n a $1.30 d o c e n a . 
C o s t o pagado . No quiero p a l u c h a . el 
t iempo es d i n e r o . J o s é Q u i n t a n a L ó 
pez . C a l l e P a r q u e , 2, C e r r o . H a b a n a . 
9742 14 m z 
S E S O L I C I T A E N L I N E A Y . M A L -
tos una . c o c i n e r a r e p o s t e r a que h a g a 
p l a z a y t enga b u e n a s recomendac iones . 
B u e n sueldo. T a m b i é n un c r i a d o f ino 
que h a y a s e r v i d o en b u e n a s c a s a s . 
10857 16 mzo. 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , P e n i n -
s u l a r que s e p a s u o b l i g a c i ó n . C a l l e . 5a, 
n ú m e r o , 27, e n t r e F y G . V e d a d o . 
9847 14 m z 
C O C I N E R O S 
COCINERA. EN TROCADERO, 55, ES-
q u i n a a C r e s p o , se s o l i c i t a . Sueldo, 25 
pesos. Se p iden r e f e r e n c i a s . 
10813 16 mzo. 
UN PRIMER COCINERO QUE TENGA 
b u e n a s t e f e r e n e i a s de h a b e r t r a b a j a d o 
en hoteles , etc.. etc.. se s o l i c i t a p a r a 
u n a C l í n i c a . T e j a d i l l o , 4 5 , I n f o r m a r á r t , 
s i no t iene b u e n a s r e f e r e n c i a s ' q u e no se 
presente . 
10685 15 mzo. 
98 • '-* • • ya 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
SE SOLICITA COCINERA, FREPERI-
ble e s p a ñ o l a y que d u e r m a en el a c o -
modo; p a r a dos personas . B a s a r r a t e , 
30, bajos , en tre S a n R a f a e l y S a n J o -
s é . 
10STS 16 m z 
SE NECESITAN DOS CRIADAS. U N A 
que en t i enda de c o c i n a y l a o t r a p a r a 
l i m p i a r y c u i d a r n i ñ o s p o r l a tarde 
Sueldo , 20 y 25 p e s o s . P a r a t r a t a r , de 
2 a 4. M u r a l l a , 45. 
10903 16 m z 
M I i I HWIWHWWtPHWI1» II 
T E N E D O R D E L I B R O S . P A R A T R A -
b a j o f i jo s e d e s e a p e r s o n a apta , pre fe -
r i b l e de m e d i a n a edad, d i r i g i r s e dando 
de ta l l e s a S r . R . J i m é n e z , L i s t a de C o -
r r e o s . 
10784 ^7_mz 
Los que ocupaban la máquina C. 207 
en la tarde del 5, les avisamos, que 
deben devolvernos antes del 14 los 
disfraces que alquilaron "Pilar." Agui-
la y Concordia. 
8e g a n a m e j o r sueldo, con menos t r a -
bajo, que en n i n g ú n orto oficio. ' 
M r . K E L L Y le e n s e ñ a a m a n e j a r y to-
do el m e c a n i s m o de los a u t o m ó v i l e s mo 
dernc". L n corto t iempo us ted puede ob-
tener el t i tu lo y u n a buena c o l o c a c i ó n . 
L a E s c u e l a de M r . K E L L Y es l a ú n i c a 
en s u c l a s e en l a R e p ú b l i c a de C u b a . 
MR. ALBERT C. KELLY 
D i r e c t o r de es^a g r a n e s c u e l a es e l ex-
perto m á s conocido en l a R e p ú b l i c a da 
: C u b a , y t iene todos los documentos y 
l t í t u l o s expues tos a l a v i s t a de. c u a n t o s 
nos v i s i t e n y q u i e r a n c o m p r o b a r s u s 
m é r i t o s . 
MR. KELLY 
le a c o n s e j a a u s t e d que v a y a a todos 
los l u g a r e s donde le d i g a n que se en-
s e ñ a pero no se dele e n g a ñ a r , no d é 
•1 u n c e n t a v o h a s t a 10 v i s i t a r n u e s t r a 
E s c u e l a . 
i V e n g a h o y m i s m o o e s c r i b a por u n 
i l ibro de i n s t r u c c i ó n , g r a t i s . 
i ESCUELA AÜTOMOVIUSTA DE 
LA HABANA 
SAN LAZARO, 2 4 9 
T o d o s l o s t r a n v í a s d»! V e d a d o p a s a n por 
F R E N T E A L P A R Q U - K i - E M A C E O 
P E R S O N A S D E I G N O R A D O 
A G E N T E S O L I C I T O E N T O D O S L O S 
pueblos de l a i s l a p a r a l a r e p r e s e n t a c i ó n 
de c a s a a m e r i c a n a ; es c a s a p a r a g a n a r 
m u c h o dinero . D i r í j a n s e a C á n d i d o B e r -
deal . M a l o j a , 102, H a b a n a , env iando diez 
c e n t a v o s en se l los de c o r r e o p a r a g a s -
tos de i n s t r u c c i o n e s . 
| __10502 14 m z 
¿ ¿ " ' S O L I C I T A N P O T O Q R A P O S " E x -
p e r t o s en h a c e r r e t r a t o s a l minuto , buen 
i sueldo, o In teresado , posee v a r i o s e s t a -
i b l e c l m i e n t o s . I n f o r m a n en l a c a l l e de 
iCuba ,24 , a todas h o r a s . E n l a m i s m a 
I se s o l i c i t a n agentes , 
j 10686 11 A b r i l 
S E N E C E S I T A U N B U E N O P E R A R I O 
i de b a r b e r í a se le h a c e n b u e n a s propo-
j s i c iones . I n f o r m a : S u d u e ñ o en l a m i s -
m a . A g u a D u l c e , 17, b a r b e r í a . 
I _ 10472 18 mzo. 
V E N D E D O R . A S U E L D O í C O M I S I O N 
se s o l i c i t a un vendedor de v i n o s y l i -
cores , experto, y b ien r e l a c i o n a d o en 
. e s t a p l a z a . E s I n d i s p e n s a b l e que p r e -
¡ s e n t é b u e n a s r e f e r e n c i a s de l a s c a s a s 
| donde h a y a t r a b a j a d o en e s t a p l a z a . D I -
i r i g i r s e a L u i s P é r e z D í a z . A p a r t a d o , 
2565. H a b a n a . 
10336 . 15 mzo. 
SOLICITO SOCIOS 
U n o p a r a c a f é , otro p a r a bodega, y otro 
p a r a u n negocio que a l m e s d e j a ocho-
c ientos p e s o s . I n f o r m e s : A m i s t a d , 136. 
B e n j a m í n G a r d a . 
14 m z 
S E S O L I C I T A N E N C A L I D A D D E M E -
r i tor ios , los s e r v i c i o s de u n a s e ñ o r i t a , 
p r i n c i p i a n t e en m e c a n o g r a f í a ; p r o m e -
t i é n d o s e l e buena r e t r i b u c i ó n cuando h a -
y a adquir ido l a n e c e s a r i a p r á c t i c a en 
labores de o f i c ina . L a I n t e r e s a d a debe-
r á p r e s e n t a r s e , p e r s o n a l m e n t e , en el 
D e p a r t a m e n t o 211 de l a M a n z a n a de 
G ó m e z de 9 a 11 a. m. y de 3 a 5 p. m. 10735 14 mzo. 
V A R I O S . S E S O L I C I T A U N M U C H A -
cho p a r a p a n a d e r í a . I n f o r m e s , en N e p -
tuno. 65. 
10692 14 mzo. 
Agencias de colocaciones 
VENDEDORES 
P A R A D E R O 
10453 14 m a 
S B D E S E A E N C O N T R A R E L P A R A -
dero d e l s e ñ o r W i l b e r t W a t s o n , n a t u -
r a l de B a r b a d o s . S u h e r m a n a L u i s a 
W a t s o n , g r a t i f i c a r á con $10.00 a l que 
lo de n o t i c i a s de s u hermano . C o l ó n 
34, H a b a n a , V 
10560 16 mzo. 
Se s o l i c i t a n vendedores a c o m i s i ó n , do 
v i n o s y l i cores , b ien r e l a c i o n a d o s en 
bodegas y c a f é s de e s t a p l a z a . D i r i g i r s e 
a l s e ñ o r P e r e i r a , «n V i l l a n u e v a , n ú m e r o 
4, entre V e l á z q u e z y E m m a , J e s ú s de l 
Monte . 
5309 17 a b 
SOLICITAMOS ENFERMOS 
T r a t a m i e n t o s r á p i d o s , con e s p e c i a l i s t a s 
p a r a s u c u r a c i ó n . C o n s u l t a s g r a t i s , 
m a r t e s , j u e v e s y s á b a d o . D e 1 a 5. C o -
r r a l e s , 120, a l tos . T e l é f o n o M-6233. I n -
yecc iones i n t r a v e n o s a s p a r a s í f i i i . s , etc. 
Docflor J . P l a n a s . 
_7428 22 m « 
S E I N T E R E S A N - Í O S * " S E R V I C I O S , E N 
el i n t e r i o r de l a I s l a y en e s t a c a p i t a l , 
de agentes i n i c i a d o s o p r á c t i c o s en l a 
g e s t i ó n de a s u n t o s a d m i n i s t r a t i v o s y 
j u d i c i a l e s . P u e d t n obtener p r o v e c h o s a 
r e m u n e r a c i ó n . D e p a r t a m e n t o 211, de l a 
M a n z a n a de G ó m e z . 
10734 14 mzo. ' 
L A E S T R E L L A , L A F A V O R I T A V E L 
C o m b a t e T e l . A-3976 A-4206 y A-3906. 
S a n N i c o l á s , 98, de H i p ó l i t o S u á r e z . s-
t a s t r e s a g e n c i a s o frecen a l p ú b l i c o un 
s e r v i c i o no m e j o r a d o por n i n g u n a o tra . 
108C2 13 mzo. 
VILLAVERDE Y COMPASIT" 
A g e n c i a de Colocac iones . O ' R e i l l y 13. 
T e l é f o n o A-2348. C u a n d o u s t e d neces i -
te u n buen cocinero, c r iado , c a m a r e r o , 
dependiente, i a r d i n e r o , etc., l l a m e a l te-
l é f o n o A-2348 y se le f a c i l i t a r á con 
b u e n a s r e f e r e n c i a s . Se m a n d a n a toda 
l a I s l a . A g e n c i a s e r i a . 
9670 19 mzo. 
CABILLAS, SE VENDEN 
1 600. de 314 c o r r u g a d a s , y de 40 p i e s 
de l a r g o . I n f a n t a y S a n M a r t í n . T e -
l é f o n o A-3517. 10681 19 m z 
SE VENDEN 1 0 INODOROS 
tanque bajo, y 10 l a v a m a n o s p o r c e l a -
na , a g u a c o r r i e n t e , n u e v o s . I n f a n t a y 
S a n M a r t í n . T e l é f o n o A-3517. 10680 11 a 
GANGA: PEQUEÑO LOTE DE BUENA 
q u i n c a l l a . T e l é f o n o A-9401. S a n M i g u e l 
202. a l tos . Se l l e v a r á a l que lo p i d a p a -
r a ver lo . 10516 16 ^nzo. COMERCIO DE REMATES AL MAR-
t i l lo . C o m p r o toda c l a s e de m e r c a n -
c í a s , pago a l contado, a d m i t o m e r c a n -
c í a s p a r a l a v e n t a y r e m a t e a c o m i s i ó n . 
G a l i a n o y C o n c o r d i a . 9592 14 m z 
M I S C E L A N E A 
mmmmmvmm*vu S E V E N D E U N A P E S A D E C U A T R O 
ruedas , a d m i t e m i l c u a t r o c i e n t a s l i b r a s , 
e s t á de poco uso. S u p r e c i o s e s e n t a y 
c i n c o pesos. Monte, 277, en tre R a s t r o y 
C a r m e n . 
10822 19 mzo. 
EXTERMINE LOS INSECTOS 
L o s Insectos a d e m á s de moles tos « o n 
p r o n a g a d o r e s de en fermedades , s u t r a n -
q u i l i d a d exige l a d e s t r u c c i ó n de ellos. 
I N S E C T O L a c a b a con m o s c a s , c u c a -
r a c h a s , h o r m i g a s , mosqui tos , c h i n c h e s , 
g a r r a p a t a s y todo Insecto. I n f o r m a c i ó n 
y fo l le tos g r a t i s . C A S A T U R R U L L . M u -
r a l l a , 2 y 4. H a b a n a é 
POR DESCONTINUAR E L DEPAR-
TAMENTO DE FERRETERIA. SE 
LIQUIDAN LOS SIGUIENTES 
ARTICULOS: 
ALAMBRE liso galvanizado núme-
ros 9. 10, 11 y 12. 
CABOS para Mandarrias, Av.adas, 
Palas y Martillos. 
FAROLES tubulares de Palanca. 
PLANCHAS Americanaas números 
4. 5 y 6. 
TEJIDO Gallinero 72x2x20. 
TEJIDO Soldado No. 2 y medio, 3, 
4 y 5. 
TECHADO Pizarra rojo, peso 90 
libras rollo. 
TECHADO de 1 y 2 pliegos con 
arena y de superficie lisa. 
VALVULAS metal de paso de me-
dia, 1 y cuarto, 1 y media, 2 y med a 
y 3 pulgadas. 
MOLINOS "Regal". 
TEJA Fibro Cemento ce.Tugada de 
7 pies largo. 
CERCA de 32 pulgadas para cerca 
de Cochinos. 
LAMPARILLA 21. TELF. A-6192 
1713 31 d- lo . S E V E N D E U N A P I L A S T R A D E B C I E -
r r o fundido, de 8" y de 3 .80 m e t r o s do 
al to , p r o p i a p a r a e s tab lec imiento , en 
l a ca l lo L a R o s a , 4, C e r r o . B o d e g a . 9772 14 m z 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
C R J A D Á S D E M A N O , M A N E J A D O R A S . C O C i 
Ñ E R A S , C R I A D A S ( X C O M E D O R . C R I A N D E -
R A S , C O S T U R E R A S . L A V A N D E R A S , etc., etc 
\ T E N E D O R E S D E L I B R O S , C H A U F F E U R S , 
E M P L E A D O S . C R I A D O S , C O C I N E R O S , J A R -
D I N E R O S , A P R E N D I C E S , P O R T E R O S , etc., etc. 
Criadas de mano 
y manejadoras 
C O N ^ T U Y ^ u E N O S ^ N T O R M E S QUE 
oar desea co locarse m u c h a c h a de co lor 
ae c r i a d a de mano o de h a b i t a c i o n e s ; 
Para in formes , B e r n a z a , 54. 
10787 17 m z 
J O V E N A S T U R I A N A D E S E A C O L O -
carse en c a s a de m o r a l i d a d de m a n e j a -
dora o c r i a d a de m a n o ; sabe c u m p l i r con 
s u o b l i g a c i ó n y tiene qu ien g a r a n t i c e s u 
j i e r s o n a h d a d . I n f o r m a n : F l o r i d a y M i -
s i ó n , bodega. P r e g u n t e n p o r E . S u á r e z . 
T e l é f o n o M-7668. • 
10828 16 mzo. 
1>0S P E N I N S U L A R E S D E S E A N C O L O -
caci6n, p a r a c r i a d a de m a n o y c o c i n e r a 
respect iramente . I n f o r m e s » : Vedado , c a -
lle. J . n ú m e r o l l , e s q u i n a a C a l z a d a . 
,^0778 16 m a 
D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
Para c r i a d a de m a n o o m a n e j a d o r a ; s a -
cumpl i r con s u o b l i g a c i ó n y t i ene 
les6"?' r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n : en A n ^ e -
10760 16 m z 
yj*&. S E Ñ O R A D E M E D I A N A E D A D , 
t?Sea co locarse de c r i a d a de mano, es-
^ a c o s t u m b r a d a a s e r v i r en c a s a s de 
"joralidad y d á b u e n a s r e f e r e n c i a s de 
tn TÍ:tasas donde h a s e r v i d o . I n f o r m e n 
TftVô 1161"113' 6. h a b i t a c i ó n . 55. 
^ W S S 18 mzo. 
^ . E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
tVp , r P a r a c r i a d a o m a n e j a d o r a ; e n -
oViV e^un Poco l a c o c i n a . I n f o r m e s : en l a 
i£.,Pastillo. 63. J e s ú s del Monte. 
10'69 16 m z 
"ONA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
clnncars<í de c r i a d a de mano o h a b i t a -
ri,, .es' "ene quien r e s p o n d a por su c o n -
BuS Calle Merced, n ú m e r o 84, a n t l -
>Ĵ ii0_ " .17 mzo. 
^ S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N E S -
tien Para- c r i a d a de mano o n i ñ e r a , 
nnn 01 uy b u e n a s r e f e r e n c i a s . I n f or -
la l n Monte 121; T i n t o r e r í a el A g u i -
•« ae Oro. 
17 mzo. 
PañME.S:EA C O L O C A R U N J O V E N E S -
avi./i 18 a ñ o s p a r a cr iado de m a n o , 
ro o ai de c h a u f f e u r y t a m b i é n l e c h e -
v K„ ae c u a l q u i e r c o s a , s in pre tens iones 
fonD0Ue^r0Sr i n f o r m e s . P a r a a v i s o s : T r t é -
10 R f.i " 1C w , • • — — _ _ J 16 mz 
O F R E C E U N A C R I A D A P E N 1 N S U -
par^e criada de c o m e d o r o do c u a r t o s o 
Po * Jí11 m a t r i m o n i o solo, ent iende u n 
íflrn o t « c o c i n a - C a l l e , 6, en tre 25 y 27. 
Vedado. 
14 mz 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
p e n i n s u l a r de c r i a d a de m a n o o de c u a r -
tos, saze c u m p l i r con s u o b l i g a c i ó n , 
pre f i ere e l Vedado . I n f o s m a n : S a n J o s é 
115. a n t i g u o . 
10S50 16 mzo. 
DESEAN COLOCARSE DOS JOVENES 
e s p a ñ o l a s p a r a c r i a d a s o m a n e j a d o r a s . 
I n f o r m a n : S o l , 117. 
10867 16 mzo. UNA JOVEN VIZCAINA DESEA C o -
l o c a r s e de c r i a d a de mano en c a s a de 
c o r t a f a m i l i a . I n f o r m a n : T e l é f o n o 
¡A-9000. 
I 10624 16 SE" DESEA COLOCAR UNA SEÑORA 
de m e d i a n a edad de c r i a d a de mano o 
¡ c u i d a r u n n i ñ o . I n f o r m a : E s t r e l l a . 6 ¿ . 
1 10622 I4 m z i SE DESEA COLOCAR DE CRIADA DE 
i manos , u n a e s p a ñ o l a a c o s t u m b r a d a en 
e l p a í s , ent iende de c o c i n a algo. I n f o r -
' m a n : en C u a r t e l e s , 1, cuartoN 43. 
I 10096 K mzo-
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
e s p a ñ o l a de c u l a d a de mano. I n f o r m a n : 
Somerue los , 44. 
Criadas p a r a l impiar 
habitaciones y coser 
C O C I N E R A S 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
co locarse de c r i a d a p a r a l i m p i e z a de h a -
b i tac iones o de m a n e j a d o r a ; es m u y l i m -
p i a e f o r m a l . A g u i l a , 116-A. h a b i t a c i ó n , I 
n ú m e r o 88 . 
1075G 16 m z _ 
ÜT D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
e s p a ñ o l a p a r a h a b i t a c i o n e s y coser o 
s e r v i c i o de comedor ; sabe c u m y l i r con 
s u o b l i g a c i ó n . T e l é f o n o A - 3 0 7 5 . 
10875 16 m z 
C R I A D O S D E M A N O 
S E D E S E A C O L O C A R U N J O V E N D E 
co lor de c r i a d o de mano; t iene r e f e r e n -
c i a s . F o m e n t o , 2» . J e s ú s del Monte . 
10760 16 m z 
U N A P E N I N S U L A R D E M E D I A N A 
edad d e s e a co locarse de c r i a d a de m a n o 
o m a n e j a d o r a ; es f o r m a l y t r a b a j a d o r a , 
l l e v a poco t iempo en el p a í s , t iene qu ien 
r e s p o n d a por e l la . I n f o r m a n : en R a y o , 
84, l e t r a A , a l tos . T e l é f o n o A-8fta9 
106Ó3 15 m z 
S E O P R E C B U N A J O V E N P E N I N S U -
1 l a r con re tereno ias , p a r a comedor o 
I c u a r t o s . C a l l e F a l g u e r a s No. 7, C e r r o . 
10730 14 mz0-
S E D E S E A C O L O C A R U N M U C H A C H O 
e s p a ñ o l de c r i a d o de mano, sabe c u m -
p l i r con s u o b l i g a c i ó n y t iene qu ien lo 
recomiende de l a s c a s a s donde h a t r a -
1 a j a d o . I n f o r m a n , en T e n i e n t e R e y , 81. 
T e l é f o n o A-7968 . 
10801 17 mzo. 
S E O P R E C B U N J O V E N , D E 25 A 30 
a ñ o s , p a a r c r i a d o de mano o p a r a s ere -
no de a l g u n a o f i c i n a . P e r s o n a de con-
f i a n z a . R a y o , 47. cuarto , 16. 
10916 16 m z 
S E O P R E C B U N A J O V E N E S P A Ñ O L A 
p a r a a y u d a r de c o c i n a o ara- c o c i n a r a-; 
r a c o r t a f a m i l i a , t iene b u e n a s r e c o m e n -
dac iones . I n f o r m a n . A m a r g u r a , n ú m e r o 
54. 
1 10836 16 mzo. 
S E Ñ O R A D E L P A I S , D E S E A C O L O -
c a r s e . C o c i n a a l a c r i o l l a y a l a e s p a -
ñ o l a . N o le i m p o r t a d o r m i r en l a colo-
c a c i ó n . I n f o r m e s , A v e n i d a de B é l g i c a , 
No. 131, bajos . 
10714 15 mzo. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
e s p a ñ o l a , en t i ende de coc ina . I n f o r m a n , 
en T e j a d i l l o , 46. 
10824 16 mzo 
S B O P R E C B U N A C O C I N E R A P E N I N -
s u l a r p a r a c a s a c o m e r c i o o p a r t i c u l a r ; 
sabe toda c l a s e de coc ina , hace pos t re s , 
t r a b a j a n d o m u c h o s a ñ o s en M a d r i d ; no 
d u e r m e en l a c o l o c a c i ó n . I n f o r m a n : S a -
lud , 6 6 . 
10782 16 m z 
C O C I N E R A , E S P A Ñ O L A , D E S E A C o -
l o c a r s e . S a b e c o c i n a r a l a e s p a ñ o l a y 
c r i o l l a , d u e r m e en l a c o l o c a c i ó n . T i e n e 
r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n : J e s ú s A lar ía , 51, 
b a j o s . 
10912 16 mz 
C O C I N E R O Y R E P O S T E R O , B L A N C O , 
m u y l i m p i o y p r á c t i c o en coc ina f r a n -
cesa , e s p a ñ o l a , a m e r i c a n a y c r i o l l a , p a r -
t i c u l a r o c a s a de comerc io . No voy a l 
' c a m p o . A g u a c a t e . 19 . T e l é f o n o A - 7 7 9 0 . 
j 10893 10 mz 
I D E S E A C O L O C A R S E U N B U E N C O C I -
1 ñ e r o e s p a ñ o l p a r a u n e s t a b l e c i m i e n t o ; no 
i t iene pre tens iones y t iene quien lo ga-
rant i ce . I n f o r m a n : en l a C a l z a d a de 
C r i s t i n a , 7. T e l é f o n o 1-3304. 
1 10616 t 1 7 mz__ 
P A R A T O D O S L O S Q U E H A C E R E S D E 
poca f a m i l i a se c o l o c a j o v e n coc inero 
e s p a ñ o l . T e l é f o n o F - 5 0 1 4 . 
1.0597 14 m z 
S B D E S E A C O L O C A R U N A P E N I N S U -
l a r de c r i a n d e r a ; t iene abundante l eche; 
t iene cer t i f i cado de S a n i d a d ; 30 a ñ o s ; 
v i v e : A n i m a s , 194. / 
10743 18 mz 
S B D E S E A C O L O C A R D E C R I A N D E -
r a , t iene b u e n a leche y a b u n d a n t e . T i e -
ne cer t f i i eado de S a n i d a d . B e r n a z a , 20. 
L o l a A m i g o . 
10899 17 mz 
V A R I O S 
C H A U F F E U R S 
D E S E A C O L O C A R S E U N C O C I N E R O 
de co lor; c o c i n a c r i o l o l a , f r a n c é s y es-
p a ñ o l . D i r i g i r s e , H a b a n a . 136. 
10702 14 m z 
U N A S E Ñ O R A , A M E R I C A N A , D E S E A 
co locarse de c o c i n e r a en e l c a m p ó o l a 
c i q d a d . I n f o r m a n : E s p e r a n z a . 111. 
10902 16 m z 
C R I A N D E R A S 
10640 
d* ? > ^ S E A C O L O C A R U N A J O V E N , 
o na ^ de color, de c r i a d a de m a n o 
lia oaito<io el s e r v i c i o de cor ta f a m i -
nie" n 1 u n poco de c o c i n a . No d u e r -
Üe el a c o m o d o . I n f o r m a n , en l a c a -
e. Moreno. 7, C e r r o . 
lOdoo 16 mz 
U N A J O V E N E S P A Ñ O L A D E S E A C o -
l o c a r s e p a r a c r i a d a de mano , p a r a todo 
I el s e r v i c i o de un m a t r i m o n i o . Sue ldo 
25 a 30 pesos . I n f o r m a n : C a l l e Q u i n t d , 
n ú m e r o 91, en tre 6 y 8. T e l é f o n o F -
Í 5 9 0 . V e d a d o . 
10855 lÜJ?20-— 
U N A J O V E N D E C O L O R D E L C A M P O 
desea c o l o c a r s e p a r a m a n e j a r u n a n i ñ a 
so lamente y en la m i s m a umf coc inera , 
a m b a s e s t á n a c o s ' j i m b r a d a s a t r a b a j a r . 
I n f o r m a n : en E s p e r a n z a , 83, entre F i -
g u r a v A n t ó n R e c i o . 
IQlóV. 14 m a 
D E C R I A D A D E M A N O D E S E A C O L O -
c a r s e u n a j o v e n e s p a ñ o l a ; t iene bue-
n a s r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n : A n i m a s , 161, 
a l tos , e s q u i n a a Oquendo. 
10638 ' 1< m z 
U N A M U C H A C H A I N G L E S A D E S E A 
c o l o c a c i ó n de c r i a d a de mano, tiene r e -
f e r e n c i a s . I n f o r m e s : C a l l e J . 194, e n t r e 
19 y 21. 
10942 x* «OSO-
D E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N E s -
p a ñ o l de c r i a d o de rtianos, t iene buenas 
r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n : I n f a n t a y J o -
v e l l a r , bodega. T e l é f o n o A-2627. 
10866 16 mzo. 
S B D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -
c h a p a r a c o c i n a r o c r i a d a de m a n o . 
T e l é f o n o A - 5 8 0 3 . 
10898 16 mz 
S E O F R E C E C O C I N E R A Q U E C U M P L E 
c o r r e c t a m e n t e c o n l a o b l i g a c i ó n , p a r a 
c x c l u x i v a m e n t e l a coc ina . J e s ú s P e r e -
grino. 
10847 16 mzo. 
UN JOVEN ESPAÑOL DESEA COLO-
c a r s e de c r i a d o de mano, t iene buenas 
r e f e r e n c i a s de l a s c a s a s que h a t r a b a -
jdo . I n f o r m a n : C a l l e B . y 11. T e l é f o n o 
F-5056 . V e d a d o . 
10691 ' 16 mzo. 
SÉ OFRECE ÚN JOVEN ESPAÑOL, 
edad. 23 a ñ o s , p r á c t i c o en s i r v i e n t e co-
medor, c a m a r e r o y dependiente de v í -
v e r e s f i n o s ; con buenas r e f e r e n c i a s 
A v i s e , Monte , 123, a l tos del c a f é "EÍ 
A n g e l " p r e g u n t e n p ó r A n g e l F e r n á n d e z 
1069^ 14 mzo. 
S E OPRECB UN BUEN CRIADO 'DE 
m a n o p e n i n s u l a r con b u e n a s recomen-
dac iones de donde t r a b a j ó . T a m b i é n se 
o frece u n b u e n Portero , un m u c h a c h o 
p a r a c u a l q u i e r trabajo y u n a f u e n a 
c r i a d a . H a b a n a 126, T e l é f o n o A-4792 
10737 15 mzo. ' 
S E O P R E C B U N A E S P A Ñ O L A D E M E -
d i a n a edad, d e s e a co locarse de c o c i n e r a . 
C o c i n a b ien y m u y l i m p i a . P u e d e dor -
m i r e n l a c o l o c a c i ó n . I n f o r m a n : A n g e l e s 
52. 
10860 16 mzo. 
C O C I N E R O S 
CRIANDERA. SB OFRECE UNA 
c r i a n d e r a con b u e n a y a b u n d a n t e l e c h e . 
T i e n e c e r t i f i c a d o de S a n i d a d . T i e n e un 
m e s de haber dado a l u z . Se le puede 
v e r s u « I ñ a . I n f o r m e s : ca l l e 13, n ú -
mero 83, entre 10 y 12 . T e l é f o n o F - 2 4 9 5 . 
_ 10913 16 m z 
BUENA CRIANDERA, ESPAÑOLATDE-
s c a c o l o c a c i ó n a l eche entera , es m u y 
fftrmal y a s e a d a . T i e n e b u e n a y a b u n -
dante l e c h e . D e s e a c a s a de m o r a l i d a d . 
A c o s t a , 22. h b l t a c i ó n 23 . 
1 0 9 0 Í 16 m z 
DESEA COLOCARSE UNA P E N I N S u l 
l a r de c r i a n d e r a , con dos meses de h a -
ber dado a l u z ; t iene C e r t i f i c a d o de S a -
n idad de l examen , m u y bueno. Se pue-
de ver s u n i ñ a a todas h o r a s . I n f o r m a n : 
en S i t ios , 9. 
10750 16 m z SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN 
e s a ñ o l a de c r i a n d e r a , t iene buena y 
a b u n d a n t e leche, t iene cer t i f i cado do s a -
nidad, puede c o l o c a r s e a med ia l e che o 
r l eche en tera , t iene 6 m e s e s de p a r i d a . 
E s p e r a n z a , n ú m e r o 81, entre F i g u r a s y 
A n t ó n R e c i o . M a r í a E s p ó s e l a . 
10854 16 mzo. 
C H A U F F E U R . M E C A N I C O , E S P A Ñ O L , 
con s iete a ñ o s de p r á c t i c a , d e s e a colo-
c a r s e en c a s a de c o m e r c i o o p a r t i c u l a r , 
h a b l a i n g l é s , y t iene b u e n a s r e f e r e n -
; c í a s . I n í o r m a n : Monte,503 . T e l é f o n o 
1A-3977. 
h 10798 1 20 mzo. 
A S P I R A N T E S A C H A U F F E U R S 
$100 a l mes y m á s g a n a u n buen cbAur-
feur . E m p i e c e a a p í c n d e r hoy m i s m , t 
P i d a u n fol leto de i n s t r u c c i ó n , g r a t i s . 
Mando tres se l los da a 2 c e n t a v o s , p a r a 
franqueo, a M r . A l b e r t C . K e l l y . S a n 
L á z a r o . 249. H a b a n a . 
C H A U F F E U R . U N J O V E N P E N I N S U -
l a r desea c o l o c a r s e en c a s a p a r t i c u l a r , 
es f o r m a l , t iene qu ien lo recomiende . 
No t iene pre tcns iones . I n f o r m a n , en A r -
c h i v o de l a I g l e s i a de l a C a r i d a d . S a l u d 
y C a m p a n a r i o . 
10871 _ _ I 7 mzo. 
C H O F E R , M E C A N I C O . C O N G R A N Co-
nocimiento en todas c l a s e s de m á q u i n a s . 
T i e n e de 7 a 8 a ñ o s en e l m i s m o g iro , 
se ofrece con b u e n a s r e f e r e n c i a s de 
latí c a s a s donde 1* t r a b a j a d o y con l a 
g a r a n t í a que deseen . I n f o r m a n , en e l 
T e l é f o n o A - 9 1 7 3 . 
1 0 9 0 6 ^ _ 17 m z 
D E S E A C O L O C A R S E U N A L A V A N D E -
r a p a r a c a s a p a r t i c u l a r , i g u a l p a r a e l 
campo que p a r a l a c iudad. T a m a r i n d o , 
36. J e s ú s del Monte . 
1 0 7 6 8 ^ 16 m z 
¡ U N J O V E N E S P A Ñ O L D E S E A C O L O -
c a r s e en c a f é fonda o c o s a a n á l o g a : t ie-
ne quien lo g a r a n t i c e . I n f o r m a n : T e l é -
fono M-6591. " I n d u s t r i a , 54, 
, _ 10748 16 m z 
1 S E D E S E A C O L O C A R U N M A T R I M O -
nin e s p a ñ o l s i n f a m i l i a . C o m p o s t e l a , 140 
10767 16 m z 
J E F E D E O F I C I N A , C A J E R O Y T E -
nedor de l ibros , con a l g u n o s a ñ o s de 
; e x p e r i e n c i a y a c c i o n i s t a de a l g u n a s 
! c o m p a ñ í a s , ofrece s u s s e r v i c i o s p a r a 
; u n a f i r m a a c r e d i t a d a . R i c a r d o D í a z . 
. C r i s t i n a , 114. C i e n f u e g o s . 
| 9265 • 17 mz 
D O S J O V E N E S E S P A D O L E S D E 21 Y 
,25 a ñ o s ; se o f recen p a r a c a s a p a r t i c u -
l a r ; uno sabe, de p in tor el otro de c a r -
i P l n t e r o ; saben c u i d a r a n i m a l e s y entten-
j den de h u e r t a y j a r d í n . D i r i g i r s e a E m i -
lio L ó p e z . B u e n o s A i r e s 23. C e r r o 
I J ü i l 16 mm 
D E S E A C O L O C A R S E D E J A R D I N E R O 
i un cas t e l l ano de m e d i a n a edad. So l tero 
1 y p r á c t i c o en f l o r i c u l t u r a y a r b o r i c u l -
i « f 1 - ^ DnrecSi6n: 0 f i c i o s , 74, h a b i t a c i ó n , 
. 24 ; de 9 a 6 tarde. R . M a r t í n e z 
. 10879 17 m z 
F O T O G R A F O 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
C O C I N E R O . S E O F R E C E P A R A C A S A 
p a r t i c u l a r .0 c o m e r c i o , p a r a c a s a s e r i a , 
p r á c t i c o en el a r t e c u l i n a r i o y repos te -
ro, e s p a ñ o l j o v e n . I n f o r m a n : I n d u s t r i a , 
101. pues to de v e r d u r a s . 
10811 17 m z 
U N A S I A . T I C O , J O V E N , B U E N C O C I -
nero , sabe bien c o c i n a r a l a c r i o l l a y 
a m e r i c a n a , q u i n c e a ñ o s de p r á c t i c a en 
s u t r a b a j o . Se d e s e a co locar pero q u i e -
r e buen s u e l d o . I n f o r m a n : R a y o , 24, b a - i 
j o s . T e l é f o n o M - 5 1 3 2 . 
10SS9 17 m z 
CLASE? DE Q U I M I C A , SE DAN CLA-
s e s de Q u í m i c a p a r a l a U n i v e r s i d a d con 
é x i t o probado y a cn v a r i o s cursos . P r o -
f e sor g r a d u a d o y competente . C h a p l e , 40 
A. C e r r o . 
10853 23 m z o . _ SE OFRECE A MEDIA LECHE, UÑA 
c r i a n d e r a , con a b u n d a n t e leche y f r e s -
c a . P a r a i n f o r m e s , en P r í n c i p e A s t u -
r i a s , 3, fondo, e n t r e E s t r a d a P a l m a y 
L u i s E s t é v e z , J e s ú s de l Monte . M a r í a 
O s i s . 
10901 l « mz 
E s p a ñ o l . Se o frece habiendo t r a b a j a d o 
en M a d r i d , en l a s c a s a s F r a n z e n y K a u -
l a k . I n f o r m a r á n , en S a n N i c o l á s 109 
1 or'(V' 15' mz 
C A R P I N T E R O C O N S T R U C T O R , 55 
hago cargo de f a b r i c a r c a s a s , i n s t a l a -
j c iones s a n i t a r i a s y e l e c t r i c i d a d , lo m i s -
• mo en l a H a b a n a que en el interiifo E s -
1 c r i b a a J o s é Q u i n t a n a L ó p e z C a l l e ' P a r -
que, 2, C e r r o . H a b a n a . ^ u n e r-ar 
14 mz 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
de color p a r a l a b a r ropa f i n a en c a s a 
p a r t i c u l a r y en la m i s m a , o t r a p a r a h a -
.b i tac iones . I n f o r m a n , en l a bodega So le -
dad e s q u i n a a C o n c o r d i a , 173. 
10797 16 mzo. 
U N A H A B I L L A V A N D E R A D E S E A E N 
c o n t r a r u n a f a m i l i a p a r t i c u l a r que de-
see dar le ropa a su c a s a ; t iene b u e n a s re 
, f e r e n c i a s del V e d a d o por v i v i r en é l -
118. n ú m e r o 5, entre L í n e a y C a l z a d a 
_ I . loéis 15 ma 
T E N E D O R D E L I B R O S . L L E V A C O N - M O D I S T A Q U E C O S E Y C O R T Á ~ P O R 
tabllidade.s por horas , a r r e g l a l ibros p a - f i g u r í n con m u c h o gusto en v e s t i d o s y 
r a qu iebras , a t r a s a d o s y m a l l l evados , r o p a inter ior , d e s e a c a s a p a r t i c u l a r don-
P r e c i o s m ó d i c o s . C a r d a m a . C o n s u l a d o , , de coser. D o r m i r en l a m i s m a . I n m e J o -
13^„ííotel Z a v a l a ; de 1 a 3 . ; rab ie s r e f e r e n c i a s . T e l é f o n o M-2201. 
• 10357 17 m z l 10872 17 m z o 
imrmmm ¡¡¡.iit Ji.iui'M1IJWIM.>iii •••llUJP^iailllM» 
D E S E A C O L O C A i t S B TENEDOR DE 
l i b r o s ; conoce el i n g l é s , el f r a n c é s y e l 
e s p a ñ o l ; t iene b u e n a s r e f e r e n c i a s ; e x -
p e r i e n c i a en N e w Y o r k . D i r i g i r s e a F , G . 
B e r n a z a , 48. 
10641 14 mz 
T E N E D O R D E L I B R O S . TENIENDO 
h o r a s desocupadas , so l i c i to pues to de te -
nedor de l i b r o s , , c o r r e s p o n s a l y c a l c u l a -
dor de f a c t u r a s e x t r a n j e r a s . A c e p t o 
propos ic iones de acuerdo c o n l a a'ctual 
s i t u a c i ó n e c o n ó m i c a . D i r i g i r s e a M . P a -
z o s . A p a r t a d o 1989. H a b a n a . 
10917 16 mz 
PAGINA V E I N T I D O S D I A R I O D E L A M A R I N A M a r z o 1 4 
ANO 
Compra y Venta de Fincas, Solares Yermos y Establegnnentos 
COMPRAS 
ro-WTPRO E N 17 O E N 23, U N A C A S A C O M P R O , b h i # w j c u a r t a , h a s -
fae SfiTooO ' ^ o t r a de c e n t r o y de u n a 
p ^ t a - e n - l a ' ^ 11.6 sus c o n t o r n o s 
L s t a $50.044. N i e t a A b e i l l é 




C O L O N I A D E C A Ñ A 
" C o m p r a m o s u n a de 25 a 40 c a b a l l e r í a s 
H a de s e r ^ s u p r e c i o m u y m o d e r a d o y 
?ue « u n a buenas c o n d i c i o n e s . E s c r i b a n 
a P r a d o 64, d á n d o n o s i n f o r m e s . J . M . 
A l f o n s o . i r m z o 
C O M P R O E S Q U I N A S Y C A S A S E N L A 
SSbSa y e l V e d a d o , de todos p r e c i o s , 
t r a t o d i r e c t o . Sr M a r r e r o Z a n j a . 120, 
a l t o s , m o d e r n o . T e l é f o n o A - O 0 6 0 . 
10615 , L U T 2 — 
A V I S O . C O M P R O U N A C A S A D E E S -
QUlna que no sea de m u c h o d i n e r o o 
de c e n t r o en l a H a b a n a , en b u e n p u n -
To y a p r e c i o de s i t u a c i ó n , t a m b i é n d o y 
en p r i m e r a h i p o t e c a sob re c a sa 
en l a H a b a n a que e s t é b i e n s i t u a d a de 
5 a 6 m i l pesos, s i n i n t e r v e n c i ó n de co -
r r e d o r e s ; t r a t o d i r e c t o . I n f o r m e n e n 
C o n s u l a d o , 70. y D r a g o n e s , 41 . a l t o s , 
c u a r t o n C m e r o 6. 
10G95 
D E S E A ' C O M P R A R C A S A P E Q U E R A 
S S d e r n a . a c e r a de l a b r i s a , en e l V e d a , 
do, ce rca de L i n e a , p r e c i o de r e a j u s t e . 
A p a r t a d o , 468. 
10207 
F O N 
S E V E N D E U N A H E R M O S A E S Q U I - E N S A N T O S S U A R E Z , C A I . I . E S A N 
m e t r o s , 2 p l a n t a n en B e l a s - B e r n a r d i n o se vende u n c h a l e t c o n 
c u a r t o s , co -
15 m z o . 
15 m z o . C O M P R O O A R R I E N D O U N A 
da. t a m b i é n v e n d o dos s o l a r e s en JJ i ra 
F l o r e z , m u y b a r a t o s , a p r o v e c h e n g a n -
ga d i r e c i ó n N u e v a d e l P i l a r y B e n j u -
meda . bodega , s i n c o r r e d o r . , . 
9957 *¿ ' n lzo-
C O M P R O C A S A H A S T A $40,000.00 E N 
el r a d i o c o m p r e n d i d o e n t r e l a s e-Ules 
A m a r g u r a y So l , y e n t r e H a b a n a V B e r -
naza, J u l i o K . L ó p e z . A g u i a r n ú m e r o 
84. T e l f o n o A-7565. 
9931 1* " i 2 0 -
M . D E J . A C E V E D 0 
Notario Comercial 
OBISPO No. 59 y 61 ALTOS 
OFICINA No. 4. TELF. M-9036 
Compro venta de casa, solares en 
la Habana y sus barrios, fincas 
rústicas en toda la República, 
venta y pignoración de azúcar. 
Tengo dinero para hipotecas has-
ta $300 000 pudiendo fraccio-
narse con buenas garantías. Ne-
cesito $130.000 sobre diez casas 
muy buena garantía, en la Haba-
na, interés 10 0 0. 
VEDADO RUSTICAS 
, C E V E N D E U N A V I D R I E » . 
' g a r r e s y t a b a c o s en 7óo DE ci . 
zada de l M o n t e ce rca d e l N u e v o M e r c a 
do c o n 195 m e t r o s v i e j a $20 .000 JT « t r a 
en N e p t u n o ce rca de I n f a n t a $30 .000 y ^ 
en I n f a n t a v e n d o o t r a s dos e s q u i n a s de : p a n a r i 0 i 470 m e t r o s , a n t i g u o , 
p l a n t a b a j a p r e p a r a d a p a r a fj'.t'p3 c o n 1 g u á n , en b u e n es tado P r e c i o 
185 m e t r o s cada u n a : , r e n t a n 5I0O; c a d a 
u n a a $17 .000 . J o s é M a r c o s . San C a r l o s , | A M I S T A D , D E D O S P L A N T A S . 410 M E -
100. H a b a n a ; de 12 a 2 . t r o s , b u e n a f a b r i c a c i ó n , c o n 20 h a b i -
10384 15 m z - ¡ t a c i o n e s . R e n t a , $700. 
C A S A S 
C A S A S E N L A H A B A N A 
A N I M A S , D E S A N N I C O L A S A C A M -
de za-
$37.000. 
P o r $2,50%.00 en e f e c t i v o , m u e b l e s , j o -
y m á s yas , f r i j o l e s , t r a p o s o z a p a t o s , y r e c o -
8,500 nooer u n a h i p o t e c a de $10,000.00 y u n , ,TU.R , , . . . , , , 
censo de $500.00. Se cede u n s o l a r do ; S E V E N D E U N A P I N G A D E 4 C A D A - , 
C83 m e t r o s en c a l l e de n ú m e r o , c e r c a l l e r t a s de t i e r r a , c ^ c a d a d e ^ p i e ü r a ^ y c o n 
de dos l í n e a s . M i g 
N o . 3. b a j o s . 
10711 
S E V E N D E N E N T O D O O E N P A R T E 
dos s o l a r e s en e l V e d a d o , c a l l e 9a. e n t r e 
K y L , cas i f r e n t e a la Ca lzada , i n f o r -
m a n : 15. n f t m e r o 184 e n t r e H e I , t e l é -
f o n o F - 1 3 7 0 . 
10666 14 m i 
casa en '75,000. I n f o r m a n en Sa2 ^ ünV 
y Qervbsto. V i d r i e r a d e l c a f é n 
105-iO 
VENDO D I E Z CASAS 
u c l S u á r e a , S u á r e z , pozo f é r t i l , en e l T é r m i n o M u n i c i p a l -Je d hu(iSpedes 8 de i n q u i l i n a t " , 
L a S a l u d , b a r r i o de G a b r i e l . E s p r o p . a ta ( io g l a z o i . F a c i l i d a d n ^ V 1 
1580 p a r a c u l t i v o y c r i a de aves . I n f o r m a n Amlstad ( ^G. B e n j a m í n C i a r c ^ 1 
a , V E N D O B 0 D E G \ S 
a p l a z o s a t a s a c i ó n . Con buenos 
Pago. 
en 
l i e de A g u i a r . 
10408 16 m z 
9639 14 m a 
| A P R O V E C H E E S T A O A N G A . -J 
1 m o d e r n a s c o n m u r o s de c a r g a de «0 
l a 50 c e n t í m e t r o s , f a c h a d a s de c o n c r e t o 
d e c o r a d a s , c a r p i n t e r í a f i n a de cedro , p i -
sos de m a r m o l y m o s a i c o s f i n o s , f a b r i -
c a d a s en u n t e r r e n o cjue m i d e 2127 v a -
r a s c u y o v a t o r a $12, i m p o r t e $ 2 5 . 5 ¿ 4 
y c o n f a b r i c a c i ó n en p l a n t a b a j a y a l t a 
de 1920 m , q u e a $40 i m p o r t a 78.800 o 
sea u n t o t a l de $104.324 y q u e en l a ac -
t u a l i d a d d e s p u é s de p a g a d a s sus c o n -
t r i b u c i o n e s d a u n a r e n t a de $9,700 o sea 
e l 9 y m e d i o p o r c i e n t o . L i b r o se v e n -
d e n en $83,460 o sea u n 20 p o r c i e n t o 
m e n o s de s u v a l o r . I n f o r r p e s : E . B e l -
t r a n . Z a r a g o z a n ú m e r o i 3 . C e r r o . 
10457 15 m z o . 
s e v e r a n c i a , 14 m e t r o s de f r e n t e , 
t o t a l . P r e c i o , $37.000 
E N E L R E P A R T O D E D O S P I N O S S E 
v e n d e p o r n e c e s i t a r d i n e r o en 600 pesos 
u n a c a s i t a de m a d e r a con t e r r e n o a l l a -
do p a r a f a b r i c a r . M a n z a n a 44; s o l a r 
n ú m e r o 7. F i n l a y e n t r e S. A n t o n i o y F . 
de C a s t r o . I n f o r m a , en l a m i s m a . 
10456 16 m z o . 
I . E B A P R O V E C H E E S T A O C A S I O N 
D A G U N A S , E N T R E L E A L T A D Y ^ P E B - I n l n e ; j o r a b l » m e n t e hlon s i tuad0i vendo 
' en e l V e d a d o u n s o l a r de 13-66 p o r 50 
I o sean 683 m e r r o s c u a d r a d o s con u n a 
N E P T U N O D E b e l A S C O A I N A casa en m a g n i f i c a s c o n d i c i o n e s . C a l l e 
O q u e n d o , e d i f i c i o de dos p l a n t a s , l oza 10. e n t r e C a l z a d a y Q u i n t a , a u n a c u a -
p o r t a b l a , 6 50 ñ o r ^4 K e n t a , $3.000 d r a de l t r a n v í a do L í n e a , u n a d e l T e n n i s 
a n u a l e s . P r e c i o , $30 OOO.' , C l u b y u n a de l T e n n i s de S e ñ o r i t a s . 
_ _ _ P r e c i o , $26 m e t r o . J n f o r m a : J u l i o C. 
A G O S T A , D E P I C O T A A C O M P O S T E - O b r a p í a , 33, B o l s a de l a H a -
la , e d i f i c i o de 2 p l a n t a s , a n t i g u a , 8 de b a ñ a 
f r e n t e , 231 m e t r o s . Se oye u n a o f e r t a 
V I R T U D E S , D E S A N N I C O L A S A C A M 
p a n a r i o , e d i f i c i o de 3 p l a n t a s 
j d o $500. P r e c i o , $50.000. 
' S A N N I C O L A S , D E Z A N J A A S A L U D , 
de u n a p l a n t a 10 p o r 2 3 . R e n t a $130. 
P r e c i o , $ 2 2 . 0 0 0 . 
10645 16 m z 
L E A E S T E A N U N C I O . P O R T E N E R 
R e n t a n - ' I " 6 a u s e n t a r m e , v e n d o en e l r e p a r t o l o s 
• M a m e y e s u n s o l a r que m i d e 14 de f r e n t e 
p o r 47 de f o n d o , es de e s q u i n a a t r e s 
c u a d r a s de l a ca l zada , a l p r e c i o de $2.50 
v a r a . L i b r o de t o d o g r a v a m e n ; p a r a 
v e r l o , d i r í j a n s e a F i g u r a s , 64. 
10557 15 m z o . 
S A N L A Z A R O , D E Q A L Z A N O A P R A - "T ~ T"-^ Ti ~ 
do, 2 p l a n t a s , 8 p o r 36, a t o d o l u j o y 1 K e p a r t o D a n t o s b u a r e z . V e n d o u n a 
S E V E N D E 
f i n c a d . 
s l t u a d a en e l t é r m i n o 1 
C a n d e l a r i a , l i n d a c o n l a 
P i n a r d e l R í o . I n f o r m a n : 
e l d o c t o r B e c i . 
9616 
UNA t o s y t e n g o en v e n t a 
O S E A R R I E N D A 
48 c a b a l l e r í a s , t p d a ce rcada , c m o q u i e r a e l c o m p r a u o r . Amia t a r i • » 
n u n l c l p a l de 1 B e n j a m í n G a r c í ^ . ^ \\y 
0 bodega"1'11 
3ÍPÍ 
c a r r e t e r a a 
H a b a n a . 43, P O R 7 5 0 P E S O S 
19 m z 
n a d o s . 
cedo, o v e n d o , u n a casa comidas i> 
16 h a b i t a c i o n e s , h a y c o n t r a t o v 
* *u abo. I n f o r m e s : A m i s t a d , 136. g 
P O R $ 4 , 5 0 0 
m p o r t a n t e p a r a d e r o de l a P r o v i n c i a de ¡ v e n d o u n a p a n a d e r í a . V e n d e a l tnno» 
) r i e n t e . es tA d e d i c a d a a p o t r e r o , con ; d o r t r e s sacos d i a r i o s de cornado 3 
S E V E N D E E N P R E C I O D E S H T U A - r n í h G a r c í a 
c i ó n , u n a m a g n í f i c a f i n c a de 53 caba-1 
H e r í a s , s i t u a d a a t r e s k i l ó m e t r o s de u n 
i 
O r í — 
25 c a b a l l e r í a s de p a s t o g u i n e a y p a r a l , g a n g a y t e n g o o t r a s m á s 
t o d a c e r c a d a y d i v i d i d a en c u a r t o n e s , e l i c i o s . I n f o r m e s : A m i s t a d , 
r e s t o m o n t e f i r m e con m a d e r a s de m í n G a r c í a , 
c o n s t r u c c i ó n . T i e n e a g u a d a n a t u r a l y 
pozos c o n b o m b a y m o t o r . T a m b i é n 
se c a m b i a r í a p o r casas que e s t é n s i t u a -
das en p u n t o s c o m e r c i a l e s de es ta c i u -
136 • "ena 
POR $ 6 , 5 0 0 
v e n d o u n a g r a n y a c r e d i t a d a 
hace c u a r e n t a peso^ d i a r i o s y 
C O M P R O ESQUINAS 
que l e n g a n e s t a b l e c i m i e n t o ; que n o p a -
sen de 20.000 p e s o s . A m i s t a d l á b . 
B e n j a m í n G a r c í a . T e l é f o n o A - 3 < 7 3 . 
\ 14 mz 
URBANAS 
U R G E L A V E N T A D E C U A T R O P R O -
piedades, dos en l a H a b a n a de dos p l a n -
tas nuevas , de B e l a s c o a í n a P r a d o , de 
San R a f a e l a l m a r ; y dos en l a V í b o r a , 
u n c h a l e t p e q u e ñ o y u n a R e s i d e n c i a . 
C a m p a n a r i o , 8 1 ; de 3 a 6 p . m . T e l é f o -
no M 1 5 0 0 0 . 
10779 l 6 _ 
T R E S C A S A S E N $ 1 2 . 0 0 0 
N u e v a s , de m a n i p o s t e r í a , a 1 y m e d i a 
c u a d r a de I n f a n t a y dos de E s q u i n a T e -
jas , de azotea , de 5 y m e d i o m e t r o s 
f r e n t e p o r 26 i d . f o n d o , r e n t a n d o $150 . 
T i e n e n sa l a , s a l e t a ^ f t r r i d a , 3 c u a r t o s , 
c o c i n a y s e r v i c i o s . Se a d m i t e l a m i t a d 
en h i p o t e c a a l 8 p o r c i e n t o . T r a t a r c o n 
M . G a r c í a . R o m a y , 1, a l t o s de l a b o t i -
c a . U l t i m o p r e c i o . 
J0771 17 m z 
S E ~ V E N D E - E N $5.500, L A M O D E R N A 
y f r e s c a casa M o r e n o , 21 -B . C e r r o , c o n 
p o r t a l , sa la , c o m e d o r , t r e s c u a r t o s y 
h e r m o s a c o c i n a . I n f o r m a n : en l a m i s -
m a ; de 1 a 5 p. m . 
107.'3 \ 19 m z 
S E V E N D E U N A C A S A C O N S A L A , 
s a l e t a y 3 c u a r t o s , y en l a p l a n t a a l t a 
dos c u a r t o s , c o c i n a y s e r v i c i o s s a n i t a -
r i o s . E n San N i c o l á s , 298. I n f o r m e s en 
l a m i s m a . 
10793 21 m z o . 
K E P A R T O S A N T O S S U A R E Z . S E V E N -
tíe u n h e r m o s o c h a l e t en l a c a l l e S a n 
B e r n a r d i n o , e s q u i n a a P a r l e , p a r a l a 
dob le l í n e a a 10 m e t r o s . Se c o m p o n e de 
P o r t a l , sa la , c o m e d o r , 3 c u a r t o s , u n h e r -
m o s o b a ñ o i n t e r c a l a d o y c o c i n a , n o 
q u i e r e c o r r e d o r e s , t r a t o d i r e c t o c o n e l 
d u e ñ o . I n f o r m a n , en l a m i s m a , e s t á 
t e r m i n a d o de c o n s t r u i r , no f u é e s t r e n a -
da. P r e c i o 900 pesos. 
10856 21 m z o . . 
E N L A V I B O R A , E N U N O D E L O S 
"-.ejores p u n t o s , p r ó x i m o a l a s l í n e a s , se 
vende m u y b a r a t a u n a c a s i t a de m a d e r a 
y t e jas , c o n su t e r r e n o de 10 p o r 50 
m e t r o s , t e n i e n d o u n a a r b o l e d a de f r u t a -
les e scog idos . T r a t o d i r e c t o . L a g u n a s , 
S5. R, a l t o s , de 5 a 6 p . m . 
10838 16 m z o . 
S E _ V E N D 3 . A U N A C U A D R A D E L 
V u e n t e A l m e n d a r e s , c o n t i n u a c i ó n de l a 
c a l l e 23, u n C h a l e t en c o n s t r u c c i ó n , q u e 
se c o m p o n d r á de doce d e p a r t a m e n t o s y 
dos t e r r a z a s , t e j a - v e r d e , e tc . E s t á e n -
c l a v a d o en u n s o l a r de 560 v a r a s de t e -
r r e n o y en pu,nto a l t o . Se cede p o r l o 
C I E N F U E G O S 
V é n d e s e e n e s a C i u d a d 
u n a p r o p i e d a d q u e p r o -
d u c e r e a j u s t a d a $ 2 5 0 
m e n s u a l e s o s e c a m b i a 
p o r o t r a p r o p i e d a d , o 
p o r a l g u n a h i p o t e c a e n 
l a H a b a n a . S e i n f o r m a 
p o r c o r r e o » p r e g u n t a n d o 
a l A p a r t a d o 8 2 5 , H a -
b a n a , o e n G a l i a n o , 6 0 , 
a l t o s , e n t r a d a p o r N e p -
t u n o , o f i c i n a . 
C2018 4 d . - l l 
V E N D O E N S A N J O S E , V A L L E , B A -
s a r r a t e , s casa de sa la , c o m e d o r , t r e 
c u a r t o s y de c u a t r o c u a r t o s a $6,000 y 
,$6500 y en F i g u r a s , C a r m e n . M a r q u é s 
G o n z á l e z , O q u e n d o , v e n d o v a r i a s a 
$6.000 do sa la , s a l e t a y t r e s c u a r t o s y 
u n a e s q u i n a de $8,000 c o n e s t a b l e c i m l e n c o n f o r t . P r e c i o . $ 4 5 . 0 0 0 . 
t o v o t r a de $7,000 y en L e a l t a d c e r c a 
de B e l a s c o a í n v e n d o v a r i a s casas con C A M P A N A R I O , E N T R E S A N M I G U E L J g j franyía a C u a t r o DCSOS l a Va-
s a l a c o m e d e r v t r e s c u a r t o s a $6,000 y S a n R a f a e l , e d i f i c i o de dos p l a n t a s , d e i " l a UCI « c u a i i u pcaua 
y p o r v a r i a s ca'lles de l a H a b a n a , y en c a n t e r í a , t o d a d e c o r a d a c i e l o raso , sa - , r a , en buenas C o n d i c i o n e s d e p a g o 
J e s ú s d e l M o n t e y en l a V í b o r a y en T a l a , s a l e t a y 3 c u a r t o s y d e m á s s e r v í - . - j j A\ * A ~ C 
m a r l n d o y C e r r o y en G u a n a b a c o a y e n ' c l o s . P r e c i o . $ 3 0 . 0 0 0 . D e j o p a r t e en h i - ¡ Informan, Empedrado 41 de 4 a 6. 
e s q u i n a y v a r i a s p a r c e l a s a u n a c u a -
d a d y se d e j a r í a a l g o en h i p o t e c a . I n - sa de h u é s p e d e s , c o n 40 l i a b l t a c í 
f o r m e s : t e l é f o n o 1-2452, o J o s é C o r t i z o , | t o d a s a j a c a l l e . P r e c i o i l t i m o : i 
Posad» 
B a n c o N a c i o n a l , 213 y 
9815 
trtm 
pesos. I n f o r m e s : 
' j a m í n G a r c í 
A m i s t a d , 




e s q u i n a , t i e n e b u e n a r e n t a , n o p a g a a l 
q u l l e r , c o n t r a t o 5 a ñ o s , p r e c i o 5,000 pe 
sos, s o l i c i t o s o c i o p a r a o t r a . I n f o r m a n 
v e n d o u n c a f é , r e s t a u r a n t v lunoh h 
d i a r i o 150 p e s o s . T i e n e seis ; ,ños ^ 
t r a t o y n o p a g a a l q u i l e r . I n f o r 
A m i s t a d 136. B e n j a m í n G a r c í a 
P O R 8 5 0 P E S O S 
v e n d o u n a g r a n v i d r i e r a de dulces 
c o n f i t u r a s y f r u t o s , 4 a ñ o s c o n í r t . 
D e j a 300 pesos de s u e l d o mensual " 
e l V e d a d o . J o ' s é M a r c o s . S a n C a r l o s . 100. p o t e c a . 
" f o l s ? " de 12 a ^ m z V I R T U D E S , D E A G U I L A A S A N N I 
^—w - — c o l á s , dos p l a n t a s , c a n t e r í a , c i e l o r a s o 
S E V E N D E U N A C A S A E N A V E N I D A d e c o r a d a , sa l a , sa le ta , 3 c u a r t o s en ca 
S e g u n d a , e n t r e 5 y 6, J t aoa r tO de L u c - d a p i s o . R e n t a ^ ' $ 3 5 0 . P r e c i o , $ 4 0 , 0 0 0 . 
n a V i s t a ; en l a m i s m a i n f o r m a . R n f í i e - D e j o $19 .000 a l 8 p o r c i e n t o . 
l a D o r t a . 
10034 15 m z 
P R E C I O D E R E A J U S T E . E N L A L O -
m a d e l M a z o se v e n d e u n e s p l é n d i d o c h a -
l e t c o n t o d o e l c o n f o r t n e c e s a r i o p a r a 
f a m i l i a de g u s t o , e s t á s i t u a d o e n t r e r e -
s i d e n c i a s e l e g a n t e s y desde é l se d i v i -
sa u n h e r m o s o p a n o r a m a . I n f o r m a n : 
T e l é f o n o A - 4 6 4 9 . 
O. I n d . 10 m z 
Teléfono A-5829. Arango. 
10572 20 m z o . S E V E N D E U N A V I D R I E R A D E D U L -
ce p o r e m b a r c a r s e su d u e ñ o , flue d e j a 
de t r e s a c u a t r o pesos d i a r l o s . I n f o r m e s : 
San M i g u e l y G a l i a n o , a c e r a de l o s p a -
res . 
10460 16 m z o . 
P r a d o , 64, b a j o s . H o r a s f i j a s , d e / 9 a l f 0 7 ¿ e ¿ : " " A m i s t a d , " 
11 y de 3 a 5 . J . M a r t í n e z . ' c í a . ^ ' J ^ m n q^m 
VIDRIERAS 107í)2 21 m a 
S A N M I G U E L , M U Y C E R C A D E G A -
l l a n o , 3 p l a n t a s , a n t i g u a p e r o en b u e n . 
e s t a d o . R e n t a , $300. P r e c i o , $ 2 2 . 0 0 0 . j V E N D O U N S O L A R D E C E N T R O M A Q -
_ _ _ _ _ . „ _ . c n í f i c a m e n t e s i t u a d o , p o r l o e n t r e g a d o 
E S P E R A N Z A , D E F I G U R A S A B E L A S - s o l a m e n t e , a d m i t i e n d o en p a g o de l m i s -
m o h a s t a l a c a n t i d a d de $1.000 o $1,200 
V I D R I E R A S D E T A B A C O S 
V e n d o t r e s q u e r e ú n e n b u e n a s c o n d i -
c iones , p o c o a l q u i l e r y c o m i d a , b u e n o s 
c o n t r a t o s , v e n t a s g a r a n t i z a d a s . I n f o r -
¡ m a n : P r a d o , 64, b a j o s . H o r a s f i j a s , de 
( 9 a l l y d e 3 a 5 . J . M a r t í n e z . 
', 10792 21 m z 
en v e n t t a de t a b a c o s y c i g a r r o s y aui, 
c a l l a y b i l l e t e s . V e i i ( j o u n a en (>5ü noá, 
y o t r a en 1,000 p e s o s . Venden d t ó „ 
30 pe sos . B u e n o s c o n t r a t o s v poco ' " i 
q u l l e r . I n f o r m e s : A m i s t a d , "136 p ^ , ' 
j a m í n G a r c í a . " e11* 
BODEGUEROS 
F I J E S E E N E S T E N E G O C I O 
Se v e n d e u n a e s q u i n a , c u a d r a d a , de 
f r a i l e , en e l C e r r o a u n a c u a d r a d e l 
p a r a d e r o T u l i p á n . £ ¡ s de m a d e r a y t e - , -
j a s , p r e p a r a d a p a r a bodega , d i v i d i d a en *•'0!, 
dos c a s i t a s . G a n a 60 pesos, c o n a r r i m o s 
c o a í n , dos casas de dos p l a n t a s cada 
i u n a . R e n t a , $220. P r e c i o , $20.000. 
A G U I L A , D E D R A G O N E S A S A N J O -
! s é , dos p l a n t a s . 10 .60 p o r 42, 420 m e -
t r o s . R e n t a . $400, se oye u n a o f e r t a r a -
z o n a b l e . 
A G U I L A , C E R C A D E V T V E S , C A S A 
a n t i g u a , c o n 16 h a b i t a c i o n e s . R e n t a , 
P r e c i o , $13. '500. 
Gran oportunidad En lo más céntrico | ̂  11 
de la Calzada de Monte, lugar de gran 20 en i o s R e p a r t o s , a c u n i q u i e - precio 
. . e . j i m j IT • _ i Y t e n g o en l a H a b a n a 7 bodegas- pr»rl; 
trafico, cerca del Mercado Unico, en n e g o c i o n o c o m p r e s i n a m e » v t r m ' 
un taller de reparaciones de automóvi.:BenJamí" A m i s t a d , 
CAFES, L E C H E R I A S 
pesos en c h e q u e s de l E s p a ñ o l o l i b r e t a s 
de l a s ca j a s d e l C e n t r o A s t u r i a n o o G a -
l l e g o a l a p t . r ; e l r e s t o en e f e c t i v o . T i e -
ne u n a c a s i t a de m a d e r a c o n sus ser -
v i c i o s s a n i t a r i o s y a g u a de V e n t o a b u n - - , 
d a n t e ; a l q u i l a d a en $28.00 D o b l e v í a I 168 y c a m i o n e s , SC h a c e negC-^O COU 
( d e t r a n v í a s p o r s u f r e n t e . R e p a r t o M e n - j • ' , i 1. „ t c a n t i n a s y k i o s c o s de beb idas , muy ha 
doza . V í b o r a . M á s i n f o r m e s E m p e o r a - i P e r s o n a a c t i v a d e j a n d o ^ e l t r e n t e p a - r a t o s . A m i s t a d 1 3 6 . B e n j a m í n Gnreía 
do s i , a l t o s I g n a c i o N o s e desean c o - r a | a v e n t a d e g a s o l i n a s , a c e i t e s , g o -
)res . T e l é f o n o M-4100 . 1 . . . , , . 
y sus z a p a t a s p a r a f a b r i c a r de m a n i -
p o s t e r í a . T a m b i é n se a l q u i l a con c o n -
t r a t o . P r e c i o de v e n t a , 5.500 pe sos . I n -
f o r m e s : B e l a s c o a í n y Z a n j a , c a f é . D e 
1 a 4 . M a n u e l A r e s . 
10146 16 m z 
A L A M B I Q U E . 2 C A S A S A N T I G U A S , 12 
v a r a s de f r e n t e p o r 27 f o n d o . P r e c i o , 
8 .000 pe sos . 
E S P E R A N Z A , E N T R E S U A R E Z Y P A C -
t o r í a , 6 p o r 17, casa a n t i g u a , de 3 h a -
b i t a c i o n e s . R e n t a , $60 . P r e c i o , $ 5 . 5 0 0 . 
I n f o r m a : M . de J . A c e v e d o . N o t a r i o 
C o m e r c i a l . Ob i spo , 59 y 6 1 . a l t o s . O f i -
c i n a , 4. T e l é f o n o M - 9 0 3 6 . 
9641 14 m z 
r r e d o r e s . 
10413 
S O L A R E N G A N G A . I N P A N Z O N 
e s q u i n a P r u n a , v e n d o s o l a r 
f r e n í e p o r 47 f o n d o a $2.90 v 
do se v e n d e a $6, p a r t e c o n t a d o . I n -
f o r m e s , A . d e l B u s t o . T e n i e n t e R e y n ú -
m e r o 11, e s q u i n a M e r c a d e r e s . T e l é f o n o 
A-9273 de 9 a 10 y 1 a 3. 
GARAJES 
1 * mzo- _ m a s e t c . H a y t a n q u e s , b o m b a s y todO( V e n d o 5 en l a H a b a n a , desde 1, 
;0d? ? £ g . * • T a r o - b ; é n 56 P U e d e * U K o m í 5 r a 0 r 0 0 q S r ^ e ^ a . a ra , a l l a - arrendar parte para taller de vestidu-! B e n j a m í n G a r c h . 
.000 has. 
quípro 
tao, I3f . 
Marianao. Se venden dos chalets mo-
dernos, véalos y compre que pone s u En Arroyo Arenas.—Se vende la casa 
dinero seguro, y se vende un solar es- Calzada No. 66. Es la más bonita del 
quina junto o solo. Reparto La Sera- pueblo y tiene portal, s a l a , comedor, 
fina, C a l l e MedranO, entre Santa- Ro- cocina, dos habitaciones, POZO COU v e n d e l a b i e n s i t u a d a casa en l a c a l l e ; con tado" D u é ñ o 'Á" 5 e í B W t o , ' 7 r é i i i e ñ -
sa y Santa Petronila, tren de Galiano. agua abundante todo el año y buen S . ^ g X ^ 1 
Informan: en Dragones, 7. Teléfono patio con muchos frutales. Se da ba- P ? . n ,sa la ' n u e v e c u a r t o s , ' g a r a j e , ca -
. 1 1 1 1 • i r i m i n / t i i • b a l l e r i z a s , dos b a ñ o s y f o s a s m o u r a a . A-byííJ; y en el solar de la misma: su rata, informes en el No. 36 de la mis- 'T iene l a s u e r t e de poseer S a n t a M a r í a u n 
I b u e n b a l n e a r i o c o n a g u a s s u l f u r o s a s . 
S O L A R E S Q U I N A A 51-90 V A R A C A L -
' z ada de M a n a g u a e s q u i n a D u a n y , R e -
_ | p a r t o L a L i r a , A l t u r a s de A r r o y o A p o -
E N S A N T A M A R I A D E L R O S A R I O S E ; lo> m i d o 16 de f r e n t e p o r 30 f o n d o . Par-
d u e ñ o . 
10470 16 m z 
ma Calzada. 
10263 14 m z o . 
F I J E S E E N E S T E A N U N C I O 
720 METROS DE TERRENO EN LA 1 
m e j o r c a l l e d e l C e r r o , a u n a c u a d r a de 
l a C a l z a d a c o n 11 h a b l t a c l o o i e s , r e n t a n d o 1 U s t e d debe c o n o c e r a M a n u l e A r e s , en 
150 pesos y t e r r e n o p a r a 20 h a b i t a d o - 1 n e g o c i o s , d e s p u é s de u n a ñ o de a u s e n -
nes m á s a 20 pesos m e t r o . E n r i q u e P é - 1 c í a en e l e x t r a n j e r o v u t l v e a p o n e r s e a l 
r ez . E s t r e l l a , 185, M-1792 . I f r e n t e de sus n e g o c i o s . C o m p r o y v e n -
10484 18 m z o . do casas y so la res , f i n c a s r ú s t i c a s y t o -VENDO CALLE SANTA IREnITuiÍÍ d a claSe de e s t a b l e c i m i e n t o s . T e n g o 
casa, sa la , s a l e t a , g a b i n e t e , 3 h a b i t a c i o -
nes, s e r v i c i o s m o d e r n o s ; t o d a c i e l o r a -
so. I n f o r m e s : Z a n j a y B e l a s c o a í n ; de 1 a 
4. M . A r e s . 
10015 18mz 
a l c a l i n a s y f e r r u g i n o s a s , c o n t a n d o c o n 
l a m e j o r I g l e s i a de l o s c a m p o s de C u -
ba, h o t e l , l u z e l é c t r i c a , c o r r e o s , t e l é -
g r a f o , c o l e g i o s y a m e d i a h o r a de l a 
C a p i t a l , p o r a u t o o p o r t r e n . I n f o r m a n , 
en e l T e l é f o n o I-33S4. 
9242 1 a 
L U I S DE L A C R U Z M U Ñ O Z " 
C o m p r o y v e n d o casa, so l a r e s y f i n c a s 
b a s t a n t e s c a n t i d a d e s de d i n e r o p a r a h l - 1 r ú s t i c a s . D i n e r o en h i p o t e c a . J e s ú s d e l 
p o t e c a . N o se o l v i d e : Z a n j a y B e l a a - 1 M o n t e , 3 6 8 . T e l é f o n o 1-1680 
A-9273 de 9 a 10 y 1 a. 3. 
L I N D A E S Q U I N A ; A $4, V A R A V E N -
do l a e s q u i n a de A v e n i d a B e a t r i z y se-
g u n d a , m i d e 15 m e t r o s de f r e n t e p o r 
20 de f o n d o , a l l a d o e s t á f a b r i c a d o , es 
l o m á s a l t o y p i n t o r e s c o de l r e p a r t o 
S a n J o s é de B e l l a V i s t a , p e g a d o c a l z a -
da y p a r a d e r o de l a V í b o r a ; p a r t e c o n -
t a d o . D u e ñ o A . d e l B u s t o . T e n i e n t e R e y 
n ú m e r o 11 e s q u i n a M e r c a d e r e s , A-9273 
de 9 a 10 y 1 a 3. 
c o a í n , c a f é ; de 1 
10014 
a 4. 
22 m z 
C A S A S B A R A T A S : E N 3,G50 S I N R E -
ba ja , v e n d o c a s i t a m o d e r n a , sa l a , c o m e -
d o r y dos h a b i t a c i o n e s en L u y a n ó , a 
c u a d r a y m e d i a d e l t r a n v í a de 
C l a y . M i s i ó n , SO; de 12 a 2 . 
10365 14 m » 
C o n v i e n e a U d . v e r e s t o s n e g o c i o s 
V e n d o casa c a l l e L u z , 270 m e t r o s , 2 
p l a n t a s . R e n t a 175 p e s o s . O t r a , P e r s e -
v e r a n c i a , 2 p l a n t a s , 210 m e t r o s , r e n t a 
9320 1 a 
E S Q U Z N A D E 28 P O R 40 A $4.50 V A -
ra , San L e o n a r d o y p r i m e r a a u n a c u a -
d r a C a l z a d a y P a r a d e r o de l a V í b o r a , 
R e p a r t o San J p s é de B e l l a V i s t a ; p a r -
te c o n t a d o . D u e ñ o A . de l B u s t o . T e n i e n -
t e R e y n ú m e r o 11 e s q u i n a M e r c a d e r e s , 
A-9273 de 9 a 10 y 1 a 3. T a m b i é n se 
v e n d e n p a r c e l a s ch i ca s . 
B U E N A O C A S I O N . C A S I P O R L O Q U E 
h a y dado v e n d o u n s o l a r que m i d e 12 x 
60 ce rca d e l H o t e l A l m e n d a r e s . F a l t a 
poco a p a g a r y s i se desea se d a l i b r e 
d e l t odo . I n f o r m a n : en e l M e r c a d o de 
C o l ó n , p u e s t o de f r u t a s , n ú m e r o 74 y 76 
F e r n a n d o P é r e z . 
10655 19 m a 
V I B O R A , C A L L E 4a. N U M E R O , 9, E N -
t r e B L a g u e r u e l a y A v e n i d a de A c o s t a 
se v e n d e o a l q u i l a casa m o d e r n a de 
c i e l o raso , p i s o de m o s á i c o , s a l a y 
t r e s c u a r t o s ' y d e m á s s e r v i c i o s , p a t i o y 
H e n r y i ; o ' í í " ' , ' " t ' VĈ SSÍ m5Ü i * " 3 " " ^ ^ " " " • ' t r a s p a t i o c o n á r b o l e s y f r u t a l e s , e n t r a -
• ' 225 peSOS. O t r a , San N i c o l á s , Sala, Sale- rln n n r a n n t o m / i v i l p o en la m i a m o V i o i r l - " - u e l •«=>"=>>•"• J. cnuMii-c j^cjr ÍJ. 
t a , ^ c u a r t o s , 7 ñ o r 2 4 . D o s en l a ^ í * / * ^ * ^ A-9273 de 9 a 10 y 
I I S S S ^ I I * O t r í r r ^ s r ^ ^ i ^ ^ é Tas ^ I n T " ^ de 11 a 2 y (*es" D I N E R O E N H I P O T E C A S S E P A C I L I . 
R o s a . O t r a en O b r a p í a . D o s casas en 9845 «-mt-o. 1A ^ I t a en l o d a s c a n t i d a d e s s o b r e casas y 
C o n c o r d i a . T a m b i é n u n a e s q u i n a en l a ! . t L - 1 " ^ , ] t e r r e n o s en t o d o s l o s b a r r i o s y r e p a r 
S O L A R 7 P O R 15 A V E N I D A B E A T R I Z 
y s e g u n d a a $5, v a r a , a dos c u a d r a s c a l -
z a d a y p a r a d e r o de l a V í b o r a . D u e ñ o 
A . d e l B u s t o . T e n i e n t e R e y 11, e s q u i n a 
1 a 3. 
C A S A E S Q U I N A E N G A N G A 
E n $1,500, e s q u i n a , t i e n e b o d e g a a n t l 
m i s m a , en e l V e d a d o . T e n g o de v a r i o s B E V E N D E N L A S S I G U I E N T E S P R O - \ os a l t i p o m á s ba jo en p l a z a ; l a s ope-
p r e c i o s y en t o d o s - I o s b a r r i o s . P í d a m e p i e d a d e s : C u b a , 90, s u p e r f i c i e : 441 m e - r a c i o n e s p u e d e n r e s o l v e r s e a n t e s de l a s 
I n f o r m e s , en Z a n j a y B e l a s c o a í n , c a f é ; ¡ t r o s . C u b a e s q u i n a a T e n i e n t e R e y . s u - ¡ 2 4 h o r a s a c o m p a ñ a n d o t í t u l o s a l a s o l i -
de 1 a 4 . M a n u e l A r e s . p e r f i c i e : 580 m e t r o s , t r e s p i s o s . U n j c i t u d q u e se h a g a . I n f o r m e s g r a t i s . O f i -
10015 17 m z I c h a l e t en l a c a l l e 16 e s q u i n a a 11, V e - c i ñ a R e a l . S t a t e , A . de l B u s t o . T e n i e n t e 
d a d o . U n c h a l e t , en e l r e p a r t o L a S i e - ' R e y 11 e s q u i n a M e r c a d e r e s . T e l é f o n o 
V E N D O E N L A V I B O R A U N P R E C I O - ' ^ ^ a • A l m e n d a r e s , a m e d i a c u a d r a d e l 1 A-:".)?.; de 9 a 10 y 1 a 3. 
so C h a l e t , c o n t o d a s l a s c o m o d i d a d e s t r a n v í a V a r i a s c a s i t a s en l o s d i s t i n -
p a r a f a m i l i a de g u S t o . N o c o m p r e su ^os b a r r i o s de es ta C a p i t a l , a l a l c ance 
10340 24 m z o . 
t a s t a d o en l a c o n s t r u c c i ó n h a s t a e l p r e - j g u a , a r m a t o s t e s y m o s t r a d o r de l a casa , i r e s i d e n c i a , s i n v e r e s t a p r i m e r o ; m á s ^e c u a l q u i e r c a n t i d a d de d i n e r o , d e j a n -
fcente p o r n o p o d e r l o t e r m i n a r s u d u e - • R e n t a 24 pesos m e n s u a l e s , s i n c ' on t r a -1 ^ 
1.0. I n f o r m e s , en C o n s u l a d o , 128, de 1 
a 3 p . m . T e l é f o n o A-4130. 
10842 20 m z o . 
t o . T i e n e u n a a c c e s o r i a . E s v e r d a d e -
r a g a n g a . F i g u r a s , 78 . A - 6 0 2 1 . M a n u e l 
L l e n í n . 
10534 20 m z V E N D O C H A L E T E N L O M E J O R D E _ 
la V í b o r a , en pagos a d m i t o t e r r e n o s o | V E N D O E S Q U I N A M O N T E , U N A C U A 
u n a f i n c a en l a p r o v i n c i a de l a H a b a -
na, c o n f r e n t e a l a c a r r e t e r a d i r e c t a -
m e n t e . S u d u e ñ o " ^ n San M a r i a n o , 3S3, 
e n t r e los dos P a r q u e s de M e n d o z a . 
10841 16 m z o . 
^ ^ D C T Ü Ñ A C A S A ^ I I S I T I O S , 37 , E N -
i r e R a y o y San N i c o l á s , d edos p l a n t a s . 
R e n t a $210 m e n s u a l e s , p r e c i o e l q u e l e 
T o n g a eí c o m p r a d o r , a n t e s d e l d í a 20, 
que se l a d a r é a l m e j o r p o r t o r p o r t e n e r 
que l i q u i d a r l a s u d u e ñ o en S a n L e o n a r -
do, 37, e n t r e S e r r a n o y D u r e g e . 
10841 16 m z o . 
V E N D O U N A E S Q U I N A C O N E S T A -
" j l e c i m i e n t o , f r e n t e a l t r a n v í a , m u y b u e -
n a y b a r a t a . Su d u e ñ o : San J u l i o y S a n -
i a E m i l i a , bodega , no c o r r e d o r e s . 
10841 16 m z o . 
d r a M e r c a d o , 139 m e t r o s , azo tea , c o n -
t r a t o 3 a ñ o s a $100. P r e c i o $15,500. M a -
l o j a , 72, 145 m e t r o s , sa la , s a l e t a , c o m e -
do r , t r e s c u a r t o s , $8,500. F r a n c i s c o 
S e l g l i e . C e r r o , 609, T e l é f o n o A - 4 9 6 7 . 
10454 14 m z o . 
d e t a l l e s . Z a r j a y B e l a s c o a í n ; de 1 a 4 . do e l r e s t o en h i p o t e c a . R e c i b o c o n g u s 
M a n u e l A r e s . ^ a. l o s c o r r e d o r e s L u i s M M a r t í n e z . 1001'; 17 Tn< ¡ A g u i a r , (5 , B a n c o d e l C a n a d á . D e p a r -
• i i - — - — i t a m e n t o , 3 0 4 . T e l é f o n o M - 7 0 8 6 . Se p r e -
V E N D O C A L L E S A N T A I R E N E U N A f ' e r e I n f o r m a r p e r s o n a l m e n t e . V é a m e 
h a b i t a c i o n e s , s e r v i c i o s m o d e r n o s , t o d a , a n t ® t s de c e r r a r c u a l q u i e r o p e r a c i ó n , 
de c i e l o r a so . I n f o r m e s : Z a n j a y B e l a s - 8732 14 m z 
c o a í h . C a f é ; de 1 
10015 
a 4. M . A r e s . 
17 m ? j 
Emilio Prats y Ca., Maestro y Cons-| 




p r e c i o s o c h a l e t , e s - y todo lo concerniente al ramo, no se' 
t i l o a m e r i c a n o , s i t u a d o en O r a l . L é e 1 _ _ i 1 !_ | _ ; j j ! 2.3 Po r 46, e n t r e g a d o 2,o00 pesos , se p t e r 
b o n i t o s c u a d r o s p i n t a d o s en l a s p a r e d e s 
y e s t á r o d e a d o de j a r d i n e s . I n f o r m a n : 
L u y a n ó , 27. T e l é f o n o 1-3028. 
10451 16 m z o . 
>S V PresUOUes tos r r a t i i . M n i . os- A m p l i a c i ó n A l m e n d a r e s . I n f o r - , E n n j A l t U r a $ ? e l R Í 0 A l e n d a r e s . — S e 
t i e n e m u y J 0 , r 1 3 " ? 8 J r r e s u p u e s r o s g r a t i s . i w o n - ¡ m a n : P r a d o , 64, b a j o s . H o r a s f i j a s , de 9 v e n d e u n s o l a r a m e d i a c u a d r a d e l 
S E V E N D E 
t i l o a m e r i c a i i u , ait-uttuu en ^ j r a i . Xjee I 1 • t , ' i i L ' *'u ^u . d i v i c g t i u u a,uvu pcaua , ae 
y D u r e g e . Se c o m p o n e de p o r t a l , s a l a , i CODra nasta l a terminación del t r a b a - den m i l pesos, c o m p r a d o a p l azos , 
h a l l , c o m e d o r , c u a t r o c u a r t o s 
c o c i n a ' y g a r a g e . T a m b i é n t i e n -
te 85, a l t o s , entrada p o r l a mueblería: a JJy d' 
de 11 a 2 y de 5 a 8 p . mu Teléfono! jft — 
M - ^ , , . ' r , s = C E D E E L C O N T R A T O D E U N S O -
- 1 4 1 3 . l a r , de e s q u i n a en L o s P i n o s . M i d e 20 
8048 29 m » o ¡ p o r 38 v a r a s . H a y p o c o d e s e m b o l s a d o . 
IOT.™.^*. V « — i S an J o s é , 83, a l t o s . 
G A N G A . A M E D I A C U A D R A D E L P A R 
que , cedo c o n t r a t o de u n a e s q u i n a de l a 
a m p l i a c i ó n de A l m e n d a r e s , c a l l e . 13, 
A v e n i d a , 9; de 23 p o r 46. v a r a s l o a d -
q u i r í $4.45 y l o cedo p e r d i e n d o 1,000 p e -
sos. I n f o r m e s : A g u i a r n ú m e r o , 116 . 
10387 24 m i 
V E D A D O , S E V E N D E S O L A R E N C A -
l l e de l e t r a , e n t r e 21 y 23, c e r c a de l a 
b r i s a . M i d e ' 1 3 . 6 6 x 4 0 . T i e n e f a b r i c a c i ó n 
que p r o d u c e $75 m e n s u a l e s . Se puede 
c o m p r a r c o n 5.000 pesos de c o n t a d o y 
r e c o n o c e r h i p o t e c a . I n f o r m a n : 23 y 2. 
S e ñ o r a V i u d a de L ó p e z . 
10141 14 m « 
ras o cosa a n á l o g a . Se reciben propo-' BENJAMÍN GARCIA 
• • „ „ „ ^ _ i _ _ • 1 1 r- 4 9 1 C o r r e d o r y c o m i s i o n i s t a . C o m p r o y ven. 
siciones en Lonja del Comercio 4 ¿ 1 - d0 t o d a c l a se de e s t a b l e c i m i e n t o s , t i " : 
422; de 9-11 a. m. y 1-3 p . m. Telé- ca3. rústl 
fonoA-3995. 
10812 16 m z 
S O D E G A C A N T I N A , S O L A E N S S Q U I -
n a : $100 .00 u n d í a con o t r o de v e n t a , 
5 a ñ o s é e c o n t r a t o , no p a g a a l q u i l e r , l a 
d o y b a r a t a . Sr. M a r r e r o . Z a n j a , 120, a l -
tos , m o d e r n o . T e l é f o n o A - 0 5 6 5 . 
10615 17 ma 
C A S A S DE H U E S P E D E S " " 
V e n d o u n a en P r a d o q u e d e j a 500 pesos 
y o t r a , m á s c h i c a , q u e so lo p a g a 200 
pesos de a l q u i l e r . I n f o r m a n : P r a d o 64, 
b a j o s de 9 a 11 y de 3 a 5. J . M a r t í n e z . 
10733 15 m z o . 
S E V E N D E N D O S C A S A S 
H a b a n a y J . d e l M o n t e $5,000 y $4,500. 
21 m z 
V E N D O C A S A , L O 1 3JOR D E L A V I -
E n a m b a s se puede d e j a r $2,000 en h l - 1 b o r a . u n a c u a d r a c a l z a d a y c e r c a S a n 
p o t e c a . I n f o r m a n P r a d o 6á, b a j o s H o - 1 F r a n c l s c ^ > 13 Po r 50' d o s p l a n t a s , c o n 
r a s f i j a s de 9 a 11 y de 3 a 5. J . M a r - i g a r a j e , c u a t r o d o r m i t r o i o s , sa la , s a l e t a , 
t í n e z . , j a r d í n , . p o r t a l . P r e c i o s i t u a c i ó n . I n f o r -
10733 15 m z o . ' m a n de 12 a 3 . T e l é f o n o 1-3353. S e ñ o r 
—. - — •- . — • i — w _ I ("icirpía 
i I N C O N C E B I B L E G A N G A ! V E N D O E N 9835 ' 16 m z 
10890 16 m z 
F a b r i c a m o s casas de t o d o s t a m a ñ o s ; 
p o r 3,600 pesos, sa la , s a l e t a , c o m e d o r y 
3 c u a r t o s . P a g o en 4 p l a z o s s i n a n t i c i -
p a r d i n e r o . G a r a n t í a s a b s o l u t a s . I n g e -
n i e r o y A r q u i t e c t o , M a n u e l R l c o y . Q b i s - L u y a n ó , u n a g r a n casa de m a n i p o s t e r í a — — — — ; — • • , 0 Q A/4 
¡ c o n c u a t r o cuar tc)? , dos a l t o s y dos ¿ Q U I E R E U S T E D H A C E R U N A ' m e t r 0 S 
S e v e n d e e n l o m á s a l t o d e l V e d a - ¡ S i u s t e d t i e n e t e r r e n o n o p a g u e m á s 
d o , c a l l e 2 , e s q u i n a a 3 1 . u n s o l a r | r e i , t a - 1 c o n s t ™ y o a * * * * * 
e s q u i n a d e f i 
po, 31-1|2, 10844 l i b r e r í a . 13 m z I ba jo s , a g u a , l u z e l é c t r i c a , s e r v i c i o s , en 
' $3,500. I n f o r m a n a t o d a s h o r a s en l a 
A c a d e m i a " A m a d o r " , c a s e r í o L u y a n ó 
n ú m e r o 18. 
10718 14 m z o . 
S E V E N D E U N A G R A N V I D R I E R A D E 
t a b a c o s y q u i n c a l l a , buen c o n t r a t o , u n a 
g r a n b o d e g a c a n t i n e r a y u n a p a r a p r i n -
c i p i a n t e s y se t r a s p a s a u n a casa de 
h u é s p e d e s . I n f o r m e s : F a c t o r í a y C o r r a -
les , c a f é . S e ñ o r M a n s o . 
10697 26 m z o . 
S E V E N D E U N A V I D R I E R A D E D U L -
c c ^ i u e d e j a de t r e s a c u a t r o pesos d i a -
r l o s , p o r e m b a r c a r s e su d u e ñ o . I n f o r -
m a n : San M i g u e l y G a l i a n o , a c e r a l o s 
p a r e s . 
10 160 17 m z 
RAMON REVILLA 
E l c o r r e d o r m á s c o n o c i d o y m e j o r r e -
l a c i o n a d o en p l a z a y p o r l o t a n t o , e l m á s 
c a p a c i t a d o p a r a h a c e r n e g o c i o s de i m -
p o r t a n c i a , l o s m i s m o s que- y a h a hecho . 
L o a c r e d i t a n c o m o t a n , si u s t e d q u i e r e 
v e n d e r , c o m p r a r , c o l o c a r , d i n e r o en bue-
nas h i p o t e c a s o h i p o t e c a r . A v í s e m e v o y 
a s u d o m i c i l i o , t e n g o m u c h o d i n e r o 51 
d i s c r e c i ó n en l o s n e g o c i o s . A m i s t a d , 85. 
T e l é f o n o A - 4 0 0 2 . 
RAMONREVILLA 
v e n d o o c a m b i o p o r o t r a en l a H a b a -
na u n a casa en e l V e d a d o c o n g a r a g e , 
s i n g r a v á m e n e s , se da o so r e c i b e l a 
d i f e r e n c i a en m e t á l i c o A m i n t a d . 85. T e -
l e f o n o A-4002. 
RAMON"RÉVILLA 
N e c e s i t a t r e s soc io s p a r a v a r i o s g i r o s , 
u n o c o n dos m i l pesos y d o s c o n c u a t r y 
m i l c ada u n o , l o s ú l t i m o s p a r a h a c e r 
u n g r a n n s g o c l o A . m l s t a d , 85. T e l é f o n o 
A - 4 0 0 2 . 
RAMONTEVILLA 
tranvía de Níarianao, que mide " por | ^ ^ - o ^ c a s a ^ 
46 varas c u a d r a d a s . Buena S i t u a c i ó n . I na , c o n e s t a b l e c i m i e n t o , t o d a s d a n u n 
i n t e r é s a l c a p i t a l I n v e r t i d o de u n d l e « 
p o r c i e n t o , b i e n g a r a n t i z a d o . A m i s t a l l , 
85. T e l é f o n o A - 4 0 0 2 . 
RAMON~REVILLA 
V e n d o b o d e g a s desde t r e s m i l pesos h a s -
t a v e i n t e m i l , c a f é s desde t r e s m i l h a s t a 
c u a r e n t a m i l , h o t e l e s en c a f é y r e s -
t a u r a n t , casas de h u é s p e d e s , p a n a d e r í a s 
y v i d r i e r a s de d u l c e s y t abacos , en es-
tos g i r o s l o m e j o r de l a H a b a n a A m i s -
t a d . 85. T e l é f o n o A - 4 0 0 2 . 
Se aceptan proposiciones en Jesús del 
Monte 123, Habana. 
10186 14 m z o . 
M A N U E L R O D R I G U E Z " 
S E V E N D E C A S A M O D E R N A A U N A 
c u a d r a c a l z a d a de J e s ú s d e l M o n t e , c e r -
ca de L a B e n é f i c a , en l a m í j o r c u a d r a , 
m i d e 6.90 p o r 23, y se c o m p o n e de p o r -
t a l y h e r m o s a s a l a y s a l e t a , c o n m a m -
p a r a s y t r e s b u e n a s h a b i t a c i o n e s , c o c i -
n a y b a ñ o 
con e s c a l e r a n u e v a p a r a l a azo t ea , e s ! y d o y d i n e r o e ñ h i p o t e c a en t o d a s c a n 
toda de c i t a r ó n , p a r a a l t o s . S i de sea ; t i d a d e s . S a n t a T e r e s a , E . D e 12 a 2 y 
p r e c i o m í n i m o , $4.800 p e s o s . . P a r a m á s 1 de 6 a 9 de l a n o c h e . T e l é f o n o 1 -3191 . 
I n f o r m e s : su d u e ñ o , o m p o s t e l a y P a u l a , I 10620 21 m z 
v i d r i e r a de l c a f é . . S e ñ o r A . M a r t í n e z . x»-r a t t t k t at> a — é 5 » C 5 ^ .—^ , . „ r 
N o t a : N o p a g o n o r r ^ t a i e s n i s i a u i e r a £ E 4 ' r D , ° T A J > A V E N D E L A C A S A 
p e r d e r t i e m p o . 
B U E N A I N V E R S I O N D E S U 
D I N E R O ? 
•1 1 ! con alquileres. Si no tiene terreno y raile, compuesto de i , i ' £ ^ i i r AS o í \ cuenta con algún efectivo le propor-
áe V ^ i ! P 2 r 4a31 donaré la manera de hacerse proaie-
i d e f o n d o , o s e a n 1 . 2 9 8 . 5 3 m e t r o ; 
¡ c u a d r a d o s . P r e c i o , 1 4 p e s o s m e t r o 
¡ S e v e n d e e l t o t a l o l a m i t a d d e l 1 L E V E N D O 
E n l a c a l l e de M u n i c i p i o , u n a casa i l o t e P a r a i n f o r m e s ' C a l l e 1 1 n u -
e I n o d o r o s o . H e r m o s o p a t i o , C o m p r o y v e n d o casas y so l a r e s . T o m o n u e v a , m u y b o n i t a y v e n t i l a d a , en 6.000 : 1 0 _ ' . w í 
pe|,os-, , „ „ m e r o 1 3 7 , e n t r e K y L , V e d a d o . 
E n l a p r o p i a c a l l e , 57 v a r a s de f r e n t e ; ̂  Z, _ _ , * 7 » ' - « " « w . 
p o r 23 de f o n d o , p a r t e a l t a y t e r r e n o i l e l e i O D O r - 3 5 1 z 
m u y f i r m e , c o n u n a e s q u i n a a $8 v a r a ; | C245 
R A M O N R E V I L L A 
p
tario. Oficina O'Reilly 8, Departamen-
to 415 de 0 a 11 a. m. y. de 3 a 5 p. m. V e n d o u n g r a n c a f é y p o s a d a c o n c o n 
10246 16 ' m z o . t r a t o , a l q u i l e r , d o s c i e n t o s pesos y a l -
q u i l a c u a f - o c i e n t o ü que d a n d i e z h a b i -
t a c i o n e s d e s t i n a d a s a posada , b i e n 
a m u e b l a b a s , q u e h a c e n q u i n i e n t o s pesos 
10887 
R E A J U S T A D A S E V E N D E 
p a g o c o n e t a j e s . n i s i q u i e r a , B e n t r e l n f a n t a y c h u r r u c a . Ce 
r r o , de sa la , c o m e d o r , dos c u a r t o s , co 16 m z 
; t i e n e a g u a , l u z , a l c a n t a r i l l a d o , 
i E n T u l i p á n , u n a casa a n t i g u a , c o n i 
i 3200 v a r a s , a u n a c u a d r a de l a e s t a c i ó n , f 
a $8 v a r a , p r o p i a p a r a u n a h e r m o s a r e - 1 
I n d . 6-e 
S E R E G A L A N , E N L A C A L L E M A Z O N , 
L o m a de l a U n i v e r s i d a d , t r e s so l a r e s 
de 300, 400 y 1,080 v a r a s , r e c o n o c e n • _ 
c a s i t o d o s u p r e c i o en censos e h i p ó t e - I ^ i , , ^ ^ 1 tcicl^¡C!e(,r^do¿!| 
c a s . C a l l e a s f a l t a d a . C a s i n a d a de 
c o n t a d o . S u d u e ñ o : M . de G ó m e z , 2 2 1 . 
T e l é f o n o s A-4620 , v F - 1 3 4 5 . 
9745 16 m z 
cas y u r b a n a s todos mis ne. 
g o d o s s o n g a r a n t i z a d o s . I n f o r m e s : us. 
t e d q u i e r e v e n d e r o c o m p r a r , avlse^ 
A m i s t a d , 136. B e n j a m í n G a r c í a . 
. j . 14 mz 
FEDERÍCOTERAZÁ " 
y MANUEL F E R N A N D E Z 
V e n d e n y c o m p r a n t o d a c lase de nego-
c ios y p r o p i e d a d e s y V a l o r e s , tenemos 
m e j o r e s n e g o c i o s q u e n i n g ú n corredor. 
I n f o r m e s : R e i n a y R a y o . C a f é . Teléfo-
n o A - 9 3 7 4 . 
CASA Í)E H Ü E S P E B E S 
Con 24 h a b i t a c i o n e s . C u a r e n t a abonados, 
a 27 pesos cada u n o . D e j a de aiquilef 
l i b r e s 300 p e s o t m e n s u a l e s . Se vende por 
e n f e r m e d a d de s-u d u e ñ o . I n f o r m a Fe-
d e r i c o P e r a z a . R e i n a y R a y o , ca f é . 
P A N A D E R I A . Y VIVERES 
V e n d o dos . T i e n e n b u e n a v e n t a y hue-
r o s c o n t r a t o s P a g a n poco a l q u i l e r . S« 
f d m i t e p a r t e a p l a z o s . I n f o r m a : Fede-
r i c o P a r a z a R e i n a y B a y o , c a f é . 
C a f é s , F o n d a s y C . d e K ^ i é r p e d e j 
V e n d o l a s m e j o r e s ae l a C i u d a d a but* 
nos p r e c i o s . A p l a z o s y a l contado . Soy 
el c o r r e d o r q u e m e j o r e s negoc ios lien» 
p o r e s t a r b i e n r e l a c i o n a d o con sus due-
ñ o s . I n f o r m a : F e d e r i c o Peraza . Reina 1 
R a y o , c a f é . T e l é f o n o A-9374 . 
E N JESUS D E L MONTE 
E n $4.000 b o d e g a ; o t r a en ?4 200. So!» 
en e s q u i n a , c e r c a t r a n v í a . Casas moder-
nas. Son b a r a t í s i m a s . T o d a s t ienen co-
m o d i d a d e s p a r a f a m i l i a s . I n f o r m a n : Fe-, 
d e r i c o P e r a z a . R e i n a y R a y o . C a f é . Te-
l é f o n o A - 9 3 7 4 . 
B O D E G A S C A N T I N E R A S 
E n $4.200, bodega , c e r c a ue V i v e s : otr» 
en $5.000, en B e l a s c o a í n ; o t r a , en $í).000. 
en T r o c a d e r o . L a s t r e s son m u y can-
t i n e r a s . I n f o r m a : F e d e r i c o Peraza. Rei-
n a y R a y o . T e l é f o n o A - 9 3 7 4 . 
V E N D O U N F P A N A D E R I A 
en $2,500. T i e n e h o m o n u e v o . I n f o r m a : 
F e d e r i c o P e r a z a . R e i n a y R a y o , ca fé . 
V E N D O C A F E E N E G I D 0 
c o n c u a t r o a ñ o s de c o n t r a t o , , m u y poc* 
a l q u i l e r . P r e c i o , $4 .000 . I n f o r m a : Fe-
d e r i c o P e r a z a . R e i n a y R a y o , c a f é . Te-
l é f o n o A - S Í 3 7 4 . 
O T R O C A F E ~ E N $ 2 , o d O 
N o p a g a a l q u i l e r . 6 a ñ o s de contrato 
y c o m o d i d a d e s p a r a f a m i l i a . I n f o r m a : 
F e d e r i c o P e r a z a . R e i n a y R a y o . Te-
l é f o n o A - 9 3 7 4 . 
V E N D O U N A C A S A HUESPEDES 
en $3.500, c o n 29 h a b i i a c i o n e s amuebla-
das, t o d a s c o n e s c a p a r a t e de l u n a . In* 
f o r m a : F e d e r i c o P e r a z a . R e i n a y Rayo-
c a f é . 
S E A R R I E N D A UNA 
f o n d a en l a c a l z a d a de l a R e i n a . Tlen» 
c u a r e n t a a b o n a d o s . I n f o r m a : Peraza. 
R e i n a y R a y o , c a f é . 
9653 14 
8 - 1 1 2 CABALLERIAS 
V E N D O L O T E S D E T E R R E N O S D E 
m i l m e t r o s a 10 pesos m e t r o s , p r o p i o s 
10693 
V E D A D O . T E N G O P A R A V E N D E R R E -
g i o s c h a l e t í s y casas desde 12,000 a 100 
m i l p e s o s . T e r r e n o s y p a r c e l a s de cen-1 
t r o y e s q u i n a s . E n l a c a l l e 13, l o m a , e n | 
$16.000 casa de c u a t r o c u a r t o s y g a r a j e . 
N i e t o A b e i l l é . A v i s e a l M-1318 y F -2589 
e I r é a I n f o r m a r l e . A m i s t a d , 2 8 . 
10894 16 m z 
P O R T E N E R Q U E A U S E N T A R S E -
v e n d o u n a h e r m o s a casa de h u é s p e d e s " 0 - I n f o r m a n en l a bodega 
con m u c h a s h a b i t a c i o n e s , t o d a s a m u e - ^ I x í r ^ c " J" M a c I a s -
b l adas , c o m e d o r p r e p a r a d o p a r a r e s t a u - 1 10736 
r a n t . A a l q u i l e r 
P A J A R I T O Y D E S A G Ü E 
«•inn v «soj-vi^irvc o ñ U s T o - i ^ — I " • 0 v»1**, u r o p i a p a r a u n a n e r m o s a r e - ' i " ; ~ V — 1 7 " ~ — ~ r * , ~ t 
m a m n ^ t ^ f n ^ o , ^ * ^ í ? - r ^ f ' ntoA% s l d e n c l a , o p a r a e s t a b l e c e r u n a I n d u s t r i a I ^0 vende , t i e n e 732 m e t r o s , p r o p i o p a - P a r a i n d u s t r i a s a una c u a d r a de I n t a n 
^ i S f o í S i n ^ m ^ ^ 0 ^ 4 ? - - ^ ; E n l a l o m a a l t a d « l a A v e n i d a d ^ r a f a b r i c a r u n g a r a j e . T a m b i é n P a j a - 1 t a I n f o r m a : J u l i o C U . B e n j u m e d a 44 
en a d e l a n t e m i s m a , de l a s 12 ¡ A c o s t a , 1.000 m e t r o s a $5 uno . ' r i t o s y B e n j u m e d a , t i e n e 136 m e t r o s . . 8 2 ú 8 1 5 . ™ 2 . 
R A M O N R E V I L L A 
11 pesos, m i t a d ; á e t i e r r a en e l D a g a m e , j u n t o al i e r r o 
c o n t a d o . A m i s t a d . 85. T e l é f o n o A-4002 . ¡ c a r r i l d e l Oeste , t é r m i n o de Alqu iza r , 
I se a l q u i l a en b u e n a s c o n d i c i o n e s . I"}10 
m a n , en L í n e a , 6 0 . T e l é f o n o F-568o. 
10620 2l_m^ 
v e n d o u n a c a r n i c e r í a en e s q u i n a ; u n a S E V E N D E U N A CSS-P D E H U E S F E -
t i e n d a de r o p a en u n g r a n p u n t o , m u y des en V i l l e g a s * 21 , e s q u i n a a E m p e d r a -
b a r a t a ; u n a b o t i c a en e s q u i n a , ca s i r e - do, c o n 33 h a b i t a c i o n e s , f r e s c a y có-
g a l a d a , y u n a casa de h u é s p e d e s c o n : m o d a , n o d e j e n de v e r l a que es buen 
b i e n a m u e b l a d a s , que 1 n e g o c i o . E n l a m i s m a i n f o r m a n . 
15 m z o . 
B U E N A O P O R T U N I D A D . — E N L A L O -
m a de l a U n i v e r s i d a d , c a l l e de M a z ó n 
n ú m e r o 3 1 , e n t r e San R a f a e l y San 
J o s é , " 
T r a t o d i r e c t o . V e r l s e ñ o r P o r t i l l a . 
A p o d a c a 46, a l t o s . T e l f . M - 3 1 0 5 . 
6605 • 17 m z 
i I n f o r m a s u d u e ñ o . S a n M i g u e l , 123 
' t o s ; de 7 a 3 y de 12 a 2 . 
10758 17 m a 
V E N D O U N A C A S A 
. t a s ^ " T r l t o ^ d t r e c ^ ^ o n ^ T d u í ^ p ^ N l l n ^ S o T n ^ S o t ? - I ^ i X S S . ^ f a ^ f e * V n ^ S 
m C o n - ca y a d m i t o 2,000 en c h e q u e s d e l E s p a - | e n t r e 3a. y 5a. 
ñ o l y 4,000 e f e c t i v o y a r e c o n o c e r l a | - - • • 17 m z o . 
h i p o t e c a . R e n t a $375 . M i d e 196 
! S B T R A S P A S A N D O S S O L A R E S , E N 
I e l C a l a b a z a r , son d e l P l a n B e r e n g u e r , 
16 m z o . 
1071Í 17 m z o . 
g a l e r í a de p e r s i a n a s 
l a t e r a l , c u a t r o m u y 
e s p l é n d i d o s a l ó n de > 
c o m p l e t o c u a r t o de b a ñ o , c u a r t o y se r - ' c i e n t o a l d i n e r o que se 
v i c i o s de c r i a d o s c o n t r a s p a t i o , 70 v a - | t a < 1 ' J ;??. B e n j a m í n G a r c í a . 
p i s o s de m o s a i c o s . ' b a ñ o , c o c U I í , a s ,de J e r r f n o - . . S u 99s to , $29.500 pesos.1, 
y t r a s p a t i o . 
S E V E N D E , E N E L R E P A R T O A L M E N 
dares , de D . N i c a n o r d e l C a m p o ,un 
s o l a r de c e n t r o en l a c a l l e 4, e n t r e 13 
S E T R A S P A S A E L C O N T R A T O D E ; 
t r e s s o l a r e s en e l R e p a r t o L o s P i n o s , 
f r e n t e a l p a r q u e u n o de e s q u i n a de 20 
p o r 33. D o s j u n t o s de 12 p o r 45. Cada 
u n o t e n g o p a g a d o l a m i t a d . I n f o r m a : | 
su d u e ñ o . F . de l M o n t e , 694. A r r o y o 
A p o l o . 
!'T87 16 m z 
S O L A R P O R A U T O M O V I L 
S E V E N D E U N A C A S A M O D E R N A 
c o m p u e s t a de p o r t a l , sa la , s a l e t a y c o -
m e d o r c o n p i s o s de m á r m o l , t r e s c u a r 
V e n d o c o n t r a t o so l a r , l l a n o , '¿66 var r j s , 
a $2.50, o l o c a m b i o p o r m á q u i n a de i 
*rWnt* ñr'lñ AI c i n c o p a s a j e r o s , v a l o r a n d o u n o y o t r o . I 
e T e n g o e n t r e g a c í o $1,275. R e p a r t o S a n - i a c e r a de s o m -
m u y r e b a j a d o . L a d o y P A L A C I O M O D E R N O , E L E G A N T E . L U t r ü S - A m i s t a d 136 . T e l . A - 3 7 7 3 . 
Sa5r9e .ga lada- l n f o r m a n en el T e l é f o n o ! feMf- Í P ^ ^ r ¿ a c f c reh?i1 i P R O P I E D A D E S E N V E N T A 
g r a n d e s c u a n t o s ¡ V e n d o 8 e s q u i n a s , c o n e s t a b l e c i m i e n t o s i l í « de 20 m e t r o s do 
c o m e r l u i n s n « y 20 casas b a r a t a s . D e j a n u n 10 ñ o r ' l o n ( l 0 ' P u n t o I n m e j o r a b L , 
ier, l u j o s o y , „ , _ t „ _ i J , , "2 A m l s - ' b r a . p r ó x i m o a l p u e n t e y e n t r e dos l í - t a A m a l i a , c e r q u i t a l a ca l zada . V í b o r a . 
e m p l e a . A m l s - , neaa » ^ s^ d á a p V c ^ ^ f ^ . ¡ F i g u r a s , 7 8 . T e l é f o n o ^ A - 6 0 2 1 . L l e n í n . 
E N P R í M E L L E S , 7 1 Y 7 3 
to u r o u i a n í í a i " E 1 L u c e r o » ' , j o y e r í a . R e i n a 28, T e l é - : C ^ r o - ^ e n d o d000a„ casas b a r a t a s . 110 O ^ e g a . 
« n t ° P D Í i " * U o n o A-9115 . m ' d o c a d a u n a 220 m e t r o s y r e n t a c a d a i 10825 
15 m z o !un,a 8esent8 pesó te . T i e n e p o r t a l 
23 h a b i t a c i o n e s , 
d e j a m i l pesos m e n s u a l e s . A m i s t a d , '85. 
T e l é f o n o A - 4 0 0 2 , 
_ 1 0 6 8 S 20 m z 
V E N D O T O S T D E R O D E C A F E C O N 
su c a m i ó n , c i t o p a r a r e p a r t o a c t u a l -
m e n t e . V e n d e 6 a r r o b a s d i a r l a s ; t i e n e 
c o n t r a t o , p a g a poco a l q u i l e r . P r e c i o : 
$1 .800 . C u e n y a y P é r e z . M o n t e y C i e n -
f u e g o s , b o d e g a . 
10538 20 m z o . ^ 
VE ND o"̂PREN—De" LAVAD O EN $2*f f ) ' 
b u e n c o n t r a t o , se s o b r a a l q u i l e r , sit io 
c é n t r i c o , n e g o c i o v e r d a d . C u e n y a y 




• — i n u e v o , c o n o* 
V E N D O T I N T O R E R I A , N E G O C I O D E 1 a m u e b l a d o s , con u n a u t i l i d a d de 800 pe-
o c a s i ó n d e j a l i b r e m e n s u a l m e n t e $400, ; sos a l m e s . I n f o r m a n : M a n r i q u e , l ^ ' 
l a r e g a l o p o r $1 .500 , c ó m o d o a l q u i l e r , h a b i t a c i ó n 3 6 . 
S E V E N D E H O T E L 
54 d e p a r t a m e n t o s , todos 
C u e n y a y 
b o d e g a 
10876 
P é r e z . M o n t e y C l e n f u e g o s , i 9812 
5 a 
to s con 
na, pa t : 
a l t r a n v í a , l u g a r ' m u y a l 
ÍlvJrla su d u e ñ o o p a r a r e n t a . P r e c i o 
$6,000. I n f o r m a su d u e ñ o . O ' R e i l l y v i 
M e r c a d e r e s , E d i f i c i o A b r e u , D e p a r t a - ! 
de 10 a 12 y de 2 y m e d i a 1 
| c i ó n . P a r a i n f o r m e s : V e d a d o , c a l l e F 
¡ 43, ^entre 19 y 21 , p r e g u n t e n p o r G o n z a 
I 9723 16 m z 
19 m z o . 
10738 
m e n t ó 408, 
a c u a t r o . 
10721 
V E D A D O 
16 m a o . 
S E V E N D E E N C O L T J M B I A U N A C A -
sa e s q u i n a F r a i l e , a d o s c i e n t o s m e t r o s 
m a m p o s t e r í a c o n e s t a b l e c i m i e n t o , t o d o 
b a r a t o . I n f o r m e s : en M i r a m a r v O ' F a -
r r i l l . A . G o n z á l e z . * 
10677 20 m z 
se vende l a m e j o o r e s q u i n a q u e e s t á 
f a b r i c a r en ¡ a p a r t e a l t a , c e r c a de 
t í o y dob l e s e r v i c i o . I n f o r m e s : 
t a d , 1 3 6 . B e n j a m í n G a r c í a . 
A m i s -
14 m z 
R E P A R T O D E B A T I S T A 
i Deseo v e n d e r y se da b a r a t o en l a c a l l e 
e s q u i n a a B , s o l a r de e s q u i n a con 
. „ e n a m e d i d a , 36.34 p o r 35, q u e son 
jor esquina del Reparto Almendares: i-271.90 m e t r o s , i n f o r m a n , ios s e ñ o r e s 
i » i JTm rn. i • D e d i o t 
y c u a t f o c u a r t o s ^ p a ú o y t r a s p a - R e P a r t o Almendares, «e vende la me-'iu 
se da a razón de $5.50 la vara, vale p i s o . 
0 m e t r o s . I n f o r m a n , l o s 
y G a r c í a . O b r a p í a , 22. s e g u n d o 
16 m z 
P o r $7,000.00 y r e c o n o c e r h i p o t e c a de • . . . ^ T T T „ r . 
$ i 6 , o o o ; o o . q u e v e n c e ^ d e n t r o de u n a ñ o , doble y se dejo la mitad a pagar ^ - P Í E ^ X 1 a 
v e n d o v a r i a s casas e n i n f a n t a " ^ ' a m e - i « n plazos cómodos. Informan: Puer 
y Paseo. M i g u e l S u á r e z , S u á r e z n ú m e r o ^ a D c " a ' Í r a d ® I n f a n t a - ,Y v e n d o u n a c a - I *_ f e r r a i í a « t t 
3, ba jos . ! sa a u n a c u a d r a de B e l a s c o a í n , de p o l - I l a cerrada, Dó. 
10711 15 m z o j t a r s a l a sa le ta , t r e s c u a r t o s , s a l e t a a l 8885 30 m z 
j f o n d o , b a ñ o I n t e r c a l a d o , n a t í o y t r a a n a - ñ . , . . r — 
V E N D O C A S A M O D E R N A C O N POR*- V E N D O U N A C A S A , P O R T A L , B A L A , i t i o y s e r v i c i o s de c r i a d o s ; t oda de c i é - Reparto Kohly. Riveras del Río A l m e B -
t a l , sa la , c o m e d o r , t r e s c u a r t o s , c u a r t o r e c i b i d o r , 3 c u a r t o s , c o m e d o r , g a r a j e , l o r a s o ; y v a r i a s casas m á s a dos c u a - 1 V ^ _ J - _ i » r 1 '-
de b a ñ o i n t e r c a l a d o , p a t i o y t r a s p a t i o . lla11, c o n P e r c l a n e r í a » b a ñ o I n t e r c a l a d o , , d r a s de B e l a s c o a í n c o n ea la , s a l e t a , y a a r * S . V e n d e m o s varios l o t e s COB t r e n - S E V E N D E 
E S T A O P O R T U N I D A D . 
E n l o m á s a l t o de C o l u m b i a . V e n d o dos 
| s o l a r e s y u n a cas i t a , n d d e n 1482 b a r a s 
a $5 v a r a . L o s dos o u n o . R e n t a 50 pe-
sos. I n f o r m a n : ' H a b a n a , 85; de 12 a 2. 
I J o s é G r a n d e 
8470 17 m i 
i i , V^. -nA , ' f^1-40 J t r a s p a t i o ' ' , v^» < - " " i c i i a „ u . m u i m e r c a i a a o , j " o .ucma<jua.in c o n Sala, s a l e t a , y ' 11 • • »«M»WO IUIES \,UH IICU- oti VJtiíiOJi UN S O L A . 
E n S.,, 00 1-reme n i t r a n v í a . M i t a d a i B f r v i c l o de c r i a d o s , f l n á d e c o r a c i ó n . P r e - t r e s c u a r t o s , a seis m i l pesos. I n f o r - t e a l R í o v c o n ñ o r a ^ n f r a d n I n f n r ; c o n 20 de f r e n t e y 30 d 
c o n t a d o . P a l a t i n o N o . 1. S r . R o d r í g u e z S1,?-,^ m i t a ^ ,de 8U v a l o r - H o t e l P a r í s . m a n : . J u l i o CU. B e n j u m e d a 44. , a l ' ' J P0Ca • " O * " - l n t o r - , t o s de m a d e r a , g a n a n 
i n - ? ? 895- íft81611 y Z u l u e t a - D e i a 7. S e ñ o r ! . « 2 0 7 is m » .man: S. Kohly. Puente Almendares. v í b o r a , i n f o r m a su p 
14 m z o . L6i>ez 
J U A N PEREZ 
M-T0S6 . ados 
14 m i 
A L T O S 
P K R E Z 
P E R E Z 
c a m p o ? P E R E Z 
po? P E R E Z 
teca 
Teléfono F.3513. 
250 3 A b 
R E P A R T O M E N D O Z A . V I B O R A , J U A N 
D e l g a d o , e n t r e C a r m e n y P a t r o c i n i o , p r e - ¡ v e i n t e m e t r o s 
c l o s a p a r c e l a . 24 p o r 62, se r e g a l a , a 
6 pesos . I n f o r m a : M e r l á n . C a r m e n y 
P E R E Z C o r t i n a . 1-3432. 
U N S O L A R D E E S Q U I N A , 
"e f o n d o y 7 c u a r -
50 pesos , en l a 
_ p r o p i o d u e ñ o . Ge-
n e r á l L a c r e t , 13, V í b o r a . 
9305 i ? m a 
A 50 P E S O S M M E T R O - V E N D O ^ M A G N I -
f i c o s o l a r . S i t u a c i ó n I n m e j o r a b l e , a 
, d e l p a r q u e M a c e o . P r o -
p i o p a r a e d i f i c a r . T r a t o d i r e c t o . I n 
V E N D O U N A D E L A S M E J O R E S B O - I 
degas de l a H a b a n a , a t o d a p r u e b a , bue 
na v e r d a d . P r e c i o $13000. M i t a d de c o n - ! 
t a d o . C u e n y a f P é r e z . M o n t e y C l e n f u e -
gos, b o d e g a . ' 
10876 i 6 m z ' 
N E G O C I O U R G E N T E . P O R E M B A R * -
ca r se es te mes se v e n d e u n a b u e n a v l -
| d r i e r a de t abacos , c i g a r r o s y q u i n c a l l a 
• b u e n c o n t r a t o y p o c o a l q u i l e r . R a z ó n : 
B e r n a z a 47, a l t o s de 7 a 8 y de 12 a 2, 
S. L i z o n d o . 
10576 _ _ 18 m z o . 
S E V E N D E U N P U E S T O D E P R U T Í S 
B u e n p u n t o y s i n c o m p e t e n c i a s , e l m^s* 
a n t i g u o de la H a b a n a : se da p o r l a m i -
t a d de «u p r e c i o . I n f o r m e s : A c o s t a , 17 
a t o d a s h o r a s . 
10883 
C2035 
S e v e n d e u n a c a s a d e 
h u é s p e d e s , c o n 2 5 h a -
b i t a c i o n e s , g a n a n d o 5 0 0 
p e s o s a l m e s , p u n t o c é n -
t r i c o . B e e r s a n d C o . 
O ' R e i l l y , 9 y m e d i o 
ád.- lO 
BODEGA CANTINERA 
Sola , en e s q u i n a , c o n b u e n conyL3i 
c o n c a p a c i d a d de p a g o , l a s t enemos " 
de $2,000 en a d e l a n t e , c o m p r a n d o v 
n o s o t r o s n o p a g a g a n a . V e n g a ^y ^ j ^ g . 
V X B O B A A D O S C U A D R A S D E L T R A N 
v í a v e n d o c s s a p o r t a l , s a l a , c o m e d o r I 
dos c u a r t o s de m a d e r a , u n c u a r t o c o - ' 
c i ñ a , s e r v i c i o s de m a m p o s t e r í a , p i s o s 
de m o s a i c o . P r e c i o $2.3Q0 I n f o r m a n Sa 
R a f a e l 120 3|4, T e l é f o n o M - 7 2 9 1 de 
a 1 y de 6 a 10. J u a n B u d o . 
10731 y 14 m í o 
son s e r l o s 9591 19 m z 
S B V E N D E U N A C A S A D E C A N T E R I A 
S E V - R w n T W c i AJ\ Tur-crr,— rto-^U- ~ ' R E P A R T O A L M E N D A R E S , S O L A R 
f ñ a ? 2 L » e j o r ^ n t o " ^ * H ¿ 6 ¡ S £ - S Í Í S OT^frSui ^ I > ^ * T Í ¿ S Í V * * ^ ^ * * ^ 0 ^ V ^ d a d e r a ^ a n -
*n M e r c e d , I n m e d i a t a a l a e s t a c i ó n T e r m l - r a d o , o se c a m b i a n p o r u n a casa S ? £ E L " S í t J S K ! * de c o n t a d o , r e s t o a p l a -
1 ^ í ! ? i : ^ P 1 ^ a s . . I n f o r m a n 1 C a s a A n t o - ¡ H a b á n a . I n f o r m é : ^ u b l ^ V 95^ ^ j ^ ^ ^ ^ ^ ^ ' o ^ S Í 0 ^ 
y 0 C ^ m ñ a n H H n M Í B U e 1 , 95' Cnt re I j e a l t a d S S ™**>* U N A V I D R I E R A D E T A B A 
9379 i * COS y j a r r o s y q u i n c a l l a p o r t e n e r 
• . 18 | q u e a u s e n t a r s e s q d u e ñ o a c t u a l , no 
I v e n c e r á . M a r í n y P i ñ ó n , c a i e 4 
17 m z [ * j S l á 5 San A I i e u e 1 ' ^ 8 a U 
BODEGAS, CAFES Y FONDAS ¡CAFE Y FONDA DESDEISÍÓÓ 
N o c o m p r e s i n v e r m e . T e n g o v e r d a d e r a s 1 T U N U A U t O i ^ «P" j 0 . 
g a n g a s de r e a j u s t e p a r a el c o m p r a d o r ¡ H a s t a $40,000 q u e es u n o de lo» f ' c i i l -
en c a l l e s de m u c h o t r á n s i t o y b a r r i ó re2. de l a H a b a n a , v e n d e m o s con i » T a , 
' da t l de p a g o y t a m b i é n v i d r i e r a ae g 
b a r o s y C i g a r r o s de t o d o s l o s p r e 
P i ñ ó n y M a r í n . C a f é B e l a s c o a í n y 
M i g u e l , de 8 a 11 y de 1 a 4. 
10101 22TTUM^ 
I n d u s t r i a s y t a l l e r e s . F i g u r a s , 78 T e -
l é f o n o A - 6 0 2 1 . c e r c a de M o n t e . M a n u e l 
L l e n í n . 
10534 20 
n i o T r u e b a . A r b o l Seco y B e n j u m e d a . 
10807 23 m z o . 
ga . H a b a n a . 
7128 21 m a 
g a e t a 
1 9605 
P r i m e l l e s , 43, C e r r o . 
o o a o o o o o o o o o o o a o 
a E L D I A R I O D E L A M A R I . O 
O N A l o e n c u e n t r a u s t e d e n O 
O c u a l q u i e r p o b l a c i ó n d e l a D 
R e p ú b l i c a . Q 
14 m a l c * a a D O 0 a a a a a a a D a a 
p i e r d a n t i e m p o , c i n c o a ñ o s de c o n t r a t o 
y m u y b a r a t a . M o n t e , 10. ( H o t e l ) . 
1055^ 18 m z o . 
B O D E G A D E O P O R T U N I D A D n 
S o l a en e s q u i n a , c a n t i n e r a , , b u ^ " tcdo. 
i r a t o . V e n d o en $3,500, pe ro de c"1 L u e l -
Mor-f^. Dalo of>nü ir> V b a n 
S E V E N D E C O N U N C O N T R A T O D E 4 
? r O S i , c í Í e n d a cie, r0I?a• en J e s ú s d e l M o n -te, 16J, c u y o l o c a l es p r o p i o p u r a ca-
; ; U « * o t r o KÍro- E n l a m i s m a i n f o r m a n 
10120 16 « n a 
M a r í n , C a f é B e l a s c o a í n y 
de 8 a 11 y de 1 a 4 
10101 
SIGUE AL 
m í o . 
A N O X C D I A R I O D E L A M A R I N A Marzo 14 de 1922 . 
PAGINAS V E I N T I T R E S 
COMPRA y VENTA 
DE FINCAS, etc. 
-"VÍEÑE DL'L FRENTE 
DINERO E HIPOTECAS 
TENEMOS DINERO PARA PRIMERA I " H í s D a i l O Cubana" f a r J U f a J í n - r n GRAN INTERES.—TENGO VA-
y s e g u n d a hipoteca , a l q u i l e r e s , c o m p r a L , a " « P * 1 1 » ^ - " " a n a F a c d l t a d i n e r o r i a s par t i ( i a s p a r a co locar en p r i m e r a 
ein reparar intereses. Alquila, comora h ipoteca a i 8 y 9 por ciento, s e j í ú n l a 
j ^Uí-c • i r - i i ^ ^ s l t u a c l ó q de l a g a r a n t í a . D a v ; d P o l h a -
y vende muebles y joyas. Villegas, 6 y mus . H a b a n a 95. a l tos . T e l é f . A-3C95 
de c a s a s , t errenos y f i n c a s . R e i n a 2S 
' E l L u c e r o " . J o y e r í a . T e l é f o n o A-9115 
10741 17 mzo. 
SE DAN $2 500, EN PRIMERA HIPO-
teca. sobre u n a c a s a en l a H a b a n a . No , 
^ u í n ^ G c T v a s í ' J ^ 0 ' - M a l e c 6 n ' 3 2 6 ' NO NECESíTA V E N D E R B A R A T O . 
Tejadillo por Avenida de Bélgica, 
37-D. Lozada y Hno. Teléfono A-8050 
10306 8 ra2 
10268 18 mzo. 
DE 
106G5 15 m z 
E S P E R E M E J O R O P O R T U N I D A D . D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
en l a s mojores condic iones . M i g u e l F 
'""-iba, 32 
D R . R A F A E L L A G A R D E 
V E T E R I N A R I O 
S ^ S ^ S ^ a S r Í B ^ i J I Q SOY C O R R E D O R , A L CON- S u S f ^ S 
St 7 1 l 1 / ^ i d r i e r a ; de 9 a i i y JĴ ĴQ . R E C 1 B 0 y A T I E N D O M- de J - Acevw!o- Notario Comercia!. 
n v n i v i v / . I X L V I U U 1 A U C U L F U Obison 59 v 61 a l to s n f i V ; « o ,* V i s i t a s a d « m i c i l i o . C o n s u l t a s , O R e í -
P R E F E R F N T F M F N T F A I O S T O P \ í n L ^ 'T Uficma, 4. Te- n 34 T e i é f 0 n 0 s F-5606. A-4960. 
r r L u r t K C W i n m L I N l L A L U Í ^ U - i¿¡ono M-9036. Tengo $300.000 para 1 —t-ÍIDE UN PTTESTO DE PRUTAS, H I P O T E C A S 
s B ,r bnpvos t iene c a r r o de mano nue - T e n g o d inero p a r a h i n o t e c a s en c u a i - ^ _ ^ ^ ^ «»- t - ' -w.www 
v - ^ i f z V a 1 S o PyUnsantÍ 2 ^ 5 ^ ^ ^ a e d o e l y8 ^ o r t " ^ ' « R E D O R E S . T E N G O D I N E R O P A - colocar en hipoteca, en la Habana y s É 
i a . O b r a p l a . 33 . B o l s a de l a H a - H I P O T E C A S E N C U A L Q U I E R SUS bam0S-
de 
L u y a n O 
10016 
15 m z 
T ^ O SE VENDE UNA PONDA EN I 
A , V ^ i ó r punto de l a H a b a n a y de m a -
• b a ñ a . 
1 0 7 « 1 19 m z C A N T I D A D Y P O R C U A L Q U I E R 
9640 
r 7 ¿ g a í a d a " . por i C H E Q U E S Y L I B R E T A S 1 T I E M P O A V O L U N T A D D F I n F U . 
yor t r á n 5 ' V % l t i r o u r g e l a v e n t a . I n - \ M a r c e l l n o G o n z á l e z . C o m p r o cheques V ik U £ L U f i U ? 
formes? en So1' 117' P r e g u n t a r por S a n -
0 % i 1 11 mz -
— GANGA, B O D E G A 
-rr-ndo con 6 a ñ o s de contrato . $20.00 de 
^ n u ü e r "o la en e s q u i n a en $1.800^ P i -
fión, C a f é B o l a s c o a l 
g a 11 y de 1 a 4-
10101 , 
C H E Q U E S ESPAÑOL Y N A C I O N A L 
( C o m p r o t a m b i é n l a s l e t r a s o g iros y 
_ VENDE EN MAMNA 2, JESUS DEL 
__onte. 30 m u í a s , 10 troy, 12 b i c i c l e t a s . 
R e c i b i m o s el 20 de m a r z o 50 m u í a s mo-
14 mz r a s y Z c a b a l l o s C a o P o n . T e l é f o n o 
1-1556. J a r r o y C u e r v o . ' 
8166 10 A b r i l . 
L . B L ü M 
Recibí hoy: 
5 0 vacas H o l s t e m y jersey, de 15 
a 2 5 l i tros . ¡ Z ~. 
10 toros H o l s t e i n , 2 0 toros y v a c a s lostadores 
Prensa alemana para esprimir f r u -
tas, se vende barata. Seeler Euler 
Co. Obrapía , 58. Apartado 92 . Te-
l é f o n o s A - 7 3 0 9 y A-5397 . H a -
b a ñ a . 
C2113 4d.-14 
Ofrecemos encorchadoras y capsu-
ladoras alemanas a precios muy 
baratos. Seeler Euler Co., Obrapía , ̂  
58 . Apartado 92 . T e l é f o n o s " 
A - 5 3 9 7 y A - 7 3 0 9 . h a b a n a . 
C2113 4d.-14 
A g u i l a , 245 i . ( i s entre Monte 
lemanes. " R á p i d o 
C A B A L L O S D E MONTA Y T I R O • r f « ^ , „ A 1 í í 1 6 * 1 " ' y ^ e B o I a P a ¡ a c f { ^ 
1 0 0 muías maestras y caballos de demos a plazos. Seeler huler L o . 
monta. Obrapía , 58. Apartado 92 . T e l é f o -
rrales^. T e l é f o n o k - 9 4 6 8 
1 0 8 3 Í 18 m z 1 _ I 
22 mzo. 
' G R A N B O D E G A E N C A L Z A D A 
Todo c a n t i n a , v e n t a g a r a n t i z a d a en l a 
n y S a n M i g u e l de I SE TOMVN A BAJO INTERES 7 A 7 
, y medio . W ciento ?G000 p r ó x i m a m e n -
te, en p r i m e r a h ipo teca sobre u n a c a s a 
m o d e r n a en lo m á s c é n t r i c o , que v a l e 
$60,000. T í t u l o s de I . T r a t o d irec to s i n 
corredor . T e l . A-5839 
10869 16 mzo. 
B E R . T E L E F O N O A - 4 3 5 8 , A L T O S 
D E L A D R O G U E R I A S A R R A . 
6353 20 m z 
C H E C K S ESPAÑOL 
N A C I O N A L E H I P O T E C A S 
ciento m á s que los c o r r e d o r e s M a n z a - co a r r e o s p la t ino y v a r i a s l i m o n e r a s ; 
n a de G ó m e z 312. D e 8 a 10 y de 2 a u n a a l b a r d a c r i o l l a c a s i n u e v a . C o l ó n , 
T. M a n u e l Pif lol . 
10278 16 mzo. 
¿ a b a n a , vendo en $7,000; $3.000 a! Con- " — 
fodo. resto a p lazos . P i ñ ó n y» M a r í n . H i r U I t L A a . fara hipotecas t e n e m o s i C o m p r a m o s cheques desde 100 pesos en I 
Café B e l a s c o a l n y S a n M i g u e l , de 8 a u n a p a r t ¡ d a ¿ ftQ QQQ j 9 r c i n . ; ade lante P a g a m o s en l a O f i c i n a . T e n e - I 
11 v de 1 a 4. r l * " * I mos 150.000 pesos p a r a h ipo tecas , al1 
92.000,000,00 t A R A H I P O T E C A S , P R I -
rheras y segundas , c o m p r a de c a s a s , 
f i n c a s , terrenos , so lares . I n t e r e s e s b a -
jos , r e s e r v a , pront i tud , c o m p r a r h e r e n -
• c í a s , derechos y acc iones . J o y e r í a E l 
1 L u c e r o . B o l í v a r 28. T e l é f o n o Á - 9 1 1 5 
I 9916 5 ab. 
22 mzo. de 10101 _ íVPICOTA NUMERO 49 SE VENDE 
v i d r i e e r a de b i l l e te s de L o t e r í a ; y 
ae cede l a a c 1 ' 
darán r a z ó n . 
9930 17 mzo. 
B O D E G A E N E S C O B A R 
D O Y E N H I P O T E C A 
tO que podemos fraccionar como $e 8 por ciento. H a b a n a y V e d a d o . T r a t o D e s d e $1,000 h a s t a $30,000. f r a c c l o n a -
J ^ o ^ M ^ / J « n k * / M . ' d i r e c t o . M a n z a n a de G ó m e z , 212. E . | d o s en l a cant idad que se desee a u n 
desee, inedel y Uchoterena. Obrapía ; M a z ó n y C a . bajo tipo. S a n M i g u e l No. ,208 . de 8 a u 
y de 1 a 4. P i ñ ó n y M a r í n . 98, altos, departamento No. 1. Telé-
fono M-3683. 
9893 16 mzo. 
10063 
H I P O T E C A S A L 8 0|0 
H A B A N A - V E D A D O 
T O M O $4,000; 86,000.00; $10,000; 915,000 
$25,000; $50,000 $1,500.00: $2,000.00. E n , y j e B Ú g dei Monte, g a a r n t l a doble j u s -
10101 22 mzo. 
NICOLAS DE CARDENAS Y 
HORACIO A, T A S A R E S 
1. G a l á n . 
9821 16 m z 
más barato que otras casas. ¡nos ^ 3 3 9 7 A _ m 9 t Habana. 
Lada semana Hsgan nuevas reme-j C 2 i i 3 4d.- i4__ 
S a V r « r T , „ . ^ » S E V E N D E M O T O R W A T E R I i O O D E 6 
V I V E S , 149. Telf. A-8122 caba l lo s , nuevo, en $230, u n a m á q u i n a 
— - — • de m o l e r m a í z con l a taza y p a j a en 
P E R R I T O S B U L D O G . B O S T O N P E - $120; m á q u i n a de p i c a r m a l o j a en $80, 
r r i s l e g í t i m o s . Se venden c a c h o r r o s que puede v e r s e en l a f i n c a L i l i a , C a n o ; , 
y a comen, en A l c a n t a r i l l a , 32, f rente a l f r e n t e a l C h i c o . 
P a r q j i e J e s ú s M a r t a ; a l lado de l a B a r - i 10634 15 Tnz 
b e r l a . P r e g u n t a r por P e d r o R o s a r i o . I , — — 
10483 14 mzo. 
C A L D E R A S 
10101 22 mzo 
[DIERE 
Con r e s e r v a y p r o n t i t u s u B o d e g a o ^ 
A V I S O 
^ a f é ' B e l a s c o a i n y S a n Migue l . 
10101 22 mzo. 
B U E N A B O D E G A 
Vendo en $4,500 con buen contrato , g a - I F-122*0. 
rantizando l a v e n t a d i a r l a de $55.00 a ! ,108,54 
HIPOTECA. SE DAN SIN CORREDOR 
I K T F n V F N H F R P R O N T H de í G 0 0 0 a ?8000 >' se vende un auto -
U O l t ^ L T T £ . l < . l / i : i V r i V U n i U m ó v i l Dodge. I n f o r m e s : T e l é f o n o A-4073. Neces i to de 4,000 a 5,000 pesos p a r a , 
10850 16 mzo. m o n t a r u n a c a s a de c o m e r c i o y ar te , en ¡ ciña. Teniente K e y No. 11, Teléfono 
^~„•^^T^ZTV.TT.""'"^,^."^ punto c é n t r i c o de l a c i u d a d . E s n e g ó - » o n o i EN HIPOTECAS COK | c io de p o s i t i v o s r e s u l t a d o s ; pues e s toy | 
deb idamente f a c u l t a d o p a r a e l l o . Ad-1 6533 27 mzo. 
mito el d inero a i n t e r é s o a m i t a d de 
M. R 0 B A J N A 
Acabo de recibir 5 ü ponis para 
niño y 10 chivos angola. 
para r-gaio de Navi-
acas de leche. 
condiciones. Atendemos cualquier lia- Vives, 1 5 1 . — T e l é f o n o A - 6 0 3 3 . 
mada pasando a su domicilio u ofi- PIENSOS Y COMIDAS B A L A N -
V E N D O H E R M O S A V A C A D ¿ R A Z A y m a q u i n a r l a de uso. C a l d e r a s v e r t l e a -
m u y l echera , dos n o v i l l a s de r a z a t a m - les de 5-15 H P . y tipo L o c o m ó v i l de 
b l é n . T o d o se da b a r a t o . P e r s e v e r a n - 45-60 H P . Motor p e t r ó l e o h o r i z o n t a l do 
c í a y L a g u n a s , bodega. 
10897 16 mz 
25 H P . M e t z . C e p i l l o m e c á n i c o , p a r a 
c a r p i n t e r o de 24 por 6 p u l g a d a s . J . 
B a c a r i s a s . I n q u i s i d o r , 35, a l t o s . 
T U B E R I A N E G R A 
de uso, tubos, l l a v e s y conecc lones de 
todas c l a s e s y m e d i d a s . M a n g u e r o t e s . 
' D e 4, 6 y 8 p u l g a d a s . S o l a r , c a l z a d a de 
I C o n c h a , p r ó x i m o a l a B e n f l c a . J . B a -
c a r i s a s . I n q u i s i d o r , 35, a l t o s , 
9603-64 1* 
10 S 29 
J e s ú s del Monte, 617. 
á n d e z . 
21 mzo. 
EN PRIMERA HIPOTECA SOBRE CA-
i bu en l a H a b a n a , se dan de tres a c u a -
tro m i l pesos, o s é Q u i z a . B , n ú m e r o 9. 
C E A D A S P A R A C A B A L L O S Y M U - , 
L O S , V A C A S L E C H E R A S Y T E R - ' I N S T I T U T O CANINO " N O C A R D " 
S E A L Q U I L A N 0 S E V E N D E N 
S e i s d i f e r e n c i a l e s m a r c a Y a l e , de 1|2, 1, 
1-1Í2, 3, 4, y 8 t o n e l a d a s . I n f a n t a y 
S a n M a r t í n . T e l é f o n o A - 3 5 1 7 . 
10680 19 m z 
16 mzo 
n  i a m   í t e r e s   u u uc ; . , „ „ _ . 1 A i r n a r n i i t i>t i o IT rtr\T r r\r> »» » i u " i . a u u ta ia, a i i u r a u<. ion i 
ut i l idades , pudiendo a d e m á s , e l f a c i l i - Hipoteca,—Doy desde $1,000 hasta N L K A Y (jALLÍNAb Y r U L L Ü b , Y Ios I -s tados U n i d o s y E u r o p a 
^ b S a 1 a r r e r e r f n c r a l O C y I O t e S o e d 0 a i S r - ; $15,000 fraccionados en la Habana,! P O L U T O S P/- ^ M-en^a- 'Co 
r i r a S r ? o l r I ¿ a ^ n ^ de la Ralston Purina 10449 18 m a ¡en San Nicolás l l 5 . Teléfono M-2632. 
10411 15 -mzo. Co. de San Luis. Mo. 
C A R P I N T E R O S 
pa D i r e c t o r - Se venden todos los a p a r a t o s de u n a 
C o n s u l t a s de c a r p i n t e r í a , o se a l q u i l a el loca l con los 
11 a 12 y de 3 a 5. M a l e c ó n y Crespo , m i s m o s . Se da m u y b a r a t o . I n f a n t a y 
S a n M a r t í n . T e l é t o n o A-JüIí. 
Establo de burras " L A C R I O L L A " 
l u r . s i 19 m z 
10615 
P U R I N A - O - M O L B N E . P i e n s o b a l a n -
B O N O S . Se I ceado p a r a c a b a l l o s y m u l o s , u n terc io 
tipos. D i - ! m á s n u t r i t i v o que el m a í z y l a a v e n a 
. E . M o l á s , : y el doble m á s que c u a l q u i e r a de los 
540, o p iensos p r e p a r a d o s en el p a í s . No con-
17 m z OCUDe Señor Pita. Acular. 101. Te-! Al,íV"tado, 1766, ,n( l lcando c la so y n ú m e - | t iene melado que le p i c a los d ientes a 
i Z ?nÁ~ r^uidi, i c r, , ̂  v a i o r e s que se deseen vender. los an imale s . . E s t e • p i enso se c o n s u m e SEISCIENTOS MIL PESOS PARA DAR lefono A-6307. 8094 22 ab. | en los p r i n c i p a l e s e s tab los de l a C a p i t a l 
baña, se le vende m u y b a r a t a , con con-1 en p a r t i d a s a l 8 y a l 9 por ciento s o b r e ; 99^(5 22 tT! 77.—: — I entre los que se e n c u e n t r a n los de las r e -
OPOBTUNIDAD. UNA MAGNIFICA 
cantina de un teatro c e r c a n o a l a H a 
,  n - ¡ n i » a e1 ggr.g 
trato de c inco a ñ o s y a p a g a r l a con I c a s a s con b u e n a g a r a n t í a . T a m b i é n Be I . 
plazos c ó m o d o s . D e j a l a c a n t i n a de u t l - i c o m p r a n c a t a s bien s i t u a d a s . I n f o r - SIN CORREDORES SE S O L I C I T A N r - I Dinero para Hipotecas. Teniro V a r i a s " o ^ ^ a s f á b r i c a s de C e r v e z a T r o p i c a l I  I . . J r . 5 L y. T í v o l i donde se a l i m e n t a n t re sc i en tos 
lldad, m á s de 200 pesos l i b r e s m e n s u a l - l m a : R o d r í g u e z . S a n t a T e r e s a . E ; de 12 i 100 m i l pesos-, g r a n d e s g a r a n t í a s y en c a n t i d a d e s p a r a c o l o c a r s o b r e f i n c a s c i n c u e n t a m u l o s que t r a b a j a n de v e r -
mente. I n f o r m e s : JSahoum B a s i l . B e l a s - a 2 y de 6 a 0 de l a noche. T e l é f o n o ¡ m e j o r de l a c iudad , se p a g a el 7 por L . ' _ 1 o..„, • • j 1 o u aa-á 7 Q"6 e s t á n en l a s m e j o r e s condl -
coaín, 74, a l t o s . T e l é f o n o M-6228. 1-3191. ciento, p l a z o largo . T e l é f o n o M-6052. " I S t l c a s en la r r o V l U C l a de la Habana clones. 
14 m a I 10236 18 ma ' 10559 13 mzo. v Matanzas También c n m n r n f'inrx* P U R I N A C O W C H O W . P i e n s o b a l a n -
• y m a i a n z a t j . l a m o i e n compro tincas cead0 y conceritrado p a r a v a c a s l eche-
de 3 y 4 caballerías en la Provincia ^as• Produce m á s leche y m á s c r e m a 
1 1 u 1 . . que c u a l q u i e r otro pienso, se da la m l -
ue la H a b a n a que SU precio sea j U S - tad menos de c u a l q u i e r a o t r a c o s a que 
Venta de Automóviles yCarruajes 
to. Inform : M. de J . A evedo. No c 
tario Comercial. Obispo, 59. y 61, al 
tos. Oficina, 4. Teléfono M-9036.' 
9640 14 m z 
F A C I L I T A D I N E R O 
AUTOMOVILES 
VENDO UN CHEVROLET CON CINCO 
ruedas de a l a m b r e y c inco gomas nue -
vas; se da m u y barato . A l c a n t a r i l l a , 20; 
a todas h o r a s s u d u e ñ o : F a c t o r í á , 18. 
10777 19 m z 
" " T " ^ - " " " ^ K p P a l m e r a y segunda h ipoteca en to-
| dos puntos en la H a b a n a y s u s R e p a r -SE VENDE UN AUTOMOVIL WESCOT V F N H n I IN AIÍTOMOVÍI I t o s .ell t.odas cantida,des. P r é s t a m o s a 
de s ie te p a s a j e r o s en buen estado y m u y f W W V U l l A U I U I T I U V I L . ¡ p r o p i e t a r i o s y c o m e r c i a n t e s en p a g a r é s , 
b a r a t o I n f o r m a n : en e l H o t e l F l o r de 4 p a s a j e r o s , en $1,800. N u e v o . P u e d e I P '&noraclones de v a l o r e a co t i zab les ; se-
C u b a Monte 10 v e r s e . M á r m o l . C o s t ó 7.000. P o r e m - " e d a d y r e s e r v a en l a s operac iones . B e -
10362 ' ' 17 m a b a r c a r . T e l é f o n o A - 3 7 7 3 . A m i s t a d , m . l a s c o a l n . 34. a l tos , de 9 a 11. J u a n 
. . . . 14 ma ¡ P é r e z . 
YENDO CAMION PORD PROPIO PA 
ra muabler la con c a r r o c e r í a n u e v a y s u s a l a m b r e , con 
cua'ro gomas n u e v a s ; lo doy barato . e n J l a „ , 1 a S e n c l a 
Monte, 366. T e l é f o n o A - 6 9 7 1 . . 
10817 21 m z 
p s P A N O - s u i z A , SE VENDE UNO, HUDSON. CERRADO, DE LUJO, EN Compra Venta de Cheks. Compro 
t ipo Id-45, S p o r t c u a t r o as ientos , ú m - m a g n í f i c a s condic iones , se vende o r k ^ b l I Ck- • J l 1 .1 
co en l a H a b a n a . T l ^ n e a r r a n q u e y c a i 5 b l a por otro de i a m i s m a m a r c a t h e k s » Libretas de ahorros y Letras 
a l u m b r a d o e l é c t r i c o y s e i s r u e d a s de - - - — , „ v'a'>1 1 . . . . . . 
AGENCIAS DE MUDANZAS 
LA ESTRELLA, LA PAVORITA Y EL 
C o m b a t e T e l A-3976. A - 4 2 0 6 y A-3906. 
S a n N i c o l á s 98 de H i p ó l i t o S u á r e z . E s -
- t a s t r e s a g e n c i a s ofrecen a l p ú b l i c o u n 
s e r v i c i o no mejorado por n i n g u n a o t r a . 
6483 17 r 
T e n e m o s u n a p e q u e ñ a v a q u e r í a de , V e l a Z C U e Z ZS n n a C U a t í r a d f i l e j a s 
diez y se i s v a c a s que producen dosc len- t i t i j o i n 
tos l i t ros de leche a l d í a , con u n c u a - ( l e l e t o n O A - 4 o l ü 
tro y medio por ciento de g r a s a , n ú e s 
t r a s v a c a s no comen m á s que diez 11 
b r a s de C o w C h o w d i a r t a s y h i e r b a de S E V E N D E U N POTRO D E CINCO 
P a r a l que a h o r a e s t á m e d i a seca . I n v i - a ñ 0 g dc 7 c u a r t a s f r a n c a s de p a s o s y 
tamos a los d u e ñ o s de v a q u e r í a s que p e r f e c t a m e n t e sano, a s í como ve in te y 
(rengan a v e r n u e s t r a s v a c a s p a r a que d n c o v a c a s supe lores m a n c a s y m u y 




ec t r i co y se i s r u e n a s ae n „ r n m , ¿ „„„ ^n^f, vaptrtn T-nf̂ -m-Tñ A U- J 1 D I f 1 1 : m i a a u a i a n c e a a a p a r a c r i a r 103 
g o m a s n u e v a s . I n f o r m a n , ^ r Pl tP l / fonn F v?47 I n f o r m a n | de cambio de los Bancos Nacional y . sanos y robustos , y h a c e r que 
. G. G ó m e z y C o . : A m i s - ^ í d i ^ t e i e f o n o i í -S)d47- i6 m z ¡Español. Libretas de ahorros del Cen- l l i ^ ? R ? ^ / a S A , S Í s r o r 
CII>9̂ dVv* o a t t ^ ^tt^tt t a , . u ¡ n ú m e r o 201^ a l to s 
P U R I N A C A L F C H O W . A l i m e n t o ba- 1 9952 
lanceado p a r a c r i a r los t e r n e r o s « « " n q 
y fuer tes y economizar l a leche de l a s ¡ _ , _ 1 . , , , r „ ^ _ , 
m a d r e s C A B A L L I T O S P 0 N N Y S 
P U R I N A H E N C H O W . C o m i d a b a l a n - ' , ^ 1^ ^ , * . / *v ^ „ , f ^ o 
ceada p a r a g a l l i n a s y pol los , da m á s V e n l 0 dos ^ 0 " n y s de ^ s . ^ ^ ^ , C S ^ 
huevos y m á s peso a los pol los que nue h a y on C u b a , u n a y e g u i t a ( .o l ina p a -
c u a l q u i e r otro a l i m e n t o que se les dé . ^ n i ñ o y el P o n n y . s e m e n t a l 
P U R I N A C H I C K E N C H O W D E R . C o - ¿ o Q"6 ^ de la mWor r a z a ' m " L ™ ' 
m i d a b a l a n c e a d a p a r a c r i a r los pol l i tos 5<5n, en e x t r e m o . T a m b i é n vendo un 
l a s K a - l ' o k a r d p a r a n i ñ o , de m i m b r e , con s u s 
a r r e i t o s y v a r i a s m o n t u r i t a s p a r a h i ñ o . P U R I N A B A B Y C H I C K . ' C o m i d a ba- c o J a ,de B u s t o . C o l ó n , 1 
15 mz REAJUSTE VERDAD. ESTORAGE PA- ^ Asturiano; recibo libretas de a h o - i ^ | a d a P a r a los Po l l i to s r e c i é n n a - i 9821 16 m s 
B U E N A O U O R T U N I D A D , V E N D O 
Chevrolet. Rec ibo d inero o c a m ' 
uolar, en el repar to A l m e n d a r e s . 
man: H a b a n a , 85. de 12 a 2. J o s é 
de. 
. 10806 23 mzo. ¡detallar por piezas. Hay cuanto usted a iqu iTan^Tujosas m á q u i n a s de s iete p a - C n m ^ i a \ nk:.nA CQ „ «1 U^c 
r l C 1 1 J L í ^ c - a « o r o . « 3 . , f n m ^ v : l C o - I á , « r « s a j e r o s . c h a p a p a r t i c u l a r . I n d u s t r i a , 8, c o m e r c i a ! . U b i s p o , 5 » y a l tOS. 
tamiones. Se r f q m l a n o se venden j desee para su automovü. ban Lázaro g a r a j e . .Oficina 4. Teléfono M-9036 
Uno m a r c a P a c k u r , de 612 con o s i n 364, esquina a BelaSCOain. Teléfono 10058 ' 17 m ' | 9640 ' * 14 mz 
^ ^ r e ' 1 c a p a 2 ? T a : a Í 0 ^oe\aá&u¡J ! n M-6705. R. Serrano. 
pies oe l a r g o . Lino de 272 t a m b i é n en m . o n 9,0 
buen estado. I n f a n t a y S a n M a r t í n . T e - l u i s » y ¿ í . b _ . 
Marina 
e Infanta. Habana 
T E L E F O N O M-4029. 
9625 24 m z 
R A P I D O I D E A L 
' U n tostador de c a f é , de es ta m a r c a a c r e -
i d i tada , se vende, nuevo, en l a s c a j a s 
de f á b r i c a . T e l é f o n o F - 1 0 0 4 . P a n c h o . i no* " J 
I 9642 1* aG"8 
ÍNSTRÜMENTOS DE MUSICA 
VENDO UN AUTOPIAN© DE MUY 
poco uso, g r a n f a b r i c a n t e , 88 notas , 
g r a n sonido, con 100 ro l los nuevos , c o s -
t ó con los ro l los $1.500. lo doy en $580, 
ú l t i m o precio. C a l z a d a 90. Vedado , e n -
tre A y P a s e o . 
10665 14 m z 
PIANOS D E A L Q U I L E R 
V I U D A D E C A R R E R A S Y C a . 
Prado, 115. T e l é f o n o A - 3 4 6 2 . 
SE VENDE UNA CUSA EN BUEN 
estado, m a r c a C h e v r o l e t , ' se da en c i e n -
to o c h e n t a pesos , p a r a v e r l a , f á b r i c a 
de m o s á i c o s l a B a l e a . Oquendo, 2 . 
9853 14 m a 
¿¿m . n i 1 • j j g s s e g s » 
PERDIDAS 
Pérdida. En la noche del sábado en el 
Teatro Payret se extravió una carte-
ra con documentos y efectivo; sólo se 
desea la devolución de la cartera y 
documentos, gratificándose, prescindien 
do del efectivo que se regala. Su due-
ño. Mercaderes 40, altos. 
21 m z 
lé fono A-3517. 
10680 
FORD, VENDO EN 400 PESOS CON 5 
r u e d a s de a l a m b r e , c inco g o m a s y c á - . 
- m a r a s , tocto nuevo, p a r a b r i s a s moderno, SE VENDEN TRES PORDS DED 17, n iquelado, v e s t i d u r a y p i n t u r a , t a m b i é n ' » 
l i s to s p a r a t r a b a j a r de todo; se dan los nueva , g a r a n t i z a d o e l a j u s t e del m o c a - ' 
14 m z 
M A G N E T O B O S C H UARA SEIS C H i I N - tres en 500 pesos ; u n dodge B r o t h e r s n i s m o por un a ñ o . R e v l l l a g i g e d o 62, s u 
dros garant izado vendo por no n e c e s i - ^el 20; r u e d a s de a l a m b r e , p a r t i c u l a r , d u e ñ o en M a l o j a . 33 . M . I g l e s i a s . A 
tarlo, en l a m i t a d de s u prec io . Se l ie - pueden v e r s e a toflas h o r a s ; c a l l e Z e - todas h o r a s , 
va a domici l io . A v i s a r a l A p a r t a d o , 355. q u e i r a , entre B e r n a r d i n a y R o m a y , g a - 8590 
10766 ' 18 m z , ""a?® redo-
1—. — 10135 14 m « PORD E N 400 V E N D O , E V REVXXiIiA- ' " 
gigedo, ver lo h a s t a l a s d iez 'de l a m a ñ a - I 
na, d e s p u é s en G l o r i a y E g i d o ; t iene i 
Chapa 7051 y e s t á t r a b a j a n d o , el d í a 23 I t < 
me embarco. 
_ 10764 .21 m z 
S E V E N D E UNA MAQUINA D O D G E 
• B R C T H E R S por tener que e m b a r c a r s e 
su dueño , puede v e r s e en el g a r a g e O c -
cidente. P r í n c i p e , 14; se da barato y 
. e , c h a p a de a l q u i l e r n ú m . 899^. 
"749 21 m a 
E N S E Ñ A N Z A S 
GANGA.—Vendo en $500.00 un au-
tomóvil Overland de cinco pasajeros 
en perfecto estado mecánico. Infor-
man de 12 m. a 1 y media p. m en ProfeíM>r Ciencias y Letras. Se dan J O V E N E S , ESPAÑOLES, A T E N 
Stock "MÍCHELIN, 
(Suca 
M A R T I N E Z 2 y Cía. 
de Zárragra M a r t í n e z y C í a . ) 
Industria, .140 y 142 (esq-
^ a San J o s é ) 
p f r w * 1 3 1 - * - VN ÛTO PIANO EN 
este- o !estacl0 Por un a u t o m ó v i l que 
Vprta/i ¡ g u a l e s condic iones . L í n e a 86 
1062 
C A M I O N E S 
" P A I G E " 
N U E V O S 
2 - 1 1 2 T O N E L A D A S 
$3 ,000 . 
3-112 T O N E L A D A S 
$3 ,850 . 
E D W . W. M I L E S 
P R A D O Y G E N I O S 
Carlos III No. 38 esquina a Infanta., 0111868 P f * ^ " 6 8 de toda8 asi«-
9892 16 mzo. I naturas del Bachillerato y Derecho, se 
SE VENDE UN CADILLAC TIPO 57 I preparan para ingresar en la Acade-
de s iete p a s a j e r o s , v e s t i d u r a de f á - ' i mia Militar. Informan. Neptuno 63, 
b n c a , con se i s m e s e s de uso t ^ i a ^ - i 11,13 *"»»»••«". 11,1 ^1 ' 
no A - 2 0 9 1 . 
9306 
C I O N ! 
Gran Academia de bailes ame-
I A C A D E M I A P A R I S I E N M A R T I 
A c a d e m i a modelo, l a m á s a n t i g u a , ú m -
\ 1 -w-< i , TT^Ui-io I-Jo -
T é l é t o -
17 m z altos. 
P A R A B O D A S 
D A A C A D E M I A " P E D I P E N O E Y " C O N -
cord ia , 35, h a a b i e r t o un c u r s o e s p e c i a l 
^ ^ c ^ s ^ ^ ^ i r ^ c t ^ F e l i ^ P a r H : K r ^ ^ ^ t A ^ J ? ^ 
í í k ' d e 3 P k v é n : H a b i e n d o o b t i n i d o los f ^ . ^ 
m a y o r e s p r e m i o s en el c o n c u r s o I n t e r - c* J " n ^ * " P o l a " 
n a c i o n a l de B a r c e l o n a , s iendo c a l i f i c a - l í e n t e ^ 
d o r a t i t u l a r . L a c u a l e n s e ñ a t a m b i é n H o r a s de m a t r i c u l a ü e » a u y ae d a 
p o r s u s i s t e m a , inventado por e l la , e l a-
m á s p r á c t i c o conocido h a s t a h o y , B a s - : l0'"*5 14 Tnz0-
8 m z 
P I T M A N A C A D E M Y 
f a V S K r i a S l d o ' ^ S i ^ l y ^ H ^ - de Ford. E l idioma inglés junto con C u b a V A g ü i a r 
m a n o . M o r r o . 5-A. T e l . A-7055. H a - la taquigrafía en español y en inglés ACADEMIA ESpECIAI. DE mGI.ES 
7316 22 m z 'a la VCZ los t reS estudios juntos C O m - A g u a c a t e , 47, a l tos . C l a s e s d i u r n a s y 
. . , i 1^. . » A l . « - . « - á n o c t u r n a s . D i r e c t o r C a r l o s F . M a n z a n i -
bmados en una sola lección. Ahorrara n a . 
el precio y el tiempo de dos lecciones.! 20 mzo-
n c a n a 
i M e j o r a c a d e m i a de ba i l e s modernos , don 
! de se a p r e n d a a b a i l a r v e r d a d . M á s ba 
r a t a que n a d i e . V e n g a a v e r l o s y se t a n tres meses p a r a a p r e n u c i , uao- . « n r i n c n T C " 
[ c o n v e n c e r á . C l a s e s p r i v a d a s , solo 3 pe- tante t e o r í a y m u c h a p r á c t i c a . P u e d e : A c a d e m i a d C i n g i C S I v U D J u I V l a 
, s o s . 18 p r o f e s o r a s . C l a s e s domingo, i co ser desde el p r i m e r d í a . Se a d m i t e n • 1 „ i 
noche, $ 1 . 0 0 . C h a c ó n , 4. a l tos , e n t r e ! a j u s t e n : se venden los ú l t i m o s m é t o - 1 A g U l i a , l o , a l t O S 
dos de l s i s t e m a " M a r t í " . - C l a s e s por l a j IJUEVAS CLASES PRINCIPIA-
l a ñ a n a , tarde y n o c h e . P r e c i o s con- RA1T EIL DIA PRIMERO DE ABRIL 
se en S a n R a f a e l 238 entre I n f a n t a y 
B a s a r r a t e , 
9131 16 mxo. 
v e n c i o n a l e s . C o r t e y c o s t u r a , c o r s é s y C i a s e s n o c t u r n a s , 6 pesos C y . a l mes . 
s o m b r e r o s y l a b o r e s . E s t e ano he g r a - c l a s e a p a r t i c u l a r e s por el d í a en l a A c a -
duado a 15 p r o f e s o r a s . H a b a n a , 65, e n - | d e m l a y a domic i l io . ¿ D e s e a us ted a p r e n -
t r e O ' R e i l l y y S a n J u a n de D i o s . der pronto y bien el id idoma i n g l é s ? 
10641 11 a C o m p r e usted el M E T O D O ' N O V I S I M O 
' t kT\r*Ri~k u \Trcnnni f \n i R O J J l ü R T S , reconocido u n l v e r s a l m e n t e 
A C A ü t m I A V i l b r U L i U ¡ c o m o el mejor de los m é t o d o s h a s t a l a 
E n s e ñ a n z a p r á c t i c a de I n g l é s ^ Frapcéa, f e c h a publ icados . E s el ú n i c o r a c i o n a l 
i A l e m á n v E s n a ñ o l T a o u i g r a í í a E«>pa- a i a par senc i l lo y a g r a d a b l e , con é l 
R o s a l , h a c e 26 a ñ o s . E l e m e n t a l , B a c h l - e i n ¿ i é s T e n e d u r í a de l ibros Arit-'P0411"^ c u a l q u i e r persona d o m i n a r en po-
l l e r a t o . C o m e r c i o . I n t e r n o s . Medio-1 rnAtica M e c a n o f r r a f í a O r t o g r a f í a E x - : co t iempo l a l e n g u a Inglesa , tan ñ e c a ' 
i n t e r n o s . C u o t a s r a z o n a b l e s . P i d a pros-1 celente's pro fe sores E n s e ñ a n z a por c o - : s a r i a h o y d í a en e s t a R e p ú b l i c a - 3a. edl-
pectos . P o d e m o s p r e p a r a r a s u n i ñ o p a - ! r r e S p 0 n d e ^ c i a t a m b i é n . D i r e c t o r : F. I ^ión. P a s t a . $1.50. MARGOT GONZALEZ, PROPESOBA DE r a los e x á m e n e s de j u n i o en el I n s t i - H e i t ^ m a n E n r i q u e V i l l u e n d a s . 91. a n - : E T " * sZTí J ^ ~ ' J " 
r Z ' g u i t a r r a , d i s c í p u l a de P a s c u a l R o c h tu to . D i r e c t o r - P r o p i e t a r i o : F r a n c i s c o ^ c o n c o r d i a . ' | ProfeSOr COU titulo académico; da 
P E U G E O T 
Se vende en p r o p o r c i ó n uno tipo c u ñ a 
^ i p s a c r ^ al t a c t o . Profesores i n - ; Gran Colegio " S A N T O T O M A S " 
ple tamente n u e v a s , e s t á en perfecto gleses. San José 7 e n t r e Aguila y Ga-: F u n d a d o por don M a n u e l A l v a r e z del |
estado de f u n c i o n a m i e n t o , s i s t e m a e l é c - f. T l ' f A íXATf 
tr ico y a r r a n q u e completo . P u e d e ver- llano. l e l e t O n o A - U H I ^ 
10712 19 mzo. 
SE VENDE XTN DODGE BROTHERS c i a s e s en su c a s a y a domic i l io . C a l l e , R a m o s L e ó n . R e i n a , 78 
del ve inte , c a r r o c e r í a se dan. g a r a n t í - 5a 'numero 73 entre P a s e o y A . V e d a d o . ! A-6568 . T e l é g r a f o E r a m o s . 
101S8 15 m z VENDO HUDSON, RUEDAS DE ALAM-
bre, s iete p a s a j e r o s , 725 p e s o s . E s s e x , 
c a s i nuevo, 1.250 p e s o s . L i m o u s l n e D o -
zado y en m a g n í f l c s s condic iones . Se 
puede v e r en P a s e o 278, e s q u i n a a Z a 
pata . T e l é f o n o F - 3 1 2 0 . D u e ñ a s . 
9870 16 mz 
AUTOMOVILES 
10629 10350 
T e l é f o n o 
H a b a n a . 
29 mz 
A C A D E M I A " M A N R I Q U E 
D E L A R A " 
10670 i i ab i clases de 2á . Enseñanza y prepara 
Escupía Pnlifprnira Narínnal Rara el ingreso en el Bachillerato y CLASES PARTICULARES: MATEMA- „ escuela roiuecnica nacional j ' • i r> 
t i c a s E l e m e n t a l e s y S u p e r i o r e s F í s i c a F u n d a d a en 1909. I n s t r u c l ó n P r i m a r l a ' d e m á s C a i r e l a s especiales. L u r s o e$-
Q u í m i c a , A g r i m e n s u r a , , p a r a el" I n s t i t u - ¡ ^ S u p e r i o r . C l a s e s desde l a s ocho de nñC:a\ J . J : e _ alun,na<5 n a r a - I 
to y l a U n i v e r s i d a d . I n g r e s o p a r a l a s | l a m a ñ a n a h a s t a l a s diez de l a n o c h e . ! Peciai «e aiez a i u m n a s para el mgre-
c a r r e r a s de ingeniero . V e t e r i n a r i o , N a - i T a q u i g r a f í a , M e c a n o g r a f í a , T e n e d u r í a ! s 0 e n la Normal de Maestras Salud 
che, s iete p a s a j e r o s , a c a b a d o de p i n t a r , | M i.ftmni-Mi n i v p n H n n m a n n ^ n . « n E n s e ñ a n z a g a r a n t i z a d a . I n s t r u c c i ó n P r l - l v a l y M i l i t a r , C á l c u l o s M e r c a n t i l e s , T e - de Ll '3ros . Cf t se t í lo s M e r c a n t i l e s , I d i o - 1 . . v " « " u u , 
1,100 pesos . H u d s o n , s je te ^pasaj^eros, 1 vwotpivu v c u u a n sus BU os s in C o m e r c i a l >1_ t a c h í n era to_ p a r a ] n e d u r í a ^ de L i b r o s , C o n t a b i l i d a d A n a - [ ^ a s . T e l e e r a f l a y ^ a d i o t e l e g r a f l a . C o m - j 67, b a j O S . 
O J O , M U C H A C H A S 
pi los y e x t e r n o s . T a m b i é n e n s e ñ a m o s ' L a s e ñ o r i t a P u r ó n les ofrece por los 
„ por c o r r e s p o n d e n c i a . V i s í t e n o s o p i d a r u á s m ó d i c o s precios , l a e n s e ñ a n z a d( 
en e s p a ñ o l e i n g l é s . G r e g g , O r e l l a n a y l ibros en el m i s m o t iempo, p o r c o n t r a - I ln forrnes - S a n R a f a e l , 106, al tos , en tre C o r t o y C Ó s t u r a , s i s t e m a M a r t í S o m 
P i t m a n : M e c a n o g r a f í a a l tacto en -301 to. C l a s e s d í a . y noche; c u o t a m ó d i c a . I G e r v a s i o y E s c o b a r . T e l é f o n o A - 7 3 6 7 . . breros , bordados a m á q u i n a y d e m á s 
labores . C l a s e s d i a r l a s , 5 pesos a l mes . 
propio p a r a c o n v e r t i r l o en c u ñ a , 475 pe- y e f p r i m e r o los q u e t e n g o e r ex i s t en - ambos sexos. S e c c i o n e s p a r a p á r v u l o s . 1 l í t i c a . G r a m á t i c a , C o r r e s p o n d e n c i a . p r o - ' Petente cuadro de p r o f e s o r e s . A t e n 
s o s . V a r i o s otros a u t o s m á s . I n d u s t r i a , . ^ . ' u * S e c c i ó n p a r a Depend ien te s del Comer-< f e sor p r á c t i c o con t í t u l o p r o f e s i o n a l c '6n espec ia l a los a l u m n o s do B a c h l -
C i a . C a r r o s reg lOS, U l t i m o s t ipos , p r e - cio. N u e s t r o s a l u m n o s de B a c h i l l e r a t o | C o n t a d o r de l a C . M . I . P a r a demos- l l e r a t o . A d m i t i m o s pupi los , medio p u -n ú m e r o 8. 
10247 18 mz r i n « « n r n r p n d e n t e s v a b ^ n l n f a i w n r a h a n sido todos Aprot iados . 22 profeso-1 t r a r l e l a s v e n t a j a s de m i m é t o d o le d a - -
t i u » s u i p i c u n c u t c s j a u a u i u i d r c s c r v i u r e s y 30 a u x i l i a r e s e n s e ñ a n T a q u i g r a f í a i r é c inco d í a s g r a t i s . L e hago T e n e d o r de Por c o r r e s p o n d e n c i a . V i s í t e n o s o p i d a n i á s m ó d i c o s precios , l a e n s e ñ a n z a de SE VENDE EN 600 FESOS UN CAUION Doval y Hno. Morro 5-A, Telf. A-7055 
de dos tone ladas ; c u a t r o g o m a s y c a r r o - j | . . • 
c e r í a c e r r a d a ; motor a toda p r u e b a ; ¡ ílaDana. i m á q u i n a s c o m p l e t a m e n t e n u e v a s , últl-1 E m p e d r a d o , 42, depar tamento , 517 
todo n u e v o . P a r a ver lo . E n a m o r a d o s , ! 6492 I n d 22 mo modelo. T e n e d u r í a de L i b r o s por I 10160 15 mzo 
12 g a r a j e Moderno, y t r a t a r l o en M u - ; — r r ^ — . ,,rw.n • 755585 " p a r t i d a doble. G r a m á t i c a , O r t o g r a f í a y 
9295 
E N S E Ñ A N Z A D ¿ ~ 1 Ñ G L B S 7 ' P R A N C E S V^IP*3P_eso.3:.9las,es W '̂ ovVespon-tiencia, ú n i c a A c a d e m i a que p r o p o r c i o 
r a p i d í s i m o s , | < 
tipo, seis asientos, seis Ruedas con sus Casa importadora de accesorios de Admminoa n f 5 u ^ B N n t a ° m n c a « i m e n ^ST1^»1^ ESCOCESA, PRACTICA i 
A a m i t i m o s pupi los , mafanir ica a i . m e n - en su oficio, b u s c a p o s i c i ó n ; h a b l a per -
ben d i s c í p u l a s p a r a lecciones de I n g l é s 
f r a n c é s , d ibujo y p i n t u r a . V a n t a m b i é n 
a d o m i c i l i o . I n m e j o r a b l e s r e f e r e n c i a s H A G A S E C O M P E T E N T E 
nambí 
B.a.s con di 





cío rtJT^ndo.con c h a p a de a lqu i l er . P r e -
l é f ^ " ^ ? Í^OO.OO. G a r a g e E s t r e l l a . T e - SE VXNDE: CAMION REPUBLICA 
de 1 112 tone ladas , con s u c a r r o c e r í a pro 
1Ü473 18 mzo. 
; 15 mzo. 
P E O R E S A U T O M O V I L I S T A S 
«I p'st'.£LUen , a d u r a c i ó n de s u s g o m a s 
timos ^ s t a ^ a s por el u so ; 1 a s ves 
p í a p a r a repar to . P r e c i o $1000; puede v e r 
se, en l a f i n c a " L i l i a " C a n o f rente a l 
C h i c o . 
10634 15 m i _ 
MOTOCICLETA "EARLY DAVIDSON" 
C A R R U A J E S 
SE VENDE UN CARRITO DE CUATRO 
U n h o m b r e j o v e n debe de s a b e r b a i l a r S a n M a r i a n o y C a r m e n . T e l é f o n o I-Sftjte 
!bien. U s t e d puede l o g r a r l o d i r i g i é n d o s e 10210 6 a b r i l 
¡ a l a A c a d e m i a c o m p u e s t a de 20 profe-
i s o r e s que le e n s e ñ a r R n c u a l q u i e r ba i l e 
i moderno en pocas Jecc lones . L a p r á c t l -
| c a a d q u i r i d a es n u e s t r a g a r a n t í a . M o n -
s e r r a t e , 127. T e l é f o n o M-5445. 
Ü T ^ ^ . n u e v o - y T a s e e s t é n ro tas del 20' con sl<le c a r d . uso 8 meses , y en 
fomas^11^ l a s nueva8 . C o m p r o y vendo 
Her ri¿ >.!?laras u so y n u e v a s . T a STUZ, 16 VALVULAS; POR TENER 
e m b a r c a r v e n d o S t u z 16 v á l v u l a s . 
10644 
EMILIA A. DE CIRER, PROFESORA 
de piano, t e o r í a y solfeo, i n c o r p o r a d a 
a l C o n s e r v a t o r i o P e y r e l l a d e . E n s e ñ a n -
za e f ec t iva y r á p i d a . P a g o s a d e l a n t a -
ra . VT r<c> dos- L a g u n a s . 87, b a j o s . T e l é f o n o 
B A I L E S M-3286 . 
9017 
U s t e d neces i ta b a i l a r con r i tmo, con s o l -
t u r a , con e s t é t i c a . S i desea l o g r a r l o v e n - , 
g a a n u e s t r a A c a d e m i a in t egrada por C O L E G I O - A C A D E M I A ' T A S T R O " 
20 s e ñ o r i t a s p r o f e s o r a s , que le a d i e s t r a - ^ y 1 ^ " 1 " " ^ « U L d m A W W I K U 
14 mz - r á n y no h a r á en los sa lones u n a f i g u -
SE CAMBIA POR UN ^cTl lnrt í i1 m a g n í f i c a c u ñ a B u i c k , de SE VENDE EN 740 PESOS UN AUTO 
aa do a] h j p - con c inco r u é - m ó v i l H u d s o n _ d e 7 p a s a j e r o s en m 
SE VENDE UN CARRETON DE RE-
P r i m e r a y S e g u n d a E n s e ñ a n z a , C o m e r 
c í o y B a c h i l l e r a t o , e s p e c i a l i d a d en C á l c u 
los M e r c a n t i l e s y T e n e d u r í a de L i b r o s 
en corto tiempo, c l a s e s de d í a y de no 
s u d o m i c i l i o . S e ñ o r i t a R e s t o y . E n c a r -
n a c i ó n , 31, e é q u i n a a S a n B e n i g n o . J e -
s ú s del Monte , 
^285 17 mz 
P R E P A R A T O R J A M I L I T A R 
P a r a i n g r e s a r en la p r ó x i m a convocato - , 
r i a en l a s A c a d e m i a s M i l i t a r e s d e l ge-oten, asi COHIO l o s d e m á s K a i 
E j é r c i t o y A r m a d a . C l a s e s c o l e c t i v a s 1 1 
econ 
ñ a n 
m e n t ó 8, a l tos 
9602 
Aprenda con exactitud c ient í -
If ica los nuevos estilos: Military-
1 Wallc, Aeroplane-Whirl y el Colle-
i l  . 1 1 i ' • w a . 
m ó m i c a s , a l a l c a n c e de todos. E n s e - I C S d e S a l ó n e n SClS d í a s ' $10 00 
i z a v e r d a d . V i l l e g a s , 46; departa-1 r - l • 1 ' 1 * ^ ' K y y ' K J ' 
L i a s e s privadas y c o l e c t i v a s d ía 
y noche. Instructoras cubanas y 
F . E z c u r r a . 
t -
3 a 
¿DESEA USTED APRENDER MECA- 1 r T 1 1 
n o g r a f í a a l tacto y o r t o g r a f í a p r á c t i c a ? americanas. L S t u d l O S d e l C o n s ^ r -
— . . „ P u e s a v i s e al p r o f e s o r C a n t e l l a R e i - • w 1 , t . . v u í i o c i 
SÍ Afa^¿LR?OYS^?Í:¿,RK: tnea> su9, c W e a ^ - c ^ - ^ ^ é s . : v a t o n o S icardo' . Apartado 1033 a l t o s . 30 mz 
C U e ' - d r n n Í f m b r e don sus e o m a 3 de buen a s t a o . P u d e v e r e en I n d u s t r i a ifnula y c a j a de h i e r r o . D i r i g i r s e ¿ J e - , comnetentes ^ 20 ¡PROFESORA 
1 S i m e " ^ , a s ' es model0 1921 • A v l s a r 8- R a r a g e , de 2 a 4. P r e g u n t e n por el s ú s del Monte, 260. I n f o r m a : s u úútói t ^ m ^ ^ ^ S ^ A P e r - m ú s i c a p int 
C20fis F I K " e r o a . N u e v a P a z . . a u t o m ó v i l de l S r . A r c o s . . R e i m u n d o B o u z a . uueno r e c c i o n a r s e en tocios los bai les do s a - n a t u r a l y toe 
l O d . - U 1 10533 16 m í o . 10361 • 17 1 10485 Pr011111-^ ^ o n s e r r a t e . 127. te. i n c l u s o re 
c e s i t a d a r l e e x p a n s i ó n a su e s p í r i t u . 
edad, v e n g a 1 • . _ "" '"" 
n p u e s t a de 20;  ESPAÑOLA. CLASE DE "ieg0S P0 re-S- C l a s e s noc turnas , de 7 
j á n d o s e l a p a r a que usted prac t i que en 
su d o m i c i l i o . E n s e ñ a n z a g r a t i s a los 
18 m z 
. 9 p. m. en la A c a d e m i a , donde t a m b i é n 
• a J Í -1 y a j b u j o d irec to del se ven3en los m é t o d o s r e l a c i o n a d o s con 
t o a a c l a s e de t r a b a j o s de a r - I d i c h a e n s e ñ a n z a y en todas l a s l l b r e -
1 r e p u j a d o en p l a t a y oro. E s - r í a s , 
i c r i b a n a l a p a r t a d o . 2476. I ssis S7 mz 
Informes: A-7976 , noche única-
mente: de 8 y media a 11. 
Prof. W I L L I A M S , 
Instructor de l o s Cadetes 
9756 5 ab 
• 
Marzo 14 de 1922. DIARIO DE LA MARIiNA Precio 5 centavos-s 
Mejora la situación en Joaneskrgo 
MEJORA L A SITUACION. a un intenso bombeo pero a pesar 
Londres, marzo 13. de ello persistieron denodadamente 
Las últimas noticias de Joanesbur en sus tentativas para causar ave-
EO, tienden a demostrar que la sitúa 
ción que fué gravísima durante la 
pasada semana resultando de ella 
centenares de bajas en ambos lados 
ha sido dominada por las formida-
bles fuerzas que ha puesto en movi-
miento el gobierno y que se han de-
rías a la citada línea lo que ya-han 
logrado hacer en dos ocasiones an-
teriores. Sin embargo el gobierno ha 
podido repararlas por ahora. 
I Un comando de unos 500 hombres, 
que consiguió volar parte de la vía 
del ferrocarril en Driefontein, fué 
sión, sin embargo el general Olaguer denó al Guarda Almacén que no au- te^ cuando los precios 
no ha anunciado su decisión. . torizara salida ni entrada de "Tner-
' canelas en lo sucesivo, sin una or-
dicado con gran energía a sofocar descubierto por un aeroplano quien 
la rebelión después de haberse pro- lanzó sobre él varias bombas. Este 
clamado la ley marcial. L a pronta re mismo aparato arrojó víveres a un 
praffión realizada fué debida en buen número de oficiales del cuerpo 
gran parte al abundante uso de ae-'de policía que por encontrarse aisla 
replanes bombeadores que dispersa- dos fueron sitiados por los huelguis 
ron en numerosas ocasiones a los re tas. 
beldes, arrojando municiones de gue I E l Primer Ministro General Smuts 
rra y boca a las tropas leales que 'en una entrevista que con un correa 
aquellos tenían sitiadas. .ponsal tuvo hoy le comunicó que la 
Joanesburgo que se encontraba si- ¡respuesta obtenida por la llamada 
tiada por tres lados el pasado sába- |de l gobierno al pueblo para formar 
do se encuentra actualmente en pie- ¡comandos había sido verdaderamen 
na seguridad. Las tropas han capta ;te magnífica. Miembros de todas las 
rado a Krugersdorp, situada en 
CABLEGRAFICA 
DE ESPAÑA 
the A s s o c i a t e d P 
Viene de la P R I M E R A página 
F R A N C I A Y E S P A S A D E S E A N L L E den especial y directa de la SecreU-
GAR A UN A R R E G L O C O M E R C I A L ría de Hacienda. 
AUNQUE S E A INTERINO. I Este funcionario manifestó que 
Madrid Marzo 13. 'cuando se hizo cargo del depósito no 
E l Heraldo de Madrid anuncia en había Libros, y que él los abrió re-
una información publicada hoy en su gistrando las mercancías con vista 
columnas que las negociaciones co- de los conduces 
merciales entre España y Francia han ha hecho constar en 
entrado en una nueva fase desde que tos el estado en que 
subió al poder el gobierno del señor las mercancías procedentes de otros 
/ n , , • i J D \ Sánchez Guerra. Asegura el citado depósitos al recibirlas con posterio 
( f O r til  SSOCiateO r r C S S ; : periódico de buena fuente sabe que ridad. 
ambos gabinetes han reconocido la 
necesidad de llegar a un pronto arre 
glo aun haciendo importantes conce-
siones mutuas, por requerirlo asíalos 
^nHora anQiPdiH qnn pstos el valen- intereses industriales de ambos pai-, 
" teredo ses/IV6. hace tiempo sufren serios ( Habana, como se afirmaba aquellos; en consideraciones sobre la 
elevadíslmoa ruina de éste y demás ban 
del azúcar. . b r i ^ tenido lugar en a q u e f i ' V 
E n resumen, el Dr. Guerra sostu-1 en lugar de ocurrir últimamem ^ 
vo que la introducción de los escla- ¡ público de Cuba no ha dado la ^ 
vos africanos en América fué un he- ¡ cías como merecía a la prens er>' 
cho de carácter colectivo, en el cual • su actuación en aquellos mom p0f 
no tuvo la menor participación el pa que se solventaron acudiendo fl?to,> 
dre Las Casas, a pesar de que quin- mercio, al Coronel Hevia y ai l1 ^ 
na n dlOZ y seis años después de Im ral Menocal, quienes en ..-.eil«> 
a encontró- que plantada la esclavitud en América, el de gobernantes persuadieron l ^ l 
es?os doc¿men- . expresara opiniones favorables a la companero de la Secretarla de > 
^ ^Pnntraban 'misma, que se rectificó más tarde. , cienda para que dictase el d L ^ ' 
L I L T L n t Z E n ¿1 debate intervinieron el prl- 1.576, que rectificó en lo , n r i í > 
C a u s a p o r e l . . . 
Viene de la P R I M E R A página 
grandes éxitos, José García torero de c 
Sevilla hijo del famoso matador el 
Algabeño, que también cosechó gran 
des ovaciones en Valencia y el vene-
! zolano Eleazar Sananos desconoci-
1 mer domingo, los señores René L u - ; sable el anterrot, reacuná 
friu y Susini de Armas, y ayer loa . oro en circulación con las a r m a s 1 
señores Beltrán, Marinello,. j la República. d« 
Todos convinieron en el fondo de| Hay que evitar estos casos 
la tesis mantenida por el Dr. G u e - • mos, procediendo con calma y e ^ 
rra, haciendo observaciones sobre di; nimidad en los momentos c1- ^ 
versos particulares y extendiéndose quilidad actuales, al estudio v 
figura j nitiva solución del problema 
día'díás . 
Negó terminantemente que 
moral de Las Casas, 
hubie | L a mesa presidencial durante los 
Dr. Insinúa el Heraldo que es posible i se hecho proposiciones al Sr. " An-1 debates estuvo ocupada por el 
que se efectué un arreglo provislonar dré para que permitiera la fuga del Salvador Salazar, Presidente de la 
Rafael S O R a 
Secretarlo de la Cámara E^nT-
la de Comercio. pailo« 
do en España por solo saberse por 
i l j í y ^ ^ e s T í o T ^ ^ kgTícVuo"!^ prensa de sus triunfos en Lima. 
con objeto de armonizar diferencias 
mientras se negocia un tratado per-
manente. 
límite occidental de la zona de com-
bate. E l Domingo todavía se dispu-
taban la línea del ferrocarril de Pe 
toria, a Germiston a los huelguistas, 
pero después de la captura de Beno-
ni y de Dunswart, anunciada hoy se 
cree que toda resistencia por parte 
de los revolucionarlos será en vano. 
E l General Smats, Primer Minis-
tro sud-africano después de una pe-
ligrosa Jornada en automóvil a tra-
vés de la zona de combate en la que 
fué objeto de varios disparos salien 
y en Caracas. 
Entre los "novilleros conocidos el 
Mejicano Gaonita, Barajas Alman-
res, de todos los matices políticos 
se han alistado en masa en estos úl 
tÍms0eShaípSrobado que los escasos fun ' geño Morenito y Ventoldra son oque 
cionaríos que custodian las minas de 1 "os en que mas cifra sus esperanzas 
Brakpan fueron muertos a garrota- , el publico madrileño, 
zos después de haber capitulado al L a mayoría de las empresas han 
faltarfes las municiones. 1 subldo los Preclos de todas ias loca-
S e d e s c u b r e n . . . 
Viene de la P R I M E R A página 
lidades. 
Hora 11.50. 
Una estación de energía eléctrica 
operada por voluntarios ha logrado 
mantener el alumbrado de la ciu-
dad. 
No se recuerda que Joanesburgo 
do milagrosamente ileso, se ha en- ¡haya pasado un domingo semejante 
cargado personalmente de la sitúa- ¡al de ayer, en toda su historia, cer-
ción en Joanesburgo y hoy expresó ;niéndose los aeroplanos incesante-
la opinión de que en breve se resta- ¡mente sobre la ciudad y arrojando 
blecerá el orden. 'numerosas bombas mientras que los | pronunció D. Fernando Alvarez de 
Trágicos e inusitados accidentes 'revolucionarios hacían descargas in ; Sotomayor al ser recibido como aca-
ban acompañado los combates. Han termitentes con sus ametralladoras, j démico de número en la Real Acade-
ocurrido luchas aereas escapando los Entre el estruendo de la destrucción j mia de Bellas Artes de San Fernán-
aviadores de correr gravísimos r í e s - , las campanas de las Iglesias conti-• do disertó elocuentemente sobre las 
gos y la policía y las tropas sitiadas nuaron repicando ^ ^ " f f J ^ J . 0 ^ , 11 
han desplegado denodada valentía 
DISCURSO E N L A ACADEMIA D E 
B E L L A S A R T E S D E SAN F E R N A N 
DO S O B R E L A S R E L A C I O N E S ARlsultado de la visita aparece que en 
la Aduana todas las Hojas de Re-
exportación de mercancías verifica-
das durante el presente año. 
L a Comisión se constituyó ayer 
tarde en el Almacén del Sr. Aure-
lio A. Piedra, calle de Luco esqui-
na a Municipio, levantándo acta de 
la inspección ocupando documentos 
y haciendo constar hechos. Del re-
Sr. Cano. 1 Sección de Ciencias Históricas del 
Al Jefe de pasajes de la United Ateneo, el Alcalde Municipal D. Mar, 
Fruit Me Molafy, le visité pregun-1 celino Díaz de Villegas y el Dr. Gue-1 
tándole también si sabía si el Sr . , rra. 
Cano se había escapado por el puer-; L a presencia del Alcalde de la clu \ 
to de la Habana, siendo incierto que dad y el interés con que ha seguido j 
i tratase con él acerca del embarque ios debates, han producido viva «atis 
de Cano en uno de los barcos de la | facción entre los miembros de la Seo 
Flota Blanca, a lo que se negó Mis- i ción de Ciencias Históricas y el pú-
ter Molafy, • i blico que ha acudido a estos actos. 
Están citados a declarar Mr. Mo- Cuando el Dr. Guerra llamó la Vladivostok se encuentr 0 
lafy y Mr. Daniels, que según decía- atención sobre el hecho, todos los mente gin gobierno cent i 
ró el Sr. Armando André, le comu-j asistentes tuvieron un aplauso calu-; d diag mari patr ;llaSn0l(la 
la primera autoridad mu-Jí,Qllr; " , >,Qvuo„^„ "üan 




nicó a él, la petición que le fué he-j roso para i  
cha por el Licenciado Leopoldo Sán-
chez a Mr. Molafy. 
TISTICAS HISPANO-AMERK ANAS 
Madrid Marzo 13. 
E n el discurso inaugural que hoy 
y resistencia. E n algunos casos las 
fuerzas leales se han visto copadas 
durante dos o tres días antes de que 
socorros llegados por la vía aerea 
les permitiesen abrirse paso pelean-
do. 
D E T A L L E S D E L DOMINGO 
JOANESBURGO. 
E N 
Joanesburgo, Marzo 13. 
Hoy continuaron en las cercanías 
de Pretoria las operaciones contra 
los huelguistas de las minas aurífe-
ras del Raud. Los rebeldes del ferro-
carril de Germiston fueron sujetos 
£ n l a s e s i ó n de 
Viene de la P R I M E R A página 
este Almacén deben de haber a juz-
gar por la documentación trece mil 
trescientos setenta y nueve bultos, 
pero como ne se ha hecho inventa- vorables al empleo de esclavos ne 
rio, no puede precisarse la exactitud i gros para sustituir a los indios en el 
del dato. Se encontraron más de 1 trabajo, fueron hechos, después del 
doscientas cajas de distintas dimen- año 1515, cuando ya: el 
sienes completamente vacías y las | esclavos, realizados en grande esca-
que están faltas de mercancías no i la por los portugueses desde media-
pueden precisarse. i dos del siglo anterior, se había ex-
nicipal que tan desinteresadamente 
viene prestando su valioso apoyo a 
los trabajos de investigación h i s t ó -
rica. 
¿ P o d r í a o r g a n i z a r s e e l ? . . . 
Viene de la primera. 
tráfico de: la hegemonia. de la Libra Esterlina, 
se conmovieron tal vez porque en 
calles y los habitantes pertenecie 
tes a las clases acomodadas han s» 
lido para el Japón, según noticia,'! 
que de aquella ciudad ha recibido J 
servicio de información del ExtremB 
Orlente. . 0 
Se anuncia que fuerzas de la Ifc. 
oública del Extremo Oriente, han 
Invadido a Vladivostok, teniendo a 
esta ciudad como principal objetivo 
y capturando en su marcha una se-
•̂ie de poblaciones importantes, s j 
| relaciones artísticas y literarias en-
Hgreses a" los servicios dominicales, tre España y la América española su-
giriendo varias medidas de carácter 
DESPACHO OPTIMISTA D E SMU- i práctico para atraer a los jóvenes ar-, 
TS LEUDO E N L A A S A M B L E A L E - I tistas nacidos en las diversas repú-! treinta, y de otra partida de cincuen colonias españolas de Santo Domin 
De una partida de setenta y una 
pipas de vino están vacias unas 
tendido a los Indias, y había número 
sos esclavos africanos en todas las 
G I S L A T I V A SUD-AFRICANA. 
Ciudad del Cabo, Marzo 13. 
Hoy se leyó en la Asamblea le-
gislativa un despacho del general 
Smuts anunciando que el General 
Vandeventer después de la captura 
de BenonI avanzaba contra Brakpan. 
E l Coronel Hussey ha ocupado Ro-
depoort y Florida y marcha contra 
Maralsburgo donde los revoluciona-
rlos ocupan fuertes posiciones en las 
colinas situadas al Norte de dicha 
ciudad. 
blicas hispano-americanas a la ma-'ta tercerolas también de vino, hay 
dre Patria. j unas veinte vacías. Hay una gran 
E l señor Gregorio Marionsi que es'cantidad de cajas de distintos ta-
muy conocido en toda la América es-1 maños, sin marca, que contienen la-
OTRA AMENAZA 
D E H U E L G A 
FN M E J I C O 
Méjico, Marzo 18. 
Se ha vuelto a plantear la perspeo 
ílva de la paralización del servicio 
de tranvías y la suspensión de toda 
la energía eléctrica para el alumbra 
do, así como de una considerable dis 
minuclón en el abastecimiento de 
agua como consecuencia de una or-
den de huelga dada hoy por los em-
pleados electricistas de la Mexican 
Light and Power Company. 
Anuncia la citada orden que se de 
clarará la buega a media noch de 
no acceder la compañía a las nuevas 
demandas de los obreros que han si-
do provocadas por la huelga que de-
clararon hace algunos días. 
Afirman los empleados de la com-
pañía que ésta no ha cumplido las 
promesas, gracias a las cuales se so-
lucionó el anterior conflicto. 
Ilticas podemos comenzar a abrigar es nelgS 
pañola ha sido nombrado miembro 
de la Academia de Medicina. 
N O B L E RASGO D E L I N F A N T E D. 
FERNANDO. 
Madrid Marzo 13. 
Su Alteza Real el Infante D. Fer-
nando de España, cuñado de S. M. 
terías de conservas y otros 
los que parecen haber sido 
artícu 
recogi-
go. Puerto Rico, Jamaica, Cuba y la 
Tierra Firme. 
L a introducción de los esclavos 
Berlín procedieron siempre con más « í 0 6 . ^ 1 ^ ^ 0 ^ 8 de Merkuloff ^ 
énfasis que en Londres, y ensegui-
da imitaron la reforma , alemana, 
Suecia, Noruega, y Dinamarca pri-
mero, por ser las más cercanas, y 
] los demás Gobiernos, después, fue- _ 
ron adoptando igual criterio en for- J ^ 1 ? ™ 1 ^ y los oficiales del ejérci. 
Ima distinta y en épocas diferentes. : t o / e l difunto Genera Kappell. ma-
Hasta el año 1900 los Estados mfestando que Merkuloff mismo 
encuentran en plena retirada velan, 
do los ferrocarriles a su paso. 
E l despacho recibido por la citada I 
agencia contiene una acusación he-
cha por los Ministros del Gabinete 
africanos en América, se venía prac j j ^ W h i ^ i e r o n l n ^ de" un/modo robado más de cinco miliODes de -
ticando, pués desde quince anos an-; ^QTia.h]Q lo „ „ blos en oro al Gobierno de Vladivos. ostensible la reforma, y le cupo a 
Mr. Conant la gloria de haber sido 
uno de sus promotores. Hallándose 
el Rey D. Alfonso X I I I se ha negado que según el Guarda Almacén en 
a aceptar su ascenso a General de este mes se cumple precisamente 
insistiendo que oíros coro-| un año que nadie las reclama. Fue-
tes, por lo menos, de la fecha en que 
dos procedentes de otros envases des 1 el padre Las Casas hiciera las maní-
hechos y envasados en esa forma. | festaciones que se han tomado como ^ ^ n ' R e p ú b l i c a ^ffiericaS 
^ b a » e pkra imputarle la responsabill ^ J constituyente respecto a 
dad de la introducción de los escla-1 su riloneta4( cuando tomó 
vos africanos en las Indias Los es- puerto ner a éste pero que los Japoneses st 
cntos de Saco, como demostró el ^ ^ic0( no cabe pedir a sus militares lo impidieron. 
Guerra no dejan la menor duda tó- , ^ definitPivos sobre una ma. | — -
cante al particular. j ^,..¡„ „„Q B„ n .^^c ««I Un despacho fechado en Vladivo». 
Hay una extraordinaria cantidad de 
cajas voluminosas y pequeñas que 
aparecen marcadas con destino a los 
puertos de Cárdenas y Matanzas, 
tok, y que dicha cantidad fué ex-
portada al Japón después de la re-
nuncia de Merkuloff. Agregan quel 
los oficiales de Kappell y los Minis-
tros de Merkuloff trataron de déte-1 
También sostuvo el Dr. Guerra,, i teria que en su propia patria tok el 6 de Marzo, comunicaba qm no 
p e ^ z a r d ^ r ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ lC.UnP,!?-Pllf Í0S maS e l e ™ y o n ocupados varios permisos de re-! q^e el aumento en intensidad de la ^ ¡ J f ^ ^ J f ^ T t e S h l l Merkuloff había dimitido como Pr* I 
^A^riZ M.ner«T" I^Of en el escalafón deben ser aseen-! exportación de mercancías que tie-I trata, en determinadas épocas, no de-, ^ d 1 rpnrPSPntan el valor sidente del Gobierno antí bolch**. 
didos primero. Al ascendérsele a l i ñ e n fecha de Octubre y Noviembre pendió de las opiniones favorables » t H K w í t a i™ £ a t S n « S«Mhh «¿0 en Vladivostok, a causa del p r J 
Coronel por encima de otros oficia-¡del pasado y Febrero de este año, i la misma de Las Casas ni de ninguna j estado de su salud y que «l 
les D. Fernando hizo varias objecio | mercancías considerables abandona-, otra persona, sino-de causas econó-1 ^unerSfl1^ " ^ T n p c f i r : Comandante Erameiev había iUÜ 
nes dg parecida naturaleza pero el mí (das que se encontraban en Almace-,'micas semejantes a las que han de-1 
nistro de la Guerra decidió hacer ca-jnes de Orden General. ¡terminado la importación de chinos, 
so omiso de ellas. En la actual oca-' E l Subsecretario de Hacienda or-! jamaiquinos y haitianos últ imamen-
nómica general 
E l Deutsche Zeítung manifiesta 
que Mr. Boyden arrojó una bomba 
en el seno dó la ComlsiGnó de Repara 
clones y añade: 
"Indudablemente los Estados Un-i 
dos, quieren más dinero, pero tam-
bién se proponen obtener mayores 
negocios. L a actitud de Francia apo-
yada por la Gran Bretaña e Italia 
constituye un grave obstáculo a las 
aspiraciones americanas en Europa. 
Nosotros los alemanes no debemos en 
gañamos jactandonos de que los E s -
tados Unidos quieren ayudarnos. Lo 
que quieren es ayudarse a ellos mis-
mos". 
E L T I M E S DISCUTE L A DEMANDA 
D E PAGO D E LOS ESTADOS 
UNIDOS A L A COMISION 
D E R E P A R A C I O N E S 
Londres, Marzo 13. 
y 
moralmente no pueden permanecer 
Indiferentes ante una situación caó-, nombrado presidente Interino. 
E C O S D E L P A S E O C A R N A V A L E S C O 
L A CARROZA KOLYNOS, P R E S E N T A D A POR L A COMPAÑIA D E N T A L CUBANA, D E A R Q U I M I D E S 
R E C I O . 
Por esta vez no se ha hecho algo 
que puede decirse que es elemental: 
no se ha fiecho algo que estimule, 
ofreciendo una recompensa material, 
u honorífica simplemente, a aquellos 
que pueden dar mayor brillo a los 
paseos carnavalescos. 
E n otras ocasiones ha habido con-
P E R S P E C T I V A A UNA PRONTA SO 
LUCION A L C O N F L I C T O D E L E S -
TADO D E MICHOAGAN. 
Méjico, marzo 13. 
E l Ministro de la Guerra ha reci-
bido hoy noticias de carácter opti-
mista procedentes del General E n -
rique Estrada que manda las tro-
pas federales en el Estado de Mlchoa 
gan. E n su comunicación afirma di-
cho jefe que el Coronef Francisco 
Cárdenas y Manuel Gulzar que se ba-
rbián puesto a la cabeza de los prln 
clpales grupos de insurrectos, han 
pedido una amnistía expresando que 
están dispuestos a entregarse con ar 
mas y municiones. 
Los rebeldes han comunicado al 
General Estrada que no se encuen-
tran descontentos con 1 gobierno fe-
deral sino con el del Gobernador Mú 
jlca, agregando que el haberse con-
cedido a éste una licencia de un 
año ha suprimido automáticamente 
a la causa que los impulsó a alzar-
se en rebeldía. Se dice que el Presl-
dq t̂er Obregón, ha enviado órde-
ns de que se conceda una amnistía 
¡a todos los rebeldes di Estado de MI 
choacán. 
E l Times aunque confesando que, 
los derechos de los Estados Unidos a curso de carrozas' de camiones, au-
que se les pague en su totalidad" los j 
gastos del ejército de ocupación son 
indispensables, pone en ttela de jui-
cio el que deban pagarse de las canti-
dades relacionadas con el tratado de 
Versalles. Llama la atención a la 
circunstancia de que los Estados Uni-
dos no firijiaron el tratado referido, 
ni el acuerdo de Spa, así como tam-
poco el pacto de Londres, agregando 
que el gobierno americano no consul-
tó con los de las naciones aliadas al 
hacer una paz separada con Alemania 
E s innegable sin embargo dice el 
citado diario londinense que las po-
tencias de la Entende solicitaron de 
los Estados Unidos que mantuviesen 
un contingenten de sus tropas en el 
Rhln y acaso el gobierno americano 
trate de sostener con arfgumentos 
espaciosos que se rehusó a ratificar 
el tratado de Versalles por diferir de 
opinión sobre los pagos de Alemania 1 
cor laE ntente. Según el Times fué 
uná sorpresa bien poco agradable la 
que produjo la demanda puesto que l 
llegó cuando todas las dificultades' 
suscitadas entre los aliados respecto 
a la distribución de los primeros mil 
millones hechose fectivos por Ale 
manía. 
dora: y al ver el público qué era lo 
que anunciaba, no se sorprendía ante 
la belleza, gusto refinado y gran lu-
jo, porque recordaba que en el caí" 
blanca, cuerpo verde y solapas ama-
rillas y ellos, pantalón blanco, frac 
y corbata verdes, colores que domi-
naban en todo: en fa rica seda que 
naval pasado fué premiada, justamen 1 cubría el camión, en los bombillos 
te, la carroza que anunciaba el popu eléctricos que iluminaban fantastica-
lar dentrífico "Kolinos" por la mane mente el conjunto. Algo bello, en fin,1 alto valor. 
ra rica y artística con que supo aniín artístico, rico, planeado y realizado 
ciarse. - 'con la esplendidez propia de la Coni-
tica como la que se observa en Cu-
ba en la cuestión monetaria. Muer-
to Mr. Conant, muerto el Sr. Casa-
sús, el Abogado Sr. Barbé dedica-
do a su clientela profesional, hace 
tiempo no nos ilustra con sus escri-
tos, sólo queda actuando en la opi-
nión pública el Congreso de Cá-
maríte de Comercio y Corporaciones 
Económicas, que suscribió la ponen-' 
cía de mi estimado amigo, el Dr. 
Santiago Gutiérrez y Celís, y las con 
clusiones dadas al público sobre es 
ta materia, por la Cámara de Comer 
cío de la Habana. 
L a ponencia del Dr. Celís es de un 




A S O C I A C I O N D E 
A C R E E D O R E S D E L 
B A N C O N A C I O N A L 
E n la noche de ayer, y en los 
salones de la Asociación de Depen-
dientes del Comercio de la Haba-
na, se reunieron los acreedores del 
Banco Nacional de Cuba, bajo la 
Presidencia del señor Ernesto Gar-
cía Nates, actuando de secretario 
el señor Vicente Barbazán. 
E n esta nueva reunión se trata-
ron diversos asuntos relacionados, 
con el deseo de la mayoría, de He- i 
i gar a un propósito, o sea, la reor-' 
. . 'ganización de la Institución banca-
« ^ t ? ^ ^ 0 CO>í[PIjA¡ria antes aludida, teniéndose en 
SS^A^P^ I ^ J S S S ^ P ^ A M E R I - cuenta los deseos del Estado en que* 
CANA A L A COMISION D E R E P A resurja, ya que la deuda con él mis-
N 1 " ^ mo, corre la misma suerte que la de 
j sus otros acreedores, pero no es-
• Pre.nsa alemana continua ipos- tando conformes en que esa deuda1 
trando viva satisfacción a causa de fuera preferente, 
la demanda hecha por los Estados, 
Unidos pidiendo que se le reembol-
se refiere ^ establecer la división 
entre los Bancos que han de ope-
rar a cortos plazos, y aquellos otros 
en que el plazo o tiempo forma par-
te del haber de su cartera. Pero no 
entra a desarrollar la función mo-
netaria desde el punto de vista del 
control que la banca, por acción de-
legada del Gobierno, ha de ejercer 
sobre el númerario circulante. Las 
reservas con que fué aprobada la 
ponencia por el Congreso .merecían 
una ampliación pero en forma cons-
tructiva, o ampliadora de la ponen-
cia misma. Se dirá, y con razón, que 
H I S T O R I A D E C U B A 
por el 
i Dr. R A M I R O G U E R R A T S A N C H E Z 
Toir.o I . (1492-1553). 
( S E G U N D A E D I C I O N ) 
1 Si para juzgar de la bondad de un» 
Obra uubiera que atenerse solamente a 
la mayor o menor demanda del públi-
co sensato, desde luego podríamos ase-
gurar, que la H I S T O R I A D E CUBA del 
[ doctor Ramiro Guerra, era una obra 
' insuperable, puesto que en el corto es-
pacio de seis meses se ha visto ago-
tada una edición de 2,000 ejemplares, co-' 
sa rarís ima en las ediciones de obras 
' cubanas. 
I E n vista de la constante demanda d« 
la obra y para poder seguir atendien-
«do a los continuos pedidos, que todas 
las clases sociales hacen de la obra, su 
autor, por medio de la Librería "Cer-
vantes'' se ha visto precisado a hacer 
una segunda edición, que creemos no 
lardará mucho tiempo en volverse a 
i agotar. 
No es necesario hacer-un nuevo elo-
gio de la Historia de Cuba del doctor 
Ramiro Guerra, puesto que cuando apa-
reció la primera edición, toda la Pren-
sa Habanera le dedicó extensos artícu-
los y no hubo intelectual cubano que 
dejara de tributar a su autor entusias-
tas y merecidas felicitaciones, alentán-
dole para que continúe la magna^ obra 
comenzada, dotando a Cuba de una His-
foria digna de figurar en toda Biblio-
teca y de ser leída por propios y ex-
i fraños. 
¡ Como sería demasiado prolijo el ha-
cer una resaña, aunque fuese concisa, 
' habiendo sido yo uno de los organi- de esta obra. la Librería "Cervantes 
remite gustosamente un prospecto de is 
obra a quien lo solicite, advirtiendo so-
tomóviles, coches adornados, anun-
ciadores o no,t y de máscaras a pié, 
o montadas, o formando comparsas, 
Y- ello hace que quienes estaban 
dispuestos, igualmente, para anun-
ciar un producto, o industria, que 
para dar rienda suelta a su buen hu-
mor o buen gusto, a gastarse una 
cantidad de dinero en busca del pre 
1 zadores del Congreso debía de ha-
i ber acudido a él para llevar a cabo 
; esta- labor, y así lo hubiera hecho ] 
con mucho gusto si una circunstan-
cia de índole personal no me lo hu- | 
biese Impedido. L a Cámara de Co-; 
mercio de Pinar del Río, pidió al ¡ 
señor Alvaré que la representara 
en la Comisión Organizadora y di-
cho señor no pudo complacer la so-
licitud, por lo cual recibí yo la pe-' 
tición, a la que accedí, pero en vis-
peras de los últimos trabajos defi-! 
nitivos anuncié mi visita a Pinar dej 1 
Río pára cambiar impresiones, ya 
que mis cartas quedaban incontes-
tadas, viniéndose a poner en claro 
que aquella Cámara, después de 
una vida precaria, estaba disuelta. 
He visto tantas representaciones si- j 
muladas y usurpadas en asuntos del 
esta índole y otros más delicados, 1 
que resolví no tomar parte en for-1 
pañía Dental Cubana, de Arquímides ma alguna en el Congreso, siendo ¡ 
Recio, a quien enviamos en estas bre una obra que por tantos años había' 
ves impresiones nuestro aplauso pa- deseado y que miré con tanto entu-J 
lamente, que la Historia de Cuba, no es 
un libro en el que el principal cuidaoo 
del editor es su presentación material, 
sino que es una Historia verídica, im-
parcial y escrita con arreglo a los úl-
timos descubrimientos históricos ae 
fuentes autorizadís imas. . 
E l Tomo I de la H I S T O R I A D E CU-
BA forma un volumen en 4o. mayor, es-
meradamente impreso en papel "Antl-
que'» de 413 pág inas de clara lectura en 
rústica. 
Precio del ejemplar en la Ha- . 
baña . . . . $ 3.0» 
E n los demás lugares de la Isla, 
franco de portes y certificados $ 3.o» 
E l camión—carroza que el público 
ha ovacionado en el paseo del domln 
go de Piñata, y en el del pasado do-
mingo, llamaba la atención por la ra que lo añada a los que el público síasmo y carino. 
riqueza de detalles. Venía a represen 
tar una caseta de sabor andaluz. Por 
la parte delantera una escalera ele-
gante conduía a un mirador-glorie-
ta en el que tenía asiento una preció-
le tributó en el mayor entusiasmo. Pero además de las personalida-
U I . T I M A S P U B L I C A C I O N E S I . I T E B A -
R I A S Y C I E N T i r i C A S 
DOS M I L Q U I N I E N T A S V O C E S 
castizas y bien autorizadas 
que piden lugar en nuestro lé-
xico, recopiladas por Francis-
co Rodríguez Marín i 
T R A T A D O D E L A F O R M A C I O N 
D E L A S P A L A B R A S E N L A 
L E N G U A C A S T E L L A N A . 
L a derivación y la composi-
ción. Esuidio de los sufijos y 
prefijos empleados en Una y 
otra, po»- J . Alemany Bolufer 
1 tomo rústica 
L A S B A C A N T E S O D E L O R I -
G E N D E L T E A T R O , por Adol-
fo Bonillr. y San Martín. 




C I O V F . S . 
Berlín Marzo 13. 
sen los gastos de manuntención de 
las tropas americanas en el Rhln. 
"Na sabemos a donde vamos pero 
Iremos en buena compañía", dice el 
Tageblatt. que se revela sumamente 
Se trató también del reglamento, I 
para lo cual se enviarán circulares 
a las delegaciones de la Isla, con el 
fin de conocer la. aceptación u ob-
jeciones al mismo, dado que los de-
seos de la nueva asociación es apro-j 
complacido de que la demanda se sV • Í ^ J ^ T P V 1 * qUe Sf t2il*a la COn" l-
guió inmediatamente a T negativa ¡í0rro?ldad de la may0ría de SUS miem I 
del gobierno americano a tomar par-l Po^a ^ n f „ - ^« i„ » -x j J 
te en la conferencia de Genova I v Z f l • ?e la aPr;obación del Vorwaerts se expresa del S e n t é g ^ n t 0 ' aSÍ COmo de la8 " " H modo. aei siguiente vas adhesiones de delegaciones en 
"Los Estados Unidos no desean n J Í J ? * ^ existen cuentacorren-
mar parte en una S ^ U ^ ^ ¡ S S S n ^ BanC0, 86 reUnÍrá la 
enfermo que se encuentra casi de-1 
sahucinado 
E l triunfo de la bella carroza fué des que tomaron" parte V n T f l ^ ñ - ' c ^ ^ ^ ^ 
continuación del que ha alcanzado el greso en forma activa, existen en plotación, por s. Bertolio. 
afamado "Kolynos". TCuba personas de muy buen crite- Traducción directa de! Italiano 
Gmcias a éste, el paseo tuvo una rio en estos asuntos que por su co-1 
nocimiento práctico de los antece-
dentes que tiene esta materia en 
el país, d/3 solicitar su colaboración, 
y Sfería muy expuesto citar nombres 
aquí por que las omisiones injus-
tas habrían de producirse necesaria-
mente. 
| Existe entre nosotros cierta apa-
tía, y a elementos de verdadero mé-
i rito es menester solicitarles sacán-
doles de su retraimiento. 
\ E s indudable que puede organi-
zarse el control y que debe organi-
zarse aunque no sea más q̂ ie para 
evitar al comercio la dolorosa ne-
(C^sidad de reclamar que se legisle 
bados. 
1 grueso tomo en 4o. tela. . . 
M O T O R E S H I D R A U L I C O S . - E l e -
mentos para el estudio, cons-
trucción jr cálculo de las ins-
talaciones modernas de fuer-
za hidráuVca, por L . Quanz. 
Vers ión de la 3a. edición ale-
mana ilustrada con grabados. 
1 tomo en 4 o. tela 
E L E M E N T O S D E F I S I O L O G I A 
QUIMICA, por el profesor W . 
F . Halliburton. Traducción de 
la décima edición Inglesa ilus-
trada con 71 figuras y láminas 
en colores. Primera obra escri-
ta en español sobre este asun-
to y de gran Interes para los 
médicos y estudiantes de medi-
cina. 
• 1 tomo tela A 
E L L I B R O D E L A S T I E R R A S 
VIRGÍCNES Interesantes na-
8.00 
"in ex^remis", como estaba ocurrien' rraciones por Rutyard Kipling. 
do ahora con la cuestión de los ni-1 ? t í S o ^ S l í e 6 p a ñ o l a - . . Ái 
! kels, y como ocurrió sobre todo con I R U B E N DARIO. Obras' comple-
el decreto 1.227 de 11 de Septiem-1 tas- Tomo I . Alfonso X I I I . 
i bre de _1915, en el que se previno la ! f ^ o ^ T ú s t i c a " 0 ^ 
oportunamente. 
cuando los facultativos; E L PARTIDO R A D I C A L A R G E N T I -
solo se proponen cortarle el pelo y ¡NO E L I G E CANDIDATO A L A P R E 
manlcurarlo L a imbécil declaración SIDENCTA D E L A R E P U B L I C A 
de Francia afirmando que ios bárba-¡ Buenos Aires Marzo 12 
ros alemanes deben pagar, se ha des-; L a Convención del Partido Radí-
5 S £ í * S : ^ r ? ^ ^ 3 a fe COm!cal ha e l e ^ o como su candidato pa-
lo, F ^ f ^ o t n M . en?naS- Cuand0 ra la Presidencia de la república al 
los Estados Unidos empiezan a ejercer Sr. Marcelo de Albar. ministro de la 
presión en contra de insensateces po-l Argentina en Franci¿ miniSCr0 06 la 
mío, hiciesen un esfuerzo mayor. Y 
de ahí que se presentaran verdade-
ras creaciones artísticas, en las que 
el Ingenio, el buen gusto, y el lujo 
se reunían ofreciendo notas Intere-
santes que animaban el .paseo. 
No ha habido concurso esta vez. 
No obstante una carroza ha llama-
do poderosamente la atención. 
Se trataba de una carroza anuncia-
extinción de las obligaciones exis-
tentes a /razón de peso por peso y 
| la incautación a partir del lo. de 
En la parte trasera, un bal, bella y artística nota que lo animó y: Diciembre de la moneda circulan-
jiiue mereció generales celebraciones, te. Entonces el Banco Español tenía 
Publicamos dos fotografías rela-;un balance de unos 50 millones en 




cón en el que asomaba bellas señóri 
tas y acompañantes. E n el centro, y 
bajo el techo que representaba una 
artística terraza, bullían señoritas 
jóvenes que repartía 
muestras del afamad 
habían ^^ccYonadn3 :n» se i í ó v e ¿ e r y " V ¿ r m o s a s compañeras, el ae reaucirse üicho activo , 
.eleccionado para concurrir, ^ j o r adorno de tan bello conjunto. | Por ciento de la diferencia de una! 
I a otra moneda, y 5 millones era el 
_ v. «.luuaucts cuu iít c a r r o z a : una vista ae "x^o^anui ue activo en uuoa, y! 
man señoritas y ia misma, y otra en la que se ve a;s i el decreto hubiese tenido que cum i 
1h Pr°J_usamen^e los jóvenes que la ocuparon rindien-! Plirse devolviendo peso por peso, I 
aao Kolynos : do pleito homénaje a la belleza de sus ' eran Cincel millones los que habrían 
J O S E M A R I A D E AGOSTA. Al ca, 
bo de los años mi l . Preciosa 
novela. 
1 tomo en rúst ica . • • • • •„ 
L I B R E R I A " C E R V E N T E S " 
D E R I C A R D O V E L O S O 
Galiano, 62, esquina a Neptnno 




O E L DIARIO D E L A MARI-
a un certamen de belleza: ellos. 
apuestos. Tocadas ellas con falda 
NA lo encuentra usted en 
cualquier población de 1» 
República. 
I 
Andrés S O L E R . |capital del Banco y el pánico y la D O O O O O O O O O O O O O O 
